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Désireuse  de  d6valqppcr  sc3  activit6s sociales et  dG. 
con  tri  buor au  pro::;rès  dans v-n  sonf1  touj  ourf:3  :plufJ  favorable  au 
bicn-ôtro  dos  travaillc;urs  7  la Eauto  Autorité  do  let  Com.munau...:- :.  ·,  _:>- .. 
.  t6 ::SUropéenne  du  Charbon ct  do  l'Acier a  demandé  à l'  àsc;ocia.,.  '' ':  .·\:.'~:, 
ti  on  Int·:.:rnationalo  do  la S8curtté  Sociale· do  col~_abor.;;r  à  "-··  :~ 
uno  6tude  sur  ~'6volution ct los  tondanca3  de  la  s6curtt~  so~ 
cialG  dans  l.Jà  ray~3  de  la Communauté  .. 
Cotto  évolution est  d(~crite  ci-e~près  7  en partant ,pou-r 
chacun  do::-J  pays  momlJros  de  la Communauté 9  dos  .r)rG~1TE-:·rGs  me su'":"' 
ros prisas pour  i:ntroduiro  dos  prestations d' assur:J.nce  à  ca-
ru.ctèro  social 9  ponr  ar.L i vor cns17:.tto 9  en  pa;:.; sant  })llr  los dif-
férentGs  ét3pos  détc)rn1inéi'-!O  p~J.r  ). ':=:tdo})tion  do  lois  ot  do  ré-
formes  sociales  impo:rtantes 9  à  la doscription  do  ln situation· 
:présGnte  7  tello  qu  1 elle résul  to  dos  Tll003UTGS  Oil  Vigueur au  COUrS 
·-":.' 
1  1  •  '  ~ 
li,; 
do  l'ann0o  1953.  \•  ·;~~.-;; 
'  ~.  ~ ~ 
Cotto  d0scription  sc  baso  sur  ~'an~lyso dos  él6ments 
-· 18c:islcttifs  9  adminifJtratifs  Gt  techniques  introduj:ts  au  cours 
dGs  an:néus  cl:::tns  c1-~a~.:un  des  IJays  do  la Commune.ut8 9  ot  affectant 
los branches  i:3Uivantos  dG  la SGClJrité  sociale: 
Assurance  maladio-matcrnit~ 
.tlsouranco  invs,liclité;-~vio·iJ_J..cssc;  ct  survivants 
As:Jurance  accidents  et 
Allocations fam.ilinlos 
Chômago. 
rr~o.ladios  r~ ro  f o  r::-j si  o  :111 c 11  e s 
\  r,-,·.., 




En  vuo  de  ~1orr:·~or  autant  cp:tG  l)OS~"Ji b1c  9  pou:c  chacune  des  ..  ·.  , 
.  '  /''  dif-Pé:rcntos  ,_..,~..,:l  ... 'C}el(lC!  d'-'  l·:1  °,::,,...,lr.; té  soc-i '-"'le  uno  ·~·)résentatioh  .J....  •  ..1.- "-..'-..  __  .l. ..L.  ..4.  V  \-...  \.,.o  ~  '·  ~) .._.  \.,..o  ..J- •• L,  '  ... ~-~-V  ·  9  .J..- .J:  - '  .  • \  ·~~;' 
uniforme  des  d:Lf·.~=·srcn-:~os  monc:~;r-=t:pl.1.ios  ]Jrôvun.s,  1'A'"I  .. S.3.  et  ,·,~~  ... ':i 
la C.EoCoAo  ont  ado~pté  conjoj  __ ntolrLf.Jnt  un l'lan }}réalablo  d'étu- '_  ... 
- _.,.  .r,.\  _  ...  ..t 
de  dôcriv[·lnt  1'  orc.1ro  des  q_,J.cstions  à  anr:t.lysor.  -·.,--,,,~: 
I,~;;u  difi'éron·t\:?s  monorra-pJrLes  nati0na1.Gf~  ont  été pré-. 
. par8cs  pour  ch:::tq_uo  br:::i.nche  d' assurancG  :pnr 1' institution na-
tionalo  conpét  ... nrto  d.nns  chacun  dos  IJays  de  la  Co~n.munauté  J~~orn.- .-
bro  de  l'AoioSoSo  ~lles ont  ~t~  coordonnées  par lo  Socréta-
riat Gcin6ral  dG  l'A~I.SoS. 
;_.,  ', 
'  .... 
EtaEt  Jo:-:;.né  quo  d 'uno  :part  c1los  Y.''Jfl0tcnt  fidèlem8nt ._ 
1 '  ~  1  t .  :1  ..,  1 ,  .  1  t  .  ,....  "'  l  ·-=- ,...  ·'  '  '  .,., .  i~ /.  "'0  n  •  0  l  ')  J., .1 C! q1,  '  'a  .·"  '.'}  8"''!0  ..... 1J  lOn  QC  .  .La  _ C:\';l.  t3  a  'lOD  ·::>U.~..  .... u ..  ,")e(.l.•  . ..t.l u  ·~  ,._,  ·~- J_c~.~u  l.- ,_,  v1. 
C 0  .)·  ,..  .. l, T  + n l lo  0 ,, 1 ,"::l  ]_n  Y'r-~ QJ:J j  +  n  r1  ,---;,  c<  u 1 ÜJ'!'l'}t_/; /_,  ::;  Y·  '('1 1 (ll.  l-1  ..:LC'~1q  -:~+  0 U0 ...  '.: 
f\.i·L'  V\..i ..  ~--- l.l.Ji.  V  .. J...  ._...,  ..._.._•t....J-V\...1..~'-.,..  '.,A'-..Il-'  ...._  ,\._,~J  .-\.~,  ....  ~.._ ....  _,R  ---("""'~V.,~..  /,IJ':.; 
d' autru  ra::  ... t  elles ôtundont  le:Jr analyso  ~~  tontcfJ  las  ca·cégo~- ·  ~  r 
. I'l.  ne•  rio  L'-r·•vnl'l''i ";)Ur""  T,~  ....... ('\t~_(J··~nn  T)'lJ  ....  'l oc•  ,,,-.c'U1'0r'P\r:,q  80 Il.  al·-ls  ' 
•  '-JÜ  v.  '  '-"'  '-~  ·---·-·  0  _:_"'  '  \,..t:..>G'-'1-J  1:"'- ..  -·  -.J  •• ,,.,.;,.;  ---··-"--'- -'  •"--'  ct  V  ' 
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r·  N T R 0  D U C T  I  0  N  -----------------------
~~n Italie,  1 t  assurnnc:~'!""maladie n'est pa  ré  cio par uno 
_'.  loi de  portée  générale,  r.'.ais  pO.r  plUSÎCUT'Ei,  toxtoE:  J.é ~j_slatifs 
s '·appliquant  aux  différent-~·r;  ct),t;éc,orics  do  -;.:;ravail~:.ourD  9  du 
· s·:::ctcur public  ct  du  soct~.::ur  priv(~,  q_ui  ont  été  adoptés  suc-
oossivü1~1cnt  do:puis  1 t st3.blj_ssot1ont  de  J.  1 asauranco.  · , .. , 
C'est  dans  la  sc8tour  dG  la production  qu0  l'assuran~· 
·co  ebntr<-::  la Jnaladio  s'ost  con.r:~tj_ tut:So  .f.Œ'irn.iti voj_H:nt,  au  mo-
n-i9nt  oî::t.  les  s3rndioats  or..t  cr66  dos  sociétCs  de  scco· 1J~rs  :mu--
ttiols  destinées  ~ couvrir les hoooins  djvors  dos  travailleurs 
_d'a  différent  os  catécoriu[i;  ··  :puts  Gllo  clavait  for:r10r  par la 
-sui tc,  autour do  1 1 Insti·hut  n:3t~~ cnal d'  as:3Ur~.1nC~)  contra  la. 
malEl-clio,  au  sein  duq_uol  les  ·:·.î.r.r~:ucll-:.:s  :"Jyndics,los  das  })rinci-
paux  soctcul~s  do  la productton ont  '[\:uion:nô  on  :.-t~Pl)licn.tion 
do  la loi  do  1943,  J..o  noye.t!.  cJntral du  r8.:;ino  lo  pJus  étendu 
quj~ ait  étô nts  r-JuJ.  ..  -~?iod  on  vuo  c1G  ~?roté3'c~r les  tr~1V::lillcur.s 
on  cas  do  mn..J.adio. 
Ain::Ji 9  l'  IR\I~  g(:?:-c  1  'assuranco-mal:~Ldio des  tr3.vail-
:Lcurs  do  1':4/}"PJ.Cllli:,,rc  ,.:::c~  1 1 -iJ-.. d,,co+J  .... -iu·~  du  co·m7,1-:)rcn  <1,·1  cro"- -•  .. _,~- - - · '-- '  9  ..._,  '  -- ...  ._,,_  0  u  .  _.  7  J.a.:.~  "'  "'  ?  _  ,_. 
dl . t  .:::!  ,., ""  '"'a,.,,_) r'"'ll  n  G s  ,., ·+- a"' é1  Cl  s  'l'"l"l"iT'l' ('>  -,  c-•  -Pl' ,  ...  ca,,~- ':li,...-(-'<") r"'l'l'\ /.,...  'jt  'J  ll  1..::  , '  o,  •·"  .  ..:;  ..  ,·._:~,  •. "'  C  v  \...'  "')  ·'""  ..:.  ,- ... '-' ·  ..  .>  .1.  •  ,;,)  •  _,_A  c..v  ; . '·'  _  .1.ü c  o  '  l. 
d  1 autre;~'!  incd;i_tut  n' OC0llpont  do~:1  nombi'GllX  r8e:iiùOS  d' assur8.n-
.co  institu~s on  favour  do  cartninJs  catéeorios  do  travail-
leurs  dos  soctours rublic ct privé  •  Cc  oont: 
. 1)- Pour los  ~vaillours du  s·ooct:~  ..  S:l-.2.'  1 'Institut national 
do  prévo;y-a.noc  ot  d'  Hcsi.st:::uJ.co  aux  trav8ill  .. "~urs  du  ~:-:p.;c­
taclo  (1934)  (::~nto  I;~7l.:?iona1G  di  prdvid~··nz.'J.  oc1  as~3istcn-
za  nr::lr  "Ï  }_;-,"~';-QI...,,~-l";U-.-J  .... l•  rl  i~ll Û  .-:.--,.-,.-.,-/--tP ('010)  J:; ~  - ~~-f..,.  v  C'...v  •  ~  \."1.  \,,o~  - ·- r-.,.)  .~  1 \..,.  .J  ~ ,J,  .,  • 
··.  2 )- Pou.r  los  9..~-P}:  ..  ~;~·.ré s  c·~  t  2 chr:ici.  :Jn~  d.J  l.' ~~.g·ric~]-t~.2._S  ...  t  de 
la  c.;vl•Ti CUl..~-,l.,  ... ,·~  ]  ,.,  ('<:::~l. ':~c~n  "'l·::d-·i  -·,l~a"'l  ,.1  r'  1 r.'  c.•r:-•J'  -:-•tBD(" .,  ~'UX  ..  ~---- L:;;_-:1:-_::_p  ·-'-"  .J<.v.  ûklv  J.  ..:;;,,,.J_C  .tc.·.~  U  ~--.·>-'"-)  .1.1  c.  ___ ,<_  '-" 
Gnrnloyé  8  cl'':>  1 t P  .(J'. r1'  ~~1·' "j +u  Y".:~  1-:) t  -1  .,  l  a  <""·Tl -cr]·  ('U 1-1-1,1.-•,-;,  l)  ('l') 7 ),  J:::'  l  A v  .. <.C.l  ~-'  A ..... V  -- -'  v  \..1.  \..i  __ ,..:;(,  •J,  -~V •• •  J  -·  U  A.  v  \  --·..) 
(Cassa Nazionalo  di Assistonza  lJ,.::r  glt  ITL;~')i0(3B.ti  agri-
coli  e  forastali); 
J )- Pour lac  .BSEIL.~~_p~'lf.,  los  CaissGs mari  tim-Js  ac1rint5.quo, 
tyrréni.on:cü  rJt  I:'lé:L,idto.n.alo  ( 193  7)  ( Casr;o  Hari  ttimo Adria-
ti  ca,  n2trrcn:1  0  :--cric.~iOn9..lC); 
4)- Pour los  fOJ.:lS."~~J:?.2]3tiros  c1vs  ét~blissomcnts de  droit JJU-
olic,  lo  Fonds  D.ation:tl  û.c:  pruvoyanc-.;  pour los fonction-
naires  dos  établissoEants  da  droit  public  (1S39)  (~nto 
Nazio~alo di Frovid2nza por  ~ Dipcndonti  dn  ~nti di di-
ritto pubblico); 
\  .. 
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~  :._.:, t~~t~;~~~:~~~.;  :~-. ?? -: t···'·  ~r:;t~:  ;.~: ~:iS:~?/L  ~~~:, :· F 1 <:?:~~J:~:.Gz:~;~1~~:~·:_;~t 1:'t~~~:{;~~·-· 
!,·:j.,r··  •.·  •  ·  '  ~  1  •  • 
1 
'•  •  '  '  -"  r"  '\ '-;\:"'\'';;'·> 
,~;:/  '  ,c  /  •  - 4,  ~'  .  .  '  '  '  ,, '::· ·t·~fÎ 
<·,•.,  1  ~  '  '  :;·•  •  .-t;,;.pl;wo 
~~;~:~v- ·  5)- Pour los fonctionnaires  de  l'Ety.t,  l'Institut natiorial ·.:::~~l~ 
~~{- !~~El:I~~!r  ::;~~-~Hr~:a~~~v~~~n~~p~o~::i~~o~:;t;;r  .  ..:~\1~~ 
~~~~y-.~- 6 )- Pour les  cm;ployés  dc~ad.ministra.t.ions  locSL19~'  1 'Inst:itu~:  ·  -~~,···{;~~~ 
r,.·t '.}-; ..  :  national d' assist:?  .. noo  aux  employ·~s do  1 'administratiÇ>n  .. · · ..  :':.·t:~~~~' 
·.~- ·  locale  (1946)  (I:?.titu'to  l~az.ionalo  Cti  assistonza dipcn- .··  .!  ~\~~;~?:rr~ 
elen ti on ti localt);  ·.  ~~·~ ~;\·'.~t:~;J 
tf~.....  ' 
;~'>  ~~ ,~.  /•. 
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7 )- Pour los travailleurs  do  1'  aviatiC?12,  la Cais8c  mar.it,,imo  ~  :~.··-.:~.··:·c'  ..•  -.-.-.·,·~  ..  -~~,}-~·~·- .•  :':,{:,'.'.t,:.":t.'.~-· 
Tyrrhonionno  (1~50)  {Cass:J.  Lînri·t;tima  ~~irrona);  --.:'~: 
8)- Fo·ur  los  ~01.1rnali.stcs profassionnols_,l*Institut national  .~:·-:·,,~~}/::~ 
"G.  Amando la"  do  prévoyance  pour  J~os  ;joul·nalitrccs  it<:l.lio'na:.·~ :}t::~  .. / 
(ln c.:1)  ( I  .~- ·-'- t  '~'"'  ·  1  ::)  .- ·  :1  •  •  1. i  ...  ·  ':  ·v~  :r'  G L~luU  o  .i'lél:'~::_o):-uJ  ... _u  Ctl  provJ.o.onzq  pc:r  l  g1.orna  - ·  -\~:?,F; 
S ·t~  l'  t(.)li  ·~  ·  11G  ~m·'l  1  ln  fi~ •  1  ·  >~:i;  ~  ::-1.  ___ , ... nl  r..  .'i.  .• '"'nc.o  v..  J  y  ,,  ,.  .'\?·'•!.i 
9)- Pour los cultivateurs  ind8p~?-nt~, la Fédération  natio~  _;·§tJ 
nalo  des  e·:tts~;c;s  nrut•.1.clles  do  mnla.cliG  l)OUr  les  cultiva:-,·  .  ~- ~~"'~* 
tour~1  iDdér)ond~J.nts  (1954)  (FoC.oraziono  Nazionalc:  delle  · ·<.'.<{~ 
Casse  mutt;.o  cli  mc~lattta por i  co.l  t:._, i vat  o. ri dtrotti);  . .  :·.  ·.é.'':···,:.,:.:_;l.~_.,:.•:~·;::.:.' 
10)- Pour los dirigeants d'ortrJnrisOs  indust~iallos, la Fonda  ._·  ;. 
d'  assistanco-ma1~tdio :pour  los  dlrlgcan.·Gs  dos  ontr.)pr~sG-s , ·  ·"·~.;;,{ 
'  .  .  ~ f 
industriollvs  (1954 1 )  (rondo  e..ssis~!;._:nza  saui  taria por  i  .·.  l.,  ;~·;~ 
di:rigonti  di  aziondG  industriali);  ·  ;•)\~ 
...  .J  ,  •  ·~  "~~r.~ 
) 
•  1  ~  -r~ 
11- Pour los 3rr.onts _ct  r·.;lJrsFlo~::_tants  do  coi:~norco,  l'Institut···:: ><i:~,t-' 
national  dos  Ag~.:ntu  'Jt  rc:prr5sontants  du  cormnorco  (1955)  ·  ·,.-~(!:;~·~9 
•  •  •  )  '  ··"  y .t: ''  c~nto r.::azto:rralo  Agonti  (;  R8.p~;roGJntantJ_  C1l  cor;..-rnorclo  ;  . t  ·.  ':~~}  __ )~ 
12)  P  1  t: . t  1  .  "l  ..  ~  t  ll  t .  d  ',:,~  ~ ,: 
1.~_:5]  - ·our  o.s  _,J.  ~ll  a2r:-.::s  c.~.o  ~~·on::.l_cns 9  cl  a  _,_ocn  l0113  C1J.  o  ,  -~ ... 
rontcc•  llJc•  1n·:<·l·-ït,A.+;.  cl,q·rr·Ac•  ~1·..,  ,)·ér·•r  -~  t:·'s·'""Ur!înco-mç:tla- ... /;_:··~-Y~;:~ 
.,  J  09  ..  J..:J  ...:;- .. r  __  .._  Vt  .. )  .,__,l.,.,.,._..~)r.:.,...).J  _......,.,  L)",  \J  ......  •  .... hr  Û.t  C...•  tJ.J..  ~  .  ..- •'  ··~!)~~:;: 
dio  auxouols  10~~  titn1::;,ir~;8  de  PCDDions  ét~1.iont affiliés  .··~ .. "/.·:?~ 
durant  Îa  durée~  de  lvv.r  ra:pport  .. de  travail  (1955) 7  l1t  __  · ·.~_.-_;F·}~~ 
1'  Insti  tnt  ion no:l;ionrt1G  nov.r  l~:s  rctr,?  .. i tôn  d' Italio  (Ope--...  ~·\.:·/::,~ 
ra Nazïonala .:?onsionati â  'Italia);  ·  ·~.?.·.~.·:  .. J. 
13)- Pour l0s artisans,  13 Féd6ration nationale  dus  caisses  . :ft 
de  mo..ladio  mut:.J.ollos  .do  l':::trtisanat  (1956)  (}?udorazj_onc\  .··~~ 
NaziomJ.lo  Cétssc  l:utu·J  di  I~alattia 1•er gli artigiani)  •  .  :i~"i~ 
On  constate  donc  quo  le  champ  d'  ap:plion:tion  de·'·  ·.  ~~Wr~ 
1 'assuranco·-mo.ladio  s'ost  étendu  pro,~::;rossi  vcrn.ont  ot  quo  do  · · ::  ...  :;:t}:~ 
nou'rellcs  catéeorios  do  trav~·3,il1curs  ont  ét~  admisos  au  béné~~·,<.',:.:~i·~ 
fiee  do  1'  assuranco,  SOit  :par  suit,;  ÙG  leur affiliation a des- -'-.:.·:f~~~ 
·  '  t  1  • t  ' t  d  1  '  t ·  d 1  •  t ·  ·  \;  ..  ~r.:~)  or.o)·anlSillOS  OXlS  ~an·cs  ..  SOl  par  ;3Ul  ."J  0  a  cren: lOn  ~ns:  1- ",'·  ·  ..•  ~  ·.·'~7:~: 
'- ,  ,  ~  ;  ., .'  V····~ 
tuts Sl)éciaux;  do  p1us 1  les div.:rs  organtm.nos  compé-t~...n1ts  S
1 01:U~- ··_::<~~1· 
•  '  '  ,  •  ·.·j-·.~-~·i'/r;~ 
plo~cnt sans  rol~.cho  a  adapter ut  a  etendre  los  prcstat~cns  .- ,.  :·:~:;.~~ 
,··  ~~-jJ ~,.-.  1";';,1;;S"';,.~"'~~>:f".  •  '"'\f\• ~-fi\~-~~,..,··~-:._i<}F<-'1  ~;~'"'>if'""''  'l''lf,'~- •  ~-f~  ,.,  tV  };_"'c?"'o;::lt•  ,,.;~·:t;t';;.~Jlf:."f;(}/ 
f,~,.h,:(~"\'ii\i!.~ît·:~·  ·.;;-r;~·..  .v~~.·~5"f~  ..  }~:~l'ii;u~~'5·r..;~<:.\,,  i~·,:~  .. ,  '~'!'::..  ~J)  1"il·.t:•~~-.  ______  ,.,..........,.~ 
'<:;,r"'  ;:.k•:.,.y~\  .. 1"-l  . ..  ,!:!.;~;.  fl~~:f:t'~I'-~J'li'"r t:v'  lf'\"'?''~..zy :t~.v·-,·~fg:'\·,:  :ï,\f;~.:?"·,,.  --.;:  ·t.,'  ;.::î~ H t  .... ;  't~':{,.,JJ!I.C~r~·:·;,·-.1_-. 
'  '  ,.  : 1)  ', :""  ~·_~:  t:  ••  f  .· (  •\ 
/~  ·.,,  '1 
l·  :  ;  . 
,·t''lt  .  .-~  l, 1.' 
~~~~··:"'·~·-:_~---·:,_  ..  ~  ..  _:~_:_:_~_;~t,,:·~·:  ___  ·::~:·:_:.;.._f.  ___  :·_:_··.:.·_.  ___  ·~;~.·v.:·_--.~·-·.~-.-·-·  ..  _:,_.'_·,~-::~_- ~n vue  de  mieux  coordonner les ac ti  vi  tés exercé  oc  au  sein  c1.e 
:-t'~~~--.  ·_  ehacu.n  d'entre  eux aussi bien qu'à  J. 'échelon t;énéral. 
Cette  tGnd:--tnce  s'  eot accentu0e  Gt  génér~:llisée ·r:.  r;ar- :· 
~/;·);>·  -.,,tir de -1952.  A  ce  propon,  le  Dj~recteur  gén~~r:-J..l  du  t3·arvice 
~:{::'_·:,;·,:·.·,de.  la prévoyance  et do  l'~U!!sil:<tancê  du l:Iinist ère  du travail 
[~::~-·''.·, -..  ;  et .de  la :prévoyance  cociale,. l!I.G1.ova:n.ni.,  Gn.rs~:)e?.tt.:n.,  s'cet ç;x--
~t.J?~·~--,~  :.:.  :_,l,P~imé  en  ces  termes  d:1ns  ~on rnpport  en date  clet  14  jtJ..illct  . 
.  \~~- ·r·~  ·~-.  , 19 58: 
~tT/< ,·  •los  ~o~.~~:  ~;~li:n~!o~: 
.à  fair0  roS~4ortir ::,.aintcnant,  ce  sont 
1 t évolu.tion  c:ue  1 'assurance  elle-r.c.@me 
r~\\.  ,.,•  ·.·  · · ' a  SUlVl.  de1)UlS  19 52 • 
;.r_,l  /  ·--·  • 
~Y!1 /·.>:. ··.·  :.  ,.  Les  rrinoipes  tr~~di  t:tor1Y.els  r:1ur  lesnucls  lo  réginG 
::f:,;;:~_.  -.,  >:  . dt  8  SSUr.-:~,ncG-maladie  SG  fondait  rréc6ctCirLi.lOn.t  étêJ,icnt  les  SUi-
N~  ~{  .  J, 
~  ,-,  ,_...  1 
:.·~;~.' }~~:  ' ' 
-~vants-: 
[~'(~'_·,. 
- -la  :protoct~_on éto.i  t  lini  téo  nu.x  fJculs  tr.::,.y·~~.i.llcn.::  .. rs prôta.nt 
leurs  s::;rvice s  r>our  le  compte  d' ·1utr1.1.i,  éLJ.ns  J  .. ' oxorcicc  de 
·leur  actj_vj_tt'~  x<JTunérôe;  o::1  é-tai:.;nt  donc  exclus les tra-
vailleurs  in,lC:~pG:rh~antn  ot  lGs  tr:lv:J.iJ.l_o"lJ.l'S  qui  avaie11.t 
ccsr;é  d'axe  re  or une  n.cti  vi  té  rém.unéréo  pour  cause  ü 'inv'.1.- ;~~·. >  '~~;~ ·:l  ' 
~f;,~·: -_..  / 
li~...1ité  ou  c1c· 
les  rap:pol't:s  clD  ·cruv~;til  qut n'  é·(;ait~nt  p;::t.s,  0t  no  pouvaient 
pas  6trc  X'(;gis  par dos  contrats collectifs  11(1  pouvaient 
bénéficier do  là  2~.:rotoetion  c1e  }_' -J,ssur::-tnco.  Co  clornicr 
})r:LDCi :pe  procède  clG  co:nc-:idl~rations d'ordre  ll:ï_r:Jtoriquo, 
puisque  J.'~snuranco-maladio tire son origine  do  rapp6rts 
contr3.ctnc} lD. 
Le  carr:tct  (~re  an8.chron  icru.B  -de  cos  })ri  ne ipc  s  n'  c.  -pas 
,échappé  à  l:J..  ComrnJssion  cl:;.s.rgc~c  d' ôtudior l::i.  réforme  de  la 
~révoyance socialü yui,  _Q.  ~s oos  projets n°l,  2  ot  6  rospec-
ti  vemont,  a  pror1or.::é  d' ûtc::.:JJ.r.:;  la.  ])rotoction do  1'  assurnnco 
'  t  .  t  .....,  l  C  .  t r····  ""='  •  -;  ]  ""  r  c-,.  -.., ~  . '  '""  t ·  ~  ..  ·.- J'' i  V'~  ") _,_  J  1  .  ,.., C  ~.. Cl, l"'  I U  a  Ol.::;.  s  J  ,.v.:  •. J ..  ·.~-LU  ,_-;<.A.-'-.  ,.:;C  ~-ur··'·"·,  ....  ~~L,  r.1  ~.-.:v·~.~"  ;  -
bl:ic  qui  prêtent  1-ours  ncrv:i_r_-)(:8  pour 1c  compta  cl' autruj.,  ·sans· 
..:.  ---~.imite  ni  oxclL1sion,  ainsi qu'à  tr"'lls  lus trav,J.illours  indé-
1 
pendants  qui ti.ront,  cxc~;sivument ou  princir~lcmcnt, laurs 
' .. · J?OVCnUS  d 1un  tré:1Vai.l  i:ndivtdu.el  OU  familial~  J. tut  JI?.dro  le 
soryico  c.1e~'3  pr·c st.Tt;:i.ons  on na turc  nccorc1ées  au ti  tru  dca 
·éven·tuD.lités m.atériellGs  t.JmporairGs  ~~  tous  los  ·(;itul;1irc~ 
de  rontos- d' t:nvD.lidi  t•S  ~u de  vicilloss3  ,,  nux mcnbros  do- laur 
fnmillo  ct  à  1-Jurs  nurvj_va.nts, 
Tjn.  législation a  étê  T;}_odifiéo  c1~'vns  J.o  sens  do  ces 
~propositions  ~partir dJ  1~52.  ~:Jn  offot: 
.,'~'··.  ,:,  '\  1  .... 
1.::~·,;·~  ~~~  .  - J 
la· loi n°  35  du  18  jqnvior 1952  q  ~tondu la protection de 
1 'a~:sur<J.nce  eoHtro  les  m~J.ladios  C:\UX  tra.vaillcurs pra  tant 
li:".:,.~. ,  •  /  r  • 
.  ,.-':-:'!'.· 
··:  --~ 
'  ...  ~  'i. 
'1 





~  '  - 1 
'  1  _, 
~f.: '  ' 
des  scrvices domestiq_ucs  et fmnili?.ux,  et elle  en  a  con-;_  :-:~~~f:-~ 
fié  18, gestion  à  1 'INAJ\~;  _,  :: · ·' ·-· 
Cotte  mGsuro  a  6cnrté  lo  prj_ncipo  qut voulait' que  _-; 
soient  exclus  du  b6n6fico  do  l'assurance los  trav~illGurs 
dont  los rapports  de  travail n'étaient pas  r6gis par un 
contra~ collectif; 
La  loi n°ll36  c1tt  22  Nov8mhrc  1S54  n  n.ssujetti  à  l'r-·\ssu:r~n­
co  contra  la maladie  J cs  culti  vat;otl.rs  inJépoPd3.ntB  ot  lo·s. · 
mcnnbros  do  l·JUl'  f2millG?  trans:.~r-~;csant  ainsi le principe 
selon lequel les travailleurs  ind~pondants no  pouvaion~ 
bsnéficior do  lo.  :··:rotcctton  de  }. 'assurn  .. nco. 
1 /  "'i: 
'  ..  ·-
.,,  '  :-.,·-·?-\, 
•f, 
:Lo  chr-unp  d'  applic~"':l.tion  do  1 'a~-Jsurnnca  a  é;!ïé  élargi  ·:·:) 
'·~)' 
ultéricurom.cnt  :pnr  leu  ·c~:xtoc législ'3.tifs  sui.vnnts:  la loi  .  _ ,:· 
n°1535  du  29  décenüJra  1~)56,  qui  :a  ..  institué  1 'r-:tcr:1urancc  ":lbli~ _-··:_,,:  ..  --,~ 4 
gatoiro  pour los artisans ct  loo  mombros  do  leur  f.':t1~Ii1lo; la,_:,·,<  ....  :::··:·: 
loi n°Sl  du  1:=>  février 1958,  qui  a  institué  l  ·~~~:J?AV,  orgnr1:is..;.  _,._,_-_;·: 
m:-:t  (111 l.  08· +  C1l'lrr:r6  notr:-:·::r:-:~n-'-t  U:1°  1 'aS""l' otanc"::  rr."'lad-ï  ~  <":lUX  ve'··  ·:-. .  ~  -....  .1.  A.  Y  -'·-.v  b  1.;;:  '  _  c .• J  •  \J...  ;  9  1:,;  •  - 0.  ,_,.  · c  ,.., v  l.~.:.--t.  _  .,~..l]  c;~.  •.  - ·  ·' ~::  ?--
t6rinair88?  ot  Gnfin 9  l::t- récent·,·;  loi  n("l;~  50  du  13  mars  1958, · 
,  ·--·  •  CCC'  ·io-'--l..'  \  'l  ·~c:<C<l.  <  t  1  ')r':<  ,.  '!lj  --. 1•  )  ri  d  J ~  ~- ,_,_ ..  (..,,:)  .... ,Acl e:  -;'·.,,,,  qul  -.:1  a ... ,._Ju,;  v I;.L  c:..  J.  .~  .... _,_ .... J.rtlnco  _,_~.;,,.)  1-'0CllGnr,',:)  o  _.._;  ..  ga LJJ.L,~,;;  1.v  1  ...  · 
maritime  o·i_;  doD  ·~:aux  intéri.our2s  ot  lus  ill.cmb:l.~·c:s  do  leur fa-.  ··;  ;~;.;: 
'\'  .··, 
mille  au.;  on+  é"t;P  :.:-.·f-f'i, i6c•  PU  T,lAr·o  ré  ujmn  ouo  l  ""lr•  ouv·v•j ors  ~- ?  - _._  .  _,  ~~v.-....  L_._,ü  •. :.t.,  ~.vh  l").,UI:,;  .L  -·-Ut.)  ,!.._.,  ç/' 
do  1 'inclus·trio  ot  a  confiô  J...~1  go at  ion  do  1 ';u3sur~tnco  à  1 'INAl'~f. ·  ·  ..  \ 
·''  I1 ':],ssist::tnco  aux  cultivA.  tourn  indôp:.;ndnnts,  R.UX  ar-
tl'cr.'ns  .-~t  8.U"'r  ., .. '('l-ite•  T'ÔCl-l.~Urc  not  financ6-èi  ~11 1  lYlQ'TOn  der•  COti,.._·----~~,  ,._\ \...h.l  \,.;  .~'\..  1.~  1  J  )  to._')  ~1.: 1  .J..  \..~  }  J  ..J  Ü  ,J.\- "'-"'  \.J  L,  !,..•..,  ~.L  ~i  Ü  ,  "  :  •  ~  ', 
sations I)ayé.Js  par lcG  'l.1énéficie.1.ir-.:;s  GUX-m6mos  ut  11ar  l  '1~tat,, ':··.  ·. 
d  t  l 
1 
•  •  '  •  f.  . '  b  t.  t  1  •''  on  _a  par~1c1ra~1on  ·lnanclerJ  ~o sus ,1  uG,  en  que  quo  .. 
sorto 9  dans  co  r~girua  d'~csurancc,  à  la cotisation Je  l'cm~ 
ployeur ct  ~3ort  à  co1_:;_v:rir  lc::.=:;  chargor::  8rr:.;raînéos  petr  los as-· 




Los  doux  lois  e.~.r~·:.r,t  institué  lo  régimJ  èl 'assurance -
'  1  --~ 
dGs  cultivateurs  inc1é~pond~:Lnts  ot  d2::1  artisans  ont  créé  dGs· 
instituts  ~ l'orgqnisation comDlexe  qui  sont  dot6s  do  la 
porsonnali  té  publicluo  at  dont  1es  compétences  s'étendent  soit- ·  ..  :~,~~": 
8.  l'  onsomblo  du terri  toiro national,  soi.t  à  cor·t:_:l.in;.;s  locati.J.. ·· 
S\JUlomo:;:J.t:  lJs  crl.isr-;lc;B  l·'!l.:ttuollüo  co'::munalùs  ot  provincià-:-··. ·  :)~-·~ 
sont  grourj8cs  au  soin  cie  la Fédération na·tionalc  des  cais-:. 
... 
'"  -,7' 





mutucllos  dG  maladiG  dos  cu.lti  vr-1tours  indép·:n1dants,  Gt_.  '  ·::  ...  ~ 
Caisses mutuelles provinciales  au  soin  do  la F6dération 
nationale  dos  caisses mutuelles  clc  IJ.laladic  de  1 'artisanat.  ·~··"'" 
A  pro:po8  de  la multi:pl:Lcit6  des  i.nstituts en qucs-.  ·  . .:, 
tien, il mc  scm1lJlo  devoir rappeler une  controverse,  qui s'  d?t  ·_·;~-- ~  ~.: 
ravi  véc  au moment  do  l'  applic8.tion  d~J o  lois n °1136  de  1954  - :_  ,-,~'> 
ot n°1535  do  1956,  ot  a  :parfois tourné  à  lë1.  polémtquo,  et  q~i  ·._  .·:_:~: 
port0  sur 1'  opportunii:.6  c1 'uno  r1écontralir.1ation  .~:.::.ussi  pnuss.~e  · .-.',., 
.  ..  '  ~ 
: ... .:: 
.r'.,  ,  ......... 
-_.,,,; ~~.~.{:·_::1~·,:.:::,·.··~  ...  ~:_.  __  ~:-··~--·"..··.1.· ..  ~_:_··.~,~·:·,: ·."._l,  ,',)~\  ..  ;..·  '  ' .  ',.'  "·,  .,  .. '  . 
•  •  - •  •  - •  '  1  - '.' :-:  l;':t~f~~ 
'  .  ~  't"·-'1 
..  "  ~  ~~:,.·'  '  '.1  :  •  '  '.  ,1·,·  .. t  ~  i' ~ ,•  ·.  ,41  1  '.~  1  '  •  •  ~ 
.  ·~elu. régime  d'assistance  a-qx  .culttvatours  indép-endants  et· à.ux  _. 
. ·  artisans,  décontralj;sation qui ne  }.)Out  qu'être  pr6 judicic  .  .;.. .. 
1 ••  ~  • 
.  ~  ble  ot"in~quitablo pour  lGs  assurés,  tant pareo  qu'elle pro-
,  voquo  'une  augrnontation  dos  dépenses  administratives,  que  · 
:;-:  : 1 -;  .  •  • pareo  q_u' ollo  no  pornct  l)f':.S  d'  ~J.ttrï'Jucr los pr.::ste.t.ions. so-
lon .dos ·critères untformos  • 
1  •• !  •  '  . ,  .. - ' 
·:  .:-
1 
:8nfin,  los  doux  lois n°f341  du  30  nov _mbro  1953  ct  ..  -·:/~;~t,; 
';·):-;  ·  .·  n°692  du  4  août  1955  ont  étendu la protcctj_on  dG  l 1assuran..;..  ··'<·l'~~ 
~~~',.\::  .  ~ht~~~~~~ul~e~~l~~!c  a~~~v~a~~~~r~~~s~o  d  ;~~~~~Î~~~:~~s  o~u~e  ont  ..  'T;r.~ 
·v~eillosso.  Zn effet,  on vertu  do  c2s  t.cxtus  7  10s prestations·  .. ·  ..  ~:·_·.~.:~?  .. ~~.~ 
~n nature  doivent  ~tro  accordées~ tous  los b6n6ficiairos  de  ~. 
~  .  ~J-t 
,-':  :.- ... 
pertsions,  d'allocations ct  do  rentes  du  soctour public ot  du  ···  · 
:1 
soc·tour privé,  aux  mombrGs  do  leur f-:1-millo  ct  :0.  leurs survi- ·"' 
vants  7  le  squcls  ont  I_)crsonnollomont  droi.t  ~l.  1 'rtssistanco s'ils 
~~;··\'····- :,,  · · sont titulairc:s  de  rcntc:s  do  rôvGrsibilité.  ·  · 
··:~ .. t:_.·}··'·:·  .. ~~:\.  I1a  loi n°841  de  1953  a  o.rreté  los nodalit0  d'attribu-
d' 
'- :.r:-~·  "-'Il  . 
.  .  ~ ........  \  .. 
·.,  ~~.~  .. 
tion dos  prestations  aux  rctrait6s do  1'2tat 7  ct  allo  a  con-
fié la gestion  do  l'assurance  ~  l'~NPAS. 
La  loi n°692  de  1955  a  défini le  r6cimB  d'assistance-
••  1  maladiG  do  tovtos  1os autros  co.t6sorios  do  titv.lairos de  :pon-
_  ...  ·,~\' 
·:.  siens,  do  retraites ot  do  rentes  viag~ros do  l'un ct l'autro 
':. ··:·  sc ct  ours  considér8s. 
'<  ·- I1o  r6gimo  préVtl par lz:t  di  t.J  loi,  q·~:d.  s • cot  ins}~iré  dos 
'·  ·\~  ;  suggestions  ot :propositions  d'une  com:··~.ission  cl' d:~pcrto qui 
.~  ··.·  ont  offoctué  ùos  l:tudas  spôcialos  ·J11  ln raatièrJ  ot  sJ  sont 
l: ,  ·- · ~ame rondus  ~ 1'6tr&ngar à  cot offet,  so  fonda  sur lo  concept 
:
1
·'::,  __  ~.-- .··,_._  fondamont:_l.l  qua  1'aG3int:.7l.nc~:::-malaèlio  au  ponsion:n0  n'ost  prts 
..  ,·:-;~,:  ·~ 
~ '!: .·_  ...  . 
·'  ~ 
:~,., 
autro  chose  que  la continl-u:ttion  do  ='- 'assj_st:::n1cc  q_ui  roéav:J..i  t 
~ondant 12  dur6o  du  rap~ort ac  travail. 
Par consés_ucnt,  lo  légj_slatour  a  imposé  le  service  dos 
+  t•  A  •  l,.•!  '  !- •  •  t  t'  pr(.1S va  lOTIS  aux  T!.l0nl8S  J.l18' 1.Jl"G1J:~;s  o·u  Or[;:::LU:C.SYO.  .. ::?S  q_Ul  011.  prO ·e-
'  zé  le  pensionn~ contr0  la malRdio  lorsqu'il JX2rÇ2it  son ac-
tivité rémunérée. 
~ ,'  !\ 
,  ..  ' 
<--.·· 
~:·, 
1  4  ~- ' 
:  .. _ 
'  ::.-.~  . 
Comma  dos  dérogations -ont  été  prévrtos  on  f3vJur  do  car...:. 
~~ins instj_tuts  do  :prévo:y-~1neG  ne  disposant  T~·::;.s  d'un réseau  de 
services  SQni  tair-.:s  s 1 ét  ~n1.da.J1t  à  J.. 'ons.:.nnl)lG  elu  torri  toiro na-
tiona]  l ,R  nn:rl~l.Ol,~~o  q1.11  so~t  do~icili~o d0na  CCX'~u-al'ns  V1_~l- .  .,  U~.  J:"V  r::)  }  .I..L:'-'Ü  -·- >  .1."- !.!..~- ·~----ç•'J  -·~  ,,.,  •  ~  -
.·lagos  éloignés  dos  dispcr.csairos  ont  (drouvé  le~-:;  pl,J.s  grG.ndes. 
·difficult~s  ~ obtenir las  ~rcst~tions. 
Dans  cos  circonstanccs 9  lo  sorvico  dos  prestations  on 
'  '  ..  •  •  ,  •  l'  ..  1  •  nature auxquollos  on·c  droJ.t  les :pollslornos  qu1  eta1ont  e.ssls-
té  :précédoTIL~ont  })ar  los instituts  on  qu;;Dtion  C)St  O.  lo.  charge 
·.~exclusive  do  1'  INM·.1,  qui  dtsposo  d'un réseau  do  sJrvtcG.s  sani-
tairos  tr~s danse  gr~c0  auqu~l las  pensionnés  dom~cili6o dans 
·-dos  centras  socondair'os  :pouvcnt  plus  facilGmont  r:.:emriJ.~  èt 
1 t·assistance  à  lac_:_110l1o  tls ont  droit  0  n 
;,.,..  1  •  ,,:· ' •• 
~,}·! ·  .. ' 
~  . .  .  .  t  +  ]  1  ,..  1  t.  ll  do  1 1 ~".l.SSU"''é:l.ll~ 
\
1
·:-.- •• b~ '.  TJGS  monogra:phio's  qui  sui  ven  oxposon  u  - cvo_ u  10  - - -~. 
....  ,;..-~: .... c.o-maladio  dans  lo  cadre  dos  organismes  lc;s  plus  j_mportnnts. 
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"EVOLUTION  ET  T:Cl\fDANC:CS  DZ  L'ASSURANCE 
CONTRE  LA  MALADI:!3  ITALIE  tt 
Depuis  le milieu du  XIX~me  si~cle à  peu  pr~s,  h  savoir 
depuis  que  les divGrses  parties  de  l'Italie se  sont  r6unies 
pour constituer un  Titat  europ6en  indéPendant,  l'assuranc~ so-
. 'ciale  co'ntre  la maladie  a  passé  par troj_s  grandes· ·étapes  q·ut 
en  ont.: c1étGrrniné.  loeiquement  at  succGsstvemont  le caractère:. 
la loi n°3818  dU  15  avril.l886,  qui  a  défirti le  statut  juri-
.  di(rue.  des  sociétés  de  secours ·niutuels,  la loi. n°563  du 3  · 3.Vril 
1926,  qui trai  ta.i  t  cle  la reconnaissance  juridique·  des  assocj_a~· 
•
1
•  tions  syndicales,  et la ·loi  n°138  du  11  jan·vi~r.·_1S43  qui  a 
·. ins,ti  tué  l '-organisme·· unique  chare~ de  gérer 1 1 asf3is_tance-mala-
.die  ~n favèur des  travailleurs  • 
.  _,  ·;Antécédents historiques  de  la .loi  n°381~ du  15 Avril 1956. 
·~::.'  ·.  .~  Le  processus· d'évolution qui  a  dé~utô au  commence-
~~i·~i _  :..  ment  du  XIXème  si~')clê  d··lns  tous les domaines  ....  de  façon  ma-
tv?{d;j ..  ~·  ,-·  ,·  nife  ste dans  les  domaines  tschniques  et  scientj_fiques,  et~ 
ft\.~::~>~.,.:·  .·  m.oins  visiblament,  mais  non  m.oir..·s  profondémen~ dans  ~es-
~·.(:~,_-~-:  · moeurs  et la mor.!J.le  - a  influé  en Italie éc:alement  sur la 
~;~:i('_:·  ..  ·.  · conception que  1'  on  avait  de  1 1 assistance et des méthodes 
t~~~;:r>.~-\ ·  ·  ~d • assistance qui,  aupar~~1-vant,  relevaient pour ainsi dire  uni...,..· 
~0/  ·;·_.,·  q_uement  de  la charité.  Ainsi,  dans  la recherche  des  solutions 
~~};~y~·-~-·.:  lauJt  problèmes  sociaux qui  s'est tou.jours  inspirée  de  1 'esprit 
~]rh~~·.:~.  de  solidarité,  on  en  vient  à  attacher toujours plus d'imper-
~·:;·~";:'.:-;_  ....  tance  à  1'  élément  humaii1  qui postule  le. respect  de  la person~ 
~t=~(-':-·  .'  ·nali  té considérée  comme  u~  · e~serr.bl~ . d'  ~spirations,  dC:  senti-
~C'~:~·,·.:·'.,  .. ·.  ments et de  besotns qui  confel"ent  a  chaq_ue  ôtre  hUt'1la1n  son 
'l(r{._.  ,If·  •  •  . •  •  ,.  , 
~;~~~,. ·:,:, · ... , .  indi  v1dual1  te. 
~~~;::;::, ,·:  ~  C'est de  ce  désir d'affranchir la l'ersonne  humaine 
1f'··ï«  •! 
tf~:;.~~\· '\  --: 
•,,,', 
!  . 
'-·· 
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de  toute  servi  tude  morale  et matériel1e  qu'a ·procédé  la  '··  :t 
création de  la société  de  secours ;nutuols  qu.i  groupai·t ·géné~:  .~i.  ·':~.·-.~:.· 
.  ,  .  't~'·~  i,.S 
ralement  des  travailleurs appartGnant  ~l.  la même  c~:tégoi·ie  ·: ·:,  .. }> 
professionnelle  et  se  proposaient  souvent  pour but  d '::1céor- ·  .:·}·:···.~·.:.:>~: 
d9!-"·'Ô.ne  f~rme  01J., 1 'autre d'  ~:;.s ·::;i st.3.nce  en  cas  de  maladie.  . ...  ;·  :·~  -~-:~.~:·:: 
Des  le debut,  ces  orgarJ:i.smos  volont·J,ires  ont  eu.  une  , ·,  · 
exj_stenco  précairo:  on  187C,  une  enquSte  officielle montre-.  :'--:  ·  :: .. · ·.::. 
que  sur les  470  sociétés  ex8.minôos,  28  seulement  remplissent.  ::  ·  .:.  T 
leurs  oblig'·l.tions  sto.tutair63.  Néanmoins,  cette  for!ne  d 1 as-· 
si  stance  qui  se  fonde  sur 1 'es:pri  t  <le  la  ~3olid3.ri  t8  sus  ci  te 
un tel enthousiasme  que  le  nombre  dGs  sociôtés nouvelles  ne  . :·-· 
cesse  d 1 au&,··menter. 
Il arrive  donc  un moment  o~ il faut faire  face  ~ la 
situation créée  par cet  essor de  la rm  ... 1:tualité  ltbre tant ...  · 
pour palllcr l'absonce  de  légtslation uniforme  Gt  coordon-. 
née  que  pour remédier au déficit finetncier  chronique  des  di--· 
versGs  sociétés  de  seconrs mutuels. 
La loi n°3818  du  15  avr~.l  1386  .. 
Après  Des  ûélx·lts  pro1onE::tis 7  ct  après la rejet  succes·-:-
sif de  troi;3  projet:J  parleme:nt:.:d_res  (1877,  18,SO  et  1881)  qui 
témoigne  ~ l'cividence  de  la  ~erplexité du  eouvornement  fac~ 
aux  problèmes  économiqu~;s et politj_clues  \LUe  1;osc:nt  los di-
versos  solutions proposées,  la  P~lrloment n  fini  y3.r  fixer 
le statut  jurj_dique  des  [30ci:_>tés  de  SGC01J_rs  mutuel.  I1a  loi 
n°3818  définit  1GB  ro..odalj_tés  d0  constitutton des  sociétés 
et arrêtait les  norme;3  c:_u:i.  devaj_ont  on  régj_r  le fonctionne---
ment.  Ainsi,  en d6pit  des  i~certitudes et  de  l'instabilité 
de  leurs  progrJ.mnes~  les  sociétés  éle  secours mutuels  se 
1 
voient fixer un  but  précis:  accomi>lir  une  ocu.vre  dr  assj.stan-:-
ce  en  accordar.t  au.x  1w~.l:tùes  dOt1  surJz:}idos  (~t,  dans  certains  ·. 
cas,  des  prc;stations  211  naturco  Bi~n oua  la loi no  contien-· 
ne  aucune  disposj:c:Lon  e~··:=_-;rcs.so  en  1~·\  ;,•:J.ti.:~rc? 1  ·3lle  cv_t  néan.;;.·  · 
.  f"  t  1'  "f  .  .  t'  •  •  .  t  1  mo1ns  pour  e  1. G  u  lUD_  · or1TllSGr  JUC3qu  a  un  cer·c'l  .. ln  IJOln  es ... 
condi  tians d' n.ttrïbution  dG;J  sc~c:ours  9  lo  t3.ux  d~;s  cotiso.tions' 
et les mo sures  pc:rmettt:J.~1t  de  prévenir le  n  f'.1Jus. 
L2s  sociétés  d.G  soco11.rs  mutt'  .. Gl:.:i  OlJ.rGnt  un  ·.:ssor qui 
fit bient6t  npp3r~itre los  lacunes  do  ls loi do  1886.  ~n of-
ft  l  d''  l  .  t  "+  .  l'  •  '!-:'  d  e  ,  2.  1·cc  -Ol  n  3.VJ.l ,,  r~2s  J  .. mposç;  D.nx  socle·ues  G  oecours 
mutuels 1'  o1.)li[Sation  do  :fairo  Gl1r  .. :r:çj_str.Jr  leur  st~:1tut  par des·: 
4- 'b  ,,  t  .  l  l  •  •  1  ,  ,  l' 
1  1  url  Ul1aUX  COmpe~CGll  S  C]_Ul.  __ eur  C:lCCOl'C•_:-;tl;;n-G 9  2  C~l.S  ec.~~28.ll"G,  a 
personnalit6  juridique ct los nvantugos  ~u'ollos  aur~iont pu· 
0.11  tirer étai·J11t  tolJ.Gmcnt  j_nsie~nj_f:!.ants  QU' C1U  bout;  dG  30 
ans  un. potit nombre  sr;uJ.on:ont  de  sociét0s s'  ét;:::"iont  fait  où-~ 
registrcro  Su.r  l3s  653 5  sociétés  ox:Lstan·ces  0::.1  1904  9  15C6 
seulement  citaient  enregistrées. 
t·  •,\ 
'.'  .,  / 
·~,~ ;),  ;r,· 
J''  •• 
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" ·  - ·  .,.  ' L  bl')..  1  " t  d  .  1  t  .  1  d '  t  . ' .  -~  ~~~-~~:. \ <  .,'- ,  c  :pr?  t.::ffiG  apre  aJ.  .~  .  one  unG.  so  u  2on  :p  us  a  equa e.  .  .·  ~·'>.f~·~~~ 
~~:~··~  . Deux. ans  apres la pror"1ulgation  do  la loi de  1898  sur la  viei\l~.  ·.'  :.'  <·:;.~~ 
~<'~·::  ~:>  ... ;  ~'- 'lesso,.  .. los dirigoants  des ·Dociétés  de  scco....,lrs  mutuels  dcmah- · :.~'>·.~·:~~~~ 
~;:,:~';~·:  '<  daient  quo  soit instituée  1 'assurance mê;.}adie  obligatoire et  .~·~:··  .... ~:-;.;~·~1 
~::::~<-:  :~  ___ ...  _e-n  1901,  los  sociét~~s sc  Drou?n.ient  pour la :premièro  fois et  .~;::;(~:Yi2~~ 
''·  ,.  J  ,  '  ,  ,,  •  t  1  11 Toi  ,, d r  t  •  • J  l  •  d  • 't  '  d  '  '· . ' '• ..  ··· '"' 
~~":·.~<·;· ·  crealcn  a  .J.: e  era lOn  J.:c:J.  ..... J.enno  es  socle  cs.  e  secours. mu- .  .;,  ,  ~,.··,;:s~~: 
e~~:-:  ..  ~·:.  .  "  -:  ·tuc ls  u • 
1 
•  •  ,  >.:.::~~:i~~ 
{:~:·~ <  ·.·  '  :'Jn  1905,  le . deuxième  congrès  ouvrier républicain  dom~-.>  .g;~~ 
..  :"'  ..  .  d~i  t  la .revision dG  la loi do  18·B6  et,  pr:;,r  ln,  sui  tc,  13.  plu-:  ,.  - . .-·\~~~t~~ 
J".. 
1 
-part  d~,s  r_~one~r.?s  locaux et  nf~tj_one...ux  ne  r1anc~u0rent  jamais  de  ..  :··  -:~.~~}i 
r.éclamor 1'  f::,doption .de  diSlJOSi ti  ons  lég-ï s18.ti  v2s  tondant  ~1  /  ·.~,.:,.;:~ 
réor::;aniser le soctour  à.Q  1 'assistance mutuelle.  ·  '·":·'>~.~\ 
.  '• :ri' 
Pondant' cette période  7  d' inno:nbrp.blc s  11roposi ti  ons  de  ·  l  ~~:~~d 
modifications  furent  soumi.scs  au rarlcmont,  nais  S8TLD  succès.  ·(·.~:~~~ 
~En 1007  ')TI.ol··n  1 e  ·nJ·,.11.'st~·pc  a.:J.:,  l't·,..·r-.J·C11 1 tux~·')  u:"le  l'-rY'Id,:tr-.tr  ... J.'e  ·  ...  ,./:_··.'~,  .  ·-:;)  .  ... ......  .L  ~-J'  ,..;_  1  ..  _J.  1--,:...J...  ..  ,;_.  - ..!.l..Q  ..  ·~-1..  1.._.,'  .  ..  ......  1J_,l..!~  \....  ""~  :tt\~~.~~ 
~·.~~  .. ·. ·.  .  :ia~~r~~m~:r;~o~:~t~~u~o~nZc~~~~!s~i~~i~~~8~t~c  d~~~c~~;);~~~t  :"  \S  ~  .. J. 
'(::,.;.  ,,  · des  orgrmismc  .3  cl' Ots sista.Y:cc  mutuelle  ct, partant,  ::  préparer  .>  .~ J 
la terrain pour  l'23suranco  obligatoire.  ·  ;~~ 
~··,  ..... 
·:~;~  ~~ :;'  ' ' ' 
7·  ....  , :' 
r 
._·,-
{-'~  ...  1-\: 
·~,  .:  r  ·,  ·.  , 
A~r~s 3Voir été  ~oQifi~ h  plusieurs reprisas,  le pro- --~, 
jet fut  souii:is  c:1u  Conseil  GUI)(~rtcur cio  1 ''1S:3istanco  Gt  du  la 
prévoyance-:  J1Ubliqu~:J  qui,  après l'  ~:tvoir· oxa~1iné  en  dôcombre 
1915 7  sc  ~renonça on  faveur  da  l'affiliation  obli~qtoiro 7 tout 
en précisant  qn' il y  avni·c  li  Gu  de  ~"recéder  pr:~r  ét:.tpes  at  de 
tenir  com~pte  do  la. sj_tuation  CL)  fait,  ou  ég.x:tù  notarnrncnt  à 
.la si  tu'=ltion  pau :pl'ospèrc  dG  1'  économie:  na:tionalo. 
Le  r~rojot  clo  loi ainr;i  moc~ifiéc  roconns.is1Jai t, ·outre 
les sociétés  do  so~ours.  ~1~utuel  onrc.::r.i;:;rtrées  (qu'allos fussent 
,  •  ..,  '  •  "l  -~  l' 1 - t  .  )  ',  ' '  ~  ou  non  grou:peos  2-u  ~3\.:J.:n  ~L  unJ.on;3  ou  C.td  1 cc c~ra _,lons  unG  nou- ,  ...  ·;:~i?:':S 
VGllo  catécori'~  d 1 organisnt~;s d'  ;J..Gsur::vnco,  loG  cs.i~3ses agréées  : .. -,. 
•  :  1  ~  ,,  ·~  • 
. (organismGf:1  créés  ::-~  la  d(nn~'tnc1c  do  2('·0  t:r-..:tv'lillours  au moins);·  ~~~.:--:  ·,,,J 
elles auraient  ':":~tô  t-:)nncr..:;  lüf~  uncH:;  ·.:?t  lcr:-:J  autr::;s  do  garantir  / ..  ··~::."r 
i c  . s G  rvi  co  d c s  Dr:? s t 0 ti  ons  ~::~in imn,  pré  vu  c: o  1) "- ~ la 1 o i  .  D  c  p 1 us 
9 
····:·,·:_·--._  ..  ,-._,·r  ..  :_·  ..  :::.~:~:~--:·_·:,t··:,_~  ..  '  ..  :'_  ..  -r:,,-:·,·,~:,:J[···,  ..  :).-'.::'.:-.·_;  •..  ~.:·  co  projet anviscgeait la  cr~ntion d'un institut  ccntr~l de  . .  -:~ 
·:·  coordin~:::ttion  ot  d'un fonds  national qui  servira  ~'t  suovGntion~ 
nor les divers  org2nismase 
.Co  pro  j  c~t  n'  <'~t:1i  t  ccrt:l.inc~ment  I~Rs  G.ïG.'hi tt  eux,  mais il 
ne  dovait  néannotns  }:Jas  cm:port3r  1 'adhésion  êlu  gouv(;rnement 
qu:t  le  ju[~üa ina:pplica1)1:;  at  no  1e  soumit  même  pas  à  1 'cxa:rno:Q. 
du  P.arlo~i1c:nt  0  Ijorsque  le-·  StSnat  adoptq,  Gn  ju.illot 1917,  un 
ordro  du  jour quj_  fut  acc2pt8  :,:)ar  la  gouvc~rnomen~,  ot  d:-J,nS 
lequel il in  vi  tait co  c1<Jrnior  à  lrti  sonmcttr-:  dann  1 1JS  3  mois  ..  ·· .. '.·;.:; 
·  t  ..,  1  ·  1  ·  ·  "'"'  "  1 '  bl  ·  t  ·  t  e  1:·:::_  ;- un  proJG  ae  01  rc_a~J.I  a  assurance  o  1ea  o1re  con  r  -
mal~die, les  circonst~ncJo  som~l~rcnt enfin propices  ~ la so-
~'.:_t_'·:~:.: .  .'_,,::'.'.·.·  lution du  probl(~mo.  Le  dé oret  du  I·ieutGnant  du  Ro~{atune  en 
;,··~ r·  /  1 date  du  23  août  1917  insti·èuai  t  UllO  COl·:·:.miGSiOn  do  39  ffiCïnbres 
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(puis  do  53  membres)  qui  o.vr-3.it  pot~r mand8.t  d'effectuer "les 
~tudes n~cossaircs pour la préparation  du  plan d'un ppojet 
do  loi relatif à  1  'assuzr.:~~.n.cc  obli,.;;atoirc  contre  la maladi$3  ,.<. 
en  s'efforçant  clc  coorc1~.:t:1ncr  x.atic:nno l1orJcnt  las  d1sposi-· 
tians applicablGs  à l'  \::~ü:œj.st1.ncG  c;n  cas, dn  1naladio  ·;;t  cl  'ho8'~· 
lîi.t-:-,,lisation,  l·J.  rrotoc·tion  clo  1~1  ma.torni  té  ct 1'  assurance 
obligatoirJ  contra  los acoidonts  du  tr~v~il ainsi  ~u'aux · 
instituts do  prévo~ancc at  do  bionf::d. sanco  Gxistants". 
Cctto  comm.lSSlon  avni:t,  co.l·;'.lr:1Jncé  sGs  tr·.:.v~;,ux  o.n  octo-
bre  dJ  la môme  anuéc  c;t  11rés·::n,b:i  doux  projets  do  loi dis-
'  .  ~ 
f,..' 
1  t~~" 
tincts  en  juin 191S:  l 11m  pr6voy~i  t  lq crôation  c1 'un régime  · ··  ·;~ 
dont  l'application serait  li:r1'1itéc  ~t  1  '~:tsrn:tr~!.nca  oblic;atoire  ··  '.;·-·~  ·~ 
contre  la.  n1al.~dic  sc-n.A.lom~J:·t j  l'  autro  envtsago~i  t  1 'tlni.fic2- ,,  \~ ·:~t~·· ... 
ti  on  d€s  ass11ranccs  contre  laEï  évo:nt1)_alit0s  entraînant l'in-· 
tcrruption  ou la disparition ao  la  cap~cit6 da  trav~il  (mala~. 
dio,  mat,;rnj_té,  inv·~lliû:!.tt3,  ne;:!idont·s~  d2cès)  ct l'1nstitu-. 
!., 
tian,  à  l'échelon  n~tional d'un  r6simo  mixtJ  d'assistance  ma~.  ·  ~~ 
ladie qui  onglobcrc  .. it 1'  ~:;.ssi~itanco  rr.ro.tuttc  aux  indigents.  '  '• .  ~  ~ 
C~:tto  co-·m~issi.on.  c.  o:x:r~rimé  sr::t  pr~.Sf8ronco  de  principe 
pou.r  lo  saco:nd  ~_:rojot  do  loi q_ui,  out  ru  los  di:;_.-lpositj_ons  d.é~- .  ,~
7 
·;,; 
C"'  f  ~ :  ',  .. , 
,..ri  ,.JI  cri  tas· ci-clos  sus,  onvioacc~~j_ont l'adoption dos  FlCsuros  sui~, 
j"  "t'.  l 
vnntas:coordination  ~c l'asnurance maladie  evoe  l'~ssuranco  ~: 
vicilless.J  ot  la ·prévoyc.tnco  socio,lo;  cr,g-~t.nj_s3.tion  dôccntralj,.- ..  ,:··::~·  ·: 
sée  ropos:->,nt  pri:'1cips.lomont  ~3ur  d2:.:;  c~1i~3>J ::;::;  communçJ.l .. :s  ot  .  .  · · 
intercomunRlcs  untq_uos;  attribution do  }Jr:::stat~:_ons  en  espècè?s  ;r  ;\· 
(indoE1nité  jcurno.lj_èro  en  cas  de  J:',.~-;.lac1io),  ct  en nature  (soins  '-·  ·~ 
/  -.... 
a '  doinJ·c.;l,-:~  hoq-r,..;i:·~l-J·s·-:-:i~J·o~1  :~t  -fo1,T'~".~J·tl,r'··,o  "!l"'··lr  ...  rJ··Qcr'llQ+;l·quc~s),.>t.  ~  ..  ....4  v9  -"'- ... .~._I.J  __ .. .,..v ____ ..  ~~.J.,.._  •  .Lv  _  Jl.,w __  ,)4.,..i..  V)...J  llt...  le~'"-'..._  ~J  \oJ-
onfin financom2nt  de  l'assurance  au  rnov2n  de  cotisations  pay~es  · 
moitié  par !_cs  vmploy~3:..lrf-1  ct aoitiè  p-=1-r  les  travr::.il1ours  et  de 
subventions  do  l  •::~t:J.t  !Jt  (_,_o:3  communo::-J., 
Los  r:=!..pports  z:,1,r:;c  l,J::-:3  J:.ÔlJ:i_t;.:-:.ux,  les médecins  c:t  les:  ·· 
ph3.rm~.1c;ic;ns  so  fOJ.'lclrtiont  su~c les  critèr,:;s  suive~nts;  tre-ns-·~ 
fort  do  l'~dministration dos  h8pitsux girés  p~r los  soci~t6s 
de  Go cours  mutr1..ols  n.ux  insti  tu.·(~s  d' assuranco;  conclusion  do 
oonvcntto:ns  a,v;;c  les hôpit  .. lux  conservant  leur  a.uto:no-.·.d.o  de 
g r-·::-<+l· 01'' o  [>Y•·'~~::t+l. On  r'1  ~  ~J1r'UV..,:V1.Y  COntrr:.c:  à-:~  l''(1Stj OYl •  C'Y'OPJtion'  ..,_,Qv  .L9  -'·.1..'-''·v  """'"v_  ......  '-"'-·-J.~  ... _  v..._  ... • •.J  r  ... )"  _  ...  )  ~-"-'·'  ~~.· 
d ~  J·•ouv":lf),, ..... ,..  c(•-....,+r·'R  at;:)'V)l.+ 0 ;y.,s  .  .J..(;.....,·:-naf'e·J..··t  a,c  ~,.~~!.,.r,':lc-ïrt"  ·•u  c:er.:.:.  0  .J..~  v  .....  ~.,.. ..... ..L)..  ".JL..lV  \.,}......;  Jo,.,~·j,.._~  ,...J,.J_ ...  -1...\.;  9"  .. L  -"l.~O-"- ,~  . .,..\,....J  ..  v  /.J- .).....)  \_..,.  J  ..... 
vice  dos  insti  tu·~~;::~  d' ?,ssur·1nce;  pour 1'  ~1.ssur6  ~  li  lJorté  do 
choix  C'ntro  J..Gs  1:\édc:c:i.ns  ilHJcrits  sur lus listc;s  IJro:fc;ssio.n- · 
ne11Gs;  lco  honcr::·d.r3r;  c,as  n1ôc':.ecins  sc  cimpos:::ti(~nt  d'un ole-
'· 
:  1 
mont  fixo  et  d'11n  ci16mont  vqrj.~nt  ~roportionnollomont aux  1  )  '  t' 
pour la vioillaosc;  faculté 
co  d'ouvrtr  c.1os  ~lh9  .. r[~lacics; 
rc::connuo  aux instituts d' :J.ssuran-. 
j_nd·JITinité~  do  T'ésidcnc8  ot  rérrimo  j 
•...)  ' 
·~ 
':_'; 
- -~· ; 
..  <: ''  ~ f  5.j~ 
.  ·~ 
'  . '.,;  ,· ,_.  , .. ,: ' ·.L' (  ,·,  '  ''  .  -!  ,. 
14  ... 
'1 
!'lt'''  :/(  ·i·  '  ,[~\.  Î~ 
~):r{.~·,:.  ··de  prévo~:c:c:~r!:v:u:l~~= ::~~~!n:taiont déjà  révolution...  ~  .·}:;:;,~~ 
-~~~\:~~,.,.\·-·~ ·;.  nai~cs, mais 1'  extonsicm. du  champ  d 1 application do  1 'r.:tssu  - .:< -<\  __ :·;~: 
...... (,  '  '  '  1' ,,  .•  l 
;~~:;h~:··-.1-:'  ..  *'  rance  aurait  ou  des  ré~reussions plus  spectaculaires  enco- ·~  _,  ·_  -/ .. .  ):.~ 
....  ~1;;'  ~- _·  .,:~  .  ~, ,  f  t  .  ,  .  .r  '  ~  ..  \- .... _  ~-rv!'!if 
}::/  t::~~·:,.  :·_  -.:  re;  en  e  fe  ,  1'  obl:tgat1-<n1  ela  1 'assurance  et  :tl  t  etendue  a  ·  .. _  :~··0?,0 
-..... ""'.  '  t''  1  t  'll  . i  t  "-J..  8  ,  d  14  ' 
1 
\  •  ,.  ~'  ~!(.;.~  <:·· ·\  ous  cs  raval  ·  ~urs,  14ar;  onaux  e·  e urangors,  a.ges  a  a  .  .  ·;>·)~~ 
::::~·~::  _;_::.  - 65  ans,  à  savoir:  les .-avricrs et  0_mployés  trf.l.v:J.illant  :pour  _<:_·:  :?~) 
::~~i.~~-~-:· .. ·_  ·- le  compte  d' :1.utrui  da.ns  loR  Bocteurs  de  1'  i~dustric,  du  'com- ·  ~-::-~~
1 :\l 
:~:}:  .. ~  .:;~'  ··  moree,  de  1 'agriculturG  (y  C()mpris  les colons,  m2tr:',yors  et  '··,J;:y.~: 
~&.'t··,_<·::';·  ,fo,rmior.s),  do  la  c~1i:-:s~1q·  ~tt  do  la p8cho,  des  services pu.blios,  ~-- ~~; 
~;t:f~:·-;-·~-·- d_us  professions  libéro.l~a- (y  compris  les insti  tut2urs et les  ·-'~  _ 
~\~.è:.'~':;.  poroopt:Jurs :priv8s),  lG$  gens  d0  me,ison,  los tr;.vn,illcurs in- .\-~  ;, 
~-f~-~Î':,.-·  déporidG.nts,  (y  comr)ris  las pcr@onncs  czJrçant une  pro·fossion .  ·:::>~ 
~~:;.<,t-'-··:_:  libéralo)  dont  los  rovG:nus  ne  déi)f:lSE3::1icnt  po.s  un  mont:J.nt  ·dé- '.,  - '• 
:_-.  __  :.r,-'_~,~.;.l_  .. >.-......  _~:t_r_··.~_-·  __ -_ .• ;  t  e~rninté  ct, les  mcm~rc  s  d0  la :cu.1illo  do  1 '::1.s ::-iuré  ( conj·oint,  -
1
'  __  ~\ 
_  ... , .  ~·  enr2.,n  s,  pero  ot mere,  collc.ter2.ux at 11arcnts  jusq_u 'au dou- .  - ~ ; 
'\  . '  d  , )  .  .  .  +  1 1  ,  ,  .J  •  t  '  h  ' .  XJ.emc  ogre  qul  Vl  vst~on  u  ~v·ec  ..  assure  ou  eGal  en  ..  a  sa  c  arge·,  , /~ 
~:in  dé})i  t  dos  m.u.ltiplos  consiclérn:tions  iro.péri-ouscs  .~' 
quj_  plaidaj_cnt  on  fnvcur  de  1 'ap~!_-.~robation  du  rrojot  do  loi ou  ,, 
·do  ccrt:::linos  do  sos· <lisposi  tions  tou-t  nu  moine,  co lui-ci fut  ,.  \' 
,  '  •  '  t  '  ,...  r  •  J 0 20  '  't  t  '  •  :.-;,  neanmo1nn  ec:1r ·e  on  leVrlGI'  --.)  sous  1.tn  pre  ex  c  sp0ClGUX  ,-·.,~_;. 
{ 
l'  t  ,•  t  -1- 1  "'t  , l' , )  .  1  1  ,  'l~  preson  e  -ro})  ~;.-::..re  pour  o ·re  IYLlo  J.e  q_ul  r:1~1squ.:.:  ma  es  :preoc.,. ,  -~~:~~· 
• j 
1 
,  "  .  •  '  t •  .  1  1 •  ff  •  •  '  ""  -. •  r  f  •  • è  ),  <t'~·!"'\ 
i-:;_,  •  •  ·  CUlla --lons  c us  mi  lOUX  o  · lCJ.e1s  fo.,co- aux  dlrfJ..cul-tes  - :unancl.  - ·-,  .1-. 
~;' 1 
__  ~:.·.~_--.:,_~--.•  _.'.\·_:  ..  _:;_~.:-.~------_.'  .res- imprévisibles  que  1'  :~doption du projot  r~Lsquait  de  soule- _, 
-·_.  ..  _  ver:  au  demeurant,  la mj_nori té  do  1~;,  commission  s 1 8to.i  t  fait 
l'écho  do  cos  préocc~pations ct  ~vait oxprim6  en particulier 
1 'avis  q_uo  la réforme  devrait  âtre  p1~éc8duo ct  acconrpa.~snéc 
'•, 
'  '. 
,_  d'une roodifica·::;ion  }.JJ'ofonà.c  do  1' organisst'Cion  politico-tJ.dTili-- 1  ..,···>·n 
nistrativc  du  pays~  , 
Ainsi,  c:uolquos  années  après  quo  la guerre  mondir.lo  '"-:/./; 
eût pris fin 9  ..::t  n.lors  mdmo  quo  }o  nombra  d~:s  J~orsonnJs -ayant'.- -' ... ·j 
•bl'"lso'n  dh·n'"\  <'"lC•·-•'  a·L,:.~cr.  rvr: '+  ')  ~t:Jnt·~  >  a  •'""'"\  dn.  ,.,.,  r.-,lorre'  ,,  ,:\  \;;;  l  ~.l  IJ  '-t-•-:>~~·l ...  >lJ~-1.~,,  ~  .),  <tlu  ·-->11EÇTI.t.•  ...  ...:;  .._-,  CcU  .•  :>I..,  '1.-;;  _._:,  :  __ ~..  -
cllo-mômo 9  1 'assistance mr-tladic  en  fnv-:::ur  des  tr::t.vnillcu.rs 
n'avait  en_·  fG.tt  In.s  chG..ngé  dop,_J.is  lo  no·mcnt  -do  1 'unj_fication 
d1fl  pays 9  puisque  la loi  ë!.o  1836 n'y  ~tvnit  :pas  apporté  d'amé-
...  . .  ~ ',·,; 
liorntions  s:_;nsiblos. 
Dn.ns  ~~- 'intorvn,llo  9  l!J,  si  tug,tion  fin~ncièr2 dG.s  ·socié-._  - ..  \  ~-< 
tés  do  soc  ours mutu;Jls  l:i.br,;s  était nlléo  empirant  0  ;Il  rossort 
d'une  onqu6tJ  offGctu6c  en  192~ pnr lo ministro.du Travail, 
dG  l'  Indust~io et  du  ro --mcJrco  \~Uc l'  offcè~if moyon  dos  socié..:, · · 
t ..çQ  u·  r•  '100 1  6t·-:l't  -l-::.  4c:  ""b  r"ld  nt6t ,.;t  ''l')ve'  \  1.  !:l4  m~")·m-·  :-.~  e  •:>  C::_  l  9  '"' n  --- -:J  lr 9  e  ·:.A.l  !.... v  0  ID. 0 11l  ~  r ,  ..  .::>  ?  ,_,  ~~  .J  ---" .;_  e  ~,.;  c.  __,  .  -.....  ,  , - . ~ 
bros  un l'  osp.acc _do  20  s,ns 9  on  constatJ  c1uo  }_Js  sociétés  dont  <:'-_1: 
i'3ssis8  financi~r2 était la moins  solide,  ont  ~t6  ~l~~inées  ~··- ~ 
progros_sivomont  ct'  que  coll~;s dont  l'off'ccti:f était le. plus  ' 
important  avo..ien-;t  consolidé  laur po si  ti()n.  I'~lr /contre,  1 1etug-
f"'  t  ... 
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mentation  du  patrimoine  aooi  ···tl  (78, 5  millions  de  lires en 
19-24),  pour  impox·tante  {ill..' ellè  fût~  com1')ensai  t  dans  1 'ensem-,  ·- :  .  .-
ble la diminution  du  :pot<lvotr  d' s.ch!Jt  de  ln,  monr~aie et ne  :por~  ·~: ~ . -
mett9.i  t  p3s  aux  société~· de  go.rnntir de  fe,çon  al)solue ·1' oc- ,'t' 
troi d'une  ar:;sist:::u1c:r3  SllJ~~f:Ls~;,.ntc.  :_.::.>t  .. _. 
Cc~poncJ.;~nt  S'  ce  décli.n de  la mutual:Lté  fqcul  tg,ttve  ne  ·  ·· 
se.ur:_:-:J.i t  être  inter1)rété  co::1me  une  marqu-e·  de  désirit~~rGssemcnt  !~  ~·J"· 
pour  l.::;s  ini  tin  ti  ver.:~  de  çar;::.otè•ra  no cial:  de:3  forces  extern~ff:, qutt; 
...  -L  - '  d , .  '\  .J  •  •  •  •  ,_  l  1  .  +.  t  .  ·.  '- .. /;  1 
eua~LOD't  eJa  en  (.lCGlon,  J.mprTTl.lB.~(~n·G  une  no1.~ve_  e  orlonua lon  ,.,  - · 
aux  ef:t'orts  de  la  I;opul;:~tion a.ctj.ve  qui  on  v:i.nt  h  prendre  pon- ..  i 
science  deo  insuf'~~'is:lnces  toujo1.~rs  plus  graves  dos  ,'lEcienncs  .. -·-·  ~~~· 
institutions.  ::·eu  21  peu,  le nouvement  syndical  cStcnd  son  &rn-:'·., ...  ';. 
prise  ~1.  toutes  les  form.eB  d' J.sojJtrtance  :mutuelle;  m@:mG  si.  elle·.·  ·,~,~  .. 
s'exerce tout  d'  a,)ord  so1J.S  le  couvert  de  }.a  m.utualitô  fnèulta:.;.:. 
tive,  son action  n'en suscita  pas  moins  un  int6r6t  be~ucou~·  ·,, 
plus vif qui s'  eXJ!liq_ue  par ln car:lctéristiquo  fonèle"mentalo 
du  mouvo;:rtont  lui-m@me:  f3è1  tcndnnco  :~L  grOUl)Gr  et  à  sou111.ettre  à'·' 
,  •  .,..  1  1- '1]  •  L•  t' 1  un  r8glme  l.lYJJ.IOr:Gle  __ os  -~,r~.~v::1l~-·-eurs  qul  ClJ'll-)ar't..lGnnen  a  a 
::iont  omployés  dann  la même  .-, 
'  ·, 
~~;t:J,nt  donné  les liens qui unissant  leurs  ffit3:::lbres 9  les 
syndicats  ot  le  <3  ;'JOciétéEJ  de  S8COU:J..'"'S  mutuel  qui  e:r..t  d):pend::tient  ·· 
port~~-ient  on  cux--mSmes  le  g(Jl'mG  tlo  1'  af.~'tlio:tion obligatoire!,·, 
c'est là en  effet la plus  s11rn  g.::tr:=tntie  de  la  ~3olièlari  té  qu.i .·  .. 
..  '. 
/ 
/1,. 
. ·;  doit  oxistor entr::  tous les travc:tilleurs  ct  ln.  prornesDG  lfl. 
plus  scSriG11Si?.  de  }_' oètroi Je  1  'ns.:.:i.;.-~tanco  minin1uril  ~t  la.quellc 
ils ont  to:.:ts  droit. 
.  ':':  ·'  .' 
r~(~  contr~tt collectif de  tr.:·~vnil  ~~_uj  elevait  tr?~s  rapï-~;·  _,;~ --~~:· 
dement  servir  ~l  incitGr l<::s  tr:).v:·tilleurs  ~1,  pA.rticipGr d'une 
façon qui  no  f{tt  :r:1af::.l  simr)lo:ru?nt  foTmello  ;~:!.ux  orr';a.nii3mes  de 
sccourr:J  m.nt''Gl  ~  ~:'1  cor1trirJu6?  coFF·~o  il ét:J,j_t  ns.tur0l et logi-·  " 
que,  r\.  I'GEÇlementer  183  [LCt:i.,.rit(D  cl.CE1  s:v-ndicats  {;roup~;.nt  les  ·.  ::;: 
trav;:~.illourr_.:;  d'une  mêmo  profeosion  ou  cl 'une  jJtêrae  entreprise.· 'n  1' 
,'  'J' 
..  ~  .  '  \ 
Loi n°563  du  3  qvril 1926.  '  '•;, 
Lq  loi n °  563  du  3  avril 19 :;6,  qui  avait  organisé  le: 
mouvement  syndic~l ot  dot~ do  la porsonnnlité  juridique  les· 
associations  grOlJ.punt  los  trav::~.illours  d'un  mé:h-n.c  secteur,  a  , t •.• 
im:!)osé  1 'application  der~  dis:posi ti  ons  contrJ,ctuelles aux tra- _-·,  ·,·  ·· 
vr:tilleurs  c1 'un môme  sGctGur  ot  marqué  ofîicie1lemont  le  déb1:1t-'':_.. 
dG  la phr-1so  de  la "mut'.' ali  t{5  syndic~3,l0";  ElD  .. is en  f~:d.t,  elle  -~. 
n'a fait  Cll.lG  ss.nctionner un  étH  .. t  de  choses  c;xistant  ct  fon-:- .,  ,_ 
dor  sur do.s  bqsc:s  ;ju'!. idiquos 1' application dG:3  contrr~ts  col.;':.  ·  ··  ....  _. 
lectifs qui  oxerçaient  d6j~ tous  laurs  offcts dans  là  pr~ti~  J  :: 
que.  De  plus,  en  cc  q_ni  concerne  1 'as~1ura.nco  contre la ma1àd.ie .'  ~)·~ 
·- "1  • 
•. --i  ' 
;4  ,.. ........ ·•. 
·.  -,  ,, .. ·' / 
~  _1  ·;)>..,.<-~ 
-~·  ··.1{;'-..·;~ 
'  '  '  en partibulie_r,  la di  te  J.,oi  a  attribué directement  aux asso- <!";··;~;~~ 
·'  '  · '  ciations de  travailléurs  Ct  d'employeurs  1:1.  responsabilité  .·_i.'_1~·!_J.t_J.t.··.·  t~~,;_~.·.-~  ..  ~i_"_  ....  ~.·.- ..  ~.·.-.:  .. -.t.·  ....  ~.;:  .• : .. ,:'.  ,_·  ·  o'omrnu;ne  d' in.sti  t1J.er  les services d'  assist~nce en  faveur  de ,  ,  .:2::"..r. 
~--~- ~;·  _  _- .. t.outes  les catégorias  de  travailleurs syndiqués.  Un  décret  - ·){~t~ 
~J'  ,~1'  ultérieur (nol25l,  do  1928),  devaj_t  déclarer nuls et non  aye-. ;<<}~-~··' 
.1,1;  ::, ·f~ .  ,  ,;.  1  ~ 
f·:  ~ô.-/"<·  ·.  .  nus  les contrats dans  lesouels  le~;  dj_snosi ti  ons  re  la  ti  ves  à  .  ~-''·  r  -~.\  ,.....  •  ..  ,,  (-~  ·  ......  -- ~  ·  1  •  1  ï-'·"'·· 
~()'_..;(.:.,·:·.  ; ·  l-'assistance  aux  travaill·2tlrs  or~  cas  de  roEt~ac\ie. ne  figure.  raie~~~~->:~~~, 
~;1,'l~~.: . .  ··.pas  au nombre  dos  cla.uses  de  c:lrtJ,ctèrc;;  o1)1J.grttolro.  .  ·  - ·  ... t~~~-
:(_:  :,- :'".,,. '  •  1  .  L  .., •  "  •  t:l  =l  -· +  ,..,  t  •  a·r  •  • t  1  •:,  'l  .  11  '  1. •  't  ,.  '  ,  ''  ft"~'i:~. 
kf''~'·' _ ·:;.  -·~  _ .  es  :PI lllClp...,s  G.01"  <~  •:'il  ~n  ....  ,.L:n.rG.l.  ... f..,  .10UVe  e  IO  l  J.qUe  , .·  ~:·.~Y~'-,/~" 
J  '  ,.  .·  ,  ,  •  1  ., 'f  '  '  1  1  •  d  1  r  ,-, {.  -h  .1: t  (  '  t  .  '  .,  .,).,.,fl 
i/~?~,::;-= .''·:  ..  _socl.a  e  ue  1n1o  par  ~-a  01  G  -<Jè~J  on  v  e  Jt::  r2pr1:J  ~  co,nsacre~/:.>',;;~Ji 
~;\,;;.·  ··  :.  ,.  dans  la "Charte  du  Tr?vv1.1il"  pro~nlgttéG 1e  21 avril 1927  9  qui  . ·  ~:.)~/~~ 
(-:_,._ï·,.  contient  divor:Jen  déclar~1-tions d'j_nt.gn·tion:  colla1)oration en- ·:·•:~.:~!~ 
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',_ · - ..  . blissement  de  l"'égimG s  de  prév·6yn11ca  (chiffre  26);  extension  .:  <·t,~~ 
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De  plus,  sur le  pl3n  juriQiquo,  los  organismes  d'assu- ·--~~ 
rance r.autuelle  sont  considérés .conm:~G  don  or:_:~0-nes  indi:t;ects  d·a  -- ::,~~;j 
1 'administration <P'·J.blic:uo  qui  IJQD.J~' dent  Gn  rroprG  la peraon-·  .  ~\  .;,t;;~ 
· nalité  juridique et  erre.  poul~ objot  de  r)roté:~e:r le  travG.il en  ·  !,.'\'::-.~ 
-·  ·-':  ":.;:;.~ 
vue  d'accroître l'efficacité do  le:.  production: il s'agit donc  ··.·:r:\ 
d'une  protection socia1G  ct non  d'une  défense  unilatér~le das  _··-~~~j 
diverses  catégories de  travatlleurs qui  s-eraient  mues  par des  , ".:;::;  •,  -+] 
'intérêts ·égo!tstes  ot  par 1e  souci  de  lJréscr~ler certains pri- .. :_:~-~ 
.1'  ·~·  ..  At.·J·',.t~~ 
V:L  eges. En  conoéquence, l'  é~entuali  té  de  la maladie  n 1 est  plÙ~  ,:\(~ 
considérée  du  I'Oint  cle  vue  de  l'in_  .cdi vidu isolé mais  de  _celui  ~;;~::~·~  •.  ~l 
_,  de  la collectivité,.  at  c'est à  l~J.  collectivité cl1e-même qu'il  ·ji(~~:\ 
appartiGnt  Ct  '·':i.SSUmOr  J..GS  ClH~.rg0s qui  811  rosultent:  ce  dernier  .. '  :.:·j,~~~ 
concept  se  trouve  à  ::üi-chomin  entre  le..  thèse  qui  vout  que  1 'as~  :··:y~ 
surance  soj_t  faculta-tive  ot  rolève  de  l'initiative prîvée,et  , :  :;.:tt 
la thèse  De~ lon laquelle l'  e.ssurance  d 1:!itat  do tt s'imposer 
1 
.\{ :;, 
sans  r8s·;~ricti_on auCl'.no.  · ,, 
Sttmulé  par  ce·!; tG  politique,  le mouvement  favorable:  à  _·.'  ,:_<~~ 
1 'insti  t1.1.tton  de  1 1 cts[~urance  g:J-r;no  du.  torraj_n ct  ne  tarde pas  \  . ._:~~·) 
à  marquer  ciès  points.  Les  i.niti:xLtvc.s  ne  sont  pas  toujours  ju-· ..  ·  ..  >X 
diciousvs  ot  prudent  os,  il est  ~"JOl.:tvont  impoBElible  de  donnér  ·  .. -\J 
suite aux  décisions prises ct les résultats :pratiques déçoi- '.·  .::~-"~ 
vont  bion  souvent  les espoirts;  mais  los  organismes  qui  cons-~.~~ 
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itv-·~.~{:~,  t o:r11bent  inéluctablement  ct ils se  bornent  à  a ccordor  certa1.:...,  ;·.,;.·\··.~; 
~~:~.;~:  ..  ··  n0s  fornas  d' asoistance  complémcntail"O  dG  pe~ d 1 imp~r-ta~c·~;:  -~:;~?:~/{:~.~ 
rJ;i1f:{:···..  ils sont  rom1J1ac6::3  à  un  r\,,rthn.tG  r ... '-I)ide  et  sans  coordin'=~ti6n  .. ';- ·  ,.:::~?~i~;1~'-
~dr.:';r -,_.  .,  .  .  .  · '~·  ,  ·  ·"  J.<~·r:.~·~~ 
1
/i~::::~:.·  aucune  :par  .1..es  organJ_srn~r3  lo~:;  plu.s  dJ.ve,rs  çplJ.  n'ont  qu'une  ·  ...  t-·:..~~...-:.,·::' 
~~~s1-~~  "  1  t  ..!; - "..:  r.-"~ ··!- "  f  ""l  */''~ -.,.,  '  Ci,...  •  l  \  t; rt  ~  d  n  t' ·'  ~-:  .- \~ /~.: ~>:~~'  .f:~~:.··  sGu  e  carac  ·.:.I.u  .. •tJl(tU'.j  co~,Lt-'Uno,  a  ,_,üVOJ.r  ._our  dt:.aJ..r  e  l)IO·~-·::~\>;:_-~J.i:~;; 
~1>~·-.'~-.::r."·  O"'l';)C<  0  011"'·ic•  t"- lt:~\T':'•  ·1- -:>J't'\  l~  ]'."'  ql•  ..  .::l'-1  t  '7.)  ·  ·  .;."'l···)/t  ~:f'.(\  .... ·  g  1  t.,..o  \. ..... s,.h,_lLo  con1re  .,.<:l,t  .. n,.~u  ....... J.  ~e  c  .. c  ·'·-~  rrk,  ....  ~,ü.l•.,  o  Cti,  ~Y  /~>.:~·:·r:·,'i:;;· 
'li~~  '  '  ~  'l  t .  t  .  1  1  '  l  t  . 11  '  .·• .....  ,,  ,;:, 
~:::t/j~!~~:h·  .  moyGn  a.o  co  J.ua -J.ons· qus  _.J;s  :::·mr  OJ-"'ü1.:trs  o·r;  ... os  · rr:tval  __  eu:x:-a ...  >~~\F~i-
~~t~.ç~>·.  paient  sur u.no  b3.~3e  :p3.rits.iru  Gt  quo  los  contrats  eollcc'tif.s  .. · :·&~::~~ 
·~'.·~~~~J:.·.:~;..  de  trc=tv·~i  l  ·f="ixcnt  à  Pl""U  1-)rÈ·<':!  ·t:ov.t ')Ç<  ""U  ·nôl'l'lü  t·-J.ux  l'ar  contr-o·>:··:"' .. t:~ 
·~~~1./;; ;  .  ~\ .  '  c.  ~- ·:  :  ...  .  ,  ,.:,)  J  •  '-' ·:  c.<,  l  ....  ....  ',_  '- •  -.  '  ·.-·.  .,._~- ;·!  ·---(·.'·' 
:~~:~~~·~  ·.  los modn.lJ.tes  d'  ootro~ CHJS·  }}ro::.rt:~J.tJ.ons  se  iondc)nl;  sur le_s.  :·-~·::--·._,·:...  · 
~,.,·.<,{::"',.. ...  ·  r  .... c l'ID  le(~  l··.l -~  ~-1,  s  .-'l  •  -trr,  "C' ·'""' •  1·'"""  rr.-. ,....t ~  .. ,_  ·  ~  .. • ':)  +  .-,  ···~bit:~·  ... ..  :  .. , ·  ·  f:~•)•)_;,  ..  )  .tU  ,;1.:)  V>J  j_J  \1  ulvvl,;n,:b.  ,;;1.;)  :p  \  ..  ..;.;  (N\.IJ.on,::,  va.ll{.;;l1u  ::  •. US,S~··~  -+-"'.n  ..  :.' .. , :··· 
t~2:  ..  ·-~- quali  tnti  VGJ:c1ont  que  qtHlnti  t:.:.rl;i vemont,  tout  co:·!mc  1'  8q11.il)ebie~~>/:::~:  ~·~":; 
~:}:.;~:: \  s~~ni  taire  c:t  1 'n.rJ:pctret1  adminif:Jtrn:tif·.  Lo  champ  d'  nppltcat~i.Op./  · -.:.:;; 
.+?,:~:,  forme .un  t~J.i'1lcau  plus  complexe  oncoro:  la  co:rnJH~toncG  dos  ~~~·i<.>~.:;:' 
~·~E~.:::  ganismos  s,  (5tond  0.  1,  t~:chelon  J1i~ttion:J.1,  vrovi:tlci.:tl  ou  j_n"'tïv:t;- ~~ ..  ·.:·j  ..  :~\:~;.~ 
:(::~~:~~:;_,._  :provincis.l,  ou  bion elle  CH3 t  l:i.mi"t(~O  O.  1'  c~cholon do  1  'entrc.~...i:?~_;·~~..;:--r/i.:~ 
"··"·  prise,  ù.o  la  l~·rofc-;J~3j_on.  ou  do  IJlusiours  _p:eofosf:;ions.  Chrono.::...·~--..::-·:··~·j 
~~~\.:> ;,  lo~-::;i.quernont-,  los  orGani:3m-.-Js  d 'as~nJ..rancG  ont  été  institués  ·_t,o;ut.>~::~;; 
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pratiqua  ne  r:;ui t  :pas  touj  Otll'S  ln thôoria,  ot  on  r;1argc  d'  act$17::_  .  .:-t~:{;: 
vi  tés dont  tl cDt  fe.c:tlc  d' ic1an·cifiDr lo  car:1ot?~ro  i:nüj_vidu:cl.~t  :~~i?,! 
j_l  on  ost  c1 'B.utr'JG  do  ear::1ctZ::rc  mixte  qn':Ll  r:Jst  j_mpossible; · :·.::~:>?~: 
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Il.  fo,ll~3..it  n~:'t:turcl1G1:::.::rrt  que  cottG  :PE~rtode  do  èonfu--- ·.'i/4, 
sion ini  tialc .fût  suj_ vic  d'un()  p8rt ode  d'  or::~~J.nj_sation  rat:ï:<?n~~f·.:._'~.~·j;~~:; 
nolle  qui  de:v2..it  ravor:l.sor  1:].  fn::ion  do~i  org:~:.ni;3atiolls  mut·we:!-~·,:1~; 
lo  ~3  oxorç,ant  lot3  FlÔr.:J.es  ~l.r.::ti yj_ tés  G:t:l  f:::lvour  des  caté  .::;oriG s'·.d9·:;·;;  ..  ~.}~~1 
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gino  du  mouve1:;1cnt  rrn.:;:!~lJ..altr:lto  syndical.  Il no  îaut  oublier  n:L.~<~:;::.;~~ 
les trc.c1i ti  ons  que  la  m:~ltuEtlitû  fa.cul  to:tivc  avqi  t  la5.sséos  ~:.  ··,.:  ...  ~  .:~·~-~~, 
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::~n  tout  ()t~rt  do  o~).uso,  on  on vint  p:I  ... ogrcssi  vemont-_a, f.~.-<i:;1 
,  - ..  ·~  '7", -,·~l~.'); 
reconnaître  quo  la  contrali~3aticn:, des  activit~~s pormettait  <::  :.''-"~;~ 
non  soulomcnt  do  :cd_oux  com})r~;ndro  les  probl(;mo s  gén(;r?~.u:x:·  c_.t:::~. ·~·:·t>~!~;~ 
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Tableau No  1  a) 
EVOLUTION  DES  EFFECTIFS  DE  LA  POPULATION  ASSUREE  A LA  MUTUALITE 
(en milliers d'unités  et  en  pourcentage  de  la population) 
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J:>:·  :· 
~ ,,  _:' 
,. 
..  ,} 'r 
: \•'\"  '  f>  ·:  ·,. 
, ,  ·~  . 'v' 
'·~~:  . 
:  ~ ..  '. 
·1-
.  ' 
,  ~ ''i 
'  ' 
•,1 
,1 
'  1  '  • 
j. 
;  ' 
. \ 
(~{  ,· 
:·  •'.  :  ~  ·: i  '";"\  ~  \; -·.  ' '' 
"-:)'; )~  1~  j  )', ·?··7~,::-~~~  ~  ....  ~, .. 
J 
;_•  ,r' ,·~ !,  r~ 
1•. 
t'  ~  ':  ~; 
25 ... 
·:  '1  '-::  :·; .. 
'  ,  1  '  '~~' 
Tableau No  1 
Suite  c) 
EVOLUTION  DES  EF:B,ECTIFS  DE  LA  POPULATION  ASSUREE  A  LA  J:~UTUALI  TE 
(en milliers dtunités  et  en  pourcentage  de  la population) 
-
'' 
\  MU  r_r  U A  1  I  T  E  S  Y H I>  I  CA  1  E  11  u  ~r  u A  1  I  TE 
~  UNI:B,  I  E  E  .,. 
--
, :secteurs  1941  1942  1946 
·• 
1 
Trav. JM. d. f ·l  Total  1  M. d, f, 1 Total  Trav. 1  Ii. d. f. !Total  Trav. 
1 
~gricul  ture  -- -- 7258  -- -- -- 4082  2518- 6600 
Commerce  322  -- 322  31o  34o  650  3o5  379  684 
~---
.credit, 
· a saura  nees 
,s·ervices fis-
·caux affermés  99  276  372  103  164  267 
-----r----"·-----
Industrie  3267  45o6  7773  2359  3335  5694 
1  - -
TOTAL 
1  --= 
-- 157281 
1 
6850  6395  13245 
1' 
1 
1  _, 








7NOf»ffiRE  DES 
ASSURES  :E:N 
r:~  DE  LA 
1 
1 
POPULATION  24,7 
J 
28,4 
1  ·_','  ;~:: 
.  -1  ·;, 
.  '  -~  .  ·}1 
;  ~· 
'  ~·  ' 
;  ..  ' 
.  ·'  / 
• •  :  J  ;~· 
''  ,l:"1l 
.  'j_ 
.  ,1 
'  ,,'  ~ 1, 
1 
Tableau No  1 
Suite  d) 
EVOLUTION  DES  EFIPECTIFS  DE  LA  POPlJLATION  ASSUREE  A  LA  liDTUAL!TE 
(en milliers d'unité  et en  pour_centage  de la population) 
'. 
·'  .. 
. ~' 
MUT U-A  -1  I  T  E  UNIFIEE 
ft 
: 
·.,  ,.1 




Secteurs  1947  1948  1949 
,, 
'· 
'  ,. 
'  .  , 
Trav  11!. d. f.  .  .::~~.:_ ~:.d.:  f •l To_:al  Trav  .,!JI. d. f. 1  Total 





;  ~: .  ..l 
1 
!AP:;ricul ture  4271  2257  6528  4262  2443  67.o5  4234  2273  6507 
'  ~ 
't 
) 
_.  1 ~· .,  •  ...f  \ '. 
~ 
1 
. Commerce  323  416  739  336  434  77o  325  4o3  728  .. 
-




=  -·  ... 
~ •• ', 1<  ~  !  1\ 
èaux affermés  lo3  -164  267  91  140  231  8o  122  2o2 
·i 
-
Indus trié  2895  3799  6694  2787  3755  6542  2826  3752  6578  ··.·  .. 
~-
- 1 
rr'OTAL  7592  6636  14228  7475  6773  14248  7464  6551  14015 
. 
f  ·-
·  -rüPULA  TION  45540  45871'  46121 
1 
1 
~OMBRE DES  .  ·,·.) 
~SSURES EN  J  '. 
·~.  DE  LA 
., 
t,  ,, 
·,POPULATION  31,2  31,5  3o,3 
: 
f 
l  --...  .. -- ...... 
:l.j,·  ~.:: 
- 1  •.  • '  1  1  ~ 
~~--- '  . ~. 
··1  • 
'  ..  ~.:~j:jJ 1' 
,. 
J  .....  .  ,  ' 
--:ir.·~·  • 
~- ,-Jrt ,.: 
'  .~' 
r'·. 
_!  ....  • 
,\r  ,, 
27 
Tableau No  1 
Suite  e) 
EVOLUTION  DES  Eii'F'ECTIFS  DE  IJi  POPULA'I'ION  .ASSUREE  A  LA  lffiTUALITE  . 
(en milliers cl'unités  et  en  pourcentage  de  la  population) 
'  ...  > 
~ 
1 
.,  l!I 
1  UTU.AL I  T  E  u li I  F  I  E  E 
"  !  ·--,-
·- S·ecteur  ~  19~ 
1951  1952 
<' 
. '  -r-
'l'~·av. r  11. d, f.,  Teta~  Trav. 1  M. d. f .,Total  •  1  v •l :.1. d. f .1_ To ta  1 
.  .. 
Agricu1 ture  4o68  2llo  6178  4lo9  2o85  6194  418o  2143  6323 
1  - ·-· 
Commerce  355  44o  795  388  48o  868  45o  563  lo13  .  -
1 
~Ç~é~i  t, 
·~ssurances,  .. , 
, nervices. fis-
.. 
·:  ca"u.""{:  affermés  81  133  214  8o  128  2o8  84  136  22o 
.......----··---·  -- - ; 
· tndustrie  2919  3775  6994  1060  3951  7o11  3415  4327  7742 
................... ~._.·~  ~-- .. ~ 
1  . .. 
\., 
' 
TOTAL  2424  645i  13881  7637  6645  14282  8129  717o  15299 
-
-·  -· 
. POPULATION  46423  47159  47442 
-
·  ·NO~ffiRE Di:S 
~S~iURES EN 
fo  DE  'LA 
POPULATION  29,8  3o, 3  32,2 
r 
--
... ,  .... 
; 
'., 
- ....  -. 
1 
.• 
.. 1  ',  l 
: '' . 
1  ··~  .  < 





.  /. 
'  - ")\;  .. ;. 
·,,  •  1  '-· .....  }  ...  ~  ~ 
,• 
• 1' ,'  1  '.,  ,~ r  • 
~ l  '.'''  ' ,'  '  ,, 
' 1 . 
1  •  ~~~'  ·~  ~  • 
i.  ·:.  .  :~. - ·,t:,].~ 
- 28  - ' 
Tableau No  1  ------
Suite  f) 
EVOLUTION  DES  EFFECTIFS  DE  LA  POPULATION  ASS1JREE  A  LA  :MlfTUALITE 
(en milliers d'unités  et  en  pourcentage  de  la  population) 
-----------------------------------------------------------------------~-
Secteurs 




caux affermés  85 
Industrie 




















256  284  284  212 
~  :./'  .  ,'"-
' \  =~ 





'!  .;.' 
~ 
1,'' 
~-----,  .. 
7782  165~6 _!9o11  8o49  1~o.E~3o_._7_8_5~-8--l-6.,....8_8_s  ____  . ~,  .. 
f-------r----------.........------------,.1-------------1 
. POPULAT~--~--7-6-55--- _,__,  ___  .~7~4-0  ____ ---+---~-4-8-1~~-·--~--t 
NOMBRE  DES 
ASSURES  EN 
%DE  LA 
POPULATION  34,8  35,6  35,0 
·------·-------··--···----..:..·-----...,..._-----'------------
\  .  ,. 
. /  ..  ~ 
.": 
.·  ~ ·,,. 
·': 
1  ~y  . 
Secteurs 
!, 
'·  .;_.· ... 
1  .'  1' 
~Agriculture 
"''·  ' 
'  ...  ,· 
- 29  ·~ 
MUTUALITE  UNIFIEE 
~1_9_5·6--+--~~~--~1-95_7~-----1 
Trav. IM.d.f.,Total  Trav.l M.-d.f.l Total 
3847  1831  3855  1873  5728 
...  Commerce  632  1416  673  843  1516 
--------------~--·-----------------+------------------------1 
~- '  - ~r.édi  t, 
assuranoea,-, 
· .s.ervices fis-
';ll~- /'. •·  .oaux affermés 
...  :· 
.~  1  '  ' 
93  158  251  95  16o  255 
(-
;..  ;, 
i  ,<. 
\'  1  '  '  ~ 
:·.~~"-\ :· 
;:;~.  ,>  : 
~'  '  ...  ~' 
.,  .  "  i 
l  '! '  ~ 
!'  ~' 
: Îndustrie  4356  5535  4524  5637  lol61 
----- ----·-~------·"!"-___  ...,__.._ ___________ , 
Employés  de 
niai son  - -- 1_3o_5  ___  -- ___  .  3o_5-+-_3_2_8_. __  -_-___  3_2_8_, 
Ti:tu1ai=-r 
' de  rentes d'in-
validité et de 






9lo8  2olo3  11552 
973  3o5o 
9486  2lo38 
·~------------~,---------------------------------------------~ 
POP:OLATION  48373  48600 
-------------+------ ------------~-----------------------~ 
NOMBRE  DES  1  ASSURES  EN" 
,  i<f'u  ·n:E  LA 
- ....  P_o_Pu_IJ_i  T_r,_o_N _  _.__ ___  4 _1_,_5 _  -·  -"""""-----4_3_,,_3  ___  __,, 
'  ;-,':t: 
1  ~  ...  ~·· 
.  i  'j 
-·:~'\• 
'  ·, 
t!  (  .,~  .. :; 
,  ~:~:-s 
.  ,j·>A 
'  -/  -:'  ~t~~~ 
'  -~'  ~  t  r  -
..  ,,  · ~  :  On  estime  que  du fait de 1'  extension de  la mutualité aux pêcheurs,  aux 
'·  '  ~~~availleurs à  domicile  et aux membres  de  leur famille,  le nombre  des  assurés 
-·,'a'f';filiéa  à  l'Institut unique atteindra  environ  22  millions d'unités  en  1959. ...  - w.'-
~-~--~·~-
r!: r  .....  ~ 
~~ -.::.  ·. 
....... • V·.  '~  , 
J  '  :~  ._' 
1\, 




t.~  ~ 
'  . 
/ 
'  1 
,.  ,, 
:.  i 
'.'  '.,_ 
.-1  \. 
... ,., 
.~  .>~~- : 
...  '  1 
;'\  ,.1  '.  1 
,..,·  •'  1  r 
·, J  ',  t  /  '~.  ',  •  ~f(  ,
1·f ·!·:: 
- 30  Tableau No  2/Â:  ·  ..  L'_,·:  · · 
MUTUAI;_IT_P  SYNDICALE 
AUGI.UJNTATION  DES  RECETTES  J:J10VENANT  DES  CO..l'JSATIOH.§... ET  ])ES 
DEPENSES  AU  TITRE  DE  L'P~SJSTAN~ 
(en millions  de  lires) 
\  ·  . 
Année 
.....-------~---·------~-~------or---------,-, --- -~.,  . 
Commerce  !Industriej  Ag~lcul-,  Crédit 
- -::+- t·-~  Cotisations  23.242  (1)1 
1930  Assistance  on  espèces  6~543 '  1 
Assistnnce  en nnture  ~  _ 
~-----A_s_s_i_s_t_a_~_!c_e  __  h_o_s_p_i_t_a_l_i_s_a_t_i_o---n-+1  ___ 
1
_•9
24  ___ -+1---
1931 
Cotisations 
Assistence  en  espèces 
Assit~nce en  n~ture  ) 
Assistcnce hospitnlisation  ) 











Assist~nco on  es~~ces 
Assistance  en  n~ture  ) 









Cotis~tions  33.7L~4  ( 1 )~- 71.044  L--·~ 
./ 
--~-.-:..·----:-
Assistance  en  espèces  154376  1 )2.790 
Assistance  en  nature  ~  1?0~  c  6  3.721  )C..J  )0  Assistance hospitelisation  1  •- •-----·---------------..  ~- -f->---~~----~r ----





1  - 1  -
~  t-----
1 
Assistance  en  espèces 
Assistance  en ncture  ) 
Assistance hos?italisation  ) 
1  - ·-----------------·-+--------t--- ~--"'  -~ 
33.842  (1 )199•985 
!ssistnnc0 en  csp0cos  18,226  1  53.119 
Assistance  on  na  ture  )  63  ~~  7  06 











6  'Il  6o-. 592  Assistance  en  osp~cos 
Assistance  en nature  )  5•172  !)) 41 •585 









'  . 
~  '', 
. ~/  ~· -
•  1  •• 
. '. 
',  :; 
,.:  ? 
\  ,'' 
~. ' ,•• ,·. 






1>  '~· 
_,._  1.941 
0  •  ;---~------···--~--··-r 
v9~lsatlons  i 
hssistnnco  en  osp~ces  ''  il\·/ 
~ ~'.i_  1942 
"  _  ...  ,.. 




'  1'  .....  : 
1  . 
'· ••  :J 
.  ~  '  ;  ~  -~~  ".'.: 
,f.', 
'l,·,  ... 
J  _,..  ••  )/" 
~~:.~.;  ~{  _:  . ·~  '  r 
'• 
\  - .,  . 
1' 
:  1 
..:.,  1 
.. 
. " 
~\,;  ':·~.-,:  ,,·~·,;~!.~;·_.~('•.  ',,  .,  ......  1"·\~o,'.  :·l~'';'  ''.>L 
...  ~  ...  ~-- ·~~~-\  ~-~- ,...:~  "·  ~  ~~  .·_- .. :/,  - . "•  •'  '~  ...  ~-·  ~-
\  }. •  J-~  " 
32 
- ·, .  '~  '  ',...  '  :,.,·· 
;  ,. 
·  TabJ.~_Fl'L,N  ...  ~-~ 
a) 
..  - .  '1  .i 
(sn· milljon3  de  liros) 
1 
--------,-1-17--1-------ï---;J---7--1--19,-;-
ïll~~~J?_  __ Î_:_4
7
,-- 9~14-j _1!J45  i_1:4J  ~-~9~1- 4 
rcoti~c:tions  1850,~ 1130,8,25?1,4! 11184,7  32182,1,48211,2 
~  Re'::." t'~  ~?_o~-~1-e~-----·- ___ ~q~  :>:Yl =~~9-+  2  9~3.2_.~ 2:1  :·_ 2_::, _:
1 
3  2_7_12 ,  2151 :_4 6 , 4 
L  ...  ,..,D,-,lF'-~,...,  1  l'  1  1 
~:.:..}.::..:~.;~~  i  ' 
1_  IndomnHé  de  èle.1adie  1  528 191  2o92,o  6928,8  11873o8 
I:ldo:-r,ni té  c~c  m2. terni  t8  1  1  1 
!- çgotal  c1cs  prcstat::Lons  l  li  · 
1  ----------~---------- ! 
·~~-~~~~~~~  55,6  2160,4  7945,0ll2024,4 





- Soins  d !i10S1)itç~lioation 1 
r],o+al  a.~~~  ~~rno~nLl'on"  l 






- Dépenses  tQtnles  QU  ti- .  J 
~;~-~~;-;;:~~~~~~~~--- 1 804' 1!  958' 9 
------------------- 1 
1  +- ::1  ,  l'  J  ::0  t:,  ,j ..., :-;()  ('  - .ù  U  v Y C? S  Q 0 PC  :1  S 0 G  _,.iv •  c.
1 
)  o-" ,  o 
------___  -;.. __  J/1111 __  .,..  1 
- ~~~~:2~~~-G:!~~~!~~  !  9~\~' 311348' 5 
t  • 
~~~~~:T --- -----------T  1 ~ :·i  -7~  ~-
-------- -~-------·----, -l·---·..&-·----··--·-
2')7,21  915,7!  2~.;8,2  5093,.1 
359,71  10C•O,Gi  2603,9!  "719,3 
l  1 
j  )06' 4 
1 r  ""7  ! )0  '0 





1  779' 8 
1.'  1779,11  )416,7  1~!690,3 
238l,oj  6543,5  12o791 3; 
\ 
1 
6443,4ll33lo,9  36318,3. 
! 
! 
8603,7,25355,9  48342,7 
t 
1664,5  4074,3  6216~9 
NOTE  :  Pour  les  ann~es 1956  ot  1957,  la premlsre  colonne  indique les  recette~ , 
proveur"~nt  des  (~oti;:,;e.l;io:-ls  ot  l~-~s  rocstt~:s globales,  y  compris  los montants 
verséos  pr~r l'I  .. I~.~e.s.  c~n  ap~~licntion  c1o  la loi  ~Jo  692  è_e  1955;  la dcu.-.  ·~-
xi~mo colonne  indi~uc los  rocottec  ~~ov~nant des  cotisations et  les  recettt~s·· 
globales,  non  compris  les montnnts  sus-mentionn6es.  ~ 
''  ~  ..l,~: 
1 ! ..  J  "'\ 
'  ~ ''  1  ..........  .  . 
.  ) 
'  1  ' 
,· ... 
,•·  \  --
j  ~  L  \ 
;(.' 
1  •••• 
Indemnit6  do  mcladie 
-Inderunit6  do  m~tornitA 
Totsl  dos  nrestations 
·--~~~---~~-e~~~-~--~ 
en  0Gp8ccs  .............. __ ............. 
Praticiens  do  médGcinc 
générale 
Médecins  S?6cislistos 
Fournitures  ;h2=~acGu­
tiq,uos 
en nature  ......... -............ 
~~2~~~2~_!2!~~~~-~~-!~-
trn  ~~.~  ~rcs+o+~onn 
-~~-~~~-~---!~~~-~~ 
Dépensos  global~s 
--~--------------
1  -. 
...  33  -
1EUTTJ1  .. !JI!-E  UNIFIEE 
--------~-·----
(en millions  dG  lires) 
Tableau Ho,.2L! 
(sui  to  b) 
t 
1~52 i  1953 
t 
t'  . 
1954 
.... ...... ...._.-.  -~-- ; 
1 
1 
106~~  9t.l0048.J., 7 .l0979Qf!O 
2650,9!10?475,8  112221,4  ---+-·  -··r-· 
11309,1  1C769,5  1Jll4,0  1 
2891'  5. 
,;o26,o,l6246,5 
4924,1  4~ü6,6 




7234,91  7620,9j 10744,2  1 3095,1  1697'7",5  198~~8, 2' 
6 ·~~  "  7r~c  cl  061c  A  l.J. ;_; (  1  '  1  i v ) :,)  , u 1  LJ<) ' (  t 
.  1  t  . 
1 0  .~ 4  0  6  f  n L>  ~--:  c: 1  ;'~ '  1-z C· 71 n  o  1 1 
+r·  .,_ f  t  /v,.·.  '·-·~  j  . _.  .._,~';;  i 
i  ~  G ï  Q  <  li  1  ~  /  r' l  0  1 :. ·:"  ~· ,.\  9  li  1  .J._;_,-~  ,<-
1 
~,,,,  .. ,  '<.J  VJ)vf  -
9723,8 
,.,,..t.,..  2 
1 ;:_)  ·r ,) f 
8521,4 
~o2o5  RI  1~CJ00  ?  'J~lo6n  9 




r~~~n  7  ~n~~9 6-t/M70l  2  8 
:J J..:; ov, ;  )  .  '-l-
1·r · ,  -~ o  :  •··  ,  t  · 
~~o:s  .  .J,-;;  1r-.1s::;  9~ 1137-;  .1  i  1  ~.;  -...J  ~'!  -·  /,~rt~ 
11432;0  12867,3 
?16r-;'7  7 
,_- -·  1  '  23707,9 
·"J?02C  ~ 
c.  ~- '- v' ""  24s25, o· 
74725,8  8-3885,8 
1 
9-""-:z~~7  0')_;~,  10f207,1 
13343,1  15022,3 . 
i 
....  \.; '  .J  .,_, ·- ._,  /  .....  ,  1 j  ./  ~, '  v  4050,0  109676,9  121229':4 ' 
...... _______ _ 
·60"1. q  · (n  ~C:·)(~7.')  6,.  "9r:9. '1  h  l'  9 
t  -~-·-·- .... --·- - - __ _j_._. __  __. 
/• 





1~9° 1  7201,1  .. 9001' 9 ' 
•'  _... ' 
--··---~ -·- .............  ~,-~,_........ 
l  1  •  1 
- - ·  4256,0  r 




'  ; 
..  ~ .  '  ', 
,  \  ·.  ~ \  ' 
•.} 
1  ~  •  1 
' 
•1 
.  ,'·,1 
.. \  ..  ' ·.i 
' i  ~· .i 
·, ~1~;!~-·?~::,,  ~:,··.;~·; 
\'.• -. 
.. ·.  . , L  ..  ~--- .·f··· 
,1.  '•  •(  ~' 
~  \  '  1 
'  '. 
34- -
'(  ;.,  '  --
:?~;:~~ ,  ...  : 
'·  '  .-."l' 
;-!-'' __ .,1 
~  t.  •  .. ••  ·' 
r:-· 
,\  ._  "  : 
'•. 




'.  ~,,... 
' 
(un willior.s  do  lires 
'  ' 
To.b1oeu  N'?_  2[D 
(s"J.ite  c) 
\  1  ~  ~.  '  " 
'•  l'l'* 
:' / 
/,  ·,. 
''' 
'  '-
-----·------------------·-··--·-~--· --·---- ...... -.----~-------·---· 
l 1955  1956 
i  i 
l\~~~~ions  1129170 14! 175•[70,511'<'90~0,7 
;;:,tt_:_~~-o-~a1o~--+?=~·-~-~21164+t,?~~-4-
l 
17539,81  20672,0 
Ir..dGrimi t 0  clc;  :-,1c.t or:.li to  !  )  G:: 2, 8  1  5  905., /j. 
Tot11  dos  proctutiono  1'.  1 
-~~--~-~~~-~~~--~~-~~  1 
~~-~~E~~~!  123232,6  ~66na,7 
1  i  -- ..  1.: 
Praticiens  de  m6deciEe  1  1 
l ; 2  ~) ~~ 7. ?  ;"':  l  :·1  7, l  ,\  !.  1 
! 
v·',_ ,  J  )  - /  _.._  '·:·  '  ·t- 1 
Médecins  sp6ci~listes  1)9~4~5  J5612,G 1 
!  t 
Fournitures  ph~r~QC0U- 1  1 
ti  quo s  1  2 7  5  ·~-4 , 6  ~~ 0::? G  0 , 51 
Soins  d'hos~ita1isstioni  28458,~  (~1~2 1 2 
Totnl  dos  nrcst~tionc  1  !  f. 









518~~9'  8 
1J57 
~~-~~!~E~  ,  962C6, 1  1 l)40S. 7, 3 j  ).61544,0 
D  6 pen  s c: s  t o t [~ 1 o :J  n  ~J.  ti  - :  1  ,~  1 
----------------~----- 1  i 
t re  dos  :fi Y.' c station  n  !12  :') ~: l  ~; , 7  l 1 G  2 5  't 7  1 5 i  19  5  S  18  , 2 1 
------------------- 1  l 
Autr,.cs  d·.lponS<?S  .  17100,3 1  1'l47~· ,0 1  26554,3 1 
'; 
- ~ 
:  1 
'i 
;;;~~;~;~~~~;;~s~  .  i  1  ~  7:114 ·i1s1o22,  si  2221_72, 61 
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Ainsi qu'il ressort  de  l'historique des  diverses  phases 
du  d6velopp~~1J.ont dolo,  :-"utua1ité  aGs  ori{~i.nes  jusqu~à nos  jours,, 
la nutua1ité n'a  ce::ls6  de  ga~-;ner  (;n  im_portance  en  Italie,  auosi 
bien  8n  ce  qui  cobcerne  1 1 cff~ctif de  la population prot6géè 
quo  ch~  point  de  vuo  pn.ret110r:t  fin!),r.:.cier  (voir les  tabl::-~aux  1 
'et  2). 
Lr- st~.t·1t  juridir~ue  des  org:'anisues  de  Poconrs  mutuels, 
qui  à  J.'o~~~ine avaient  un  c~ract~re  absolumon~ facultntif,  a 
été  8t:1bli  1)1-r  ln,  1oi  J~o  3818  de  1896;  toutefois,  seule  une 
~1inorité  d(!  SQcj.~5t6s  d:.:>  fH~cnuro  r·mtw~ls  se  sont  pr~~valu de  la 
faculté  d' obt(!nir  1-:.  !'C:conn·1is.-:~ince  juri•.l.ique  qui  leur était 
attribu6e  pnr la dite loi  • 
.Avec  le  pu[·: sage- 'i\  ln.  T!IU'LtFtlito  syndicn.le  .(19~?6),  les 
divE:'r·s  o:~· 7J·'·:es  d'  :1.sf.· i  ~)t;:nco  ou.  du  ~Jceours nu  tuels  - caisses 
irJol6eD  et  f~5d  -·l··'.J.tioEE.~  do  cr:iP:::~uB  - acqu:.ircnt·  automr.ttiqum~J.Gnt, 
d{3n  lGur  constitutjon,  la- qun.litS  -d'ort;~anisrl'es  ù.e  droit  pu-
blic9 ,les  1oi3  qni  1.-.'i'~  ont  institu6n  ont attribué  1.~  même  qua-
. lit6 aux  autr0i instituts d'nssurRnce  contre la maladie  qui 
n'ont  :pris  &t~  ins~~itué-G  on  applicntion  de  contrats  collectifs. 
Le  e:1tntut  juridique  dE;:J  orga.ui3nes  d'assurance n'a pas 
ch~!,Eg6  depuis  19/~3  et il  :L  8t6  conf  irr;1é  par la con::1ti tu ti  on 
dG  la R(putliquc  italienne  qui~ ~~l~gu6 à  l'Etat l'oxorqico 
des  fonctions  publiques  s~6cifiques en  Dati~re d'assistance  • ï 
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)  R,  .  ,  ,  t  c  - egJ..mes  generaux  e 
-~~~  ..............  r8gimes  parttculj_or~. 
.  " 
I,o  régimo  général d' assurancc;-malndio  qui  ne  relève,· 
1
:
1  ~'~.  ··.·~ 
''  i 
do  1 'Insti  tu-;;  national d'  nssuranc:~:-m~J.ladio  - INAr.J:  - quo  de- , : ) 
puis  1043  (I,oi  n°138  du  11  janvier 1943)  no  protégee_it·,  à 
1 'origJno?  quo  les  caté:sorios  do  travailleurs ci-arrès :les 
ouvriors,  les formic;rs  ot  J.c::-3  rnôtiors  CtO  l'agriculture et  _ 
les mcrabros  do  lour famillo?  los  ouvrto:cs  ot  employés  de  1 'ïn- · -~ 
clrl.strio,  du  co1~mcrco  9  des  iyJ,n.rrn.cs 9  d.0[-3  assurancos  ct  clos  sc_r~  ,· 
vices  fisc~.ux af'fD:r'Inés  et  J.cs  n.Ol'71
1n:·-.:.;s  c1c  lour f::nnille;  les ap-
prc:ntis  ot  cort~·:.inCE3  ce:l:6(-:çorioE::  C.o  tr':,v-:1illcn:trfJ  à  domicile. 
1
1ar la  r::uitu 9  lo  rér:irno  c:t  étenc1u  procrcnsiv0:c:1oYJt  f3a  protec-
tion aux  travu,illGUY'I:J  omployéu  Gur  1os  clvtntic:rs- do  travail 
ot  c1e  .roboisomont  (1~:51)  ~  eu  porsonnol  domastiqurJ  (1952) ;aux 
apprentis  (1955)  ut  aux  rD.ombriJs  do  lour f.'lïr:i1le  (1956)  (nou-
vcll0  rr~•··J Gffi0TitO.tl· on\ •  f11 ·l-:~  .. :  ..  ;-{~,,..,J.0.l' ,,.,,"l<:'l  U::'\0  I''·.,ntnq  t.::J  1l.DV8'1idl•té  --...  ~  ..  ~  (..)  ~  .  .  '....  1  ~  .Al ....... ... - lJ -'- u  \."-.  1._  .1  .l..  ....  0  \...,o  '  )  \,.;  ~  ....l  v- --
ut  de  vj  .. oillosDo  ct  a1}X  mcrr~bros  do  laur f:::tmille  (1955);  aux 
travailleurs  de  la rotito  pêchG  maritime  ot  doc  o~ux inté-_ 
r:i.ouroc  ct  .':tl)_X  rf  .. ombr:::s  ds  leur fc:1.m.iJlJ  (1958);  aux  tr9Jvail-
lours  èt  domicile  ot  anx  mo:··1l)ros  do  lour fqmillo  (nouvelle  · 
r6&lewcntation)  (19~8). 
I'::-tr  contre  9  1'  THAr·.~  no  pcnrt  accorder lo  bénôfico  d.c 
son  as(:3istancG  ~1ux  trr1.vc::.ilJ.ours  :-Jui_v·:Jnts: 
tollS  lor~  tr~l.va.illo1J.r:3  cl~}G  c  ..  '.~L(:]corios  31Jsmontionnéc:=.:  et les 
t:l.tula.ircs  dG  rontos  C!'l.i  sont  domiciliôs  cl:::vns  lo  Trontin et 
: (, .. 
'':\  ..  -:.. 
lo  Haut  Adigo?  lOfJ<1UCl3  r~ont  assurés  C11)r)rf?s  dos  caiGSGS  pro- r-~ 
vinciétlo  s  do  ~L'r~.:nto  e.t  do  :i3olzano  q_1.1.i  rrp plj_qucnt  un  régime  ...  · 
d '.,  s--. l' c:•t ·-:.·~ (' f':l  n  n'~)lo "·"uO  ~  c  .- l1 1 l.  d ")  l  'I1\T ,r.,  'j\r.'  0 
!_;v  t.J  )c..,_l  ~-ii.J.LJ  ,~  \.J  Ci.,.L.  ~.-~- ~  {)  (...""'  ._j  .. -L  \..f  - J';  ~·~j  ;_  9 
ccrt-1in.s  erort1)0S  do  trn  .. vaillours  de  1'  indn;.:~trio  pour los-
quolEJ  il oxioto  ÛC3  c~tiCl':.HJG  11nrt;r;~;Jlos  o  .. utonomos  d' ontre-
l)rtsc  9  ou.  d 1 cntroprise:J,  q_ui  arl)liquont  lo  mômr::J  régime 
quo  }_ 'IN.:'\1'::; 
- las  titulû.irc~s  de  rentc:3  cl 'inv.-::1lt:::1ité  nt  do  vioi11\.;sse  et-
los rn.ombros  de  laur  f~:<.r::d  .. l1o  qut  sont  O.ôjà  f:),Sf:iur8s  contre-
la muladia  par  oort~ins  or~qniomcs de  droit  public  (voir 
r8r:;imm J)_rirticuliors), 
-r.-~ 11d:-1 l'·lt  l'l  l"e·'J  .... l.  oc··l,-·  rle  J.o.  1'J 1 l·t,1:··1~ ·f·p  f·:lc,,l +~··+.l· -ve  lr.::o 
•  .1..  \...f...,  ....  ,  4'-J  .... ::•  •  v  t.l  ...  (:.A.  l.  1...  L~  _,J.-...  ~- l,J  - ••  t  ,_A..  ,..L...  U  ,v  ~"  '  t:::.N 
'  .··' 
1  •• 
'.  .) 
gestion dos  soci8tô  o  f}G  so cours  nru_tu:Jl  rcl'.)Vai  t  do  conseils 
d' administr<:J  .. tion ou  do  com.itôs  de  d.iroc<:Jion  qui  so  composaient~ ·_; 
oxclusi  vemont  do  11cr~:;onnofJ  6luos  p:.lr  1 'n.s -;orubl8o  généralo  des :': 
assurés  JT!_om:;r;:;s  de  la  sociét1~. :..·-~}~:  _,_,(  '  "  }{i' 
~~~:::·-,.,  rendant  la période  de  :~ 4 :.·~~~ali::~ ,:yndicale,  les_  , . ::-~~  .• 
.  _  ,,.,\  con-sGils  d 'administratton clos  ct.t_._.,"oe,_,  Dlc--e~"'  en faveur c1es  !_·:~~-..  ~~ 
<~:.~>- tre.vailleurs  de  1'  agriculture et  de l'  industri'a  - r.o.§mc  aprè$  .. ,· ·,.'
1;;?4J 
~) ·  _ qu  1 olles eurent  fusi.onné  ~1u  t.~Gin  de  féi'ération::-3  natio:nales  - ·· _  _._j~t;';~ 
·-'·<::  ont  eu la rrJ-ême  structure  de  1Yl80,  G-:;  l·es  travailleurs· et les  . ·  -_~g2;~;?'~ 
r'"  ....  ,,  •• '~  1 
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· · employeurs  y  délôgne,:tont  1e  rnêmo  non1brG  de  représer~tantG 1 les..:. · <f~;>:~ 
~  ,  •  '"  L  •  ,  ..  •  fo  •  ,  - !  \'  "'\ 
0  f!J:  ~f 
0 
· quels etalant  ctss::t.gncr..:  par les  a.s~tO-OJ.:J.tlonG  cyndlcales  compe- ~·-~-~~~~ 
t 011 t e s •  '\ ~-.: .'~':;:~~ 
"''"'''k<.tf  .. ,  Les  m@mes  modal  i t6s  à.8t.:?rTJ.Jinent  1::1.  nomination des  mem-·  ·_,;f~<~~ 
bre  P.  e +  1  \ ·.:'; -l- - •  d  n  Ct  .,~  0  '")  ~ ":  ·-~  J  t  ,·::- ~~  r•  •  ••  t  - + .  ...  d  1  r  c  .  Jt:_~t:h~ 
..,  v  a  00L11-c v€llCG  -.:;;,)  CO.~..J._,,.,..,.•, ..  1-s..l  c_t,._,.I,.lDJ.S  .~ravlOl.  9  . a  aJ.S  •:'r ..  *)1. 
t  d  l  1 I  J  '  t'  1  1  1  •..  t  •  1  .  +  "t  '  'é  -:- ·.v,.\'~  se  e- e  .....  ns  G:L  u--c  (}.e  c~.lrrtc·G·~~re  n~:t ·:tona  quJ_  on  v  e  e  cre-s  --:.\;:~Ji 
rGsiJecti  vement  pour  !  ..  E~  co~·:rrnero~J  d 1 une  IJart  ~  ct le  crédit et '  tJ::;-i~ 
le:::1  assurnncs3  d'autre  -p::::1.rt,  ain;;.;j.,  quE~  des  i.nsti  tuts établis  '·;\;·}:~ 
en faveur  do  cort·~:tinco  catégori..e~~ particulières de  travail- ,~,  r'·~. 
leurs.  ':~~~~,; 
. " 
1  ~~n  ;pJ.:-o.:J.ttque,  J.es  -;:;ravai11eur·s _:prennent  une  :part  plus  ,_.:~,:~~-
c·onorète  et  })J_us  c::tctj_ve  h  la  ?~est  ion  de  1 'n.:=Jf:1UrSLnce  mutuelle· 
dans  les  org9.ntDYf:8o  dont  le  ch8..EJJ)  d' g,ct1vité  est  lirr~ité ter-.  ·  .. _.:;} 
ritïorinler:1.13nt  - caisse.s  cl  t  ontr:}:~:-)risG 9  cair:k~'Jf3  rjr~:>vinciales;  ·  . >\~~~· 
etc. 0- et ils y  pa:\·tj_cil;ent  indi:r·cctement  dans  l0o  organis- ._,-::·,  .(:-
me a  d.o  compétence  nR.tj.onD..:i.o  dont  J.a  é~·estion est  contraltsée..  -:~----~ 
"  •  ~"0  ~Ju  L'j~  ~  "~:. !  ~ ~lü:.·:c~,tio~J 1  ~:"la ~ut~rll~  ~6  ,s;,t  ~e  1~  - :.:.:~~ 
SUI·I)re,'j,..Jl.On  ccn.._ .  ...:.viJ.J1.18- ·- .1.3,  I>-vl.I··"l  ..  ~t  des  wOCJ.ett.::.-1  organ~sées  1  ·.:-·J 
nur une  base  tcr·;_-i torï::.tle  (  ce1:.c:~  nui  cxisteJ:.t  encore  ont·  ·  ··· ..  (,"}~ 
..  -~  \  1' 1  "·~;.-1 ;, :·:..i 
Co11f:<,r-lr•v{'._  Je,,-r  .. .-.,_  c"1l1C1_· r-1·nl'.i_··.e·,-.)'  C<:',,  .... -,c··+.\·,···l· ,....;--111, 1P<'.:!  ]er<  tr"":\VaJ'l1 eurs·  "~., 
•- ~  '- -- 01...._  ,-,  ..  -+  ~- •  "-'·  '•  '--'  '-·· ·'- •  "-'  • '  ...  - '-"- ---'  .._1  j  7  •- ,::;  J  Cl.  '  J..  '  "'-'\.  -:'~ 
:partiaiJ)Gnt  g_  l·a·  ge~~--cion  tlc  J  ..  'InrJ·t~i. tut  1 1.l1_iq_,J.e  au  r;ein  du  con--~  .'.-~--l~:-~ 
~  ..: 1  ::]  1  _.,  "!  •  • Qt  ,...,.J..  .•  G 7 '""l  '0 •  '')'Yl  -~--!- ~:  <.:!"'  •  'le  1'  orryo<'-:.nl.· s  .  . r  iJ€.J.~  Ct  ,_..,(.,In:Lnl._,  ~~l1lUD  _,,_....,_~..lJ.,_,l_V~  ... L.  ... GL v 9  - L.k  '·'  "VOlr  C1  0 c;.  ,.....  .  .···--;<; 
· ma
1
centru.1  q_ui  e::?rc~  ,in.~j-1.1t~n7nt. -~es  -~·onct:1"?ns  r~a+d,J~eftois  de
1
'...  . ·-,_.:_::~_-,:·.~-~  ...  ~-r-··.1· 1 .'.~---~. 
vo  ucs  n,u:x:  coru~:eJ  ..  Ls  Ci.  ao_,_:1l:nls·Gro:cJ.on  c:.eB  caJ.sses  ··  en  repr - .  _·" 
etr.l  0 1 '1  d·':l'-"'  C<:"!~J·oc•r::.n  '1î..,·~o,.,.l·.,....,,·~-·~~-•l:-l~.,  TJ.:,·r·  COI''t-.t."e  le  r•·-::tn-r\Q-r·t  entre  ·  .... 
,:) V  V  t..;~  1  )  ~  'loi  ....  ~' .__..  v  l.J  .J..  ,; ..1..  il  - ~  ....  \..r  - - ~  -·  -..J  )t.J  o  -..1.- '--""'  •  J.  '  7  •A  ·~ l;  4- 1  1  ,  ~  ,  • ; 
le  no·~-~JrG  des  ro~prô.surt~::tr:tG  c~e3  employ-eurs  et  des  travg,illeurs .~:;:}~~ 
-,  ,.  1· 
n 1 est plus  parit.":J.ire,  ct  r-:1 'éta'bli  t  en faveur  de  ce  a  derniers.  ·:/.'·_} 
(11  ï0.6lll1JI'OS  travail1CUI'G  roHr  ·'3  I:t.embr8S  eiDl1loyeurs) •  /  .  ·.~.·  '''â-:~ 
T'e  ·ol'.l0  le,-·  +--.-.ov·~j l  J  -~:n,:•c:- c-rt  tW.J.  outre moyen  de  par-·,.··.;):;.:·/'-
-~.  ....- 1  u  9  ,  ~~)  \J.l. c  .•...  ·.  ·-'·-.-v  .. ·  .....  ~-'  .d,  •  ·.  '  ,  1  •  -.  _  -~::,'·~·;: 
ticiJ)er dlrocter11en--c  a  la (-:;zstloE  du  l",é}(;J.m.e  ge:?n.8rtJ.l  d'  :.:!s:-:luran~  ,<~i~:~: 
cc-DJ.aladte,  en  V(?rtu  de3  dir::po:Jitj_ons  de  la loi qui  a  insti- - .. 
1
~.:·i:;{ 
tueS  1 'I,N.A.M. 9  à.io}:!ocitions  Quj_  c1éfinj_soent  les modalités 
1  ·~~  (~~:i  .  .  ...  .  ,.  .  .  ,  .  t  ',  /  <.t.  de  constJ.te_tlon ·aas  co:n:ttz.:s  provJ.ncJ.auJ: et prevo1en  qu' em- ,'  :~:-~·:--" 
r)loyeurn  et  trr,,vaiJ.lcnl·s  ~,- s8ri'nt  re:9r-ésentés  conulle  il se  doi1f~.; 
Après  divGrs  r:;;~~sEt::i_:-J 7  le  nocle  d.e  constitr;rtton  des  co-;<::~,~.. 
m~_t(s a  été  défj_nttiverr·.>Jnt  o.1·rêté  on  lCJ53;  le  rapr)ort  entre  ..  ··.·:~_;;1 
""  l'  ..,  ...  •  .';  •  ....  'l  ;":- ... 
le nomore  des  rcpr<.:;Gentan:~s  a.co  cnlplo;;Gurs  c·~  celuJ_.  de~1  re- '(t,ct~ 
PI.<c<'"  ·t·  ....  ·l·c:,  ,·'a·--.  -1--....  ~-rr.-'-i  ]-.l-~,,·hs  pn·'~  ,:18  ,:  ;-,  n  (}'t-,  ]G,....  0.Q'11.-ii-f.;s  SOntj )·~: .;  .  ~~:-.JI..~n  .À.n,,._.,  ·'-l'..-'J  uJ.•:LV<:.',..,  ••.  '-.~  ..• .!..._  ,,,-_,\,;  ',.L-;.,  'J  ..:4.  _  _.,  - •  i:)  _.  ü>..l...!J~  - ·.,·.~l;~ 
ainsi en masure  de  remplir  J.e  rôle  coDsult3:cj_f  et les fonc-
t tonn  de  eurvei11ance  qui  !,~.::urs  sont  a.ttri  bués  1X1l."'  la loi. -,,  ·. 
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.  Au  cours  des  di  verses  étapes  de  1'  é'v(-._ o~ut:~~-- ~~  ~a ~~--- ·-...  >,: ,,; 
tualit8  ~  1GE1  corcrpétoncos  HI<:;cificluos  du  Cor.. .. )eJ.l  c.  ,,d,nlnl,str·.J.  {!· -·\, 
t i.. on  con  r:~ id  0 r6  co  ül~~'le  1 ' or  c~an  e  de  ge s tt  on  s  l  .  .l}.J rênle 9  n ' on  :-r_~  :pas  · ·  :> 
été modifiées;  les plus  imr·ortantl:;s  oort  les  suiv~l.nten:  8ta  ...  .'  r,:l(_,. 
b l  ·  0 '"\  l  ·t  0..1..  "  ·-·Yl  l- ...~.  •  •  ,.  ...  )('::<  .,  ..;  J  r:~·  ._.,  dr~  · · '-"'i  ,._  ...  ··--.(.:\1  t ·  cs  'a  · ! ..  : .•  --"  __ lS,__,vffiC.IJ.  .....  u  ·  .. op_p...~..O.J8..ul0l1  \..,.c,_,  O.,.  ,_.,n,., 9  ~-Cl,_J_OLü  J_  ,,  a  lV  .... 
l'  attrtb"u.tion  de  1 'FHJ:_)i~3 t::t::1ce,  r;1or:\ificatioD  c 1es  otat11ts  et  · ;-:--;.~. 
récle:nente  1  ete..  T;G  8o11Doil  c1  ':.-u~;_:_nini2tr·l-::;.;~_on  C?,_Ui  9  à  1' ori- -;  .~?·:r~ 
rrl'l~e  C  ...  OIY'")T''-: 1 rl:::>"i"t~  e·y·c)'ï·,.·,i~rr-)r·~r:.r:+  r~e- Cl  , ....  ,")-;"lT'.::~--ir·~·:·,-'.--·-:)Y>t.c  ..  rleo  emn] oyeur'  s'  ;,_\~.-~  C:)  l  . '  ~  ""J:::  ~-\....,....C-Al .. ~~  .;.,..,.,  .,.~  .•  li.>...J,, ••  ...J  ,.A\;;.: ___  ~  \...-'1  t-_)  -· V.L'- ~·'•··'--"'l.l  vt...t.Ll  f_)  ......  0  J:"...  '  ..  , 
e _,_  cle s  <) ("i  ...... ,,r,~  r;  'l,,  r<  -v-. r, "">">  l  '  ~ (<  ('<  •':)'"'""' ï  (.ç ('  .-'  1~ ,....  ··n  ~.=~~··ll'1'"li"J .--.  .-.. t  li•-=> r  les  1\ a- ·.,,J  ~,  lJ  .  { .  ..,)...;-1'")  ~IL  .:..,  ..  :,J  t. __  1...,rL..,<)  1:.i~'...:·~.L  -·"-- .!·-~--~·.~~-~ .  .Jl~·.J...J_._  ...J  .1\....-}.:::J  j  ' ... J  -~_,.L'-.:_..::)  ',~~  ..f::,..,:)...  .L'i.1::J  ';.·  -"'~ 
sociations  ~J~.·r_;_,:j__e.~.l<.:r.~  compétente;3  ::-t  vu  ;:.:;_:\  com~p-os:Ltion  s'éla;r-:. ·  ,  __  .. 
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C<  li'l·.,.l~·  (~'(t:·:r"'"'~-'1  -·.,..,·!- :·.,~a~'f":i,."·{t~  .• ,.t  ·-..-~-.rrp('f  7l"l,'~ il. cnl  de,  ....  OI"'l 0 ... ""'Ul'  s.,.,e~  1  ,t·.··  _..,_-J  J  •  .L  :.L •. )  ·.  ;~t-...>  _LJ.tul';...J,\...·~·,-:,.;_;o,  Ct~  (_,\...·.L  •  .--r_::.  J.~~~..;;C,  ..  .,__,_ 9  ·  :~"J  1.:)-:t.  l!.t.  >J  •:  ,. 
·h··:  ...  ,..,..~.~  r··,.-_,  •!'.~  (l.,  1n  .....  •:1,-•---.ac,  ..P  ,.  .  .;Jn  lo  -...  ~g-ir'::~  .....  J'(.~  "r"·- de  -nre'·..;.·-··-;.  c.J..  ._tr b'·  lJ  u""  ~-'~ r .. 1  _._ .....  ,_;  c..,,;t -cr,., ... }  .~.. or".1e ,_,  c  1.  c  ~  ....... nv 0  g,_,ne  a.ux  .!::'  .  ~.  - , 
voycülCG 9  ~Joit·  s.v.  tot.:',l  32  membres.  ·  _,  -~~ 
I1' él::.::.I'!St;J 3ouer:t  de  l~::t  compositio:n  C:lor:J  orgr-1,ncs  de  gcs- :  ··::; 
tion  e:-:_d;  une  corr~.~rJ_uonce  D  .. irecf;e  cu  rôle  toujourc1  plv.s  impor- ·::>  .·/.  ~:~ 
1  • ,),  ',~ 
tant  d.'J  18.  :1.lilt,_.!.-
0 ~.li·té  (~ans  la -,rj_e  ôconomiquc~ ct  ~;ociale  du  pays,:  .,  •, 
l'activité  d8c;  il]_;TL:Lt').ts  d'a.s;_:ur.-:;,nca  et  l·1  solut~  .. Ol'2.  der:3  pro~··_·.-
!Jl(:T::.cs  c_!UG  ]'_,oocnt  lG  fonctionner~ent et  J.' :-u:.;;:_'ist:.:r;:lC8  tantôt  :  ·· ·  ·- ~  ' .  --~l 
coïncicle11t 9  tcJ:nt6t  s'op·:·ouont  aux  intérêt;J  de  cGnx  qui  sont-.  /'r  '.,:· 
ch~:Lrt~(s  d'as  --~ 1 _n:er lo  r:JGr".rice  d.e~j  r·rGiJtattonn  et  de  ceux  q_ui 
El,:D:i)nrtic-;nnent  stu  scct,;lJ  .. r  do  1a ]J:t'oduction,  et il G.::3t  donc  lo-
g:Lc~_ue  que  ceD  élornicre  n:;;-;,Jment  le~  rn"'  l1<:.:t.r·t  de  rcsponsab-ili  té 
f  OT' ct  inYJ.n o  ~.J.e. 
,..,, ..... --- . .-...~--~  ..... ·--
'~· l  ' 
A la  dif~~rJncc do  ce  ël2.ns  les autres  . 
r(~~,,~imcs  de  rrc~voy;:::,nnG 9  J..  '<.:D:~j_:-)t'll~nr:;  e11  n~1tnro  j ouo  un  rôle 
prépond(rn.nt  drt.:n s  la lil.ut :ali  t  .:  9  d'Olt  1'  im:port8.nc8  du  ~~Jrcblè- .)_.::. 
mo  que  pose  1'  orgc:.lnicç:_tion  c1v.  r:.,·::ime  c:_u~- dai  t  sa-tisfaire tant  ., 
•  •  1  ..  •  •  •  •  • ... :·.{: 
av.x  bG.30J_jJS  d' ordr0  ~~;~'J:-:.J.·G  1~~_r(-?  c~1_1' r.::.l..l.X  exlgencc~~  adml.nJ_strG.t~ves,.·.  ~ 
Cc  ~-.ro1)l(;r:o  c:_uj,  .'~  l'  :5!}0C::uo  du  ln  Tlll.~_tualit~2  facultati- ;_  '._~: 
ve 9  éte.tt  infJ:i ,~:~:nifj_::t:r-.~.t  d·lJ  f::-:  .. it  dr.:  1 'il~1port:  .. 1.nce  nécltgor.1ble  , ~,-··. 
1 ~  ,· 
d.ec:1  pre:Jtc.::,tio1l,s  on  :1-l,J.t·ur:.~ 9  fJ.  trouv6  uno  :?oltrcion  évidente  et·  i  -· 
facile  por.:.dant  la  :~x~·l  .... j_oô.c  c1o  1~-1  F•.rrl:;lJ.:J.li té  s,y:r:dic;'1,lo  également  ·  ._,: 
au~=L;i  lon.~·,·t:::l::~l)S  c_:n,_;  :l..l  ..  ~  cL.::.nnp  d'  ~::lctj_vj_·;~é  deo  sociétés  de  se- . 
l' ··a  v  -,+.,~t:)lo  ' 1  ~-:-~-·-;  l  · ,.,J·  ·'·  -··  d·~  s  .,  ''";)(  .... - .. ,  ........ e  oo · t  ~  ï  '-~c11elon  d·e  /.~  CO.Jtlü  1Ü'vi,,Jt..~..:  ••  u  ... c  t;u,J  __ ]_  ' ... t..•·;.  ctJ:l,  .1.  l.j'--'J:Cl.C- •::>  J.  :~<.  •  .L  1 ..  ~ 
1 ' f"l"Yl"l"  r':~·:·);  .  .-,-j  ·:~ i':l  p  n -j  .  .j...  ;-._.  l'  ,-11 1 1 -i  (:;!  '  :r1e  loc  r')l-·t ·t  (!,  c•  1 1.' J  c•  '  '~t::.·l· 0  cp; t  .  _, .  .il  VJ.  .1  \:,:  - •• 1.  '-'  9  .::>\,....  V  <.1..  -'"-'  L---'~  ,,,  ...  .1.  :...1. .....  '-'  9  ...:;  ,  0  <- G  0>:> . ..-1>-'•  '\Il 
d 1uno  c·:ti;··c:;o  Jrl.~u:r~_;;:::;;:~io:nr~Glle:  lorsq_ÙG  cG:  :procos;sus  d 'unifica- .  ·: 
_,_ •.  1,::~~·  ~.-,.,  ...  ..;,  .... --...  -~(~,  lllr~a-,·,-,t--·r  .. ,  "(Y' 1  -r,  nlle  e· t  O'rlc;n/~  8'1  c:unnleu~  vlOY.L  Gv,.)  Ol:_;dl1  ..  .._,.-:>ül'~"·)  .....  c1 ,:J·::>J.r  ... >  ,- __ dO<:...  .L:.Ll1u•.1...  ..,Ll  1  b=-:_:)·  !;._)  ..._  •:. ·.t:'  -.~..~,,. 
lo  llrino:l~~)G  cl·o  la  contr:.1l:Lnc~tion  deu  fonctions  :l-d::1j_3:-:Listrati- ' 
V
t:lc<  (]  l'"'.l···--.]l•c,·-,-'-l't"\--j  ~'"'l'l  ·f',"' .. l. ..  r-:Jlïe  l,i-''l•,j-,(,)  ;.,  Jq  ,l~r•r:)('>+l•on  t:èlt  'a  la  v>  .  .)  \  ..  t.-v!_.ll.l  ....  Ccv_'-'·'"·,;_,  .....  t-.\..r-•.• .. 1  .. -'.- ...._  ___ '.'  ...  lJvv  (.;<.  ~ç;.,  1...l.L  '-''-"v  v  ' .. 
coordination  do  cort~~incs fonctior::D) 7  ost  vc:nn.  so  superposer,.:·, ,\ 
h  colut  cle  13,  d,iccntrnli:JatioD  j·nd.t~~:ponse.1JlG  Jlour  afjsurer le  ,' 
G·?rvico  (·}·~·.,  ...  ''1T'>·'.1c<"t"'lT  -ionc~  nn  D"')t-ur•r;:, 
- 1....,.  -..)  J:...J  -4- '""', •J  1  Cv ... ;  .J._  J:J  '"'  ct,  .J  •  \J  e 
.  '--' 
·~  ' !f(tt'-1"'•  ~:  ... ,,'  .  ·- ....  - .~'~/-:-...·  .. 
~~~~~·:'!·  ~':  .  . : f.;b 
~-;:.  '  \l'  l•  '  , ••  '·'~~::;~ 
~-;.ji:<_.;  .'  .{·1_;j!l 
.  ', .  - ' ) ·Jf  "~ 
~-··..  · ,·.  Cotte  répA.rti  tj.on  Gntrc  fonction  centT·alisée  (diroc•  _·-~:-.. ~;~{~ 
:·:,;~:~_-··~  tion,  administr~:.tj_on ct  as~ist::tneo sanitaire)  et  décentrali~  ··.<y  ..  ·-1~ 
·'<  ..  Sées  (fonctions  cx6cutivcs,  ad:n.inist:r:J.tivcs  et assists.nce  en .  ~:~~~~ 
!'/~·.  ·:  ;  "·  .nature)  a  stlbsj_~:3tô  o.:u-:;s  ,r;.oc1ificatton  en1CJsi  bien au  soin  de.  ·l'!:t·J::r= 
·  1 'Instttut  uni(~_v.e  qv_e  dans  n'  ~.IDJ)Orte  q,uel  organisme  d'  as8u~ ' 
1  ·~·;~-t~ 
r::u1ce  c1e  caract(~ro nati  o:nal.  ..-~·  /~Z~i 
Il convient  nimplemcnt  d'J  :fairt=  obscn:a.,.Tor  quo  los  régi~  v-.~::~{~fJ 
mes  d' Assur? 1'lt:ü  c;n-L  ('l!Yfll'"  qut:,~Pt  10  syst{-'PG  de  ror11boursement ·  · ,..>  ·~~  .  ...  (  \._~.  ).  ....  ~·- ~  ·- -·  ...  ···"' ..  ~·~.r.·  fr.  .......  ~  .......  !i  •.  of  .....  .1  'V....  •  1  .;-:<~!~~ 
et no  fournlf.:1,..~ont  JoHo  T.)f.~;f;1  dJ.rGctni~~:rr:t  les  nr<-:stat~ons  en na- ..  :·~~."~.~ 
.  - .  "  ~ 
turc~  ont  plv  A  ou  rr;.oinn  déccnt:rn.1iaé  l~P1r ·J.c1Iainistr8.tion,comp- ,.  ·
1 ·t~i~1 
.  .  .  •  ,  \~'Il~  ·~t~~ 
tG  tGnu  dG  lo1..:t.rA  }Jroprc.s  rnssQu:r!e<'tO  e·t;  doD  th: solns  dGo  ca  te- .  \i~,J;~.~ 
go.,.,..; es  do  r,c,  .....  --..  o~·n:e:;::•  ·.-~rc·tP..-~t'fi~.lC''  .('>-~·P· 
~  -- J..  Enfj~n-; 
0 
~~~lr.,_, c·;  c;~i~~,;;,;·  dcJ~1  orgr:tnisn1cs  qui.  appliquent  ·  .. ':·  ..  ~.:.~-,::·  ..  ·:,:.:.t_·.~~~~--~--~_~:~,~. 
le 
l'ë!\  rot',. ··)  dt·- nn •  r<'~-,..tvt  ····r,j  ,.1  •  "·~  tn  ""-"'1  Y.l  'Il.  -f  1  .  d  =1  ·•  ·  -.,·,..~  - '-'J•:)  e;.!lL:  ...  l.:.·):::.>] .•  _)  (J.:·A·.LÜ\.;  ull:C.C  v'  v.._...  .  .:.tC  J!GUC  I)ar. ,;r  '-'  0  u.econ-' 
trn.lisation  a.buolu.o  üc l'  ar~~'d ~Jt·~~nco  on  r;atur(::  q_uG  si 1'  on 
',1,  1'/;.. 
~  '\  lo. 
/. ·.t 
1  - '"\~  ' 
;F, 
~  .  . ' 
\  ',' 
tiGnt  corlrfto  non  3G1.l1o-m::nrt  dos  ~'..:c-ntrHB  :-1fû1i.tair8s  qui  sont 
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publicf3  ot  )rivés qui  leu:c  H.p:port~)Jl.t  luur  concov~rn  en  vortu 
~·;  ...  ~~  ,• 
de  conventions  indiv:1 Ùl.IelloB  ou  collucti-.;.r:::;a. 
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selon lequel l'autarcie financière  doit  âtre  assuréo par le 
tru.chcmont  dos  cotisation;3  a  continué  h  pr8vnloir,  ot  ]_ 'Ins-
....  ·1' 
1 
IÎ. 
titut ne  doit  compt;.Jr  f')lJ.r  :",ncunc:  rarticii'ation  clo  1  ·~~tat,  1 
f  /,' . 
abstraction faite  do  1~ contribution  ~uo  co  dornior verso  r~~. -.  ~ 
guli(:r(}2}Cnt  en  fava~_ll"  l;.3  ccrts.inor.J  c~'lt6:_-;orios  clo  travaillours; '.::·· 
(  ) 
\  ,'  .  "'  ' 
p2  cl::.c~urs  • 
I1o  bilan général  éLe  l'  Inr:-;t::ï.tut  o~ni  Gst  contrôlé  et  V'éri;.;_ 
'\  / ... 
fi'é  par lo  collèco  f'\'/l1dj_caJ.  est  E:l?})ro:.l~.rü  Ol)  J.crnière  inst·nné~é. 
par le  rninist~~ro  du  Trri-V8.il  ot  d=;  la P::.:·6,royanco  sociale.,  de  ..  _. . ., 
1 
concort  ::tvoc  l,:;u ·  l::"tilJistÈ'~r\.::-"1  dos  Fi:1anco:-:;  ct  du Bilan. 
1s  contrôle  do::J  ca.i::;~)C~3  ;:1tttuc1los  d'  ontr~3l)rise qui n'  0--o.t,· :· · 
n::•s  l·~ t  r:ç  i ''  0. 0 r1) n-r•,!: ·•  c-~  rl ,_,,_.·: ''  -1  1 Tnc··v·-l.·  -1-t,·c;'.  11:'11. nU 0  1  '~sn  u·~  1 1°  S  dol.  V8'~"~,t ~  ·.:  .,t-•--lt  ,  J\.,.;  -..L.J  .  .J)  .. L  '-'~-\,..o\J;..>  ._.t. ...... t.....!...,Û  ··- ... ;.......,1..  t-..:>  U  ._  V .... ..t.L ..  "·;._.,.  9  J_\..:1..._  -:!..  v..L  V  J.,~  • 
sc  s11ffiro  8.  ollos-mt)mos  eu:.::·  13  J;la,n  fi.ne"r:cior  Gt  ~i ouissent  ,·  ': .. 
( ::le  l  'cvr'-o"~-·,or~l·G  qrl~-~·i·,-j;  ....  ·l·r·:~+-i<Tfl  --.r.:.1c\-rr.:.  -~'1c'>orl·a,,,,f)r:IY),J..  de  1  '7  '~\T  ···  ··  .  ..l  ... \...U  .cl  LU,  --·~~-'--.L- .  ..,.U\)  ,.~u-v"?  .{.\"'-'·  ,·Vv  ,l,  ~  '· .•. •  .  .,I..,.L.c\.j~~u  .L  ••  .J 4 l.'re  ;..•,:-'' 
A"T:;.  r:·:ais 9  on  raisoD.  de  leur statut  juridtquG  s_mbigu,  il est 
cffoctud  en  f~it par 
. i  ,··. 
:·~;:.1  coDclnsion 9  i.l  0onviü11t  Jo  rh::ppelor la rli  v,::rsi  té  de,i?'~ 
to:nd:1.r1c .. :D  q1..1.i  ont  c::1-:r~:Lct~~risè  l'ôvoll..ltion do  la 'J'luttlclité  au.· 
Couro  éL··:,  .....  troie;  r,î~1r:"~:~  C',ri  ,._:r-i  onJ.11'"'J·l·s  ;·-~  1 ôtr-~  d?cl~itos  •  la mutua-
...  ,.,....]  - '"'  1  )  - 1'-~~  ~l  ~·  - ·-.  ~  t-.  J  '  .J..  \..  - - •  -- .......  ..  ....  - \  ...... L.  ... .,  _.  •  \  ' 
1 . ·t-:::;  ..,  •  ·1~-v>-,  (  •"  ,.,  t  ,-..,.,  ï  nr·,,_- ')  r  ,,-;  ~ .,.; -'- "  ,..  ')Y.  ,..-:-.~·"'c -\  ::-.  ::1  "'8  •  1•  ·- J..,(:;  J..].i)_LU  ,Jl:.S\  .  .l.u  ,;..1  ..' ..  _,-.::".·~)  ·J ...  ~-·- Ctl.~_,_ll  ..::JO.t.l  '.J .... J  .. (.)cJ'Vll  \:,.a  (..li....'  lll .-
ti:-ltj_\l\:.:8  do  c::tl't::,ctè<c'o  ;:,)oci:;J_c  ct  (:_ui  a  J)f-:':-~3;::-H.~  rn.r  uno  période 
•  "'t  p  ~  '- ~  r...  '  h  '  t'  t  cJ_e·cus  o.o  ~3ocou.:c.s  n.uvtl_O.i~  ..  :.L  J  ::~_::.I,YJcecs  c.:r':tco  ,_'_  ~n1  sy;J -;:,:J.o  con  ~rac.:... 
tuol  Cj_tti  r·:.?rE~:;ttait  cl'  ::0_.:--::r~T~-;  ~='l~  COIJ.StG.i'T.iJDt  lo  tnl..J.X  ÙDS  cotisa-
t:i.Ol18  :~t.U  co{tt  ct08  :prc:s-LF."~~·j_:·ns 9  ot  enfin  ln.  tro:i.sièrn.c;  rhase  qU:i,' 
CO!.JlTil_QDCG  arrÈ;;J  los  triht:_lations  cLO  la :_:;uorr(J  ct  JG  ::;_'après-
rr,  Q  -.  -! •  ... '"\  '>''\  ::1  •• 1  . L  'l  '.  ,  ") l  l  J  J ,...,  ~~  •  •  .:_ •  l-1 .  :. /  "]  ,:; - ,....  !'"'<  )  C  ')  b  + ,-,  t.  a.·  GLlO..:: rie  9  Q l;  _ln  ...  C·"-(L  ... l}l;  _, __ 8,,  __ 1 Ql,.. .. l .. v  _û,  !.!.!...  ;_  L•  l)_a  ....  v  •:)  cl,~ ;_)<3, •  .)  >-) 0  oC s  uv  0  r  -
c;ttionnQls  ct  .s 
1 orionto  vc::'::-=J  J.a  :protection  do  lé:  population 
ac··~~j  __ vc  on  fc:j.s:-1:1t  1.)_118  rlFs  J..arco  :placo  >t  1'  osp:cit  de  solida-. 
rit  ô  G.~J..l1f?3  la concept  i  ~Jn  do  ~--a  sé  Cl 1_ri  tl~  ;JocialG. 
~:~::.1  (;tcnd.c:,rrt;  ]_.:.;  l<~'!:1:5f~.c:~~  d:;s  pr:.~st~ltior~s  nux titulai-
vie  d2s  travaillours  a~sur~s. 
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Pour  ce  qui  est  des  principales dispositions d'appli-
cation commune  qui  délimi  tont  lo  chaml'l  d'application de  1 'as-
surance,  il convient  do  préciser que  les dispositions  l~gis­
lativos pas  plus  que  les clauses  contractuelles relatives au 
service  des  prestations  de  maladie  ne  fixent  aucuno  limite  da 
revonüs·  (plafond)  aux fins  de  1 'affiliation obligatoire  ~1  1 'as-
surance:  l'affiliation est  obli:?:;atoiro  pour  tous  los travail-
leurs  de l'un et l'autre sexes  qui  ont atteint  l'~.ge  de  14  ans 
(âge  minimum  lé,:sal  d'admission  au travail)  et qui  appartien-
nent  à  uno  catégorie  professionpallo  détorminé;o,  quel  que 
soit le montant  de  leur  r~tribution r8spoctivo  ou  de~urs re-
venus  personnels. 
Pour  co  qui  est  dos  membros  de  la fainille,  Io  droit 
aux  prost.ations  ost  déterminé  par  dos  cri  tèros  q'1i  diffèrent 
solon la cD.tégorio  de  travaill,)urs  ot,  au  départ,  par 1 'ap-
plication do  sérios  de  dispositions qui s'appliquent  aux  qua-
tre  gr?.nclOEl  branches  de  la mutualité:  agricult~lt'G,  cOP1merce, 
cr6dit-assurancos,  services fiscaux afformés,industric. 
Au  moment  do  l'unification du  régime  d'assurance,  le 
nombre  do  ces  groupes  a  été  ramené  à  trois 7  les travailleurs 
du  cormn2rce  et  dos  branches  crédj_t-assurances  ct  servicas fis-
caux  afformés  ayant  été assujettis aux  mômes  dispositions; 
l'application  ~os dispositj.ons relativos  ~ l'industrie  ~  ét~ 
étendue  aux  catégories  de  travailleurs nouvcllomont  admises 
au bénéfice  de  1 'assurance  ninsi qu'  ~1ux travailleurs dont  le 
r~gi~e d'assurance  a  fait l'objet d'une  nouvelle  réglementa-
tion.  Une  q~uatrièin.O  séria  do  dis~?ODi  ti  ons  viondra par la sui-
te définir les  conditions  d'ouvorturo  du droit  aux  prestations 
pour los men bres  llG  1.::.  fam.illo  des ti  tulairos  de  rontes d'in-
validité  ou  de  vieillesse. 
~n dé~it de  lour diversité,  los dispositions en vi-
guour  on  la matière  :présontont  néanmoins  cex·tains  points  com-
muns.  Sont  gén~ralcmont assurés  on  qualité  dG  membres  de  la 
famille  dG  l'assuré:  l'épouse,  les enfants,  los frères et 
soeurs,  los :par<3nts.  Dans  l'ae;riculturo,  sont  exprossément 
raconnus  comme  membres  do  la famille  ayant  droit  aux  presta-
tions  de  l'assurance  los grands-paronts 9  los beaux-parents, 
les rotits-snfants ot  los neveux  (enfants  dos  enfants  ou  en-
fants  dos  frères ot  soeurs);  l'ampleur du  champ  d'application 
de  cGs  dispositions  s•oxplique  simplement  par la composition 
traditionnelle  de  la  fa~i1lo paysanne  italienne  o~ dos  géné-
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~::.  __  .,_·~·:.'.~.: .. ,  ,·.·  du  chef de  famille.  ··  ,  .. 
~-~.  Pour obtenir la qualité d'ayant droit,  le· mombre  do  ·',  . 
itd~r:  -~ 
~~~+,·/·  la familla  devait  éealomcnt vivre  on  communauté  domestique  'I  .. : 
~4f<·.  ".  avec  le  chef  do  la famille  ei;  ô'tro  à  sa charge,  en ·d'autres  _  _:<,.':  ttk"!··'  ·.l 
~t?·  ::  .  termes,  il devait yi  Vl"'O  S01lS  la .::nô me  toj.t  et  no  :pouvo.i  t  avoir  ...  · \·· 
~::·::.·  un  revenu supérieur  i::t  ï.:tné  limite fixée.  ·  '· 
}~;f:.:··.  AlJrès  la secondG  gllJrre mondie,lo,  la pénurie  do  loge-- ·  .. 
~'-<  ··  monts  ot 1'  im:port8,nco  accrue  dos  :mie;ratior..s  intornos  do  tl''a- · ..  · .  ' 
~~-_::;  .  .';  vaillours  ont  amené  le  lét?;islatour  à  su~;:j_)rim:Jr  13.  r;onùi ti  on  -: 
~f~<·.··  salon lafiuollc  lo  :·8mbro  dG  la fanillc  elevait  vivra  en  commu- .· 
~~  :·  naut~ domestique  avec  le  chef  do  la familla  pour avoir droit 
~~t- aux  :pr.:::;st3.ttons  et  cc,  pour toutes los  catégories d'assurés,/  , 
;~;,,:·:~,_.  à  1'  axe  o-ption  des  man,JrJS  de  la far::.illc ti  tt,_l~lirJs  de:  rentés  ' 
,  · .. ,  d' invaltdi  té. ou  de  vio:LllosBG.  ·  ~ 
~'  i  ,, .1-
"Pctito réforma". 
IJu,s  disj}osi ti  ons  qui  ont  été  approuvé  os  réceiYlment'  au 
titrG  "do  la petite  r .. formo"  simplifiant nettement  la dési-
znation des  mcnnr)rl's  t:o  la fanillG  ayant  droit  aux  pro stations; 
•' 
J( 
'l  ,. 
on  offot,  allos admattant  au bénsftce  dc:J  pr,~ste.tionn  dG  1 ~a·s- ; ·,  i 
1 
surance  tctl.S  18'8  mcm;JrG 8  du  la f8.L'i.ill8  au ti  t:L"O  dOi3C}_UC ls le  ·:, r 
cl1Gf  de  la  fa,~·:liJ.l;:;  pOl"~ÇOi  t  lc:s  a11.ocatic11s  i:~ainilialos.  ..,~. 
.=-;xtcnsion  du  champ  d' ap:plic8.tion  clc  la mut1.J  .. ali  té  ponc.1ant  la 
nériode  syndicale, 
..  d  !  •  ............,.. 
,, 
',• 
On  indiqua  ci-Rpr~s les principalJs  d~tos quj_  (jusqu'e~ 
1943)  ont  marquC  l'extension de  la mutualit6  aux  div0rscs  ca-
tégories  do  tra.v2.iJlon:r·s  (;t  ~:~.ux  rno!r~brc  s  ëlo  lor:.r  fami~tle  (y  co:rp.- .  ·:1 




CaissGs  mutuolJ.os  provir:cigl;;s  :ponr  1-:Js  travailleurs 
dom:i.cili8s  dans  l0s provinc.Js  acq_uis<?s  par 1' Italie 
apr?.:;s  la première  :~~:ucrro  mondialo  (los  travai1J_ours 
déjà  ;:u3.Jictés  })ar los  caiss..;s .m.utuellos  :provinciales 
1  •  l'  t  l"  .  1  . .  :  .J  •  ,  •  ~)  ins-Gl  tueor1  on  -ver  u  cL(';  la  .egJ.s  a·cJ_on  a1.lGrlc~:J,onno  • 
C~'linsG  nationale  d' assur-aneo  contr.:::  1'3.  r.1aladio  uour las·, 
-~  1 
ciliploy6s  dG  cow··orce.  C~issos  d'ontro~rise prur les 
travailleurs d:s  ontropris~s élJctriquus. 
Caisses  d'cntrcpris~s Gt  0aissos  professionncllGs  pour 
divcrsJs catégories  de  travaillaurs  do  l'industrie. 
Caisses provincialos  :pour les ouvriers  agricolos.Féd~ra­
tion natj_on.al3  dos  cs,isscs mut:1ollos  do  maladie  :pour 
'1 
'  1  ; 
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les travailleurs de  ltagriculturc. 
1931:  Caisso  dos  travailleurs dos  sGrvtces  de  transport  on 
conh"T.un  p:-.:·i vés  ou  ccnccssionné  s • 
1932:  Cai~so nuti6nale  dos  tr~vaillours do  l'industrie du  pa~ 
pior et  do  la presse. 
1934:  Fédération nntiona.lG  dos  caissGs mutuelles  de  l'indus-
trie  • 
Caisse  nationale  des  ateliers ty:pog;raphiq_uos  dos  quo-_ 
tid:i.ens. 
1936:  Caisses r>rovincialep  pou~ les  employés .do  l'industrie~ 
1937:  Fermiers  ot métayers. 
Institut national :pour  los  employés  des  entreprises pri-
vées  du  gaz  ct  do  ltadduction d'oau. 
1938:  Institut national pour los  cmploy~s dea  ontrop~isos do 
la branche  ot  los membres  de  lour famille • 
1939:  ~.Œor.:bro s  de  la  f~•.:;nillo  des  .travail~eurs do  1 r industrie. 
I·~CD.:)ros  do  la famillù  dos  travatllours  do  l'  acriculturo.' 
Concierges,  barbicrs 7  coiffeurs,  travailleurs  occup~s 
do.r..s  dos  Gntropriscs  do  construction,  voyageurs  do  com-
merce  et  ~epr~sGntants. 
·1940:  Institut national pour los  colportours,  les vendeurs  de 
journaux ot les rn.cmbros  do  leur famille.  Hcmbros  c:1o  la 
famillG  dos  travailleurs  du-commorci.J. 
Dans  le  cas  des  tr~vRill0urs da  l'agriculture, l'affi-
liation n'ost  oblj_e;ntoi:ro  q_u' après  déter:minati'On  c1o  la natu-
re  et  de  la durée  dG  1'  ac ti  vi  ta  lucr(.1tivo  c~xcrcée pendant 
l'année,  ct,  dopuis  1::'39,  ~-près  inscri:pti.on ultérioure,av·ec 
indication do  l'activité qu'ils ont  d6clar6  exorcor,  sur los 
listes nominales  dos  travailleurs agricoles  qui  sont  ~tablies­
~ cet effet  dans  los  divorsGs  provincos.  Pour  ce  qui  ost  des 
fermiers  ct  i]os  méta.yors,  la lilui  tc d'âge  minimum  aux fins  de 
l'affiliation obligatoirG  a  ét6  fix~e h  12  ans,  car los  ado- · 
lesccnts  Go  cGt  âgo  sont  on  mesure  d'exercor uno  activit~ lu-
crative dans  le  cac1ro  do  l'exploitation 2vgricole  (sn,..,~- ..  ·_~lln:~·,.'· 
co  du b6tail,  cueillette,  etc.). 
::1 1 extension  do  la mutualité  aurès  19~-3.  .  -
Après  la constitution do  l'Institut national d'assurance-
maladie,  los  cç:.;,té~~orics  de  trava-illours  susL~entionnées  (à part 
quelquos  exceptions plus  j_mportantcs)  formoront  lc.;  noyau ini- . ~::~/:{ 
!'·.'··  <' 
f":l;.' 
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tial at  principal du  r~gimc  g~n~ral  d'~ssurance-maladie qui' 
~tondra par la suite  son  assistance  à  d'autres  cat~gories do 
travailleurs. 
On  indique  ci-apr~s los dates  d'ad~ission: 
1948:  les  orphelins  des  trav~illours italions  (membres  de  la 
famille). 
1951:  les travailleurs  occup6s  sur los  chantiers  de  travail 
ct  do  roboisomont. 
1S52:  los  omploy6s  dG  maison. 
1955:  apprcntis  (nouvelle  réelomG~tation). 
1955:  ti·tulair2s  de  rontcs  d'invalidité ct  do  vieillesse et 
los  F.cl11bro o  do 1our  fo,mill·J. 
19 56:  membres  cle  1~1  famill,:;  dos  alJ}_)rGntis  qui  sont  chefs  de 
fn..ni1lo. 
.  ' 
'> 
19 58:  tr:::.v?..illourn  do  la po ti  ta·  p~che mari  timo  et  des  caux in- ,  ,_ 
l<J58:  los  tr:1v~1illours  à  domicile  ct  l.:;s  men.tros  dG  lour fa-
rn.illc  (nol.J.V2llc  r::3glomontation). 
L'obligation  de;  l'affiliation comiJorte: 
- pour lcs  orphol:tns  des  tJ.  .... availlsurs  i tc~,lj_cns  1  1 'affilia-
tion  ~ l'Institut national d'assistance  hoDonymo; 
- :pour  los  trrlvç:.::,i1lours  occ~1X'Jés  sur los  chanti.ors  de  travail 
ot  do  reboisement,  leur prisa  en  charge  par  lo~ atoliors-
écoles; 
:pour  los  tr~vaillours h  domicilo 9  la  déton~in~tion do  l'ac-
tivité effoctivomDnt  oxorc6e 9  ot  laur inscription 1  en tant 
quo  tels,  sur los listas provincialas appropriées  qui  se-
ront  établies  à  cet  offot; 
- pour los travailleurs  da  la potito  p8che  maritime  ot  dos 
oaux  j_ntéric;ur:-:s,  la détermination  do  1 'activité ou' ils oxo·r-
cont  cffectivomont  :.:Joi t  8.  J.cur  proprG  compte 1  soit on tant'' 
que  mombro  Jo  coop~rative ot  de  soci6t~s dG  pecheurs,  et 
leur inscription Gn  ta~-"J.t  quo  -::;ols  sur dos  listes provincia-
les qui  seront  établies  à  cot  effet,  Aucune  lisito d'âge 
n'a étô  fixée  pour los  C1ffil)loyÇs  do  lüaison.  Do  rr1ême  9  aucune 
clause  ou  condition no  limita  Jos  droit:J  ot  obligations  on· 
mati~ro d'affiliation dos  titulaires  do  rentes  d'invalidi-
tci  ou  do  vioillasso 7  qui  sont affili6s du  seul fait  q~'ils 
1_  . ·-~:: ::·;; .....  ; 
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ont  droit  aux prestations des  régimos  d'assurance  corrcspon-
d~J  .. nt  s. 
No  sont  pas  assujottis  ~ l'affiliation oblipatoire  ot 
ne  pouvant  faire valoir dos  droits  à  ce  titro les membres  dG 
la fa!nillo  dos  trD.vaillours  dos  catégories  sui  vantos: 
los manoeuvres  agricoles travaillant  à  titre occasionnel  ou 
oxcoptionnal  dans  l'agriculture; 
les  tr~vŒillcurs occupés  sur les  ch8nticrs  do  tr~V3il ot  de 
roboisc:m8nt; 
los  0mploy6s  de  maison. 
Il convient  do  signaler enfin que  les travailleurs  de 
la petite  p~cho maritime  constituent la  pror,i~ro  catégorie  dG 
travaillcur3  indépendants  qui ait  été assujettie  au  r~gime  g~­
néral d'assurancG  contre la maladie. 
Fondant  la  p~riodo do  la mutualité  syndicale,  la natu-
re  ot  le  montant  des  prcstatio:i.'1S  à  accorder aux  ayants  droit 
étaj_,)nt  déturminôos  par voio  dG  contrats  colla  ct  ifs  9  après  en-
tente  entrG  les  confédérations· synélicB.loa  intéressées;  on  1943, 
la compétence  on  la matière  a  été  transf::.'réo  au  pouvoir légis-
latif,  apr~s quo  les clauses  contr~~tuollas ouront  perdu le 
caractère  do  normes  olJligato:trus  ayc.1nt  force  de  loi. 
Syst~mes d'8ttributiono 
r,orsqu  1 on  r:?..rl·3  do  lJr·Jstations  on  nature;'  il faut 
cominGncer  par  indic;_uor  le  système  r~ui  est  appl-iqué  pour  en 
assurer lo  servie<.:  ::;,ux  ay~:'!.nts  droit  7  car le  choix  de  tol ou 
tel système  pose  d:s  probl~mos différents ct  a~polle donc  dos 
solutions diff6rantos. 
Dès  le dé'but  d::t  la mutuali·cô,  il cxist3.i  t  doux  systè-
mes  fondamontaux:  d 'uno  part  9  le ·système  d' ç;,ssistanco  directe, 
dans  loquol  los prestations étaiont fournioo  gratuitement  ~ar 
l'organismG  d'assurance 9  sans  quo  l'ayant-droit ait donc  h 
avancer le maLtant  dos  dépensas  aff6rontos  aux  soins  qui  lui 
étaiont nécosst:-1ir::;s  (auquel  cas il était tenu  de  participer 
aux frais);  d'autre part,  le  syst~so d'aGsistanco  indirocte, 
dans  lequel 1'  org8.ni.smo  d'assurance  rol:tbours;:i~J:t.  ~1  l'ayant-
droit tout  ou  p~rtio des  dépcns2s  qu'il avait  ongag62s. 
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Dans  cc  derni6r cas,.  évidemment,  1 'action do. 1'  organis-
me  qui  assure  le  sorvico  dos  pr~stations ost d'ordre  adminis-
tratif surtout puisqu'il y  a  simplement  un  rapport  financier· 
avoc  l'assuré ct quo  l'organisme  s'abstient ~o tout  contact 
avec  celui  ~ui assure  effoctivcrnc:nt  le  service  do  la presta-
tion sociale.  Dans  le  oystèl.llG  d' asDistancJ directe,  au  con-
traira, la fonction  de  1 'organisme  d' assurs,nco  ost  tm  peu plus 
complexe  puisque celui-ci sa  charge,  d'une  part,  do  créer les 
installations nécessaires  ~l.  la protection  de;  la santé  dos 
,  •.• '  ,'f 
{..  ~· 
ayants droit ct, d'autre part,  de  r2munércr diroctoment  los 
sorvicGs  do  coux  q_ui  fournissent  cff'ecti  vomont  los  pr;_;sta:tions. · 
Il s'ensuit que  l'organisme  cl.'assuranco  doit établir 
avec  coux  c1ui  fournissant  los prestations sociales  des  rapports 
d 1 ordro  financier ot moral  t-lont  la  porté~J  Gt  1 1 importanco  se-
ront  d 1 autant :plus  grandes  que  lo  champ  d 1 act  ton  Jo  1 '·organis-
me  d'assurance  sara largo. 
Abst·raction fài  tc  do  la.  p8riodo  do  la mutualité  facul-
tative,  pendant  laquelle  los prestations  en naturo  sont  res-
tées absolurnant  insignifiantes,  on  constate  Que,  pond9..nt  la 
périodo  suivanto 7  los  organismes  d'assurance  ont  adopté  le 
système  üo  rcn~boursenont pour los  caté.:;oriGs  do  travailleurs 
dont  le.  situation financière  était la plus  ];)ronpèro,  on  rai-
son  surtout  du fRit  que  laurs rapports  do  travail étaient 
plus  st3.bles  ( coynmorcG  at  crédi  t-assurances-oJrvicos fiscaux 
affermés) . ,  et  o~u  1 ils ont  appliq_ué  lG  s~rstèmo d'assistance 
directe  :pour  lo~~  catécoriGs  do  tr~\vai]_lours aux  revenus  los 
plus  ba.s  (agriculture  ot  inëhJ.strto). 
Un  tol  c:ri  tèro  d' oTc1ro  fin:-:1-ncior,  dont  on  ne  pout  cor-
tes  affi~1cr objoctivenon~ qu'il ost toujours  pertinent,  a 
perdu  b~;au.coup de  sa  V[1l;,;·tlr  e.près  19,l3-;  on  pout  môme  affir-
mer qu'il ost  dé;3ormn.is  péri.m6.  ~tn.nt  donné  lu diffusion de 
la médecine  mod,:;rnc ~  q_ui  Ct:!YPliquG  dos  thérapcu:tiquGs  coûteu-
ses ot  oxigo  uno  s:pécialiGatio:n  tr(~s  poUSf:iéO,  nul ne  ~)out  au-
j 01.J..rd 'hui,  avoc  lo  sc:ul  r0vcnu  rlo  son travail,  avancer los 
fortes  so:rilll.Gs  qu' exire  gé:néralc:nent  1\J  traitc;mont  d'une mala-
dio,  s'agît-il d'un  c~a,s  do  durôe  ot  de  crav:L té normales. 
8 rest  pour  cotto  r·:t::i.::3on  quG.  los soci8tés mutuelles 
d' assuran,co  s'orient  ont  vc;rs  1 'adoption  c1u  G;)rstE:nno  direct; dans 
18  ,régimo  gén,~ral  cl'  ~·'  .. ssuranco maladie,  l'application clos  dis- . 
positions qui  font  dG  l'as~istancc dirocte  lo  syst~ma officiel 
d'attribution des prcststions ost  tcmp6r~o par la  choix qui 
est laissé  ~~  1 'ayant-·droit  C.' optor expressément  pour lJ sys-
tème  avec  rcmboursorn.ont. 
Ln  possibilit6 offerte  ~  c~ux qui  optant  pour la  sys~­
tème  avoc  rcmbour~:lomont  do  bénéficier du  syDtèmo  à' assistance 
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directe  on  cas d' ohspitalisation est une  variant~ qu:L  mr~ri  te 
d'être  signalée  ot  qui  s'explique :par les raisons  exposées 
:plus haut. 
r<  •  , d. 
2,21DS  me  lCaUX'• 
(Tableaux  4  ot  5). 
RolèvGnt  dos  soins  médicau~x los prostatj_ons  qui  sont 
. fournies  par dos  praticiens  do  médecine  générale  à  domicile 
ou  dans  lGs  ~isponsairos, par dGs  médecins  sp~cialistos dans 
les -diSl)Gnsaircs ainsi que  par dos  sagc::J-fGmnlos Il  prcH3tations 
qui  sont  accordé  os  pour tot:ttos  les formos  de  maladio,  à  1 'ex-
clusion dGS  maladies  do  nature  tuborctllGUSO  OU  -profossionnol-
lo  ou  dos  maladies  ontr9.înéo-s  par un accident  du travqil. 
I  - J'~utualité  syndics.le  (1926-1943 [o 
1.  D0.ns  los  sytèmos  avac  rom"bol.lrsGmont,  lo  libro  choix_ 
du médecin  tra.i  tant  ot  do  la sagc-fammo  ét-9.i t  absolu;  1 'orga-
nisme  d' asflurancc  romlJoursai  t  diroctomcnt  à  1'  ~1ssuré  9  sur la.-
-baso  du tarif .r:J,déquat 9  les  sommes  qu' j_]_  RVai t  dé))onséos. 
2.  Dans  lo  syst~mo  d'as~istanco diracto?  les soins m6-
dicaux étaiont  dispensés  gratuitement  par los médecins  de  con-
fiance  (dans  co  cas,  lo  médocin-tr~itant  ~tait choisi unilaté-
ralomGnt  par  l'or~anismo J'assuranco 9  ~ui était  g~néralomont 
une  caisso  d'entro~riso), par dos  médecins  avec  lcsquols l'or-
ganismo  était lié rar uno  conv~ntion  (dans  cc  cqs 7  le choix 
était rolatif puisq_uo  1 'asouré  choisisss.i  t  ·I<--1rmi  J_cs  médecins 
qui avaient  domand6  at  avaient  été  autoris~s  ~ oxorcar dans 
le  cadre  do  la rtJ.u.tuali té);  j_l  en  all::-1i t  do  m6mo  pour las soins 
obstétricaux. 
En  principo,  tous les médocins  :pouvaient  adhérer-
aux  conventions· conclues  par los  organismes  d'assurance;  ca-
pondant~  cort-'3.ins  organisrnos  n 1 acco~ptaiont  d 1 adnottre  au béné-
fice  do  c,Js  conventions  qu'un nombra  limité  do  méclaci:1.s  qu'ils 
estimaient  suffis2nt  pour  répondrv  aux bosoins  do  leurs :pro- , 
pros  assureG. 
Pour  co  qui  ost  des  conventions  ~vcc le3  ~édocins 
(ou  los  sago;::;-fc:mmos),  lon  organismos  d'assur2nco  los concluai-
ent  h  l'~cholon local  ou provincial,  ~voc l'ordre provincia1 
des médecins  (ou  avec  lo  collègo  provincial dos  sago_s-fcmmos); 
ces  conventions  d8finissaiont  los  o1Jligatj_ons  récir)roquos  des 
partios,  à  s:1voir pour los PH5c1ocins  (ou las  sagos-fommos),  les 
tâchas qu'ils devaient  accomplir ct les  r~glos qu'ils dovaiont 
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observer en  exerçant leur profession dans  le  cadre  de  la mu-· 
tualité; ct pour les organismes d•assurance,  le montant  des 
honoraires qu'ils paieraient. 
Les médecins étaiént  rémunérés  généralement  sur la ba-
se  d 1un  système  ave.c  forfait annuel pro  oa.pite,  alors que  les 
· sages-fe~es étaient payées  à  forfait,  au titre de  chaque 
prestation. 
Los  organismes  d•assurance  appliquaient  le même  sys-
tème  quand il n'y avait  pas  de  contre  sanitaire  rolovan_t  di-
rectement  do  laur gestion,  -Jt  ce  également  dans  le  cas  dc·s 
soins fournis par.dJs spécialistes dans  lGs  dispensaires au 
titre d'une  ou  de  plusieurs spécialisations;  l'organisme  pas-
sait avec  des  établissGmctnts  publics ct privés une  eonvention 
dans  laquelle il fi:x:ait  des tarifs de  rémunération soit au 
temps  soit par actG  médical. 
3.  Les  rapports  entro les organismes  d'assurance et 
le corps médical  nG  posaient pas  encore  de  graves  problèmes 
tant parce  que  le nombre  dGs  ~rxéüecins agréés  offraient tous 
de  bonnes  possihili  tés  de  trava:i_l  quo  parce  que  les disposi-
tions d'application  génér~:11c  sont  édictées par les organe-s 
centraux du  gouvernement. 
4.  Dès  leur création,  les organismes  d'assurance  mUr-
tuelle créés  en  application d'un contrat  collectif do  tra-
vail étaient  tonus  de  pourvoir aux  soins médicaux  de  coux 
qu'ils protégeaient  - à  savoir los travailleurs at les mGmbres 
de  leur famille.  Seuls faisaient  exception les travailleurs 
agricoles auxquels  l'organisme  d'assurance n'assurait des 
soins  de  spécialistes at  des  soins  obstétric~ux qu'à titre 
facultatif ct  selon sos  disponibilités financières;  les mem-
bres  de  la famille  dos  manoouvrcE1  agricoles travaillant à  ti-
tre occasionnol.ou exceptionnel dans  l'agriculture étaiant èx-
clus  du bénéfice  do  toute  prcsta·;;ion.  , 
Les  linitos ct  exclusions  susmentionnées  s'expliquent 
par la modicité  des  ressources  dos  caisses agricoles qui,dans 
certains oas,  sont  oxtrômomont  limitées.  Le  financement  das 
organismes  d'assurance  des  travailleurs agricoles n'est pas 
.suffisant pour leur permettre  de  pouvoir fairo  face  à  toutes 
leurs obligations financières;  ils ne  p_ouvcnt  donc  s'aligner 
strictomentp  dans  co  domaine,  sur los  dispositions qui  sont 
applicables  en la matière  dans  los  autrGs  secteurs car il ne 
faut  pas  que  la cotisation <l'assurance  grève  trop loourdement, 
les revenus  de  cos travailleurs. 
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5.  Le  droit aux soins médicaux  s'ouvrait  au  moment 
m~me où le travailleur occupQit  un  emploi  rémunéré  quelcon-
que  pour le  compte  de  tiers., •J'héoriquomGnt 9  le droit était 
~éellemont acquis  ot  op~rant: 
pour les travail1.uurs  aftricg_los,  au  monGnt  de  lour 
inscription sur los listoo nominales  appropri6os; 
l?_our  los  ouvriers  de  1 'Jndustrie  2  È-1  connerco  et  de 
1  b  .::::,  1 ..,  ,. d . 
0 
•  i  0  •  f  ..,  ,  a  ro,nc 10  cre  rr;-as~Juranco-sorv:tcos  _:  J_sc~;n.l.x  a  :'- orm.es,  au mo-
ment  <lo  l::::ur  onga:somcnt,  r"  candi  tian  ~tuo  l;} ··  r3.pport  dG  tra-
. 1  .p~t  n  •  '  '  ]  "  •  d  d f  •  (  •  ,  val  ..LL,l.  conilrme  a]}res  ~n  porlo  e  oszal  un,J  sGmalnG  en  ge-
néral); 
pour los  cmployôs  d~ 1' induntrie,  du  com~-~~orce  ct  de, 
la branche  cr0dit-asDurnncc-sorvtcos fiacanx  ~~tf~?ormés  9  30  jour~ 
(~ériodo d'assai)  après  l'admission  h  l'emploi; 
POlJ.r  los monbrJs  de  la f;J::1li1lo,  lu  clroi-~  aux  soins 
m~dicaux s'ouvrait  at était acquis  au  mornant  m0mo  o~ il s'ou-
vrait ct  ét~:tj_t  é::"'<-cq~uis  pot;.r  lo  ch  of  à.o  famille. 
b.  1<:::3  soj_ns  méclicaux  étaient .assurés pondant  180  jours 
au  maximr1..n1  pond:1nt  toute  rériode  do  12  mois'~  pouT·  tous  los 
travaillourrJ  ct los  to.ombros  do  leur fami llo  y  nyant  droit;  en. 
fait~  on  pout  diro  quo  la Jrotbction de  l'assurance  s'~tondait 
sur toute  1 'annéo,  au moins  dans  lo  cas  do~3  travaillours  do 
1'  inc1uDtrie  pour lesquels la lo:t  prévoyait  que  J.o  service  des 
prestations no  serait pas  assur~ quo  dans  le  cas  o~ la mala-
die  aure,i  t  débuté  six moj_D  a:)rès  la  cos~3G:tion  ou la suspension: 
du trqvail  (1tat  de  ch6mago  sc  prolongeant  au-dolh  de  six mois). 
II  Yutu~::-t,lj_té  v..n-ï +ï t:n  ('-","r(:,f'"'<  l  Ol13) 
----~-------·---------~---··-~-v--~~--~~--• 
7.  Aux  torr:1.os  do  1::1  loi n °133  du  11  janvier 1943  qui 
en  a  porté  création9  l'  Instj_tu.t  uniquo  a~~r:~)liCJ.uo  le  systèmo 
d'assistance dirocto  à  tous  coux  qui  y  sont  offili~s. Toute-
- fois~  lo  systè:e10  8.VOC  l'Crr.tbOUl'SGmGnt  contiD"llC  d' t1tro  appliqué 
dans  los m0mos  conditions  on favour  dos  cat~eorios de  trsvail-
lours  q_ui  on  béficj_aiont  r.:.ntérieuromont  ( corrrrnGrco,  cre  di  t-as-
•  n•  f"·~  '  )  •  '1  d  •  t  t  suran  co- sorvlcG:3  llscaux  a- :.:  .JI'::lle s  9  n~a1s  ]  ___ s  Ol  von  oy  or 
expressément  pour  co  systèmo  tous  J..os  ans. 
Paroi1lo  Q6rogation au  régiEle  général  s'explique :par 
la situation politico-économiQue  dans  laquelle  le  pays  sc 
trouv:ti  t  lors  do  la période  do  r8construction.  On  r~ 'ostj_mai  t 
pas  opportun  do  modifier l'  orgflnis::ltion  do  1' assurance  nut~ol­
lo alors  qu' oYJ.  envisageait une  refonte  fondarùontetlo  do  1,  onsem-
ble  du  rég:i.m-o  dG  l)révoyanco  i talton. 
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Tableau No  3 
EVOLUTIOlT  DU  NOMBHE  Dl~S  AYANT-D_ROIT  A ~SSisrrANCE 
AVE(j  REMBOURSEMEUT  ZT  DU  NO~TBRE DES  ASSU.TI!,S  AYLNT  OPTE  POUR 
L 1 .ASSISrl'l:!CE  AVEC  F.EMBOURS~~:p~TT 
DEPENSES  AFFERG~.S l:!L~:  PHE~YI'ATJ.Ql'TS  FIT  lTAr:l:URE 
AU  TITRE  DE  1 'AS.GI3:T.
1AHCE  AVTC  RE~.~B~HJRS:s~·'I:NT  ..... -'--··----...,.....,__,.... ....  ~,.....--...·.._  '  .........._. 
(en milliers d'unités) 
,__ ____  .. __ -----'-
M U T U A L I  T  ~  S Y N D I  C A L E  ----- ~===:~  1193~711938  ~39~  ~94?  1'~41_·~ 
Affiliés  751  3936 Î  7~76 T  8217 i 9903  1107715728  ~  l  1  '7 l : 
Ayant-droit  à  l'assistance  l  f  '  · 
avec  remboursement  198  250
1 
3001  3731  628  650  697 
Pourcentage  du  total des  1  1 
affiliés  r 26,3  6,3  3,9  4,5  6,3 
I
l 
Ass~rés ayant  b~n~ficié du 
système  avec  r~~bourscmont  198  2501  300 
P6urcentago  du  total  tl 
des ,affiliés  26~3  6,3  1 3,9 
1------~·--- __ ,  __  --· 
Dêpenses  afférontes  aux 
prestations  on  nature 
aècordécs  aux bénéfi-
ciaires  (en millions)  4,9  \  7,6 
373  628 
6,3 
8,9  18,0 
5,8 
650  697 
5,0 
-------·-~  --~·- ~-- .. --L  -· -·L  ~--·-...a-.----'--..;._-Jc-.--t-----_._-------
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(e~ milliorn d'unit6s) 
........... .,_............._ .... ,_. _  _..,...., ..... 1_'~--·- _.__  ... ~""'~~  ..... ~~-,~-·----~-............. ~-----
l:..ffiliés 
Ayant-droit  à  l 1assist2nco 
avec  ro:ttb01.1..:..'S8'ii1cnt 
Pourcentage  du  total dos 
affiliès 
A~surés ayant  bén6fici6  du 
systèmu  avec  rorebours2uo~t 





14?28  14248 
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------·--------------- ··-· -,------· -:--·------r--·---~  ·-··~- ~  --~ -·--:-·----
---i--:~s.:  ~95~+-~54 •  __  :9~5 1  195~1
1 __  1957 ----t 
.  1 15299  16587  17060  168°8  20103  121038 
Ayant-clToit  2.  l'~.ssisto.nco  i  1 
avec  ro~boursomont  1  1233  1369  1503  1576  20103  21038 
1  '  ' 
1  1 
Pourcentuse 
affiliés 
du  toto.l  dos 
Assurés  ayant  bénéficié  du 
syst~mo avoc  ronboursemsnt 
1  7' 9 
40  38 
Pouroontaeo  du totnl  dos 
affiliés  f  0,3  0,2 
!---.·:..·--·---·- --·-- .  --+ - ---.  - -·--
Dépenses  afférentes  o.ux.  1 
prestations  c~ nature  1 
accordées  aux  bén6fi~  J 
100,0 
33  24  49 
100,0 
ciaires  (,o:1.  w.illions)  .  le·=; ..  ":)  1 16S.LL  1  ~  ~  .  1  / (  . 
________  ,._..._  .......... ,. ___ ---·-.. ---- --·-~··- ~-------........ l- ...... .... -~-c 
1?.5~5  12~1,0  200,0 l  222,6 
~- -------!--.~-~-----·--=---·--_L_, ____  _ 
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J)uisqu  1 olle  a  :po1~~1is,  J.ors  'lu  ]_  1 ad.optio':l.  c10r"  1cc sures qui  ont  :/~~ 
Bion que  lGs  étu.dos  cntraprir:.:cs  dans  c0  sens n'aient 
e.bouti  Èt.  1 'adoption  c1  'n.ucun~~  dis'posi ti  on  {1.  "a.}îplicat~_on géné-
rale, il !.l'on r .  ..:a:!~o  pas 111oins  q_ue  la :prudç:r.cG  ùont  on  a  fait 
prcuvo  J:'0n<lnnt  ccttG  I')Ôx·iodo  diff'lctle  a  port8  s0s fruits, 
u1téri()urcrn  .. ::1nt  élo.r:·:~i  lo  c2:-lo.T:p  C.  '~'l!.)l!licD.tic:J.  ..:.1o  1'  af3Su.rance- ·  ·  .~·~~ 
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semble· CCl)Ond.:;.nt  pas  j oni.r  èl0R  f~.'l.-vours  do  ln,  popu.lation as  su- ·.  ·  _;;{ 
réa;~  en  of:fot  9  lo  ncmo:r·o  do  ~·:~;ny~  qui  y  ont  r~cou~·s 1
os-t  rJtsté  .',··-.·.~·~  .. ,.-.;; 
oxtr:~~mc~mo:nt.f~1-j_ble 7  ot  e0,  i.'i~~  ... m  ..  ~:  ;Jn  1955,  ar~neo  ou  c  droi  .. 
d'option a  6t~ reconnu  h  tout0s  lGn  cat~~orios de  travailleurs 
lî,  ... 0 -+-.·~ •.  "~"';c:o  (<trr,~r  +·:-.1"~lC.::>P  -.\  ...t:  ..J.,.  •  IJ  \...,  (.,;" C,  t-...)  \  V  ~~.JI  ...  ~  u  -.,  1 -•- '....!.JI..,  _)  1 • 
Q  •  ...  'I  . · .....  '  '  .:;1  "  ••  ,  ..  +t  l- •  •  t  ""'l  .L  nsL;lt;U~c  un:tquc"J  t'ï.  uec:tu.a  cc u  o  ex·tn3TISlon  quJ.  os 
pour  o,ins:l.  dj_ro  rostéo  srtns  off\?t~.i  pra·:~iquos,  c'est afin de 
sc.tisfé".iro  e.uY.  c101.1Œ-tndos  du  corps médical· t.'t.Jj_  outimo  que  le 
,,  .  .,  J  '  .,  •  t  ::1  l' 
sy~·3·cemc  a";toe  reli1oour:3onu::l c  :!)Orrucn;  cot
1Y:io  :t..J.  convJ.on  ao  pre-
8crv~r los princiros traditionrols  da  1~ profuosion médicale: 
x·a})_~~,orts  :uGdc(;iL-J.rt::tl<·:d(:,  J.:jJ:n"'J  cboi:x:  ëlu  1Péd:;cin 9  libre  choix 
du 
tuallo  9  c.:.u .  ..::lquo~J-ur:.cs  ~l.o;::l  c.:..i;::;.:·  ·:,:;  rl·~::t  ext::;tci:tt  cnco;L  ... G 
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si.vo!·,Hnrt  :c.;co~:.:::·s  aux  ;~>Ol'lvt:;,_;~;  c1o:"3  .::(f)d.ocins  ~vnc 1o:Jqu.ols il 
a  pas.~\é  do:~  con·:r,::,~;~;~ici::.l,? 9  ,·.:.r:i  soP.t  :~·0J.tinnc):cée  soit au tttrc de 
cha<:.tUG  n.ct·o  r:.(:_:dic.~tl 7  so:it  Jl(<Y?·onn~l.nt  un  111or~ts.:nt  annu...::lforfai-
t .-.1· I"'O  nrn:~  ....... ,T".; + ... , 
~·",.  J  ~  ~ • '·'' ,.,  .LV~-:  111 
"  17'-::~~;~:c  1  -, s 
:.,. .A.  Cl C·  .• U. \;  9 -·- ~ 
OJ'l.t  C'! onti::11.v'.;  ~~  3 i:;l.\) 
o·hl:i.g:cd;ion~J  ut  J.e ~3  dro"i:t s  ré  ci:proquos 
ét6:r'ini  ::..1  :n~t.r  voj.o  d'accord~~: rrovj_nciaux 
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Les  parties rGstent  sur leurs positions,  parfois  ex~ 
-r-, .. ~,.,.."men+  ·-.ol·1 +r·-=>s--'~e'ec  -.·,,èl 1"':::.--.~1-1- "e,...  ·•nr1e'·'":lr<  et  ·'-'~l"t··"nt  diver  v_..v.Lül,:;'.l- U  C  _._v  C".À.<  V."''::>))  JJv.i..L\...t.C::v.l.  V  (l  ü  '-~.l.  _- •t.:J?  LJ...;:.  l_  ._;  ..  ':""" 
,•  •  •  t  l'''5-~  ,  '  ,....  .  '  ]'  - SGEJ  8Xj}CrlCH1CUS  ~JUSC]_U  GD  --~1  J 9  8Dll08  OU  - grace  .'],USSl  a  ...  oeu-
vre  do  ~-;.édi·=-ttion  des  ortsanes  1~li:1istë=l""tGls  de  surveillance  et 
doc  associntions  syndio:los  - J.'Institut unique  et le  corps 
méd.icD.l  concluent  un  acr." ord  q_ui  règlement  a  leurs rapports ré-
cir)roques  1],  l'échelon  n:1Jt:i.onal~~ 
Outro ·1::1  f~.lCl:tlt(;:  d' o;)ter  ~rour le  n;:rstèm.e  8-VOc  rembour-
sement,  qui  est  8tendtl.O  È~  toute  a  18::_;  co.tégorics  protégées, 
1 'accord établit  lcf:)  J)l  ... :i.ncipc:Js  c_çéné:l.""f'tUx  ci-aprf.;G: 
1 .  10er·'  ,.  p 0  l  ,...,_  ""' i  .  .  ~ s  'l  ,. de  .  ~  l'  r  l  , ,  d '  l  ce  ur .  -vG  prc1.  ~lCl.C:HJ_,  ClO  ;_:ne  ..  · ClrL  ..  gçner3..  o  agrees  exer-
cer de.ns  le  cadre  do  18,  rnutu.:t.:!  .. itü;  liberté pour  lGs  ayants 
droit  de  cJ.1oisir  le  médecin  trn.it·ant  parmi  les dits médecins; 
liroito:tion du  non~bro  ùe s  [t.yant  E~  droi_t  que  chE"l/}UO  :prt:lticien  de 
rnédecj  __ ne  générale  pout  so:i.2:ner  dttns  le  cadro  da  la rnutur::.li té; 
rétribution par acte  rncidical  o~  r~mun~ration forfaitaire  an-
nueJle  pro  capit~ (lo  second  Je  C03  syst~mes s'appliquant  en. 
l'Jarticulier aux  zone~::l  Goscntiells:nont  a~~ricoles). 
J,'accord mqrque  une  d~te importante  dans  l'~volution 
(1es  ra.pports  entre  lr:t.  mt:.-'n.l~1J.it(~  et  ceux  qtli  assurent effecti-
vement  le  Dorvic<::  ~...lG~3  ]';'l:t:·os·L-3.-l~tons  socj  .:J.l(l:::~  ~  Gt  ce  pour  c1eux 
.  '  -,  l'.  '  ,_.  ,  1 ,-.  t  l  t  rnlsons:  a  c~;.usa  ue  _,_  ln-corvcrrvl0:1  ne  _._  ___ :;ï;n.,  con  on  recon-
naît pour  1::?,  preLdèru  fois  l:-:;1.  néceD~~~~_té  dans  los  cas  OL:t  les 
controverses  de  co  genre  ne  p0UY3nt  Stre  rciGlées  dans  le  c~­
dre  de  n(~t:);oci~~.tions  1Jila·:~é:r·~~1üo,  Gt  ;J,  canse  de  la définition, 
par Voie  s't;;:;_:~ut?"il'G 1  éJ.e  :n_Cl:';.':: 38  [C2D.Ôr---'<-l8~3  (lUi  (jc:•.1•tent  les  Ob-8-
taclc~s  rér~utés  insuiYlont~:llJles  qui_  en1pêch::ticnt  une  collabora-
tion ngiss:1nt  en'G:r•:J  le  corr1s  1~l0dicCJ.l  ot la mutur~tli  té,  et qui 
l!Brmet·i;ent  d'  er1vi~·J~~.ger  so:._1_s  Je  jour le  ~plus propice  la recher-
cha  dGG  solutions  ~ apport2r 3UX  probl~mes encoro  en  suspens. 
T ()s  con+ncts  ,.JG"l-"';-nr-1,18J  ....  +- ......  l":l""'·'-..,.,e  l')"  orO't:'lll~ro  c11°rP't.S  de  .J.!v  _._  ,; '--~  ;,  .i:_  --- .l..ùH_:,,.:_  -'_  U  ,:_,  v.l.L tJ  .l.  .  --'-1.;  >  •  .)  t::>\:..V  V  Ü  .l.  Lk  0 ..:,; 
:représentGr  1 'une  ot l'  nutrc  J)8.rtj_c  leur ont  l''3rrùi.s  jusqu  1 ic~ 
C ";  'e'V'O"''ner  1 01~·--.c  n·v•obl'e··,ec_•  0 VG  0 ...(l,;'Y'Il'·J-er  ::1t  l'"\')"\  --.,r.'l11t  en  con,  _.._  .•  1'\.<~la;:t..  _._  .J  _.L.l  ,:::;~  _c  .L  i,  .._u  ....  ::>  n.  _ c  ....,:;;::  e1._j_  u  9  u  _  c,~ ....  ~  l-'':.  lA.  1  - -
clure  que  l'accord est bien l'in3trument qui  convient  ~ cet 
effet. 
9  q  I, 'un des  2)ro:··,Jèmes  qui prêtent  enccre  G.  contro-
l 
.·::!.  l  !- .,  •  d  .  :1.  ,  verse  avec  _G  corps  ID~Qlca_  es~  oeLUl  es  so1ns  a1spenses  par 
1 
'l  •  .  '  J.  '  d  l  1'  .  l  c;s  meetecln>J  Sj}f~cln.-ls·c;.:s  ans  cs  a1spens2.lres;  pour  __ e  se-r-
~rl.CA  ~c  C00  nl··~s+q+l'Ol1°  1  'Tnn~l·~l.,+  11l1l·n,,e  ~~-pll.Oll~  lc 0  ffi8Aill8S  \'  ....  -~-.....  t.::  ,:::;~  ..::  '-' 1  u  ""'v  ,  _  _.,  9  _:_  _  ..  ,.-;  lJ  l1  .t. ,;  1..-1.  ':L L.-t.  c"  1:' _  -'- 1  v  --v  •:J  _, 
cri  tèrcs  que  ceux  c~u' ap~_;ltrJ..l.H?.innt  ~1:.1.trefois  l2s  caisses mu-
tuelles  de  l'agriculture et  de  J.'inüdstrie  (voir  ~oint 3  ci-
'  des  ~3UG)  e 
1  -
I,p  COTj'!S  ln~(lic;:"J_  dGf,'O.nde  CJ.UG  soit  SU}-)IJrimée  la li-
TYJitation~  po,J.rtant  r~écessaire~  du  :nombre  c1cs  nédecins  spécia--
listes  ad~~~.is  ~x  exercer  da:~.1s  lo  c,=1.ù:r.'G  do  l::1  mutu~t,lité  9  afin que 
1 
,. 
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l'Institut_emJ?lOie tous  les,sr,H~cialistes qui  le désirent et 
que  l'nsGnr<~ ait donc  la ltberté  de  choix.  En bref, il re-
vendique  pour les médecins  spécialistes la facult~ d'exercer 
l()Ul"  j;Jrofossion  dn::1s  le  cadre  de  la mutualitt-5  en  jouissant .du 
6  ,  •  1'1-,'  ,  1  t•  .  .,  ,.1  i  !'  ,.  1  momG  r~elme  lcere  que  GB  ~pra  J.CJ.elu3  ne  mec ec  ne  genera e. 
Ici encore,  il faut  f:jignaler  1 'r-te-Gion  d'un facteur 
qui est  3..hsollunont  étre  .. n{;or  ~t  ln,  mut~.:ta.litô  ~1  snvoir,  la plé-
thore  de  m6decins:  en 1957,  il y  avRit  quGlque  75.000 méde-
cins  shr une  popula·~ion de  4~,5 ntllioJ:1S  d'hnbit;J.nts,  et leur 
nombre  aug:mentai  t  ch8.quo  annéo  de  :pJJ.1e:1  de  2. eoo  uni  té's.  En 
outre,  en xaison  deG  Cé.l.l~act:c~risti'IUGS  do  lfl :médecine  moderne, 
le nombre  des  spécialiDtGi-J  JJ~  r.!Cs:r~e  de  s'  a.ecroître par rap-
port  à  celui deo  praticiGJ1s  de  ~6decinc  g6n~rale,  et si l'on 
considère  qu'on  It:J.lie  los nédooins  qu~ sont  établis  21.  leur 
propre  eolnpte  constituant  1 'éern;::.:D.nte  F1.~;i orj_t;r~  on  ne  }_)Gl}_t  lo-
giql;lemcnt  S' étonn.or  C.e  CG  C:~UO  lo  COI'l)S  mÔdiCctl  :=-tG  IJréoccupe 
do  voir se  r6tr6cir le  cercle  de  sa  cliGnt~lo et  soit  tent~, 
dans  le  r:.;_@me  temp;.-J,  de  ccn.Ed.dérer  lr:t  nltltn"îlité  cormne  sa prin-
cipale,  voi1·  son  uniqu(;!  source  de  tl"~J-va.il.  ct  de  gains. 
cialistos 
ti  tut. 
I, 'a.ccord  de  l:J5~1  a  tro..i. t  également  Z 1•  la rûglementa-
ral)}:)or·cs  cntro  1 'In.::::titut  nnique  ot  los médecine  spé-
employ8 s  d:::tns 
1  '  i  ~ 
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10  '11  1  ·t(">r•;  J  c::!  ·-.  t-~~- "\  ~i  ...........  ::>  "::\  ·t  --..~~  ......  "ll•')  v..  •  't . ent  ;  <;:  ....  o~J.  '-'t..:l  _e,.)  ca  ~e·:::,cr  __  ·,:.  _,  ._,_u  r  ..  "\  .. l. ·-.:-U.~..s  qu1.  e  a1  :  --·~:.; 
Obli ,..,.?.J  .•  ')l  ........  ~'"1t;)"~t  r:.-P :.>l·l i  .~.-~  ,_,  l  'Il~ ....... '-l  . .J.,,-{- ~.:.  ]  ....  (·~···+e  le  '""'"'  con· cti  ·  ..  :~~  <.S·c.t.  1_,(. ..  _;_  l;:jl  .•.  ..:;.[.~.  1  •:.-~<J.  ~---'v·.)  c~  :__  _ .. ..:..-.,  (,  1_,  1...1.  tJ  c~  ..  r.,  .L··:  ..  v·  C.  ,;::,  ·;,  o  -
tution,  de  l1lêno.  quo  los  \·.~o. ~;6go1·tos  de.  tr:~vJ.iJ.l·311rs  qui  ont  été 
'""'"'  •  "1-l-f,  • n11r8.,..,'rl  'i·  •:111  ~  .·~  1·i·P,•  ële  J  t  0 . 0  -j  -!--.~,  n- ql- d • 0  nt'  p,(lill1.S  LJ  ___ \."...-rl,, ··~  .. d!J.ull)  ·  ..  ·.·.A.  n,~L~,:;.J  ..  LCO  ....  -- u ••  :J8.,_8 ,,  .·.llC,,  ID.·~  a  l  0 
droj_t  :J.ux  soins  méèlic:::tux 9  tc,  __ rf;.  COïï!Jno  les HGm"br•.;o  èo  leurs fa-
milles.  Quant  aux  c2té.sort8s  cl_c  tx·':.t\.r;:-:>:Llleurs  agricoles qui  en·· 
étaient  _i~)récz]d.n.mr~ont  exclu:::;,  j_ls  ont  d:r-oi  t  (de  n@me  que  les 
mGmbrCio  Cle  l·-'111",....  .'.:',.,.IJl~ ll "'c•)  .. ..,,l"V  rtQl.l'lrt  -1l'  C:<l)F.l11c••~<-:J  ··-)QI"'  lOS  Spe'- ,  r;;:;.~  _  -- ..  ~-~-- <J  .L·--~.  --"-~··-'-u,_,  •.,c'., .....  >:::;  _,  •  u  (,  ..:.J.;._  '-•  >-.l\:,>.:J  l·'-~ 
ci8.ltstos  exorç:1n~~  r~:.ans  les  ,._:_j_spGnsairer3  ëte~~)uis  1946,  et  aux 
c-•  •  ,..,  ,___  -!- , t  .. , · .. "  ... r  ,:;]  r- .,., ;  -j  ("'  ~  '='~  .... )  0 .... , _  l  c~  , o  (  ,  T  ,.,  •  ·.:::  ~,., .....  +·  .  ..  n  0.  _ 
1) 0 J  .. n.~  0 ,JS tJ e  ,J. JJ  ....... ,.u_.,._  ~...~·-- _;:' "l.  •.:>  Ct~  C., tL .L  G  ---~'-.- __;  01,_ \  J.lc.  .1  ..  ,.)  0  v  ld8  0  U 
V:r ..,r:~ s)  nt  -i  ,r-'~1,v-i BI"'  l  O r;o  ( ·P f~ ·:"'TL'l i  r''  ~.1..--.q  "'=~ t  :.~ E:~' +  ,....a,r :)rC!))  S 011 +  +  Ol,J. OUI"S 
~  """'  t_l  - 'V,J. J..  ........  ~  - - ..  )  .....  1  \  ....  ..,. ;·- ~  --- '4#  ~-....  ..._,  "  ,  u  {'J  - "'- ,  0  \.,.i  v  "'- ' 
. exclus  l~::s  ;nomiJI'es  de  la  f~·~r,J.i~l.le  de  to:1tes  les c2tégories 
(soins  obstétric":tux)  et  l2s  ·~'l:~:Tl)rc~3  G.o  la familJ13  cl·2s  manoeu-
vres travailJ.ant  :_._  --'(:it.Lc  excJJ.<;io:Jnol  ou·  occ'J.sionr~.el  (·toutes 
los prestations). 
sition du  d.J:-oit  :·;:',JX  f3oj_:ns  ,  ... -:.éd.tcs.ux  11our  J..r:G  c~:vt<i:~ories  de  tra-
vaill~Jurs qui  ét\l,iont  o'bl:L(~~::.~to:i.rcnn.cn·:,;  a1'  .. ?iliés  h  1 'Institut 
au moucnt  do  s~-:.  création ont été  inëd.rruéos  au  point  5  ci-des-
sus. 
n_,..,  __ ou  .. -.-·  -,  ·,  ,..., ,  ~ -i  ~  ('l-'-:  c'  "). '"''  c~ Ç\ +.  {., rror-i e  {"1  1  '  ~;:l  0  C", l"'  ~ s  q, 'lJ'_  ont  _  - \,,  ;.,..  \  J. 1..:.  ·-'-·  ~' IV C  ..«.  .__.  •:J  , u  .>  v  ~)  ~  >  ::>  ( J.  ,._.., t:J ü  1..  .J.  l;:j  1  \.. 
été  c:ldnis  t.:tJ_té:riourcnnc~nt  o.u  :)6n6fj_cc  l1Ôs  :Pl'Gstc.;Lions  dG  1 1 as-
sur:J.n···e,  1 '~~cq,_J..j_si.tion  théoriquo  du  ëlroit  aux  prestations de-
t'·,  .  ' 
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vient  offo cti  ve  et  opérant.e: 
pour les  employés  de  m~iê...Q.!f.,,  six mois  nrrès  le  clébut  du tra-
vail,  8.  condition quo  l'.em:plo;sreur  ou les  employ(7Urc  soient 
tenus  (m~mc s'ils no  l'ont pas  ~;ne  oro  offecti  vement  f:J.tt)  de 
payer douze  cotisations  hGl1Clora.~daj_ro  s  pou.r  les vingt-que.tre 
sonainos  précédant  inEédiate~ent J.q  demanJe  do  prcsta~ions; 
J?O~lr  l~s appreL.tis  1  au  mo:nent  oü  débuta  le  rapport  spécial 
d' ar·rrent issacc,  ou  2.u  moment  ëlc  1'  in scri11tion  aux  cours 
s:pécio.ïJ.x  do  formation  com~plémont;::~,iro; 
J2..0Ur  los  -~_r2v·=:til}eurs  do  18,  petite  ;p~che et  1.,our  los  trn,,... 
v;·:.ilJot1.rs  à  domi&h,  au  moment  do  1' inscription sur los 
list8s  Pl'lovincif-l.les  reBl)Cc~t;j_vos  ?-.~  étttl:)lir: 
]  J  •  ..!...  1  .  1  .,!.  EOur  .os  GlGU_alros  ae  renees, 
pout  faire  V3loir  sos  droits  à 
vioillos:-!G; 
au moment  o~ lo  tr3vRilleur 
une  rontc  d'invalidit~ ou  de 
:e_o.1:~r  lGs  .-:sn,lJrcs  do  1:.~.  fat1.ille  (voir lo  po~i.nt  5  ci-dessus) • 
12.  Lo;:-J  soine.  mf:dic::'..ux  sont  :·.:to~urés  pendant  180  jours 
au ïnaximulïl  p8~c.l.:.l,nt  tou.  ta période  do  c1ou~:3o  mois  9  pour  tou_;3  les 
tr~lvnil1Gul'~3  e:;t  les morli.bros  do  leurs  :~~:::tElillo 3  y  ay-n.nt  droit. 
L '  l'  ti  :')  l  .,  .  . t.  .  .  . t  1"  ,  .,  .  ~pp 1ca  on  GG  _a  a~sposl,lOn qu1  JOUal  preceaem-
mont  en  fav2ur  des  seuls travailleurs  do  l'industrie  (d~oits  ~ 
1 'r:u:;sistancc  jusc~u 'à 1'  expiration d'un  c!.él::ti  du  six mois  après 
la cessation du trnvail)  n  cité  étonduG  ~ tous  les assurés.  De 
plus, il n'y  :·:1  aucuno  lim.it;o  do  dttrée  pour  1;·1  catégorie  des 
titulairen  do  rentes,  lorsqu'ils sont  at·~2ints  da  l'une  dos 
mal1.clics  "tyi;iqun:3  de~-'],  -r_rioillos;Jc"  qut  sont  cxy.;rC?sstSmo.nt 
mentionnées  dans  le décret  ninist~riol portinont. 
Fourni  turcs  pharrr.:.n.coutic~uos. 
r~ohln0l,X 4  e·t  5).  \  l.; ,;,, •,1.  '-' '·  t,  .1_ 
I1cs  I)rc:st:J.tions  l'Jha.rmacoutiquGs  sont  accordé8s  pour 
toutes  los  form.cs  d' affeétton moi·bido 9  à  l'exclusion dos  ffi8.,-
ladios  do  nature  tu~erculouso ou  Drofe8sionnollo  ou  des mala-
dies  provoquées  par des  accidents  du travail  • 
I.r'rutuulitû  syndico.1o  (1926/19·4-3). 
1.  Dans  lo  syst~mG nvcc  rGKbo~rsoDont,  l'organisme 
d 'q  0 1.1r'"'1YC-:t  ·r·~-.,.,00' 1 rco.-,.,·-~- l·>co  clc'~-..,r..11S-c'  -,,-::.  l'r::~nrou-_..,e,.  qVql't  ()n  .:.~. s '.::>  (..(,  1  G  - id j  ~.L  lA  0  c~  ....  I.J  '-'  ·~·  ::  l.> v  l·  ·,.:  •.::J  (~1 -.L \.j  '--'• .:J  ,:_:,  j_  ,_;.,  ~v  '"'- -
courues  pour l'  o.chat  de  m.édicamonts,  soit  intégralGElGnt  dans 
lo  cas  do  ~répar3tions ma:istralos,  soit  ~ condurrenco  d'un 
'  ~~N' ""'.:  ·.~ 
'  N  -~'~  > J  ,: J '\  '. 
.  \ 
1~ l'  (/  ~'  ; 
'  ~  (-:  ~  ::·:!~: ·;~;~- ,·.',-:;-·.·  1  -~--::::.:  ;~ .:·. ,'  1  '_  ,."·· 
·~·)  '  ~  .  ,t\  '  '  1  '  ":  '.  .  ?t ·  ..  ~~~~  ..  :~t,: 
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montant  déterrLJ.iné  dans  le  cas  de  spécialités qu'il était  im-
pos~ible de  remplacer par des  préparations r1ac;iDtralos  équi-
valentes  (crédit  - assurances  - sorvicns  fiscG..'J_x  affonnés). 
Dans  lo  se ct  our du  coamerce,  la  soj~.,mc  des  montE1.nts  rembour-
sés  au titre des  fol:.rnituros  pharr:1acoutiquos  ::;t  des  soins  mé-
dicaux ne  peut  d~passor 25  pour  cGnt  do  l'indomnit6  de  mala-
die. 
La  limitation a  donc  un  double  caract~re: financier 
(limi  to  maxinum  dos  c1é1:ens~J8  dans  chaque  cas  de  mal::1die)  et 
qunlitatif  (impossibilité.  J  rompl~tcar le produit). 
2.  Dans  le  syst~me d'assistance  directe 9  l'organisme 
d'assurance  fourniss:.d.t  erat~J_j_tem.·Jnt  soi  i;  los  ~nédicamonts ct 
autres moyons  thérapGtr~iq·l:los,  y  compris  lor::  ~3pécia1ités  (qui 
~taiont inscrits sur une  liste appropri6o  &tablio  apr~s ac-
cord  cntro ·les  orc,ani~3m.cs  do  socours mutnol  et  1Gs  confédéra-
tions  intérossées),  qui  ~taient  intisponsn~los et ne  pouvaient 
ôtro  T'cmpl:J,c6s  p~~r  c1Gs  préparations  ua.~~7istra1os  ( industrio),  ' 
soj_t  uniquo·cr1.et'~t  loo  )~>répar:rtions  mo.,~;istralcs  (agriculture). 
Dans  lor:J  dc:ux  ens,  l'organinmo  rofu.sait  do  fournir los :n6diba-
ments  laroque  la m3ladio  n'ontrn1nait  pas  d'incapacité  de  tra-
V8.il, 
Cotte  restriction était donc  tLniq_uerüont  qu8.li  tativo, et 
visait soit  l'ensemble  dos  spéci3lités,  soit uniquement  ccl-
les qn' il était impossible  de  rom11laccr par des  ·pré:pnrations 
maBistrales;  do  plus,  l'assuré n'avait pas  droit  aux  prcsta-
·tions lorsqu'il n' 0ta:Lt  pas  attotnt  d 'uno  inc~-tpaci  .. l;é  do  tra-
vail. 
I12r:;  orsnnj_ smos  d' assur:=tnce  payaient les môdicaments  dé-
livrés  pal.~  la  ph~lrmaèio sur la baso  c1  'accorcl~l  1oc8.ux ct pro-
vinciaux  conclu.s  e:v\Jc  1~;~:::  OI'c1:r.::,s  -.;rovinctanx  dos  pharmaciens; 
cos  accords  définir-3saic::nt  1os  oblicationG  dos  pharmacions 
et  otipulaj_ont  J..os  rs.bais  qu' ollcH3  devaient  évorrtuellement 
consentir sur lo  }:.!rix  des  nédic(-\.m.cnts. 
Los  organismos  d'o..nsu1a.nco  no  :possédaient  aucune  phar-
macie  an  propro. 
3u  Los  r~pports existant  ~  l'~poquo entre  los organis-
mes  d' a:Jsurr:.nco  ot  lor3  pharmncios  n' qppolJent  aucune  oboorva-
tion  particuli~rc~  car l'assistance fournie  dans  co  domaine 
n'a eu  qu'uno  :portée  rc:lativomon-t  limitéo,  aussi  "bion  Dur le 
:plan  fin!:::1nci~.::r  que  Dur  le  :plan  nuLlôriquoo 
4.,  Av~J.icnt  droit  aux  :t)rostn.tions  plv:ti'I!lf1CGutiquc';8  los 
travailJ...(;urs  du  co·:·:mo rea  ot  do  la.  branche  crédi  t-8.ssurnnces-
sorvtces  fiscaux  s.ff·Jrmés  (clans  los  li::·J.:i tos  j_.r!diq_uécs  au  point 
l  ci-docsus)  et  los travaillourG  do  l'industriG  ~t  de  l'aeri-
•  '  ,...-t  ' 
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·' culture  (dans  les limites  indiquées  au point  2  ci-dessus); 
dans  lo  cas  de  ces derniers toutefois,  lo  service  dos  dites 
prestations était faculto:tif,  et les forïo5Gr3  ::t  r:·té-Gayers,  de 
mOme  que  los manoeuvres travaillant  ~ titre exceptionnel et · 
tous  los ::n.embrcs  do  lou.:rs  fa.:.nj.llo;::;  éta.ient  exclus  elu  bcinéfice 
des  prestations  ("'ioir point  4  do  la section "soins médicaux").' 
Il convient  do  stgnalor que  los  lin::i.tations  at  GXclu-
sions  imposées  dans  lG  secteur de  1 'agricnl  turG  téïr..oi.snent 
·clairement  dos  r~sorves que  suscitait l'cxt8nsion du  syst~me 
ù 'assistance  pharra.accut:i..q.ue  di:L"'octo  aux  :i~GElOX'·Js  de  la famil-
le des  assurés,  réserves qui  r;e  sont  égalomcn·c  man:Lfostées 
dans  le  secteur de  l'industrio;  :pour  los  ü!.cmbrcs  do  la famil-
1 
le  do~3 travailleurs  de  1 1 j.:ndustrio  on  effet~  1 'assist?,nco 
pharmaccutiquo  n' Gst  dovonuo  oblign:toirG  qu'en  194-2  seulement, 
...  .  t  .  '  ' "1  t  't  d  .  b,  }'f.  a  savolr  ro1s  ans  apre8  qu  l  s  auron  e  c  a  m1s  au  ene  100 
do  l'assurance. 
On  pout  dire qu'à cette  époque  c1éj:_),  los  organisnes d'as-' 
surance  craignaient  qu:J  les  9.y;-:~nts  droit  no  recourGnt  à  cette 
form.G  d'  as;:'{ists.nco  dans  des  proportions  imprévisj.bles qui  ris~ 
q_ueraiont  d 1 impoHo:r·  dc8  chargee  oxcossiYos par rnpport  aux 
ressources  dont  les  organinmos  Cl' assurance  apJ)liquant  le sys-
tème  cl' o.ssiotanca  gratui  tc  disposGnt  norinalemont. 
5.  Le  droit  aux prestations pharmacJutiqucs  étqit régi 
dispositions  qui  ont  0-Gé  indiquées  au poirt  5  dG  la  par d .  .:s 
section  "soins médtcaux". 
6.  La  durée  du  service  des  prJntations pharmaceutiq_uos 
était fixêo  J?O.r  los  diGl")Ositions  qui  ont  é:té  tn(;ntionnéos  au 
poïnt  6  de  la section 
11soins néc1it:J:::nx". 
II.  r-.~l)_tualit8  unifiée  (,g,près  J.9,1-3  .. ). 
7.  Corn.m.G  on l'a déjà vu  au  po:i_nt  r1  do  la section  "Soins 
médicaux",  le  système  avec  r·::nn.boursomcnt  a  continué  à  être 
c,ppliqué  mano  après  1 11  .  ..1  .. nification  110  l-::1  mutu:llité. 
Toutefois,  le  rCJlJ.bourr::orn.ont  ost  cffGctué  dans  les 
conditions  ct  dans  los proportions  fixées  pour le  syst~me 
d'assist~nce directs  (voir  ~es points  8  ct 9  ci-apr~s). 
8.  Dans  le  systèmo  d'assist.3,ncc  c1iroctc  l'Institut uni-
q_ue  follrni.t  gratui  tcmont  7  sans  formali  tè aucune,  los prépa-
rntiono  ma{_çistrr:a.los  ct les spécialités  irromplo.çablos qui 
sont proscrites pour  certains groupes  détc:rruinés  de  maladie~. 
Par contr3  7  1'  assuré  eloi  t  obtenir son  r:tutoris3..tion  I)réal8.blo 
1 
l  • '1  t  • t  d  ,  .  1 . '  }'  +.  1  "1  •  •  orsctu.  l  s  r::tgJ.  e  spccJ.a  l-Gc·s  nu,)rcs  ~_uo  co  .LOS  quJ.  Vlen-
nent  a•ôtrc mentionnées. 
'·  •  .A'·. 
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Lorsque  la maladie  n'ontra~nc pas  une  incapacité  de 
travail,  les médicamonts  fournis  gratuitement  sont délivrés 
untquemont  dans  les ùj_spensaires.  , 
·  Les  produj_ts  sont  :payés  directemGnt  aux  pharmacies, sur·  ~.--!-~~.:j~;  .. 
présentation des  ordonn9.ncos  exécutéeG.  ·:_J~M: · 
!)""(. 
9.  Jusqu'en 1949,  les rapports  0ntra  l'Institut unique  -~~? 
et los pharmaciens·  ont  été régis par dos  accords  passés avec  ~-
les ordres provinciaux dos  pharmaciens,  puis par liDO  conven- \rr·~::.1 
tion nationale  conclue  avec  la Fédération des  ordros  ot  com- · ..  ~;-~~ 
_:plétée  par des  accords  provinciaux ayant trait à  1
1 escompte  ·  ,.))~~~: 
à  accorder sur le prj_x  do  vento  cl.cs  produits.  En  1955,  enfin,  ·  ;:·;~~4 
la loi a  ~·xpres~~jément fixé  le.  fraction  de  1'  Gscompte  qui était.  •'nt~·?à·i 
~  ,. ~·  ,{ t" 
à  la charge  du  pharmacien ot  du  fabricant  de  11rodui  ts pharma- ; ·/·;~:.~·~ 
t  t,  '  ..  ,  i'i'  coutiq_ucH3  rcspoc  ivcmcn  ,  do  oorte  que  le  problemo  dos  rap- _ 
1  .';:rf. 
ports entre  1 'Institut et los pharmaciens  a  :pârdu._ de . son  acui~ _  Lt~tf 
~é ot  consista  désormais  à  détorminGr,  clans  le  cadro  de  la  .  ~~··ri'~ 
convantion nationale,  leurs  oblir.:;ations  admtnistrativos ré- . ·  1 ;.~~:i 
J'  ··l'"·  ciproquos.  :·;:-r,;: 
. ·.  ,t;~ 
10.  Ont  droit  aux :prestations pharmaceutiques  tous  les  .:''f·,, 
travailleurs appartenant  nux  catégories assuré  os,  à  1 'exclu- ·  :-'·._.  ;:~ 
sion d.;Js  E:~~noeu.vros travaille.nt  à  titra exception·,_; al dans  ,···.:.  ''::;4_~; 
l'agriculture,  ëio3  fGrmiors  ot métayers.  Pour  cG  qu:t  ost  des  ~·'·~ 
membres  de  la famille,  sont  exclus  du  _bénéfj_cc  dos. prsstations  -.:i}~ 
tous  los rrom.bros  do  la famille  dos  travail~ours do  1'  agricul-
ture  (voir point  4  de  la section "soins médicaux"). 
lJ.  .•  Los  candi ti  ons  qui  c1éterminGnt  1 1 ouverture  ct 1' 
acquisition du  droit  h  1 'o.sr~istanco  -pharm.acJutiquo  pour les 
catégories  dG  tra  .. vaillours obligatoiromont affiliés à  1'  Ins-
titut un5.quo  sont  lc:.·r3  mômes  quo  cellos  q.ui  sont  indiquées  au 
point  11  do  la soction  "So~_ns mm6cJ.icaux 11 • 
12.  =~n  cc  qui  concorne  la durée  elu  servico  dos  prosta-· ·  '.t··:~~-: 
•  - ,  •  ~  '.  f·."') { ':J 
ti  ons  :ph9.rmacoutiq_ucs,  l2s dispositions  ct  consJ.aeratJ.ons per- ·,  ·7\~~~ 
tinontos  ont  été  indiqué  os  au point  12  do  la section "Soins  ,  .;,:;·.:-·~~ 
médicaux".  );'t~ 
~  t~,  ~ 
"Poti  to  réf  on~.  ·  -' .  .t:~ 
'':N  ~'j 
Los  dispositions  qui  viennent  d'~trc approuvées  dans  .·,,_  ·· 
lo  cadre  do  la "Potito  réforme"  sim:plifiont  sensiblement  les  ',  .:_-._
7 ··.;,:."'.t:~,-_:. 
conditions  do  délivrance  dos  fournitur~;s_l)he.rmaccutiq_ues,  __  <~: 
puisc_:_u 1 alles autorisent. le  médoc in à  rr·oscrire li  bromont, sans  .. :  ..  ;.~~ 
autorisation préalable,  la quasi-totA.lj_té  dos·  pr"c.~I>Rrations  ,.,,\;.;~ 
·magistralos ct  dos  spécialités  so  trouvant  dans  lo  commGrce;  ·":} 
.  -'~~\) 
'  . -'·::;.'-~ 
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cependant,  le bénéficiaire doit  particir>er aux  frais  lorsque 
lo rrix do  la spéciali·té  dépa.s~H)  le  nont::::.nt-lim.ito  quj_  a  été 
fixé  pour  chqquo  grou~e do  s~éciali·t6s analoeuos. 
Soins  d'hosnit~lisation  • 
•  .. ,......  "  .......................  1'!  .... .............  pPP  ----
(~:.9..:;'l_UX .:Nos  4  ot  5) 
Les  assur~s ont  droit  aux  soins  d'hospitalisation 
au ti  tro  clc  tout  os  los  forr!los  d'affections  9  (r;,  1'  oxclusion 
dos  maladies  do  nature  tuborculouso  ou  :profo:lsionnc1lo,  c1Gs 
m,..:>]c.J; 0 '-""  -nrOVOCl,.le'!:ls  ')r-lr  d,.-,co  a""'-·J.·Q::,,  .... ;-:-'-o  Ù11  tr..-;,VqJ'l'\  nu'oll(~,..,.,  L:I,  __ (:V  .1. \J >-.)  l_J  ,  1,..  0  J::  '-"  v>-.)  C  (.__.  .  ~  -'-J.  V 1::>  .  ,  C~  0,  _ -· l  9  \.::._  - "'.-;) 
soient  infccticusos  ou  contagiJuscs. 
I.- T-Tutualitô  svndi..c:,1lo  (1926/19_43). 
1.  Dans  lo  systèr.1o  avoc  remboursom.Gnt,  1-:::s  dépenses 
onco~1ruos p2r l'  ':lssuré  au ti  tru dos  soin;3  disponsés  dn.ns  un 
éta1Jlis:3cm.ont  ho spi  t::tlior  dG  oon  choix  luj_  sont  rc;mboursècs 
sur la baoo  du  t~rif  appropri6~ 
')  l\r)nC'  l,-,  O\rnt6-r.~;~  cl. ,-..,(':'1,-o]'  s+•";J1CG  cll'  J.., .. ,c•tn  los  PCl  •. ..,.P.ure'q  L. t  ,..,..,Ç-4_,  l--1  -""""  )...""),.)  0  \..,;J.J!..._;  ..,  ......  '_.)...:>~..J  .lo,  U•_:t...  ~  _  ,  \,.;  .J  \,;'  ;  ~..(.,  ~,_  ..._, 
Son·t  cool· ,-,.'Y'\,\,-.  ,,  •  ..,..Q-I-u..;  ·-'-,,.,.rl·"'~'V)..I...  dona  1 '"'S  /,.J..~bll'  ,...,,,-)''"1 ...,11·;-n  1JUbl J.  CS  -::1t  0  ;:_).LJ.\;.:  o-.')  t_)..L  c~ 1)  .J_  lJ  ,;j_  '-'.uv  \...V.l.  t.:>  -'-\,;  v  G  Cl.  - 0  o.:) vlL  ....  - ,_.  0  -'-'  ··- •  ...  (.;] 
·prl·  ve\ c•  ('1 U-i  011'L'..  c O'V'I cllJ  ''VC· c  lo  Cl  or  a•.-:;  11l.  C!IT'  ·•. s  Q,  ',._..,  c• 0 Ul"'f.:'l'Y'I c ()  r!  ('l q  •·  0  -_:;_  ~-- ..  )  -'  J..•  -'-'- '-""  - u  !:.j'-~-'- •:>  1·__,~  ... l•>J..;:.l  '--•.l..L  v  u. ....  ~ 
conventions  qui définissant les obligqtions r6ciproquos  dos 
partio  s:  :pour le  :3  hô;_JitD.nx  9  lor-3  pr.:: ;.3·G!:ctions  ~:~  :fortrnj_r  0t  lGs 
normes  8.  obE.~orvor pour lo trai  tom!,.;nt  dos  ar~surés;  IJour  las 
organismes  d'rtssur':lnca~  lo t3rif do  la  ,journée  r:1'ho~:.:rpit~:llisa­
tion. 
Pendant  cotte  p~riodo 9  los  rqpports  a~trc los  orga-
nismes  d' n.s:3ur=tneo  ct  l,)s  ad.ministrr.::::tions  des  hô~9i  taux n'ont 
soulGvé  :1.ucuno  difficulté. 
3.  Les  organj  __ f:llrl  .  .-.?D  d'o.sour3..nco  nG  poss0dont  pas  d'éto.-' 
blissom8nt  s  hOE:\pit··;.,liorE;  IJrO}Jr~  s  ~  :r:-n.s  I)l;1s  c~_u' ils ne  part  ici-
pont  diroctonont  à  1~1  construction  011  O.  l'installation dos  hô-
pitaux. 
4.  Ont  droit  aux  soins  d 'hosrJit:llisation tous  los 
travaillours ct les mombros  do  leur :fcv:nillo  dGi::1  secteurs sui-
. vnnts:  co:·;',morco,  c~~édi  t-assur8.ncos-sorviccs fiscaux  affGrmés  ,-
industrie et 3griculturc:  d2ns  le  cas  do  cJs  dorniors~  lo  sor-
vico  dos  prost~tions ost  f~cultatif. 
Dans  l'agriculture~  sont  exclus  du bénéfico  do  l'assis-
trxnco  les rrlombrJs  ëlc  la f::urille  des  manoouvros  trqvaillant  à 
titra occasionnel  ou  exceptionnel. 
5.  Lo  droit  aux prostntions  d'hospitalisGtion ost  régi 
p8r les dispositions qui  ont  déjh  été  indiquéos  au point  5 
do  la section "soinG  mt5<1ico:ux". 
'·' ,  1 
'. 
vn.iJlours  c1o  tout ;;;3  J..~:s  c~:1:tégori.(.Pf3  ct pour  l .  .;s  mombrc3  de;  la 
f ..-,·rr:-i llc  dr"Jc  t...,...'-ly-=d ll  (111r 0  r]r:>  1' • ·1'I'l. c·ul  !--,,-v.")  y  .-,yr:-.n•~,.  clrol·  t  o  do  ~~"·· .....  v  t..J  .J.  --•  r..,...._,......,  ..... _  ~ Vt- ..  .6  ,.,_::>  ,  \,.,t  ~r.;.J[,)  - ; ....  ;  ~  •• t..J.  "-.1  ,  Ct.  ;_-:--J,  U  ...  ?  . 
30  jours par  :1n  pour los mon1bro::l  c1<::  la f.anillo  dos  tra  .. vail-
lours  dos  autres  c~t~gorics. 
Dr-1n~1  le  ens  dchJ  tr·:\YaillcurG  rlo  :1_' induntrio,  le 
droit  aux  r)r·~:s··!;::;_tions  d'  hoa-cit•=tli.s?..t.ion  13  't,)-;~oirit  doux mois 
.aJ}r0.s  la  cos~TJ..tton.  ou la  sur:~ponG:ton  tin  tr·:.:.":rl-:11  (éte,t  do  ch8---
mago  qui  sa  )rolongo  ~u-dcl~ do  doux  bojo) • 
"Boins 
c1  1 ôtra 
.....  ,.  t'o··v·  - 1  ,.,  ~!.:,.:;~\~rpr  1  1  •  ·t '7  1·)  •  _,  .:.dO  00.  -'- ,<  U•.·,Jt·  ..  ~  ·.L  ··l.L  )Olli  1  (  ,,  la section 
néd-i c~=llJ  .... ,."  l  r\  r~""'·~t:·  .. r···  '-""'···)c  '~"'~.:"'"'
1 ')011r"~~r'cnt  a  co'ntl·nue·;  ....  _._  C\·~~.i\...  7  _  .  .;~  -.Y~~.~,  )·  ...  d •. '-....•  ··.-v\'\..•  ·'- J.!~·- ~"-"""  ""-~'\,;~.~- l•  ...  - 1 
a}lplic~_ué  i~.er,1o  ;:;.prè8  1 t·::.1nificc:1tion  do  le!.  mutua1i  tô  .. Tou- '--~ 
·.-:.,."' 
tc  l'ois  7  l0s  \J.(J;i_(.:J16 :r3  ";neo,J.r"l'!.Oo  TK~l·'  1 'aG  sur~~  ne  lui sont  rom-
3 
·,.  \-:~, 
bour;·~é-.::s  0.u'~1  c·cncurrcncc;·  cl(:D  I'!ont;_:nlt~J  c_.;,_uo  .1'I:.1stit\l"t  uni- · ...,.) 
\'" I"'.J..l' 
r1uo  ;_:;~urn.i t  ôJJ})Qnsé  8 'il 3.1rc.it  G.J)Ti1iqu8  le. ~3ystèmo do  J.' ~.:.3Di;3- ,' 'P:: 
'_;:{~, 
·c~:~nco  directe. 
La  f:4"C1J_:.té  d' o:ption  :1  été  étnnduc  on  19 5  ~)  ~1- touto  s 
loD  c~·l,té,~~~ori·Jf:=J  ét  '~:.:3:-n.l:t·(~3  c::,_-J  to11o  f;:1çon  que  l's.s~3uro  pGut 
bénéficier ùu  8~/f3t  ~ÏJh1  d r  ~  ~-j r·: :l_c;;; :J.n cc  Cl i ro ct  0  on  cas  c1 'ho  spit  c.-
lisation n:ô·m.G  J..ornqu' j_  J..  ::1•  C'l)t(5  J'_îour  1 ':·J..s 'li  stance  directe. 
8  ·J.Jr'•:t'Yl  Ct  J n  (':!'T;-7'1- ~\l~;  )  rl  t')"-~,, l' C.•  +-:al~,  ..... 0  (li 1  ..... 0 ct  n  les  ~ol·  ns 
•  l.  J..I~  ... J  ·--~  ! .... ',)  1-J  J  .... ,..,.L.\....i  U  >-'""~J•  ... '  ~~  v- lv  ..... l.._.  \.;;'  .  ._.. 
(:]  1 l" 0  ,.... .. Ol  • ..1-r'] 1'  ...... "=l'i-l'  C):t"~  ,., 0"''  ~t.  (.,  ••  ,_.,.,_  '"'co.:;  n ..  ,. .• ,-. "'-1., -i t ..  1·n ,..,.,..., .t.  '".,...,r~ 0  auJ-Ol  .. i  .  .l. .  .L  ,;:).._  _  vc: •••.  >:.)'.::o-v  ...  ,)  :  .. •.G  ..t..!.>.:.'.J:'',~·"·:.uC  é_-;_._,·,,t_,  A. ••  U.:t.l....:r.cv~  ,_ .  .<.J.:'  ~_,......,  '- v  -
sc-.~.:tio:n. ~  dans  do;::~  hô~:;.:i C~)UX  r'lJ.blj_cs  Jt  :-=:·b:J1J1:Lsscmont s  do  i;rni-' 
tomant  "n:·tv6 s  :1.vcr:  1o  Sc': ne  1~-i  1 'Institut uniouo  a  uas~:;é  una  - ·- ~  - ' 
convention  3.  eut  ,Jfi'ot. 
~--~n  o~:J.;J  cl'urc;onco 7  notification ua  l'hospitalisat:ton 
offoctivo doit  8trd  don~~o dans  les  d~lais les plus  rq~id~s, 
do  façon  qun  l'  In~.Jtitut  :::n:d  .. (iC·G  détcrm_inor  i.t'u!lcdiatei:=-ent  s 
1 il 
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,,~·  ,' tl 
.,  :~,:,.:;': 
ost  tonu d'  ::::.sf.)U!?'_or  l:_r.  chQrgo  dG  ·1 'hoslJ:l_t-3.J.isation. 
1  '  ... ,. 
s.  IJü:.~  r::!.))~'J()l'tS  ontr·:..:  1 'Inf3titut uriiquG  et los admi- ,::,{_  •.  ~.;·_:_.:.~.:1
1 
nistr~.~.tio:ni~1  elus  l.:.0pitaux  (:\Ont  toujours  régj_s  par dos  o.ceordà  ._  -·.~ 
t•  l'  _,.,  i  'l  '  .  t  •'  1  t  t•  pr:tr  lCU  ~.ors;  ";n  ü~LL o;  ~  l- 11  GXlO  o  aucun(:  reg  ornon  a  1on  ._·,··.::.~~-:~:~_.:."  .. ~ 
d.  1 ~1}1J)licatj_on  r;c~nér~·!.lO  dans  CG  domninG 9  à  1 1 OXCCption  dG  la  . 
disr;osit:Lon  liU  d(cr  .... d;  royal n°1631  du.  30  Septc::.rtbro  1938  qui  r·:~~?-(~ 
:J.-.__rt;orioo  l'In~.rti·!~ut  ~1  appliquer les memes  tet~·ifs  d 'hos:pita- _,_.·)~; 
l:isatj_on  quo  los  co  ·n1unG.fJ  tl.ppliQuont  :pour l:;s  :personnes  ins- ·-'  ··/.}~.~. 
critos  ::-:ur  la lista dos  inC1.gontso  ~éanmoins, il so  :pose  un  -;·;,, 
probl~ill0  ~ravo 0t  cnntrovors~ du fait  0UO  l0s tarifs  d'hospi~  r\~ 
....  ·J  '' ·"-:: 
t~-t.liss_tion,  quj_  sont  ét::-:.blis  solon les méthodes  lGd  plus 1
cJ.~s-. -.<:·  ~-~ 
parqtos 9  sont  fix~s unilat6r~lsmcnt par los diverses  adhl lllS- r 
trations ot  for<·lGllen:cmt  validos,  sans  ôtro modifié  a  généra  .:..  ,  /~~ 
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lGmcnt,  par les  autorit~s pr6foctoralos. 
On  pout  pr·~votr quo  1  'I~~-tr::d;  cxorcor.s. une  act'ion média-
trice  d~·  .. ns  co  d.mr[clinG,  commo  :i.l  1'  a  c1é  :1 h  ff:lit  pour  ré:;:~lomon­
tur las  rap~ort2 nvoc  lo  corps  ~(dic~l. 
10.  ~~autos los  c~:.tégoriCi::J  do  travailleurs  oblig:-~.toiro­
mont  af~ili6s  ~ l'Institut uniouo  - tr~v~illcurs et membres 
do  leur fa,-.;:ï_llo  - 011t  droit  à l'  nssistc:,nr~o  hospj_·!..;è::,lisation  à 
let  seule  excortion  aos  uombros  do  lr1.  f.f;t:-!d.l1o  des  Jl1A.noouvrcs 
travn.ill.J,nt  à  tj_t~co  occ:::J.sio!HJ.-.31  ou  o:Y::c::;ptj_cnr~ol  c1cnr:l  1 'agri-
culture. 
11.  J..1os  conditions  d'  OllVCrturo  ct  c1 'acquisition du  droit 
aux  soins  d  'ho:-:;:::d.ta1is.~:ttion  f:Jont  1~; s  m~m(;::J  quo  cellas qui  ont 
été  indtq_uéoD  c.u  point  11  cio  lo.  sGction  "soins médicaux". 
12.  Pour  cG  n_ui  est  do  lr:).  c1ur6c  annuelle  maximum  du  sor-
vico  dos  :pro:.3t::.:d.:ions  d 'hosr)it:::;.J.is~:-ttion,  voi:r  lG  :point  6  ci-
d 
, 
ossus  7  so1...u1  J'c sorvo 
ln disDosition applicable  ~ux seuls travailleurs  dG  l'i~-. 
dustriu  (~~t;:l:c  do  chÔm9,gG  q1}:·;  ~::;,J  prolon[;o  etu-dolà  do  doux  ffiùlS). 
ost  étonc1uG  ~  ..  tcui1  1cr:1  tr.~tv:ti1J..uur:.3. 
T.)~:~-)  p:-;:>.;;_1t.cttionc:J  so1~.t  o:Jlir~·=3.toircs  môme  pour lo  soctour 
do  1 ' ag  ri  cuJ:cnro • 
TJ8,  durôo  an:i-!UG1lu  :m.'.l..:::::i:t-:~.~-1..:~:  da  30  j our's  ost portée  ~l  90 
jours  po1.::.r  l.Js  Ol"ph0JinrJ  c·LJ··,  ·;_;J::~  ...  ~,r:-::tiJ.l;~;urs  it:3..lioni3  affiliés 
~  1 'I11Qt  i ·t,,  ·t  11'' ·i- .;011  ,.., l  Îll.."n~ r 1î''7''1:  ')  ( c· ':::  -:- .~ C"O rJ· e  ("<"Y'\l~ cl'  "=l]_•'":l  do  PGl~.,bro  s  "''"'  t...J  _  JV~  t.u.,t_  .....  _._  ....  l_J,_.i,\.J_ ..  _ .....  ,,.,..  \  ,;J.,),.,.:-_)  ..  ~)1;  '-;.,  \,.;  _.i.l.  .Y. 
Q ::'l"  1~  f,...,r··-ill(")\  -~-:- :'!- lr-<"  l·~"'~,_,r.-..  no1'r  l"~"'  C11I-=-n ... -·+s  11e's  "~v"nt  c;  ·.:~  _  .  -~  il,..~-,..~...  u  ;  11  \J  v  '-~  •  ,__,\._.,•  ...,  , ..  -~.  •..  )  .c  ~  · .L  ,_.  0  ~ "- -: . .... 1  1,J  ....  ,  •- ,_,  '·" 
torrno"  ot  IJour  J  ...  ~G  :·lor:nl.n_·\~,~::  d0  1:-J.  î·:m1tllo  hospitaliGés  d~::.ns 
d () r:!  C: 'llt-"'")  f."'  h''l1·'-'  1Y""  ··;Yl·'··  <"-()-\·-.l' -::11  i  ;..,  .·~  c•  v~  '-'  .LI.J>  .. )  l.,.,.\.,,~,,.\..,,t.,.lJ  0,l  ..  \;;~.., .....  --·-'··-'"'-'• 
Auc1.mc  li::.litc:  do  duJ:éo  n 1 es·t  fix8o  ponr la eatégo:rio 
des  ti·~~ulairc:n  d•::  r.:EtJs  qui  E.iont  nt ;;oints  do  1 'une. des  ma-
ln.dics  do  l.rt  v:i.,Ji11()~320  c:;_-l.lt  sc~n+.:  monJcior:ll0!oF3  d:JJ1S  le  décrot 
ml . ni s·t- ~r  .. i  ·~1  .... )CJ.-··c;'·l· 'l,  .. l  ....  ,..r.... 
-- J'··  - '""  l  .l.  '"  J.l v ~ 
I·C~:J  d:Ï.8110iJitions  nrra-.OUVGGS  r2cornmont  ~t  CG  titro por-
t,Jnt  à  180  j onrc;  J)~-:t.r  rtn,  l;uur tou.s  lr;s  ay::1n·:~n  droit  sans 
a::::cortion  - tr::;;"r1i.}.J  .. :..::r:.r;3  at  :m(;mbrc s  do  leur fa,:r1illo- la durée 
T~l<:lY,_;Tllt 1 1.Il  1';11_1  ,-.,--,,...,,Tl  n,-,  cl;>  ]  f  ·:.~c•--.::J"  t:!tQ,......t">('  (~::.~+:'-=1,......+  Qi'l-:~(''l"~d,-1  q11  f l'l  TI  t'\r  a 
...  .L ... ,_.;,_.._,  •• J...,. ... _  ....  ,L.  \~L.I!.  ,.,}.;.......,\_,_\...,\..,  J  - _.,.  __ ),..., __ ...__)  ,_,,,.;.,L'-.;•J  vv  .. .L.,i.IJ  ..~... ....  ..J  _.,..v  .  _  ....  - .1  .J 
auc.u~c1u  ltrr~itc  d:-'.ns  J..c  c:l,s  d~)  rm:tl~J,rl.tos  c1o  l:l  vtcillc~3S8)  Gt  cl-
los autorisent  J. 1 hospit3lis~tion n1Gmo  en  c~n d'nccouchoment 
l"o-·"'J"1n]  c·lo  ·1n:-:-.]  .... 1c:"1i  (")  ?.1  /:volutl·  on  c:-~rOYl-i 'IU0  ,le  l'(vro~30  ct  do  .l..  J.  LJ..L 1..  - '  t..  .,  _  ._  ·  - v  ~V  <:_,..,.  ,,,  ~ ~  •• •  ~  •  ~ ,..._  \.J..  - ""'  $t  ··•  ·  -'  ,....  ~ 
TJc~rcl- os'  >-.  1 1  ·'"(Clu·  ... l.,....I1  c;:~G,...  .. ,.,]''dl'-,,-.  IJ''"l.  o·-,,-:,-y1 ·!··  1  1 l.l1·
1-ni"nGm·"),.l+  .l:''>..)<j  _l  .._  '·-'?  c...~  '-;-'  ,  w  \.'  l,  ·;.l  lU.:.<.  _·:•.  \.~,_.;  ...:;;.:~·--()'-''··''-'-.1.\.J  .1 ••  '-''-"  l~I..J~.  V 
d.~~ns  un  établisscrn:2:1t  p[~3;rchi:·:,trir.~!_ua. 
Do  :plv  .. s  l'Institut uni.q,uo  :pr~:n:l  ?\  sa  charge  50  pour ''' 
;  \ 
_cent .des  dépenses a  'hos:pi  tali.sation afférentes  aux maladies 
1 
info.ctiouscs  ot  con·tagi.1.1usoG, 
charge  dos  commliD(J-8. 
Généralités. 
qui  6taient  préc~dommant  ~ la 
Dans  les  ~pr~tnièr~~- sociétés de  secours mutuels,  l'as·-
sistanca  en  cas  c1a  m.al-ftd.to,  (!\}  m~.torni  té  ou  do  perte  d.e  sa-
laire provoquée  par_ une  inc~:tr~·~:1ci.té  do  trnvail,  rov.3t:::Li t  la 
formo  d 'uno  l)r:.:station on  Gsp?~cos. 
":j'n  e-!-'·Pr:\t  l  1  :1(  ....  ~.1·  ,  .• -f.,..,,...lc···  +"-.tl"''"ncl· 6r,~l  const1·  +u:"l  lrî\_.  C'!,.,,,.rs. t'e- J . .J  - .L ..!.  v  '  -'··  ,:,. ..  :>  .... ,_,.-; v<:'L.J.  ~'-.::  .1..  .J..  1<:.;,  '--'  .,;.  u  ~  J,) 
mc  c1 'e.ssistanco  le  plu_s  l"f!,r:ide,  lo moins  coûteux  ot  lo plus 
officnco,  surtout  co1I:m.o  J.G s  soci8té}3  de  secours mutuels  où 
.la modicité  dos  ressources  ftno.nci~·::ros  command~i  t  uno oxtrG-
mo  parcimonie  ot  o~ la  co~naiss2ncc r6ciproquG  q~o los mom-
bros  s.vn.i;.;nt  les uDs  des  .-:-o.1J.t::c0:J  constitl)_ait  on  soi une  garan-
tie  adéqu~ta contra  lGs  sbus. 
••,  ,l 
1  • ,  ...  ~1 
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j";,  ....  :'\~ -,t  l'l<~,  -- ,,l· ''l"  ,,  .. ,  ,..,,  ~,.~  -,o  ,.,  -i  ~  ••  nnt  1 1 ,.tabl's  .  .:'-"ll\...1...-:vL.  'n:l  i.iU'-'-c;.:.'''·"·;"  Cc.c1l..c-~\.,>:)  '-.Lu_,_  ..:,JUlVlrv  e  l  - ',·A 
somont  do  la rm.ltualit.:i  s:rnc.1icGlc,  lo::..1  pr:._;st8.tiions  en  Gf3pèyos  :-'·,:{~ 
continuèrent  d'  ~tro  1:~:.  _):r.'tnci~)·~.l-~;  forrno  d 1 ~J.ssistanco  9  surtout  ~-~ 
, .. 
dans  lcn  rée;tmos  ël 1 ·::.\s~:rL:·.t.-è,nco · i.ndi  r0cto  Ol1  le montant  do  l'in- · · · '  . 
.  . ' ..... 
dc:mnité  journD.li::·.re  d(~tc:I'LI.i:no  diroct0mcnt  colui  dor-1  3onnncs  ·  '<;~ 
remboursées  au titre  clC!:3  d(l;on~::os  a_,.:;  c-2r:-:1ctè~rc  sanitniro  :_ .. f.;~ 
( c om.rno re  o ) •  ·  -:~f;:~ 
"'...  •  1  t  ,  j  ,  t.  ,  t  ' -L  ,  •  d  •  ·.  v.' 
r 1J~ls cos;  pr_ec~semon  peno.:1.n  CO"GvO  pt.:;rlo  o ..  quJ  ..  a  t,,\(1 
1  '  --~~ 
é~é m8.rqu.8o  :par  1 ... ' os~Jor  I'[-q)i.do  do  1.3,  I:llJ.tu~-1-ld:i.té  Jt  ptar  ~a con- _,~:.:_:~_;··.·~. 
secration du  s;y-stenc  d 1 attribution d.irccto  2s  pros ·at  lons,  ..  "' 
,r'l  J ,,  r<'  +·  '  _  .. ,  '.)  ."!C"'  \  .:-:<  d  t  .,  '•, d·')''lJ  't~  d  alQd"n  ~s.t  '  _>-·~  QU......  _  dS  ... )lS ,c1  .. DC  .....  un  ,_.,._)p .. CO,..)  - 011  ·'~  J  .. D  v.!.l1:1l  e  0  lie  a  J. ....  Q,  ,_  ,..  :;-.;. 
.....  ....  •  ,'  ~ J.;_ 
de  lotn,  la prest:J:tion la plus  impol"t':.":.nto  - cède  dé.0ini ti  vo- ·.  _·.  ·-./·> 
mont  le pas  2·~  1 1  :~;?H:Jist~J.?"lCO  on  r.1 ~J  .. turo.  Co  n'est là au  domcu- -~_..  ;•,, 
• '  ·i~  t.~ 
rant  C1UG  lG  1)ro1onr~cmo:ct  natux·:;l- d.cs  carg,ctéristiaues divor- '{  . 
su1:::  d(;·s  doux"· f·'ormc;J  cl t :J.D.c)ist:J  .. ncc:  l'u.no  or:rt;  J.iéa  ~;u  salaire,  ·  >-~-~~ 
do  r.ortc  quo  lo  co{1t  ct le 'nom,:ro  des  pr:::stettions. ont  tondan-
co  ~~  être  rcl::  .. ti·\"Qmc:nt  stc  .. b1eD;  1 1 autre  :.:;st  liée  à  dGs  fac-
taurs  :psychologicp:tüf1  .Jt  subjectifs  7  ot  olle  ~~;st  clone  sus  ccp-
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ti1)10  c1o  varir~.tions  impr(:>Tuos  ot  imprévisïh1cs.  ·i 
Tollo  G;:3t  la raii3011  pour  laquolJ.-3  J.  1 n.osist::\nC2  en os- . :  .. ~ 
pècos n'a  conYlu  qu'une  axt::;nr.-d_hn  r~-:stT·:.)intJ  par rapport  à  -•·.:~ 
~ 
l 1Gxtraordinairo  cs::Jor  de)  l'a3~Jisto.ne:o  en naturo.  Il n'y a  .1:. 
pas  liou do  s'6tonnor do  co  quo  liomélicration qunlitativo ~  '..  ' • .t":. 
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ot quantitativa des  prJstations  an nature n'ait pas  6té  ac-
compagnée  d 'unG  u.n8lior~1tion corrosr)ond:::tnto  do  1 'indemnité 
journali~ro qui n'a p011r  Ainsi  dira  f~it l'objat d'nucuno  mo-
dification,  t3nt  on  cc  qui  conc0rnc  lQ  dur6a  du  sorvicu  quo 
lo  mont.::tnt.  Un  princi})O  do  saino  administration qui  est  re-
connu  désortr.e  .. is p:::1r  tous  los  or·.ganismos  d·J  1)révo:yanco  do  tous 
typos,  déconseilla l'octroi do  prestations trop favorables 
si l'on vout  évi-t;o:r  •?:_UG  los  b6n··~:ficj_C1.irJs  n-::,1  soiont  tentés· 
d'on abuser ot  no  so  prétondont  victim.:.·s  d'un pré judico qu'il 
ost difficilJ d'établir dans  la  do~~ine do  la mal~dio. 
I.  r5utualité  s:rnél.ic.~lo  (1S26/1943)..! 
1.  C'ast  pond~nt cGtto  p~riodc que  l'assistance finan-
cière  accord(~  a  en  cL~.s  do  m~1la.clie  a  r)ris  d(;fini ti  vomont  et  do 
façon  pr.S p one. s  r:~---n  t o . la :f  o rmo  c1  1 uno  ind  omn i té  journalière  .. 
D'-.::)11  c<  l  'n  r;•~--.l· cul  -1-,, Y'O  t 0 11  ("(  1·"::1  Cl  t r'-'vq ].. ll,:':lurs  ~  l  'e-xclll- _,,  ü  - ~"c.")J_  lJ !.-.::..:;;__'  \A.>  .  .)  '-• 1.J  ~~~  c.;,  v  ..._  ~  CL  -'·  >.. 
sion  clos  f:..~rl'f.i·.Y:cs  c:t  u12tayors,  avqiGnt  droit  à  l'  indomntt8. 
Lo  montctnt  ;::·:;  J.  .. ::1,  durco  du  DJrvicc~  ëL.;s  pr.Jsto.tions  ét.9.iont  fi-
xe ~c<  c11'~f"1110  r;n~/;r'l  r•.•::ll"  l  !C';  (;-]\f''l"l"C~  COYl'lOl"lr.:t  a::]  'admJ.·nl· r-:!tY':ltJ."on  don 
"-)  ~  '  v  -·v  '-.-'V  ...  - - v  J! '-.  ~  ...... ,  ....__  .........  ~  ""'  -l...  •- .....  t-...  •  ....,  l_  ..........  ~- -- _.. 
C,-,l"nc•·c  ''Y'l]_._11r.1ll.~0  -nql''"'  Jf-i~1(:1.,......,YJJ·+':  ,.~.--.  p011'T8l"-!- dr-~nonn('I' la  :;(,  ,;:;,,._)\_,,~)  li.L·.,_lJv  .. ''-'  .. L-!...•..o'•.J  ~  .l  u ..... ..:;J  ..  _,_.L  J. .  ..;Lll  _ u\.;  .J.J\.;.  ~-' c,  lJ  CJ:"C-'•1.::>::)  J  c:.t. 
limita  m·=-.ztJ.~luE:.  do  50  pon:L'  eoEt  du  ;:~al0-i~co 9  la duré0  El:J.ximum 
du  sorvico  J.  __ ; ;3  pr~; stntions  8t~~.tt  de  120  jours  IY1r  8..n.  Il y 
avait un  cl~~l-~i  dc.J  c:.::tr<.Jnc:.:;  :::~.:~~-~o11..lO  de  6  j otlrs. 
T'.  ::o11.....  l  ,:l  0  1"'\r :r:î·- -:···r· ·'  ·-'- c ,.J 0  l  ..  _.  o  -:~ r:< •rf:d l  l  -), rs  ayc:,n· t  q_u9.li-
---·""- 0  --'-"  :::::..:.:.:__--~...::.:...;;;:..:-:.J..,  V  JL.  .. >...J  __ ~,..;,,:>  '  -'  ,.,,.J-.....,.J..\Jv.  ,.  --·•  -· 
te ~  d  r::t  Q  f':'  l  c-:>  --~l·  .~ r<  't v:• 'Î  . '!l" _,__  ri -.-.(1}  •  .Jl..  \  l  'l.  VI_;  "IJD.YJ l  ...  j  .. .-.s"  l  •J  "J"rlon·t _,......-nt  d·":l 
\J  "-"  ·..L•.-<-..1...  v0  _,  -"-'-'·"-'lU  \..c..l..  - .  )  U..  - è.lU~  l  I..J~  7  -'-'  - .;::t._  V 
1 1 J. -l" r 1  ,·):. ~~..., i  -'L- G  ~>t- ··~  -i  ·1:  (-:  :·  ·~---· 1  ,-., ll  F1 o-,1-',·- "=' r1+  do  J :-·  y>r~ t rl·  ""ut l.  ,...,..11  ( I"(-" t rl·  -
w  .L-lv.~.~.J...l_._,  ._.~  e  J,  ....  ,,...,_  v  ....  ,_.~-1..- ~·  --~- ~  Jl_(.,  u  __ .....v  _....  '-"  ;.,.;  \...  _; 
buti0:1  u.-:::.xinLi.ül)  ct  J.::t  c1uréG  du  scrvicu  de;  lD.  IŒ'OBtrition  était 
dG  180  -j~Oll'"' 0  nr:-,-1.  ...  ···-·-:  TJ  'r"  '·y  ""'.T'!J.'·t  [')C'Is  do  a':lr.\1'1]..  dG  ..-.a~,-.,11·"0  t  'L..l..  t...J  1:_- ·v  .  ,,_..  ~  9  -- - .-.l.  ,.  CL,~_'-'  J:-'C.-"'  \_.  ,.;,.~  \_.,  ..  A,..L  .._.  __  .._,  • 
D:=~.n~~;  1._: inc}l)  .. stri;_~ 9  to1.1..s  1:.-· 3  tr":':."'rli1lou-r~s  Ry~tnt  la.  qua-
lj_té  d'  c~·:  .... _;-ric:r;.::  :.~v::.:i.o~·J.t  c1T·oit  à  1 1 inc1olrLnj_t8  0  I1'  indomni·:~é at-
tc::ic:nt.it  un  ~:on.t ~.u1-1~  j  C:'Jrn::.lj_G~  ...  fixa  q_ui  V='vrjJ:.i t  solon lo:-1 
lao,.... .  ...,....  : ."':)  .-, ,., J ::1  ~  "vY''  '·l~""· '1 '"  1..  • 'l  (ln  nr·'~'"'-b -y>!l  rl •'•......  c'  0  C:'  Cl cCl  q 1'1l.  r.~t..., 1.. t  C  e>>::  ~1.)  (L...,;.  IJ  ·,  -\.v-L.l..,;•"l  '·'-'•  --~  .·.•~  \.J  ,  ~.'L'!.,-'-'-'  U.v'."J  J..L.C·-·~·0  ·.o~  _L.  '-'  :.::.'<. 
do  11  à  l'ori~ino u  ~t~  port~  ~ 13  on  1940);  lo  sorvico  on 
ost  as'Jure  J)·,;nd:·:.n  :.~  =
150  j  0 1)rf~  p-~r  c:1n  au  maxiDlD.Iu$  I10  d\:?l~i  dv 
cctrcncl;  ::.~bsoln  ..  c;t·-Jj_t  clo  3  jours. 
L~0  tr~v 1 il~_Qurs  de  lq branche  crédits-assur~nces-
.~,  -·  .,.  . C ,...,  c•  ·f' l'  ·" C -,-l  ..  -.r  ,.., -.-:- ·t  •  .  ..., l'ITI  '~ 0  ,.., C  1"''~ re  '~V"J. l. -,nt  " 111 C11 Y'  r..  l.  Y1  Q:-~ '''llil1Ï ·t ~  ~~:::.:..:.~.:..::·:~~~~~ H  _:_:!..;;.  'U  .-,  \...  Cl.·-4.  lA-lv  --- ..;..·u  ~- {j? 
car jl3  6t~ic11·t  ·toa8  consid6rés  comno  dos  employés  at  quo 
1 1 om:plo~'cur  ét·~_tit;  donc  t•Jnu  d8  vero or  1:1  rétribution normale 
pundant  les  périoclc; s  de  nl[:.ladio. 
2.  ?our  ca  qui  () st  do  l'  assist~tnco me,tornité,  lGs  dis-
po~itions suivnntos  ~taiaut  aprlic~blas: 
Dans l'  a~et;ricul  tura',  1 1 inc1cmni t 0  d\:3  maladie  étn.i  t  vor-
,. .. 1,.  1  •  ....;- ·.,. 
•• ,  1 
~:_':,;  •• ·  .. ;  >~  ~··::?  ~'f;o~J::  ;\·~: . 
•'  1  ..  ''iX.;~;:~, 
;·  1  • 
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sée  pondant  15  jours  Gn  cas  d'accouchement  (sauf :pour les 
.  fommos  dor:J  for'l"rl.ior~j  2t I./létaycrs). 
Dans  lo  commorco,  los  ouvri(7Jrcs  porcevaiont  1 'indemni-
té  journevlièro  do  mat.:Jrnité  Ili.tndnnt  lo  dornior mois  do  la  . 
gros~Josso ct l)Ondant  le mois  qut  f:JUi vait 1'  accouchomont ,avec 
prolongatj_c,n facultati  vo  pondctnt  15  jours. 
Dans  1'  indu.:o~tt..:LQ.,  los  ouvrières })Grcovaient  un(::  primo 
do  natalit6  at  d'accouchement  dont  la montqnt  était fixé·cha-
quo  année  p3r la  conseil d'administration deo  divorsos  caissGsr 
Dqns  la branche  crédits  - assurances  - sorvicoa fis-
-------·-·----·------~------~--------~- 'caux aff  err~, aucuno  x)rGsts.:tion  en  ;) i3})ècos  n'citait versee. 
3.  Enfin,  pour  co  qui  aet  âo  l'assistance  on  cas  de 
décès,  il conviGnt  da  l"~:1,]1pelor  1~s dtsp.osi ti  ons  ci-après: 
Tians  1 'agricul  tn:t:'ç:?  uno  i.n(1'\;mni t6  ela  décès,  dont  le 
monte,nt  dovai  t  ôtro fi;;r-chs.qno  c~nnéo,.  pouvait  ôtro  versôe 
~ titra fqcultatif  - ~ savoir d3ns  los  limitas  dos  disponi-
bilit6s des  divorsos  caissos  - nux  mombrJs  do  la famille  des 
travailleurs déc6dés. 
I1os  tr2tVaillc:;urs  du  commerce  ne  IJ·~;rcovaicnt  aucune 
1;rostntj,on  on  OS!Jècos.  - ·  . 
D3.ns  la  br:u-:-~cho  crédi  ts-:"s.::lurnnces-sorvices  fiscaux  -- --------------------------- affermés,  1'  indo·t~lni té  ét~~ i t  étse.lo  à  ~1  moi~=5  dG  trai  tc:ment  on 
cas  do  déc~s Qu  chof  do  f~aille;  à  2  moio  do  traitement  en 
cas  de  décès  du  conjoJnt;  ct  D.  11-rJois  do  traitomont  on  cas  do 
décès  d'un ::'"ut ra  rrwmbro  de  J.:1  famille. 
Tians  ]-_:j.ndusî~~-hg_,  lco  !"!IOrL··)r.:Js  do  l::t.  famille  d'un tra-
vailleur décéc16  roccvaiotrt  uno  tndomni  té  do  décès  dont  lo 
montant  étcti  t  fixé  ch~::tquc.;  ann6o  par lo  consuil d'  ~1dmi:nistra­
tion dos  divorsos  cqisRos 7  mais  nG  pouvqit  toutofois  dépas-
ser la limtto  m:l.Xtl~lmn  :r·révuo  ~p~-1.r  los dispositions  on  vigueur. 
II.  Hutualité unifiée  (n:p~d;_.s  1943 ). 
11-.  I,os  modalit6s  tl 'attrtbution dG  l'indemnité  de  ma  .... 
ladio  6ta~lios on  faveur  des  catégories  do  trqvaillours qui 
ont  ét<.G  intégr6os  ~L  l'institut uniquo  at1.  moment  a.o  sa créa-
tion ont  été  défini  os  comme  suit par los  dis:posi  tioi1s  légis-
lntivao  do  1946  ~ 1917. 
Dan:J  l':.~;riculturo  (1946),  los  trPvvrtillours,  toujours· 
à  1'  o:o:clusion dos  fcrmiGJ.."'S  ot  colons~  bénéf:Lciont  d'une  indom-
ni  té  dont  le nont(-1nt  varia  ~J0lo:n  l':.t  catô:ç~rio ct  selon Q.u' il 
s'agit d'hommos 9  do  fom.mos  ou  tl'onfants.  I,o  servtco  de  l'in-
clor.lni té  o  :::1t  assuré  -~:)ondant  180  jours pnr an  au  maximum.  Il y 
a  un d6lai  do  carene~ r8l~tivo do  3  jours. 
_;  ~~  /  . 
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Pour les·employés  des  sorvicGs  publics,le.montant  do 
1 t  •  d  . t  "  't...  (....  ,  '  0 0  t  d  1  't  . b  t.  1n  omnl  e  a  e  e  :.: ::txe  a  t.~  pour  ccn  o  _  a  re  r2  u  J.on. 
D<:tns  1~:~  br:.tncho  c-rédi  tc-r~.s;:~urs.ncot:;-scrviccs fiscaux 
affermés' (1947),  iJ  n'y  n  pa.s  cl. 1inc1nr11nitô  do  maladie  (cos 
trav~illJurs soni  considérés  comma  dos  employ~s). 
Dans  1'  inè~_ir-iJ  (  19~-6)?  1 'indcmni  tc§  de  maladie  est 
vorséo  acix  ouvrior~.  Cotte  indomnit~,  ~ui ·Gst  égala  ~ 50  pour 
cent  de  lB.· rétrj_bution,  i·:st  1x·~yéo  punclant  l~C~  jours par an 
au  m.o.xi:rnum.  Il y  ~::.  un délai do  cn..ran.co  r:.bcoluo  do  3  jours  • 
.  r~' inc1omni  t.6  ost  6g_8:lom-on·:~  :1.ttribuéo"  s~lon la branche 
dans  l?t.quulJ_v  ils tr:lvaillont;,  aux  tr·J.v~illcur·s  employés  dG 
façon  prépondér::-,nto  ut  continue- à  doTJ.icilc  pour  lG  ·compte  do 
ti  ors;  on  r·~;vnncho  1  nG  cont  p:..~.s  ndJj.lis  2.u  "bénéfice  do  1'  indem-
nité los tr· 1.veJ_ll(;urs  ii  c1omic:tlo  qui  oxorcGnt  tolle  ou tolle 
t .  't'  .  l'  t  '.  ,-.  d  '1  d"  t  .. t' .  1  ac  l Vl  e  oxprosr3emon  x.n .  .::n~GJ~o:nneo  ans  c  · ecro·  mlnls  er1o 
pertinent  (à édicter). 
A  1'  oxcJ:ption  do  cas  m.o!~tionnés ci-dos  sus,  aucune  dos 
autros  cnt·~eorio  s  do  bènéficj_a:l.ras  (employés  do  maison,  ap-
prentis,  trn.v.?.illours  do  la };->otite  p~cho, ti  tulairG.s dJ  ron-
tcs d' inv:::tltdité  et  do  vieille  Ds ;; )  qui  ont  été. assuj attis par 
la suit  a  à  1  'obli.~:~;1.tion  d~.J  s'  B.ff'iiic;r  È~  l'institut unique,  no 
b ,  .~f.  .  d  1' .  d  '  . +l'  •  .  l'....  d  1  d.  ene ·lclo  o  J.n  omnlue  JOUrna. 1ero  a  m~ a  20. 
5.  ·Pour  co  qui  est  (lo  }_ 'asrd.stanco  do  maternité,  los 
dispositions  nyant  tra::i_-G  [:>vux  c::::~.t6gori~..:s  do  bénéficiaires qui 
t  't  ,•  f  r> ·' l  •  r  '  l. f  '  t 
0  1  t 
0  1'  "  t •  t  on  e  e  a  .I l  __ J.es  é\  __  J.nfJ  ·J_·Gu  un1quo  c 0 s  ss.  crea  lOn  on  su-
bi  d 1 im})Ortantcs  .  .-:10c1if:Lc~-:::f:;ic~nD  pcnd:::~nt. cotte  période. 
Dc.ns  1'  a.o;ricu1turo'  J....::s  dispositions  r~r6côdOT!1lllCnt  on 
vigueur  (voir point 2  ci-cl.::;s,.:rus)  ont  été  '.t'brogéos  en  1950; 
1'  indomni  té  Gat  vors  co  sous  formG  d 'uD.O  indonmité  uniquo  dont 
lo montn.nt  varin  selon  ln.  c.2té::.~orio  à· l:tq_ucllc  e.ppartiGnt  la 
tr1..v:till,:::uso  q·ui  s_.::;  trouvo  :1.i::1si  in(1omntr)80·  au titra do  la pé-
riode  d'interdiction  oblig~toira du  tr~vail:  8  somainGs  nvant 
ot  8  scmnin0s  ~pr~s  l'~ccouchomont. 
TI~.1.ns. le  ..9.2l~.:.22.,  tcntorJ  l(_;s  onvrièros perçai  vont  de-
puis  1950  uno  indemnité  j ourn;-:tli.èrG  c1o  mal·:-:.dio,  don-t  lo  mon-
tant  est  c~~:::tl  tl.  BO  :p01}.r  c Jnt  do  la rétrj_bution,  pond::1nt  tou-
ta la  ~6riodo d'interdiction obligatoire  du  tr~vail~  6  semai-
T'.-,nc:o  .,  C:)  :)I''''ncb ')  cr-./~c~J.·  ·'- .....  "è· cnr!èlncr")_ C<  N(:)r"'(rl' co  0  f'l'  SC 0 UX 
,,)· ~.  >J  .J-·-·J  1  '·  •  /  _\..,  ~-':::'.-~  lJ  >.)-..;::v"-')~-"-":.~?~'<  >..)  •  '-4 
affermés,  toutos  les  trèl.Vnillouc.cs  :rooovaicnt  dopuis  1947 
~~é--··rn~mnitô  d'··:_.c.couchomcnt  pa.y8o  sous  forme  d'indemnité 
forfa.i"GD.iro;  on  19 5C',  cette  c1is:posi ti  on  a  été  r:tbrogéo.  ut au-
cune  inclomni té  no  1cu.r  >Jst  VJrséo  au.  ti  tro  do  lo.  période 
c1 'int;.Jrrliction oblieatoiro  du  tr~1v~-til  ( 6  sGmainJs  avant  ct· 8 
semaines  apr(\s  1 ':J.cconchcmGnt) 7  1'  employeur  ét~:tnt  tonu  de 
'·"··"'! ··~  •  t 
.,.  . '-:  ·}f~·~: ·,,  .··-:~·  ~  \·\  ·~-.~~~.: :[!:>~t.··~~  1' 
~  '•  ;  ';~  ,"; "-:-:'  .  ' 
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vorser la rétribution normale  aux  divcrsos  catégories  do  tra-
V~l.iJ.lousos. 
Dans  l'induntric  une  indem~ité forfaitaire  d'accou- ....._.__.  .. _............., ... ~tl-t~~' 
chomcnt  étD_.i t  vcr~JéJ  à  toutos  1:.: ::J  ou.vrièr~:;s  ou  craployéos  do-
puis  1946;  toutofois,  let  d.ispoDition  a  été  abrogé.:;  en  1950. 
ct  loD  ouvrièrc::J  pej·qoivunt  ùô:::-;ol  .. 'ht1.i8  tn1o  inclcmnité  journa-
li?..:ro  du  rrlatornit0  tlont  le  mont[~Jit  :::::..ttcint  20  pour  cGnt  de 
la rétribution,  po:pd~tnt  toUtG  1.8,  I~J.~ricc1G  cl' intGrdiction Obli-
go.toiro  du  tr~lvail:  3  moir-3  avr:.tnt  wt  8  f30::l12j_no~1  ~l.1?l'ès  1 'accou-
cherr_ont. 
Quqnt  aux  c~tégoriee dç  b~n6fici~irJs qui  ont  été  ins-
crites  ?:t  l'ins-titut  :p!~!'  la  $~J.itc,  la loi  c1c  1950  relative  à 
ln.  fŒ'Ot(JCtion  physjJ{1J.O  o·t- éconçnld,quo  des tr  :.v~_3.illouson  mèros 
(1} prévoit  q_u 'une  ind~t:n~1i·té  forf.r~ti.t;-:tiro  dont  J.o  montant  Vt:t-
riors_  solon  19,  c·-:'vt0goric 9  c;;.·.:r&!.  f.:{~.yéo  aux  trav9.iJ.louscs  domos-
tiqu:1B  ot  aux  tro.v:.::.:ï_J.lcuEScs  ~\  domicj_lo  on  cas  d'avortement 
spontelné  ou  t;héra:peutiqllG.  Cette  inLL.:nmité  Gst  vorséo  par 
l'I.L-LJ?.S.  (I11r-:1titut  nation'-,.1  du  la prévoyance  ~3ociale), 
Aucune  pro:=Jto.tion  n 1 sr:; t  prév"'l.l.U  on  f·J,vour  dos  a-}Jpron~ 
+l'~  c:.::J,"')r::<  -l-r'-1\i'~ll.ll ""'UI'r:o  dn  l  <l  ,-J··"'+l'  i·r~  7 lG~Cl1e  <)+  dns  ·-f-l· ·t,,l.,l'  rP'  ...  v  D'  ,.,.~...)  U  .•  •  1..-v ..  ~~-~--......  0  ,..,.,  _r_.,  l  ,_  U  J\....i  -~~-·  J  \"""  u  \.../  lJ  \....A.  L..l,  J,.:;, 
do  rontGfJ  d  1 invalidité  c:t  do  v·::Lcillor:JsG. 
6.  ~nfir~.,  pou.1·  cG  etui  c:r.:1t  de  ]_ 'e.ssist..-n1co  Gn  cas  do 
décès,  lo  ré{~j_mü  a~t!:?lic:l1)1~')  r~.nx  c::-ttégorios  do  tr!J.vaiJ..l.Jurs 
affilié  D  à  1 'Institut u::J.j_que  q.n  rnom~)JJt  do  f3  -~,  création ·a  été 
e , +:,a_ bll'  COn1Ill·~  n,, -;  -l- "î"  ·p  l  "c•  dl.  s~·) '') c~; ..r..l. ')'"' '"  ""'t  t.S  r·l· "'] Pt  l.  V'.-.  d':)  19  4  b"'"  v  ,  __ .  '-'  0  •.A.  -1- V  t-·'  L,.  • - \  ..  i  V  .  >  1  \..  >.) .- V  \,.  l.L  U  ·-.  ,_; C:;)  >~  -~v  \,_;  0  \J 
Gt  1947. 
vorséc. 
D  2~11 s  l o  co  mm c  :cc~_;  ( 1  ~--: 4-7 )  o  t  1 ' indus trio  ( 19 4 6 ) ,  ]_a  1 o i  ___  .....,...._........,.._........  -~......-......_.  .....  .. 
:prévoit  l.o  vorsGmUlJt,  en  c~.t.;-~-~  d·J  déc8D  elu  travr-1illour,  d'une 
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l ·~1d")mnl·ts  '::}G  c=Jr':ce'·''  c~lOl't  l'';\  ,  .. ,on·J-"'1 1+  ~-,(,·t  f'J·x·:)  (J.n  1nOJ'lt<:::tn·t  a..,n  .l  o  ..  , e  ~.L  ~  _  ~  .o  _,  .... y  .w J  .1.  v  • ·"  _,_  u  ....  ,:;,  _..  ~  ,,.,  \  ""  _  ~  ...  ~.. .  v  · ....  _ 
D~;.ns  12.  b~c·TD cho 
af .2..!'mé;:::?  le  'fll.ont,·~-nt  C.o 
cr0(li  ts-:.:tssuranccs-sorviccs  fisc:_1UX 
-~.-.  ....  ,..._~-·~  .... ~  ..... ~.........-..~~-- . 
1'  in·~·; ctr1ntté  ftxo  va.rtG  selon qu'il 
s'a.git  c1l.l  dôc(?s  du  cl':Lf  do  f~1l:1j_~t1G 7  du  conjoint,  d'l:tn  ::tutro 
mombrc  do  la f  .. :,::;j  __ -
1
_ J  ..  ~J  ou  d'ur:  ~:nf::..nt  r:1ort-né.  Lss  montants 
n ' out  lXt.  ~:;  ô  t  t~  r'. o  1J. i. fié  s  d ():;;ru :1. s  1 S  4-7 • 
Aucuno  prJst~tion n'ost  pr~vuo h  co  titro en  favaur 
do:-::~  c~.lt6z:orio;;  de  l)énéfic:t~:'vj_ros  q1..1  .. i  ont  été  ·~1.f~:-ili.és  ul  té-
ricuromcnt  h  l'institut unique. 
(1)- B.I.T.,  Séria  16gislativo 1  1950  _  Ito  2 
1. 
- \ 
'  '·  ..; 
./ V'l'. 
.\i 
·'l,t .•·•  1 
).:!'' 
:· '·. ·~'  . 
.,  :··. 
.f,'. 
'  1 '  .... 
·  .  ....:: 
".~ .  '  .  ' ' 
'  1 ·~  ~ 
... ··.  '·· 
.'-'  :-
,, 
- 68_ . .:. 
'  ..  ,1:  J. 
"Petite  réformGn. 
JjO'S  dis:position.s  dont  1'  ;\'.pplication vient  d' ôtro  au-
t-orisée  dans  lo  c:J.dr0  de  ln.  ~--:Jrt i.t-:~  réforme 7  prévotont  quo  la · 
durée  maximum  elu  sor-vico  do  1'  indc:nni  té  do  malndio  fiGra 'de 
180  jours  polJ.r .tons  los  -~.y·:tntf:i  droj_t,  s:l.n~J -distinction;  ollos 
0-v-CJU.-·)nt  lP  r\r_,l'  .--,,~-\'":.1"'\t  {ln  l  'J.."'"'d('lT'~1'"""'Ît~;  r-,,1  +-ïtr'"\  (:J'":'\c  J•OUT·.r<  fe~'rie's  -'7  •  '""  - _.  J:'U'  '-·-'c'":.l..i  .,L,,...  ~~- ll  . ·•·  -···•-'- o  ··"-'··  u  _,_  '-~  L'"' Cl  ...::> 
non  payés  9  ot  unj_forr.:d.sv  1Gr3  üj_v.Jr:::,us  c1iGp()-sit:lons  :précédcm-
mont  applicsbloD  ':lÙx  I>Ôrtodos  d  q~  .. orJpttnliL=:Jr::.tion  IJCndant  los-
quollqs 1'  indcnmi  t( c·st  v.~rch5<?  3.u  taux  nor:T!-'=l.l;  -si la porson-
,nc  'hospit~;,liséc  1~ 'e.  p~1s ·do  ch'::J.rgo·s  ch,;  f~·.r:.ill:; 1  l  1 indJmni  té 
ost  ramont:]o · ·1Jux  2/5  du  tçlux  ~;Jrm-:::.1. 
Il convient  ~galomant de  sisnalur  1~ d6cision  impor-
tante qui  a  j_m.llOsé  :\  1 'i'nsti·tnt  lo · sc·rvico  du  cortainos- prGs-
tationn qu'il  accord~it  vréc~do~~aht  ~ titrJ facult3tif:pro-
thèsos,  111oyons  thér~~I-1~;utt(lUGS  7  cur::.:G  balnéo-thormalos,  ote  •• ; 
'a  C""t  G..ofr)t  l'In,....tl•tl"~+  "l11"irlu··  crYn-'----.;bU'"  ·~uv  d~p,·;·'"'c~,,.....  ···ng"  v  .L  '-'  7  .::>  .1.V  l__,  --· : ...  _J  'L.~- '.•.l·"·  ~  ct- .1..  \.:::  _l.:lJ.u...;,;:;>  ·.;;  ::,cr.-
•  g~os  p~r los  b~n6ficiairc~  ~ concurronco  do  50-pour 6ont  du 
nont'l.nt  m1..xinum  fixé  pou::r- ch~1~~ uo  :r:'or1:10  d'assistance. 
- 0  -
-~  . 
. ':  -·~~·  ... t .• 
:  ~  .:;--\:~;~-~·-:;,~· <- :~· 
~. •  ''1 ,-
'1  '.  _; ',  .  .:... 69·  ..;..,  ' 
--~"_...........,...  _______  ~-~/"'--<!- _..........,.  ..,._"" __ _ 
SECTEURS  A N~;  1 
G-'--1-- 1  Com- 1 Cr~dit  Ineus- l  ~mploy~s 1  ~itu- 1 
1946 
ms.lc.clio 
Inéle~:r:.i  -té 
à  dor..:.icile 
cul- 1 
turc  1 
l 
2074 
et  (,.:  ..... ,..,"'·Yl("\  1 6ocoo 
~....LO~~l..!-.  ...  lJ •: 
cerce 
1
1 ~seu- trie  ·de  1 lnircs  ; TOTAL 
r~nco  maison 
1  r0ntos 
1 s~r-vicos  1 inv.  ct 
j fisc.  af.  )  1  viGil, 
1  i  1  . 
~  .. -·----r·-i---- .. ~----t--·-~. 
270 l  "'""'  2181  1  --- l  --- 1  4525 
1  --~  1  ---
13245  634  1  267  .,  5694  ;  1 
t  •  1  ,.  !  '  1  .uSSlst.  ~~  1  1 
phc.rr:r.ç,;ut .,  14  77  ~,.  ~~84  f  267  1  5694  !  8122  J 
~ j  1  <  1 
;l.s sic t.  ··  l  t  (  t  1  1 
hos2:L tnl.,  !  :~077  l  138  1  267  ,  5G94  1  --- 1  --- 12176 
- "--·-··t  ---~~--.. -+.,.... __  1~-- ---.. -~---··~----·---·----L---
.  '  '  '  1 
Indemnité  \  j  i  i 
mal~~die  2088  j  290  j  --- 2645  l  l  5023 
'  l  1 
In<1.0î!J.Di té  1
1
_
1  l  !!l  1 
maternit~  J  ---
1  .  1  AGs.  gen.  · ;  t  t 
2.  domicile···  i  1  J  .! 
ct  r.lis]2e:ns.  6528  l  739 
1 
~:67  1
~  6694 
1
1  1~228. 
Assist. 
:pharmc,ç:eut.  1)18  .  739  J  267  1  6694  l  9218 
Assist.  ··  1  1 
__  b_.osri  t-~1_:_.~  ~~~!~-l~~J~67~69_4_  ~  _:_~:_- l -~-=~--·-t·  13740 
'  1  :  1 
InéllcmEi té  20"' A  3v'"'Ç)  1  !  - 1  1  26 
1947 
::::nde!ilnité  1 
~  ""'.! 
..  '  1  • 
. {·~; 
·',,  . 
.. ·} 
·1 .. ;: 





~  -}. 
~.( 
1  ·, 
...  ·-' 
\' 
m~ aèio  ·bLt- • ·.,....  ,Il  :.·  25'J7  JI  ~-
1 
49 
~2turn~té  ·  1 
1 
,  1  /  ·>• 
~:~~~,!~~;~  .,  6705  77 0  t  231  1 6542  1  1  j 142!;8 
1948 
J1.scist.,  l  f  i  i  1 
pha:::-·~rv::ed ·j  1544  77o  1  231  l6542  1  1  9o87 
,~.  C',.... Î  r-.  ..1..  1  f  1  1  ~  ...  o~.;..- ......  ""~u4  l  ' 
___  h:··~~t·"·~_:_  __  ~c~~~-.- n_o_l_ ~:.~---·  6;  4~--1  _:--:  ____ 1  .... -~-~----'  ~-~1?0 
1 
;1 ~1".•\  J 




/::.  ~-·  ' 
·~·  .'  .  ' 






;~~~'  ' 
i<(J. 
il:~:_  .. 
:k:.~---~-
t',.·\_  ....  ' 
,..r:t  . 
~:j'~:'  ~ 
~,:':' 
.- .,l 
"'  l  ' 
~~  .... _.  ;:: 
·•  1· 
T_~bleail 4  .. /  \~.; 
(sui  te)  -~ 
:CVOLUTIOlL_llJI.YO~:IBR~  D~UYANT..;DROIT  l!JL:Jl DI\~ 
PBE_S T  AT I_QN ?_j'2P~~~INS  T  ITriT....,ill:~I  ~  TJE 
SECTEURS 
Agri  ... l  Corn- ;r6di  t  - Indus- ·-~n;loyés  T~  tu~.  ·  ·  · 
cul- J  moree  Aeeu- trie  de  1ai~es  ~OTAL. 
turc ~  rance  r.~aison  ren  v es 
3ervic~s  l  inv. e+t 
f.  -f'  •  '1 
'  .. - -·-- ~:~~:.-~?~~.:~  ....  -----{--·-----t-v:-=-~..:- -·---t 
Indemnité 
maladie 
I nd  e·.nni té 
mÇ~.te:;rnit.~ 
1949  Ass.  eén. 
·  à  doTiicile·-
et  dis:) ens. 
~.  .  t- 1 
.  hSSlS  ~  J 
· phar::::1aq cu t. 
Assist. 





1950  Ass,..  gén. 







et  dis:gens,  6178 
Assist. 
p~armaqeuto  1296 
293  --- 1  1  1 
1  2579 
1 
1 
728  2o2  6578 
728  2o2  6578 
728  2o2  657~-+-.::_~-
1---- .. -- ...,_  .... ......,....  ........... 
t 
323  2660 
---
795  214  6694 
795  214  6G94 
i 
.Assist.  ·  1 
hos1)i ta1.  6124  795  21 1 ~  l  6~94  f 
·---;n-~~-:---~--~-~~- _1_8_7--3---+--3-5_6_  -,- __ :...__T~·::-T- :~~  ·-
i  Indemnité  1 
maternit~  555  105  830  1 
1951  Ass.  gôn, 
à  C.om.icile 
et  c~is:-g.3::.1o.  6194 
As~i.st. 





2o8  7011  1 




J  . 










Assist.  ~  l  f 
hospital.  6159  868  2o8  7011  1 
'-----~.~-··-·-·- ~·-- --~---·---~- -- -·-·-......J..-~---·....J...._  .. ,  ______  .__._ __ 
1' ..  71  -
.. 
'  ..  ~ 
SBCTEURS 
--- ,-
1)6  -- -
87.( 
''· 
222  212 
8707  212 
149  --- 840 
j043  256 
~ .... 















t.,;;·  r 
~'~ 
ol  ,_-;.. 
16586  '~ ·~~;; 
11806 
.,.:  J~,:i,': 
1657<?  ..  ' 
........ - .... ~  ....... 





1706,1·  .· .. g~~ 
'.- ..  ~~ 3 
1?454  ,,;,:* 
'  .;;~ 
17050  /;~ 




'  1  '  . 
,, ,,/  T, 
_.,  ,_ 






~  1 
'  ~·, 
- _:·- \ 
.  ·, '-.~: 
--~  . '; 
,·. 





:;yo~UTIO~T_JYU  .. f.Q}LJRE  :m~s  ~I·J~~-D"tlO_IT  ... _AV.2LJ2IV:çE3.â.§. 
ï?:~--;}~S~2LTID~~·s  ~ùJJ  L 1 Il'1T2I~\UT  U:i'LIG,TJEL 
j Agri-1  Con- \ -·~·;~~1i t-j  I~ld~--:--~---:t~:J:?loyés-~- ~~:;~-=~--
!cul- moree~  ~snu- 1  trie  ;  de  j  laires  TOTAL 
l
ture  !  rance  ~  1  maiGon  '  rentes 
:  8?rvices !  l  inv.  et  .  --·-·-· ---- -~----+  _:i.':c~_.:f.~-i-·----+------1-"-~"_i:.:._  __ 
Infemnit6  1  l  !  1  1 
1  1  1  ! 
aJ  d · e  1 lc"J·12  S  S  q  l  ~  -z  7  ~-9  1 '  rn  . a  l  ~ _ ./  l  . ·;  ) .J J  i 
Inè.e::lni té'  j  l  '  1 
'  • té  r::n2  1.•~1~-) 
1  8  r- r..la-;:; e rnl  .  1  :J  i __  _ . 
1  0)  1 
-·  1  l  ~cc  ~n~  ! 
.L.l.UO.  bYJ..l..  t 
1955  il  dornicil,e --!  ! 
et  clis  2 e  :1 o .!  57 6  3  1 ~; t;. 2  2 3  4 




Assist.  ·-! 
1 
1 
',..,  T"';  '':\  t  r., -~90  1'24')  0:?4  !  r]')f"'5  pùc.~r_dJ.Q,-~u  •;  J.~,  .  ;  ,_  '-J  1  '/·-o. 
-~~~=-~~~-~}:. J  .''_7:'-~-l~)-/~2-j  __  _:3_~  _j_!~~~5  __ . 
1  ,,.  '.:  i 
Ini;_e~nni té  1  • 
mal?cùie  l  B38  ·  5::9  j  ;,376 
In(~e  ·;lrci. té  1 
mater:1i tê  .  :)95  163 
Î 
.f.:ss,  g··r;..  1  i 
1956  à  do:nicil·.J  1  j 
<-Jt  c~is:g2n0  .1  5678  L:tl5  2)1 
A.ssist.  -1  ! 
pharmaqet1:t .1  1360  lij.l6  j  251 
80~- _..,._ 
2561  305 





~~~ 8 S i  D t  r  ·  ~  1  f 
---h~-".:~1-t.<il:_  -~  ;~r:-~~ l-=-.'tl_6 !  .  __  2_:~  1_ ---~  -~93_?_1  __ _ 
Indemnjt6  !  i  j  l 
maladie  11893  ~  623  j  )3')6 
In~e?~ité  t'  !!  1 
n;ateTnit~  '_~;95  ,  163  1 
1957  =s~;t,_c_i,, 1 
1 
j  :t 
1 
r:~~:: :n:.! 5  728  11:; 16  1 
Ass~Lst.  ~  1 
1î  'tr n  'Y'"  -:- r-•  c·11 +  ! 1 :?. (. 1}  '  J ') _ï t:  -__  2  )r.:·  Pi  ! 1. c  1  0/' 1  1  ..t:'-~'-".:1..-·!<;.·.---:  '·"•  ./'-u  -~  ü  .  ""  ,  _ 
' ,..,.., is  .L  .  - t  l  . 
804 
255  10101 
)05  2561 









.....  '  -
'  ~~~:Ji t;1,  i 5/28  1 1516 !  255  !  10161  1  323  3050  21038 
---·------·-·-·-' •.  L.  ' -·--L ... - __ ...._- _,_- -----·--;..,.  .. ----~·-· -··  ..  -t  ---~ ---.  -----· -t--" -·-·---- ~---.. ----
. .'1 ~"'  .. •  .~.  ~  ;  ' .....  ~--: ·/ 
~  \  .... 1  \>' ', ,''  ' 
•  ~ ''  1  ; ... 
'- '  ~ '1  .- ·-
'  -, 
,1  1  .. :  . ,  . '·  ·, ·  ..  .... 
- 73  Tableau No_lli 
(en mîllicrs d'unités) 
ru~UALITE  SY~DICALE 
-·-·~-......... - ...... ,  ..... "'--·  ..... ~-.r.--
ayant  bénéficié 
de  l'assistance  ·  15  50  69 '  72  98  102 
Journées  de 
mo::tladj_e  t 288 
1 
1136  1327  1360 1507 
81  92 





Cas  d 1 hos~itali- • 
sa ti  on 
~~~~~!~~~~~~uos !---
..,__ ___  ._ ·-... - .. 1-.·--·~=··-··--
t 
___ J 







:""  _,·· 
' . 
.  1}, 




\  ...  '1 
.'J 
/' 
·.  ·L 
•  1. 
'  '  . "' 
.1 
'  ~1  • 
''  '  ~  >  • / 
..  ~  \ ~··  .... ,  ,.  ·r-
Te..blea~..Q..J.L! 
EVOLUTION  DU  UOJ;IBRE  DES. PRESTA'TIONS  EN  ESPEC:SS 
_____  ..  _......_..,..  _  __.. --- • __  • ....,..  ......  ........w-~.:<~Jto~  ... _.............,___._.... 
Ayant-droit 
Cas  de  mo.laà.ie 
ayant  bénûficié 
ET  NH  NATUP.E 
(en milliers d'unité) 
------~--..Jo-~  ... ..,.__  ........ ~  ....  ~...............  .  "~  ·- ... ~- _..._..... .... _  ..... ·---·- --~---·----~··---·~ 
1938  l  1939  1940  -
---~·+-.............--~·,.  ............ ~~~~_...,.  ............  ~'l'_'ll'_  .... __  -·-#  -- ----,  -----.-~""""'"*"  .  .-....... ,-w.-- -,,,.,...._.. 
Agri-jCom•Lf!gri~ Cr6~ In- Corn~  t~gri- C~é- · ~n- . 
cul- •TDJ~rce1cul.o..  dit  ~~us  ...  mGrcolcu1- dJ.t  dus.:. .. 
t-~-~-'----+tu~ê  -~rie_  ~ure_  tri_e--
1 




de  l,~_assistance  . 109  680  1 134  822  39  1082  --- 1013  56  -1693 
..  ·..  Journées  è.e  . 
.... :: '1 
·~·  ' 
~~  . ' 




'4  .  1  ,,, 
,·' 
ft§  ,. 
~~~  ,l-
maladie 
Journé.es  d'ho s-








- ·- ..  ----...&--
2073  8855'  31207 
99  50  124  1)3 
921  872  2172  2218 
---j'  --- ---
-- --·-----'--'--· 
---t:~:;.;\;·;-;. 
~~- t~· .·· - ~. __ ·  \ ' 
~;·· .-:  ;:·~-: 
·::: 
"- oll•~  1 
,·  . 




1~n m~111~~~  ~'11nit&)  - ..a..-- .....  1---- hJ  \....oi,  ..  .~.. ... ..- ç 
--4--·----------------------------~---
•  ('1  1  '1  •  !(1  ...  l  ....  ..,  •  ,  •  rt  é  I  , 
1  -------···--·· _!_9.~:  ...  ~---~~·~-,-.--··------·-·--· 1942",  . ·--
1  vOm- l.gr~-lvl  .. O.,..  •  .1 .. ::.1.- \.,0)!1.•  -CYl.'""  ~._,r  - ne .us-
~.F;rce l cul- dit  l  (~ :·w- :ll~J:i.'Ge  cul- dit  tria  .,__------·--t  ··-·--~t~r:  ·-- ·t:~:i·~---+t-ul·e·- ·--. _  ·------
·lyant-droit  322  1 7258  l,'  375 
1
,  77731  650  1  --"  2970 
Cns  de  maladie  J 
-ayant bén(ifioiô 
de  1'assist~~co  1  147  909  1  74  22)0 
Journées  do  1 
maladie  ?.079  --- ~-- 136919 
Journéeg  cl' hos-
pitalisation 
Cas  d 1hospi-
tEJ.lisa tiol1 
1 
l  1 
1)6 1--- 1  . LiS 
1  1 





:'(  .....  :. 
'',  J. 
.~-~  !·:~'-:.'  - 1·.,  ~-. 
'  1 
15905 
1  ':~ 
··-'(:.' 
110 
1321- 1  ·~\~'  '.  {~  ·: 
'  ·\' 
.  ),  ~ 
·" 
1  1 





·~  -. ' 
r'  •" 
"- ..  J\  • /·•  ... 
><  /~~  ' 
~ .  : ~: 
....... , 
F·t·_,··.· 
..  ,-~ 
EVOLUTION  DTJ  NOJ\~BRE D:SS  PP~STATIONS EN  I:SPEGES  ET 
.fo.;ral!.!.:dr..22:1 
- Cas  de  maladie 
•  Jonrnéos  do  maladie 
Indemnité  de  matcrnit6 
Praticiens  do 
générale 
}};r.an t -d:E..<?.li 




- Visites  do  u6dccincs 
spécialistoo 
Soins  obstotric2ux 
.- Cas  d~aocouchonunt 





- dont  :  op62ialités 













14228  1 
1 ':)1"-· 0  !  ;  ~ 71 











9218  9087 
t 
TrUTTJ.:'iLI~rE  UlTIFIEE  -- ~ 
---···~·:----.. ~------.... 










1401:~ l 13881 




1.401:~ i 13881 
' 34258 
286 











101/~)  19826 1 33575  '  33826  . 30777 
9483 
35297 
17199  3f318  9673  1 20639,187291  ,l  14611 
Soins  d'hospitalis~tion  l  1 
Ayo.nt-dL21!  12176  13740  14120 113954 \13827 










~------5~9~-l 7953 L_8~3~L:~_L_8376 
t  14246 
1  681 
l  8689 
.L_  .. __ 
··.;  ',  .; 
.  ·r~.·~:;.J 
\ ' ~· 
:'::·1~ Y::::·',Y ::!f,  ·  .• 
,  ,  ,  ~ ~  .  , ,  I . 
,. .  "'';,.  ~.  :.: 
- 77  -
· .. ,  · .. 
~  .~_u 
'?·.·> 
HH  1T.ATURE 
(en milliers d'unités) 
.i:. 
MUT7if"IJITE  UNIFIEE  ..._....__  ...........  _«! ________  &>..,..._..,_.,  .. .  •. :~r . 
----t· ,·  .~·'\:~ 
-···-~---·-·--~-·-----·.~·-·-~1·-..,----:-·~-~ --;---·- •·-~-r--
·-----·---~-.. ~·t1952_1_~_5_3_  +~95~_1952_11956  ~9~----4 
Indemnité  en  esp(oos  1  1  j 
4_yant-droi  t  1  5  :;45  5631  1  5864  5730  5803  5917 
.  ··~~ 
"  ...  ··. 
L'~  t 
, .. 
'  . -
''  f. 
- Cas  de  r.1alB.dio  J  25 54·  294 7 1  28591i  307:3  3296  ~-07  4 
- Journées  de  maladie  42550 ·  47486  46630  1;.85C4  54393  63950 
Indemnité  de  6aternité  1  1 
Ayant-drojj_  1507  1534  1591  15321  1562 
- Cas  indomnis6o  72  77  79  82  86 
Praticiens  do  ~édecino 
générale 




- Visites  de  médecins 
spécialist  cs 
Soins  obstotricaux 
Cas  d'aocouche~ent 
ou  d'avortement 
Fournitures  pharma~ 
cou  tiques 
Aza!l_t-drpi t 
- Prescriptions 
- dont  :  spécialitos 
Soins  d'hospitalisation 
bYant-d_rJ?ii 
Cas  d'hospitalisation 
- Journées  d'hospita-
lisation 
·-----~--·-·---~-·-------·- -· 
15298  16586  17061 
2f.38t1.0  33517  36144 
15298  16586  170G1 
39627  43261  45604 
1 
310  1  347  379 
10501  11806  12454 
48180  62431  65945 
25280  32501  35151 
15286  16576  17050 
739  817  877 
9241  10237  10836 
1 
.~·-~----·.- L .. -·-···-...l- -~~  . 
16888  20102 
39588  50744 
16888  20102 
41282  476:38 
390  412 
12615  15784 
69270  10U4B3 
37362  5_0913 
16C?79  20094 
919  1176 
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1 'EVOLUTION  DES  CHI\RGJ~S  ET  DE  tFUR  REPARTITION  ENTRE  IJES 
DIVERSES  PRESTATIONS~-
On  se  reportera aux  tableaux  2  - 5 et 6.  pour  se  faire  une 
id6e  exacte  de  l'évoluti.on des  ch~rges et de  leur ventilation entre 
les diverses  prestations. 
Il semble  toutefois  nécessaire- d'insister sur les aspects 
suivants  de  cette  ~volution : 
·±-Dans la mutualité unifiée,  l'aur,bentation des  d8penses 
afférf·n tes  à  1 1 assistance maladie n'est pas  proportionnelle  à  1 '.n.ug.-
ner,tation  du  nor:1'bre  d.es  nya.r:ts  droit  à.  l 1 t1sf:ist--:~nce  et  du  niveau 
des  salaires.  Si l'on prend les années  1950  et 1956  comme  base,  et 
si l'on admet,  tr~s approximativement  que  pendant la marne  p~riode 
le nombre  deR  ayants  droit  tout  comme  le niveau  des  salaires  ont 
augmenté  de  50  pour  cent,  les recettes  provenant  des  cotiuations 
en 1956  auraie~t dd  s'~Jever à  135  milliards  de  lires erviron, 
auquel  cas  ell~:~o  auraient été  supé:rieur,Js  de  6  milliards  A.  ce 
qu  1 elles  ont  été  effec  t;i  ve~ar::mt. 
Toujours  dann  1 'h~rpoth~se  ci-d.e~'sus,  les  dépenses  au  titre 
d~s prestations auraient  d6  atteindre  en  1956,  108  milliards  de 
lires environ;  olles aurai0nt  alors·6té inférieures  d8  26  milliards 
h  ce  qu'ellas  bnt  ~t6 effectivenent. 
Propor · tonne1lemer  ... t, il y  a  don0  eu  une  diminnti.on  des  re  ... 
cettes  :p:~covenan  t  des  cotj sations et  un-::  augmenta ti  on  des  dépenses 
aff~rentes aux  pr· stations. 
2  - Les  dépenses  n'ont  pas  au.ementé  dans  les  mêmes  propor-
tions  pour  toutes  les prestations.  En  prer~E  .. nt  tcujou-rs  les annéer1  1950 
et 1956  comme  ~ase,  on  c0nstate  que  ce  sont  les  postes  suivants  qui 
ont  ac  C'J.Sé  1  c~ s.  au  r,~1:1en t8. t · (.1nn  1 es  pl  us  ;; en;:Li bles  z  soin~ dispensés 
par les  pra:tic-5. 8118  de  nt.{; dE' cine  g·~nérale  ( ùe  7, 6  milJ. iards  à  31,3 
milliards),  fou:nd.tures  phn·macouti.,~ues  (de  ),8 milliards  à 
40,2  milliarJs)  et  soins  d 1 l1os~italisation (de  14,4 milliRrds  à 
44,1  Mil1iards). 
3 - L'augmRntation  du  nombre  des  prestations ne  correspond 
pRs  toujours  à  l'augroentatian des  dépensea  aff6rentes  aux diverses 
prestations  • 
1  ~ 
~ f  ~:.~.·  •. :. 
1.  1 :SVOVJ~::CON  IY~S  D?j?l.~rJS~:;s  P.t.:RTI::{LL3S  Err  GI  ... Ol''.AE.;s  DES 
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Assistn:::co j  .~::-~siatancc  !  Assiste.ncej .L\ssistance  Déponses 
IJ~l  '1  o:::.  ~1;! -~1.::.J.:'G  et  1  en  i  ho epi tali- globales 
e ~,:);- CC 0  J  : .. Ac:')-· t"'"'L-·  ...,,..,.~-.  .,...,tu-ne  S>'--.~:,_0""'- _q,-1  t';tre 
I.J l  t:J  _;  0  t ;:.._ ,.,  >-" l.  -- (.~ .  ..!...  ._. ·-· u •  .._.:.ç.  .....  '-~  •  -- .L'  -.  1..  ..... 
t  i 
•--+--·----~---·?  ---~-----f·-- -·-----~---------L·-- -~ ---- -··---------- -·--· 
C 
7.  l  li.  ommorce  ~4,7  t  14,0 
1938  --~-------------·  .. ------
Agriculture  17,2 
··:t 
26,0  ~173,7  ... _..  . ._._  ,_.. ·---·-- ---· ---
--- 65,2 
....,.___ ....... _..______  ------- ~;..-
--- 69,4 
- ..... 'w.  __ y_  .. _  .......  p ·--- • .,.,..  .... "-·-·----·· 
1939  Acriculturo  20,8 
----~·"--- ....  _____  ........, ..  ----- ... -·- ~-~ ... -· 
C~éQit  -~- ·· 
--tnci:~·;;i-;·  -- --~- ·;;,4------ --;-,-;-··- ---
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___  -_-::_  __ .  _  ---~--.-~----·-·--+  .. =-_  _____  -~---------- _el,~ 
l9421co::_~c-:___  .  _  :~:e_ -·. __  ·--~c_'_ô  ______ j  ______ _j _____  -·~-L~·~~ 
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,1)1"]  L' IUSTITUT  U1Q:Ç;411!1  , :.;· ..  s::,~x 
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w'M!s  ,.~,~-~  .  .,...,__.,___._..._  ... .,_.......  .,...,.......-,..,___,_,..._...,.......,_~  ....  ~  r  - ·  ...  "~  .... ) 
· .-::>~·t•.  Jf  Q.épense  cott~- dépenses .  ·  ·:;J 
.,.tiœtt  na  ~ons  ,'" .. -v·  . :  .~~ 
~----.....,.....,..·~~----J""~- ..... .., ....  J~  •.; .... ~r-~,,  a1"J~•f'r~-'*"'  ......,........  •.  - ··:--'tt~·, 
IndGmnité  de  malad~c 
Indemnité  de  maternité 
TOTAL  D~S·PRESTATIONS 
~-~~--~~---~~---~-~~~ 
EH  E81'.SCES  ,.. ________ .. _ 
Soins  de  praticiens 
de  m6deci~e  génér~lo 
Soins  dispcns~s dans 
les dispc·nsaires 




TOTAL  DE~:i  FRESTA~IOHS 
20,97  17,69 
22,03  l8,59~ 
11,79  9~'94 
14,27  12,03 
12·, 15'  10,25 
22,49  ~8,97 
65,59  5.5;32 
ENSEM13..J&_:q}!_S_l.~j3J.
1.t'JJOHc  94~  50  85,  ~-l  84,80  71,.10.  87,62  13,91 
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1Tl.A1-<J  r;'  !,  TTU  H  1\T "'0  (.  6  l'P. 
~~__::. 
suite a) 
JJ-s  rJ '  ~.rs  T~t:ILt...Vl{I  QuE 
( e  n_J?2Y..E.9...91l~.E-.E,E!!  ... A.  u_.l?.!;.  o_~l~~  i:..  t:_._ d  ~.§1-E.? ti_  sa  t~~---~) 
Indemnité  de  naternité 
J
10TAL  DES  PR:SSTATIO~S  ---------------------
··-"J.cï  .ssp·~~  c:s-;s 
............ - ...... -.... --
Soins  de  praticiens 
de  médecine  génér~1c 
3oins  dispensés  dans 
1r.;s  dispensaires 
Fournitures  phar-
maceutiques 
So~ns d 1hospitnli" 
cation 
J?R~S~C~i  TI  OlTS 
-~-~~~~--~~~-~------~ 




1  21' 29 
f 
1  57, G1 
1 
! 
l  ~/,0  62 





1  l 
Autres  dép8nses  1  14~88  t  1S,21 
1 
21,89  23,94 
\. 
7,91  8,66 
1  10,57 
t 




16'  8,~- 18,40  1  26,33 
1 
! 
20'  3~l  22,25 
l  25,06 
56,89  62;22  75, 3~" 
l 
78,  7(3  86,16  1100,29 
12,66  -~3  ..  _841~~·!0 
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Table~  .. No  6/B 
Suite  b) 
EVOLUTION  :DES  j')EP?.NSBS  PAR.TIELLGS  ET  GLO:SAL1~S  __  -' __  .._.... ........ -~··-~f~-.~~~  .. --~.,  ..... _,..~-............ ~·,.,  ..... ...-..-.._llr_  ........ _  .... -._  .. _...,~ 
Indemnit~ de  maladie 
Indemnité  de  ea~crnité 
EN  lf]SfECES 
Soins  de  praticien~ 
de  médecine  gén6rale 
Soins  dispensés  dans 
les  dispsns2.ires 
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'*  ;-:- - -J;~~ 
:.~l·~.:_  •.  ·_:.~:~~r.~.:::_:;~.;~c.:_.  '  :::~:au c  ;~  ..  ··~~~ 
c.:_  EVOLUTION  DES  Dt:PIGNS:2·s  Pli.R.TIELLES  ET  GLOBALES 
<~~·--~·-.....-...~.-~~~~  ... ..,.,_..~~-~---.......... _ ....................... 
~:;; :  ~  D~:;;2:r.mJillB.!I1l 
r:t-c  .,  (en _pour.ce!lt?-11:?_  .....  ~~:.9_~_:!j_..,  d9JL9_9tisationa) 
~~if<:·· 
;~/.) 





,l_  ....  , 
,, . 
~·--·-·-----r  ..  -~.....,...·~···  .......... ,.,  .... ,~-.... ,.r~--------·-·----··---· 
1  1~~)'2  . .  . 195 3  1  1954 
r  ... ~.-- ~-~-~  ... ,.,___,_ .  ·~~,-- ~~-;--- ----·--·- ... -...  ·--.  .,  ....  ~  .......... ---
o-t;t  .... 
t .  d.é:pensés  a  J.ons  · 
-·-·-·.  -~  •  ...,_rvt,..,  ,.....,.,_..:o. 
Indemnité  de  malndie  15,40,  14,91 
Indemnitê  de  maternité 
TOTAL  DES  PR~STATIONS 
----..--..... -~  .... 
Soins  de  praticiens 
do  médecine  générale 
Soins  dispensés  da~s 








~oti- 1 1 dé" . .  coti-
t .  oenoos  t' 
~o:l.:._.__  sa  ~ons 
1~,17  14,81  14,72 
4,66  4,28  4,97 
20,86  16,12  19,71 
11~,90  15 ,.48  18,07 
i 
11,38  10,42  11,  7.3  1 
~ 
1 
1  Fournitures  phar-
maceutiques  19,33  l~,76  21,55  19,74  21,59' 1 
Soins  d'hospitali-
sation 
TOTAL  :r::cs·  PR:;STATIONS 
EN  Nfl.TURE 
2C, !r-5 
1  67,],6 
1  38,71 
19,80  22,12  20,27 
8),90  95,87 
Autres· dépenses  ·1- l,t, 56  1!: :~0  ~..:_~~~~-~ 
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DE  L'  I~l~;~;tiTUT  UNiqUE 
(~  ..  ll...E.2-~r.~CL9..Y!tq.r;e  .9-_i:l..E.!:,O.Slt::J~  t_~  __  de  s  _c o_tj.~~-lltJ_'?l.ll!.) 
EN  ESP1i1CES  -.............. _  ...... ~ 
Soins  do  praticiens 
de  médecine  eSnéra1e 
Soins  dispenséo  dans 




Soins  d'hospitalisation. 
TOT~L DES  PR:ST1TION3 
~~-~~-~~~~~~~-~~~~-" 
:CN  lTLTURE  ..,._ ...  .,. ___ ... 
19'  49  .  16,92 
19,33  17,21 
11,70  10,15 
23,12  20,06 
23,88  20,73 
80,78  70,11 
Lutros  déponses  1!;., 34  J  12,45 
-D-=-Pr.~=--~-.~  :o-n~-.-r-:,-~---]  ·1--1~"·2-1  t'1-00. ---
.G  b.l:lù·.l:!iù  1  Jj~ JLn:>  :; '  - l  J  '--
""""""-------·---·--·-·  ··-·-·--··· 
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1TOTES 
1)  Le  postes  "Autres -dépenpos''  comprend  les  dépensas  générales  et les  ·~ 
.  .  . 
frr:.is  è. r ~~.drrlinis tr'a  ~~ion,  les :proviqions  }?6-L.t.r  a~:;.ort:lssement  et  ser-
vice  des  intér6ts,  los  Qé,anses  e~tra6~dtnnires de  carnct~re sa-
nitaire,  ote, ... 
2)  Les  pource_nta[:c·s  in,:~iq;r:._és  [J"  la rub:riq_uo  nrnc'o·;nité  do  m_atcrnité"  · 
ont  ~té calculéb  à  ~nrtir de  19~1;  à  savoir  ~ p2rtir do  le première 
an~éo C 'cpplicntipn  do  l~ loi  no  860  ~~ 1950  rol~tive à  la pro-
tection  physi~ue at· 0conoffiiqu~  des  t~a~ai11ours  m~res. 
3)  A.  partir dç;  1956,  los  d:: vers  roure  un  tr:,gcs  sont  cnlculés  sur ln 
base  des nrecottes
11  ot  non  :pr..s  des  "cotisn-cio::.1s",  car depuis  1 1 ann~e 
en  qu0stion  on  englobe  dans  l0s  rec0ttcs  los  sommas  que  l'I.E.P.S, 
vorse  confor~émont  ~ la  l~i No  692  de  1955t_  on  r2rnbourse~ent dos 
dtponscs  e~gngéos par l 1I.N.A.2.  pour le  tr~ite~ant ct  1~ pr~vontion 
dos  affections  do  nc.turo  tu"Derculeuse  ct your  1 1 e.nsisto.nco  aux 
ti  tuJ_~iros  clo  rentes  do  vieillesse et  d 1 invo.lidi té ot  nu:1c  rD.o:~bres 
de:  lour famille. 
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~~leau No  7  (1) 
YARIATI01,TS  DES  TAUX  D}~  COTISL.TION  DES  OUV.RIERS 
ET  J:iTt?LOY:ZS  DE  L 1 IUDUSTRIE 
----~........._.  ................ ._..._....._...,..,_.  ______ 




.  t  ·.<··~~ 
. - ··,~(~;~ 
j~ 
'  ...  ~~·.:Ok "j  .,.., 
.----------------~--------------,..._-..... -------·-·--------~-.,-:·1)~  1  11  /?·s·~ 
'Taux  en pourcentage  dG  la rémunération  Rémunération ·jour- -:J~ 
----- --------·-·  nn1ière  moyenp._ e,  :·:{~~ 
1  •  ~A  Ouvriers  :Jm:ployés  ···~  .. -~ 
Année 
0  a.  oho.rgo  dû.~..  -~  Toto.l  cho.rt;e  du  1  Ouvri~rs  Emp1orés  \  \;{~ 
t--T-t--l- ~~~~h-~---d-o_n_t_à~l·a-~--------~~--~.--
9-~~~:2 
,  ___  .....,._________  ~:v~-illv.~~. ·-__ --~  ..  ~.:~llour-+--------~--------~,  ;!~~ 
'_.:.tk 
--~  1%  1 
..: 
1,'1  :;- .-
""  f. 
~~-~~  1936 
~1~ 
I  l  ..... 
1-- ......  --t-------~----- ···----+------------------,·---______________  .,_. ___  .._.., 




1,  0  'Jo  18,40  909,08  1 
:l 
; :  \ot'~ 
~-~~ 
1-..._--+--~----~-------------t-----~----···---------· __________  ....._ ____  ..... 
,'  _-r~ 
1--- .. ·+-·------ .. ··  ~ ------------ ~..-,-~- ... ,.~'-'-·'411·,----_____  .._.....,  .,....,_ ... ""'  ····-··---~- ------- -------·---- ~-..-.t.~ 
884,61  34672  :·:_;~j  1948 
.:-~ 
\.':  ::  ~,{  \~,~-
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Génêralitôs. 
On  a  ù6 j  ~t  in~iqué qll' on  Ito..lio  la mutu.alité  se  fond0 
sur dos  IJrinciJ?G s  q_ui  ont  trouvé  la ];>lus  largo  audience  pen-
d~1nt la r)ériodG  do  la Iil.utualtt6  syndic~-tlG,  8,  savoir: 
Il doit  y  avoj_r  un;;  solj_c1:.::.ri  t·~~  lll1.1Ximu.Fl  ontrG  lo,s  cs-
tégorios  l:o~-=:;  eioux pourvuos  ut  ccll;__;s  qui  le  sont  le 
moins; 
Los  orf;ant3rno:-J  c1' ·.lsr::uT·ancG  doivent  sc  suf.ëire  à  oux-
mômos  sur 1·Js  :pl-::t.un  6conomi~J.UG  ut  fino.ncior; 
1
1outG  intcrvuntton  financi~-:ro  do  1 1 :-~t~:.t  o~:jt  oxcluo; 
La  cotisation ost  paySe  our uno  h~so p2ritsiro par 
los trav8illours ct los  om;loycurs. 
AprE-:s  l  1l_,nification  de.  1:: mutualité,  la situation gé-
nôr~-=lJ_;::  do  1'  éconon:ic  nprès la ,:suorro,  1 1 oxtraordinnirc  exten-
sion  dG8  prost~tio~s at  l'admission  do  nouvelles  catégories 
do  travaillourt:::  aux  rcvonus  modic~nc:  s  ou  do  tr·J..v8.illou.rs  indé-
pendants  dev:).ic~nt  imposer  J_D.  r:.:;vision partiollo  du clernior 
cl n··-·  Cl'l'·-'-'\r  ....  Jc  Cl'  ,:l-,orouo  0'1COI."''  ·-~,--~  1 1 0 11  ... .,,.;cor•G  dl',...~,  OU 1l'1s  ~v.:.·  ..  __  1.;\::.  ~  .••  ..:- •  -u.C,:J,_)  af  'j___  ~,..;  \.Ll.L\,..  .......  .LJvL •• hJ,;)- _Lv  :J..  __ , 
r  ... .Jstoront  théoriql:t8:C1.cnt  -GOl  .... l..jcur,s  ve.l·:l.;Jl\:..s  -~~~t  op.:~rnnts,  c1u 
moins  a.ussi  lonr:tcmpr:1  rp12  fcnJ.otionJ.J\:;ra  1~:  ~)Y~~tè:no  do  financo-
Incnt. 
J?Gnd9.nt  1~1  r·~rioc}(;  ëlc  la D.1Utu-:-:..li té  syndicalo,  lGS  taux 
d·:;  cotiss.tion éto.ic11t  fj_x~5s  do  façon  untfor~nc  (.:;n  fonction  de 
1 0  c~)te~-·'·o-r-·i·)  .-::("s  esc:1ur6s  do  l:::t  o,,~J.ll'f'l.cPtion- ouvriers  ou 
-V  \...V  )  ~)  -- '""  .........  \,..1  _.J.J  ~  -'  7  .,!,. v ...  - -- -~  - . 
om.}Jloyé:.3  - du  f:lOXG  ct  é1 o  1 'ô.go  (8.gricul  turc)?  do  plus  Gllcs 
~t~icnt h  la  ch~rgo pour  moiti~ du  travaillGurct pour  moiti~ 
d~-:  l'c::m:9loy0uro  r;:outc:fois,  011  lg46,  ln  loi~- 2strcint l'om-
11loycur  ::1..u  1):l..iCI!l(:::.1t  (J_o  l:·J.  fr.::~.ction  de  la cotis.'J:tion  due  IJS.r 
le travailleur,  on  J;>r6eisn_nt  to1J.tofoio  quo  le.  disposition 
ét.J.it  d 1 élpplj_cs,ti~Jn  r~rovisntrG  on  'YGtonc1ant  "l::.t  rée;lemonta-
tion  org·~niq_uc:  de  ls.  l'éJ)arti  tian ontrr:  omrloycurs  ot  tr:J..vail-
l:.:;urs  dos  charges  quo  con:.Jti tuant  J.cs  coti~T::1..-Gions  o.u  -;~itro 
do;J  c3j_v·,]rs~;s  for:!.:tL;s  do  rl: 1~L~~'-'O:Y~J.nc\3  ot  d 'assist;.c;__nco  socialo". 
Il s'ensuit  (?cllC  lo  ]:Jrinct~oo  d.o  l~t  répqrti  tion p:;:,ri taire ost 
toujours  va1ic1o  thôoriqll.üi:J.cDt;  n~1is  9  en  1955  7  lG  tré1V9Jillour 
G  été  2- nouveau  ..  :~~Pr)clé  3.  C<'tisor,  no  fût-co  quo  d:~1ns  uno  EG-
surG  '),ss:..:: z  liEi  téo  ( 0 915  pour cent),  on  vl.l.O  do  faire  fo.ce  à 
1 t  augmontcttior~ constante  düs  ch:-:1.rgos  c:ntro.,înéos  pso.r  le  r1orvi-
co  dos  prestations. 
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Ainsi,  tant pendant la période  do  la mutuali  t·é  syndi-
c.alc  que  pendant  celle  do  la mutualj.té unifiée,  lo  système 
de  financement  a  été  ot  est rosté  e.ssontioll8mcnt  contribu-
tif; il faut  en effet tenir· pour unè  véritable cotisation 
la participation quo  1 'Etat verse  pour couvrir l.cs  dépenses 
entra1nécs par 1'  assist2~nco fournte  aux travailleurs de  18. 
petite  p~cho et  aux  mcrùbrcs  d.o  lou.r famille:· corn.n:o  tl s'agit 
dc.travaillours indépendants,  tl n'y n  pas,  en  1'oocurronco, 
do  cotisation de  l'employeur.  Par contre,  los· sormncs  versées 
à  l'Institut·unique au titre du traitomont  dos  c~s- do  tuber-
culose  ne  rolov8-nt  pas  de  sa compétonco  spécifi:;_uc  ot  do  1 'as-
sistance  a~cordée  ~3.UX  titulair2s de  rontos d' invt"J.ltdi  té ct do 
vieillesse et  aux  mombros  do  leur· famillo  no  dotvont  pas  ôtrc 
considérées  corruno  dos  cotisations: il s'agit do  .  .-.montant.s, qui 
lui sont  remboursés  par les régimes  do  prévoynnc-J  ro'spoctifs  -
pour lo  compte  dosqu2ls  l'I.N.P.s.  racouvrc  l~s cotisations 
prévues par la loi. 
Enfin,  soucieux  do  rospGctor  int~grqlorncnt le principa 
de  solidarité,  le législatiJur n.'a  jnE8,is  fixé  do  limite maxi-
mum  do  rovonus  ot  de  gains  aux fins  do  l'oblig~tion d'affili3-, 
tiQn.ct  do  l'obligation dJ  cotisation. 
Los  organisrr.os  d' as·Juranco  dot  vont  donc  cqmptar pour 
ainsi dira  c;xolusivorc~ant  sur lGs  cotisations pour· couvrir· 
·leurs. charges  financi~ros.  Il.convicnt d'observer,  cependant, 
qu'il était possible ,:pondant ia périodo. syndic:11G,  do  modi-
.fier à  n'importa  QUOl  reomont  le  t~ux dGs  cotis~tions dans  le 
. cadre  du  contrat collectif, par voie  d'~cccrd ontrJ  los asso-
ciati0ns  sync1ic~~los  do  tr.:tvr::.il.laurs  intéressées mt:tis  q_uo,  dG-
puis 1943,  la revision du  taux  do  cotis:J.tion  f;st  doyonuo  beau-
coup  plus  compl~xo on  r2.ison  do  l'  abs·Jnco  d'  instrur.0.ont s  con-
tractuels at qu'allo doit  f~ira l'objet d'une  décisio~ de  pou-
voir législatif, _  c;,ui  oxigo  souvent  une  ~onguo l:JrocéclurG  parlo-
montairo.  . 
0 'est pour ces  raisons  q_u' il n'  ~l.  :p~1.s  ét6  néc.::ssaire  de 
prévoir do  mesures  p~rticuli~rcs do  pér~~uation pond~nt ln 
p~riodo syndicale:  l'équilibra était rétahli c..utom2tiqucmont 
au  soin mamc  do  l 1organ1.smo  d'assurance  pc  .. r  le  jou dos  coti-
sations et  dos  transferts  do  cnpitnux.  L'indristrio  offre  lo 
seul oxom:plo  quo  J.' on  puis  sa  ci  tor  ~:.  cet  ôg~,rd:  up.  fonds  spé-
cial gér6  par  1~ Féd~rGtion nntionnlo sarv2it  ~ couvrir les 
d~ficits évJntuols  du bilen dGs  caisses  ~mtuollc$  ~ffiliébs. 
Après  1943,  ln centralisation  d.ô  la go::rt.,ion  permet  à 
1'  Institut unique  d'  C-J.l;pliqul.~r  ccrt~.linâ  s  r.10 s1.ir0 s  do  com:pensn-
tion plus  quo  nc;cossaircs,  on partiouli,;r entra  lo  soct.-.;ur· de 
l'industrie ot  celui  de  l'ngriculturo~nt los  d6ponscs  au ti-
(  ,,', 
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tre de  1 'assistance  dépasc~cnt de  beaucoup,  et  dans  des  pro-
portions  toujours plus fortes,  le produit  dos  cotisations. 
De  toute  fe~çon,  la :péréqu::_;..tion  est  unG  af:~~1iro  interne  et 
se  ±  .. e.i  t  en  1 'absence  éi.e  toute  intorvc;ntion financière  de 
l'extérieur. 
L'application stricte du  princi2e  de  l'~utarcie finqn-
ci~re est  ~ l'orizine des  ~edifications qui  ont  6té  a:pport6es 
aux  taux  de  cotis8  .  .~~ions  r:t-iin  d 'aclmcttl'O  de  J'J_uuvelles  catégo-
ries de  bénéficiaires,  cl' étendra  les  pres·cr:-1::;ion,3  ë1e  1 'assv.ro.n-
ce  et d'améliorer les  thér::.:.:pios  et  trc.itemerrts  :-:lGèlic::tux  (voit' 
tableau n °7). 
Détermination et  recouvrePent  de  la  coti_s.~"ltion. 
Le  taux  de  cotis8.tion  qu.i  e~  été  fixô  p0.r  voio  contrac-
tuelle pendant  la période  syndicale  et par voie  1.{gislative 
ultérieurenent  (en vertu d'une  Gis:position lécislative pro-
mulguée  en  1957,  les  organGs  gouv:-.:rnernen'taux  Dont  habilités 
à  édictGr,  s'il y  a  lieu,Î des  d6cre-Gs  portant moclification 
des  cotisations d'  E:1.ssurance)  est  exprin:Lo  génér·.1lomcnt  en  pour-
contage  de  la rétribution moyenno  brute  :po:cçuG  pendant  une 
période  de  travail  d~tormin§e. 
Il arrive parfois que,  pour  des  raisons  d'ordro·pr~ti­
que  ou  parce qu'il est  m.atérie~_J.ement  im.pooc~iblo  de  c~l.lçuler 
le gain moyen  indivj_duel,  l'Institut unicp.J..O  fix2,  avec  l'o.c-
d 
:1  •  f  •  :1.  1  .  -1-- l'  .r  .  '-'- • b  t.  cor  aes  assocla-,~~ons  s~'"nCLJ~C:l.  c~1  lnuero~J:J\-::es,  une  re1Jrl  u  J.on 
conventionnelle  valo..ble  pou_r  toFs  l(J;3  tr._:;.v~~~.illcurs  de  J_q  mf)me 
cat~gorie et qu'il calcule  our cette base  lu cotisation  jour-
nalière  ou mensuelle.  Co  systÈ~r::.e  s'  :_i.lJl)lic.~ue  en  cr~n~}r'"ll  aux 
catégor:ï_es  de  tra'T~,r:.~tilleu:J::·c  dont  1'  emploi  D.  un  c:~u."actèrc  irré-
gulier ou  saisonnier  (conduct,Jur:3  de  motoCl1J:t(]i.1I'S  ou  de  b3.t-
teuses9  presseurs  de  l:L·7rec-1"  t:·d;c~. ) 1  nux  COOlJ·::r<:J.tive:J  d~ tro.-
va -l'lleuro  r '-l1'XJ.ll. 0l·  r•r'l.C"  Cl-o  l"  ('J·r,_,..,,,l  ··:~+J· cyn  tr·::o'ir:•i ll<")urs  cl es  0  \  C.....l.<  •• L  .. •  _.t_.  \..,;  !-.J  ~.....~  ._J  _.  v  L-1. ---.. L--L  .,.,  - . .... .L.  .,  ....... v  ,  A1 -- _.,..  ~ 
:ports,  etc. 0)  et  aux  travo.illeurs  r6mun\::ré;-J  nu  rt.:D_èlemont  ou 
selon d'autres méthodJ s  8.n.J.loe:ues  (IJrod,lctcur·s"  sosuro"'J_rs, 
employés  des  services publics 9  etc.o). 
Pendant  la période  de  la ~J.utualité  syndicale,  les or-
ganismes  d 1 c!.ssura.nce  :per(!GVs.iont  direct-8ment  los cotisations 
dans  le  cadre  de  leur compétence  tcn"'.-L'i toriale,  soit  h  1 1 éche'-
lon natio:;:1a1,  régional,  })rovinci8.l  ou  de  l'  entre:-:)riso;  clans 
1 1 institut unique?  p:1.r  contre,  le  recouvrement·  se  ÎEli  t  à 
l'échelon provincial. 
S  ...  1  1-'"  •  .,  t  "ll  '  •  euLes  que  ques  ca~egorles ue  raVGlL_curs,  a  vra1 
dire  peu  im:port::=tntcs,  paient  leurs  coti~3~1 ::ions  n.ux  organe~3 
centraux  qui.  reçoivent  les  ~3or,trn.es  dnco  :p~lr l'  in:Ttitution r f.~  ,//"  ~  ?  .  . '  '  ~;l'  ., ' 
. :  ;:;:~;~ 
cht\rgée  de  gérer les assurances tuberculose et invalidité,  .  'j:~~ 
v:Lei1lesse  C.1U  titre de  1 1 assistance  en  ca.s  de  mal8.die  de  na- ·.·  ~·~i-if:;,~ 
.  .  .'  ,  ..  ,._, 
ture  tuberculeuse  ct  3U  titrB  ù.es  tj_tnlf-lir.::s  de  r:::}ntGs  d' inva-.  <.~:;~y: 
lidité et  do  vieillos:3G)  et  pn.r  1 1:-Jtn,t  (au titra de  l'assis- ·_.~;::5,~J 
tance  R.UX  p~cheurs).  ·.-.~:. ::~  .  .-; 
-;  t),i~ 
Sont  égaleraont  payées  o.ux  organes ·centre.ux les' cotisa- ···~Li 
•  1  ..,  •  "  -.  ..  •  •  ~  ,',  \,:''t  tions  au  tJ.-t~re  de  J_  'c~scJJ.ctancc)  aux  ·l::rav8.~Lleurs  ap~rJ.coles  qu1  .~~-._;;:;'~ 
n  t  ::1  '  t  11  •  ':  ::--t  c  ..L.  .....,  (.)  ...._  ~  ~  o  ,..  ·•  .,.  .,...  î'  •  Ç"C  ~ 1 ..  ~  {...,.  !:  "l  •  1·  l  re  ·  i·  ~:~~;  o011  UC:  OL11l!lSe,::>  ...-;;  l•  lH.:::IS,.UL...;;J  _j);.t.I  Un  O.~.t_,.a:nJ..:>D.\  ...  opE.Cla  ,  -~0  ,:Jer- . ·1  _. 
vice  des listes nom:tnalos  des  travo.illeur·a  ct des  cotisations  .. :_<~~{ 
unifiées  de  1'  F1-&ricul  tur,;.  .  .  ·  ,_'i,',I; 
.. ,  ,  •  '  •  ,  •  ?  .,  •  •  •  1  .  1  ;  ·~  ~·}..;:  On  a  ac.,a  ~""J(l'"r"nl·· 1  la  rrr"''"''H'J-'""P  CA  la  0 J..tua+:t.on  de  l'agrl.-"' -,v  \.,..  rJ  u  -o J..  __ :, .. _y  ....... c....  e)  .....  1/  ..  v  .,..  ..t.  trA  ,..::>  '·~  v  ··_!  ,~>,~ 
cul  ture  qui  s'explique,  ct s'  8xpJi.qu_aj_  t  dé jo.  lors  de  la po  rio~  -;-:·-:~ 
de  syndicale,  po.r  SGf3  c~ractér:tstiques économiques,  ethniques  ~:·r·  ••  ,:~ 
et sociales:  r1oyens  financiGrs  1irnitô::':,  dét::r;ninatton diffici- l,.·\·. 
le  des  revenus,  irréculrtrité  du  trtl.vail  •. ~=:n  br~f,  lo  système 
con·r-ributif  adopté  pour  lc:s  q,utrG3  ~:::eete1.1r.s  nG  sr-:turait  s'  r-tp- '·· 
pliqucr utilement  Qnns  le  sectuur agricole.  ~ 
L:. 
On-~.  clone  mis  a.u  point~  en 1939,  un  système  tout  à  ~- ··· 
fn.i  t  11n.rticulier qut,  [:i  quelc.i_1.lC?f3  modificnt~  .. ons  for;rn.elles  près  ·, ' 
r\  continué  c.1o  fonctj_onllOr  ju~~r::.u' 8,  nos  j ourn:  un  orr:;anisme  au·- · ·  ,··,· 
tonorne  ôt·:;.bltt  ,Jt  tient  à  jotJ..r  les liston provir..ciales  otl il  t· 
inn cri  t  et  cl~J.s::;e,  ::1.ux  fins  de  l'  ~.1suiatn.:nc0 9  tous les travail- · ·:/  ' 
l2urs  :1-:_çricoJ.es,  y  eom])ris  1~;;;;'  fsr::r.i.Grs  ct  1-.:s  métayers,  se-
lon  1::1,  dur~~0  ëtu  trav::1i:.L  annuel.  Puis,  1.:;  ;:;ervtce  affeete  aux; 
flins  elu  co;~tisni~io11  le;;J  i~J~~~.'~:t\T2iJ_]_et<.rs  <-lUX  dj~'~r(;:r'~1G~~·:  ex-c~loi·t~l·tiona~  1  .~' 
/  .L.  '  ~.  ~  ~~ 
agricoles,  en  fonction  do  1~ GUpGrficie  doc  te~rcs  cultiv~os 
et il S-tal:ll:ît  chctquo  annôo  1e  t:.1ux  j onrnalier de  lr-1 •  cotiso,tion 
globale pour  l'onscm~le des  assurances  soaiales. 
~~nfin,  ect  orgg:;.·rUJnl(.i  p:::r·r;oit  des  cotis?..tions  par 1 tin-
torméc1iatre  c1c ;J  :3er\,.icc s  fisc:'.UX  d:.: 8  conr:lmH-; D et il en rép:J..r- 1  ,  , 
tit lo  j_-:roduit  Gntre  les institn·cs  chargés  de  géror les divor-·- '/ 
( '1  !':l  c•·p·c,t  ~·'1'1 1 .":)  Y)J.~-.f, ,  ....  ":l 1'"  -t- ~  ]  'n T  .... 11t....,  rl'l''ll  ~vl·  c1ent  d  /':)  crjm"'JlJ..  . ..pl· er  ./ÇC  üJ' •:::l  ~:  ,  ......  l:- \...·  >.)•  ...... .!.  '\J'  -- (  .\ ·.::!._  :l.t)\.ï  é  ·- .  v  0  -~  l  _,_ 
au  maJ:j_mur::  les  fo:crn~·::t.li tén  ad!r:.i1ltDtT':l.tivcH3  ir.lpos(~0s  à l'  emplo-
yeur et,  ;_;n  di·lJit  de  E";ürJ  imr>erfoctionn  inévi  t.::tbles,  il a.  reçu  .. 
1.  / 
'  ~  ~ 
un 8.ccueil si f··tvora.olo  ç;_ue  les  organes  e;ouv:::;rnenent:.;,.ux  ont  '. ·:  .,_,  .. :. · 
été  amenés  ~~- éta.blir un  I'rojP.t  do  loi,  ~J.etrts-llernont  on  discu:s,- < 
a  i  ~  1  \  -a  ]  i":l rt  1  -' 1  .J....  , 1 i· 0  Cl  1  r='~ c•  ~  t .  ... n ·t . c1 'l'  (·.~,  dU  ') r:·  !-'-'lU  .  ;_  ..  , ;  ·c'-re  d  C\  •  ,+ :  iJ  on,  CL  a:pro0  ··'"'  :·_l.C  L.Q,  ... ...  , .. )  ........  :J  \_...0  lS."  ~-..  ~lw  .O •. .)  ~v  ..~.,.  v_ 
la  prévo~ranco ot  Jo l'  ..  ~s:~iifJ"t:2.nC~J  seront  unifi{;e~3  aux fins  de-
déte:r.rnin:-i.tiolJ  et de  r~)COJ.:vrG.oc~nt. 
Il con  vi  ont  éio  s:l.gnnJ.-3r  ({UO  dG  tontc:s  le  c1  ca·cégorics  de 
travl.i11ours  c~ui  ont  ôtô  a(~Tni~::~cf':l  au  'bén6fico  do  1 ''~H~suranco 
C 'loll"t  ] ,.....  )'' .;/.,..;  Yllü:)  ,::J  1 ··:;  r· SP -·•;:ln c '':\  Gl  r''•"1J.. ·t  1  1 ob-)· rd:  (::]  tune  ré  D'lomc•nt·J.- ~·"·  •  ~  .....  ~:)..J-.J.,.  .. t  {.-...h,.l)..,.  .&.-{..- .~~  J.  '- (.-N  ~  ......  J  ..L..  f  t  ...,1  '-#  .... l  ..  rJ  -'  ..._ 
tion nouvollc  ?l])rès  19ll3,  l8s  tr·::t·T·1.i11onrs  ~:..  dom.j_cilo  sont 
1 .  l  ...  .  ét,  .  .1"  f'.  d  '  .  ti  os  oou~s  a  ~vo1r  ·e  QSS1ffil  ~s,  aux  1ns  os  co~1sn  ons, 
; . 1 '  '' 
·  .. :  ... ·· 
',  ·-· 
.....  ~  '  1 
i  .~  _, 
'/, 
'  '  ·. 
\1 
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aux travailleurs des  sectGurs  auxquels  ils appartiennent: 
on  cl' autres tnrmos,  leur:J  cotj_ s:-ltj_s3:tionE:l  SOl).'L:  fix0es  an  pour-
centage  du  sr:tlairc:.  I'our  l0u  autres  catégories  de  trava.illours, 
la cotisation  OfJt  for:fai  tn.,iro  ct s'  ét:_:tblit  cor:me  ~Jn.i t: 
pour les ·tr::?.vc,illears  occupés  s·ur  los  clu:~nticrs  do  trr:tvnil 
et  de  reboisa2ent?  25  liron par  scm~inc à  la charge  do  l 1em-
nlovcur  (T~t • +)  ~  }:'  v  J  .. - _.(.  \)  ~ 
pour les  trav~illours doma2tiqucs,  130  lir2n par  som~ine 
à  13  charge  de  l'employeur; 
- pour  le: s  apprentis,  6C.  lire~~  :r;::ar  s ::maine  à  la char  go  d.e 
l'employeur  ( cho:Cs  d.  'ontr:.::prir:~o  s  1 j_l  G 'c-tgi  t  d' a1)prcntis  de 
1' j_ndu.strio  et  du  COF1 I•1Gl'(.!·~;;  fonélf:;  pon.r  la formation  profos-
sionnolle s'il s'qgit Q'apprcntis  artiom1~); 
pour los  p6chours~  700  lircG  p~r nn  à  la charGe  do  la coo-
pérnti  vo  ou  du  trcr~T;-lillGur,  Gt  600  lirn  s  p::'..r  an  à  la chc:trge 
do  l'~tnt. 
-o-0-6-
tfl i·  - ,r  .  ~~ 
J  ..  ASSOC!A'l_lJOH  INTERNATIONALE  DE  LA  SECURITE  SOCIALE 
I~:.AL!E 
GENEVE  1959 
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I1a  loi n('l  1~.36  elu,  22  nov:-:-m'br{.;  1954  a  étondu 1'  :·-tssu-
ranc  e-mal  (Ld i.:: 1  à  ti  t .l'G  ob  1  t,r;rd~ o i:l:::-: 1  ~;g,;.lemGnt  aux  cultiva-
tcurs  iLdi.".-r:c::.'ld~t.nt:·)  en  Ita  .. ltn  • 
........... u-.......  ......_,,...._....,  ~  ..... --..,.~:l.<;><f'*....,.. 
./  . 
Av.?'nt  }_(::.  :·~rorrcul:~:.tticn  do  cGtto  loi  1  s  .~uls  1:::s  r3D  .. l'1riés, 
los  FJ.ét-:_·'(or~:3  ot  J.cn  colons  7  atnsi  ClUO  J.o;.:;  :,_-,Grsonno0  ::;::n:;_)J.oyées 
~)·":1-;'  ,.::~D.r:<  ·1-·i  ·,·1.-.q  :~;-r•r:;..-n,a  T)::'r  l  ·~r.•  1 ('il r.•  '10] :>f\  cl,,  11  J'nYl\'l'  t::~r  l0LL3  J.  '-"'.........  "'tv·,._;  .. )  ---~ ..& ..  ~ .....  9  .... ·•  :-. .....  v  ï..A0  J  ..  :  "  _._\..,:.;  t~>  ~-~·  ..  ~t-...J  ...  ~  -.) ••  .t.  ..........  ..L...  :;,  __ ·~v  ~  ... -_)  1 
et n o  l4)'r..;  U,,,  14  J'n-"tl'l-,1- lC)"}'7  ~-,':.nr.\-r:-J·r  ..  -i~·-i<""l~·,.~- r'G  lt.-,-,-:~urqlîC8  )  ·.._)../  -~A.  --- .  (  ,,  _________ \.))  ·--· _)  1  ?  '"-~  v.l- - ·-·~·-'·-''·.-·-v  .• l  -·- ,_,._,..._,  :_ .. v  ... 
~"'.:.als.dic  dn.ns  le  so,ctcn.l_r  :::{;rtcoJ_o"  T~  .. ..;u  _·<-rsonncs  ha  bi  tno11c-
. ·')  t  ~-~.--.-;  )'j"'\r~·")Q  0  ·~1  n  .,_.)  t···'Y'"j  l  ~1,·  r]·1·  ·,r··+·"~"l  -..~  ~1'•d'  ~  ......  dr:-.n+.s  Ul\.;:n  1  Œ·~•:J ..  ~·_y··'-''·''·'  ü( vl:_.,  _j_,_,  ·····"·\.  ..  l,,_,  C..::.:..:~.l:  .  ..:·~L-1  .. _  .L  .  .L  l.;-p ... n  <,;.1,.._  u 
n'  étn.i,.:•nt  s.s;:Jur(~;J  :.r,F.:  contre  1·.::~1  '-J.cc~idc:nt::::~  du  tr·:l~·l.ç:lil  en ver-
tu de  lri loi  n°ll;-~)0  du  ~?3  .:\o-G.t  1Sl7. 
Aux  tor~J.lGs  do  1 r ns:··.u:r\J..nce-ma1adi8,  on  en  tond  p.';_r 
Il '"'1ll  t  J'  -.:;nt ()ll r  -:;  -j  ·n ·i  /:~-) c~l-lct 0 11 t  ::.•  tl  l  ·~ ,,  'l")'"l"Q"îri (-ç-r  ~) j re  0  1 oc:-::>+ •::">, l'  ..L-"'o s 
V  t...  -- ..  V  ..h  c.~---_-;-:;.:._~~,~.}--_.~  -..:....:..""'*:_-;,.~::.  _._ \.J  "'-'  ~- .. L  1~  ..- ... ~  J  ~  .... ~  V  ~  .....  v  lJ  . _..,  ~..  ' 
"onfitautj_",  ct  uc3u:Cru:i.'!.:;j,_o::'s,  :~ui  s'  occup0nt  dir<::ctcn:n.ont  ot 
habituoJl.CElGr.L'l;  (h-:3'  1'3.  cuJ.trll\  .. !.dd  J.t1.  terra  OU  do  1 1élevagG  ot 
QG  ln.  SllJ'~V2j_ll:JTlCO  dU  1Jétr:t:i.l 9  8..'lC{C  1 t ..:'ltclG  dos  ~1'l\}IDLIT'E3S  dG  lour 
:famillo. 
I1 1 o.s:-:·uro.,nco  couvra  (;g:·l.lCJn·Jnt 9  outra  los ti.t::tlairos 
dos  cxplo1.ts.tions?  lO;]  rr~~:: 1i'.ti)I'0S  elu  e~rO"t..l._(~~-(~  ff'':.'Jj_lial  -~:t  los pa-
r.Jnts  à  le..  ehs.rgo  der..:;  titnlr:tir:·;s  Cl 
J1or~  cond.ittonr:;  ouiv:?  .. ntcr::J  è.oivont  ôtro  remplias  rour 
que  1'  e:x::plctt··tttcn  TJ"lliD:_i.)  Otro  rtsuurôo: 
l~J.  1""3<:1..in  d' ocu.,çro  drt  r:,ro1  .  .1.~t)8  fr:.n'..ili;J.l  doit  ra  pré  sont  er plus 
do  la H10i tié  de  1°,  main-d  1 oOU'~.?'l"'G  ·~ot.::::.lo  norm_r).lvm.ont  Déccs-
S~:lira  110ur  ~·toc.;urci"'  J.o  forlctio;·:u1orn~.1nt  de  l.' (;""\:ploits:tion; · 
las ·1)esoj.ns  :::tnnuels  présumés  dG  l'Gxploit:J,tion  en  rftn.in-d'oau-
vro  no  dotvc;nt  p:.1.s  âtre  ini\~ric:urs  ~:-:t  trent.:;  j c:urnéos  dG  tra-
vail d 'hoJ:'1mc. ,,  . 
,.  ' 
.\·' 
9·7~-
I1n  loi prévoit  deux  catégories  de  .caisses mutuelles:  ·- ·-~ 
Les !liu tue  11  es  c ommuns.1 es ,  qui  e xe re  en  t  1 eur activité sur 1 e  ·.·._.·\~-~.,  ..... 
1 _:_~.·.,;•:-.:~.:.·.-~:.~.-:  __  1 ~·:·~.:  .. , 
ter:J.'i  toi.re  do  chnquo  circonscrir)tion  comrnunàle  du  pays;  _  -~,<:~ 
Le~3  ~·~utuellt}S  proyinci:J,l.?..ê,,  dont  le  chr1.m:p  d '~ctivité  s  •éten~;.:<\}ft~ 
à  ln circonscri·vtion torl:j_torin.le  d9  chn.que  rrovi.nce,  con'1""  ~  f~~~ 
;..  - '  '1  '  't·
11t  '1 
f 
•'>O"r'bi'!'Cl  t  ·•  -..- :')  o  •  ir<'  Cl  ~~rn  o  •  o"lt  •:'lt  o  Y'  'lCI  '1  ·'  o t  •  r~t o  ·~·~\•;1:·~~  ol!•h:. ..  .t ..... n  all,.,·  ..  CtJ.v  ..... )J.on,.).  .:  .. J.L .. J..rn_ •  .)  r~J.  J.vt.:.h:J  ~  u  r;errJ.  o1re  n--~,.  J.o- ..  _,.;_,Ji' 
nal. 
/  '"' ·,:"'..;.,_,ç 
..  St~  La  loi rcipartit  les attributions do  ch2cunc  de  ces 
Caisses  de  la manière  fjuiv.-:tnte: 
IJGS  ~~utuelles  corxrnnn:-::.les  soni;  c)1r.trgé-erJ  des  :prGstations mé-
----------------------------- dic~les  génJrales~  h  domicile  ou  en  clinique,  ainsi que  des' 
r>rcstations  ohstétric_,_ues  simples; 
·.':i\'~~ 
\,.i\':;~ 
··:,  ;.;~ 
·- I<~s  f~utnelles  provinci'.l.l~,  ."tu  ccn-t;r~:tiro,  sont  seules habi-
litée:3  Lt  fourntr los  prc~Jtntions P1éd:tcg,les  sr1é ci  .... ilis8es 9dia- ·  :·:.~~. 
- ... 
gnostic1ues  Ht  cur:J..tive;J,  a.inDi  c:ue  lc~s  }!rGot·::ttiolJS  §..'hospi- ·.  -·~· 
talis~"ltion. 
Il n'eut prévu  e.ucur:.e  lir1tte pour l'  :::~s::~istance  médi-
cale  gé:nérr:~lo  cu  s·!:H~ciale,  t~~'.nt  :_:,u  point  do  VT!.e  quali.tatif 
que  quc~nti  tn:ct:~~,  e:n  dobor;3  d(-;  1  'ob~-jc:rv:.:tj_on  dGE::  règles  de 
proc~·iaurc::  pernï.8ttr1.nt  è_e  f12,rttcil)(?r  \  1 1 ·.:·:,f..:!:·:i~Jtn,nce. 
P.,,,,  ,-.0-,.-ll" '"l"'e  J ' 110  C<'1)l. --~~. '1 J.  ·~;: ., .•  : on  r.)  r.:,•-l- J l.  (  l'  t  /. {l  ~l  un!':)  dtlre'  e  L  v......_  \J  l.  .._1  .J...  '  -- l  ~-.J ..r.- u  ~  ~· •  .A. ...  ~  ,_  _,  ,.  ,  ••  .J...  •  \..;  ~-..J  t J  - •• t.  J  V  .....,  ....  v 
m~1xt~nu!r1  do  lBO  jours  p·~.r  ~·\nnée.  CG  maxiir:u~ t(1nd  toutefois  à 
disJ?O.r9.ître,  }!our  ~:rri  v:Jr  h  ~:tcco~;:·dor l'  .~::.::-~sist3nce  gr:1tuite la 
-nl.,la  CO.,..rJnl~- 1"8  <.:<·-·Y'lo  no·,..-,c·J· il :·~l''·,·tl· OY1  ··îe  f~ 1 'I-~c~e:)  .t'  ~.,  •::>  ~  .L ·l:  '"'  u  9  ,.) ,_ '•).J. u  ..•  J.~ •.J  _ • ,_tc  .,  _  --~  c_  .)  . ....  ~.  ~  • 
Ijo  fj_:nf?.ne,emont·  do 3  prest~.".tions  ost  assuré  au moyen 
des  re cottes  :.:~uj:l~~.nt  c~ s : 
:'  '  \  ~: 
\  '. 
...  ~ 
-~ 
. .  ...... -.·  ~ 
- Une  coti.sation fixe  s'  éj_sv~nt  Ç'tctuellernent  à  750  lires,  ver-' :·,  .:_;,~ 
sée  l)::}.r  los  GLtr'e·pl"'iSGS  ·pour  chac_~ue  I!lODlbre  de  leur ·neroon- "v"' .3 
- .t- ;,  •  -~ ;; 
nel  :::n.HJCGptil)le  do  bénéficier Ce  1 ';1s0ist::1nce;  (contribu- . · ./::. 
1.  ~  1  • 
t ion  ::-t p  :p e 1  ~-~ e 
11 c 8.1) i t  ~).:r  ~l o 
11  po  ur  cGt  t o  r :::tiso  :1 ) •  ;·_J 
Une  contribution dito  d'  en~re}n"ise  ou  de  solid'1rité,  égale-. 
ment  versée  p::.r 1'  OLtre:pri  ~3•J,  et  cn.lculc~e  en  p~  .... oportj_on 
elu  nombre  de  j our:n8eu  de  tr·J.Yf'lil  néces~::aires  8,  la marche 
de  l'ox.ploitc.tion,  D'J..is  ~lvGc Pn  minirc..um  de.80  jours et un 
mnx.imnm.  c1e  15C  jours,  l)Cit-:..r  ch3..cun  des  mcmbr·JS  du  grou.pe · 
famili~l.  A titre d'indication  gcin~r~le 7  on  peut  consid~- .· 
ror que  le  Fl.ont.g,n~;  n.--J.tton::l.l  moyen  l~:--:..::.."'  trrJ,It:-=tilleur  de  cet-
te  contribution rt  été  de  (),:)'~- lirc:s  on  1957. 
Une  contribution fixe  do  l'~t~t 1  qui  ost  actuellement  de 
1. 50C  lires p.éJ.r  :personne  E~:'Î.::i8  :~tU  ~Jénsfice  de  1
1 3.soist.::  .. nce. 
j  ~·'  {  .~: 
'  .  ·~': 
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On  I)Gut  donc  conlure,  su.r  lD.  base  des  dhtffres  ct-des-
sus  7  quo  l.G  :Cino.nccm-:nt  dO~J  pro:::Jtations  :1  r')t(.;  as~~uré  Gll  1957 
grê.ce  nu  vGrser.:ont  tot.J.l  de  2o :134  lj_r:_;s  en  :ctoyonne  par por-
senna  ns,c::ruréo. 
IJ::l.  contribution  p~r tête  de  7~0  ~irGB  e.: :Jt  destinée  .:lux 
C(.lissos  Vutncllor-~  corrm.UlY"t.JGcJ.  :.:~11e  edt  VGrrJéG  ~t  chacune  do  cos 
orr~;anis~d;ions  ctu  pror:J.t:l  dn.  nonbrc  clo  personnes  do  lGl.:tr  terri--
toire inscrttes  dn.nf.:l  lo~3  r·ôlG:J  dG  1 '.Asc~ura.nce. 
I 8  lo-i  - .... -,...~vo-it  -~- Y'l·  ... c-Pol·  •·•  ·•  c~  .-,  ·  '-)  ~-... a  ·:::.  1 ro  ·'n'"  t  Jç,  .  -'- _L •.  t.t:.  .J.  ul Lt;  .L  •  u  t_;_U·,  7  .:J]~  -~-1..- J.  Vt.l1U  )  . V\...  ·.:ill 
dG  la contrihution P'-1r  têto  est  j_nsui:'fis-':-::..nt,  1·8s  J:Tutuo11es 
CommunalGs  JXn1von·t  dôcicler  d'imposer  ~r,  lc:urD  ~-C:1 hérGDtG des 
cotisntions  com1l1(';m.cnt··t:Lro~:J  jv.3qu 'à  concur:·~·oncc;  dCi::-i  tlé])enses 
sup:pléllH::ntJ.i:ccso  Do  lüS:·ao,  lo  Conseil  de  direction  clou  l·~utuol­
les  COillmun::J.los  110ut,  sons  réserva  c1  'D.p:pro1Y1tion  l)D-r  lr1  mc~tjo­
ritô  do  1 '.\3sctrbl(1),  étendre  la;:;  pr,:~stations  de)  1'_::_  C J..j_sr:Jo  à 
d 1 :~·rutros  bute-;  non  :prév1.u3  fl  titre  oblj_::;D.totro  ::_)ar  la loi de 
b'l.UG,  ·tels  r:tuo  fournitures  do  r~:{ c1ic··~uncnts  9  curus  tl:.crm8.los, 
etc  •• 
Lo  solda  dos  contrj_butions  ~oyenne6 n~tionslcs pBr as-
sisté  - r2préuc:nté  }Y.·î,r  ln contribution fixe  do  1 'Bt:=tt  (1~ f)QQ 
liras)  ot  ·Jo  l:::t  con·~;ribution  ]''oyorn:~.o  d'  ontro:~):t":1_:.:J<:~  ~1.  l~l.  charge 
è ,-,  c<  0  ccc,,, T'r_-:,...  ,.,11 ~.--ill ~r:lQ ''  (  r  .":<  ;1_  l  1•  ·v ..  ·l ~·  .r:ll}  l  () r-7)  - ,:, 0.; +  0  1S4  ll•  rG  c< 
,f.  ... ..-~.J  .... v.:)r-._ll,,_-~::....0  ~ ...  .,._,ô  ..  _.Lv,  ..  ,.,_~  ,,·),t  1•  -~---t.,\.,,.,r:  ,~  .  .!~ ..  /  j  )  9  ü  -LV  (_ 8  \.. ...  -...  0 
poFr  1~; 1)7  (1~ ::;oo  +  c~r>:4)  o~--:t  ve~cr~:::  :·~.u~c  C">:d.s·-:cs  .. 1.tue11os  pro-
vi:nci:-::!,l-~:[:1  pon:r  eC'l.l'rrir'  los  li:t.~':>  .~t ~·tio~}CJ  rol:J.tiv:::s  au.x  ~oins 
Sl)éci:.:lli;.-;é~;  ~:::t  ~J.  J.  'hc;Jr~.i ·t;:-:,·
1 
·:  8~~·f:':i.c:D. 
Cu  solde  ~;;·_rt;  .. :.llotliJ  (to  "'_:-'- ;·.~- t.niè;rc  su5.v:~.!TCG: 
la con tri  b :r  ;; ion  cl c  l  ' ·- ~t  ·  \  t  on  tot :tl  i t 6 9  ~3 o i. t  1 ..  5  OC  1 ires 
poul"'  c:L~:;.cr  .  .to  :-~R·,nr(: 9  :rcLr  1.1  lJr-;.s:::  cln  nom~)rc  do  ~)orsonnos 
inoc:cit  c  ;_:;  ü~·,n;:;;  le~  rôle  dos  ~-:;Jsurô  :_i  de;  la rro"".tince. 
le montf:.nt  ê.C)  1:1.  contJ."'Ï'o1Jti0n  mc·'.~on:co  n::;:cior:::-::.le  per  Jnpita, 
par  eon·::; re~  ost  ~~.11oué  sur  1:--~.  b~t.~3o  G.  1 un  1}1~-~n  de  rép;::trti-
tion ét  .-:.bli  clr~l:_uc  cn.1n(GG  p.?~:-- l~~  P(~dc~r:J,tion  n~::Ltton-"110  et 
0 -"~"l"O'I- 1 '''~  ;.,  •. ,I.,  l  :>  f:Ol 1n·oi}  Ct'l~t-r'·:·,1  dG  1'-=1  1~:~rlLr·:•i-J" Clll  n]] 0-ID~ffiO  Ck  .t:' ..i:J  ,  _.,_  \  ~-·  _tJ c .,  -- ·~  . ,  ,  >..) lv -- - •  ..,  ,,..  J  - _lv  ..  '  - v  \..  _ y  -"  i  _ _  '-' _ •  _  •· v  .1.  ' 
on  s'ins~ir2nt do  crit~res de  coliQ~rit~ nationalo, 
Il  "0Y1Vl'  (:IY1+  C~G.}  .olc~-i }"(::.  r,-,---,nr--1 11•-,r  ''~,,t:~  10°  rjr~T!(l 1"'n  ' 0  n,,n,8 
\,_...o  ...,.  ...,~.LJ..•.l  - - -_.v,.,L.  '-'  ~~  ...  L-'·-·'"  "-:_1..._'-..J  l.._tt../i..V- - •  1J  • ... \.•:,·  ._~.lli::>~ u  ...,..; ..  t..A...~t-
8.UX  r.3oins  spéci'"tli:36~:;  at  ù  J..  'bc~sl>it.-_t.liso;tion  :.-10  pouvant  ~tro 
financ6ti  ·1.r 1J8  C~--;.j_sf:l:J,S  ~·ut~10Jle~3  prOïTinciet.l'JS  ::tu  JrtO:{Cll  dos 
cont:riht.:t.tions  q11.'  .. ::llcs  r',::C]oivcnt  c:_:_uc  J!Oll.r  ::_~ut~_-;_nt  Cl_uo  lüo  ·l.ssu-
rÔLl  dont  il  ~~~  ~~-~<·_;it  c:Jo  tr011'TOnt  9.u  !;~néfico·.(~~~~o  dispositj_ons 
lôg:i_sl?,ti  vos  sr<~cir.~.lns  concernant  lo  pnj_oLc,~nt  de  soins  :::ux 
n  (''re.' 01'1"') --,  ,~  1:::  '"> o·n c----: irt ,,  '-:'11)1 '')"1t·  .  .C'0 l.  "ol •:':1  c<  -1  ~1 ,.1  c•  oll.-,  ., ,,  (.')  comrnllll(':\  ":'n  out  ro  l:',  ~-·  .<.  J:_,_l.j  1.J  -...  l_!  -~  }.._  ·  \..;_:._.cl,;;  a\.;.~~~;;  __ \:,  >.)  u._,J._O  •  ,,.(:[.L-1.\...0  L~L~l.o•  '-'  o  ..  1  .  9 
los  ô.iSl}Osittc:•.D  1:JJ:1  v·_i .?ué;ur  =~:J:;."'(~v·oj_-.:;nt  ~_no  les  t:·-!.uX  do  rc;mbour-
scmcnt  dos  f~c·:-'is  d '~los:pit~~:.lis,·:d;ion  doivont  correspondra  aux 
d.OJ}Gnso i3  ef:l\:: ct  ive  ~3  c1o s  1·.1 o:pit:-lux  0  Cc; s  disposit  j_ons  ont  pour 
'"":"" 
~~~·~ 1-;:, 
... ,, ~·-"'-'&-,ç:J"''"f"----·-~-"'I'-'J.~~ ..  .,~~~:1"11i'!'".:"~il'"';~"'-~~;'"k--!l.~-..,.~,..·•-..c.~~~-- .,,..,.~  ..  --'fiJ<~"'--M"'.'"'~fill''\~'!''""'~\~l"'l'-''''•·,.:~11"1•'·,........_--.  r 
_.  '  -~·<·iti~'r.;,w~-.;~  ..  '~:&<1>fe,l~:~·r·,':l)·:.-t(~);;;';-~::,~-~-:il,:f".J-f.il··r~,,;r_:  -~  ;..~-.r;:.f'ç#-l:'J;I-..17"'(~•'( ·  :~  ~~l'..;.~~/"~~~f'""1.'i·~-.:,.,_·~·,rf!i~/Ni1'_t!\.:,i~<'r,..~!~. ,~;<.···:À;~  .•. 






}.  :~  •  .'  ~ '  1  '  j  ,  ,J  '  '  \  ~  _.::... 
/ 
- 99  ... 
,  d'.  4  1  .  J  .b ti  r·  . '  indirec-,  >/:~1! 
t
c~-.na~e,-~-~.quJ_e'~-'.tc.:t·  c:r~:1 .n~f,;~  __ 1.vo~~1 1  ..  1 l1 ~ro une  conL~rl.  u  on  1hn.nc2ere  .-.<~.f_;:_.~.;.~~-·.:.::: 
v  :  ____  ,~  ·  _ ··  ~- ·  dos  institutions d'Rssistanco  de  droit  ·1  ;;: 
bl'  ~i 
pu .. J.:·,::ans  lt:  à:o~ai~O  '· d:,  1 1 1~:~~~~-t~.l~S;l~i~~  ~ ~  :~  ~~~i~prév~~  t •  :,  :i~~ 
on  ou(JI·.·  lo  v,  __ r,-.. CnG:m,_.n1 •.  _, .. J.X  J..T.  •.  û;,Jltt,.tl.~)nl"'  c.  ,_  .. ,_, .. )J_ ... ,t ... nt_,o  db  .1IO~t  .  ~r--.~ 
, _  _.,_::,--~ 
public  d 'uno  cor·:~·?..inu  solH'Xi.O  d~:sti1~6c  7\  càu.vrir los  fr:::tis  cl  'hos·""':·.:~:;:"f.~ 
T'll·~'-·îl. s·~..l-. on  -,  .......  1""""•"'Ym'll''\"}- ~  r.  -~  •,  -+--~  -{- ~f-.  r  ..  i'  ()  ~,  'i  ,..  ·~f·~~~ 
.tJ  u  ~  1.  ~  .. ,t.l  ,  c{,  ~.~_Ul  .;:/'-- .... .~.~,;~-;a  .  ...,_,4::3  J..~:1Su.l..,ll .  .~lon  .  .)  ae  V·  .. Isor aux  .',·.~:-3?.' 
~' . 
h8:plt;:;,u.x  ::  .. voc  l0squolfJ  0lle:-n  ~~.on~t  en  l~~.J)port,  3.  -ti  tro  de· cam- ·~ti~ 
t  .  ]  .  l' 1  ~  d l'  '  f  ,..,  i  . .  ('(.~ 
pons~;,  J.on  pou.r  ..  os  BOJ..ns  m;:;:c  lCf~UX  aoçH)l"'  es 7uno  somme  ·cria - ·.~::._'~ 
taira no  pouv·-::,nt  toui;Gfoi3  l)Q.~.r-:•  dâpr~,:;Jr;-;~r  7. 900  liros p-ar per- ,  ·;·:':~~~  - ,..,.;'"\• 
sonne  hos·nitrlli~Jéo.  ~i  ·:"
7.~ 
:::nf in, il convient;  de  f:1irG  l40ti\~rqn(;r  q_ue  bien qu'il  ·~:.-.·] 
n' Gxisto  aucune;  rè§:·:-1::~  :t~l'll~dr;;:~'t:l_;·IQ  e-Qrrtrf.t.ign'lnt  1ss lllÔdecins  à  ~-.'':ê·~r~ 
.-:.ccorcle~  de,...  .~...  ... ,rif'c  c·ot.~c~1·  ,:!l,l'V"  ,~~1~  "'t~·ut  .. ·lo·elles  Cor·  ... r--·unol  -,s  d·'~  ure- ·-f··  ...  .  _,,  ....  ü  l;.J  -·  ,_)  ..:Jl-\,;.•  >;.v.,_, _  _.l,~~.h.  .t.  li\  ..  .1  .!olJ.  ..~.c.v-'0  tJ  J.  ··;·' 
'.  ,(  :~~  ,,·  ...  c·nlr)<:-<  --1"}  -1-r-..lco  -~-·:····i·f·'.  /).,.,..;,Q!t.-';l  ·b·  t  !u·'-r,f  '"""  ()  ·P·':l't  t·+>t  _,J  ..  d  lc~-vo 7  lv  t ......  , ....  ')  v·-·.1 ..... 3  ........ .J....-:1  •.~n~.~- 0  1  .......  Ol0  ...:.;!1  ....... l  1  J.-J.l  .'  '  ~ ."-,( 
TI  '  ''  l  n  ,...,  co  i  '""  fr' ')  /  •  •  .. ,  ''fT  ,  ..  ,  ,  1  l  r:-<  ""  •  -·  /.  •  ,..,  ]  '  ,- ~  C'f  J:  Olll  --\...·~  >JO  ..... Yl.-_)  t.~Cll\;I :~1L  q  .. ..l• .•  J)OJ.r  ..  C~:o  •. ,OJ.nS  s:p  .. -,CJ..,  .  .t.  .l.:,l::So  uUr 
le  }_)J_:_tn  nn:tion2-l~  il n\;  s'·-l,git  nncor::::  quo  c1'::tccord:J  provisoi-
r ':) ,...,  .,._, ... 1  •  0  c•,,r  le  pl,.. D  C  Q't"'·.-·~u  '··l  ··::.+  r·J:'"'OV. "Y\  .; ,., J  . J  ""'"'  •  t  :')  dl-..;'  '-,;;  t.)'  -~ .• (-.,]. >::.>  ,;:>\A  ~  ;J,  J.J:·~- n.;  .. __  ......  ·'  ..._'  l.~l c ...... <. •• '  J...  ~~u{l s ,, e  ..:,  J a 
'des  contr~;.ts J)récis  concl~u3 ontro  méd;.;cins  ot  C'=':.io:_;•J:3  ~rutuel- -~  . ( 
1 ...  ~ ("<  pr··~  VQ'\T('"=:I1"1·  d-·; c~  +~•  l"'J.  1-~ '-=''  .; .,..... -0  r.S ·r·J·  (-)1) x~r:•  0 Ï1 ~,.  l10"110r~·l·  rn,...  n  Q'Y";"~'t~le- ...  V  tJ '  ..  ..._.,.  ~  U  ~  J  J  '..,.';  .....  U  .  v  - 1.;::)  -""·li .J_  '-·  ...  .,  ..- •  ..__;  r...,.v  ~  -"'  ...  ~..  , ~  ,_,~  ••• J  +  ....1.  .lJ  L~~,(,  '  'l •  'l 
rqt":'lr-·1+- c}--:~p.-,·r:[lp(-;i  }'''~  .....  l"l·-:•  ---~-~·dr:lr·•i~·~o  :'.  l  " 1lr cli0n-l·'c:"l1t~  ·n,..,l.V(·;o  -~'-.
1
~.~~  .r.~  .. -...  v  ............... ~.l~•J  __  c,_, ___  ~._,,_J  1
1 ...  ~...- vv.-l..L>-->  •.. ,.  ___ cl.  ·---v  ..  lJ  .••..  _,  ~'-).\.  .  • 
IJ.  :no  ::-Juf<.'i.t  (1one  ·:?;J.s 1  11ou.r  :·.·~·1!"1?ré-ciGr  ~L  sn.  j1U3to  v·J,lour  J·~~;1 
ls.  port6e  écononiquu · ot  :)ocd.~"l·J  do  1'  ~--;::·:_~: ns:ton  d·3  ?_' n.ssu.re  .. nco~.  ·.: . .:{; 
m.3.l~J.dic  (:~_ux  cul  ti  vat.:;urs  :Ln:_:_{p~lld  .. :tnt  :-J,  c1o  ;-J;:  h::~s:)r uniquement  ·.  ··,,:  .. : 
Sl'lr  }r~  '".,.Ol~....L 0 v,-·  ...  u·.,  ···-!  ~,....,.,"\ ... L.-J."l-i  1--...-1 --~-~  ~  ... ,.-'1  .~:-.n~"1J.  '""'  ~  .,..,,...,-v·~  ,  '·-'·t···1t.  Sl..  J.·m-nor  ~,  -'·.~ 
ol  ·"-'  ·,1  .... v;;: •. L  ..  U  \,;Q  ,_,\.J~.,!.(,  __  :.,.1 ',_;.1_,_;_,_,  :-'-4-~-'- _,..,.!  __ )  J) ..  >,..!.  .L  .;.·  ··'-''  J:'  - ;_·.~, 
t n 1  ...  1i.~· nf",  ('1,  ··"')  c< 0-1  ,'">")'I'"Ï"  c  .~,  1  l-',,  .. -! .J..J •  .;  Î':~  -~ .. ;  ('l'l) n  Il -P-:" Ï 1 ·'- i;  ·.~·-::: lt')I'Cl/"1')·1- ·t onjr  ' ·,  :··::: 
lo  v,..._  ',,;...--t.\.J  t-..)  •- ...  ,. ...  ._1  VI)  ·\  .. JJ_  -~-.,,_  •.J.d  ,),J_,, ... o,.~..,.t4  ..  __  ,J...  ..  t*  ... 1.lJ  \..;..b'-v  \.,..~1\._.  J.IJ  ~  .  f' 
. corn.1)tG  ct\):'3  f':.ci}  .. :i_t,ts  :ctccord ~o~~  .:~--'-x  insti  tutio::-1s  d 1 assurance  -;;\~·_.;1 
~  ;;!.: 
do  droi..t  rl,_bli,;,  -::d;  d.~~}-:)  I'f~rJ.nci;j_o:r;;J  8.UX:j_D.Cll._;;~  Gllos  ont  droitt  ·~'_?,~~: 
q,,;  ,.,ll /.,...,.,.1.,-t  -~-.·ll)qJ· '',·)·1  '.)~l_.._, ... --~- l  ')''l,,  ~o-i  1~-:,n  ·  ·· 
-"'-../..  --"~-- •'ç; ••  ..  ·.J•-->  t .....  __ ,.,HL.,.J  ..  l  u  -•·'- L,_.....  '·  . .  - .•.  J..  •  ~ .1':' 
Pot,,.,  lr:l  -:-qic--~G  ,.,._1  QP11V1''0  ,:.;0  1r}l)r  "Q'Y'Q.·(l'r:)r•mlo  ~~+.'"'~ndu  d'·tssis-·- ~>-~  ~._ .,.1.  _  •  .  ,.  k  .... ., ....  .J  l  ...  ....,.,  ~t..L  ... .  .~  •.  J::  .J- .1  o.......)  ••  --J  .......,  .  .)  ..,.  {.  t.  .  ,~_.  :::  ...  ::,; 
tanr.  t"'l  l  () q  OT'7!:) I"ll.  ~r: :--; i  01'1 s  rl'~, ·h:  r; l-i <::< ·r  ")  "-~  d ~~ C'  C 1llt  l.  v·:: ·l- (~Llr~·~  l.  l"'C:]  C~Den- .·  ~.  :·  \,JV~  -~:  .  ...,...  ~  .:J-'.1  ...  l--.  ...  ._  .....  ~  .  ~ ...... u.,l  ·-'-~  ,J...•):..J  4,.....~  t..'.J)_,  .1..  1i~o-.vv~  ·""-'  _  ,J,  .. l\...l.t...  -~ 
d:.1.nts  pouv·Jnt  r~orrtDto::::·  non  sc:ul:;mJnt  sur  J :.:1.  coll:::.tborc,tion  des. 
m .  ~ d  :::.  ,.., i  11  ('!  't : J,....  .. -,  +  ·  --~- -:.  C4  -1  ',,  .... ~  · \ .... , o  -:  , 1·  1  ,  ,....,  , .. ,  -~  •  ,....  ")  e  sur  .G  GL .....  _,_,  u ..  t\.:0  --Xl.vOrlvC.::>  L  l!.,y{~J  ....  ..:..!..  3)UJ. :u-1.1.1.·,;  9  J.!J.·~--J.o  .... ncor-·  . 
l ee•  :-or·v-i c,  .....  o  ,...,.p ..  t:'r--:.r·~-_...  l'';;.">->  l-)r<  •""'lJ·,  ... l  ("l'1('"'l1"<  !{l'tliJ111 <::.ntur':lc•  c··v·(f..~,'c.,  ct  .t~U  ~~  .J- ~"-:-.J  l.o.)~J....o  ...  ~ ..  )f.,..,')  J.r•  .1.,.  ...,:...\,;'..)  """  ,...,J..,  ...  -_;.,~•<"1)  •.J  ' ...  \..1..~L.v- .t....J  J...-c.;vi:.) 
cÉ-rt.~G'l  dii'C'CtG'rlC,Tlt  T;,-ï''  l ''S  l")'ll• C.'~l"'r::  ;:·,,1--c,,,c,l 1  ~·-·  .,.l,"('.ïTl·nc:i "1(::.~  -o  .. ::J  ..-\..J  lo..,  •~  ....  1  -1- .. L.J,..,.,~..  ..:..._"'  1.1...,.  _._,  '-·"'·'  ~-.;!'-'  ......  •-\....  ... - .. -.J-".••)  .t.-1....  •  •  .--'·~-·.V  ..,.,.~. 
comblor  J.cs  lD.cunc,-:;  oxts·~·;,ntc~J  .;:;-t;  n:pl.)Ol'tcr  J.os  sotns  s:pé-
c::.al1~:'1\~s  1G  ~olns  T':~(- s  };IOS!:.~il1lG  den  .:~ssurSs; 
:p:.:rl~:.ct"trc  das  écoJ.J·Y...-d.·:1s  o:  ..  c11ninl:t.-tnt  on  r:tn  ci:a  .::;om:pt,;  le  . 
coût  doD  soin~ l)L'lr  u.r:d.té,  tor!'t;  ~:  .. :rJ  :·lHéltor~:'..nt  ot  Jn perfoc-_ · 
tionn~~t l'aide  ~c8ord~o. 
Cos  ol.1juctifs n' 0J:x:c;1uor:t  nuJ..l:;mo:rt  1'  orcanisG.tion ul-
t 8 ri  0~urc  c1 c  c onuul  t  :'l..t i  cr~s  •:il>~ ~  i  :·t~. c ;  __ ;  ( "c  ond otto  me ù  :ï  __ che 
11 
)  dans 
les  co:mr:nunns  oi).  los  soirLJ  :·:1\)dj c 1u:t::  g~:n6r~·:~ux  ne  1îOUvGnt  pns 
êtrG  nc.-;or(1ét:  d·~1  mLl,nièrG  s--:~.tisf ·l.i.sn.nt(.)  ou'  Sl.n_·,-~tont  ·trop  coû-
t0ux. \-
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0  Om  Gndi ,.. .,  rr  ·  -0  x  l,n  ("''rst e',me  :'1 -, o  ('l'r'l  •  s·-.t~ o  d"  · t  n  c  pr -.  r~(.  .i.l .u  ..  ,_,~ 1  ,._  •  a  r,...:) .  .-1.nl  ..  '-"  _  n  ecr1 
ci-dossll.D  }3i  1'  on  tj_ont  co:n1)to  du  f::ti  t  qu' :Ll  o.zi  t  dans  le 
c·:c.dro  e·:;  on  fnvï::ur  c1  'une:  c~·ttê:?o::cte  soei·}.]_o  qui  eLr'c  non  seulc-
mc:.;nt  très  c1i~JIJO r;JÔO 9  ot  IY:.r  conséquent  fortc.n-:Jont  fractionnée, 
f:'_.::J.l'  f."'.·J  flUJ'  'l  rÇcr;·,l i'"rl'';:q··l·t.  ét~·~  ·r'>("'ll( 1 ""n+  lûl""'J..rt'-1-()jT'I''J·r·•  nr.;,C•'ll'  .C~r:_;e·  1î3:.L"'  l'·:~+vrlt  -- ..  - ........  ':1.  - ._...,  vt_,~-~  .. ,_.._.J. ..  ..t·~ .....  .t  ,....,  .Jo....J  .1:,.....,,_  ~....t. .. l""  t.'  J;_;;v,....  .  .l._L  ~J  - \,...,_,~  L.Jv4  .t'·-- .........  t,_,  • 
On  ~.:;,  011.  offo-t  cru  ~_;·..:~!')i~L.tn:~  lonctcm11G_ 9  ~),  tort 9  .q_uo  l.cs  cnltivfl-
··c'·  r'l11 r  ... o  "Y)oi-l' +  0  ()11  D'"l  .... <:':  Y'!  ,-;J  r<  .l J'  C'"'îO C1'' J'  .,-..,  1·  (.'j1 v·-T·1~1~['1·' <::..!  (:,  ,:1  C'  r~ OY'::lDC'!  ot  v  v ......  .)  9  1~  J  ...  v  ü  .  vl..  L_) ......  '  ~·.IJ.vt~>::;?  l.,. .. t  t;J.~.r  ....  "·--'  .,  __  UJ...:  \)  .... ,  .........  .(),.  ...  L  \.~ .......  .,..,  ,.........  .À.  V  t-.:J  ..  1~.  v  ü 
de  l'initi3tivc  n:co38~~re pour s'occupJr  ~o lour  sqnt~ d2ns 
tou  tu  ti  lo  E)  c trco:n.st ),:ncu n. 
Cctt-:;  co'ncol;tion  ~--.. ucr:S-o  c1.--:.rrs  lc~1  o::·:q_)rtto  cx:pliqu.e  pour-
c,,·loi  J'l  '1  f'·1ll11  -:-<,1,·to·1lt  r·1 •. 'i!C!  1"·>-'  r-.O,,i-}0.  ·--:1;.-.-, .. i  /r/:.-:):::<  +'OI"'C'Or  ,....lUS 
._1_  V  _  •  ....  ,.,  ·'·  -- •••  "  9  Ü  \.•., •'  )  >  •'  ,.l  •'<,c,.j:.J  '-- •J  /.'.J  J  ~  •.J  1-.J  .b-1,  •  ·- \..•  \,. \J 1.)  '  - '  J:-1 
o1.::.  IEoins  les  c·t)_}·ti·r:·~.t,:nLt'f3  h  so  w<;·t~·i;:r'<::'  ~:1u  lJC~néfino  dG  l'assu-
r·;nco.  1')o-t.1r  1~1.  m!Jrno  raisop, il ~~- (~g:·<_l.JJ.:lcnt  8t6  nécoss~:1ire 
d l/lqï""O'l.l"  Qll:'llr1 1 1r"\  .,. 1 l~" 11  10  QP..Iq.,....L,~  r,t:.'-rr,•"}  {l(:;  J  1 'l::~··;iqt~111Ct. 1  .··~,,  f;L8 1l':-
'-' •  ...&..  E)  :1.  -'  ......  ...  -J._ L  ... '-'  J:  .,l  Lrt,  ~.  .,..._ u  'J  ...  ··~  ..... J. ,,  .. •  .. - 1  - '  ..  t_..  ;  v  ;<j  l.~  ...  (:!. 
dos  limitas  pr6~1o3 p~r 1~ loi. 
Ainsi  9  à  titre d' oxomple?  clans  lo  r.loun.inc  cl.o  1'  ::-l..ssis-
t<:t.nco  :ru:;;:  fonFt~Gs  en  couches  9  1'  ·::d.c1o  l::.ccordéo  dovr~.it  ôtrn  on-
ti0rorrlc;nt  du ressort  do~::;  r_,·utuol}:,>s  Corr  .. ···1.uns.loo  o-t  dovr·?.it  ôtr0 
li-r:;i  t0c  ;J,UX  SOins  t.t  domi(_~i10 9  lCf-i  :··utv.ollc;~:J  T'rovincict.l.OD  ll 1 in-
torvonr:.nt  q1.1' en  c.·J,f3  C.  'b~)~::;,:rd_t·::tlj_~:;qtion 9  loru  c1' ·î,ccouchononts 
diffic:Llcf::  ou  prés1.1...rn6s  tc:ls.  Or,  dCülS  18..  })r8.tiquo 9  il J.rriva· 
~-30UVi..)nt,  surtout  d~··.ns  1;,_;;::1  contr-~:c:;  rl1..l.'-'.'tUX  uü  Jcc:1  h:::. 1;it~\.tions 
n~:ii'S'-~nnno  l" 'of·J···r···''')+  I~:'")("t  c~r'  (1'-,-v  •.  ,~.-:-·l'  ..  )~:,.  r:,rF'-f.; r:•:ln+')Ç":'  '1 1"  rn.··.)-+-;e'·r·~.)  J:  't.."  ... ~0 •.  v  .. J  ...  ..  ...  ~,.,...J •. u  .~., ...  ,..._)  tv  ê')'  '.J.l •...  lJ. :.J  ••  _  _,  ~~.  \_, ..........  ·- _t.h.l ...  ~J  u  \..,.~  t-_)  V  .l  .......  ......,  u  ~ ,.;  v 
ll 11·'vc::·l·;G'Y).-'(  C'J11··,  1 'O"l  ,·,n~rol·:-~  c'·•;·,c_,  .·-.11·f·r·:~  ].'-·"='  ,,-,(\r  ... c·,..,  ll-"D.-..  (l•''.Q  •~ta-
J  .J...j  t  ;J  _,  ..L~i. \.....,  7  ..L.  ...  \..J  ~  ~  .... -·  ............  v  ··'  p,.:J  . '  .•.  ,,_)  . .  •''  u -- ..,  -.  -....:~  J..:..l  i  J.  w'  ~')  ....  .t...  •  ,;::)  •  ~  .._..  .,.,...  c 
'b  l  .·L 0  c• ·Yrn' 'll·l s  ~lO C'l)l'  't'-~, li  ' ''.i""("'  -·;T' .  .(,('  -'L:~\ ï  l'  Çt .·:  c<  ]î'l·: l  ,''•'1"'  :~  1."  .... ou"" t  1)(.) '·"'UC 01.'lp  -~-.- !<,.)Q\...,;.1.  '~"~  )  .l  l_)  )  .  '  ··~...  ).)  •..•  ~)~.;,...J'- L>  .... L  1,)  ·~  L)'  ·- \  J---,.:·l  \,,  .,..J  \...,1...  r...  ._;·.-~  A. 
plus  61ové  qui  un  rô}:;;J1t:.:;  })O<l:c  ]_ .. ;~3  ;::Jootét<~G  c1  '.~J.3·::~v.ranco. 
I)o  t,;lo  J)i.'1'.vc.j_r:-;  cd ':'\(:r~~ ·:;io:n:~l~·Lircs  sont :possibles par-
l  J  L  ··n  ..  ~  t.  •  +  -l~- (.-.... -·.t.'\""-.  '""'  .::1_.-:;.,,...,  ·r  ·'- ·,. ,,G.-..  cu  CJ.l..lO  __ :J.  .-0~  Clv  t.l'.t.;~; •. :,u  J.nH:Jî1.l""·:.n,~  u.J  ·-·..t..l\J(;.L··-·~'  u':~l.n.•C  ...  :'J...Gl~.:t~-- o, 
t
n  •  r  'l  .,  "'\',...  l'i  ("1  ')  /~a  .,  "("'"  """"''l  ~"''  )  C:-t  ~\  ,  •  1  l  .  1  •  1  t .  El  CO:.l:  ].C'  .lu-,.  -~!lvUl,,-,)  e-x  ..... -h.L',:rD.C,:::-,  c.,  ï.J:Ll~l'G  ~-30 .. _JCJ~J,lT'G~  a  ges  lOn 
des  C.J i.:J ;:H_; D  ~·~·utr;_e J.l_o s. 
I'o·i  .. l:?.i  1E:;j  :pof;;:~~;·~:  c':i.rc-;ctC:~l.:.r~-:-~  rru  E'~in  des Ftltnelles 
Com:m.tnl.:::tlc~;  Gt  E'l·ovinci~Llos,  2insi  ·.1\.le  è.c.ï.ns  J.a.  V~dération na-
.  l  ....  1  "\  '  ."l  t.  .,  . ,  t:Lnn:==i,le  e __ l.e-FLGt!~O?  ;-3orn~  J_)0u:cvu~.:~  :.J.l.J  :·;:_(!yen  c..l  :_:_ec ;lons  .il  ores 
q_nt  ont  ]j_eu  to1J.S  lo;J  trot~l  an:J. 
I1::t  :?écl,;rT(;ioJ.'J  n. ·l:;;j on:.1.le 
n::=-tles  et  pl"'OVtnei-:1J.G;:;  llC'  ··-r...r-~1:.:H1to  J)Os.·:.:>·d(3  dcc;  att1·i'butions  quit 
sans  liD'Litor 1'  auton.cr:~  .. o  -~or;ction:l(;ll.a  d~Js  ï.-i_j_ffsr\;nt  .:;~3  Cais-
ses  7~utuel1e:J,  - lo~-:c~_l.}_el'J.Gs  joui  ~1~-::nnt  c1 'u.Y'e  I)Grsonnalit8  ju-
rj_c1iquo  r··ropr~:- ~:t.s::;uro  cl'ur.e  ~._)u.rt,  1'un:tté  Ce  rJ.irGct:iOl1  sur 
le  Y'l~"'l1  .lt·eci~r]lrl11"  nt  ··1  'F''11 ·i-I"'G  ~-.. ,:::l,-•t  }  f,::nTJ]ir>'::LtJ'·oll  ,:,e;:-;  lîrjncJ.·- .J:'  ,:,v  J  .. _.L..j.. ·-
0 
°  "-'  9  \_.,.  ~  •  ..  lA.  J  );'(~~r.L.  }  •  't•  ...  t:~..;.:  _r_._l.  -"- ••  \...t.  ,#- J..:- ~~ 
nna  rl::::.  ..  ,.Oll·,~lc-;·r.•l't/  l)l'r~·n·l 10  'Y'.<1I..,  ]f:>  lcJ·  r;'l.ll"'.  l_,_(:l_·  .,,]-:;·J.··i  (~(!Qt;('l·'J._Cl,,e  12t  J:'  ~~  V  \.,.. ..  V  "·  ~  \  f_ v. ..  .....  _ 1 •  .....  V  ... A ~-J  .~  '  ..._  ,  •.  .:-..t,  -- .....,  - '-'  ..  - ..  ~·'  .  ....  - ..1-- - - Vt.  ~ 
social. 
C1lronolo.:~iquc·-'!ent  1-:ar1··:.n t 9  l'  8fJ:3Ul•;;,nco  FJ.a,J.~-:.tdlo  en 
Îr;,veur  ûe;J  cul  Lj_vJ,tGnl"3  :Lncl,;:J'ünU.s~.ntc-)  e:.:;t  1 '.1\ht:nt-d·.::rniGr r8-
~·  e  .,  ~  <  G  r·  1"'1  ,.\  ..  •  C'''\  ~n  I·'· ']-i  .. ,  r.,·.··~1"'  l  .,  u''olr\"';!î'"::  t',rl  lr:l  ~e'\ou  :::)lrn- ue  l~.i.  •. ;3U  .. d  ....  >  ..::·llo•.:.s  \:l  --~~··--t  • ___ \;;;  ,1  .....  s  ~-~"  l.L.._,_ .......  \ .... _,....,  c.;.~.  0  ·  ~  -
ri  té  soci::tle. 
- :'> ., ' 
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Les  ré  sul  t8.ts  obtenus  dès  la pr3miè·re  année  d' appli-
cation  du  nouveau  régime  ont  été  irrtrnédiats  ct  convaincants. 
Ils sont  dus  asf:3ure:Smont  à  la struct"l.lrc  démocratique  des  me-
sures  d'~ssist~nc~  qdopt~es en Italie 7  ello-mSme  le  rcisultat 
d  .  ,  .  d  é  +  .J.  d ..  t.  1.  ,  u  nouveau  regJ.mG  c  ropr;.;sGnval;lon  emocra  2que  a.pp  1que 
dans  co  1'ay~?.  I.1es  axce11cnts  résu.l·ifats  ob l~'Jnus  dans  le  domai-
ne  de  l'assurance  des  cultivateurs  ind(pendants  ont  eris  pour 
effet d'inciter une  autre  cat6gorie  socj.ale  importante,  celle 
des  artisans,  ~'- dera?.nder  et  à  obt:eni:r~  de  1 '~."~ta.t  uno  loi pré...: 
vo~rant 1'  introduction d t,  ..  n1  système  d'  as~~ist:J.nco  analogue. 
C'est là,  croyona-:riou.s,  un titre  CJ..ui  :plus  que  tout 
autre  confirme  la valeur des  nouveaux  critères adoptés  en 
Italie,  crit~res dont  tiendront  sans  doute  compte  les tcchni-
cj_ens  ot  les spécialistes de  1 'nsf.3u.ro.nco-malEldio, lorsq_u' ils. 
auront  à  effectuer des  étude:3  com;par8tives  entre  les diffé-
rents  r~gimes  d'qsnur~nco  appliqué~  jusqu'~ co  jour. 
Le  eroupe  dGG  cultivatGurs  dnd6pendants  italiens,arri-
vé  tard  à  l'aoourflnco 1  n'en a  pas  moins  déjà atteint .à l'heu-
re  actuelle lo  àouxièmo  r-.:tne;  e:n  j_mJ>ort2~ncc  dans  le pays,  comp-
ta  tGnL1  du  nombre  d'  ~1.sst1rés  e  .. G c11.1  voltUllO  des  pr;Jstations  ac- ~ · 
'  ~  ·~  cordées. 
IJ' import911CG  do  l'  :~.sr:iurance  - maladie  des  cul  ti  vn.teurs 
indépendants  dans  le  (1011'-::-ti"Cl:;  àGEJ  n.ssurances  sociales  en Ita-
lie résulte  clairom.ont  J.,-):_:::  ~~.on:t:~o;-3  st:::1:tistiqucs  contonuos  dans 
le  table!.::,u  qui suit: 
1.  Assurés  et  asc.ist~.ncc  ho:J11j_talière. 
2.  AnnéG 
3.  Assurés 
4.  Assistance  hos:)tt3.lièrl: 
5.  Exploitants 
6.  ~:Temb:ec  r?  do  la far1.ille 
7.  Total 
8.  Nombre  de  cn.a 
9.  Nom"bro  de  journ6ctJ 
Intorventio:ns  chirurgic·"':.les 





SoinG  spcici3lisés 
Année 
1 
A  r•  ,  '  ]  '  t  ,•  tt- •  ,  J 1) e c J. a  .l·  - G s 
15.  Analyses 
16.  Chirurgie 
17.  Physiothérapie 
18.  Soins  oculaires 
19.  Odontoiatrie 
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20,  Otorinolaringologic 
21.  R··.dtologio 
22.  Autros  ~péci~lit6s 
23.  Total 
24.  I?rostn:tj_ons  non  clatJS8os 
25.  Llont·:tnt  dos  contl·ib1.tt:tons  e·t;  iÎOf1  prcstrLtions  (on mil-
liors  do  lirz)n) 
26.  Annéo 
27.  Contributiono  (1) 
28.  Prestations  (2) 
29.  (1)  Y  compris  la contribu.t:i  .. on  de  l'~itat 
30.  (2)  J\ion  COID.JH"'if:J  lo::~  f1'~:1.iG  d8.d-1IliD.tstr~-'Ltion 
31.  IT.or:.tant  des  :r;n·.::sto:·Çtons  (e:1  i::d.l1i::rs  do  lires) 
32.  Année 
33.  Ho spi  tal:Lsati.on 
34.  3otns  spécial.JX 
3 5o  SotnD  gén0r~~,ux 
36.  1?rG~~taticns  complômontairoB 
37.  'rot.sLl 
3E~.  poma;~L~:  lor:;  prc;3tati.ons  indiquéas par les  statiDtiquGs 
cj_-dessuo  on-t  été  fo~.--l"'nies  T.J,'3,r  7. 784  Caisses r·1ut1J.olles 
commuur~los ot  ~-)1  0:-:~j_c~-~()rJ  ~-u:~uell.os  i)rovinciale;3. 
· ..  \ Assurance-Mal8dié  des  employ~a de  l'Etat 
Italie 
GJDl~EVE  1959 
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(1938/1958). 
(Gérée  par 1'  "l~nte  Na~::,ion~"\.le  c1i  J?ravidonza  ed 
Assistcnzs.  I"~Cr  i  })j_pcndonti  Stntéllt  -~.i'~.J?.A.S.) 
- 0  -
Ant~cédonts histor~auos. 
Dôcrct  royal n°  135  du  25  ~3.vri1  J.f3S7,  cl.otant  do  la 
porsonnalj_t  é  mor·J..lc)  1 'Institut nation:::tl  ël.o  IJrévoyanco  "Hum-
1, 
'_,'1 
bort·  lor"  "Y'IO,,r  l  r'l c•  01-''111 1-. ll.l1C':!  0..,  ·~  .• ,  '':}mn] ove" 0  ''"'Uh'-.1 ]_-1-,·,rnr"':l S  dP  c•  ad  .. ..  ..~  ,J  J::J  t ... "l  ~~- ~  ...  u  r  J  ..  ""·;  .... - ... ~  ·~., t'  v  _..,  .. _  J  o  ,_..,  .. .  -:-,Y  tJ  ,..,  .  v  •  ~ i:)  ..... 
min:i strt1.t:i ons  publiq_1.J.Ofl  j:c:::.lionn.eo. 
Décrot  royal  nc619  du  26  f6vriar 1928  portant  np~ro­
bation du  toxtG  unicp.lü  dos  dtsposit:Lons  législatj_vos rolati-
vcs  f-L  1 'Oeuvre  do  ·prôvoy~:tnco  nn  f:':1,VCt'.r  du  uorsonnol  ci  vil ot 
milit:1~do 1-,:;t~J-t  ct  do  s"ë;;·~:i;;·.:,nts  (oouvrG  instituôo-
__  l_A_l_Ç)'  ---"  .. --
on  :.}-UJ• 
Décr2t  royal n ° 2823  du  ~~9  nov~.-::m"';)rO  1928  transformant 
l  'Instit·t.J_t  Hurnbort  J.ur  f3u:-~~J.~c::ntj.onn.8  an  Inr:rtitut  Nationgl  de 
~......_...._.,.._"""_"_~····-
.El'Ô voy~  1n  _9 2,.  Jl1~~\:_C2.f'.:t-l.C2!~.5~~~.~-f:l:V';?_~-:!:~~-. c1 o  :2_,_t!'2~:~_i~r  rJ  au  s  ~~_E..v_ill 
dos  ontrcn:;riucD  j_ndu~Tcrt  -1_l·:~n  ùç  l':i.~·c~!.t  ~.:t  ùo  leurs  orDhelins  • 
.._,_  ~  ... -..~  ___ ,,.,,_ ............  --~---~·-··--,~  ... ---~.,...,.,._..  ... ,._......_~....,..._---~------
I1écrot  royal  n°;-~2·
0t(  ~:l.u  J.G  d(.:Jc:::m1Jre  1:;37  ô:cigoant  le 
dit institut  on  Institu·i.·  r..::_i::j_ nDnl  d  ,_;:  ·;:Jrévoy·J.ncc  "Humbert  lor" 
----...--<~o~.--·-~·  .... ·---··___....  ..... :  ....... .._.............,_,'-'-;...._---------
J20Ur  les  ouvriqJ.'}::;  é2. l'.  Li.:;.:,:~. 
Loi  n°22  du  19  janvier 1942  portant  création de  l'Ins-
t i tut nat  ion  al do .  j!}"r!:- '~..9.}(!3.ll.~. o.  o  ·~-~l~~.:i.  s t :~n.  <?2,_..:2,~-~  os  om12.:l o  Y é s 
do  1 •::~tnt;  C.J.1\L?.,.~  .. s.)  ::t.uquol  ont  ,~t6  incorporér>  l  'O;::;uvro  do 
prévoyance  et  1 'Institut Hu:;nbort  lor susrn.ontio:-1nés. 
....  .  " 
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1938  - Pour les ouvriers, affiliation oblieatoire  (Institut 
Ht.unbert  lor)  at institut  ion de  1 'assurance  en vue  de 
l'attribution de  prestations  on  nature;  les prestations 
médical8s  sont  accordées  I~c..Ytoment et  gratuitGmcnt; 
des  pro stations  en  espèc·'JS  sont  accordées  en  ens d'ab-
sence  du tr:;.vatl pour  coJ.ln.:,:.  d3  maladie,  d 'accouchement 
ot  d 'intorru};Jtion de  gross:::sso  (i..~(;crct-loi  rcyal n°2287 
du  16  déco1n.b:;.>o  1937  et  règlement  d'application approu-
vé  par le  décret  n°491  du  31 mars  1938).  Pour les  cm-
ployés,  la situation  o~pos~o ci-dessus  demeure  inchan-
g~o  (oeuvre  do  pr6voyanco). 
1942  - Institution d'un  r~gimo d'assistance m6dicale  unique 
et  égal pour tons  les trR't.raillours  au  service  de  l'Etat 
(employés  oivj_ls ct  r;;.ilit:~:.ires,  ouvriers)  et los menl-
bres  de  leur famille,  avJc  affiliation obligatoire;  le 
r~gimo ost financé  au  moyon  dG  subventions  fixes  do 
l'Etat  (3.NoP.A.S.);  les pr2stations médicales  sont  ac-
cordées  uniquement  sous  forme  indirecte  (avec  rembour-
sement)  (loi n°22  du  19  jnnvicr 1942  ct  r~glement d'ap-
plication approuv6  par lo  décret  royal n°917  du  26  juil-
let 1']42). 
1945  -La  r~gjrno d'nszistanco maladie  est établi sur des  bases 
r6ellomcnt  actu~rioll0c  (artj_clu  19  du  d~cret-loi n°722 
du  21  novembre  194~>). 
1947  - Début  du  ?Yst?·mG  c1 '·.:;,s:JiGt:::J.nce  (~r:~.tutte  directe  dans les 
disponsairos  (qnt  complète  1 'asG~stè·tnco  en nature  ac-
cord~e dsns  lo  c~dre du  syst~mo indirect)  {article 12 
du  d~crot-loi n°147  du  12  février 1948). 
1  1953  - I~xtonsion c1o  1'  asDnranco  nu  :personnel rstrai  té.  Début 
do  la  ~artici~ation do  l'anour6  GU  coftt  dos  prestations 
on  nature;  début  dn  }1rocassus  tend~1nt  ~l  faire porter le 
bénéfice  dG  1 1 ~osistanco sur los  cas  los plus  graves 
principalomGnt;  ns:-;;istu.nco  c1G  durée  indét8rminéc  lors-
qu' il s'  u.git  do  m<:t.ladios  do  longu.o  durôc  dont  la gra-
vité  ost  roco~1nuo;  fixation d'un montant  forfaitaire 
détcrmin.é  pollr  lo  rombourDomont  dos  fro.is  ontra1nés- par 
un  pr~.;mior  (sl'OUT.,C  do  maladj_cs  "béni~~nGs"  (article  6  de 
la loi n°841  du  30  octobro  195J). 
Structure, 
a)  ~.~utuali  té. 
Dans  le  se:tanr IJUblic,  do  rn~m.o  que  dn.ns  d' autros  sGc-
tcurs,  1 'assistr1nco mutPollo  consi._1éréo  cor.mïo  uno  forme  d'as-~~  ~r.~-~t;;·.  {co:~· .  ~. 
.,·,·~  ·~  -L.  '-.~-,  ·,  ~  -~· ..  ~:_t'' 
•  ~  ..,.  ~1  •  ~  _(· 
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surance  facultative  a  :lnflué  do  façon  d6torminanto  sur lG  dé-
veloppement  do  i'ao~uranco contro  lR maladie.  D~s la fin du 
S . 'ecl'-"  1 ·")r,.l· ilr  'l.  n-<r.  ,  ... -• .. ,.,. ·.J...  -~·  ~-.,  ,.::lr,c:~  ··:1  -~....  •  ,..~-~-··  a  ,.,  •  oa··~  ot  l  \,;;:  ct \.;;  .L  lu  .  9  J_ __  ,_, .;': J  • ..:y Lr , •• 1 '--'  .  u  c ;J a  ..  1 ,J .:)  .....  ~) s o c l cl. '-' l on  •:l  ,  ca  1 0  ..._,  ~..:. s 
'.'  ,-"':" 
::';· 
1  1  ~: 
sociétés  do  soco~lrB -mutuolu  qui  ·---~.v~.d  .. on-:~  ét~.3  ét-::1.blios  sur 1 1 ini-. 
tiativo  élo  co:"'t~tincn  c:-J.té8ortt.:::J  d'.;;;mployéD  do  l'.~~t;~lt.  Il s'agis-:_ 
sait  an fait  d' in;3ti.tutions  ?t  l'  oxistonca  g6nérr::tlomont  précai- · :  __ ', 
re  ot  aux  moyens  fin~:..nciors  li~·rti tés qui  g,ccorcl·;,ic:;nt  ù  laurs 
membres  dcrJ  sncotlrE3  en  cas  do  ma1~?:.':':1io  ~::;,inr-:)i  quo  dos  subsides 
d 0 
-1- •")  c<  d ·  ..... ·  o  , ,-,  (  .:>  ·~  ...,  "::.  a  '"'l t  -.  '  navUr•-:..v  lV,,r.:)C..  ctE.:LE.,.:),  \.;  JCo •  1• 
Alor~J  que  c1·=1.ns  lç  soctour :prj_vcJ:  la multiplication ot 
le  ùêvolo:ppcmont  duG  sociétés  do  s·:~cour[3  mutlJ.ols  dovr-tient  très 
tôt  c:~moncr le  J.écçisl:-:ï.t-:lur  ~t.  l't~glcrnù;-ntcr  lo  fonotionnomont  dG 
cc;s  or~~lnimùos  ot'  à  l()S  sou.mottrc·  ~::.v.  régi.rrJe  d~~s  corporations 
syndic<J.lc s  en  vic~uour  ~J.  1 '~poq_uo  (1oi- n°  ~>63  du  3  avril 1926), 
d·:1ns  le  ~h:ct,.:ur  publj_c,  au  cor.tr:;lir·  .. :,  celui-ci tarda  à  recon-
naître  J.a  néccssi  té  c1 'une  in!;urve;ntion  dGst:i.néo  à  protéger 
l -n  t:J  ... <:lv•:->l'll-"\urc  co,y{·ro  l·-~  r:o,··]::-·f;'J.;n  (.::;.l·  on  l;:.l·  Sc<G  de:~  coA+-r:S  1 '·~c- ~~  J  .. .  ~.t,  ·..:.-L  -..  \.,.#- )....)  .L ...  \J  -~···"LL  ~h·.,.t.  .. . )t\..-l..J..."\...i  .,  ~o..)  ..  .-..~CA,  ._  ü  _,  LI......,  ...J- Ç.t, 
t .  .  .  '-L''  t;  t  •  •  l'  t''  d'  .  -lon,  ~nsl.gnl.L  ~n.n·-c  o--~~  emy·~lrTquo,  ~~.ccomp  lO  on  m.n  1ero  ~~.ssls-
tance  p~r l'C0uvro  do  pr6voy~nco d~jà mentionnée);  c'est  donc 
1  t ofJr)rj_t  c1' inj_ti2ti  vo  dG s  ca·~: Sgorio  s  d;J  travaill,:;ur~-~  intéros-
sôs  qui  c1  d1î  su};_~pléor,  cl'":"~ns  une  ln.rgc  nwsurc?  à  1' i:ncrtio  do 
pouvoir FUblics  1  tout  fil~  r:~_oi.ns  jusq•.1 1 à  la création  do  1' Insti-
tu+- 1'"-'l,mbo-..,·t  l··)·r,  (l(_1 ')Q'\  ·yl- ,.1.,  .......... -... J·  •  ..,,,.,  .•  ···"'··-n+  a.:1o  1'-:' np·'\  c  V  1.  ~  ~  .L  1  ~  \,.~  ..  ~· _) \ __ 1  /  \.,..~  \1  9  -.. ..  ~-L  'u  ·:::.  .L  _ t...•  l.,  .. ...L  .... : .U ..L l..._.,  •  v  ,.  ·  ..  J  0  ..... '.  •  e  .~  8  ù  • 
(1942).  On  I:·.Jut  ctt !~ribu,Jl"  l:Js  c;·~.tli30S  ch~  ccti;o  intGrvontion 
principaloment  ~:lu  f~·tit  c_,_no  1\.: :J  \.:m:rloyé s  ëto  l'  :·:~t'.:tt  q_ui,  sous 
10  re .gi-·10'  .p,.")-'Cl' o.!. ...  ~  /-!--"l'  t}·:-- ,-·--.o,--.,,:''<...,  ' 11  nc•'-'OCl'·-:~+:1· 0'1°  ll·_nr_of~-)~- - __  LJ.  ..L  c:o>.:>  .  0  u..;.  9  -~;  •;  ·- ·~· ·- :_,  ~-':-L  ·'  -.L_[~-·  ;·.' .)  ',_.  ·'·  : ·-Ü ,,.)  Cv"  .  l.  >.;;;/  t'  - .....  _, 
sinnnol10su?  ~St··J.i::.:·nt  ~~~r:::l.ttc~u-:;tnont  dl~:pou:t'.:-ns  do  tout  moyi.:;n  èl.o 
négociation  ct  ,~rr;.s~:::i,  selon tout,_·;  ~-;rGlY  .. t1::d.lj_té  ~  ~l  1:_~,  conviction 
tr(  .. s  répandun  - ,..,+  non  1'loin""  t~r'l'OTlE~O  - 011·,  l  ,-·,·t·:t+.  acr:or-·1PJ·t  '  ..:.  •  ç  1...  •.1  -·  ~  -·  _,  ..... ~  ,)  .J ••  •  1..  .·.\.,;  ..!..  •••  )  '•  v  c  '  '--'  l..t· ..  \,  -
aux  travai11c:u.rL~  ~!.  ~3on  s,:1t·v:i.co  un  trn.itomunt  su:L':fj_sant  pour 
qn' ils  f-)  ';tssP  .. r(.n-1~  ot  soient  0ncourn.gés  à  le fniro  ~L  leurs pro- · 
pres  fr~tis?  ct  not-::-1.:TE,lOY"lt  pour  r~v.' j_J..s  prannont  los mosuT\)G  de 
prcivoyarico  nécoso~iras pour  f~iro  fRc~  ~ lours bJsoins  on  cas 
do  maladio. 
Aujo1J.rc1 'hui,  li?..  mut•Jet.lité .n'  ::t  plns qu 'uno  place  in-
sis:rnj_fi~ulto  d::nlf3  lo  c ~J.drc  du.  'r:.:.sto  régi.inc  d 1 n.nsi~it~.1nco  mala-
dio  institués  en  f:·,LVOlli'  des  tr-:.tv::tillcur:3  au  fJGl'vicc;  do  1 'Etat; 
son  objot  ~::nt  de  ~-~:--trantir  lo  svrv:i.cu  do  :prcst~!.tions  complémon-
t:J.ircs  t.l 1nn  mont:J.nt  m:i.ninto  qui  v:Lonn.~;nt  s'  :.1.j outa:r  aux prosta-
tion~3 ta:-:J.uconp  plus  import!:vnt;;s  rtccordéGD  régulièromont  par 
1 'I:oN.P.A" s.  Son  rôle  ost  d'aut::tnt  moins  iErport8.nt  que  l'on 
q  tandanco  ~ intégror  d~ns co  dernier  orgnniom0  tout  la  sys-
t~me do-protection dus  travailleurs  du  s0ctour public. 
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b)  Transition vGrs  l'administration des  régimos.dc 
§_éc_uri té  soci.ale  par  ~~.§..  . .2.,r.·;ani.smGs  de  drott  ;pu-
blic  ou  vJrs  d 1 autr...: s  solïJ.tions. 
----~  .....-.:~----
So  roportcr aux·  indtcations  données  dans  le rapport 
à  l  1 I • N • A. r  .. :. 
indications  donnéGs  dans  le rapport 
à  1 'I  • N. A. r·:. 
Pour· ce  qui  est  do  la participation dos  assurés  à  la 
t  .  d  .  . .  ,  .  '  .l"  l  1  ·.gas ,J.on  os  organlsmos·  r~usmcn:r;~onnes,  on  }JGUt.~  Lormu. er  cs 
~bsorvations srrivantcs: 
18.  composition dos  organes administratifs n'a pratiq_uomont 
subi aucune  n.odification  'a.vc;c  le  tJinps  (abstraction f:=ti to 
des  quolqu.J~:l  ~nnéos do  g1.."!.Crr,.  1943/1947  pendant  1osquclles 
la gestion de  l'qssuranco  a.  6t6  confi~c,  ~ titra exoGption-
nul,  à  un  corn.llî.issairo:  un  aff  ct,  las di  vors  consoils d'ad-
ministrs:tion  SG  COIDIJOS,Jl1t  tOUS  elu  me:c10  110ffi~)r0  do  fonction-
naJ.r~_; S  do  f3  di  v;?rS  1l1illif:1t ;\roS  ( cru.i  :xvaicnt  la dou·blo  quali-
t'é  dG  :prépoDc~s au  ooD.trôlc  ct  Qo  r~:::préscnt:J.nts  do  l'em-
ployeur q_ui,  on  J_' oc.:.:urre>ncc  ct  d. 'un cortain point  de  vue, 
sc  trouva  ôtr·-.:·  l':~:t-~t)  ct  do  r .. :pr..Ss<.:;nt:~J.nts  do~ assurés  (les 
r ·"pr..;  ~""'nt<:ln-1-· Q  cl·  1 ,.,  ,"'1l.  r~,~-.o  n'i"') ...... -~-"r  ~Ct  on·'- e·t  -~  ,":11  'Tna; or.;t,  \.,;  ç  .., v  c..  . v '-.)  ....  •-=>  '·  '\ \.,  .1.  .;.:>  -~  ..;. .l  o  \J c  ~ ...  :;  v  -=  t:;  ...  1  ..  c  ,;  .....  e 
uniquement  au  s2in du  ConsJil d' s.cln.inistrntion do  1'  Insti-
tut Hu1\1bcrt  l:er). 
I1a  sonlo  j_nnovation dign-J  d • interet  3.  ét0~  apportée. 
en  1948~  année  o~ 9  pour la promi~ru fois,  un  ~eprésontant 
du :porsonnol  do  1' Institut  a  été  nor;11né  nu.  soi!?- du  Consoil 
d 1 administration  do  1 1  ~:~. N .P.  A, S. 
'  . 
Par contre,  les  mod~lités do  nomination  du  pr~si-
dont  ot  des  mumbrcs  d":  l'organe  collégiB.l  ont  hoaucoup 
varté. 
POl),.r  co  qui  o;..~t  do  la nomination  du  président,  tan-
tôt ella  8.  6té  f::1ito  par le ministrc.sur désignation d'nn 
organe  poli  tj_quo  ot  axtro.-consti  tutionnol  (secrétaire  do 
1 'ancien parti f3scisto  dissous)  cornn1Ü  co ·fut le  cas  pour 
1 'Institut Ih:unbort  lor  (l-03~~~),  tant8t ailo  a  ou un  car2.c-
. tèro  oxcl11Si  vomunt  poli  ttquo  7  comme  co  fût le  c~ls  pour 
l'~:~.N.P.A,S.  on  1942,  tantôt  onf'in  ollo  a.  été  décidée par 
décret  du  Chof  do  l'~tat sur propooition du  rinist~ro  (1948) • 
. ·  ... :. 
. .  .,'.  ~  .:.  : 
-~  ~<-:::~-~~~ 
,.·  '.,.,  -.' a '  l·'or·'···:~,.~.l;c•·l+J.'ol1  r"1 ()'::<  o'),,,.,..,-r-·"~  ,.-..·;,"'·~· ..  r~.q,v  ,.._,+  "'1/I""J.··n}1~rJ.·!" 1 U()s·  do  ><~.J.  _._  ... _)t..-v\.1  ...... 4.\.Jt-.)  ..;.,  _J ..  v  ....  J.~.,.,.:J  ,,....t"..,.  ....  ~~--"-·j.~,  .. à..  \,...j  .. J  l-'-·'  l- "-'  .1.  v 
1 'Ihst:Lt:r~;  ~  l:.7t  (}(~i:; .:.:rr::tin':ltton  cl ..  ;.::-J  cotisD.ticnc  qui.  no  sont 
pas fixé  G  s  IY:tr  la loi;  ls,  eonsd;i  tnt  ion,  J.' ~luc':;mont~:tion ot 
1 'ut.ilisn;tion dos  :fondG  dO  rés~~rVOS  .J·:;  1;..;  rè  r.;l.,;munt  du  J!OT-
SOnnol;  lo3  propositions  rol~tiv0s h  dos  modifications 
év~;ntua  113 s  c1ns  st~::rt;ui; u::  1.'  ~:t(! ~:'0ptr:.tic:n  ou  le  ro  j at,  par 
voio  è'l.dninistr:vtiv.:-_:,  dOG 
ote  •. 
Qu':'n1t  '.lux  modnlttés  du  d,!;;3i(.:nation · ou  c1c  proposition do 
'Y'Iornl'n'""tjol"  <:1,..  ....  ~"4  ~\·--·nr;;<:"t.-.,nt·,n· 1 -r"'  c}•lt;  ,."\,-.(''f,l,,."l.~-.,~  ... ...._.,,  cor1c"':)l·1·  d'ad  ~.:.  ~,1  .  cl.  '  _  l.  ..~.  .  ..:  ;:::,  .!..  1.; l:"  1,; ,._·)v  c:, ... :1  ..:.'  ·.,.  ._,  ·;-"·..:>  ,_')  ~..~.. ·- ,')  ::_l,t.A.  ..- o(.;;)  _...  c  -
mini.strr".tion,  ollor.:;  ont  nJt':crJ.2nt  évolué  ~_11ctnt  au fond, 
mô~~î.J  G 1 j_l  n' ·:;n  ,:~p~y1.r~.-=tît  ri>n  du.  )Oint  do  i.TUO  forn:.;l. 
dos 
c~l:~ntions  d:..r·=:c·~,;~_i  -p~"~J.:'j:';i  }.\,;,j  n.~::  .~o~."i~s. 
""'~-.......  ~.._  ...  ....._ .......... ._.....,_,  '  -- ...  "'\_1,.._........ __  .._.... ___ 
IJIJ3  dif_::(::::::.;i.:,c·.:.:r!  C}_Ui  vi;~nJ.îC!:.r~t· d 'ôtro  in(.lj.quécs  tion-
nont  do  to;  .. 1.tc  ;~_;vj_donc•J  ;_:·.ux  d:i.f.Cér~:r:.r;G;3  cxtst:~~n't  cntr(;  los 
RVc•·t·è-;;·~'q  ~t::t·!-,lt·-dr··r·  i'lTYlJ]ior~(~C'  nv·'"'+  .,.!- ')"'.'\r;~c.·  104-~  roc-poo-
)......!(..  0  J  J.~.~ ..,,..  ~,  ..._..  ..;  ~)  r.,..  _.._  _  ._ ·-'  _ ... , ,t  ..  J.:  _  ..J...,  ••  ~"'  1-...}  _,  ....  vJ. J.  V  \..t  t..l  t. J .!:  ·""  ~.)  •.  - _.)  fi'  ,  U  f 
tl . v---.n· ·,y,+  c::- o"""·!- ,  _...,  1'~1:' "'ll' -,1,  .....  ,~ .  ..,,.....S'Il  •.  :  .  ....,.,r  ]  "c- ""'rl·  "ICJ'  ~.no  ,......l1t0  I.. .... LU ..... J.v?  .!.  .Li.  J  ...1..\.;  -. ...  :·  •  .;  .L  ,,;J.li  .. •>:J·,_  u  >:>L..  _I.',:J  J:!  .  .!.- ,  ..  ~-''-'"'  ,_;,..  -
ritn,ircs  :'J.u  ré,_-:;:1_-r.:.n  fnscis-0.:::  ~t  :):=:tD(J  cor-porativ:.:,  3lors  qu·J 
la  socon~ sa  fonde  sur .dos  ?rincipJs propros  ~  1~  déuocra~ 
tic  parl.,:~ncnt~J.iro. 
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0)  Dec2ntralis~.tion  .. 
Aux  torrnus  clo  1Ft  loi,  los attributions définies :par 
los  st:.1tuts  sont  dévolllOG  o:x:clu.sivamcnt  ::.ux  organs  contraux, 
::)  t  1  '"'j' .  /'  •  1  ,  .  .  '\  d  t  o.o  sor a  c~ue  c~s  oi':lCCr1  pGrl}:J.1.erlq_ues  quJ_  n.o  _posse  on  aucun 
pouvoir  do  déciGion doi  vont  Ctro  co1:stdérôo  co~-1El.C  cl:Js  "servi-
cos"  (ct  non  comF~.o  dus  orgq,ncs)  pr::J,r  J..osq_uollos  ,s 'trrnùi.o  l 'o.c-
ti  vi  té  de  1 'Ins-titut;  on  r:.o  l)ClXt  a  one  p~t:clJr  c1 'ore;:J.nis::..t.tions 
décGntrf:tltséus  au- sons  f~trict  d.u  t,"Jl1ffiC.  ·"u'-~nt  8,  1·1.  structu:r·o 
dos  divers  in::rtitu-~;s  ?::',ontionnés  :r)J.us  h3.n·1,,  .  .:;llo  n  évoltlé  IH'O-
grossj~vomont ct est  p.'),S  :-éo  do  sys  rt~~:1o  .:~  c;_:nt~c::t,liés  ~1.  d\LJ  for-
mes  plus  ou moins  :tccuntuôo;J  dG  d6ccn"t;r:JJ.is-·l,-Gicn  fonctionnol-
le;  cotte  trr1.nsi tion  2:.  été  ronduu  2.1.ocoG-c··ltrc:  p~~.r 1'  .. xtcnsion 
progrossi  VG  du  chnrnp  -c1  ':1.pplic3:;;ion  do  1 'F\>?Fsur:;,nco  c~ui,  sur 
lG  :pl  'J.n  d.o  1 'rt.dmilJ istr·-:t  ion. 7  ::1.  imposé  uno  ds lég::1:t ion è. os  pou-
voirs  è~  l'  ,",dr~i:nistr:::tion  c~:ntr::-t.lo,  ~Jt  sur  co  lu~- de  1'  org:\.ni-
o:-~ti on  l  ':-1  Cl' 1!;r:~~-i  ''1~  ::  1 offl.  C  -,r-·  ~îC~ 1"l.  -,:;l-1/:;r-ï  .-'11"'-.  c·lar)·l- l"  com-ncÇ··~~,n- o  ...  --~  9  -'·"'  '--'·'··)-\.}  l  ,  __ ,  ... -- \<1.)  -~-- .........  ..J.:J,_\:.,:  ··•-'·,J..~  \_,;,__:)  ... u  ----~  lJ'-,  \;1,_, 
ce  s'  ôtonclG.it  }:lrintti  vomont  \  pl-u.stcuru  région::-J  (bÜroe.ux  d6-
p2rtomJntr1.u.x  du  1 1_In;3titut  Hurn.hort  }.._;:;r  - 1938)  :pu:Ls  r:-.,  ~itô  li-
mit6o  ~ plusiaurs,voiro  ~une sJulc  ~ravinee  (~.N.P.A.s. 
1942). 
f)  ;~2-!.."t9l?:.2El}..2_~~lin~str~:tti~ct  fin:::,ncièro  -
.2.9.JIC ~:.~2.:S_ dG  .....;1.:,~--~·t}!_. 
I~ 'rluto:n.orn:i_e  :l.c1,11i.nistrqtivo  ct  finRncd.è::r()  dos  insti-
t  t  ::\  J'  ••  '  - 1 .  -·  ::)  1  ,  d  ï  '--t  -l- u  s  o.G  pre'ro:sr·-nlc c  e·t~;, r) __ :Le;  on  ~: n.-v~~ur  Ct G  s  -JITl.J:I  oyo s  o  ..1..  .:.ï  nu 
so  mnnifl.,;st:c  0.:-~:.ns  1'·-:~tltorlomj_n  do  P>~.~~tion  'l_Uü  1Gs  dis})Ositions 
législn,tivoE3  ot  r6~~1-.:nnuntn.ir.::;~;  x·oconn~J.isscnt  ''3,1.lX.  autros  orgq-
nj_smos  é.I.G  droit  pul;lic. 
Pour  ca  ~1i est  du  contr8lo  do  l'~tqt, il conviant 
do  r r--r,'1":'1·=lnr  r"1,,o  1'  j·,..,s.J·J· t,J..L  f.T,,--·,-r:•r..L.  J '•r  e'-'L--=-d  -1- c:<l'mpl"'YI.)llt  so,·:t- .~..t-'.l:-1\..i  "-'  .  l._~l..~,  •  ll  u __  1..~  lJ  --~·l!L 'J"'  1_,  __ ,_,  .,  "--~- ~._,  .~  •.  ..  vL  .. \J  _  1.. 
.  '  l  'Il  .,  ••  1 '  J  1  b  't '\  J'  •  rt'l.lS  a  ___ ·3,  survcl_:  __ .Jt.nca  on  Plnls·t;ero  9  _.cqua  sc  orE'":'  .. l  a  verJ_-
fic.~r  l.r.J.  l6:,lti"tL1i  tc~  c1o~3  ~~.cti  .. Itt6s  de  1'  Ins-t_ttut  (  r:~.rtièlo  23  du 
décr-.Jt-loi  ro~r::.l  n°2237  é.Ltl  16  nov~~:rn-brJ  1S37);  c~_l.J.~.nt  à  1':8.N. 
P,.A. s., il r;_:lèvc  du  r,lin~_r-;t(·rc  du  '?r··;.v::j_l  ;;t  d(1  1:J.  :Prévoyanco 
soci.:~.lc  ot  ost  sou.:Jis  ~L  101  f)\.lrvcill~-l.nno  du  11~inistèro  des  :B"'i-
n~~nces  9  en 'tcrtu do  1 1 ·;,rticlo  18  do  1':1,  loi n(' 22  du  19  t.T:ln-
vior 194-2  ct  dos  r;)_od.ific·ttions  q_u.i  7  ont  étô  a.}_)l)Ortéos  v~lté­
rj_(:;u_romo:r.t. 
CI-L\1/II)  D'  _-'\PI'I~IC.Ar:l:IC:N. 
---~::-.........-...........,  ~ 
J;o s  ou  1/rj.,~ rs  Dont  t  enu~-1  c1 ·:J  2.  ':·:>  .. ffilio  r  ~l  J.  1 ~1s  ~)UI'3.nco 
maladie  de_pnis  lo  lo_r  ;j:w;_vior  193·3  (üëorot-loi n°22i37  c1u  16 
dô·coE1.bro  1937)  ot  J.oc-J  ,:mploy:~s  cJ.,;;_puj_s  le  lo:;:  soptc!nbro  1942 
(loi n C' 22  elu  19  jc.nvi.:;r  1942  ct  règlc:rnont  d'  :tppli.cr:·i.tion  p\.-::r-
tinènt). 
•  /  ~  ::..  \.  "j 
..  --·:~ 
,.  ,, -; 
L .  . '  .  :!  ,  ,  ~t.  " 
- J.mllJG  max~mum o.c  ~~~er,·  .. ·:ton. 
Il n'y  p.,  pt::.s  do  li;::tt.o  mr:.xtx;:t~m  do  rémunération ?u-dclà 
de  laquo·llo  la tr':tvr:.illour  n'est :plus  ::::.ssu~jo·tti  à  1 'a.ssurnn-
co  maladie. 
_Appraptis:  no  rossortisocnt  p~a du  secteur public. 
Titul~iros do  uonsion:  l~s titul3irJs do  pension  ont 
été  admis  r1u  bunéficu  d~  l'i?:;;-u.rn.n.co  m..r:1.l.Ttc1to  à  partir du lor 
décembre  19 53  ( lo.i  n ° (1,1.1  J.u.  3C  Octobr;;1  10 53). 
Ch8mours:  ils  n~;  rcJlèvont  paG  t1u  régtn1a  d' nssistn.nco 
..  , 
gel""e  :par 
Aux  termes  do  1 'c·~rticlo  10  du dé  crot royal n°22B7  du 
16  dé combre  1937  (Instttut  J:i:.un~~~or·t  lor),  éiï-'l.icnt  0.dmis  à  bé-
néficier ùc  1'  :J.Sf_~ir:d;.:··,nco  los  ~l.s;3ul~és  ( ouv·rier::J)  ot  lys Flom-
brcs  ela  l~:;,Jr  fr:tï.11.illo  inc1i.quéG  ci-··"t}:'lrès: 
c  ... )  Lo  conjoint,  ~1,.  Cf"'ndj_tj_on  qu'il no  soit pas  sép::1ré 
légalomont  ot  ~t  Ch1S  torts  \'J.c  j~-;~;.,...l·  ····n  c-:.·l<";<  d 1 -ir~~,-fl.·;"""i 4-6  de  tra- •  1-"  \..f.  .....  .  ~)0  ._  1  ..J,.. •••  t.  ._,  - " .. t  ....  .,\,.,  u  ~ 
vail porm:l.n-:.::nto); 
b)  r,cs  enfants lé  ci  t:i.mos" ·  lé{~~i  timés  ou  naturels .. roc  on-· 
nus  lée<ctlomünt,  jusqu'  8.  1 '':lgo  c1o  15  ::1.ns  :pour  los fils,  at  de 
18·  ans ·pour los fillai,  ou  ~ n'importe  quel âge  on  ens d'irt-
capaci  té  de  tr~:.vail  pcr:manonto  lorsc:u' ils vtvent  nvoo  1 'as-
suré  et  s6nt  à  set  charge; 
c)  Les  parents lorsqu'ils vivent  avec  l'assuré et  sont 
à  sa  charge; 
d)  I1e s  fr(~ res et  soeurs  jnscp..:t' ~t  J.' tlge  de  21  ans,  ou 
n'importa  rrueJ.  ~ge, s'ils sont  at·(;eint~3  d';,lne  incapacité  de 
travail  :;,b~301ue  ot  110 rmanente,  lorsqu'ils vi  vent  avec  1 'as-
sur6  et  sont  ~  SR  charge, 
Il est  donc  ii;vj_dent  que  le  cho.mp  d' a:pr)lication  d~ 1' as-
surance  a  tend:)Jl.<:G  J.  s'  étc:ndro  en:  cu  crr.tj7  concerne  aussi bien 
los  trq.vailJ.-~n:trs. qui.  [lo:nt  a:e·;_'j_liés  pors.onD.oll.ol:·1ent  ~-L  1 1  assu-
rance  quo  Jas  !'lem.,)re~-3  de  1nur fami11G  y ayant  clrott  (voir le 
tableau I  ci-apl  ... èr~).  Ij'r:.1.ugmenta.tion  d11  noml)J;'O  éleE~  ayants-droit 
à  1'  assistanco  résult·J  sn~.·tout  de  1 'affiliation  c1G  nouvelles 
cat6~ories de  DCrsonnes. 
Pour  co  c~ui  GEJt  des  ~o:~·'~bi'cs  de l:t  fa.nil1G,  il se 1aani-
feste  depuis  une  (_tUinz:J.inc  èl.  '3-:nnées  une  tend.:lnoo  évidente  à 
él ~:~r•,.,.J.."r  lr.:~co  c~'V'Ifa·p·'-·s  f.''OSJ..·~-lJ'l/n  DUY  ·:::~-."1-P.-·n+.-.  1  ;~()·l't;w.r;'\s)  et  ~~  '  ~  (:';,  G:.:::>  ;.J..!.  '.1lJ  ü,;..:;.,  !~- .--\.~0  0,  ~···  \;;..!J..L<:...l.J.  U0  .~l.[._,  .... J.lJ.\.J  >  c;:.t, 
assouplir les  cr:i..t~rcs  qt.:ti  dôte:r·nJ.inGnt  }. 1 ou:'it•Jrtu.I·e  du  droit 
.  .  ~~ 
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à  1'  n.ssis-l.iance  (limite  d'  t:lge  ·ae  certains membres  de  la famil-
le). 
Elargissement  des  catécories  de  travailleurs 
t ,  J' 
pro  ef)es  .• 
Plf:~STATICNS  ":;:~N  1\fATU~r::;u. 
a)  Soins  2édicqu~. 
Rapports_ avec  le coœs médical, 
Ijo  systèr:1e  r6cissant  les rapT·orts  ont  re  l'Institut 
Lium1"ert  le•""  e+  ,,l-1-Prl·  CUI''')r:···:.r!+;  Qln·~·:r."•':l  l  fT;'l  r-:r  '"P  ,..  ~  r 1  1 t,'"~8  .L:  ,.J  .1.  u?  l ..... ll~  -----1-v  ... <..,  i.J  ...- .••••  I ••..•  .J...  •  ..:l. •.  ~,  U  •WJ. 
part,  et le  corJ;;s  rn6dic;-:~.l  cl' autre;  :YJ.rt,  a  :=5ubi  c8rtaincs mo-
difications  qui  ont  ét6  rendues  ncicess~\iras DUr  les diff6ren-
ces  existant_ entro  J_.:?l s  deux  forn1G G  d'  as~d.sta.nr;.:;  fournies  par 
chacun  de  cos  or~anismes rospectivomentQ 
Alors  t1UG  da.ns  1 'un et l'autre  ort?:anj_smes  los  tâchas 
de  carn.ctèro  tnchntq_u.e  ct  r:tdmintstrD.tif  - .. ~~ol}.c::;  par exemple 
col1EHJ  qui  .:~ont  liéc;s  ~:t  1a.  DOst:J  .. on  ct  h  le.  conrc-:in~1tion clos 
,......--,rvl· c~~s  rtÇt"1it~.:~-1·l  .... c~r.:'  ...  on·:~  E"\...t .....  ~  ·  (:l .. !- ('~  .. , .. "~·'- r.·~"V"'',......orn  r'"'l""'"'l  • ê.'!N  -f'\·Jr  o'-'  .  ~  ...  ,  '-l'-l  ~  '-t....L.-4  ,,.__.  ___  v  ...  v·-~~  _.  ''  ·~•tJ.l ..  v  ,  .. J  ..  ~·..;  ...-?  .,..  lJJ:-'--l._,>.J  ~-'c;. 
des  m6decino  '
1titl:.l8.risés"  (eng:;;.gc~s  J)~1r ··,roto  ël.o  concours  :pu-
blic~;,  ascujet~;j_s  ?:1.  un  rapDort  do  trr---lV~:ti.J 9_  ~:tn<:t.J.or;ue  à  colut 
cle (,""(  J-'onc·'p; !)''"" 1  .....  ':":i  1.  ""'t'""l()  Q  8 dJJ'"\,.;;, 1.  ~·'- """t:l.J._l. -D ("_.....  r11)  ~  ~"':\(''tt  r~; ,.,,l•  ·-y)-.'"l r  un  -~"l 'e crle- ~:J  l  tJ_,_.._,L  ··-~---'-'-'"'  ~  ll..L.~.· ... _,Jll.l<.  lo  J..h::>  '·i'-..!..  ,_-;,.)  .  C·<..:'  .t''··-·  --- .L  '(:J 
lnG -~n-~·- a--"lîl  .... O~lY'J  ..  :;  a.:J,t.î.:-..;1'~~  ,.,..-,,-::.y,-!- l  ·"·,.,y.,·~  "'O""~CJJ'·'-~ 011,...  lr'  I'/m,,n/r..-.·+1.  011  LI  - ~-·  ~- -- •·.  - .c.  ';.:; .•.  _,.  ...  L 0  ·.::•..::l<,;..t  1 J  __ .... :  \...  • ..:.  ')  l...  2  ..  ~  -v J.  ....  0  (. ,,  - C.t!l.•  .....  ,j  c;.;,  v.  '-
ainsi  cruo  J.our  st:;.,t;ut  jlll"':i.dj.clue),  1 'Institut  Eu1~.1b~Jrt  13r,  qui 
accordait  d:;s  rn  ... cste:ttons  on  nr-J..·;;u::r·c  J.irector;lont  ot  :'·::ra  .. tuite-
ment  (d3,ns  les  dispGJ1i:3:."1irr;;o  ot  ~-":.  i::o:-·:tcilo)  :·.rvait  rccour;5,pour 
1  f oci·rol'  .::jt')i""<  C<Q'Ï"~<"r<  le  ..  ,,~(rl  lf""'"Ï"î')  r:-.-Çl}8(.,,~,la  r:n·]-r  CQ"V'>\r]' Q(::l'"<  (1 0  rn(,  - ~  1  Cl v,_-,  >-.)  ..._.c~O  L  "-~\:-;! l •• '-·'  ,_.. _l.  ,.,  ~\:;  ·' .:.  ::...,  C..  ~  Cl<\.. • .f;..  >.)  J  .L  '  . _  ·,  i:)  .l ·,  ~-
d OC·l·  IF~  enr"').,I.'YéE=l  d-=:>na  l  G  cadï"'O  d 111 :t'l  11 r"-:tnno-y>+  "D"Y'>O'[•">Ot'~l· O'';l}t="l11 
~  ....  ,._,  l  <....1c.  0  ....  c.t......,_:-,  .....  ....~- ~  .A...  c.  1....,~..J....  u  J:  J...  _  ...  l<..J  ,.,...J  1..  -.  v 
(  ~  :'  ::1  "'~"Q l• T  . n8  J:.~  1 J..'l  1 t:l  C! l•  lTI,Ilr:~  1(;-)f--~; "Y'Q  (' 11l -fl'  ~T'' l• +  l  q  1~Yl' 1 ,..,  \-Ç 1'8 + l• nn 
(.;.,.~..,  .J- V  ..1.  CJ  '.  .  .LV  "-:l  •  J.._t_....  "-"  Ç  !.J  - .- :l."'  - - J._, •  .,. . ..,.,..  V  --·~~  ~- V.1. .. L..._A.l.l.  ""  .1  U  ' 
les obligations  ot  los  conditions  da  s8rvico  dos  dits  m~do­
cins,  ss.ns  donner  n.-:~:j_ss::lnco  ~!.  l..lll  v.;_-)rita1')le  ~  ... ;:>..,p})or'G  c1G  tra-" 
vail)  et,  pour  l'octroi~o soins  de  spécialist2s,  ~ deo  mé-
.  ·,,  .,,"rr, ..,,.;rAc  Il  ,,,  .....  ,  ....,  1.  ocr-:~  '"1'  "' ......... OtG  lt,~  "',  '=:JJ_.  "ne  a"  no-J.-,.1  '.  e  c l.clS  .Le ÜL>i..lJ.t,  • ''  >...)  s  vc..a..  ..Lcl,  1)-:,_.,,,) '-•  Ct  1.1IJ.I::;  n  '  Q  .llÛ.·.I c/r  .  .:.~  r  v  k)  .- v L -
]a  ((:')ont  ln  .....  l"·"'i'''-.._r-::-i1'"''':~  p-l-.:1J.(YY'!"'r.  I,....OIJC,Ll• rn  du  no·~1 'Jrn  cl 10c·l-r.;s  .....  .l  --'-' o  ~-'-·'··'·'·'  ::;J . ..._ .....  ,, ,,  ~ t."·"  _  .~J.-'- J  ..  1  \.J  \)~  •  Jl,_,  v  .  o.  v v 
rr.6dl·  .....  ç~11Y'•  lt·-,  T·J  T'\  0  !:;),'11  c  ,..J_  ::::l"'Ï'P'"l  ~  ·-=n)  1.  ".:l  ,tu·'- .  .1......  \,.-· .  .v  ....... ;  9  .L  ~'•·\,'•""- ·-.  ,.)0'  c  .•  __  ..-O~lvr-..  ~ .........  1.,;  9  Cill.J  ...  N_:p  J.CJ.Uv  sur  0  v 
J.c  système  d'assistance  indj_roeto  avac  :c·:mbonrse:cH3Pt,  r)t  oi)  .. 
1 'asr-;ist3.nco  directe  C1ui  ~.1 'ost  0.ccord6o  ;:.~  l  'i:Guro  ;=H~tuollo 
q 1 1r.::l  r1 ·::ono  -jao  Q.,Ï,~'"lJ'·"nR~l.Y'":'<::<)  C"Qir"l;\+r.  .,J"  -.yy-.;,;Cl·y,r-:.ln  ~-::-0X'~T 1 0  1=1t 0 8- _~.,..v  '-I.e;.,_)  •.  \.it.:>  --'·'J.'-'  .......  <:;."  -'-"'·'  LJ::-··-·  ...  u-.,  _<:;,l,  -'~-..s..l' ..  _._~•Cl>  '""  .J •.•  _,,,  ·..l.  ,_.t,. 
sistance,  est p3rtio 7  dGDuis  1948,  ~ unG  convention  conclue 
avc:e  1e  cor:ps  ; 'Ôdice..l  (<ll:_i  2XIJj_l'3  tous  ~-Os  c:_ua:tro  ans  1  }}Gut 
.i ' ~_'.~(-
/- ...:···  .. .: 
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·rapport  du  type  professionnel. 
Cette nouvelle  forme  de  rapport  ~atj_sfai  t  no.n  sel~lerl1ent. 
~ ·  aux  revendications  des médecins  qui  réclamaient un régin1e  plus 
conforme  ~~  l'équité,  n~o.is  ausr-Ji  aux  exigences  nOl)  .. velles qui 
ré  sul  te  nt  des mod:i.f'ications  apportées  8-U  syst2rJ.lO  d'  as~3ist~lnce 
qui,  outre la pr~paration professionnellü  t:u  sens stricte du 
terme,  postule la connaissance  des  connainsanccs  des  rÈ~gles 
complexes,  ct sans  cesse modifiées,.  qui  régi9,sent  lGs  servi-
·ces  de  1 'Institut,  et, partant,  i ... -·:)ose-ent  un rapport  de  tra-
vail durable  et moins  occasionnel. 
'  ..  ··-~ 
..  ,'~'~  ,  ~·~r$ 
.~in  0+udi8.nt  13.  tr:--1nsj_tion  d'une  forw_e  à  1 'autre,  on 
peut  disc2rner d'ores  et  déjà?  on  toute  objectivité, la ten-
dance  ~ établir les rapports  de  travail  m1r  des  bas~s stables 
qui permettront d'intégrer progressivement  les médecins  dans 
le  systÈ~me  d-' assistance,  sans. porter atteinte au  caractère es-
sentiellement  ~ib6ral de  leur profession. 
Le  libre  choix  a  ~t6 reconnu  d~s l'établissereent  de 
l'E.N.P.A.So  (1942)  et il v~ de  pair avec  le  syst~me de  rem-
boursement  cll"!.e  l'Institut  a  2.-dopté  ël.ès  f:Ja  création;  ce  systè-
me  répond  rtioux  aux  besoj_ns  à.os  ,_:mployés  de  l·:~Jtat,  ainsi  q_ue 
1'  expériencG  d'une  quinzainG  d. 'anne.; es l'a confirmé,  ourtout 
sJ.  l'on tient  compte  de  l'organiBation actuelle  des  régimes 
de  prévoyance  italiens q_ui  ne  sont  r)as  un iformos  m.ais  s'ar-
ticulent  en fonction  den  divorces  catégories ù'ayants-droit. 
Il convient  do  rappelor  à  ee  propc.s  que  1:-:-.t  classe  des  empl·oyés · 
de  l'Etat?  oxtrêm.omont  norr:brouse 9  camprond  difrérantGs  caté-
gorie~ de  travai:J_leurs  qt:.i  ,sent  elleD-m~mes composi  te.s.  La 
possibilité d' Ol)érer un  large  choi:::,  quj_  1)ermct  à  l  t assuré 
d'exprimer librement  sa vdlonté  refl~ta,  our le plan des  fait~ 
la multiplicité  dos  catégorias d'Qosurés,  et  ce  dans  le  ca-
dre  d tun  système  plus  souple· que·  c'clui  qu' tmposoraït  la forme · 
d'assistance directe. 
Le  librG  choix  - tant  du  médecj_n  tr.ai  tant  que  du  sys-. 
tè·t11e  thérapeutique  ou  de· 1'  établissoni.cn·~  de  trt1i  tement  - étai·t 
et est resté  entier et absolu,  ..  conforméiD;~nt  à  la volonté  ex-
-primée  par le  lôA:isls:-Geur lors de  ~- 'élabor2.tion  cles  statu'ts 
do  l'Institut  (articles 4  ct 8  du  règlement  d'application ap-
prouv~ par le  d~oret  roy~~ n°Sl7  du  26 juillet 1942).  Le  ca-
ractère absolumont  l~bre du  choix est attesté :par  lo fait qu'il' 
n 1 est  soumis  ~\  aucune  ré striction,  ser~1it-co  à  c1es  rcstrictionG 
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son  choix  sur uno  liste dom16e 9  si ample  soit-elle,  do  méde-
cins,  de  :pharmaciGns  ou.  d'  établissGrncnts  do  trai  toment. 
On  pout  donc  Cire  que  l'introduction du  principe  do 
libre  choix  (dont il n'est pas  question d2ns  les textes lé-
gislatifs  quj_  ont  établi l'Institut HumbGrt  lor)  donna  à  l'é-
volution de  l'assurance-maladie uno  orientation  cnti~roment 
nouvollo  dont  1
1 infltEH1CG  SG  fora  srJnttr  ég:::llGmcnt  Gll  c1 ohors 
du  cürcle  rastrc;int  des  Gmploy·és  de  1 ':;:;tat. 
- ~:todali-~ de  r.sr~bo~~~· 
Le  systèmo  de  l"'ombouroern.ent  des  frais  8-fférents  aux 
soins médicaux  (co  terme  él.êstgnë:tnt  to1.1te  la ga:nmc  des  :presta-
tions  un  r;qture)  n'a :pas  subi  de  înodiîtcations  importantes. 
L'Institut appliQua  toujours,  on  accordant  la priorité  ~ tel 
ou tol do  ces  syst>mcs  altc.rnativcm~;:nt,  don  critères qui  sont 
direct0mont  li6s aux trois systèmes  possiblGs d'octroi  do  l'as-
sistance,  ~  s~voir l'assistance indiroutJ  (l'Institut rGmbour-
se  tout  ou  j;)rlrtie  des  honor~~-Jrus  -:~.uo  1'  ~:asuré  a  .pé:yé  au méde-
cin  do  confiance;)  1 'as::;ints.nc·::  D.iroct~.,;  (1 'Institut verso  aux 
médecins  dos  honorairGs  forfaitair0s  Ru  titre dos  prcotations 
qu'ils  ont  fournie;::;  t:;ratnitcmünt  ~~,u:;·,:  as,3urés  dans  les dispen-
saires  de  l'Institut) ot  l'as~istancG concractucllo  (l'Insti-
tut  assuma,  dc;,ns  cort3in:..:::  Cf18  dét,.:r:r:::Lné~1  los  chargos  affé-ron-
tes  aux  diverGes  prestations  quo  1Gr3  médecins  ont  fournies 
dtlns  los cabinets  rattar:llés  à  dos  8tablissen:..ents  publics  de 
traitomont  ~voc lGsquola l'Institut a  pass6  unG  convention~ 
ou,  à  titre tout  à  fait  cxccpt:i.onno1,  dan-s  los  c:~.binGts  do 
spécialistes  Rvcc  lcs~uols l'Institut  a  vass6  un0  convention, 
O.c  sorto  quo  l'assuré n'  rt  pas  \  faire;  ù 1 _tvanco  Jo  fonds). 
C 'ost :précisément  [t  cav.so  do  J.a  ooo:x:istoneo  do  c2s 
trois formas  d'  as~3ir-)tanco  qu..;  1 1 Institut  :u 'a pas  one oro  mar-
qu8  do  préférence :1ctto  :-it  oxcJ_usivo .pour tul ou tol dos  syo-
t~mos do  paiement  sus~Gntionnds.  On  peut  donc  supposer logi-
quement  que  la situation  domour~ra inchang6o  dans  co  soct..;ur 
jusqu'à cc  qllO  l'on s'  orionto  nottotlC~J.t  vors  1' étc"blisdu:mont 
d'un  régime  d 'assuru  .. nco  générale  ct untfoxmo. 
b)  Fourni  turo  pharrn.8.coutiquo. 
....  d  't  d  .  - l"rO  Ul  :§1_  a  filS, 
Lo  transfort  :~~o  la go stion da  l  t Institut Eurabort 
1  "  l  '  n  "'"'  p  A  ""(  , ,_  ,.  l'  ::]  •  .-.  •  ,  •  i  ~  or a  _  .!:  .•  0  1\1  ..  •  • 0 •  a  e  \-; e  marq  u c  par un  o  rr1o CL li  l ca  ·cl  on  r_; x  ~re-
morllont  intéronsante  on  co  qu'il a  entraîné la SUlî})rossion  de 
touto  liE.i  t.'J,-tio:n  du  noml1ro  (ot  aussi  du  typo  des })rüscri:ptions: 
])réparations mfl,gis·cralos  ot  spécialités)  dos  prodtljts  1;h~·~,rrn l-
coutiquus;  ainsi, il n'y  a  plus  de  lista rootrictivo  dos  rro-
'·' ·.·• 
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duits admis,  ct les médecins  peuvent  donc  proscrira  librement 
los méc1icamonts  qui  figr1.ront  dans  la pharmacopéo  officielle  .... , 
pour autant  que  los quanti.tés proscritGs  semblent  on  rapport 
avec  la maladie  déclarée  (article 7  du  décret-loi n°147  du 
12  février 1948). 
- Hantant  dos  frais  remboursés. 
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C'est  en 1953  quo  l'Institut a  renoncé  à  rcmboursor  ;.~ 
intég.ralomcnt  los dé:pGnscs  afférentes aux r)roduits  pharmacou-
1  ···~Y~ 
tiquGs  - alors qu'il en  ~.vait acc0pté  ot  appliqué  le principe  · 
1 ~'··•'\.. 
au  cours  de  sGs  promièrae  années d'activité - sous  l 1cffot  J':~}~~ 
c1 1uno  tendance  nottomGnt  innovatrice;  en effet,  des  onqu~tes  .~::;:.}~ 
statiotiques spécial  os  ava.iont  montré  quG  co  système  d 1 assis- ·  ':·~~~< 
tanco  ontraînaitdas  inéf.;ti'lités  de  tr~:-:it()mont,  car  lostassur~s  .'  ..  ,,·.·~-~~- .. ~.[.~.· 
qui  souffraient  de  maladiO$ n'axigeant  quo  des-prosta ions  -
pharmaccutiquos étaient  défrayés  vffoctivomont  (et  non  pas  i·r·~_;?~ 
seulement  thoo·ric::.uement)  dos  dépenses qu'ils avaient  ungagées  ;.  ';:~  •'  ·~-:f 
à  raison do  lOO  pour cent,  alors  quo  los montants  remboursés  ·.·  .·.< 
aux assurée  souffTant  d'affections  exigoant  uniquement  dos  ·~ 
soins  m~dicaux citaient parfois  inf~rieurs à  50  pour cont  do  .-.~~ 
leurs dépenscs-Gffoctivcs qui,  à  la différence  de  cc  q_ui  se  ·:f 
produisait  dans  lo  cas  des  fourni  turcs  pharmacoutiquos ,.n' étaian't·  ._ .. :  ..  :'~ 
rombourséc~:-J  qu' 8.  concurronco  dos  n~ontEJ,nts fixés  par le tarif 
ap:pro:prt é.  -· · ·  ..  ,  . ,l'f<f 
De  plus,  comme  les assurés  en vinrent  à  consom..rner  .  ::~~~ 
toujours plus  do  médj.camonts  coûtaux ct  quo  l'JS  pri.x  dos  pro- ·il!,. 
l d~1 itso~  ~)htatrrna?toutiquc;s  ~.v 1~;bientf~etto~ont tondan1 co  àta·duqn:,ndter,  ,:'~·,·,_/·····.'_.:,..:~"~·_f  ..  '  ..  }i  ns cJ.  u  v~  son cqul. l  r0  -lnanclor comprom  s  e  ec1:  a,  .  ~·  ~: 
da  sa propre  initintiva,  on  application dos  dispositions  de 
1 'article  6  de  la loi n ° 841  du  30  Octobre  1953,  de  diminuer  ~~·~/t\~ 
los montants  rcxrboursés  au titre doD  dépenses  "reconnuosn:pour  ~  ~~/ 
1'  achat  de  proJui  ts pha=acoutiquos ot  autrcs moyens  thérapeu- ,  .  ;;i~~ 
tiques d'un pourc;.;nta.go  inversément  proportionnel  e.u  IQ.ontant  1  ·····' 
d.os  dépenses  (9  pour  cent  pour la :prGm.ièr\3  tranche  do  10.000  .·  ... ·\fj 
.lires,  7  pour  cont  pour la stJconde  tranche  de  10.000 liras,  ...  ~.-~:·~.·  ... :  ..  :.~.···j.~.:.~··· 
6t  4  pour  cent  pour los tranchas  successives).  :~ 
On  admet  q_uo  ltoxpérj_onco  cl'autros pays  (Suède,  Dano- >>~.;: 
mark  7  Norvège  7  :!?rn,ncG,  Grèco,  etc.  o  )  n'a pas  été  sans influer  , ·  ::~-:~~ 
~.'l': tt~  sur 1 'E~dbption do  JY'_esuros  qui s'  inspiront  du  principe  de  la  ..  ~'t ;/ 
:participatj_on  de  1 'assu1~6  aux frais ct qui  7  dans  un  certain  -·  ..  ~·~i 
.  \~, 
sons,  ont  mal"·qué  un  recul :par rapport  à  la situation antérieu- :~.·::.·~ 
ro.  \_  -N'· 
- r.Todali tés  de  remboursoi!l~nt. 
Los  obsorv:ttions  formuléGs  à  propos  dos  soins médi-
caux. sont  égalomont  va}_ablcs,  dans  une  large mesure,  pour le 
v'  'j.'4o 
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système  dr;  :paiamcnt  dos  proJuits pharm::tcoutiqncs. 
I1e  paiomont  a  lieu anus  doux  forrnos  ~3~.;ulcmont:  lo  sys-
tèmo  indirect  (:ï."Gmboursornent  dus  r:~.6dicaE;.ont  s  prose rit  s  par 10 
médocin traitant)  ot  le  syst~me direct  (fourniture gratuite 
dos  produits  quo  1'  9..Sf3Uré  Joi  t- uti1is:Jr  GYclnsivomcnt  dans 
los  disp2nsair2s  de  l'Institut: injections). 
Faco  aux  J.mJ.ltil)los  dif  ficu~_t6s  ooul·ovéos  par l'  oppo-
sition résolue  do  l'ordro  J.c~:.::  ph'-1rP:J,oions,  l'Institut n'q ja-
.  +  .  1  J'  '  1  'd'  t  mals  pu  3UuOrlsor  _Gs  assures  a  so  rrocuror  os  mc;  lcam:::n  s 
aUIJrès  d'un  grou.ps  c1t?tcr;niné  do  phD.rmacions  avec  lcGquGls  ils 
aur'"J.icnt  passé  uno  con\"'ontion  (1 'Institut remboursant ult8-
ria·urcmcnt  lGs  ~ü6dicarnonts ainsi obtenus),  ou  dans  des  phs.r-
macios  qu'j_ls  an:L·ai,)nt;  oxploité:;:;s  dircctomont. 
c) 
Rrqynorts  avoc  lc;3  ôtab1isoor;·_;:;ntn  do  trai  t-::n.2ont. 
•"'•._..r J;  ;............,..~..........,.~·~~..........,~~·  .. ---,.~~---·----
Do  mOrne  crue  dans  1-J  cne.  dos  au-cr:..:s  inDtituts  de  pré-
voyqnco,  los  rapDorts  do  l'Institut av0c  los  ~tablissomonts 
de  trsitomont  DUblics  sont  r6glomcnt6s  p~r dao  dispositions 
do  porté;J  gônérn.lo.  On  E3G  ro:port;Jrr-l  donc  O.  co  suj  o-'c  aux  in-
dications  fourni,:-;s · d:tnc  lo  r:=·,_pport  rolr::1tif  à  l'I.:N.A.r.~. 
- Tarifs  d ')10SJ)i taltsatiQ_g. 
On  s0  rcpor~~ra mt  rap~ort relatif  ~ l•I.N.A,M.  Il 
conviant  da  pr~cisor toutefois  ~l'en vortu  do  l'article 10  de 
ls loi n°22  du  ~9 Janvier l942,1Js tarifs do  pension  (rctta: 
frais  do  sc]jour,  y  corn.pris  l~.:s  sol.ns),  en  cas  d'hospitalisa-
tion ct  1Gs  honor~1ir(:s  do·s  m8decins  do  a  hôpitaux  sont  payés 
conformément  au.x  dispositions  do;;;j  ctrticlos  81  ot  82  du  clé-
crut  royaJ  ..  n°  1631  du  30  Soptombro  1)38. 
- ~,curi  té  12.9ialo  ct  ,_Ç~(nli  TJG11]2..lli._hospi ts.lli.E• 
On  sc  rcpo::  ... tcra  ::::~.ux  indicntionu  donnéos  dans  le  r9.p-
port relatif à  l'I.NoA.M.  Il conviant  d'obsorvor  ~  CG  pro-
pos  c1u' il G st  impossi  blG  ~  on  tout  Ctflt  ùo  cause,  d' oxaminor 
corllBO  il le  f~udrai  t  9  dans  un  rap1;ort  t ol ·  q_ue  cc lui-ci,  lo 
rôlo  dos  services  do  sécurité  socinlG  dnns  l'aménagomont  dG 
l'écru.ipomont  hos:pit'=l,lior~  ot  l'on ra:.·pGllo 9  d'autre part,  la 
contribution  apport~o indiroct3m8nt  dans  ce  domaine  par J.'3. 
1'-'i'.P.A.S.  qui,  grâcG  ~;t  son  oc:luvro  d'[::J.sstotancc,  3.  inc1ubit:<.ble-
ment  encouragé  los  Qssur4s  ~ recourir aux  sorvicos hospita-
liers dans  tcns  les  cas  où  ils préféraient,  :par  le  passé~  sa 
fairo  soigner  ~ domicile. 
·.  '•\  ., ~~f!:\'\?/:!':~.~-~~-:~<-·'-~';~-,~::.?:'·.:,.~·: :'' 
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a.' as~1ltré  s  lJénéficiant  ùo s  -ore station$ 
T
l,  ,...,,  ......  Î  ~- )Î ()  ,.....l  ]  - ~  1  .,  1 I  t  . t  1  1  J  A 
---'"·  ~H··  ... dJ.i.l,,  quov  petr  .~'!.!.  1Jt:::t8EH:!,  .L  _  n;.,::~  1  ,l_;.r~  C:1.ecorc.G  ..  a  m  .... mo 
2o~istancc aux  assurés  dJs  dift6ront0s  catégori0s 9  qui  bén6-
ficiont  tous  dG  prJststicns  JU  nature. 
- Dr? but  at  G.uréo  du  sor'i.rico  d{J ::-3  -
-r.rc- ("'<t<Ytl' QllC' 
~  t_)  '-~  '~· 
I1c  droj_t  aux prestations  s'ouvre;  à  l2~  d:1to  d'  ::l.ffili~1-
·c}_on  à  1.'Instttut 9  L~_ôn.G  si l'J.dmirl":istrati0n  publj_quu  compéton-
t8  a  onis  ~l:.:;  sic:nalor 1'  onga.gon0nt  du  tr~1vaillcur. 
rour  co  qui  est  dij  la dur6e  du  scrvico  dos  proststions 
Gn  gén~~rc~.l,  ollo n'  :l  j2.;-:I.r.J.ii;  dépns~:  ..  ~é  la  li~a:LtG  rr:rlxirïl.tU!J_  do  180 
jours  ( conséclxtj_fs  on  non)  P..U  CQ1J,rS  c1 'une  ~)ériod.J  Ctc;  douze 
mo:ï_s~  qui  ~st J!l"'()vuo  I'8.i"'  le::~  d.ispoGitj_c,ns  ;J.ct~~01lomcnt  on  vi-
-C.'  .,  l  .  '"1  '  l'  .  '  .,  :1.  •  guov_r  ~  ue.n..t..  u.~.ns  _.__c  ;;;  caR  n:t..1.X(p.J.·.;  -~..s  .s  ::.1:pr  J..·1U8.lODt  ..L·=; s  Cil s:posl-
tions  ~)art1cnJ.i?:r::s  rclativ'_-f~  aux  m:~ladi~;s  a~:rant  "m.::m.o  ::..itège 
() t  Jl1 Ô:no  lH.~  tur~: 
11 
• 
···,1·-,  l  Cl r;t;  1 1 Tl) -=-~.tl' +n·+- q  0 UT'-:'r•i  :~' ~  f;Q,_,tt"l  }l'  -,,.1l.  -~- ,..~  d·l  d,·lr!~~  •  1  J..  ,_--'  __...\.  ?  ___  "·  _  u  vt.,l.J  c..,  ,::;.  ~·  .:._-'  ___  .L<_,  '- ~1..  '-'  __  "··  u\_;  v  L  ~v 
pour un  }_)r:JDi~;r  1c~ro·u.ro  import~J.nt  de  :·:··1.lc..di,1~3  (m~ls.c1ioo  chro-
n·i.q_nc;~ 9  r~~J.lac-~t(.:fJ  ~1.  ·l.i:J;::;uo  mort~llc"  1.12:.-tlo.dj_:-3s  ::~·~rav:::r3  ct ns,ls-
di~.J~1  do  1onzuo  dur~;:;),  clJ  sortb  cp.J...J  1 'assuré  c_:_ut  souf:fra  clos 
af Jetions  Jn  ouos~1on pout  bén6fj_cior  Qo  l'QssistancJ  do 
l'Inotitut  ronc1::1r;t  un·.:::  périoc1G  i1lj:tc:it·~~c 9  sn.ns  j_:rôjudico  évi-
d.:::ml:!ont  du droit -~_ui  lni  'JElt  r::connu  de  f::l3  J)rév?J..loir,  du.ns  lo 
d.él.~1i  l:i..xé  p
0.,r  lo  rè~;lumont  9  (es  :r·r::~Jt·-:t.tions  pr:.:_·vuou  pour les 
au·cr,;s  ,;1~-=1.l:l.di:::;?;  r_;,v.:i  n0  sor1t  p;],S  com.prisos  danG  1:1  c1itc  clfl.s-
. f' •  ,.... t  •  ~  ·r  l  r. 0  ~. T  •  '  '  -f~  .:.)  ''1  ·.  '}  ~  ~  "l  ··)  .  .-. ,-,  '  '- ()  n1  ~ n  ,-..  ·Si,- :~  Sl.-lC·-"  J.OlJ •..  l.-- ,  ...  ·hvJ  .... ,nv  ll"  ra_J.L)v..~-l....r  CJ.;.ue  '-'-'"'GlJ•,,  L.O,.:>Ul'C  o.  (~  ,~,; 
J)riso  par la voj_c  ~/lLd.Lj_~Jt:':::vti.v2  ct n'  0.  ~[)8.-S  été  S<J.nc·:-;ionnéo 
p~.J.r  le  pouvoir  1l. gi::-JJ.~~Ltif. 
:.]n  co  rL1::j_  conc;Jrnu 9  en  p~~rticuli\)r 9  1 'n.ssistt::~.nco  on 
cas  d'hosl')j_t:::..lis~-~.tion,  il y  8,  liou  c.~;:J  r:.~.py.-ol\Jr  quo  l'Institut 
I.r,,F'1)--:~'V'\·t  Jo·r  ...  (l':);,r'.)  ,:-,1·~-orJ·r:·~=J.;t  1  '··'"'""11""'"'·!:.  \  11e~·r·l(~-Eïc1·C 1 l'  ·lr:î  l  'l')os- 11..'\.-~l.  l_._L  ••  -~_,_,V;  ,_t,,  __ il.  -->-:><-...  -..  -- .. ..,•,)r.  ,A..!.~  tc·  •~  ''··-- •  '  l...t\V  ....  .._ 
:rll.  -!-,-,]l' cr···l·J' OYJ  c~'l--.r:·t~1~-j +  ..... ~-'"D  .. '- 'Y"\~'Y':r 1  .., •. 1·'·  1111"'  n/·~rl' "'dO  r·~·v·J· tl,,Dl  rl  ~  r1ua  1:·- :·''-'·"---- ._,,_.,  '·· _  .L  L)...L.O.  ··L- LJVl.Lv .,v  _;_;l.;;.._l  ....  l~~..t..·.  v  I.A.  -..;;  1.1.:.:  U  ~il..;._,,_  •.  '.1..1..  .....,\  ..  '-..:..  -
tru  Dcna:inos  on 1iru ct  pl:...~co  dJ~~l  r:;oins  -~--·~dic8.ux  -=:t  cl.G  1a four-
tl] ··tui"'C  rl')''  I";;,,l·"r::qjî"' 1l·'-r- -l-1..  '':'l 1'1J-rr·s  ··no•rc-1s  -'-1-1r!r--.··--,--clu·l...1'  .,,,,..,<:,  T  ,,~l  J.  _  1..  v.:.-,  .~ 1.-:,u ... ~.---:J  .•. u<\..,.  ·'-'':->  'V  v  •:.:<.L..G  ...;~  Lt  ,)  1,  lJ ... l~  -1._;)  .l.J •.  (-:l_L •• ,:.~)o  -·-'  .J..Io 
N.~.A.S.  (194?),  pour  SQ  çart?  qscur~it  rréc~dam ont  le  sor-
vico  c1_:'D  dtt~3  ~01·~~sc::1ttoD.fl  J1Gr.c1a:1t  l.LYlO  période  :·:~_:":l.Xi~'11UDl  c1e  120 
jours  (eonuôcutifs  ou  non)  (lans  1G  coar~~-nt  c1 'une  1;é:·iocl-J  do 
d  .  l  1  1.  't  =1  1  - - ,.  l'  1  t.  ,.  ouz.:.}  mols  CL.:')t.l1S  _cs  lTill J\.;s  cLo  _a  at:re·:J  ~c-;nr~·r·ct  G  susmon -lonnee;_ 
r .-::.r  1···  S' 1 l·J  .. )  l'l  ,~  :\  d·l·,r~)J··•n:'lr··  I""'n·~l·  ... ,~,....  <.:lllo--)P',..  1·•  dur·t..-~  èo  l,:.v.  ,_;,  ,_  ;,..~  t,  o...;  ?  .~  ~L  c~  __  v  1.. ••• ..::>\.:..  ,._,  ,~· 1.  1.  .  ..:.>v  •-=>  ,  .. ,.  _  J.  ·c)t..,;  •  c...  t·;·....,  ' 
l  '~:J.Ofll)~Lti:J.lisation,  qui  co~.nci.do  c1é3o.rr..-:.sis  avoc  l[\  duréo  mc?,xi-
mnln  du  sorvicc  dos  pr.:~stations.  J.j..-::;~3  di.qpositions  rJl8.tivos  aux 
n;.:J.ladios  cJ.J.roniq_ucs,  -'3.ll.X  maladies  à  isBu.J  mortc11G,  ote  •• sont 
ég~].J.,:mont  applic:~blos en  cs.s  d 'hospj_taliSE:".t.tion. 
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On  estime  en  d~finitivo qu'il sc manifGste  une  tendan-
ce  nette  à  accorder l'as"sistanc-e  sans limd.t'.e. 'ae.  durée'  et que 
les condittons  sont  toujours plus  favo~ables à  ~ette évolu-
ti  on. 
Le  droit  à  1 1 assistanoe-maladj.e  s'éteint normalement 
lorsque  1 1assur2  OU  le membre  ·de  Set  famille  cosse  de  fg,ire 
:partie  des  catôgories  cle  personnes  y  ayant  droit;  toutefois  , 
aux  termes  de  l'article 5  dn.  décret-loi n°  147  du .12  décembre 
1948,  l'assuré  continue  d'~voir droit  à  l'as:3istance  lorsque 
la maladie  a  été déclarée  a~ant·la fin,  ou  dans  les trente 
jours qui  suivent la fin de  l'a.t'fiJ.iation,  si, et aussi long_ 
·temps  que,  1'assnré n'a pas droit  à  l'assistance d'un autre 
organisme  au titre d •un nouvoe.u  rapport  de  tr:::.vail. 
- Délai  _tl~  carene..!• 
Depuis  la création de  l'Institut d'Humbert  1er,, le 
délai de  carence  (absolu)  est  de  ~eux .jours;  toutefois, il 
ne  s'applique  po.s  lorsqu'il y  a  hospitalisation ou  rechute 
dans  les vingt  4i ours  qu.i  sui  vent  la fin de  la maladie  précé-
dant  la maladie  antérieure. 
Le  fg,it  qu'aucune  mesure  n'o.  été prise  pour modifier 
les dispositions applicables en la mati~re prouve  ~ue le  d~­
lai de  carence,  tel qu'il a  ~té  conçu et défini,  B'ost  rév6-
lé  dans  la pratique un bon  instrument  d'administration pour 
le 'régime  d'assistance financière  aüx  travailleurs;  l'Insti-
tut  estime  qu'il n'y a  pa«J  lieu,  8,  l'h(~ure actuelle,  dG  le 
SUJ>l)ri.me r. 
- l~ontant des  indemnités  j 01..1.rnalièrcs. 
Les modalités  de  calcul du  montant  des  indemnités 
journalières versées  aux  ouvriers  ont  subi entre  1938  et 1956 
de  nombreuses ·moQifications qui,  en fait  ont  jalonné le pas-
sage progressif d'une  forme  de  subvention alimèntaire  à  une 
inderrmj_té  qui  se  substitue au salaire. 
Le  montant  do  l'indemnité,  qui est toujours fonction 
de  la rétribution servnnt  de  base  au  calcul de  la cotisation 
s'étoXtit,  jusqu'en 1953,  à  50  ponr  cent  de  la rétribution de 
base7pour les cas  de  maladie  que_po~r les  cas  d'accouchemGnt 
ou  d' inter:..'uption de  grossesse;  par la  su:!.-te,  là :proportion 
a  été  portée  à  80  pour  cent,  màis  un{quement  pour_une  frac-
tion  (la fraction initiale)  de  ·1~ période annuelle  donnant 
lieu à  indcmni.t6  (tout  d'  ~?.bord  30  jours,  puis· 60  j our·s)  -,  et 
elle est toujours.de  50  :P?ur cent  pour la  ~ur6e de  la pciriod3 
résidn.elle,. 
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:·:'  Il convient  de  rappeler  q_u' avec  cette innovation, 1'  Ins- ·  ..  ·  .  .,.·_.·  ..  ~.~:~·;,:.~_:_c·:·_,:;  .•  _  ..  ;:.·~~.-
titut a  pour ln premibre  fois  d&p2s~é la limite  de ln moitié  ·-~ 
de  la  r~tribution dont  les  r~eimes  d'~ssurance  it~liens ne  · 
s'étaient  jamait.->  départis  jusq_u' ici, et qu'il n  donc  accompli  .  __  :._-~.'\~,'Y 
un pas  déc-isif  dans  la.  voie  de  l-' 8c;alis:J.tton  d:::s  rJgimes d'as- ....... 
M~'!i' 
si  stance  financière  on  cas  d'absence  du  travail po11r  cause· de  , _· · ::i 
malac1io  qui  ont  été  institué en  fn.vour  des  ouvriers et ·employés  ·}~~~ 
de  1 ':=:tat.  · · i·'ii 
Cette  décision a  imprimé  un  élan décioif  à  la revision  ·  _>~~~~ 
'  f\~  des  criteres  applic:.J.blGs  en la matière;  1)reuvo  en  est  que  le  ·  ··~,,c~ 
Parlement  8.  été  saisi récemrrent  d'un projet  de  loi tendant  à  -~-.;·~.'.:·;·:····.·;·~.·.~!-.~.-.,._  .•  ::,  ..  ,'.· 
soumettra  art  m@me  régime  ou.vriers  at  em:ployés,  notamn.ent; et  '.  ~ 
surtout,  en  co  qui  concerne  les moJalit6s d'octroi d'une  ns- ·!~ 
'·~- .\...~ 
sistance financière  en  cas  de  maladie.  ..,··".!.,~ 
- :Durée. 
Il convient  de  rappeler tout d'abord  ~ue dès  la créa-
tion de  1 'Institut Humbert  1er le  versement  de  1'  indernni  té 
j  our~àlière aux  Ol~Vri(~rs  a  été  subordonnée  8.  une  "période  de 
stago"  (six mois·h  compter  de  la date  d'&ffiliation,  pour les 
pre:3tation~~  duGs  en  c::J..S  d' G.bn:;nce  du  tr:.:\vail  pou.r  cause  de 
maladie;  vingt  semaines  d'~ffiliation effective pendant  l'an-
née  ayant  précédé  la rénlisation dG  1 '~vcntu:J..lltf  7  pour lès 
prestations dues  en  cas  d'nccouchGillent;  article  5  du  d~cret­
loi royal n°2287  du 16  décem1;ro  1937);  toutefoj_s,  ces dispo-
sitions  sont  devenuGs  c:::tduqur.JS,  ,Jt  le  d:i.:·oi t  :t.ux  prcGtations 
en question  s  1 ouvre  d·§sorüvJ..is  au  mom.cnt  de  1 ':--.._ffiliation  ~:tu 
réc;im.e  et s'éteint avec  la cessation du  rap)ort  de  travail. 
Zn  m§mo  tomps  qu'il chanecr:1it  10  wontr~nt  dos  presta-
tions,  l'Institut s  modifi6  la dur0c  du  service  deG  presta-
tions  en  espèccf3  accordées  3,ux:  01..1  .. vriors  nous  forme  c1 'indom-
ni  t_é  j ournalièrc et  ce 7  clans  un  rJ  ~~ns  nettement  fg,vorr:îble  aux 
"'  '  ,  .  , 
~n~eresses.  . 
La  dur~e du  service  dao  ~reatati6ns qui,  en  1938~ 
était de  120  jours  (cons8cu.tj_f:J  O'lJ.  non)· a  été·  port(~e  à  180· 
jours  en 1948;  il n 1y  a  donc  pluAœ~C3rt entrG  la p6riode pen-
dant  laquelle  l'assur~  q  droit  à  l'assistance  (pi~stations en 
nature)  et la période  pend8.nt  laqueile il a  droit  3.  l'indem-
nit6  (prestations  en  esp~oos) 7  de  sorte  que  l'Institut couvre 
int~gralomont los  évcnt'lF~li  tés pondant  lcscp.:tGlles  l'assuré  a 
besoin de  1 'unG  et  1 'aJutre  formes  do  ~protection,  (maladie  en-
tr~-3-Înant  une  inca:paci  té  c'lo  tre.vail absolue).  . 
Jusqu'en 1953,  la périocJ.e  d'interdiction absoluo  du 
tr:::tv:1.il  en  cas  d' interruptio:;.J.  do  crossos;.~e  ( 4  sGmaincs  sC'ulc-
Eon·t  après 1'  3.ccouchomont  ou  1'  intorru-r:1tion  do  gros  cesse,  on 
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1938;  30  jours  avant  l'accouch~~ont ct  6  semaines  apr~s,  en 
1948;  6  somûinos  avant  ot  8  :Jomainos  après,  en  195_0)  était 
considér8e  comme  une  absence  :pour  cause  do  mo.lc:.dic  at  ét"lit 
onglob~e do  ce  fQit  d~ns la p6riodo  de  dur6e  géncirsle  susmen-
tionnée  (rcsrocti  voment  120  ou  180  j <YLlrs,  co:rn..:G.e  on  1 'a indi-
qué  plus  h~ut). 
La loi n°  841  du JO  octobre ·1953  ~ apporté  deux  inno-
vationf3  fcndament.'J.lcs  ot  institué un  nouvonu  régtme  :pour la 
:protection,  tant  })hysiquo  quo  :fin.'lncièro,  des  mères  qui  trr:t-
v&illGnt  (loi  n°860  du  26  aoüt  1S50): 
a)  - Tromi~remont,  l'employeur doit  garantir à  la 
femme  qui travaille la couverture  d.e::-)  princi:~ales période 
d'abstention obligatoire  du travail prévues  :par la loi n°8.60, 
conforrnément  aux  dis:pos:L ti  ons  antérieurement  en  vigu.Jur. 
b)  - Tieuxièmement,  l'em:ployGur doit  garantir cette 
co11verture  dans  tous  les  ca.s 9  et, partant,  m.êm.o  au  delh de 
la limite  de  ë~uréo  fixée  pour le  service  de  1'  indemnité nor-
male  de  mal3die. 
Far l'effet de  cotte loi,  les- femmes  enceintes et les 
accouch6es  sont  donc  assur6es  de  percevoir les prestations  en 
espèc<.~s  pendant  toute  1::1  -période  pr8vue  pour l'  ns~~:istance nor-
male  en  cas  de  maladie,  ~ sqvoir pendant  les  180  journées  de 
service  de  l'indemnité;  ~partir de  1~  18l~me  journée~ la pre-
mi~re des  deux  formes  d'assistance  su~3mention::Jéos  revêt un 
caractère ,ropre  ot  devient  une  prestation clistincte. 
Pour  co  qui ept  des  tondances  qui  se  sont manifest6es 
d'ans  ce  domaine~  on  se  r::;.pportcra  aux  indications  données  à 
la section préc6donto, 
Ainsi  qu'on :pourro.  le  constater  L.t  1 'ex3.mon  du.  tableau 
II ci-joint,  les dérenses  sfférentGs  aux prestations  en  na-
ture  accordées  à  toutes les catégories  d'rJ.ssurés 1  ainsi  quo 
les  dé:pens~~s  aff\)rontcs  aux })restations  èn  es~pèces  (indemni-
té· journalière)  vorsées  aux  ouvriers  exclustvGment,  n'ont pas 
cess6  d'augmenter J)endant  la période  com:pri.se  entre le ler 
septembre  1942  (début  de  la gestion db  l'E.M.~.A.S.) ct le 
30  juin 195'7. 
Si  1 1 on fatt a1')straction  des  cinq  annéés  1942/i94  7,  qui 
furent  marquées  par les vicissi  tudcD  de  la_· guerre  et  de  l'a-
près-guerre  et  surtout  }.)ar  lCJ,  dévaluc:!  .. tion de  la monnaie,  on 
geut  dire  que  les f9.cteurs  d'ordre- génér'l  .. l  qui  o:p.t  déterminé 
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cette évolution sont  les sui  va,nts: 
~·Lj~largissement 'progressif du  derle  des  h~néficiaires. 
IJe  r·ecours  accru aux  prestations. 
- !,'attribution de  nouvelles. prestations· (indemnité  en  cas 
de  d6c~s, prothèses dentaires,  proth~ses de  travail et 
autres prothèses telles que  banda.t;cs  herniaires,  ceintu-· 
res,  etc,  soins physiques,  cures balnéo-tl.:crmales,  etc.): 
-· La  prolongation de  la durée  du  service  des  prestations en 
nature  et  en espèces. 
La  hausse  générale  des  prix  (et,  par contrecoup,  du  prix 
des  produits pharmaceutiques  et  des  méyens  thérapeuti-
ques,  des  tarifs de  remboursement  des  honoraires  des mé-
decins  et  des  chirurgiens,  des  tarifs d'hospitalisation, 
etc.),  ainsi que  l'augmentation des  salaires  (et,  par-
tant,. des  montants  servant  do  base  pour la calcul de  l'in-
demnité  versée  aux  ouvriers). 
Si 1'  on  prend  sép  ....... rément  les di  vers  éléments  du  coüt 
des  prestations,  on  constate  que  l'augmentation des  dépenses 
doit §tre attribuée aux  causes  sui.vantes: 
a)  ~ Prestations en nature. 
Pour les honoraires  des  médecins  et le  coüt  des pro-
duits :pharmaceutiques,  la suppression  <lu  système tarifai-
re ·(appliqué  de  1942  ~ 1947)  dans  lequel les  d~penses 
étaient  remboursées  c1  'après un tarif qui· fixait le mon-
tant maximum  qui  pouvait  ~tre remboursé  au titre de  cha-
que  journée  de  maladi.e,  montant  q_ui  diminuait  en fonc-
tion de  la durée  de  la maladie. 
- Pour les honoraires  au titre des prestations fournies par 
des médecins,  des  chirurgiens,  au titre des  examens  ef-
fectués  aux fins  de  diagnostic 'et  de  trait.ements phys.io-
thérapiques,  etc  •••  les améliorations apportées  à  diver-
ses reprises au tarif de  romboursement  à.e  1 '·Institut. 
Pour les produits pharmaceutiqu0s 9  la diffusion de  nlédi-
caments  coüteux  de  découverte  r8cente  (antibiotiques,  ex-
. traits  h~patiques, etc,) et  l'habitude qu'ont pris les 
médecins  de  prescrire des  médicar:aens  en nombre  toujours 
plus  grand. 
Pour les prGstations  en  espèces,' notamnent  :pour  les in-
demnités  en  cas  de  décès et d'accouchement,  la majora-
tion des montants fixés, 
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Pour  les prothèses  en général,  la participation accrue 
de  l'Institut aux  dépens~;s engagées par l'assuré. 
Pour les prestations  en naturo,  en particulier,  l'intro-
duction et l'extension du  syst~me d'assistance directe 
dans  les dispensaires. 
Pour toutes  J.es  prGsta~ions, 1a  F~eilloure connaissance 
qu'ont  les assurés  des  prest:J.tion:J  ~~.ccorJéos par l'Ins-
titut. 
b~  - Prestations  en  espèCG...§.  ye:r::~.ê..§.s  B;_l;lX  ouyr~E.:._~· 
L'augmentation  du  rnontP_nt  de  1 'indomni  té  (qui  a  été por-
t~e de  50  pour  cent  ~  Ge  pour  cent  pendant  la  p~riode  . 
initiale d'absence  du travail); 
r~es  améliorations  apportées  ~~lux  pr~-:: stations  en espèces 
qui  sont  accord~es aux  ouvri~res on  cas  de  grossesse  at 
d'accouchcmont. 
On  a  const~1té  que  pendant  la période  de  1946/1957, 
le montant  dos  pr·:;stations  (en nature  ot.  en  ;Jspèces)  a 
auementé  de  près de  14  foi8  (puiS\_:.U 1 il a  pas:;c~  c1o  2156  à 
31.173  millions  de  lirGs),  alors  q_uo  c(~lui  des  presta-
tions  en  ospècos versées aux  ouvriers  a  presque  quadru-
pl~  (do  223  ~ 837  mjllions  do  liras). 
r~ '.analyse  des  dif{:'e:':reniïs  :postns  de~l  dépenses  au 
titre do.s  prcst::rtions  Gn  n:J.turo  montre  que  los dépenses 
ont  augmente?  dan~1  loD  proporttons  Sl~_j_vantcs  entra  1948 
et  19 57  ( conm1.o  l'Institut  ar)pli.qu~~.i  t  prô  cédomHünt  un ta-
rif dG  r.,;mbot.lrscmont  glol1al 9  certaines  clél.~ensc; s  ne  fai-
saient  pas l'objet  do  postes distincts): 
-Honoraires rnédicauJ::  218,7  ;s  (de  1.765  à  ~5.596 m.illions 
de  lires); 
'!l"' 'd.  ~  1  e  1 carne n u s ,  181,6 % (  do  4. 024  à  lJ  .• 331  rr1.illions  ële 
lirGs); 
Hospitalisation,  341%  (de  1.691  ~ 7.457 millions  do  li-
res); 
Exo.mons  effcct·ués  aux Îins  do  dta3i~ostic,  177  71%  (de  328 
à  909  millions  de  lires); 
Th~r~pies divorsos,  191,3%  (de  300 millions  en  1950  à 
874  millions  en 1957); 
- Asoistanco  directe  dans  les dispensaires,  590,2%  (de  439 
'")  O')c·~  'Jl"  d  1'  )  a  J.  ~  ml_  lons  c  _lros.; 
·- ,.,  . 
,  ·  ... _. 
'  .  _:~· ·.' 
.  { .-,  1  Allocations  en cas  d'accouchement,  278,2%  (de  124  à 
469  millions  de  lires); 
Indemnités  en  cas  de·d6cès,  369,6%  (de  102  à  479  mil-
lions  de  lires). 
Quant  aux prestations au titre des  interventions chi-
rurgicales,  des  prothèses  en général et aux prestations dites 
"diverses"'  elles ont  augmenté  'consta.mmcnt  dans  l'ensemble; r 
toutefois les données  qui fieurent  c.u  tableau permettent dif-
ficilement  de  se  rendre  compte  de  leur augmentation  cà,r  les 
critères qui  ont  cléterminé  leur inscription sous  tol ou  tel 
poste  ont  varié  au  cours  de_s  HXt~rcices -successifs  du f'ait  de 
l'existence  du  système  tarifaire  susmentionn~.--
D'une  façon  générale,  on  peut  affirmer que  r;r0sque 
toutes les  dépenseE:  ont  tendance  à  augment'er. 
FINANCEMENT. 
Salaire de  base  et  limitG  maximum. 
Tant  pour l0s prestations  en nature  que  pour les 
prestations  en  esp~ces attribuées  aux  ouvriers  ~ titre d'in-
demnité  journalière  (1),  le salaire  de  base  pris  en considé-
ration pour le calcul de  la cotisation  ~  ét~,  d~s le début  de 
l'assurance,  la rétribution de  basa  do  l'assur~  (traitement, 
paie,  salaire  ou  émoluments  de  mêF1e.nature,  quelle  que  soit 
leur dénomination,  payés  no_rmalo:nent  à  1 'assuré,  y  compris, 
dans  le  cas  dos  ouvriers,  los  compléments  de  salaire ainsi 
que  loo  appoj_ntements  perçus  a.u  titre· d'un travail rémunéré 
au  rendement);  ce n'est  que  par la su.itG  (r:t.  partir de  1945) 
et  progressive~ent,  que  l'Institut a  basé  le calcul de  la co-
tisation sur la rétribution totale· (y  co:rùpris  l'indemnité  de 
cherté  de  vie,  les  sup1)léments  au titre des  charges  de  fs.mil-. 
. le,  le  treizi~me mois,  ~tc.). 
Depu:i..9le  lor ju.illet 1956,  da  'tc  à  laquelle les di-
vers  éléments fixos  et réguliers  de  la rétrtbu_tion versée  par 
1 •Etat  ont  été  englobées dans  une  rétribution tmique,  la base 
est fixée  ~ 80  pour  cent  de  la nouvelle  r6tribution;  toute-
fois,  cette décision a  ~t~ prise  pour  dos  rai~~ns qui ne  sont 
pas liées  à  1 'assurance-maladie, ·à  savoir :par la nécossi  té 
d'étaler sur :plusieurs  exercices financiers  las dépGnses  en-
tra1n~es par les pensions  quo  l'Zt~t sGrt  aux  travailleurs 
(1)  - Ces  prcstattons relèvent  do  deux  régimes  différents,  au 
titre dGsquels  les assurés versent  des  cotisati9ns dis-
tinctes. 
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anciennement  à  son service,  pensions  qui  émargent  au  budget 
de  l'Etat et qui,  on le sait 7  sont  6galement  fonction  de  la 
base  susmentionnée. 
En  tout  état  de  cause,  il semble  que  los  deux notions 
de  rétribution "globale"  et  de  "b:.:1-so  de  cotisation"  aient ten-
dance  ~ so  superposer. 
- Taux  do  cotisation. 
Le  ta1.:tx  de  la cotisation par rapport  à  la rétribution 
a  souvent  été moçlifié  (et  prosque  toujours  au{;mcnté)  pour 
consolider  ou  assurer 1'6quilibre financier du  r~gime,qui était 
compromis  par les variations constantes  du  volu2o  des  presta-
tions  accordées  plutôt  que  par les  diminutions  imprévues  du 
produit  des  cotisationt3;  on satt,  au  domeurant,  comlJton il est 
di'fficile  do  fôn.der  la gestion  du  régime  sur  do  solides bases 
techniques  9  étant  donné  l'  instabj_lité  du  risqua  lié à  1 'éven-
tualité  de  la maladiG. 
Le  taux  cle  cotisation tend  à  sc  rapprocher - tout  au 
moins  pour  co  qui  est  dos  prostations .on nature- de  celui· 
qui  ost  imposé  par les  organismes  analoBues  qui  assurent  d'au-
tres catégories  de  travailleurs  contro  la maladie. 
- Pér~ouation dos  cl~~rge.ê.• 
Et:tnt  donné  qu'il s'agit d'un  reglme  contralisé et 
unique  pour toutes  los  caté~ories d'ayants-droit  à  l'assis-
tance,  il n'existe  auc~n  syst~mo de  péréquation. 
Contributio_ns de  1 'Bt~),t. 
Dans  la  régime  d'gssuranco-maladie  des  employés  do 
l'Etat,  les cotisations  sont  pay~es on partie par l'Etat qui 
couvre  une  partie  dos  charges  entrainées par l'assurance  (sur 
uno  base  paritaire  ou  non~  seJ.on  lo  cas) 9  en raison de  la qua-
lité d'employeur  "assurant"  q_ui 9  d'un  cert:-tin point  de  vue, 
peut lui 6tre  attribu~e.  ·  · 
Compte  tonu  do  cette  considération,  il y  a  lieu do  rap-
peler quo  l'Etat. n'a  subvontionn~ l'assurance  qu'~ doux  occa-
sions  seulement:  tout  d'abord 7  au moment  de  l'~tablissement 
de  l'E.N.P.AoS."  l'Etat a  décidé 9  afin de  l)Ol"'ilOttre  à  l'Insti-
tut  de  fournir l'  assi~3tnnco prévue  rar sos  statuts  9  de  lui at-
tribuer un  montant. annuel  de  200  milJ.io.ns  de  lires qui  serait 
réparti entre les di  vc~rsos administrations  de  1'  Etat  (arti-
cle  2  de  la loi n°22  du  9  janvier 1942);  puis~  au  moment,o~ 
il a  ~té décidé  d'étendre  lo  bén~fice des  pt~stations en na-
ture ·aux  pensionn~s~ l'Etat a  versé  à  l'Institut un montant 
de  1.800 millions  de lires h  titre de  contribution aux  dépon-
't  _\: 
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ses entraînées par l'organisation du  nouveau  service  (article 
~'  alin~a II  d~ 'la loi n°841  du  30  Octobre  1953).  Il è'agit, 
on le voit,  de  deux ·contributions financières  (dont  l'une 
avait,  à  l'origine,  un  caractère régulier et permanent,'mais 
a  été  supprimé  par la suite, et dont  l'·autre n'a eu qu'un 
caractère  exceptionnel  ot transitoire)  qui  ont  constitué  da 
véritables  subventions. 
L'évolution  de  la situation financière  considérée 
dans  ses  rapports  av.e  _  _c  1'  extension d-q_champ  d' a;ppli-
cation de  l'assurance. 
On  ne  peut  dire  que  l'admission régulière  de  nouvel-
les catégories d'ayants-droit  à  l'assistance-maladie ait in-
flué  favorablement  sur la situation financière  de  l'Institut, 
puisque  l'augmentation des  recettes provenant  des  cotisations 
a  toujours,  et presque  simultanément,  été  de  pair avec  un  ac-
croissement  des  d~penses entraînées par l'élargissement du 
champ  d'application de  l'assurance:  en offet, l'affiliation 
de  nouvelles  catégories d'assurés  à  simplement  eu  pour effet 
de  déplacer le centre  de  g~avité du  recettes et dépenses,sans 
modifier essentiellement les données  du  problème  financier que 
pose la gestion de  l'assurance. 
Au  contraire,  il est arrivé parfois  (par  exemple  en 
1948,  au moment  de  l'affiliation du  personnel des  chemins  de 
fer)  que  1 'augmentation  soudaine  des  dcn1andes  de  pro stations 
ait  m~me précédé  l'augmentation prévue  dos  recettes prove-
nant  de  cotisations ct entraîné un  déséquilibre financier tem-
poraire.  Toutofois 1  co  phénomène  s'explique  logiquement  par 
le fait que  le servi  co  dos  prestations n' ,_;st  subordonné  à  au-
cune  période  do  stage. 
- I., 'évolution do  la situation financière  considéréé 
dans  ses  rapports  avec  les nouvelles tcchnigues 
ot  les fluctuations  des  prix. 
On  sc  rapportera  à  ce  sujet  aux  indications  données 
dans  le rapport relatif à  l'I.N.A.~. 
- Evolution do  la situation financière  considérée  - ' 
~ns_ses rapports avec  la liù1ite maximum  do  coti-
sation. 
Comme  on l'a déjà indiqua,  l'Institut applique  une 
limite maximum  de  cotisation depuis  le mois  de  juillet 1956, 
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et  ce  pour des  motifs  de  caractère  contingent;  toutefois, 
on  ne  dispose  pour l'instant d'aucun 
précier correctement les  réper~ussions 
l'évolution de  la situation financière 
permettant  d'ap-
cette mesure  sur 
élément 
de 
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ANTECEDENTS  HISTORIQUES. 
On  sait  q_ue  ce  sont  les ·anc·iennes  société:--3  de  secours 
mu tu  ols qui foncttonnent  :pour la r>lupart  à  1' échelon  de  l'en-
treprise,  qui les  premi~res ont pris l'initiative d'organiser 
systématiq~uement 1 'asuurance  contre  la maladie. 
L'expansion progrcssj_ve  dG  ce  ty}..)e  d'organisation  enr-
bryonna.ire  qui  se  fondait  s1..1r  la libre  af:t'ilj_ation  des  tra-
vailleurs  a  cormuencé  vers  lu fin  du  siècle  dtarnier. 
Toutefois, il fal~1t attendre  l'ann~e 1926  pour que 
la loi apJ)ortât  une  sanction  ju.ridj_que  à  la création de  systè-
mes  déterminés  de  protoctjon qui  C01).vrent  de  grandes masses 
de  travailleurs.  C'est  en ef:et cette  ann~e-1~ que  l'Etat, par 
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dical8s  - qui  étair:;nt  reconnues  coc:T:e  dos  or,:janes  de  droit pu- '
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blic dotés  de  la personnalité  ju.ridtque  - d'établir,  lors  de 
la conclusion des  contrats collectifs de  travail,  l'obligation 
de  l'assurance  des  trnv8ill.eurs  contre  le risque  de  maladie. 
Les  effets de  cette première  intervention des  pouvoirs 
publics n'ont  cependant  pas  dépass~ le  cadre  du  secteur privé, 
le léeislateur n'ayant  ac1o1Jté  à  l'  é1)oque  aucune  dis:posi ti  on 
tendant  à  instituer  l'as~urance  obliga~oire en  faveur  des  tra-
vailleurs  du  secteur public. 
L ':Stat  avDit  de  m.ultir)les  motifs  de  s'intéresser au 
premier chef  ~ la masse  des  travailleurs  du  secteur priv6. 
Avant  to·ute  chr1SG  7  l'intervention de  1 'Etat  a  été 
motivée  par la néoessi  té  de  promule;uer  une  dir-3posi ti  on  de  ca-
ractère  im})ératif  qui  oblige 1'  employeur privri  à  assumer les 
chargos  qu'  i:mpos~l.i  t  la :protGction  contre  certé\ines  éventua-
li  téo particulières qui  limitaient  ou  annihi..laient  la capaci-
té  de  travail et 9  partant,  la capacit6  de  gain du travailleur. 
Pareil contrôle  ne  s'  i;mposai  t  évicl~)n::.mcnt  pas  pour les 
travailleurs  du  secteur public  9  dont  1 'employe.ur n'état  t  autre 
',l' 
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que  l'administration publique  elle-même. 
., 
D'autres  fD.ctç;urs,  qu'il est facilé  d 1 identifier,  ont 
concouru,  en  outre,  à  susciter la l)élrticipation directe  de 
l'Etat·~ la protection des travailleurs du  secteur privé,  à 
savoir: 
le fa.i  t  qne  le raprlort  de  tr~~-vail a  un  ca:ractère  plus pré-
catre  dans  le  scct-3u.r  fi~~i  vi:  q_v.e  dans  J.c  secteu.r l)Ublic; 
- les risques accrus  8-U.Xquels  18:  ~n:-ande  r!l8.G~:~e  des  ouvriers 
manuels  se  trouvent  exposés  d~ par la' nature  111ême  du tra-
vail qu'ils accomplis[·:ent  et  do;~;·  èondi  t:Lcns  du milieu dans 
lequel ils excrc<3nt  souvent  leur activité professionnelle 
(inùustrie,  agrtcultu:r.~r~,  etc.); 
- 1 '\7Xistence,  dans  le  :Je~ ct  our privé,  de  nombreuses  organisa-
tions d'assistance mutuello,  créées sur une  hase  volontaire 
et  dont  l'organisation appelait une  r~glementation plus  or-
ganique; 
le fait  que  les syndicats menaient  une  action beaucoup  plus 
combattive  po1lr protéger  leE~  importants  groupes ·de  travail-
leurs  du  secteur :public  ne  pouv8.ient  s'appuyer sur une  orga-
ntoatj_on  syndicale  ~3olido et  effic~1.ce; 
l'affirmation,  d.ans  la c1oetrine  nouvelle  de  l'assurance so-
ciqle  du  principe  solon  lc~uol l'Etat n  le droit  et le de-
voir d'intervenir directomant  afin do  protéger les grandes 
masses  ouvri~res,  ~ui sont  particuli~rement exposées  aux 
risques  de  13 production industrielle. 
Toutefois,  il devait  s'écouler quGlquos  années  enco-
re  avant  que l'  as.Jur8  .  .110C  ol1ligatoire  cont·ro  la maladie  soit 
étendue  de  quclq~cs cqt?gories  de  travailleurs aux  oaract~ris­
tiques particulières  à  toutes les  branches d'activité et  que 
le  lJrinci~pe  de  la mutualité  s'impose  non  seulement  en  faveur 
des travailleurs :fournissant  lour~3  service~:;  pour le  compte 
d t  J  •  •  t  .-..  '  ,  '  d  au  cru~,  r1a1.s,  - e  co  avec  une  1 oree  J.nsoupçonnee  - a  e 
larges  catégories de  trav~lilleurs ind8p0ndants  (agriculteurs, 
artisans). 
Cette  extonsion progressive  du  champ  d'application de 
1 'asr3ur8.nCG  obligatoirG  s'explique  également  par le fait  que 
l'on en est  venu  à  accepter progressivement  les nouvelles  con-
ceptions  de  la solidarité g6n6ralc  qui sont  ~·ia base  dos  r~­
gim.~s modernes  do  sécurité  zociE  ... lo,  et  q1:ti.  amènent  l'Etat  à 
intervenir plus directement  sn  vuo  de  protéger le droit  de 
tous  les travailleurs ct  de  tous  los  citoyens  ~ la protection 
contre  touto  éventualité qui  risque  do  suspendre  ou  d'annihiler 
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la possibilité  de  tr~vail et  de  gain. 
Ce  principe  a  trouv~ sa consécration  juridique la plus 
solennelle  à  l'~rticle 38  de  la Constitution de  la République 
qui  dispose  expressé111ent:  "IJes  travailJeurs  ont  droit  à  cc 
qu'ils  soj_ent  a.flsur8s  den  moyen~1  r:uffisants,  préV'J.S  d'avance, 
de  sattsfatre  à  ioui'S  "be soin vi  tnux  en  cas  d'accident,  cle  ma-
ladie,  d'invr:1lidtté,  de  vte~tJ.les:1e  et  de  chômage  involontaire
1
'. 
La  r6glementation  de  l'assurance maladie  obligatoire  des 
travailleurs  du  sectr:~ur public  a  comrooncé  danfJ  les années  qui 
ont  irmnédi2-tement  précédé  la dernière  guBrre  mondiale  (E. N  .P. 
D.~oD.P.), puis elle s'eot  ~tendue,  apr~s la guerre,  dans  le 
cadre  des  lois qui  6tablissent l'oblieation de  l'~ssurance 
pour tous  le:s  trê..1.vailJ.curs  au service  de  1 '3tat  (1942)  et  des 
administrations  locales  (1946). 
- 0  -
- Diffusion du  concc··:)t  de  la mutualité  et affirmation 
__________  •  _  _.._., ____  4 ________________  _ 
d  l '  '1].  '..!-.  d  1 1  1  1  ,  d  ~--2  .  .0  .lga  .. vlon  e  o.ssurance  pour  es  omp  oyes  es 
~d.:~irl:_i  s.t~r._a ti  ons  lo  c~3.1?..!?_. 
J.; 'as.3u:ranco  o:3t  dGvonue  obligatoire  à  1'  entrée en vi-
gueur  du  décret législatif  d~1  chef  ~provisoire  de  1 'Etat n°350 
du  31  octobre  1948. 
Précédemment,  J' I.  N. A. D. :!~. I1.  ,  qui avait  été  créé  en 
d '  l'  "l  ,  .,  t'  l'  •tl"  vue  accomp  lr une  oeuvre  a.e  prevo;~n.1nce  ae  por  ee  ~ml ee, 
avait la faculté  d'aider sos  propres  af_:·_·j_liés  dans  certains 
cas  d'incapacit~ grave  et  ce,  dans  les limites  dG  ses  ressour-
ces  financi~res. 
De  toute  évidoncenco,  l'octroi de  cette assistance 
était  laiss~  ~  l'enti~re discrétion  de  l'Institut et ne  d~­
coulait 1)as  d'un droit :propre  de~-:1  as:-:m  .. ré::>;  lG  droit  à  ce  type 
d'assistance  a  été  éta1)li  en  1946  seulement  par la loi susmen-
tionnée. 
Les catégories  de  trr-tv9.ilJ.eurs  intéressées n'ont  pas 
toutes accueilli avec  une  égale  satisfaction les dispositions 
qui  les  as~:1Uj etttssaj_ont  8.  1 'assurance  oblic;atoi.re  auprès  d'un 
soul instj_tut  public  de  caractè:re  national  .. 
IJa  diSl)Osition  a  suscité  de  nettes oppositions,  en 
particuliei' parmi  les  grou-pes  de  trn.v~1illeurD qui  avaient  dé-
jà. organisé  des  régimes  d'  as:::~istance mutuelle,  lesquels ten-
t~rGnt d'échapper  ~ l'action unificatricG  de  la  loi~  et  on 
dr::nüD.ndèrcnt  la modification au· :pouvoir législatif. 
Cette  attitude' s'explique principalement  par le faj_t 
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suivant: s'il existait pour les employés  des· administrations 
locales quelques  sociétés mutuelleR  organisées  à  l'échelon de 
l'entreprise autour desqualles gravitaient  des  intérêts-par-
ticuliers bien constitués et ces  sociétfs·bénéficiaicnt par-
fois  - c'était le  cas,  _par  exemple,  poure~mployés des hôpi-
taux- d'importantes facilités d'organisation qui  tenaient 
à  la nature particulière du milieu dans  lequel les travailleurs 
exerçaient  leur.activit6. 
Il convient  d'ajouter que  les catégories  de  travailleurs 
assistés ne  connatssaient  guère  les princj_pes  fondamentaux  de 
la mutualité,  et  que  dès les premières  années  de  l'après-guerre 
il s'était manifesté  en Italie,  une  tendance  à  l'adoption de 
systèmœ décentralisés et  autonomes,  tendance_qui  incitait de 
nombreux  administrgteurs  des  orgg,nismes  locaux  à  attirer et  à 
conserver dans la juridiction do'  l'administration locale les 
organismes qui  s'acquittaiGnt de  tâches particulières en ma-
.tière d'assistance et  de  prévoyance. 
Dans  le  m~me temps,  il se  manifestait une  opposition 
générale,  mais· moins  organisée,  au principe même  de  la mutua-
lité~  en  vue  d'enrayer 1.1 extension  de  cette tendance,  on  ré-
clamait  l'adoption d'un  syst8me  d'affiliation volontaire,  qu,i 
laisserait au  travail~eur la faculté  de  s'insc:r;-ire  à  l'Insti-
tut d'assistance  institué par la loi de  l'Etat  • 
r.es  revendicatj_ons  f-ormulées  en  la matière  furent  lon-
guement  discutées  dans  de  nombreux  congrès  syndicaux des  tra~ 
vaiJleurs  de  cGtte  catégorio 9  et  se  sont fait  entendre même 
au sein du  Conseil d'administration de  l'Institut, qui  compte 
des  représentants des  as~'3urés et  des  instituts locaux de  toute 
l'Italie. 
Il a  été possible  de  surmonter cette·vive opposition, 
qui  émanait  des  rp.ilieux  lès pltls  di  vers,  en faisant  connaître 
et  en montrant  que  J.c  oyst0:me  de  la ml:ttualité  doit rallier de 
très nombreux  adhérents  pour pouvoir atteindre la plupart  des 
buts qu'elle  se  propose.  Ce  syst~me est  donc  opposé  ~ l'affi-
liation facultative,  surtout si l'institut d'assurance  exerce 
ses activités  en  favGur  de  catégories  de  trnvailleurs aux re-
venus  modiques  ou limités. 
C'est l'élimination des  sociétés mutuelles  existantes 
qui  posa le problème  le plus difficile;  en  l'occurrence,  il 
ne  s'agissait plus  de  zurmonter des  préjucés qui  procédaient 
pour la plupart  d'une  ignorance  des  avantages  de  la mutualité, 
mais  d'amener à,composition  des  organismes  existants qui  ac-
complissaient  déjà une  oeuvre  d'assistance,  n'~tait-ce qu'k 
titre privé  et  à  l'échelon de  l'entreprise. De  toute façon,  la loi a  été appliquée  à  tous les or-· 
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ganismes locaux,  de  sorte  que  tons  les  cr:1ployés  des  admil1is- ...  ~  ... 
trations locales furent  inGcrits  à  l'I&N.A.D.E.IJ.  ·  Un  cer- ..  ~---,·,:·:-~:~~-'_:·I,·:.~.-.: 
tain nombra  de  travo.il~~eurs restèront af  i'iliés en  m~mo tero.ps  ··.-
à  des  sociétés mutuelles  rn"ivées  qui,  dans  bien des  cas;  amé.;..  ·  ~  ~i·l~ 
nagèrent 'leur ac ti  vi  té  en  VJ.J.e  G.e  fournj_r  une  .:3.s.~3istanco  com~  .  ·~.·~;~ 
p1émentrd.re  ·ou  subsidairo œ celle  t.p.:rc  1' I.  I~. A. D. E. L.  accorde  .  è_:,·_';.',_;_:_··.~.~.-~.~~~-:  ..  ·. 
en vertu de  la loi.  !-~ 
L'I.N.A.D.E.IJ.,.  a  conclu des  ac(:;ords  r:articuliers avec  ··/.~i 
certaines  sociétés mutuelles  importantes qui  assuraient le  ·.·:~~ 
:personnel  dGs  établissements hospitaliers.  conformément  f.~  la  . -;~:;·~ 
loi,  les membres  de  ces mutv.elles  ét:J.iont  affiliées  ~t  1'  Insti.- .... ,·,~~ 
t"Ltt,  rrlA.is  cel11i-ci  déléguait  à  la mu.tnel1e  la rGs}!onsa'lJilité  _'F>~ 
d 'accol--ç1er  l'assistance ·dont il asr:1urnnit  J_es  fr~~is.  ~~< 
L'Institut avait  conclu les accords  en  question pour 
une  durée  limitée afin de  permettre  l'élimination progressi-
ve  des  organisations  exist~;.:nt\~r:;,  tout  en  évitant  de  suseiter 
brusquement  des  différ.onds  r0gret·cablos,  ·soit  avec  leurs· as·su-
rés,  soj_t  avec  les. organtsmes  q~ui avaient favorisé  la création 
dGs  soci~tés ®ltuelles. 
Q1).0i  qn' il en soit,  ce  oyst  ème  d!assistance  par  dél~ga-
t  .  .. t  .  l' l  .  .  ,  .  t  10n  a  e  ·c~  8.,_lmlne  l1rogress1  vemen  • 
.STRUCTURE. 
·1.  Part'icipation _.des  as.surt~  }1  la gestion adm.inistrn.tive. 
Des  la création de  l'Institut, les catégories  de  tra-
vailleurs as::lurés  ont  été  large.DoDt  représontées  au  sein du 
Conseil d'administration  de  l'Institut. 
Au  :œ.omont  rlo  1'  ~~tD,blissemont  de  1 'assistance en nature 
(1947) ?·  la comrosition  du  consei-l  a  été modifiée  et le nombre 
des  représentants  dos  as;;:;l.J_rés  uorté  :c1e  ou.:;vtre  à  hnit.  .....  .  '·  . 
De  plus,  depuis  1955,  les pensionnés  dél~guent égale-
mGnt  un  représentant  au  conseil,  en:vertu de  la loi. n°692  du 
4  août  1955. 
Les  diverses modifications  qui  se  oon~ succ6dé  t~moi­
gnont  de  la tendB.nce  ~  , qui  rJ 'est 1nanifestée  dans  les années. 
qui  ont  immédietement  suivi la fin  de  la  f~erre,  à  accroître 
la proportion  des  représentants  des  travailleursqui  siègent 
au  sei:t:l  des  organGs  collé:~ie~ux do  1' Institut. 
2,  Q.cmmosi ti  on et msndn:t  du  ConseiJ.  à'  aà.minist'ration. 
Actuollèment,  le Conseil d'adninistration comprend 
outre le  ~résident, quatre  re~résontnnts ministériels  (minis•· 
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t~re de  l'Int~rieur,  minist~re des Finances,  minist~re du  Tra-
vail, ministère.de la  ~anté)~  Les  administrations  locales  oont 
également;  représentées  par quatre  membres,  et les assuré  A  par. 
neuf membres  au total. 
Conformément  à  la loi n°259  du  14  avril 1957,  les dé-
cisions  sont  prises  ~la  majorit~ des  voix;  s'il y  a  égalité 
des  voix 9  le président  a  voix  pr6po~d~rante. 
Il ressort  de  ce  qui  préc~de que  les divers  organes  de 
l'administration publique  sont  représentés  au  sein du  conseil 
d'administration;  y  font  entendre  leur voix,  les  organes  lo-
caux  qui  omploiont  les  assurés et  sont  tenus  de  payer les  co-
tisations,  et  enfin les roprésentants  des  ~snurés eux-mêmes 
qui  sont  les bénéficj_aires directs  de  l'  as:3istance. 
Aux  tc;rmes  de  la ·loi qui  a  porté  création de  1 'Insti-
tut, la surveillance  de  l'organisme  relève  du  minist~re de 
l'Intérieur~  d'a~ la p3rticipation d'un rGprésentant  de  ce  mi-
nistère au  Conseil d'administratj_on. 
Il convient  de  signaler que  l·'I.N.AoD.E.Le  est le  seul 
institut de  J?révoyance  qui  ne  r·Jlève  rx:;,s  directement  du  con-
tr6le  du  minist~ro du  Travail,  qui n'intervient  dans  l'admi-
nistration de  l'Institut que  par l'intermédiaire  de  son  repré-
sentant d'administrqtion. 
I1 'attrlbution des  pouvoirs  de  contrôle  d'un  organisme 
public  exerçant  son activité  dans  le  secteur national de  l'as-
surance  a~  minist~re de  l'Intérieur plut6t qu'au ministbro  du 
Travail constitue une  exception dans  le  régime  d'assistance 
mis  sur pied  en  It~lie;  elle trouve  son  explication dans  le 
fait  quo  lc  minist~re de  J.'Intériour  (Directjon générale  de 
l'administration  civile)  contr6le,  en vertu de  la loi,  toutes 
les administrations  locales  d'o~ provienne11t  les  ressources fi-
nanci~res (cotisations). 
3.  Système  d'élection. 
Le  Conseil d' admintstration ap11rouve  les budgets  et 
les bila:1.s;  se  :prononce  sur les  q_uostions  d'importance  capita-
le et  sur les placements;  organise  et  réglemBnte  l'activité de 
l'Institut et établit les dispositions  r~gissant le statut  ju-
ridique  et  économique  du  personnel. 
Il  ~lit,  en  son  sein,  un  vice-président  qui  doit  être 
choisi parmi  les représentants  des  assurés  et  un  Comité  exécu-
tif se  compos'ant  du  président  du  Conseil d'administration et 
de  quatre  membres  qui  sont  choisi?,. sur ,unc.base  paritaire,:par-
mi .les rcprésJntants  des  travailleurs  intér~ssés et les admi-
nistrateurs  dGs  organismes  iocaux qui  font  partie  du  consoil, 1  ,'  137-
Le.comité  exécutif contrôle  les .organes  e~écutifs et 
veille  ~ l'àpplication stricte des  d~cisions adoptées par le 
Conseil d'administration;  il s!·occupe  de~ affaires d'adminis-
·tration courante,  et,  sur délégation du  conseil,  ou  en  cas 
d'urgence,  se  prononce  sur les questions  relevant  de  la com-
pétence  du  conseil lui-même.  ' 
·  Le  président  et les membres  du  Conscil'd'adrninis-tra-
tion sont  nommés  par ·décret du Président  de  la République,  sur 
proposition du ,-ministère  dé  1' Intérieur,  avec  1 'agrément  des 
ministres  des  Fin3nces et du Travail. 
IJes  représentants. des  a~:~surés  sont  cb  .. oisis parmi  les 
candiùats désignés par les· organisations  syndicales reconnues 
àl''échelon national. 
Les  membres  chargés  da  repr6senter les organismes  lo-
caux  sont  choisis parmi  les  admj.nistrE.:.teurs  de  ces  organismes. 
4.  Cei?;tralisation et  décentr~lisation de  l'assistance. 
A l'origine,  les :preGtations  êt'::1ien't  att-ribuées· par 
1 'intermédiairG  de  bureaux qui étaient tous  réuni_s  à  Rome; 
les services  de  1 1 Institut n'  !~taient pas  décentralisés au mo-
mont  où  a  été  instituée l'assistance en nature.  . 
Quelques mqis  apr~s l'institution du  r~gime des  ~res­
tations  en nature  1 . 1 'Institut a  dû  6tab.lir des  bureaux péri-
phériques afin. dG  pouvoir accorder,  en  tGffil)S  VOUlu,  1 1 aHSis-
.tance néècssaire  aux  assurés  résid.nnt  dans n'importe quel·le 
comrrmne  de  l'Italie. 
L'Institut a  dono  ouvert  q'uelques  bureaux··régionaux 
et fait appel  ~ la collaboration des  administrations lbcales 
pour la création7  dans .los  chefs-lieux do  province,  de  bureaux 
de  corrosponclanco  dont  ln :personnel,  au  d.ébut,  âtai  t  mis  à  la 
disposition de  l'Institut par les administrations .locales el-
les-mêmos. 
Ce  premier réseau périphérique  devait 1Jerrnetti·e  de 
faire face  :proviooircment  aux  besoins  ·immédiats  et  a  été :per-
fectionné  progressivement  :par la suite:  l'Institut  B.  ouvert 
sos  propres  bureaux  dans  tous les chefs-lieux de  provincetde 
sorte  qu 1il a  pu  so  passer de  l'assistance des administrations 
,. '.  ;~\· 
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local  as.  , :<>· 
L'organisation cles  organes  exécutifs  a  toujours  eu un  ·  ·-·~." 
caractère national.  ";: 
I~n  19 57,  1'  In~ti  tut.  a_ créé  à  1'  échelon provincial des  ''·-, ·-:• 
commissions  consultatives qui  sc  composaient  de  représentants  , .{~, 
.de l'Institut et  des  orgaDisations  syndicales.des·asaurés.  La  ,,. ,_ 
création de  ces  cornnissions  a  eu  pour objet  de  faire  participe~ .  >-;.:~~ 
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direct  ornent  à l'  nctj_vité  de  1'  organ5.sme  les catégories  de  tra-
vailleurs nssist6o,  et  ce,.à l'échelon provincial  é~alement. 
Ces  comrni;~sions  jouent  un  r6le  exclusivement  consul  ta-
tif et elles perm.ettent  donc  d'orienter les mesures  de  pré-
voyance  dans  le  sens  le  plus  favorable  aux  assurés. 
De  plus7 l'activité des  conunissions  présente un  inté-
rêt particulier pour l'Institut on  ce  qu'elle lut permet  de 
connaitre  les besoins  affectifs _Gt  les d6sirs  des travailleurs 
intércr__;;:;és  on  ce  qui  eon cerne  1 'organisation du  régime  d '"assis-
tance. 
5.  Degré  d'autonomie E:E!~B1istrati  ve  ct financière. 
Lo;3  rosoourccs  financières  de  l'Institut provien:r.lent 
oxcluoivomant  des  cotisations  vers~es par los administrations 
qui  GmlJloient  le~~  trav::=ti] leurs et  p9..r  les  employés  des  dites 
administrations. 
L 'J!itnt  ne  :participe pns  a-ctuelloment  aux  fra.is  entrai-
nés  prtr  l'n.osistance. 
P~r contre,  lo  r6eime  d'aosist~nco de3  pensionnés  est 
assujetti  ~ dos  dispositions différentes.  En  ffet 9  alors  que 
le  régj_me  d' n.ssistnncG  du  pGr.sonnel  on  a.ctivité  fonctionne  sur 
la base  des  cotisations dont  le  t3UX  atteint un  pourcent~go 
déterm-iné  du trqi  tornent  q_ui  ost fixé  rar la loi,  dans  le  cas 
des  pensionnés  1  1' Institut ost  r·2Hll'loursé  intc§gralomont  des  dé-
penses qu'il a  en~2g~es;  les  d6pensos  sont  à  la charee  des 
caisses et  fonds  de  pension créés  en  favaur  des  employés  dos 
administrations  locales. 
J_jos  orgn,nismes  assistant  los penstonnés  peuvent,  à 
lour tour,  obtenir une  compe:nsc::1tion  l:-J~:rtiel1e  grâce  au per-
sonnel  on  service qui  ost affilié  nux  caiss0s. 
Il existe  donc  une  différoJ1cc  i::nportqnto  entre  la 
conce11tion  et l'  agcncer~J.Gnt  8conomique  et financier des  deux 
régimes,  puisque,  d'uno  part,  dans  la  c~s du  personnel  en ser-
vice7  le  coût  de  l'assi:Jt2nce  ne  doit  pas  8tre  supérieur au 
produit  des  cotis~tions 7  et,  d'autre part 9  dans  lo  cas  des 
pensions  9  1 'Insti  tüt  j 0 1.li  t  de  plus  do  liberté  on  lnati?:;rc  fi-
nanci~re,  los  dépensas n'étant pas  li6cs rigidement  ~ la  ~r~­
vision du  p~oduit do  cotisations. 
C'est l'article  5  de  la loi n°  166  du  ler mars  1952 
~ui d6finit  los modalit6s  de  rcmboursomDnt  des  dépen3es  que 
1'  Inst5.tut  consacre  à  l'  ~:lscist~Jnce  àux  j)Gnsio:rnés;  le  rembour-
somont  ost  effectué  par d6crct  du Président  de  la Ré~ublique, 
·sur proposition  pr~sontéG par le ministre  du  Travail  do  con-
cart  avec  les m.inistres l)Etrtictpants  au  contrôle  de  1' Institut 
d 1 assl,.rnnce  .. '~~]·~-~~{F~·r 
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Ce  texte s'applique  égalomcnt  au  secteur privé. 
6.  -· Contr8le  de  l'Etat. 
C'est l'Etat qui  en  asoure  le contr8le,  en vertu  de  la 
loi ayant  port~ cr6ation de  l'Institut.  Ce  contr8le  s'exerce 
dnns  le  cJ.dre  des  fonctions  de  survetllance attribuées au mi-
nist~rc de  l'Intérieur. 
On  a  déjà indiqué  des  raisons :pour lesqu9lles l'Insti-
tut n  été assujetti  ~ la surveillance  du  minist~re de  l'Int~~ 
rieur et  non  du  minist~re du Travail. 
D~lns le cadre  de  ses fonctions  de  surveillance,  le mi-
nistère  de  l'Intérieur: 
- approuve  leL~  prév-isions  buagét~ires et les modifica-
tions qui  y  sont  6ventuellement  apportées; 
- ·approuve  le bilan; 
- contrôle  p~riodiquement les d6cisions  du  Conseil 
d'administration et los décisions approuvées  dont  certains 
cas urgents  :pnr  le  Comité  exScutif,  dont  l'Institut est  ·t-enu 
de  lui corrununiquor la liste,  ou,  s·.,r  demande,  le texte  inté-
g,ral; 
a  la  f8.cult~  de  proposer nu  Chef  de  l 1Etat 9  apr~s 
avoir pris l'svis du  Conseil d'Etat,  la  disB~l~tion du  Conseil 
d'administration pour des  ~?tifs particuli~remant  gr~ves. 
Le  r6le  de  l'organe  de.surveillance est  de  protéger 
1'  intér&t  collectif des  assurés  et  des  r::tdministrations  as-
treintes du  paiement  de  la  cotisatio~ et,  surtout,  d'nssurer 
que  les recettes  do  1'Inctitut sont  affectées aux fins  prévues 
par les st8..tuts  et  r~ar  let  loi  (ap'[)robation  des  l)udgets  et-' .des 
modifications  qui y  sont  apporrées).  · 
Une  fois  ~ue les rr6visions  budg~taires sont  approuvées, 
l'Institut  jouit,  Jans  le  cadre  du  budget,  d'une  large  autono-
mie  d'notion et le contr8le  se  limite  à  ln demande  de  rensei-
gnements  néces::.~aires pour vérifier si le budget  ar:prouvé  est 
appliqu~ correctement  (~ cet  effet, l'article 7  du  r~glemant 
d'application de  la loi ayant  cr~6 l'Institut prescrit l'en-
voi  de  la  .. liste"  des  dôcisions et,  dans  certo..ins  cas,  la 
11 com-
munict.J.tion"  du  texte  intégr3.l),  · 
Depuis  1952,  cette  surveillance  a  exercé  des  eJ'fets 
plus profonds  et plus  étendus  sur le statut du personnel  de 
ltinstitut,  du  fait  de  l'article 11  du  décret-loi n°778  du  5 
aoftt  1~47 du  chef provisoire  de  l'Etat,  dont  l'application  ~ 
6té  étendue  eux  organismes  de  prévoyance  et d'as0istanoe par 
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la loi n°412  du  20  Avril 1952;  le  dit article  pr~voit que  le 
minist~re détenant  les pouvoirs  dG  surveillance  doit~_ de  con-
cert  avec  le ministre  dos  FinancGs,  approuver les  r~glernents 
organiques  du  personnel 9  et  dispose  exprescément  q~e cette  ap-
probation doit porter sur la "détermination de  :~'effectif nu-
mérique  et  du  statut  juridique et financier  du  personnel", 
Cet  élargissement  des  pouvo~_rs de  surveill3.nce  ~  qui 
s'étendent  ôgaleElent  a1l  stat:1t  jur:LJ.ique  c;t  finr~.ncier du  per-
sonnel9  ti  ont  à  la volonté  de  l'administration publique  c.le  ne 
pas  latsser aux  grz1.nds  j_nstituts pu'blics toute  liberté  en ma-
tière de  ré{;lem.entu  .. tion du  parsonDe1,  ce  a.fj_n  de  :pOlJ.voir  or-
ganiser sur des  ~::>~ts(; s  pl1'.s  ra·+_~ionnelles  Gt  unj formes  les  con-
ditions  d'emploi  de  tous  J. es  trav8.:Llleurs  ël.u  secteur public, 
Le  bénéfice  de  l'ns3ist~nca on  n~~ure accordée  par 
l'Institut a  été  ôtondu  simult~--<Dcment  aux  employés  et aux 
ouvriers  des  administrations  locqlas. 
En  effet,  n,u  ~o:.nent  oü  1 'Institut n  étaoli le  rée;ime 
:1  '  •  t  J_  l  t  . t  .  . t  't  ,  d  ,#  •  '  l'  ,  a  ass1s  ance  en  n~Gure~  _a  rans1  10n aval  e  e  eJa  operee 
en faveur  de  toutes  le3  catégories  de  travailleurs analogues 
en  v"l1G  d' étc;ndre  ln protection de  1'  assurance  dos  cat8cories 
6conomiquemont  les plus  défavorisées  (o~vriers)  aux  cqtégories 
aux  gains  les plus  élevés  (empJoyé;J). 
Dans  ce  donaine?  l'Institut n'a fqit  que  s'aligner sur 
des  posi  tians déjà acquises  tant  d·l.nG  le  socteur Jlrivé  que 
clans  le  secteur public  (employ6s  de  l'Etat ct  srnployés  rele-
vant  d'organismes  de  droit  public). 
2.  Extension  de  l'assistance aux  diverses  catéggries  de 
travs.illeur~.-:;  s.ffilié  s. 
I)our les  employés  des  o.d.ministrg_tj_ons  locales  9  1 ':~ls­
surance-maladie  a  été  ~tendue  ~:Jimultc::Lném.ent  ~l  toutes  2.es  ca-
tégories  du  personnel  en  c.;,ctiv:i_té  de  cervice  (titularisé  ou 
non), 
Les  titulaires de  pensions  servies par dos  administra-
tions  local;Js  ont  été  admis  h  bénéficier do  1 'assurance  à  comp-
ter de  septembre  1955,  en vertu  de  la loi n°692  déjà men-tionnE;e, 
La  dite loi a  pour  objet  d'assurer également  aux  pen-
sionnés  des  n.dministrations  locP._les  les avantages  créés  on  f~t­
veur  dos  autres ronsionnés  du  secteur public?  qui avaient  ~·G: - 141  :... 
assujettis au régime  d'assurance  obligatoire par la loi du  30 
octobre 1953. 
L'inclusion des  pensj_onnés  dans  le  champ  d'application 
do  l'assurance-maladie pout  être  considérée  com:mc  l'une des 
manifestations les plus  caractéristiq"lles et les :plus  frappan-
tes des  progrès et  de  1'  ::tffirmation; dans la conscience  col- , 
lective,  du  droit  des  citoyens de  toutes  catégories  h  bénéfi-
cier de  la protection sociale.  L'octroi ~Gs prestations de  ma-
ladie  aux  pensionnés marquent  la disparition définitive du  rap-' 
port  "travail assurances  sociales"  dont  los éléments n'auraient 
pu Stre dissociés par le passé;  en effet,  le droit  h  l'assurnn-
ce  est  ré-·affirmé  au  mom0nt  même  où  1 'ac ti  vi  té professionrJe lle 
prend  f~~;  c'est on  vertu de  la loi que  les travailleurs  en ac-
tivité clc,:tvGnt  supporter une  partie  des  charges  imposées  par 
la protection de  ceP  travailleurs;  cette participation f2it res-
sortir le  caractère social de  cGtte mesure  i~~ovatrice qui 
s'inspire largement  des  principes  de  solidarit~ collective. 
3.  Lirr1ites  de  rémunération  aux ftns  de  l'af:filiatiol'l· 
La loi régissant l'activitci  de  l'Institut ne  contient' 
aucune  disposition qui  fixe  une  limi:te  dG  r(~munérr:~.tion maxi-
mum  au-d'3là  de  laquelle le tr8.vail1our n • est pas  s.stroint  à 
l'assurance;  par contre,  ell~ libère  de  l'obligation d6  l'as-
_surance  los  trav~::ti:.leurs  dont  le  tr;litement  est minime. 
Ita  _loi  n°  120  du  13  mars  1956  a  fixé  cctto  lirr..i te  q_ui 
s'applique  dans  le  cas  de  l'assistance  on  nature  ot  qui  est 
la même  pour toutes les  c:.:)~tégories  de  trD.vn.illours,  à  36.000 
lires ,par  8-n. 
Elle  a  ét~  port~G ult6ricuramont,  en  1957,  ~ 90.000 li-
res par an. 
I;es  rç],ic;ons  :pov  .. r  1esquelloo 1'  obliga.'-tion  dG  1'  8..S·surance 
a  été  ainsi limitée  sont  6vidommont  d'ordre financier:  le  coüt 
croissant  do  l'assistance,  Gt  l'équilibra précsire  des  bilans 
ont  motivé  1 'adoption  ela  cotte  mo :3u.ro  d0  llrudence. 
Tio  plùs,  on avait  constaté  quo:  de  très nombreux  trevnil-
. leurs aux  trG:itomcnts  très faibles  (4,  5  ot  6.000 lires pn.r 
mois)  travaillent  à  tc~ps partiel pour  1~ compta  dos  adminis-. 
trations loc8les ot  quo  los fonctions qu'ils exorcent  ne  cons-
tituent pas  lour occupation principale. 
4.  Membres  de  la farri:le  a:~~'lnt  droit  à  l'3.ssistqncc. 
D~s lo  début,  lo  service  des  prestations  on  n~ture  a.~ga­
l;Jmcnt  été  étendu  D.ux  moml;re s  de  J.a  fa::rJ.illo  de  1 1  as~n.lré. qui 
sont  h  sa charge. 
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Il n'y  a  donc  pas  ou  d'0volution progrGssive  vers la 
roconno..issanco  du  droit  des  .rncnl)ros  de  la f:::.mille  aux :rrosta-
tions7  l'Institut a  simplome~1t :pris  cc;rt'=li:nes  mosurcs  élesti-
néos  ~ 6largir la  port~e du  toxto  primitif et  à  entra1nGr une 
~.1.ugmontation elu  nombre  dos  membres  rle  la foxùillo  ayant  droit 
8.  l'  as;::;istanco. 
En  effet, l'article 2  du  d~crot n°350  du  31  octobre  1946 
a  étc;ndu  le  bénéfico  do  l  'as·3istanco  au  con;] oin-t,  [_;,ux  onfants 
mineurs  ou  inaptes  au  trc1.v8.iJ.. 7  ou  aux  parents  q_ui  vivl::~.ient 
avoc  l'ussur6  ot  sont  ~ sa  charge. 
Ija  loi n°  120  du  13  m.'"ll"'A  1950  n  dôlimj_té  plus  nettement 
los  cqt(;gori<::s  t1e  mom 1;rvs  do  la f'arni1lc  ay~·tnt  droit  à  l'assis-
tance  - c~=-1r  lo  li1)ollé  do  la  di~>posi  :;ion  susmentionnée  nvai  t 
prêté  à  confrtc:ion  :~.u  mo:~1ont  de~  BOn  s.prlic:::ttion  0t  <;num8ré  los 
catégories  suiv:-J.ntGs  do  :·'HHr~r)r~)S  de  1.--~.  ff3.lPj.1J.o  ayG.nt  droit  à 
l'  assi:Tt8.nCG: 
a)  l'~pouso,po~r autant  qu'olle na  soit pns  sépar6o  du  ma-
ri on  vertu d'un  ju~cmcrrt  ~rononc6  ~  AGS  torts; 
b)  -·le lhBri  clo  1'  assu.réo 7  u 'iJ..  ust  ::tt~~ oint  d'une  incapacité 
d n  tr  ... -=>V"rJ'l  n:"lY>l•'',0 l'"''rl'
1
-l..)  p·l- ·>c•t:  o-nt-i Pr('l'l';lOI"'t  a"  ln  chargt:)  dr..  -- ..  ~  ~-- ..  1-'v~J  ...  ~\....,  ..  \...1  .....  tJ~•'  JIJ  \..~t).J  .LJ.  ..J-.•  ~-'·  .l.  .,\  ...  1  .L  \.:i  V 
l'nssuréo  ollo-môme; 
c)  - los  cnfan--i::s  c6lib8.tnJ.r~.;s,  l·:Jeitimos  ou naturols  roconnus 
légalom,  .  .:;nt 9  lG,<J  cnf:;.nts  du  conjoint  n8s  à.'un rromior lit, 
l~;s  enf~1ntr:~  adortifs 9  les  onfantR  confiés  solon la régi-
mG  cle  l'~;.ffiliPttion,  les 0nfants  trouvés  régu.J.ièromcnt 
f,.  l'  •  •  t  l'  .  t  .  t  ..  h  corr les,  Cflll  VJ.von  avoc  .  a::;sure  o  qul  son  a  s~:l  c  ar-
go  at n'ont  p~s  d6p~ssé  l'~GO do  18  anc 9  squf s'ils pour-
su:'Lvcnt  rr:~gulièrcm:.Jnt  }.;.;urs  étuc1Gs 9  au·--:_Luol  ens 1'  :J.ssuran-
co  est  proJ.ong~o  jusqu'à la fin  dos  6tudcs 9  on tout  état 
d:  c~1.us0  jusqu'  ?:t  J'  .tt:r;;o  da  21  n.ns  :-:tu  lJlus  tRrd; 
d)  loo  parente,  lo  bca1J.·-T)(·re  ou  1~1.  ·bollo-rnèro  q1li vivant 
3v--)c  J  '':lC'<(""'UI  ... (~  01,  S011.
1 G  a'  s.-.:.  cl~ 0 I"('f'''l•  L  •  V  ,- .;_.~.r,.._")  1  ... '1  _  '~...:..  A.  C:  ,:,l.t  ~ 1......,  f....~->\.J' 
o)  - los  fr~rcs et  coeurs  qui  vivont  ~voc  l'~ssur~ et  sont 
.à  c~:J.  chargo 9  s'ils sont  ê..gés  do  1not:ns  do  18  ~::tns 7  :TJ.uf  com-
me  r)révu  f).  l 13.liné:J,  c)  ci--dcs~;us lorsqu'ils poursui-
vont  réglJ.lièromont  laurs  étuclu s. 
LB.  loi clisposai  t  ér:sn.lemont  q_uc  1os  1i:nitGR  d' âgo  in-
d;  ,  !:  .,  "]'  dG~'"'  '  .,  ~ ,.,  .. ,':),. o'Ylt  .- -.  r-:1  Y'YI" l'  C'"'  1)1"',...  dnn- l  0  ~  .... .-:.  c•  0;',  .L.qll8l.;S  \_;____  l:::i~lus  11\.J  81.,1··:;, __  ',L.;,'  IkL3  (."(,.t:)rJ.  l  _,r~<.l  ~;,-_,  c~  ;:_j  ....  ·'j.::.i  \,;().,;.:)  l-t. 
la  l)~:Jrson:n.o  à  charg::;  c~::1t  at·ceinto  d'une  i.ncal)acit0  do  travail 
a  "lJ so  111.0  ot  }1G r;a::;.nGnt o. 
La  princip~lo  innovatio~ dG  cette loi tient  ~ ce 
qll' allo  r1.  1·oconnn 1o  droit  aux  p~cc~:rtations  0.u  tttro  de;:::;  fr8ros ~~~;:~::~"?~Ti.:  .'i'1Y?.~T··  ,,,  ''F~~  ~ :·. rr.'~:f';·::>i:r;  ::·f'Z'.~~Y~. '"·  :.  ·::?f:~~:F~!'?.  t?~i~J.·  ;;\  .. ·r:.~:.:·~:'7;~{;1}::;~·:~;'.4:~;.~  .. ~.·~\\ . 
/.  <~ 
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et  soeurs mineurs  ~.la charge  do  l'assur~,  du  beau-p~re et 
de  la bello-mère,  ainsi  qu.o  des  enfants illégitimes  (enfants 
naturels?  enfants  confiés  régulièrement,  ote.). 
Los  raisons  de  cette  extension du  champ ·d·' application 
·do  l'assuranc;::;  sont  exclusivement  d'ordro  social:  on  avait 
constaté,  lors  do  1'  attrj_bution effective  do  l'assurance  que 
los personnes qui  sont  complètnment  h  la chargo  c1os  asAurés 
et ne  disposent  donc  pas  do  ressources parsonnellos  pour fai-
re  face  aux  fro.is  entraînés p3.r la mal8,dio,  dcvaj. ont  8trè  ox-
cluos.du "bénéfice  do  l'assistance  en  raison  du  caractèro  limi-
tatif dos  dispositions  do  la loi. 
Etant  donné  qu'en l'occurronco  les üépensos  occasion-
nées  p2r le traitement  so~t  enti~roment à  la charge  do  l'assu-
ré,  on  a  cstj.mé  quo  pour  complétor la protection fournie  par 
1'  o.ssurancG 7  il fallait 8tcndro  le  r(5gime  d' assurc_,_,ncc  à  d'au-
tres cs.tégorics  de  personnes  qui font .naturvllemont  p3.rtie 
do  la :f;'amillo  (frèros ot  soeurs  ~t  charge) 7  ou  sont  entrés  dans 
.la famille  du fait  d'une  reconnaissance  juridique  (enfants  du 
conjoint  né:3  d'un J)rornior  lit·,  enfr:;_nts  confiés,  etc. 0)  :pour 
autant  q_uo  1 'asr3uré  prouva  qu'elles  sont  à  sa charge  et vi  vent 
avoc  lui. 
AutrorJ.ont 7  l'assurance qui viso  à.  protéger non  seule-
ment  1'  assuré 11:ais  aussi tout  le  groupe  do  famille  n 1 aurait  · 
ou qu'une  efficacitE3  limitée. 
On  pourra  constater 8.U  tnbleau A l'augmentation du  nom-
bre  dos membres  de  la famille  ayant  droit  [1  1 'assistance qui 
a  suivi l'extension du  champ  d'application de  l'3ssuranco  aux 
catégories  indiqu6os  ci-dessus. 
NATURE  DE  T.1  'ASSISTAHCB. 
1.  Assibt:::1  .. nco  di.rocto  et assistance  j_ndircc~. 
L'Institut as  ::Jura  le  sorvico  dos  :pr~1stations médicales 
et  pharmaceutiques  dans  lo  endre  des  systèmes  d'assistance  di~ 
roctc  ot  indirecte. 
Dans  lo  cadre  du  oyst~mc d'assistance dirocte,i'Insti-
tr.rt  offre  aux assurés la possibilité  do  recovoir  gratuttem.ent 
les prestations suivantes:  soins médicaux  à  domicile  et  dans 
les  dis~·~1ensairos,  fourni  turos pharmacontiquos?  soins  de' méde-
cins  spécinlistos,  hospi·~alisation ot  séjour en clinique  on 
cas  d'intervention,  d' exB.men  comlJlémentaire  aux fins d'établis-_ 
soment  du,  diagnost_ic,  Gt  do  trai  toment. 
Dans  lo  cadre  du  système  d'assistance indirecte,l'Insti-
tut accorde  à  l'Rssuré la faculté  de  choisir le médecin  de  con-
fj_:lnce,  même  si  colu~-ci n • ost  pas  inscrit sur lJs list  os  des 
médecins  agréées par les organismes  d'assurance,  do  bénéficier 
.  ':  ;.~- ~;, 
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gr3.tuitoment,  comme  dans  le  ens  du  systPme  d'assistance di-
recte,  de  l'hos:pitnlisation dans  des  hôpitnux  ou  dans  des  cli-
niques  aysnt  passé  des  conventions  ~vec l'Institut,  et.de  se 
faire  soigner,  ég8.lement  à  titre grat,Jit  ,p~.r  ël.es  médecins 
sp6cialistes  Ryan·t  conclu des  c6nventions  avec  l'Institut. 
1 'Institut  a  cor0.:mencé  par appliquer le  système  c1 'as-
sistance  "indirecte".  ~:rès  vite  ce~pendant 9  il ap:p3rut  néces-
snire d'établir lm  systr-~me  d'  nsuist~1nce plus directe qui  per-
mît  2~ux  di  verses  c:1tégories  d' assur6s  - et  en  ptlrticulier aux 
cRt~gories d'assurés  économiquement  faibles- de  recev6ir les 
noJ·nc:o  1"'Acr~ao•:11..1'8"'  cr.~nn  <;")VOl'r  ~- Ct.,e'bOlli'SGr  l'nrnoent  Ti"t  cee·  0  _  >..)  ... ""  "' .....  o  •  __ u..  ,::J  •:::J, .....  o  ..• ~  a  "  c.....  6  •  ..!.;)  .,  l  ~ 
parce  que  dans  bien des  cas,  le niveau très faible  de  son trai-
tenï.ent  ne  poTwettni  t  p2s  8.  1 'asDur:5  d'avancer les  sc-mmes  né-
cessaires  au traitement 7  de  sorte qu'il en citait  r~duit  ~ re-
courir h  des  oxp~dients et  à  s'endetter temporqirement. 
En  1nême  te1:1ps  ton.tefois  ,  la  r-~.'J.sse  des  ~1Sf3urés  et  leurs 
rcprésonta,nts  qu~.'J..lifiés  mttnif0sto.i.ont  lU18  très nette préféren-
ce  pour le  système  d 1 •"lssist::\nce  :i.ndirecte  1  qui permettait  aux 
éléments  doYlt  la si  tu9,tion  éconor.o.ique  ét:tit la :meilleure  de 
jouir d'une  plus  gr~nde  libert~ en m2tière  de  traitement  et 
de  choj.x  du  médecin  9  et  limit::1it  c.1u  ainimum le  r~1pport direct 
"assurance  -nssuré". 
Le  Conseil d'administration d6cida  en  cons~quence de 
reconrK'iÎtre  les  deux  forrnes  d'assistance  et d'  o:u  .. toris,:?r le 
maintien du  système  c1''1sDistance  indirecte,  même  dans  les  con-
munes  où l'Institut introduisait  lo  système  d'assistance di-
re ete. 
Cette décision de  1' organe  administra·:~if  suprême  de 
l'Institut a  placé les assurés  dans  une  situation particuliè-
rement  favorable  et l'Institut  occupe  une  position d'avant-
garde  on  ce  qu:i.  concerne  les modD.li  tôr:~  d' ':ittrihD  .. tion et  de  ré-
glern_entation  des  prestations  1  en  ri:lison  notamment  du  fni  t  qu'il 
a  maintenu  simultanément  les  s:rs--~~~,rnes  d t.'J.sstst3nce  directe et 
indirecte ·pour les  soins  à  domicile. 
Pendant  la p6riode  considérée 9  on effet,  tous  les  or-
go..nismes  c1 'assurance-maladie  qui  ont  fondé le  service  des  pres-
tations  en nature  sur le  syst'me  d'assistance  indirecte  et  ont 
exclu les visites  à  domicile  (visite  P'ro.tui  te  à  dor11icilG  de 
. - 1 'assur6  impotent,  A.vec  proscri:Jtion des  rn.édicg,;nents  qui peu-
vent  être  obtenus  gratui  te1rtent  d;1.ns  tot:.tes  les  ph3.rmc:,cies). 
1  ._....__ 
Au  contraire,  les instituts qui appliquaient  le  systè-
Dle  d'assistonce dirocte  pour les visites  à  domicile  refusRient 
d'admettre  les assurés  au  b~néfice du  syst~me d'assistance in-
diroctG. 
Ainsi,  ét-'l.nt  donné  que  les assurés  peuvent  bénéficie~  .... 
gratuitement,  éll.l  titre du  système  d'assistance  indirecte  ég~:, ·· 
.  . 
:  ...  ·, ••  c  !l~~~0 ..  -_  ->iY.~lif~  ,~~~\~f~B~~:-~<;  -t;~~~,r~·- c-
l~l  ~:}~~}{4~  c,,  -.~:  _,{'·J('?~?,i]~lj~~~-\ _,J~·;i[:(;~.Y:::J~~~~j:_\;·t~JI/~~~~;~~-;  .. ~~~:-:-i-.~1,  .. -~:::·r~~-;._,  ,  ~J.~~~-2~-~{lf;t'.;:  .•  O~~~  __ , 
:---~  - .....  ,_,~  ' 
<<  ····.~~. 
f\_'_  lement, ·des  soins  de  spécialistes ot  de  1 'hospj_talis~.tion  ._·\~'ft  · 
::.·  dans  les hôpitaux  ou  dans  les cliniques  ?~y::~nt  passé  une  con-
vention avec  l'Institut, il Gst  évident  que  le  régime  général 
d' Rssistance  adopté  petr 1' Institut présente,  par rapport  aux 
r~gimes appliqués  dans  les sutres secteurs,  un  car3ct~re!ex­
·, 
lto'  ~- •• 
.coption:nellement  libéral  e't  avanta{~eux pour  1 1 assuré. 
2.- AsGistance  cornpl8mentrd.~. 
L' assistE1.nce  "complériient::l.ire",  q_ui  conE:{iste  en  1 'oc-
troi de  prer3tations  complémentaires  attrihL1.ées  sous  forme  de 
contribution uniqrte  a  un  caract~ra particulier.  .. 
!~n  ce  qui  concerne  ce  type :particulier d'assistance . 
(prothès;:;s  diverses,  lunettes,- cures  thern~a.les-~  acco11chement 
normnl) ,le  droit  de  l'o.ssuré  aux  prest~.;,.tions n'est  p3.s  étc.bli 1 
:par la loi 9  mnis  par l'Institut d'assurance  qui  r6glemente  et 
accorde  cette assistance  dans  le  cet.dre  de  s8s  pouvoirs  di.scré• · 
tionnair~,  · 
L~ structure particulière  des  prGst~tions compl6men-
taires tient au  f~~t que  l'6ventu~lit~ couverte par  l'assu~ 
rance  ne  partict}:;e  l);-1s  de  ln nr-tture  de  la "maladie" 9  telle 
qu'elle ost  reconnue  et définie par  13.  réglementation de  pres-
que  tous les'institüts d'cssurancé. 
~t-:1nt  don11.é, .. donc,_ .cette  éventun.li  té  q-q.i  ne  peut  êtrG 
considérée  cor:1me  une  maladie,  le droit  de  1  ':J-scJur~~  nux prasta--
tians n'est pas établi,  pas  1-:lus  que  l'oblign.tion de  l'insti-
tut d'accorder  l'~ssistanco.  , 
IJ.  s'ensuit qu'un accouchement,  par exemple,  que  l'on 
-con_sidère  eomme  un  phénom?.::ne  physiologique  nqturel_,  donpe  lieu 
!  ' 
à  des  prastatiorJs non  l'CtS  !_;)r.trco  q1J.' il pourl""::ti t  @tre  considéré 
comme  une  mG.lo.die?  EXt:iJ3  !)~:1.:_~:-ce  q_n' il est  couvert  par les  presta...:. · 
ti  ons  complémentn.irds  de  l'Institut,  et  c1on:üe  lieu a une  assis-
t,ance  qui  vise  à  subvenir  8.UX  be coins  fin?~nciers de  l'  ass.uré, 
et non  à  réparor le  préjudice  subi  du  fnit  d'une  altération de 
l'état- de  sqnté. 
Des  considérations  nnalogues  sont  v~J,lables :pour  Ta 
contribution de l'  In[·rti tut  aux  fr:~~is  occasionnés par la four-
niture  de.  prothèses;  la guérison et  l'intervention cliniqùes 
a0-nt  cho-se  faite,  m~~,is il fnut  8.ccorder  à  1'  assuré  une  asoj_s-
tA..nc~,  ne  s er:ti  t-ee  que  pl-rtielle,  quj_  lui  pcrr~ettr2 dG  .r..ioux 
fai.re,  f-~1ce  3-UX  dépenses qu'il  aure~  à  engager après la fin du  · 
tr::ti  temcnt  (merr:.bres  artificiels,  etc. 0). 
IJ'I.N.A.D  .. EIL.  a  accordé  cette assistance  complémen-. 
't~ire dans  des  proportions pour ainsi dire  constnntes  depuis . 
qu'il  ~  institu~ des  prestations en nature. x . '' 
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Certn,ines  dos  8.Utres  prcst'"ltions. que  1' Institut  c~,ccor­
de  nfin  d. 1 ~:tider  1 'asE;uré  q1.1i  se  trouve  dans  une  situation fi-
nctncière  particulièrement difficile viennent  également  complé-
ter  l'assis·~ance attribuée  en  cas  de  mal:~ldie.  Citons  l 1"indem-
nité  de  décè3
11  qui  est accordée  aux  survivants  tJ..~rs,nt  droit  on 
cas  de  décès  de  1 1 o.ssuré,  ou  à  1 18-ssuré  en  cas  do  décès  du 
conjoint  ou  des  Gnfants  à  charge,  et  des  "contrihutions excep-
tionnelles"  qui  sont  versées  dans  1es  cCts  Ol':L  il y  a  un  écart 
sensible  entre  los  dépenses  h  la chqrge  de  l'qssur6,  ot  le  mon-
tnnt  à  rembourser  sur io.  base  dll  règl~r~nent  de  1' institut. 
IJ' insti  tu·~  accorde  évidemment  les  "contrtbutions  excop-
tionnelles"  dnns  les  cas  de  :maladies  erave~:1,  qui  exigent  dGs 
traitements  spéciaux  particuli~rement  on~roux et qui  exc~dent 
donc  los lin1ites  norrn::;.les  de  l't::,.s,sistP.nce.  L'institut  a  com-
mencé  ~ accorder ces  contributions  exceptionnelles  en  1957 
seulem.ent  ~  ot 1'  on  no  })Out  :po::tr  1'  inGtc::~nt  donner  aucune  indi-
cation sur J(;nrs  incic1e:J.ces  financiP.rcs. 
On  pourrrt  const;~::tcr  ::1n  t·3.blG:tu  :B  1 1 frc.gmcntation  prc-
gros~Jivo  des  dépenses  cle  1 'In0tttut  n.u  titre des  indemnités  de 
décès  ot  dos ·rŒ·estations  complôrnent::.ires. 
3.  Assi_stance  avec  ;:e:-rticJ:.--e.ation  p8.rt_ie1~-G  aux frais  en 
S:tS  de  ~berculoso, de  rnrtletdie  mont~1le et  de  maladie 
i~f~~..ê2.· 
En  Italie 1  l'assuTance  eontro  l~ tuberculose  ressortit 
h  trois secteurs distincts: 
1)  - Dans  le  ens  dos  persornes  pr~t~nt leur service  pour le 
con11;te  do  tiers,  elle est  ctsGl.IjGttie  à  un  régime  d'as-
sist8..nce  spécic:1.J..G  qni.  relève  do  J_ 'Institut nrrtionn.l  de 
la Prévoyance  sociale. 
2)  -Dans le  cas  des  nssur6s  ~dmis œ1  hénéfico  de  l'assistan-
ce  maladio 1  ollo  rol~vo,  dans  cort2inos  liMitas,  des  ins-
tituts  d'assur~nce maladie. 
3)  - Dans  le  cas  des  jndigonts  CFli  ne  sont  protégés par nucun 
régime  d'assurance,  c:..le  rc;lèvo  c1os  bure~·n1x provincir\ux 
de  lutte  contre la tubcrculo3e  at  est  à  la charge  des 
administrations  loc::1lcs  (co1ùiY:tunGs  et :provinces), 
Ainsi,  l'action des  instituts d'assurance oalRdie, 
et  on particulier de  l'I.N.AoD.:2.Lo,  Cl  toujours  été  régie par 
los  dis-positions  normalement  ap·plicables  en  cas  cle  :rnal':td:.to. 
L'~ctivit~ déployée  p3r l'institut dans  cc  dœnaino 
p·J.rticulier a  donc  un  cG.r.::tctèrG  tout  à  fait marginal.  En  c::t  --- :  ~ ·l'Ï.N.A.D~~.L. n'ost tenue  d'qccorder des  prestations qu'aux 
phG.scs  aigues  de  la tuberculose  et d'on asr·uror le  sorvicc  que 
penà.nnt  la durée  maximu1-::-1  :prévue  pour les autras maladies.  Il 
n  1 est  donc  }X:ts  tenu  d' ::1.ccorder  sa  protection lorsque  1 'asGuré · 
ost  soigné  en  sanatorium~  avant  et après  ln- phase  aigu~ dG  la 
~~ladie. Il s'ensuit  ~u'en fait la majeure  partie des  tra~ail­
leurs dos  administrs.tions locales asuu.rés  no  sont  pas  complè.-
tcment  prot6g~s contre  l''ventunlit~ de  la tuberculos9. 
Sèul un petit nombre  d'assur~s,  ~ savoir ceux  qui  sont 
8galemcnt  tenus  de  s'affiliGr également  O.  l'Institut national 
de  la prévoyance  sociale,  peuvent  bén~ficior d'une  asoist3nce 
plus  étendue. 
CG  sont  les  t ravn..illcurs  e1n11loyé s  dans  les  sana  t cria, 
les hô}.Jitau:x:  civils ct r)sychiatri<lues,  los  cent:res  provinciaux 
de  lutte contre le tubcrculosG'"  contl"'e  le  trJ.chome,  contre  le 
paludismG,  los  contres  de  :prophylG.xio  antirabiqlle  ot  ùo  pro-
}:)hyl~.xio  des  tt®eurs,  tou.s  étcblissanents créés· à  dor~ fins  e::x-
clusivomont  m6dicalea. 
Aux  termes  de  lrt loi n°  ~)52  du  lor juillet 1957,  ces 
nssur~s sont  tonus  dG  s'af:ilicr h  l'Institut national  de  la 
prévoyance  soci.J.lo  rt:fj_n  d'  ~trc protégé:3  contre  la tuberculose. 
Lorsqu.; tl rGlèvont  du  réDi:rno  d'  assurr:u1co  les travail-
leurs  sont  donc  ~ssistfs p~r les instituts d'assurance  mal~dia, 
mais  on  c2a  da  tuberculose  ils  rel~vent ·de  la protGction  de 
l'Institut national  d3  lq  prévoy~nco sociale. 
Afin  de  sinpli:f~ er les modalit·és à'  9.tti'ibution :prati-: 
que  de  1  ':tssist~1ll(!C  9  1 1 I., N. A~  D  0  EG TJ.  et 1'  Institut nf-=l.tional  de 
la pr6voyanco  s0ci~lo rort  convcnun  de  disposition~ particu-
lières qui  }_)urmott.' nt·  <li éviter  to~;.to  intc·rru:ption  du  service 
des  prestations  l~ui  po"L:..rj·····::·Lt  rê~J1.J.lt~.:r  d'un tr:-Lnsfort  de  la 
ll"ir'om"Y'\e' ·'-one'~  (ln  ·n.-, .J.-i \,  ....  -,:  (.,  T ,, _...,  c,,- y..-·~1:1.C.)  :'ill trr:1  -~  r:) s  .::'  n,,....,..  oro-nnl· srne n  ~- ·J:'  li  .1..:;::  ....  J."· .• u ......... ··  l  ·.·.·•.)0L.LL  "- ·'  ~·  _  \.- ·"·"''  l.LI..:l:,i\.  .  o'•  üe 
11  convi·:?lJ.t  d' obcc;:-cvcr  qu:::  los  org;~na:::;  c:ouv,;rne~nen­
taux  sont  con sc).;..;nt s  dos  insüf·fi:3:~~:::.c  ,_:f:j  r:u)t:Jlo ll.c  s  du  ré2:i~ne 
d' assurRnco  contre  1:~1  tubdrcu.losG. ,_;"[:;  ~1u.' tls ont  0-t8.bli  un :pro-
jet do  loi te:;:1dnnt  à  orf~etnisor ·:plus  rationnellcrncnt 1'  n.Gsuran-
ce  coTI.tro  la tuberculose  Gt  à  l'étendre  h  l'onsomblo  dos  ci-
toyons. 
I1 ' I •  l'T o A • D  •  ~  •  r~ .  n ' ::1  Cl u ' un  o  n ct  j_ -{i té  J i  ~ r  ~. t 0 o  dans  1 e 
cas  de  cort~.Lil13R  r'JrcrGs  m--11 '"1c1ios  q\'  .. i  ro1èvont  é,~21omont de 
la com:pétcn1co  d'instituts  spéc:)_!:ll].sés. 
Il s' 2git  on  pCLrticuJ.iGr  do  m:1l:--:.dios  mGnt~llos,  do  m8-
ladios  infectieuses ct  do  m~nifcstationo morbides  provoqu~es 
par dos  accidents  du  trc:vo.il  ~  que  ln loi assujettit  à  tme  as-
surance  spécifique. 
En  cas  do  mal~dies mentales,  l'Institut n'accorde  son 
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assistance  que  pour autant  que  lo malade  soit  "récupérii.ble"; 
si le  rétablissement  est  exclu,  le traitement  ost,  aux  termes 
de  la loi,  ~ ln charge  de  l'administration ,rovinciale. 
L'hospitalisation dos  ~ersonnes atteintes  de  maladies 
infectieuses  de  car2ct~ro diffus qui,  en  l'occurronco,  rov@-
tent  un  caractère Jlrophs'lactiquo n'est pas  à  la cho.rge  de. 1' 
I.N.A.D.B.L  ..  9  mais  ln  communo  qut  est  tenue  de  secourir le 
ffi':llaclo. 
On  trouvGrfl  au  t::tbleau  C  los données  relati  voB  au  coO.t 
des  mclQdies  susmentionnées. 
L'assistance  ~ accorder aux  assurés hospitnlis6s  en 
cas  de  maladie  infectieuse  de  cnr~ct~re diffus,  assist2nce  qui, 
dans  lG  cas particulier joue  un r6le  prophyl~ctique, n'incom-
oe  I)RS  à  1 'I.N.A.D.n.L.,  mais  à  ln  commune  tenue  de  secourir 
lo malade. 
Les  dépenses  r:1u  titre dGs  ms.lz~di.es  en  question  sont 
incliquéos  o.,u  t~~bleau.  C. 
4.  - l1ofus  de  1 'f1.ssistr-1.nce  en  c:l.s  de  m.alStdie  ré sul  t~mt de 
lésions  prcvoou~es  d6lib~rément 2  de  tentative  de  sui-
ciC.o,  c1 'O;.?us  des  boissons  alcoolisées  ot  d' orrrploi._.i.e 
stu}-léfiant s. 
L'I.N.A.D.E.L~  rofusG  d'accorder son assistance lors-
que  l'alt~ration de  l'état de  snntG  ost  provoqu6e  frauduleu-
sorrlant?  à  s:tvoj_r  lornqu' elle résulte  d-tun  acte délibéré  de 
1 'et.ssuré. 
Abstraction  f~lito  de.s  cn.s  où  1 'P  .. s:Juré  provoque  fraudu-
leusement  une  J..ésion,  qui  sont  t-':vidernment  exclus  du  bénéfice 
de l'  assur:3.nco  r;cci~·tlc  ~  on  é1  estimé  q_u' il n'y  av::1.it  pas  lieu 
d' 9.ccord,or  une  9.sr:;ir:;t:J,ncc  aux  3.sc~urés  dr;.ns  tons  los  cas  o-lt  la 
volonté  do  l'  .s.a~.:rnré  n'est pas  étr·:t·nc~ère  à  l'  ap:pari ti  on  do  13 
ID8..1Ltdfe • 
En  cons6quonce,  los instituts d'assur3nco  refusent le 
bénéfice  des  pr·ostations  lorsque  1 'altération de  1' état  de 
sqnté  r~sulte do  l'abus  des  boissons alccolisécs  ou  de  l'em-
ploi de  stup~fi~nts. 
Il ost  ?vident  quo  des motifs d'ordre moral  également 
interdisent  de  secourir los personnes  qui  tombent  malades  dans 
ces  conditions  ot  d'accepter que  le  patrimoine  collectif qu'ils 
l  .. t  t  '-1  t'l'  ,  .+- l  h  1  acmln]s· ron  sole  u  J_  J_f;e  pour  SU}Yporuor  ... os  cJ.  arges  qu  en-
trainerait l'octroi d'une  assist~nce  ~vontuelle dos  personnes 
en question. 
On  pout  faire  V:J,loir  de~J  consiJérations  an21.logues · _pour  les ças ·de  tentative  de  suicide,  puisque  c'est délibé-
rénent  que  l'intéressé a  commis  l'acte qui  a  provoqué  ln lé-
sion. 
Il convient  cependant  de  signaler à  propos  de  ces  cas, 
et  en particulier  ~ propo8  dos  teritatives  de  suicide,  que  les 
théories les plus  r~centes de  l'assurance  sociale font  valoir 
1' opportunité  - du  seul point  de  vue  social et actu·J..rj_el,  ct 
abstraction faite  de  toute considération d'ordre moral ct  ju-
ridiquc  - d'  .'=-1dmettro  au bénéÎicc  de  1. 'assurA.nce  m~me coux qui, 
snns  §tro  n.nimés  d'une  intention dolosive ni être mus  par un 
intérSt égoistc  ou  altruiste,  portent atteinte  à  leur  J~ropre 
intégrité physique. 
Los  partisans  de  cotte théorie moderne  justifient leur 
requête  en  invoquant  los principes  de. 1a solidarité hunk'3.ine, 
de  la protection sociale,  et  des  consid~rations d'ordre essen-
tiellement  clinique. 
Ils font  en off  et  Vf"l·;ir que,  clans  bj_en  des  cas,  la 
tentative  do  suicide ost lo fait  do  sujets qui  souffrent  déj~ 
de  troublGs  psycholociques,  at parfois physiques,  ct choz  les-
quels la faculté  do  discGrnoment  ot 7  partRnt 9  le libre arbi-
tro7· sont limités,  voire anihilés. 
5.  Régimes  spéciaux  d'assist~nce. 
te  service  des  prestations  en nature  servies par 
l'I.N.A.D.E.L.  aux  diverses  catégorios  d 1 assur~s est assujet-
ti ~ deG  dispositions unifonnes. 
Seuls les ponsionn6s  font  l'objet  do  dispositions par-
ticulières,  dont  l'une tend  ?:1  limitor1  ct  l'?vutre  à  élargir, 
la. portée  de  l'ascistance qui leur ost accordée,  par rapport 
à  celle  dont  bénôficio  lo  pr0rsonnel  en 8.cti  vi  té. 
La  diSl')Osition  do  cor:J.ctèrc  lirai  tn.tif exclut  los pen-
sionnés  du  béntSfico  do  cortr1incs  prost~:-tions  "complémentaires" 
(prothèses,  cur8s  thermales,  ot~o ). 
Il fg,ut  ~.iigno..ler, ce1Jend:1-nt,  que  le Parlement  a  été 
sqisi de  rrojots de  lois tandnnt  à  étendre  cette aosistance 
aux  pensionnés  également. 
Il est évidant  que  cette  exclusion tient uniquement 
~dos motifs d'ordre  financier. 
Par  contrG,  los maladies  "typiques  de  la vieillesse" 
bénéficient  d'un régime  plus libéral,  puj_sque  le  service  des 
pruntntions  n 1 est plus  limité  dans  le  tGmJ)S. 
Co  régime  n'a pas  été établi par les  r~glements éla-
borés  par los divers instituts d'assurance,  m~is par la loi 
rcl;-ltive  à  l'  assur:tnce-maladie  dos  pensionnés~ qui  a  chargé 
le  minist~re du  Travail et  de  la Prévoyance  sociale d'établir, 
par décrot,  la liste Çles  maladies  "typiques  do  la vieillesse". \' 
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Lo  décret minjstériol dispose  quo  los instituts  d'~s­
sur~nco, lorsqu'ils accordent  l'as3istRnco  n~cossit6o par los 
dit  os  m.'1l~dies,  ne  tic;ndront  ps.s  compta  dos  dispositj ons  dG 
car8.ctèro  restrictif  Cl,~li  ~J L:tppliq_uont  au persoinlel  on  ~:::t,ctivi té. 
Cette  mor:iuro  oxcUl)tionnolloment  J ibérale  7  qui  élargit 
lo  ch8,mp  cle  la protection des  ~ponsioY:né  s,  se  justifie p::tr  la 
n6cossit~ d'assurer le  succbs  du  trnito~ont  th6r~poutiquo des 
nal~dios on  question qui  se  carnct~risont  notqLu~ont pnr lour 
...  ,  uuroG. 
De  co  f~it,  la protection  pordr~it da  sa valeur si lo 
sorvico  dos  prGGt::}.,tio:ns  était  n.s:::3~ljotti  .'l.ux.  dôlais ct limites 
do  durée  qui  s'n.plJliquont  normalement  au porsonnol  on activité. 
P
T)~,lsf'll f\  rn]~"I-~~ 
.l\..J.H  j_ ·~-:.--'-- - \,,'  \j \_.  e 
1. -Rap1)orts  ::tvec  le  cor-o;3  rc:6dic~.l  et extension  dos 
J2r'·)  r:~·l.-"i-l·  one<  .  V1.J tJ·,,  J  ..._~e 
LJs  r~pports svoc  los  orgRnisations prof2ssionnollos 
du  corps  m~dical ont  tol1jours  posé  dos  ~robl~mos comploxos  ot 
difficilas  ~t  l'I.l~.A.-~·).:~.11.,  do  même  qu'aux autres instituts 
d'  ~:ls  ~:JUl't.-;,nc e. 
1~n  1947,  année  oü il a  cor~mencé  ~t  élargir son  org.q.-
nisRti0n9  l'Institut n  pu  conclurJ  dos  accords  contrnctuols 
nvGc  di  v2rs  médecins~  ot  m.ottrJ  sur pied,  on 1)n.rticulior do_ns 
los  chcfs-liGtlX  c.1o  r)rovinces 9  un  syfr\;èmo  s~=ttisf~::visant  d'assis-
tanco  dirocto  pour  sas  deux  principales branches:  los soins  ~ 
donicilo  o·~  los  soins  donn6s  dans  les  dispansniros. 
Jusqu  1 :1lors,  soul l'Institut  pouv~1..it  dôcidcr du  choix 
d 
'::J  •  '1  l  .  l  .,  1.  ..1-.'  J ...  J  u  moo.ecln;  J_  conc  __ u~J:c  aeA  convo~_1-clons  part;lr;u _leros  avoc  _es 
médocins,  qu'j_l  inr~crivr:.it  sur  Q()S  1istGs  lin'l.itôos;  <1t  lo  nombre 
dos  médecins  (~t·:-J.it  l'rC:H3~'~.uo  toujc~r~l'"'f::  fixé  un  r)ourcontago  du  nom-
bre  clo :3  o.s ~lJ.l"ê s. 
D~ns lo  syst~me  d'8ssist~nco directe  ~domicile, los 
médecins  avaient  touto  1iberté  qu·'lnt  au  choix  du  tr:J,i  toment, 
mais  ils ét:d.ont  nstroints  à  ccrtctino:3  formalit0s  administrati-
ves  ct  clavaient  o1Jf)orvur  certaines limi  tos dans  ln proscrip-
tion  d0[-3  mécli_c;·:;,m.unts. 
Ainsi,  on  l'espace  de  quelques  nnn&os,  l'Institut a 
pu  étendre  progrossivcmont  lo  syst~mo d'qsaistanco  dirocto  à 
de  nombroux  chofs-licux  do  province. 
Dc:tns  le même  tomps,  copondant,  lo  système  d'  t::l •  .ssis-
tn.ncJ  inclirocte  o_ccom:pliss:tit  lui  at.t.ssi  d 'importr'J,nts  progrès. 
En fait,  l'institution du  système  d'assistance  directe n'a pas 
Gntrs,îné  do  diminution  :not~iblo  dG~3  dÔI;ons\.:'s  occrtsionnécs  IX?-r 
l'~saist~nco indirecte. 
On  trouver~.J.,  P..U  tablenu B,  do~"1  dor.néos  relatives  aux 1:  1 
,  ,:.;.~ ~:  ~·r: /  ·  ·~;:r:~f:::',:~  ..  :~.~~::  !~?if;;,;:p;K\  ":f:rr.:~ •  ·~  ~ ·; 
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deux  systèmes  qui  permettent' de  constater leur extonsion pro-
gressive;  le  t.~·~.blcau  II  frtj_t  ap:pnr::1îtro  1 '8-ugmentation  globtl.le 
des 11rcstations fournte:3  cians  le  e:~vlrQ  de  1 'un et  J'autre  sys-
tèmes. 
On  peut  cxpJ.icluer  co·:(:J:r.o  ;~'Ju.i.·-t  le fait  que  los  QS[-)Urés· 
ne  sc  soient pas  dôtournés  du  sy?::Jtornc  u 'as:;istn.nco  :i.ndirecto: 
si,  dans  les grands  centres,  l'institution au  r6~irnn d'assis-
tance  dirocte  n  provogu~ une  d~2~ffection  ~ l'6g8rd  du  système 
d'  assistc~.nco  indirc:ctq  par corrtrc  1  les  c-tD::~ur(~fJ  vivant  dans  les 
centres moins  imports;.nts  c~t  leG  _t .. etitoo  co:~'umu1os,  oh n'était 
pas  appliqué  le  f.Jystèn~c  cl' assi_stance  direc·~o,  ont  n.ppris  grâce 
~ l'action dG  propsgandc  de  l'~nstitut à  mieux  connaitrc  leurs 
droits ot  los divernos formalités adninistrs:tivos  à  remplir 
pour  obtenir los  pr~stations,  do  sorte qu'ils ont  plus  souvent 
recotlrs  au  système  d'  ~1ssistanco indirGcto. 
De  plus,  la  possibilit~.§  cl' opter librement  pour  1 'uno 
ou l'autre forme  d'  e.D~:;ist~-!.:ncc  '1  incité les assurés  dor:licj_liés 
d?  .. nD  los  {=!,r·inds  centres  ~~  tirGr parti de  le.  plus  grando  liber-
té  de  choix  dont  ils  jouissaiGnt  dqns  le  cadro  du  syst~me  d'~s­
oistqnco  tndi:r·ccto 9  lJOUr  loo  c.-ts  oü  1' Institut  a  jugé  dovoir 
leur laisser lo  libre  choix  du  m6dGcin;  p~r contra,  cos  mômes 
assur~s ont  ou  rc~ours  ~u  oyst~mo d'nssistanco  diracto  dans 
dos  c~1s  de  Ill:llGdie  h(ni(çno  1;o~Jlr  losqu~:;l.s,  faute  de  pouvoir re-
courir à  1 'assistnnnc  dj_r.:.:cte,  j_ls  n'  :n1raiont  pout-ôtrC?  pas 
cru dovoir  G.VS.l~cur  lo  EJ.ont[:.nt  dos  honor'.::tiros  ct  des  soins mé-
dicaux. 
Les  tabloatlX  2J  ;_;t  G montrent  1'  t.5volution  elu  rGcours  aux 
pro stations  nce;ord6on  c.1·~1-l1f:l  lo  c':tJro  do  l'un ot  1 ':J.utre  systèmes. 
Pour  co  qut  est  do  1  'e,,r3sj,st:~u:1co  fournie  d~1ns  lBs  c1is-
pons::--J..iros,  1 'I,nsti·t:_r;;  n "::;,  lYlS  ôt.:tlJli  un  rÊse:.lu  coBple;t  dos  dis-
ponsai.res  rclov::tnt  dirccto;,~cnt  de;  sa  gestion~ car cet  effort 
d'  équip\:m.lcnt  aurni  t  cntr'1În6  dos  c~v1rgc  s  .~1uxquolles  1 'Inoti  tut 
n'aurait  pu  f~.lirc  f"lco  :l.voc  so;J  rc~::lso:...lrco::J  :)uclgétnircs. 
En  1947~ l'Institut a  dore  ouvort  quc;lq_uos  salles  do 
médecine  ~énér~lo at  do  m6docinG  pnront6ralo,  at  cré6  des  po-
l;~.rcliniqu.Gf3  d'::tns  los  princ:L:;;.n:ux  chefs-lieux  rér~ion:-::.nx. 
Souci~;ux do  fn.:i_:r-:..:  f~~:.c•J  ~:tux  besoins  irsmédio:ts  des  assu-
rés,  il co·ncluJ.it  dr :nrtre  1Jnrt  do  nombrouscD  convontions  avec 
d rlc<  Ol'170l"'J·,......r··-·""  ~'I'J.V'~Cj  OU  d 1 -::.1,ti"'"c'  l'nc"-+-l'·tuto  .,..Jub]l'r•c•  "'_,t.1J·_  0',<~- ~_;:  ü  b  :;_~  .J.  - :.:  .. hlJ.  .....  >-.)  J:.J.  •  ~  '~ >J  - c ,  ...  ·1  J  - ,_..  ,,.)  -- 0  tJ  '  ;.:.)  l  .  .  .._,  )..)  1 :_  '·- t.J '-' 
r::.lient  dos  rolycliniquos. 
On  so  reportera  aux  tableaux  B 9  E  at  F  pour  suivra  los 
progrès  do  1 'ê.l8uistn.nco  fourrd_o  clans  1G}!3  diS})OnsEd.res  pondant 
loo  10  années  l9L~7  /19~57. 
Quo,nt 
s:péci:J  .. listos, 
au  s=rstème:  d' n.ttrïbution dirocto  dc;s  E.toi.ns  de 
pour losquols l'Institut  2  pu,  grâco  ~ la conclu-
'j 
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i~~··~·,- de  conventions  avec  des médecins  exerçant  à  leur cabinet pri-
:.,:~-~;  vé  ou  avec  à.  J q,utros· instj_tu·:-;s,  appliquer lo  système  d' o.ssistan-
~.:_;,;\_~··:  ,  ce  directe,  dès' 194  7,  il s'est notablement  développé  au  cours 
~ ·..  des  années  sutvantos. 
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L'Institut a  préféré  aue;menter le nombre  des  médecins 
avec  lesquels il a  concl1.l  dos  eontrnts;  car cea:i. permettait  de 
proc(]der  à  une  d8centr.o.lisati'JD  rationnelle  de  1 1 assistance. et 
de  satisf8.irc;  aux  bz~ S'Oins  des  travaflleurs qui  avaient la la  ti-
. tude  de  choisir le  cqbinet  de  spécialiste  ou  ie  dispensaire le 
plus  proche  de  leur lieu do  travqil  ou  de  leur domicile. 
Ij 'Institut n'  aur~J.i  t  pu J!arvenir  à  ce  résultat  en  créant 
des  diSI)ensni<ros  n_u til aurai·::;  gérés  dir2ctement,  car le nombre 
en  e'ût  toujo·prs  été  insuffisant,  surtout  dans  les grandes  "~til-
les. 
De  plus,  il a  cor:uyl;até  que  le  ·système  des  conventions 
était plus  rentable  que  ln gestion directe  des  dir.:Jpensaires. 
On  trouvera  au  t<::~-'b1eau  ~ cles  données  relatives  ?:t  1' évo-
lution ·de  l'ore~o:-:;,nj_sation  sanj_tairo~ 
IJc-t  dc.::s<::"i.~ltion  qui  préc~:de  9  notamment  celle des  rap-
ports  avec  J.r:;  corps  111~~dica1,  ·porte  sur une  période  de  quelque 
six  ann8e~3  (1~~Lt7/1S:5?).  Pendt-lnt  cette période,  l'I.N.A.n.:;.L. 
a  comrr.e:'lcé  è~  1l1~3ttr8  on  r1't.ce  ses  or.r:~anes  périphériq,leS et  a 
réglornent~ son  syst~m~  ~es  ~restations en nature. 
Il convi2nt  d'ohs3rver que,  pendant  cette  période, 
1 1 Institut  a  joui  do  suffj_;·;:~~.n:r: ent  ù.e  1:i..lJerté  dr action en matiè-
re  cl' orgR.nis2tio:1 9  le;;_;  org~:>~Lisr.;.tion~3  -~~c~d.ic::1leo  n'ayant  pas  en-
core  manifesté  c.1 1 op:·:.osition  concl"'ète  au;:  systt~!f~es  administra-
tifs  ~tablis  p~r les instituts d'nssurance. 
Toutofo:i_s,  la situation devatt  })rofondément  et nette-
ment  se  l'TJ.Odifj.er  e:1  J.S52 1  année  où  les  orga:nis8.tions  repréuen-
tatives. dss  l!·Lédoci_~;_,J  JYlssèrent  à  une~ o·pposition résolue  • 
. Il convient  '.1 1 \~tudier de  près  cette  op:posi tion,  qui  a 
revêtu et  revêt  oncor0  parfois  1 'af3pect  cl  1Ul'le  véritable h·osti-
lit6  h  1'6gard des  principes  sociaux qui  constituent le fonde-
ment  de l'  organirFttj_on  de  1 'c-1.sr3urnnce  sociale. 
Les  rRisono  do  ce  d~sAccord inconciliable  avec la Fé-
dération des  orc1r~?;::  y,~éclic~3.u:x:  ct  des  syndicats  de  médecins  d'une 
~art,  et les instituts d'assurance  d'autre part,  doivent  @tre 
recherchés  dans  dos  considérations d'ordre  déontologique  ct 
finclncier. 
En Italie  9  le  corps médics.l  se  distinVle  en  ce  qu'il 
constitue le  groupe  Drofessionnel  qui  mot  le plus  d'acharne-
ment  h  pr~server ct  dé~ondre les  c~ract~res de  la profession 
et  nes  règles  de  déontoloGie. 
Son  orientation,  nettement  libérale,  son  code  moral et Y>  ·.· --:·  '  : -<-.:~~-:~~?W:~-~ 
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prcfessionnel,  qui .sont  déterminés par les rapports particu-
liers et délicats  :1ut  c 'établissent entre médecin et malade, 
amènent  la plupart  des  médecins  È1  adopter,  :par  conviction na-
turelle~ une  attitude  opposée  à  toute  forme  d'étatisation ou 
do  socialisation;  il est donc-in6vitable qu'il  consid~re avec 
hostilité le  rJ.'1éno1.nène  de  1a  rm.rt1:~_qlité 9  et bien plus  encore  le 
syst~me administratif qu'elle  impose. 
Et  cc  dqns  lq mesure  o~ la  sécurit~ sociale  en  Italie· 
ne  :peut  être  disr:;.ociè  d 1u.n  système  adwinistrr~1-tif qui  cherche 
naturellement  Èt  établir son  propre  équilibre  en  ar)pliquant  des 
syst~mes do  socialisation1poussée et  or~anisant ses  propres 
services  en fonction  d(~ l'  intér@t  géné:r·r:1l. 
Du  seul :point  de  v·ue  de  1 r organisation,  il existe d'au-
tres divergenc2s  m3rquées  entre les rbgles  traditionnelles  du 
code  de  déontologie  m~dicalo et les exigences  des  instituts 
d'assistance  en  rnati_ère  de  co:ri~~x·ôle  administratif. 
Il suffira d&  6entionner le secret professionnel,  qui, 
dans  1 'absolu,  ne  11ent  coextster avec  un  système  efficace  de 
contr8le administratif;  le principe  de  la liberté totale  du 
choix du  tr:::ti  tement  t11érapeutique  c1ui  ne  peut,  lui non :plus, 
êtr:-::  accepté  sans  résorve,  car l'Institut d'assistance  est te-
nu  dt observer des  rè(-1'188  de  S8,ine  economie  clans  la gestion du 
1)atrimoine  collectif qu' iJ ad:ninistre,  et, :partant  9  de  le pré-
server  efficace1~1ent  dans  tous  les  seeteurs auxquels il étend 
ses  activit~s;  l'op~osition manifost6e  par d'innombrables  mé-
decins  ct des  organisations  q~i les représentent  ~ l'égard du 
système  des  honorqires forfaitaires  (versement  forfaitaire  au 
titre do  chaque  m.:J.lade  soi.gné),  qu.i,  pc:r  contre,  s' ent  révélé 
le  n~ieux adapté  aux fins  administratives;  ln  volonté  de:J  mé-
decins  de  s'opposer  h  toute mesure  tendant  à  limiter la liber-
tc~  de  1 'assuré  dans  le  cl1oix  du médectn. 
TGls  sont  les principaux  probl~mcs qui,  en  1952,  ont 
.ontro..vé  1 'D.ction  entro:prise :rar l'  I.  N. A. D. E. L.  en  vue  de  con-
tinuer  à  dévelor)per le  sorvtce  des  prestations en nature  .. 
Soncieuz  c1e  surmonter la  gr~:;.ve  crise par laquelle 
passaient  les  rel~tions avec  les diverses  organisations pro-
vinciales  de  mCdecins~  les administrateurs  de  l'Institut dé-
cidèrent  de  ])as;· er ëiirocteme:r.t  par  13.  l11éd6ratton nationale  de 
1 1 ordre  dè,s  m/~docinD et le  Syndic:J.t  national des  médecins. 
Les  :!.1égociati.ons  furent  lorv~~ïJ.es  ct éiifficilcs et 
aboutirent  à  la conclusion  d'un  accord  national  en  1953.  Les 
:princj_~pales modifications  ap:port0Gs. all  système  antérieur,  qui 
d(:;vaient  permettre  8.  l  1 Insti  t1.1.t  de  tr::lv<=:ct11e i'  en  collaboration 
avec  le  corps  médic:J,l  ~  sont  les  S\li  vantes: 
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a)- l'Institut a  délégué  aux Ordres provinciaux ln fa-
culté  de  désigner les médecins  agréés  qui  seraient inscrits 
sur les listes limitées  de  médecins utilisées dans  le  cadre 
du  syst~me d'assistance directè  à  domicile,  et  a  renonc~  ~la 
.liberté absolue  dont  i 1  jouissait  en la matière; 
b)  - des  con-w-:nissions  provinciales,  composées  de  repré-
sentants du  corps I·îédical  et de:J  directeurs des  sièges péri-
phériques  de  1 'Institut,  ont  ôté  instituées •. 
Ces  comm.issions  avaient  :pour  tttche  de  suivre  1 'appli-
cation prattque des  norr-1es  adoptées  à  1 'ôchelon national,  et 
de  se  prononcer en  den1ier ressort  sur les recours  formés  par 
les médecins  et les assurés  2..u  Gujet  de  l'application des  clau-
ses  de  la convention.  Une  corr'.m.ission  analogue  fonctionnait  à 
l'échelon national;  elle  se  composait  c1es  représentants  cen-
traux et l'Institut et  de  ceux  de  la Fédération pationale  des 
ordres  des  médecins. 
c)- dans  le cadre  du  régime  d'assistance indirecte, 
les assurés ·ont  été autorisés à  remettre  au médecin une  délé-
. gatien,  grâce  ~ laquelle  celui-ci percevait  directe~ent les 
prestations au)!rès  de  l'Institut.  Dans  ces  conditions,  l'as-
suré  QUi  choisissait l'un des médecins  figurant  sur la liste 
établie  à  cet effet :pouvn.it  8viter de  ·payer directement la 
prestation m~dicale. 
d )- 1e.s  assurés avaient la possibilité d'opter pour 
1 1une  ou  1 'autrG  forme  cl' ::1ssists.nce  (directe  ou  indirecte). 
Le  choix pouvait  se faire  à  l'occasion de  chaque 
maladie  pour les assurés habitant  les  chefs-lieux de  province; 
et soit  à  l'occasion de  chaque  maladie,  soit pour une  période 
de  12 mois,  dans  les autres  communcs, 
e)- il  a  6t~· décidé  q~e la liquidation des  prestations 
au titre de  1'  assi:3t3.nce  indirecte  se  fer<:li  t  selon les ·bar@mes 
minima appliqués par les ordres  provi.ne;i:::rux  des· médecins. 
f)- l'Institut a  renoncé  ~ la faculté  de  choisir lui-
même  les médecins  cpôcialistes avec  lesquels il pas;s~rait des 
conventions,  de  so1..,te  que  tous ·lBs  médecins  spécialistes pour-
raient  se  faire  ix1:scrire  sur les listes de  1' Institut,  mais 
celui-ci conservait  la facult6  ùe  se  prononcer sur 1 'op~portu­
nité  du  choix  du  spécialiste  à  consulter,  aux fins  des presta-
tions  dont  l'assuré avait basoin. 
Ce  nouvoau  statut des  rap~orts avec  le  corps médical a 
perHis  Èt  1 'Institut de  continuer à  étendre  ses  services qui, 
entre 1954  et 1957,  se  sont  notablement  dévelopJés  dans  tous 
les secteurs. 
'  : 
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On  observera  aux  tableaux G et H,  l'àugmentation du 
nombre  des  prestations et des  déclarations de  maladies ·pendant 
1  t  ,  t'  ,  es  qua  re  annees  susmen  2onnees,  . 
Avec  le  temps,  toutefois 9  les conditions  dont  l'Insti-
·tut ··et  le  corps médical  ~taient cdnvenus  en 1953  ne  leur per-
mirent  pas  de  stabiliser leurs rapports;  le  corps médical  a 
commencé  à  manifester une  oppoBition résolue,  notamment  à  ·l'é-
ga~d des  restrictions imposées  au  choix  dès  m~decins du fait 
de  1'  existence  des  listes limité  es  cles  médecins  autorisés  à 
exercer dans  le  cadre  du  systè!Ile  d'assistance directe  à  domi- ' 
cile.  De  plus,  le cerfS médical  réclamait  une  augmentation 
des  honoraires  payés  au titre des  prestations médicales. 
L'hostilité des  organes  compétents  pour représenter 
le  corps  méd:i cal devait très vi  te prendre la forme  d'une  oppo-
siti6n concrète  ~ l'égard  de  l'Institut: tous  les médecins  fu-
rent  invités  à  refuser de  tr~vailler dans  le  cadre  du  régime 
d'assistance directe  de  l'I.N.A.D.E.L.,  et les ordres provin-
ciaux des  médecins  à  qu.elques  très rares exceptions près,  adop-
t~rent une  attitude  d'~ostilité  d~clarée  ~ l'égard de  1 1Insti-
tut et exercèrent un  contrôle  serré  sur les médecins  en  VUG  de 
·les  empêcher  de  conclu~e  d~s accords  avec  l'I.N.A.D.E.L. 
I, 'Institut n la  riaS  !ilailqué  de  représenter aux  or.o-'lnis-
mes  gouvernementaux la néoessJ.té  de  réglementer  organiquement 
les rapports  entre instituts d'assistance et médecins  par un 
texte législatif,· qui,  an  conciliant  équitablement  des  exigen-
ces  opposées,  pe-rmettrait  d'assurer librement  le  service  des 
prestations  en nature,  qui était malheureusement  entravé  ou 
limité  du tait de  la fréquence  des  différends qui  tenai~nt à 
la difficulté qu'éprouvaient ·les parties  à  parvenir spontané-
ment  ~ des  accords  stables. 
Toutefois  7  le IJroblèmo  était si complexe  qu'il fut  im  .... 
possible  de  promul:c;uer  le texte législatif souhaité;  1 t Insti-
tut  se vit forcé,  lors  du  renouvellement  de  la convention na-
. tionale qu'il avait  conclue  avec  le  corps médical,  d' accéde.r 
à  certaines des  demandes  des  organisations médicales  qui fu-
rent pr6sent6es  comme  la condition ,sj.ne  gua  non  de  la colla-
boration du  corps médical. 
C'est  dans  ces  conditions  que  l'Institut a  conclu,  en 
1958,  la nouvelle  convention nationale  qui  contient,  par ra:p-
port aux  clauses antérieurement  en  vigueur,  d'importantes mo-
difications  exposées  brièvement  ci-après: 
a)  - les limites  imposées  au  nombre  des ·médecins  ad-
mis  à  exercer dans  le  cadre  du  systèmB  d•assistance directe  ~ 
domicile  ont  été  supprimées,  de  sorte  que  tous  les médecins 
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peuvent  se  faire  inscrire  sur les listes,  et dis,enser des 
soins  à  leur· cs,binet  r·ri  vé  égqloment; 
D'autre part,  pour  ce  ~~rli  0;::1t  des  médecins  eux-mêmes, 
c 'GDt  à l'  ord:ce  1ui-m~mG qu'  r:t  \~t~j  con::Côré  J.;J,  faculté  de  se 
prononcer  r::lur  leD  infr:-lctioEs  d' ordrG  déon.tologiquo  qui  se-
ro.ient  commiues  lors  dv.  Der~riee  üe~3  prest::rtions  1:1.ccordées  aux 
as  ::~uré se 
ComELe  lc-;s  nc-':decins  pnrticj_pant  au  système  cl' assistance 
à  domicile  J;>CllVCn't  lÏ.(~:Jorrn~:;,is  r:;oi{.~Der  J.e::.:~  nE:l::~dorJ  t\  leur cabi-
net pri ré  (~~.lors  qu'  è:lutr~:;foir. ·il;;3  ç~ev.:?:.j_ent  ~:je  rGn(l1'G  au  domi-
c -;  1(:)  do  1'  ·:~  ·~  r<11T ~ \  l  'Irî  ..-.+]'+·,Ji·  T·,rocb.ri e  n  Ctl·lel J l:;;n;ent  'a  la fP.rffiA-
...1  C  "o.J  - LvS)...)liL  (:; /7  ··- ...  ,.:lV.,.-V\.,J  ~  ""'-"........_  I...J..,,  '"  -'- _v.L:J  C  .......  v 
turG  de~3  Sëlllo;~  de  ll!"É)decine  géné:eal~' qu'il exploitait directe-
ment. 
b)  D ."  .  ~  ,  ,  :.]  .  '1.,  ..,  1  e::::;orm.'J.ls,  mulllü  .t.  .. eG  assures  CLOIIllCl ..  J.es  etA.ns  es 
chefs-lieux de  I'rovince,  uont  ol)li-ga.toirernent  tenuE~ d'opter 
pour une  rértoc10  do  douze  oois entre les  deux  forrn.es  d'assis-
tance~  directe  ou  indirecte  (-précédcmrn.ent,  cette  o:ption n'était 
ol)ligntoire  que  d.'::n1s  ccrtr.J.ins  centres  d. 'importance  secondai-
re). 
I1e  lihrc  choix  du  m{decin  s  étr;  li~ni  té  au  cycle  de  la 
mal3die  (durje  de  la s2lndie  2ug~unt6e de  20  jours)  dans  les 
chGfs-lieux de  ~·\rovinct:~,  ct  èt  1.1110  pôrioc1e  de  12  mois  dans  les 
centres  G 'imJK>rt:ï.nce  r::Joconù:J.ire. 
Ces  dir::lJJOSi ti  enD  sent 11articulière:ncnt utiles sur le 
plan adr:1.inistratif  1  car  G::.~~-os  orn.::;~ôchant  1 'assurô  de  recourir 
à  plusieurs médocinr=J·  ~:::.  J.'occ~:-lfJinl~  Jc:-l  l~~- mêm.e  :rnalac1ie;  de  plus, 
ellor3  interdisent  lE)  J:i?.;;:.J,"t:~3C  fr~:.:q_~lent  cl 'une  formrJ  d'  assif.~tance 
à  1' autre  (elire ete  ou  in'lirGcte) 9  r.::.J.i  n'  è:.llaj._t  :pr?  ..  r::-:1  sans  im:po-
ser  ~l  l'Institut  do;:-:;  ta  che  G  com}')lexe s  cl' n.clmini.stration  9  notam-
ment  en  m~ti~re de  co~tr8le. 
c)  L'ordre  des  m6decins  s'eot  engag~  ~ne pas  entra-
ver 1 1 ex-t-cnsio::.1  <~u  ~3vc.t8:.no  ù  ':~J.scd_~Tt;ance  (1.irocte  avec  honorn.i-
ros  fori'aitairo::-J  (ver~)G·l~1ent  d 'u:::1e  somme  forfaitaire  au titre 
d0  chD"que  ;·:,al'_Hir2). 
Dans  lss  cas  o~ l'nccord ne  sG  fait  pas  sur cette ba-
!=1 e  'a  ]  1  -:~l'"\,  1--:~] 011  111-.0"'_,.l· D Cl.  <:"1 l  <:-< ('1  1  l  c,  c.~-.;rro + ?::,-.·)· e  ,.:::  1 .-:-1 S  c-<l'  r:~-!-· a-, ce  l. Udl.- ~  C  - \, ,_.,J._I,.,  - ::•  V_  •.  L  '-.'-'-'- 9  >)  "',J_  --•-'-'  '·>,J  Q  V\:..~  _  _:.  '-'l  <. .  .v>  ü  >)V •::.t..L.i.  • 
re  ct  e  e  c~ t  r::~;  ~:-) l 1 c  1 o .. 
1' Instit·nt  ~3' offor(!l'J  8.C'tllC1J GTP.8nt  d 1  étendre,  dans  tou-
te  leL  rne su1·e  po.st=:d.blc~?  J..~:J  s:yst?~:mo  d' as;:d.staEce  directe  avec 
paierr,ent  d' honor::'cires  forf.'1i  tt::.iron. 
( 11·--.-t·t,')  .,.)rl  r:>"~-['(.:l 1'lCG  ·-:::1  cle  :t1QTl\l)l"G'P ar>c•  r~~ll. oons  .l  1 e"tr,·~  .... ..)\::,...  v  .J  o.._._Lt  .......  ~.L.  f"..t.  .,1- ••  \  ...  ~.  ..,1  J\..0\...-)o..)  _,, ....  •J  '"""  u  .......,  • 
Le  syst~me forfaitaire  pon:et  d'assouplir sensiblement 
les  syst~m2s du  contr6lc  alors  qu'qvec  le  syst~me de  paiement 
8.11  i;i  tre  do  chaque  acta rr.édical,  lo  con+~:::·ôle?  peur être  effica-
ce,  im:pose  toute une  s  ..  ~ rio  com}Jliquéo  do  formali  t<~s  administra-~  .  t~  '_l' 
- -"',  llf,  "'f 
{ ·.:ij :  ......  "'~~~·ir'; ,, --
'  11  .~:  '1  .~·:  •  ~  Ç:  t  .~· 
....  ~  '  -
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tives et  exige  une  vasto  organisation territoriale qui  ne  peut 
être  limit~e aux  seuls  chefs-lioux  de  provinbe. 
On  peut  donc  -::1-~LfirYa.er  q_lJ.  'ac-i_;uelJ..~ment,  1 'a.ction  de 
l'I.N.A.D,E.L.  tenù  à  étendre  l'ai_,::;lic~..ttion  du  système  d'as'sis-
tance  indiT·ecte. 
Dans .le  cadre  du  symtème  d'aBsistance  directe,  en par-
ticulier de  l'assiut~nce directe  à  domicile  (le médecin  se  rend 
,  .  '1  .,  l'  ..  l  .  ...  b'  t  .  ')  au  aomlCl  e  ae  .  n::~t:;~J.rG:,  ou  ~"·o  so1.~11.e  a  son  c~·:t  lne  rn"l  ve  , 
l'Institut s'efforce de  faire  adopter le  syst~me des  honoraires 
forfai  t.7~.ires  en  limitu.nt  ~  d.nns  toute  l:-1  mo sure  possible,  la ré-
munération :pg,r  r1cte  ·.  w.édical.  En  0f,:fet,  le  systèrne  des  honorai-
res forfaitz:lirGs  est moins  on~r.e1-1x,  et,  oE  l·:ta  déjà dit 9  il 
simplifie  be~Jucoup 1'  org::mise.t.ion  ad:ministrati  ve  et le  contr8le. 
Il convient  toutefot12~  d'3  Gouligner que  les organisa-
tions médicales  lJr.ovi:aciale~~,  avec~  lesquelles les bureaux ré-
gionaux  de  l'I.L'~.A.D.l~.r~.  nôgociont  l'extension du  r6{;ime  d'as-
sist~~ncc;  clirGcte  dans  les  co;.:rr~unr; ;3  oi)  il n 1 est  pas  encore  ap-
:p1iqué  (ponr  1  '~·J.i1sistflncc  directe,  voir le  ta1)1eau  F)  entra-
vent  très  souvent  1'  ::1-piJlication  du  systèl'1G  des  honoroJires  for-
fait~ires - aloro  m@me  que  la F6d6ration centrale  des  ordres 
des  m6decins  a  officie~loh\ent  idopt~ l'attitude contrairG  lors 
· de  la conclusion  de  1~ convantion nationale  de  1958. 
En  tout  ~t~t  de  cm~se 9  on  ne  paut  éme·ttre  avec  quelque 
certitude la moindre  hypoth~so sur  l'~volution future  de  l'Ins-
titut en  ce  qui  conco~ne lG  servico  Qe3  prestations  en nature, 
notamwent  en  ce  qui  concornG  1 'cxt<~noion du  système  d'honorai-
res  forf2~.i  taires au  l;j_tre  do  chaque  m'~:,l.':lde,  envers  loquel les 
médecins  continuent  de  r;F:::.nif821ter  ur..c~  nette hostilité. 
On  Po,,rr·a  vo.;r  ...  r:11,  +·:1·ble'-l1J.  I  lee·  dr:~~)en-cr::.r.t  clt:l  1  'Inot..;- L4...  l..- •  .J..  9  t. .. 'V\.A.,.  1.)(_.(,  l~•'- -~,  - 0  '--"1.  J  üVt-:J  .t.,.J  ..J_  UA., 
tut au titre des  honoraires médic;:tux  ]}Gnds.nt  les 10  années 
1947/1957o 
2.  - F'ourni.turos  :~11::-tr:r'lnccl:ttiquos  et  escompte  sur les 
r:.J.c:S di  c  :J.:cr! ont s. 
Pour  ce  qui  ·3rrt  de  J.~  proscri~l:)tion des  médican:.ents, 
1 ~Institut a  tou~jo:)  .. rs  reconnu 1'  ontièr~a  liberté  de  choix  du  mé-
decin,  qui  Rgit  selon  ses  conn~issnnces et  s~ conscience. 
Les  ~imit~tions portent uniquement  sur les rnpports  qui ' 
doivent  exister entre  18  qlF1li  tô  et  ln.  quc?.ntité  de  médicar1ents 
prescrits et la  ru~l~die  d1cl~rée. 
De  plus,  les  re~decins-contr6leurs de  l'Institut se  font 
uno  règle  de  tenir compte  de;::;  thôrapies les plus  récentes. 
Los  pr:-;sts.tions  }îharm1.coutiqueG  sont  f~ervios dans  le 
cadre  des  deux  systèmeD  d' 8.Sf:?.istu.nce?  directe  ou  indirecte  y 
C01itrle  suit: 
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- dans  le  cadre  du  système  d'assurance  indirecte,  les· 
som:rnes  déboursées  par 1 'assuré  pour  1 'achat  de  médi-caments  lui 
sont  remboursées  à  con6urrence  de  90  pour cent,  dans  le  cas 
de  tous  les médicam.Gnts  donnant  lieu à  rembo~~rsement  .•. 
- dans  le  cadre  fu1  syst~me d'assistance directe,  l'as-
suré· peut  se  procurer gratui  te:r:.ent  les IDédicament s  auprès  de 
toutes  los l!harmaciee  dee  conrrn.unes  où  1 'Institut a11plique  le 
·système  c1'assur8.nce directe,  en vertu de  la conventj_on  cpnclue 
à  cet effet avec  la I'-ôdération des  ord:res  des  pharmaciens  .• 
En  vertu de  l'article 4.  de  la loi n°602  du  4  Aoüt  1955, 
l'I.N.A.D.E.L.,  de  m8me  que  les autres instituts d'assurance, 
bénéficie  on  outre d'un esc-ompte  d.e  17  pour cent  sur le prix 
des  médicaments;  cet  oscom1;te  est :pris  en  charge  par le fabri-
cant  à  raison de  12  pou.r  cent  et par  1r:1  pharmacie  à  raison  de 
5  pour cont. 
En vertu d'un accord national que  les diverses  catégo-
ries intéressées  ont  conclu  lG  ler  se1)te~·~.brc  1956  sous 1' ét;i-
de  du  minist~re du  Travail et  de  la Pr6voyance  sociale,  un bu-
reau fid'uci.g,ire  contr:-11  à  établi  9  clans  tous les chefs-lieux 
de  })revinco,  des  r:Jj_f::'?:eo  régionaux  qui. comptabilisent les es-
comptes  et en notifient le mont:1.nt  aux parties intéressées. 
Aux  fins  de  l:·-1  dt~tsrr~1.in~1tion des  montants  qui  servent 
de  base  au  calcul do  1'  C3f5C!Ompt~,  les pharmaciens  doivent  col-
ler sur les  ordonnances  lon  visnettes qu'ils retirant  de  l'em-
ballage  ~~u  médica;nent;  aus~-~i  les  ordonnances  dépourvues  du tim-
bro  qui figure  Sl.lr  lr.1.  dj te  vtgnotte  ne  sont-elles pas  rembour-
s~es dans  le  cadre  du  syst~me  d'~ssistance indirecte. 
On  estime  qn.o  la disposition lét;islative  en question  a 
perl.YJ.is  de  réaliser~  ci1  1957,  des  économies  effectives de  1' or-
dre  de  520 millions  de  lire8. 
On  :pourra voir au  t~1bleau I1  1'  évolution des  dépenses 
afférentGs  à  l'  ~-':l.Dsist:1nee  .~:~::."l::trn:1.ceutique. 
L' augmentn:cton  des  dépens  en  en question est tout  à 
fait n:1turclle,  })l.liSciU 1 elle résulte  c1e  1'  augrnentation :pro-
gressj_ve  dés  cotîts,  l'Institut n'r.tya.nt  :pour ainsi  c1~re  rien 
chang~ au  syst~me d'qssistance qu'il  appliq~e dans  ce  secteur. 
Il convient  tontofois  de  signaler que  1 1 augrnent;ltion progres-
sivo  ct  constante  du  coût  clos  Ii 1.édicaments est  1 'une  des  causes 
:principales  de l'  in:::rt~.bilit·é  financière  dos  orga.nismes  d' Fl.ssu-
ranco.  C 'Gst  pour  r GT:lsè.ior  à  cet  étnt  de  cLoses  que  le Parle-
nant  a  adopté  en 1956 la loi ousmentionnée  qui  a  ~tabli une 
distinction entre la  client~le nonnale  et la  client~le assu-
rée. 
Toutefois,  cette mesure  lé.:3islative  ne  .semble. :pr-ts 'J 
~: 
'i 
•.  1  •  •• ·,  1  . 
;~~~r  p~!~~
1~e 
1:o~r~~~~~:,  q~.i~s~\~~~~t  r~:s:~:  ~Î~~~~!:~~:  ~:ns  ·  ..  ~.:.i_:_~_)·',:.-.~.·.:,,,·~. 1 ~.·:· 
·le  cas  de  l'I.N.A.D.E.L.,  du  pourcentage  de3  ~~penses aff~- .  ~~-
rentes  à  l'  assisto.nce  en  na+;ure  (voir tableau I,).  .  ·>.~ 
On  a  envisagé  à  di  verses  reprises 1'  adoption de  me su- ·>·:f11 
res  impos:J.nt  certaint~o  r~f:trictions  d~Jn.s  ce  secteùr.  -.·.t};i 
On  .9..  Gxnminé,  entre  autr<o}S,  la l;os3i  1Jilité  de  faire  ·  '\'-~:~~J 
par-ticiper directer.:.ent  1 'as~3uré  nu  co~t dGs  méëlicament.s,  même  - ·;:,:t~ 
dan~ le cadre  du  régi:üe  d'assistance directe,  en lut. faisant  '--.~,•.:.:_[·~-~-.~.t.: 
p3ycr une  fraction minime  c10s  dé~)enG0:J,  ou une  contrtbution  ~- : 
fixe  au  t:ttre  de  ch8-qne  ordor.11a-:1e0  :prSsent6'3  à  ia pharmacie.  ·~"<,·li 
_  Cette  wc sure  d'une  p~~1~·'t  fGr.3.i  i;  1Jaisner les dé:penses  ;~J  .. ~ 
que  les Institu·ts consacrent  t-;,1J.x  r:<Jdicanrentr-:3,  ct,  d'autre  part~  ,,·}!; 
freiner~li  t  natl.:tl  .. sllsr(lent  1~3,  conso11J!1ï.a,-tion  excensi  ve  des  médi-- k,)~' 
1  •"' 
c8.rilents,  cnr l'  as::~ul<,  so,lcieux  c1  '(?.vit~)r  de  payGr le montant, 
si minime  sojt-il, qui  est  h  se  churgs,  6viterait do  recourir 
à  1 'r.:.ssur:lnce  dans  les cas  de  maladie  bénigne,· conuG.e  c'est gé-
neralemcnt  le  o~s avec  le  syst~mo d'aGsistance  indirecte. 
D  1  J t  l'  •t.  't''  +'1'  1  'd.  e  p  us,  ·- assur~2  sera2  lDCl -e  a  u,Jl._J_scr  p  us  JU  l.-
cieusement  l2S  msdiCFLiil.GDtG  CJ.U  1 tl reçoit et  7  partant  1  à  éviter 
le gaspillage quj,  lui aussi,  contribue~ alourdir sensible-
ment  les charges  des  institut3  d~ns ce  secteur particulier. 
En  ce  llUi  concerne l'  T.  TT. A. D" ~.  I1. ,  cepend;1nt,  ces me-
sures n'ont  :pao  cl.2t·asr5é  lc:3  F;tado  Jy.1:·0li-~ninaire  de  1'  é.tude ,mais · 
il y  a  lieu de  croir0  c1u elles  suGci  tcront  J. 'OlJT)osttion  des  or-
··.,  /;.  )'!f 
.;_; 
/.- f  '_'  > 
ganif:1ffi.Gs  e~:--ndicales  de:::;  asf3urés  qui,  en  règle  g2nérale,  sont  ·,  ,:;~} 
hostiles  ~1.  1 'application de  toute mesure  restrictive en  mati·~­
re  de  prestations. 
\· .. , 
.. j 
>·  ·~  :. 
3.  - n~~-pports  avec  les hôpitaux. 
Avant  la promulgation  de  la loi n°251  du  26  Avril 
1954,  1 '~lOBpit'l.lisst:l:;ton  des  assuréD,  dans  les hôpitaux  ou  cli.:. 
~-
niquGS  ayant  conclu  c1es  convGntions  avec  1' Institut,  était ré- .  ,·t; 
gie  dans  tous  les  oa3  1)ar les  conventions  conclues  à  cet effet·' ':/< 
avec  les divers  hôx.;it~:~.ux  ou  cltnir111:3S.  \  ·','  ··'t: 
Depuis  1954,  1 'hospitc:=t1 isatton  c:)n  cas  d'urgence  est 
1  ....  t  .  t  ,.  .  J  ::l  •  •  '  •  d  J  1  .  t .  com:p  e  emen  regJ.0  pu.r  .-r.~c;  u1.E.iposl-Glons  e  .. a  01  susmen  lon-
née 9  mais  los moc1ali  tc~s  applicables  en  cas d'hospitalisation 
ordinaire  sont  toujonrs  dè:f:!.nies  J)G,r  Yoie  de  conventions.  · , 
En  l'absence  de  ra~ports  conventionnel~ entre l'Insti- · 
~ut et l'hôpital où  le mal::tde  ost  amené  en  c~-1s  d'urgence, c'est. 
la loi n°251  du  26  avril 1954  qtii  ost  applicable  et,  en  cas 
d'hospitalisation ordinaire,  les dispositions  du  R~glement de 
l'Institut. 
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Pour  ce  qui  ost  èe  l'hos~it3lisation en  cas  d'urgence, 
il convio:nt  de  sip;naler  q_ue  la.  loi  susmentionnée  a  apporté  une 
.  t  1  :1 .  ,..  .  + .  "  l  l'  .1  t  t .  t  ,.  .  t  1mpoY an~e morlilca,lon  a  _s  reg  e~on-a 1on  an  2r1euromcn  en 
vi~u8ur:  aux fins  d0  l'hospitalisation des  assur~s,  les _insti~  ·  : 
tuts d'  arJ~JurancG  sont  as::3in1ilés  ~.t  l:-1- com111une  qui  Gst  tenue  de 
les secourir en  caG  do  bcsoinu 
I1  conviont  do  ral)PG1Gr  on :9qrticulior  q_uG  l'I.N.A.D. 
E. I1.  ne  couvre  pas  los  fr·:d_s  cl  '~-~os})italis::t·:~ion qui  sont  à  la 
Cl1Clrp·r.  dG'""  l'""·1c·-~-l·t:,,+c•  c":tqccl1"1l''!:::tl1.("':l  C<"l"\~("ll'r:ll-ic,.\c  e'l""l  vertu  cle  la  Ct,  C>G  •:l  .L  o:::>  u  .•  i.A.  lJ  u  .l  "·'>-' :-:> l.-- ,_.., __  .  .- C,  '-' .t:'!.:;:....,  ;;~  ·'~ ü  v  tJ'  J..L 
loi. 
C'est ainsi aue  l'Institu~ ne  couvro  pas  los frais  d'hos-
pi  to.lisation d'"ln.s  1c;:3  cas  do  tu1)orc1.1los.e  ou  ùG  lé  nions  provo-
quées  par un  ;;~.cciclent  d1..:t  t::;:·:=J.:~T:.Jil  01.1.  uno  maladie  profesFJionnel-
l o  loran  1 le~  l  G  ~-.''r-:Jl'·~ct~ (;')  e cd:  <"} s  0 11  r/~  ~l  l  '  ......  J  'f'T  p  s  01 1  ?:1  1 'I N  A  I  v  '  •:J ':1. l- -·- .üc~- ,.,:t.  '-- tJ  J  C:  •  .._-,  --~- '- '-"  -- - •  -' •  o  •  .A.  ~:.~.  - •  - o  o  • 
L. ,  ni  d~ns les cas _de  maladies  infoctieusGs  et  diffuses  qui 
donnent  lieu à  hoa  :~:d_tr:IJ.iso.tion  pour dos  r2.isons  d'ordre  pro-
J1~1ylactique  et  sont  à  la chnrge  do  la comnune  où  le malade  est 
domicili~, ni encore  dsns  los  c~3 de  m~ladio incurnblo,  qui 
sont  à  J.~":),  charge  de  1 'ndmi:nis tration provinciale. 
De  l)lus,  il exclut  J_ 'assi:Jtancc-hos:_-Ji  t8.lisation dans 
los  cas  de  maladie  ontrqfn6e  par l'abus  des  boissons alcooli-
sées?  par l'  GmlJloi  de  ~~tn:péfi~nts  ou  par une  l(;sion  ou  infir-
mité  provo01.1 fj c  d,  (  ·1  1· lJ  :~~ J.,,~~l'l·""J.+  _  .. ~ ,  ...  .......,.  --- ._  ..  ~  ~  \:-i.~.  .. vJ.~  u., 
Ii;nfin  9  1 'Institut ne  I)r·Jncl  ras  à  sa  charge  les dépen-
s os  d  1 ho~;·oit 01  .. 1is~J,tion  en  c~:',D  d 1 :·:.cc~J"t~che•j·~o:nt  normal  (assistan-
ce  complément:-liro)  ~:~n  tttrc  C.\;  -:·l_e:_,_len  il :.1ccord1-; 9  en vertu  du 
r -io--in!e  <'=l'î  Vl·rT,.lGU,."  111-·Lr.-:.  POY1t.L····J·1...,,l·l-l·on  f'or-.L
0 Pl'"t·ql'r-on  c·1 \~]  500  l1'roa  \..::;  P_j.J- \.,.I.J.._  ~..~v  ~.,L·  9  .  v  '-"  .......  ..  . ut  ...  ,~  'J  ...1..  -- ... _  • .t...  J  -·v  ~L..  """"'  .. l  .J  _  •  •  ....~  u 
par  jour  9  po\lr  dix  j Olll'S  an  maxijUl~-.-:,~:.  ::-:~n  rov~lnche, il couvre 
normalement  1<:-);3  frr~.i::::!  d  'h,~;;:;pi t'-!,li.sation  on  C~iS  c1 'interruption 
de  grossesse.  Lorsque  ln  choso  ost possible,  l'Institut con-
clut avoc  1'  :J,dmin.ir,:rl~rntion  de.:;  hôJ;:it::_"tn::<:  des  accords  qui fi-
x -..n_,_  Jr\  TilOl...,..~.- ... ,YJ+  -PoJ.,f,-<it·-::>1'~.,.-)  n,,,ll1 '1  ... )  ....,,....("111r~e  do-it  l)  ... ~""rer  au tl·- t...  l;  - \:.;  '  J..  Lr  c.:....J,.,.  ,.)  ....L.  ~  ••  1  -~/ -'•  rl  ..L  ç  -:J.  1..Â.  -...•  ,J...J.. V  \..-~.1' t::J  t.J  ,.1  ~.:-~  J  ,..1_  J  ),- CJ,(\  (', 
tro  do  l. ':ho:-:>:;;:L't -;.lic:;D.tion  pour  ~l.ct:ouchernont  nor~nal,  ce  on  \lUC 
de  lui.  J)Gr:nott:co  c1  ';~.cq_l)_i.ttor  de  sors  o~1ga.gements  d  ... 1.ns  des  dé-
lo.  i s  dé tc  rFl in  ô s • 
Ijes  tarifs  c1  'hosrd.trtli~:J:J:Lion  sont  fiJ::és  conformément  à 
l'articlo 5  de  lr:;.  loi n °120  du  l?)  ;·IT~~1rs  1~50,  c·t  :111x  articles 
81  et  82  du·d~cret n°  1~31 du  30  Septcnilirc  1938,  tels qu'ils 
ont  ~té modifi{s. 
JJ'a:près  1e  sy;Jt?~::no  pré\["1-J  :pPr  ln.  loi n°25l  du  26  avril 
1°r:::-4  r:J.t  1,..,  à,.  r··t  OlC"~l  '"""lc•·nt~"t•  "'"".!,  1,...,.....,  .p.,  ... -)1'  c•  1  1110S1Jl't.-,ll'  _:.JJ  ç  •..;  ... ec  U  J1.  O.)  ,:;11  .~)It·v.l.l JlOJ.J.lnJ 9  "-'•:::>  •  .LJ.J~·.--o  C1  L  ,  __  c1•  -
sa:ti.on  sont. payés  au to.rif  q1.1t  u;:::t  fixé  avec  1 'r::.p-·:·robation  de 
l'~utorit~ de  tutcllo  pour  les.c~s  d 1 J1ospitalis~tion à  la 
ch::.rgo  dos  comr:lUlll)S. i'  _.-' 
La  réglementation en vigueur a  placé les instituts d'as-
surance  dans  une  situation particulièremeht défavorable. 
L~ loi de  1954  a  suscité de  graves difficultés pour ces 
organi.smes,  dont  les charges  ont  sensiblement  augm~nté du fait 
de  la fréquence  accrue  des  cas  d'hospitalisatio~, qui  a  atteint 
un  taux  sans  précédent  après l'entrée  en  vi~1eur de  la dite  · 
loi,  surtout  en 1956  et 1957  (voir le tableau M). 
Les  instituts n'ont  pas la faculté  de  limiter l'_hospi-
talisation aux  cas  exceptionnels  car le recours  à  1 'autorit·é 
est resté  sans effet dans  la majorité  des  cas~ 
Ceci  se  justifie peut-être par le fait  que  le préfet  a 
principalement  pour tâche  de  protéger l'admïnistration locale 
et qu'il est  donc  tenté  de  seconder les efforts qu'il déploie 
en vue  de  se  décharger  de. certaines dépenses. 
Si les charges  des  organismes  d'assurance  ont  constam-
ment  augmenté  c·es  derniers temps,  c'est aussi  parce  que  1 'ad-
ministration des hôpitaux fait entrer en  ligne  de  compte,dans 
l'établissement  des tarifs d'hospitalisation des  éléments 
étrangers  au  coût  de  l'hospit~lisation proprement  dite,  par 
exemple  les frais entraînés par les services  de  premiers -se-
secours,  les frais  de  modernisation des  installations et  de 
renouvellement  du matériel,  ou  encore  les dépenses  entra1nées 
par les cours  de  formation  du  personnel infirmier. 
L'I.N.A.D.E.L.  estime  donc  qu'il est  n~cessaire  d'éta~ 
blir une  nouvelle  réglementation qui  penaette  de  protéger plus 
objectivement  les  intér~ts divers  qui  sont  eh  cause  dans  le  do-
maine  complexe  et  étendu  de  l'hosrit3lisation. 
-~  _.  \  /  . 
Les  :pouvoirs  spéciaux  conférés  aux préfets ·ne  semblent 
pas-assurer ·cormne  il se  dai  t  l'a protection des  organismes  d 1 as-
surance,  et le recour.s  an  Conseil  d 'l~tat,  ~~Jar la procédure  du 
contentieux administratif,  ne  satisfait pas  aux  cxj_gences  de 
rapidité et de  parcimonie administrative qui  s'imposent  dans 
1 'organisation .économique  des  plans financie·rs  intérGssant 
l'assurance. 
En  effet, le  régime  àctuél privé les instituts de  la 
faculté  d'élaborer leurs pr01)res  rè{r,lemGnts,  faculté  qui  con~-
'  titue l'un des  aspects essentiels et particuliers de  l'autono-
mie  administrative. 
L'augmentatton imprévisible  des tarifs de  l'hospitali-
sation,  qui  résu.l  tG  du  :Jystème  de  fixation par recours  Èt  1 ~au-. 
tari  té pré-fectorale,  compromet. les }?lans  financiers  des  insti-
tuts d'assurance  qui  se  voient forcés?  en  coùrs  d'exercice,dèn-
gager des  dépenses  q_ui  n'étaient  pas  11révues  et qu'il était 
impossible· de  prévoir dans  le ·budget. 
Pour  ce  qui est  de  la rémunération des'm8decins  d'h8pi-
taux,  l'Institut applique  les tarifs dont  il est  convenu  avec 
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les organisations médicales,  tarifs qui figurent  dans  la Con-
vention nationale. 
On  pou.rr8.  const3.ter au  t;::.l,bloau  M 1 'augmentation pro-
gressive  des  dépenses  afférentes  à  l'hospitalisation;  le ta-
bleau E fait apparaître  le  nombre  des  hôr)itaux  et  ét:=lblisse-
ments  de  traitement  avec  lesquels l'Institut a  conclu des 
conventions. 
4.-Cat6gories  do  b6n6fi6i~ires. 
D~s l'institution des  pr~stations en  nature,  tous  les 
employ~s des  administrations lodalos,  titulaires  ou non,  ont 
été assujettis  à  l'assurance oblicatoire. 
En  1950,  l'obligation de  l'assurance  a  6té  6tendue  à 
tous les  employ~s des  6coles maternelles relevant  des  adminis-
trations locales. 
En  1955,  le  bén~fice de  l'assistance  en  n~ture a  été 
étendu  à  tous  les pensionnés  des  administrations locales. 
Sont  assuj attis actuelleFlGnt  à  1 'as;..::;urance  les tra--
vailleurs des  cat6gories  ci-apr~s, qu'ils soient  ou  non titu-
larisés: 
fonctionnaires  des  comrnunos; 
- fonctionnaires  des  administrations rrovinciales; 
fonctionnaires  des  institutions publiques d'assistance 
et  de  bienfaisance; 
pom]!iers; 
tous  les tttulaires de  1~;cnsions ·servies par les administra-
tions  locales. 
On  pourra voir au  tableau A l'  :iUgnlentation du  nombre 
des  assurés  et  dos  membres  de  leur famille  ayant  droit  à  l'as-
sistance. 
5.  Ouverture  du  droit  aux  prestations et  dur~e du 
~vice des  -prnstatior;..§.• 
En  vertu de  la  loi~  le droit  aux prestations de  l'as-
surance-maladie  s'ouvre  dès  le  début  du  rapport  de  travail et 
expire,  au  cas  oü  lo  travailleur n'a pas  droit  Èt  une  pension, 
à  la dissolution du  rapport. 
Les  assurés  continuent  à  avoir droit  h  l'assistQnce 
pendant  los  60  jours qui  suivent  la dissolution du  rapport  de 
travail,  lorsqu'ils sont  atteints d'une  maladie  qui  a  commenc~ 
et a  été  d.8clarée  avant  la cessation  du  travail. 
J1e  ser7 vi.ce  des  prestations est  SOlJ.mis  aux  limites de 
durée  ci-apr~s: 
\, \  ., 
~A:  .. 
180  jours par période  de  12  mois  pour les  assur~s; 
120  jours par pciriode  de  12  mois  pour les membres 
de  la fanille  des  assurés. 
Les  périodes  susmentionnées  englobent: 
120  jour11(es  d 'hcs:pitalisRtion par période  de  12 mois 
pour Jes  ~:tsr;ur6n; 
journées  d'hospitnlis~tion par  p~riode  d~ 12  mois 
pour los membres  c1e  la fo.mille  des  assurés. 
6.  ~ Prest~tions en  esnèces. 
L'Institut n'accorde  p::1s  cl.' indemnité  en espèces  pen-
dant  les périoden  o~ le  r:::tlJ~port  de  travrlil est _interrompu  pour 
cause  de  iliqladie. 
I1:=1.  rr~ir~op.  en  est  quo,  pendP..nt  ces I!értodes,  les tra-
vailleurs au  servicG  de:::;  adminiotré~,tioDs loca,le's,  tout  comme 
les autres  tr~tv~::;,iJ.le:.lrf::1  du  secteur l;u.lJlic?  j ouir:)scnt  de  la 
protection ._8._conomiq_ua  l)rèvue  :t:~ar  J.es  diver:::;ss  ad:-,linistrations. · 
1.  - Assiet.l~e  do  la  cotis~·ltion et  tau:;:  de  cotisation. 
Depuis  son  institut-ion,  1 'n.ssurru1ce-maladie  des  em:.. 
ploy~s des  administr~tiona locales est  financ~e au.rnoyen  du 
produ~t dns  cottsations  ra~r\jos  ~1ar les administrations et pa.r 
les trsvnilleurR. 
T  1 -,t  t  '  .  .  .J  • b  ,  f  .  t  d .  l'  '  ~ h  ~  n  a  Jnmals  concr1 ue  au  1nancemen  e  assu-
rance. 
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A 1' orir;ino,  h  s'i.vo1.r  en 1947,  Je  taux de  cotisation  ·.  -~ 
ét:~i  t  fix  ô  à  2  1;our  cent  ot  s'  a·!>~~~lic~uait  à  la somrre  des  émolu- ·.  }})~ 
mcnts  du  tr!:l.vail:.eux·.  . ·:::}g 
·.  Cette  cotisation  8:t~1i  t  ~t  la charge,  pour moj_tié,  de  ,  :  ~  ...  ·_:·~. 
1 'Insti  tu·t  emrloy·our  ct  9  pour mottié  9  du  tr9-V~-:i,i1leur,.  ::.l.} 
F'  ..  r>  :'_  ]  1 P""'  '.)  i- .~. • ' ..  -,  ...,  ~r  cc<  i\ ·  ~ ·  ·f .-.,-,  • ,...  ·"' e  est  • on· ..  ,  '_:·;~  :.:1 ..... e  d  _  ..__~.-t--:_~un  ,at,l~.1.ll  1-IO::,rç;,-:.S  ro  nes  ..... Io.l0  Cl  g  ~  1 .,.:.  ~:: 
il a  f:-tllü  ndantor  l.:;s  r(;cettc~s  lJJ."'ovenant  de::.:;:  cotisations aux  ,  ··  .:~ 
·- ~  '  lj4 
déDons0r-J  effectives au titre de  1 'assurance  .. et,  le 1er janvier·  ·<~-~ 
~  1  /  1  ,,. 
1950  n  12  t·~·-ux  cJo  C'Otisn.tion  ,:-;,  ét6  TJOrt8 Q  r~ar J/cision législa- .  ·_.Y.,,:r 
;J  -- ;  -- ;f.:r 
ti  ve,  de  ~~  ~t  4- l)O"L~r  cent?  1 t  8,fJsie~~tc  c1e  lr~t  cotisation .demeurant·  \~J 
inchangée  ( somïne  dos  émolum0:nt .s).  · :\' 
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Le  crit~re d'un texte  l~gislatif ult~rieur (loi nP259 
du  14  avril 1957),  dont  1 'adoption  a  ôté  motj_vé  ::::  IKlr :un  nou-
ve3.u  dé;séquilibre  gr::tve  entre  le :produit  dos  cotisations et 
les dépenses  afférentes  aux prestations qui allaient augmen-
tant,  le taux  de  cotisation a  6tC  por~é de  4  ~ 5  pour  cent  de 
la sommo  des  ~molumeDts du  lJersonnel  ·oerrnanent  ou  non.  .  - -
1
1outefoiD,  afin de  lir;;j_t2r  les  ch:-1rgos  incombant  aux 
travail~_Gur::--;,  J.e  16-c::iE3lateur  f:j  'ecd;  dép::tl'ti  du  critère  de  la 
,  t.  t  .  . t  .  'J  1  t •  t  •  •  -l  ,  •  d  . t  repar  l  ·lon parl  E:-lll.'G  ClG  _ o"  co-~ls:3.:;lon,  qu:L  ücsornals  Ol 
être  payée  :po,r  1 1 ~l.Clrc.ird.stration  lOC3-le 9  r.1,  r:liSOD  dG  2 51  75  pour 
cent,  et par le  trft.v··til1eur  à.  raison  c1e  2 9  25  pour cent, 
On  a  .d6j~ indiqué  (voir partie II,  chiffre  5) 9  que  le 
systèn~o  de  financement  8fJt  différent  pour  1 'assurance  des  pen-
sionnés  • 
L'Institut perçoit les cotisations par l'intennédiaire 
des  sections  financi~res provinciales qui  rel~vent du  minist~­
re  des  li'in:1nco::i,  qui  s<?nt  chareées  de  r_ercevoi.r les  som.:.-rnes 
dueD  Dar  JeB  adr1.inist1~ntions  locale.s  et les versent  è-t  la 
" C  .......... -- d o  ,....  •  .} ·  •  n  ,.... r  ':)  ("1 ..L l'  t .;  "  ,  A  r";\  ,.,.  -·  •  t '-,  ·  t  ~~-v_])OclLl c·t.J  lL::.~  CLU  m'"':rr.lj  !1lll1lS  t:~rc  qUl 51  en  ver u 
(:'je  l  '1  lo-·L  ,,..ç,rc"  l  ~-"  r
1 ~;-:,l· <"'c•e  c"e  .,  'TnC"..J  .. l.  t,,·+·  A  --'-'  •  '  l·:')''  \..i  -'-''-'  \..; _;:1,  IJ 'i  l  .  .!_  .J  • .I..!.>:J  U  .'\,  U  • 
JGt~1nt  donr:é  lo  r~e~i,.,J.G  ct  ln structura financière  de 
1 'Inc.:;ti tnt,  (}.Ui  cent  detern1inô:-J  :n·:n.'  lt1  contr'·tlts::ltion et  1 'uni-
t ~  'lo  >'>'::):,-J-·'oYJ  1'l  J:..,TG·"'r'Îct,-::.  (-'.-:.·1c•  1 0  C 0 c'  clr..  'l  ''"'"'--.'l·,_..,+r>TIC8  mala~  e  (.l  .- {-, 1;~,.:J  v~l  _J.9  -·  .l.  -"'--'->')  ;,_. 9  -'.·.vl  !-)  J_  .•\.<-.)  v  ..  t..  (.<,,.;  •1  ,:)  LI··~"· 
die  fournie  JY'lr  1 'I.  N. A. D.  ::~.  I~. ,  aucune  vontil.~:ttion formelle 
ni  ~J.ucun  s~rstèrne  rrt~:i  t;~  __ ,llli  do  :p~r2quD,tion dGs  cotisations et 
ce,  ni  sur le  pl~n r~gionql, ni  sur le plan Jrofessionnel,  ni 
mSme  entre  los  diverGes  cat?~orios de  travailleurs. 
rpO'l·tc.:~·fol'  n  l''~  ·j·~"  l"'T'·t-i l  1  0 1li'S  ao'""'u~,,:;("1  (,,..."c1GCl'll 0  em-nloye's  .L  L·  ---- .Uj~  __ \_,,.)  _,J..-.<,\<:.i  •..••  Lv  1  c,=:;~,::::~  Ivl::.l  \"'V.:!  >.),  ·~·.!:'  ' 
ouvrior:5?  pc:·IJl]~ierG  9  ~porsonnel enseignant·  des  écol2s r:naternel-
lcs)  b61v~ficiont en  f!.-~it  do  l'  ·=tppltcation la plu.s  large  du 
I l"''"'l.llr>l'·c'O  ..::Jp  l!ê•  ·r·~1 1 J·>··LJ.-:.>li·:-(~'  G..~l_  u·:o\  ]_::1  ··l2r~~rn.J.r-•tJ·o~...,  r~u-~Om8·tl'f'1UG 
·-&....  ....,  .t'  l_l  :J  o,.....t,.  - t..,.l./  ... LAt  -- \)  ~·  1  ..  ....~  J::- V\1__ ...  _..1,.,)- --~  (..  ... ,  LJ  •  ·- 1  '--:L  7 
puisque la masse  dos  cotisqtions est  utilis~e pour faire  face 
f'tl.lX  1Josoins  de  to·ns  lo:-1  a:J·;lJ.rss,  à  1' écho  lon national,  sans 
<listinction  fon~lcSe  suT'  d:;;:~  crit~;res d'ordre  géogr::lphique  ou 
sur  ln,  nCt  !~ure  dor:J  f3or·:/iC8~-3  fournis  pt:.-lr  ch~:tq_llO  as3u:r(~  • 
On  pourJ:·(·l  ~tudior  ~].U  t:~~hl.:;<:l..l_.t  N l'  zSvo111tion  ftnancièro  du 
régim.o  ~  con]Jto-tonu  cllJ.  no::ü)rG  des  n.:-J~PJ.l"'é  ~  des  dér-)ensos  et  des 
cot:LDation~:;  • 
IJa  comr:J::n  ..  --:::,ison  ont  re  les recettes  ot  los  dÔJlOnses  fait 
resoortir un déficit :pe:}.rsist:J.nt?  tp~.i  est particuli(:;rement  t~le­
v 8  I) our  1 J s  a:an 6  n s  19  54 ,  19  55  et  19  56 • _....  ~- ____  '"Y'.  • «"•M;>l  .  .  •  "-,.q-~~-"1~.7';~·11~~  ·<l..-~~~"·r..:;'J.:.!:;.~'>:(.~~•t!)l~f;tf~~,~~"Q!:~ntn:J.'il:~ft?~;:::~~:;\!~~~l!·~~-~-:~~~~::rti;fo~}t~'t~  ~?fl~~4~~~;)~'f, 
~~~~~;:j"v.::~~ç~,,  ..  ~::-:1:~~~;Ç'l,_.'<-~t-: ,  ...  ~.;f'.•\J-·.i:3lr~-';-\p;~~:r!::?;  )li"t~'::-r/'~;'";l~!i.t:"'~,fi""e!~?)~_~~>t J.  ·tt:.~&\: ;t~-;~  ':-'··~.-~~  ....  ::·,·y_· -~~~i~"'-~~c  ~~~:~.:;  :~-:-.;. :/f<'l;'t·  '0:\~~~«;  ~~,. 
'!"'''  • 
....... '·.··,,. 
,  '  {  J  .j ,'  •  !  .1',1  ~  /  1. 
1'65  ..; 
'i' 
1 
Ce  déficit résulte  pri:ncipalemc;nt  de  1 'augm.entation 
procressive  des  fr~3,j_s  de  gG:.:rtio:n,  qv_' il n'a pns  8té  possible  --\··  ..  <~<-~ 
· de  componrJer  en  ~'"1J8üentant  au mêne  rythne  leS recettes pro- '.-;.,C_;_·:..~:?_:  __ ;,_ 
-vennrrt  des  cotisations.  . --~-~ 
l'  ;  '  ~~»'  Le  r:-l  c2:une s  de  cette  diffr:~rc~ncG  persi:.rts.nt  e · antre ·re- :-~;~!.'>~ 
cettes et  d6pensos  doivent  do~c @tre  recherch6es  dans  le fait  -~~ 
que  le prix  da  rcvior.:t  des  rre·.5t~·,.tions  ot  le  coût  des  insta.l- ·.'  ·.r·;_:l~ 
J .- t.  ......  '  ,•  0  .,  •  C!'''.)  ·t  J '' 1  -~ •.  ,.,  ,  (,"').t":t  ·f'·: /')t:::'l'l  ...  ,  •  ..4- ,  1·  C)t  1  .  ,,  ;):~  _a.  lO:Do.J_,  (_Ul  .. :>UOl.:::>-.. r-..n  - c. .. Cv~O;.~  CliVO  ....  ·.t~..t  I..,.!_Lr,)  lllSIJ'l.O~ es  ~ J  mu- '·;:·ii,~-~ 
tiples qni  jo1.1.ont  ~.:1ur  un  m::-~.rcr.t8  de  l:i1Jrc  côncurrenc~::;,  ne  per- ._,<~~-:;:~~ 
·  -·  vt\' 
mo tt  2nt  IJi.:"-S  \  1'  Inüi;i  tut  de  me·t·~~I·c  an  qeuv:ce  une  poli  tique qui  ;--~  :::~~ 
1  ;  - ;::)  ..,.,.  4· J.  :1  '}  (''< J_  ··~  •  :'1  ,,  .• ,  . p .,p  •  ,.,. ,. '  ,...  - .. ,  c.  "1 t  1  ~ .,  .,  ':  :l  _:  ?~~'  u .....  pl.:lLulGvt,e  ae  18--:.vr~..,J.nur •..  0J  ..  ;,]_I_.,._,,---:.a~..:1:1l+  Ob  aep<;.nses.  ~\l{, 
Il  ·,,  ,  ..  -~+-'- c--•'1...,1f)  ' 1 ''"•J·"ii'TI'lln,  .. ,t·:l-~"  Y'  -,,u.;t  a~e  c  '\•_:.;.'-}'  .  n  <.?,  }_) •. ~s  :~uL'  p03:.i1..,  ..... <  .. •  t·  ~:-.1  ..  -.s.;.u.~  ... .t  bi  LO  p .. ou .  ..L  ·s  .o- -:J.1 v; 
ti8ations  en  temps  voulu,  car ü 'c·tc1opt.ion  de  le.  loi nécessaire  . r  •  -<~~~ 
à  cet effet  néce:::~3itc-;  une  1ongu<:1  r~roc6~.:1ur~:  1e:?t~:i.Gl~~.tive.  -'<::~;::~ 
Il convient  de  préciser h  ce  propos  que  jus~u'on 1956,  ~  ..  ~? 
le taux  ûG  cotif::t:t.tion  (4  pour cont  de  la  so~:llne  des  émoluments),. 
1 
si im:p.ortf3..nt  fut-il,  n '-était  p:-.:ts  su  1~.':fisp_rmnent  élevé,  car ;tl 
étn.it  C!~tlculé  Rur  ln base  de  1 'nsr.~iette  moyen1Je  QlJ.:i.  était in-
f~rieuro à  celle  des  autres  catégories  de  tTavailleurs du  sec-
tc~ur public  (fonctionnaires  de  1 'l~t:.1t  et  employés  d 1 organis-
m~~s  de  droit pnblic);  auc:;;3j_,  la cotisation }_)erçuo  :pa.r  l'I.N. 
"  ']''  T'\  I  nu  ·'·ii·,.-.-'"\  ~-:-.  C,l,..,",l/C)  ....... "),...·  ... ,0.1'.,9  nv·o·t·;a-ie  (.,,,  ... nt  drol•t)  -''l. ...  J,.W•--l•  o._ 
1
.1  ••  '·'-'-'  C,\J  .. .J.  :l.\._l_t  '"-'  _l:J:,;.~-•...:>  l  ....  t  ;.:-..L  ;.;~,;)t'·  .:.~. ..  ·:.t. 
était-GJ~_.:;  é,~::tle::r:.ent  infér:i.curo  h  cc=1.le  q_u' c-;:;::j_go·l.ient  d'autres 
inotituts sanitairo2. 
Cotte  si  tv..ettion  financière  p·1.rtj_culil~rGrr_:--;nt  à.Ôs8.venta-
géc  s'  expli.que  1)0.1'  lo  :f.'·:ti"t  c_uc  les  tr3.v;-~.i-11curs  n.u  servtce  dGs 
adrninistration.s  loc.).lc:--;  o·;1t  .r~6n·,~r:-:LlG1J.lG:t~t  J(:>,~~  tr·3.i  toments  moins 
·'1 
'•)  T  )J':" 
1  •.,' 
élevés  qne  los  :~~.u;_;roc::  O).t,~t~ortos  de  travo.i~_Jour;::J.  . - ... 
Si l'Institut a  p1.1.  FH.i::-:.-conir  oo:r.;.  équilibre financier  Gn  ·_  .> <':~ 
1957,  c'est  no:r~  sc:n.tJ.emcnt  }/?..rco  r:_,..l.l~  le  t:~.ux  cle  'Jotis3..tton  a  ~,  /~.:~:~ 
't  -·  t  P  d  A  "'  t:•  t  •  •  1  e  10  por  c·  o  s- a  :::>  pour  ccn·  ~  :  ~~->ls  :1uss2  }laree  cp1c  es  augmen-
tations accorùr5es  p:::1.r  l  '~~;té:~t  à  f-jeG  fonctionrJr:tir(J3  en  1956/1~!57 
ont  étô  étcnèluer·  :=t.1,lX  ·tr:.:.vrti l.le,,_rs  de::J  ad:;;i:nj_r"Jtro,tions  J  .. ocalcs 
confor1âsru:;r·t  ~t  la i;olitiq_ue  qni  con.:-:Jisto  à  !.:tjustc1·  l.oG  salai-
res  au  coût  de  la vio. 
J?oï.J.r  faire  cor~~rrcn.dro  e:;::n.ctemcnt  lGr::J  causes  de l'  augmen..; 
1' 
ta+l·  on  """'-~o r,·re c• nl'  V(.).  c_l  ~- .-.  "  ..  {.  ,. ..  r:. ...  ""~ '"'n .-.  l'l  f">Q,''Vi 011+  .(  ,..,.a1  t:>mr::.'~"-1- C::~ e  --·re'  ~- ,,  - '-'  •  J:.--'.1..  ,.:_,  ~.:.:>  ;;,..  ~~.:..,_,  Cl·:;·-~.1\::;,  ..  ,-:,  ,,:J~  ,_..  -'·'  ..._  ••  v  l.~>c  .J-U~J.  .. v.t1'-'  L  _:_.1  - , 
C •  .~  .,  ,  r ~")  ·•  d ·.l ("<  r  ~  ~~ +  ...  ~  "'  ,.,  · ~-,r;::~ .:--<  a  .  .,  ,.:.:;  C<  l'In  at..:· -r- t  a·  d~4  \ ·  J..S .... r  ~~.l-1.  ,:,11  COUIS  t:;._,  ,~_tL-.,:r~.;  u.e ... nl  .....  \;;•:)  cnLJ.,~e,_,,  ..  .._-,  J.vU  v. 
équiper ses  orr~an:9,J  ré.::;ion~1.ux  ot  rem:_;lacor  les  instalJ..t:J.tions 
provisoires  clo  son  l'é::J3t:tu  san::i.t~1ir8  p~:rirJheriq_uo,  qui  av:3.iGnt 
ét0  .J.tc:.bJ.ies  ~)U1"'  lJJlO  oaf3e  nécGr3f3D.ir(;mc:nt  r,J.dimcntc.iro  nu  mo-
mer:t  do  l:a.  créntion de l'  assuru.nco (194-7),  ps.r un  aecncement 
r-~:Ltion.nel  ré1J0r1d.:1.nt  aux  'b<~so~_ns  ef.lcctifs et  accru.s  des  nom-
breusf;;s  pGrGonr~es  cp~j  1J(:nôficicnt  de  son  as:::.;if::1tanc-e  (1. 200. OOC 
a;_.r;-:!lt s  clroit  dj_ss·2miné~3  ~-3ur  1 'onsem1)lcJ  du terri  toj_re  national).  · ?~~~~,//'{:~·~;~ ·:'  ~.­
~;'/.<. 
~~·  ,-,_~ '.'~f  .-;··.}~ .'.  (.1 




~· '' :'  '  '''  .·  ~ 
'  .  .l  :: .':?':!;"~ ::c  ·:: :~;';  ~  ;~:f}:; 
'  .1'  \  ~''  •  '  '  ...  •  _'t.. 
'  1 
~  1 
'1 
.  '  ·~·  j  . 
~- ... 
'  '. 
•\ 




·  ..  r\  ~-·-
;::.~., 
,:.~  ' ..  · 
-~··  \" 
'r 
En  môme  temps,  il a  d11  élargir le  réseau  clos  établissements 
avec  losquols il a  ·pn.f.L'é.  deE.:  COlTventions,  1'  6tendl"(7  au.x  cen-
. trcri  q_ui  n'en  lJén~jfici;~;.iont  I'O.S  ot  aug:c1entor  le  nor,·1.bro  de::? 
m~dGcins chargés  d'.vccorder les  p~astations on  nature  dans  le 
c~J.dl1 C  (lu  ~=3ystèrr1.0  d'  a~3rd.st~·1ncG  directe. 
Pu.r  contre:,  1 '~-_;J.lgl11ent.~~.tion  d<=;E~  recettes provenant  des 
cotisationr~,  a1:H3t:cctctfon  f::-1i te  do  1 ':--tet ion  do  c:::rtains fac-
teurs fRcilos  h  identifier  (en  1956,  cotisations  au titre des 
pensionr1és;  0n  1~)57,  ::::up;JnGr::t{~);ion ·d1J,  t':LUX  den~\  coticé:.tions) 7  ré-
sulte  de  1 'augGlCH1.tf·d;ton  dc::3  tr-.d.tG.~:n.o:n  ~-~s  du  TlC·x·sonnel  dGf3  ad-
ainiotrn-Ltons  loc~.1.1Gr:.l  qu1  :.
71.  ~.Sté  dé:cidô  co:rrformém.ent  à  la ·poli-
tique  d'  ~?.justorcLont  dos  s:·:~.1::1.ir ;;3  nu  co{1t  dr.:  ln.  vie. 
( '  ../ \_ 
Tnbleau A 
-:-~-~\  (~ ;:-;.:-;~,;-·~~~~----_:;~·--;-·T---~  ... ,-... ~--~  ~·-......  ,._ ---- ......  -~  .. 
.L.u)u·J.  ..• _,o  __ jl:  _z.-.•.).lV~.~..~  )).:...;  f'-~~··.-.·Tc  .... --.,..,,... 
s .: ::;vr C!:i  .  ·~  ..  d~'·'·  ).i.;l'L':'n.J 
Année  _,.....__,,  ____ ,  .. .._,...__  __  ............. ...__  ........ .--- ...... -,  .............  ~ .. ~-·~-
--"  ...............  ....,..  ... """'""'"""" ...... k  ~  .................. -- _...,.........  ...._ 
.lu~surés  :u:c: r~. b  J~  r: s  Total  As~1ut'j6  !~€  ~a.b:ro s  J:'otal 
de  la  île  la 
famille  famille 
·~--f---------.. 
1-- ______  .,_  -
J-o"  ,_ _ _....,{.,..1  f91.·~~'"'·  •)Ill !--·'--··---......-----··  ~---- .........  :-~'- .,.,._  ·- .... -
19/J-7 -1911.8  347.t890  55).608  90}.j06  ... - -- .... 
1949  364 ... 529  490.910  855~445  -- -- -· 
1950  336--704  60:).748  94?t452  -- --
_.,... 
1951  352._075  5  75 •  -~r04  927.479  -- -- --
1952  349l57.3  57~J.941 
\  9?3 .. 514  --
_.,.  --
1953  350~739  5ï'<J.237  929.026 
1  -- -- --
1954  36.-:.i\)2  :58 7.  ~îl8  9)6.37C  -- -- --
1955  3D;)~)  37  5:)0. 958  901 •.  ~95  d7.~007  .'~2 .. 010  129.ül7 
1956  382.509  6ü5.3)7  907.  8.:~6  8'7,038  /~1. 593  1284631 










91~2  ·-452 









,.,,''!Jio  ,,  ' 
:'  ~~::~;: 
:  :_  ).::~ 
'  /t·/:~: 
._-: f ·,j  -.  '.  ~ 
·•. 
:·.;:.,f~ 
•-:  f'\~ 
J  .......  ~.f 
.  (  ~} 
-_  ~' .~-~:  .. 
/•  \~~~: 
1  '  '  ·.~  •• _.' 
·:·;.'}'1 
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IUADEL  A:nne.t  .. e  ou  ro.pport  sur 1 'assistance-
maladie  aux  em'ployés  de  1 1cdminis-
tration locale 
Tableau F 
DANS  LDS  FROVIHCES  LT  LES  PETITE~.Q_:;.'lUl~:~s j)U .!AI§. 
Auginerita ti  on  du  Progrss  de l'  assis.ta.rJ.ce- directê-à )  .. ugnv::Lto.tion. du 
nombre  des  si:;gos  domicile  :q.omb:re  dos  dis-
périphériques  chefs-lieux 
1 
:Foti ts  centres  pe:asaires  gérés 
(2)  dirsetement  par 
.  .  -·  1  'II·Ji~D:CL  dans 
...  ..  ~f'  les 'èhefs'-liGux 
~  (l) 
: 
: 
2  - - - , 
~ 
14  8  - 5 
39  :20  3  12 
47  54  3  17 
48  '69  5  27 
1 
58  1  74  19  30 
61  77  40  39 
61  .85  .  47  44 
61  87  83  46 
92  ..  87  117  46.--
92  07  178  46 
1 
(1)  Polycliniques,  dispensaires,  s~lles de  thérapie médicale  et de  théra-
pie par injections 
( 2)  Jusqu'on 195 5,  si·2ges  r6gionaux,  in  tcrprovi:1ciaux  et provinciaux.  A 
partir de  1956,  ln d6centralisation  n  Jté  effectuée sur  l'ense~ble 
du  territoire national. 
: 
.  ., 
-~  '  : 
'·.--''1 
•',  ( ~{. 
:1  •' 
1"  'i 
1'  _.'  .  \, 
1 
~~-~' 
.,.,  __ , 
, ~r._!  ···..  •' 
.  <~,..- 1_ 















174  J. 
Annexe  au  rapport  sur l'assistance-
maladie  aux'employés  de  l'adminis-
tration locale 
;·~.;;-q?~,"~iJ:o~~~~}·~~J:~i~"~; 
1·'  '  :.··  è'  ..  '..,  <. 
'~  ' ·  .... 
Tableau  G 
EVOLUTION  DES  DEMANDES  D.1 ASSISTANCE  EN  NAT..QB! 
ET  DES  PRESTATIONS  :BlOURNIES  Dl~NS  LBS  DISPENSAIRES 
~-..  __......  ....~..._  .............. ~.-.......-. 
DE  1.,2_4 7  à  1951 
! 
Assistance  in- Assistance di- J  Assistance  l:
1resta  ti  ons 
directe  recte  à  domi- co:~1plémen  tairo  fournies  dans 
ci  le  les dispensaires 
.  ..,  .. 
115..,037  - 42.904  -
299~617  84.573  79t712  178.341 
366..,183  212.249  86.964  475~197 
346.._099  339.726  114~473  668.114 
341.312  500.179  147.417  836.336 
331.963  663.848  150.324  892.239 
3flr0 ~154  841.583  1.56.494  .991.378 
283 ... 003  880.348  165.221  1.084~079 
318.125  401.284  167.618  3~423._937  ; 
366~4  76  47.8.797  168.017  3.642.521 
429.222  655.996  187.129  3.966.946 
N.B.- Le  fléchissement  sensible  dos  chiffres relatifs  à  l'assistance  à  do-
micile  que  l'on peut  constater pour les  ..  années  1955-1957  tient  à 
une  différence entra  les méthodes  de  relevé  statistiques qui  ont  été 
adoptées  aprbs  que  le  syst~~~e  d'assistance  se  fut  scindé  pour  donner 
naisscnçe  à  l'assistance mixte  dans  les  dispensaires,  comme  on  peut 
le constater d'autre part  après  l'augmentation  du  nombres  des  presta-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s, c:.din~tina~c 9 e_- '{;_·~-~-~,--:  ..  _· 
meladie  aux  o~plojés  ~  u  ~  ·-·: 
tration locale  <  ·-i 
Tableau I  _.... 
SO!v!ME- DES  :pEPENSES  AFFEREIITE?..,;_AUX  liQ.RQ!'~RES MEDICAUX 
!.S3UFJ~S  BT  PEHSIClTlJES 
(1947  - 1957) 
Actes  médicaux  D~penses  Dépenses  en pourcentage  du 
coilt  global  -do  1·' assistance 
603.383  12~.  27~·. 976  12,74 
1.484~166  298.097~286  9,70 
2~045~371  401.121.876  11,13 
2. 395.-.083  528.5?.~.175  10,83 
2.6804t417  613.128.747  11,15_ 
3.275t221  813.46;9. 787·  11,53  . 
3.  709 .  .,956  1.060.  87_1. 6~t9  13,15 
3.423  .• 198  1  'l"l8  r;C4  '7~  •  )  ,:_  •  ,_ 0  • :)  ~+  13,05 
3.721.066  1  "6,...  .... 8°  05  ...  •  t+  .o • 1  :... .• _)  )  13,67 
4  ... 218 ._189  1 • 6  7.8 • 5 3  3 • 31,8  13,,09 
4.993.647  1.968.262.621  13,17 
;·· ~:.~-1 
.,. .,\ ~ 
~.-~  ';':...,Ji 
-.~'~!;:{~ 
- ..  ·:  r;.;~ 
'('-j,:i 
:,  ..  ··-~::~ 
'  .  ·~  ~  :~  ~ ' 
:,:,,  ' 
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•!'· 
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!  ~'--· 
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.. 
·,  ~ /  .. ~:  -''  :,..  ' 
;:\·-> 
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~--~.  ·.:··· 
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Annexe  au  rapport  sur 1'assistance--
mnladie  aux  e~ploycis  de  1 1 a~~inis­
trc.tion locale 
Tableau L  -----
LES  DEPJPNS!"'~- AFFIR"'~HT~~?_J~UX  r&F:DlQJkJ?E~t~l,'t L~~UR INCI~  __ ..§Qli 
L~~  COUT  GLO]~i·~~L  •.  n.:.;_J:  ..  ~  ...  A~.êJ.r:~.1~~~11ÇE .JJI~  ... J.·Ud
1URI:: 
.. 
~  Incidence  sur le coût 
Proscriptions  Co1t  des  m&dicamonts  global  de  1tassistance 
en  nature 
....  -···- ... _.,  ·~--_....__,....,.~,~-~  ... ----·- ...... ~-~·-··~-- .... ~  ..... -
1 
1 
219~357.667  379.~112  23,05 
1.194.908  931.917.082  30,31 
1~311~533  90).894.46)  25,08 
1,.923~563  1~3t)~ .977.997  28,41 
2.188t702  1.788.981.005  32.54 
2.757._660  ~~  ~ 348. 324.4  70  33,28 
3~165._120  2~610.502.792  32,37 
3.221.787  3.090.266.699  32,23 
3q490._225  3.200.147.893  29,83 
!~. 027.378 
1 
3.7:1.176.104  29,25 
6.233.149  '  ;  .• 6  4  5 • G  6  c •  6  2  L~  31,09 
i :.~~'~it:!·{:·~~\  ~' 'ii  ~'1:_ :  ~~ .. -
~  ':,  1 \. ,  ...  (  ~  .  J 
f• 
!}_T:i.D:8L  :  Annexe  au rapport  sur 1 1 assistance-
~ 
caladiê  aux  employés  de  l'adminis-
tration locale · 
Tableau M  -----
CAS  ET 
DI:Fr:nSES  Y  --
Année  Cas  d'hospitalisation  DépE.:USf;S  J· 'Urné:Js  Durée  moyenne 
v  1 
l,..,. 






























..  1  .. 160.695.487 
.1  ..  314.116~534 
1 .• 356.965.  8).0 
1.  4  0 4  •  12  9  •  1  ~· 3 
1 .• 796.999!6;8 
'  2  .. 253.906.934 
d'hospita- pa.r  cas  . 
lisation 
---
153.584  19~81 
:;-55.217  18,61 
514~252  15,61 
538.341  14,57 
.  51).431 
~  13,  -~5 
599.589  .  13,28 
611 ~ 72:1  13~03 
597~269  13.29 
625.768  13 ,9'9 
'• 
..  7  !;.8. 341  1),66 
e_6s. 784  _1.~.' 00 
.  ,,  : 
~ 
''  -......  ~ 
l','•  1 
l  ,: ,.  1  ~ 
~  '  . ; .  ~: 
.  . .  ·.  ~ 
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INADEL  An1113xe  au  rap1)ort  sur 1 'assistance-. 
n.s1adie  aux  e?Ltployés  de  1 1 adr.linis-
tration locale 
COUT  D~S PRL:?AT10TIS  D 1 ASS~I~NCE 
-~--~--·-·y.....,._Y,  _________  """ ...  ~  ........  -,_.,~. --
t  .  .-,  \  e  ponslOrli.Leo 1 
1  :'  • !!-'  '~·  '; ' 
Tableau N 
·------,..---~---·- .....  ·----- ....,.. "!' 
! 
Année  Assurés 
1 
Dépenseo  affé-
(1).  rentes  aux  IH'OS-
tations  en  na-
ture 
_.._  .. ~  1 ·-- __..,_  --- ----~· 
~  Valeurs  moyennes 
par ayant-droit 
c~~ions  ~8pense~ 
Cotisations 
_  ... ___  ..._..,, __  --
1947  903.506  951..,807~454 
1948  903._506  3.074.741~9~0 
1949  855.445  3.603t954.687 
1950  942 ~.'15 2  4.879.225.062 
1951  927.~479  5~497~598.145 
1952  928_._514  7  f 0  56 •  1  L:. J  t 8  0  6 
1  1953  929,026  8~065._048.015 
• 
1954  956.370  t  9.587._759.116 
1955  l.llo~512  J  10.727,959.~41 
1956  1,116,_477  ~.822,.f20,073 
1957  1.145.~69  4.940.335.893 
1.)00.147~0 
1.  !;.95  ~ 382.6 









49  6.858.8!,-6.2 
8 •  ~~-2 c  •  3  2 3 •.  :;;63 
15 
-29 














N.B.  - Cotisations  des  admini3trations  et  des  assur6s  - Arr6ragcs  et 
sanctions  disciplinaires.  Données  tirées  des  bilans  du  service 












(1)  Personnel  titularisé et  temporaire  - A par<:; ir de  1955,  y  compris  les 
pensionnés. 
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ASSOCIA TI OH 
Assuranee-malad:ie  der?  foncti.~>lllHtir€S  des 
~tablissements de  dr~it public 
GENEVE  1959 
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181  _, 
TABLE  DE~JL~T!ERES 
pa  gê 
ANTECEDf.HTS  HISTORIQUES  182 
182 
CHAHP  D'  API'LIC~!~l.TION  185 
PRESTATIONS  EN  NATURE  186  ;  ,· j 
PRESTATIONS  EN  ESPECES  188 
FINANCEJ\'TENT  ET  R1~COUVRE1•1ENT DES  COtriSATIONS  193 
.  r,;i,·; 
" 
t'  ..  ;.·, 
1  \t 
~  ::.  ~ .  .._., 
.. v  •• 
·\  !l~- -·~ 
,.,_·.···~ 
'  ~·  .. 
~~ ,·  ...  :... 
/•t 
1  ••  ~ '.:': 
.  ,'· 
.:.;: 
_+  !  ··''"• - 0  -
C 'ont  sur  ~i-'  i:ï.:;j_·~;j_n.tivo  de  lc;nr  n.3bociation nattonalo 
que  les  em1)loyés  d1..-1.  ~3ectcnr r:n1blic  ont  consti  tut§  J. 'Institut 
nntion2.l  de  I?révoy:::l.nno  nt  ù. ' .. \.;::lclista:c,c(~  :pou:c  J es  fonct';Lonnai"' 
!"'0°  dc~b  c~·l-rlblJ'a-•c.)r..,A'Y'+-,...  {::>10  c::>·r•oi·!~-'r\~,"L-.. 1 ;f'  e-l- ''" 0 l'm·il(-':c•  q11J.•  ·•  o  ,,:;::.  '-'  l1·~"  .;  ... .v;_,-v •.  r.o.-,J.".v;::>  .  ..t .•  ,..,(,J  .!fl.<t. 1J..J....-!......,  -;,v  •-1..•:-,.~,- tl  .....  '-'Ü'I  ·-.  ·'1 
'  .  "t  .·  ..  t  '  ,  l  l'  J  l'  1  1  d,  t  ar)r·~-'S  nvo1.r  t:  ,c  d.rJ·  c  no  ... s.  IY~rsonnr1. l'~~o  morn  e  P~·-1'  e  eore 
n o  t}()  .•  LlJ~  cl,1  R  ',,,·ovt:\î·n~)-···"'  ln~>P  .,_-~--·-ït  0 11  C~l.lAr.o·o)  1e:~o  f:-.c·~-l·v.;tÂs  exer- c.. c  . ,./  \.  ..___,  .  •J  .'  \:J '-'  . "  .L  '··  -- _) ··- ...  '  .l::' J. - ""  .  ~  \,:)  -·  0  ·-"  ll •  ..L  ~-- ... 
céoE:  par les  sor;i(]t~:~C3  1m1t 1.1elJ.:~u  er~t.;c;:J  D.u  Gein  r1c  cert:~~tins  or-
g8.ni~mes r;ublics.  J.JGS  l)lru3  im};->ort~:.nts  iru:::tttuts  dG  droit  pu.-
bJ.j c,  not~t.:TIJnent  1'  {.1ncie:1ne  C?,i:Jnc  n:1."t;j_o:o:.ll·3·  des  r;,~·-;~=)urances 
soci2.leo,  la  C2.is~e  nD.·:~innn.1o  d 'n.s;:;nranco  contra  lôs  r-l.cçi-
dC'11_.to  (111  ·tr'l\J.TÏ l  ,.:l  ).  vc;:)rc:• .. --·  ·--:<  C-'l..;  ... ,C'CIC:•  rl  '(-ry:, r~:rl)f':l  n+  u.~  '':>i 1  ·l·r··e::~c•  or- ".J-- ,,~)  ..A.  ...  •  •••  ,  '"·'-'--·'  \.....l  ....  ~  ••  _)..,,...,  _,  .. .Ir·)~, ... ..-.,  · .......  ~  ....  t:."l  ,'\...,  ~-~  \J  (.s.v  ...  v  u  . 
. g:J,ni;_=li.''18:·J  dimport:~1ne0  r:"3r;coDdrd.rG  se  sont  prôvalu3  de  la facul-
t~  d'~dh~r2r h  l'Institut. 
Un  tc;:zto  1(jvi.sl~J.tif  l)r'Ol~luJs~.lc  u_1t;(;ricuromGnt, à  savoir 
la loi n°  14.36  du  2·:3  jutllct  ~1.(:~~3~~~ 9  è~3vctit  impooor  1 's,t-tribu-
tion de  r::c:rt·.i.iJ.J.O:J  J.ii'C::; t; .·1:i,;ic:ns  t?.,lJ.Y:  ~v3 .:n.l\.:r;;  et  r:tnx  me:nbres  de 
leur f:-t::-;iJ1o.  Aux  ··l.;er·rr.<~s  de:  l'"t  dtto  loi.,  ltJ~;  fonctionns.ires 
d8}3  étab].j_:J~)8Il1<nts  r>J  étroit  1.bJ.i.c  (_11J.i  nf ôt::1ient  ]Jf-18  tonus  de 
.....  .  ' 
s'  affilic;r  D.ll  :.'1y:r..dic.::d;  01.1  -v·cr·;;n  Üll  r~.::·.:?lernont  d' a:pplication de 
1 ':-o  lol·  ~+--:-.l· ('1,..-,·t- ,-.  t.'""11·J'.-·l"j- :-.;....,  :-.,  l  1 0 1')1 l. n··::.·!-l' on  ·}n  r<  '--.:.·•:'pl·] 1' er à  c.r..  '  '..:..  v '.:.v  ·, .1.l v  ct,  __ , ·.:•  ... t.  .:·,  u  "  .... >..)  ç;~  ~  .:.  ,·:,..:<.  v  .:.  t...  v- >-.--:>  ·~<- .. L .:.  •  _  c:: 
l 'InC'tl't,, •  ..  a.:l  l··:.,·•c'1ll""l11C:'")  C'Ul'  c~cv..;v.-1- ln  ï:1on~c'  Yl···-~]· onr"l  clt:l.  I)r6  _  ,_  0  u. ::  c1. ,.:_,  >.:>  '-"~- ~:.....  •  ü  9  .L  •  ...;. c;  ,..LJ..i.  1_,  •,  .l.'  _,  Ct,.,  ~ .Lc..v  v  .  . Cv  ... ..;;  '-'- . 
voy~:.nce  lJour  le~:;  fonotionn:::-t.iren  dGf::  t:talJlj_ssement::-3  de  droit 
, J ·  r--.-.1  - .. ,  p  T\  ,.,  .....  ~~  '  puo _J..c  \-·~.J\ •.  :  ,._J.,.  '! ••  l.. l• 
D'Gntre  p~rt 7  Ja  mS~G loi autoris3it d'autres orga-
ni~:JElGS  do  ëi.roi  t  :pv.blic  ~.;tui  r, '(t2:1innt  pas  vit:~6s  par los dispo-
sitj_c)ns  x~cJ_ativo;3  -.:tu:-:.  coD.tr-:1.ts  collectj_fs  de  trav.;:t.il  à  s'  af-
filier  7  de  J_orJ.r  I:>roprc-;  init  :-1. 'J.tj_ve 9  ::lu  Fonëts. 
~~:nfin,  le~  d-~crn-t  n°  J 3CH- ch1  .31  octobre  19,17  a  a.s~3ujet­
ti le  porlJOnne  1  de  tons  le  r~l  or_c~t::J..nis:ne  ;-3  èlG  droit  public  à  1_, as- , 
sur;~Lnco ·ob1igc.tojx~;,3,  ct,  do  Tllns 9  e11e  2.  astr2int~ _à  l'obliga-
tion cle  ;.;  ':.1r;s1.:t.rcr  attri·è:s  d1.;:.  ?o:nc1.":)  lui-wSr~'e  los fonctionnaires 
dGs  org~t:ni;:;mo:;  c1r::  \.lro:.i.t  public  fj_.:
1:L.lr,:u1t  sur 19.  linte annexée 
au  rér:lelüGnt  de  19.-1-0  qn.t  ,:n  a:v::tj t  rf~orr:;anis~  lr3  fonctionne-
ment. 
Lt:,)  rc-;c;lmo  :prot{\se  le::-:  trav~.d.11curs de  1 'un et 1
1 autre 
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sexes  qui  sont titulaires d'un contrat  d'emploi  auprès  des 
org<.:J,nisrn.es  de::  droit :public  9  0\  l'  oxclusj_on  elu  personnel  au 
service  de  J'  INAJJI:~I,). 
les }îrostati  ons  suivantes: 
en  cas  de  maletc1ie:  l'  as:-.;istn,nce  m6dicoa-chirurtsicale  9  1 'ho s-
pi  tD,lisatton ot  lGS  fou.rnitures  rharme,centiques 9 
De  pJ.us 9  lo  1.?onds  ::~  ..  ~~co:cüo  tlcs  cc~1trihu.tj_ons extraor-
dinuj_res  -~lux  fré~is  des  cnrf.H:J  tl1GrH1/:tl0s  ct  euros  d' eau 7  dans 
les  1i;-n_ito~J  des  cr~~~rltts  CFH~  J..e  Cor.J.FJi·~i}  c1  '~:tdministration ouvre 
n/,r-i oc1 4 C111 Ar~··:o1'l+  ~'  C';)  +-i+r''~  nor.l·-~-G· E;  -!-('1111  r,,--:~~-,  tl-'J qno1"-'Lbl'll't<ç 0  fl·- 1:''--'  .._.  _1_  .1.'·'!. -''  '-'+  v  <..~  v  v  •.•  v_  ,_,?  \.;  J..L •. lJ  ,  lJ  _,  1.- \..t  ,, ,J  ...l .....  lJ:.--'  J.J.~  _  _  _,  o 
nancièreso Il pn,rtj_cire  8g:1lorltent  nu.  cofi.t  clo3  r)rothèE3GS  clcn-
taircHJ  et  clos  élliJXLt'.Jils  o.,eonstiquc s  ou  orthc,pr~dtqno  ~-:1. 
J_~o  rô::,·tne  protè~ge  lo~:::J  anciens  fonctionnaires  des  or-
gqni8mos  de  ~1roit  ~public  9  q_l!J- sont  titu1e,ir~::s  de  rent  os  d'in-· 
v:::tlidité  et  d.8  vici1l  .. CJD;;:Jo.,  1
1e  ftnancemGnt  de  cc  rt:~{;j_me  est 
ré:·:loment6  par los  e.1if1JlOsitio1}::;  }:)8rtinentes  à.c  la Joi n°6S2 
du  !~  août  195~)  qui  t1r~l'init  Jos  conc1j::_ïiOJ:l::J  d 1 ouvertu.re  du  droit 
à  1 t  'l,ssist~tnco  ot  di~3J)oso  crue  l'  org'},nt;ar~lG  ch~lrgé  de  gérer 1 'as-
sur·],:nr;o  dc:"'il"!:·L  ::v.: corder  J.r-:1,  r~itü  asr~i;:;t:::;.nce  fJ:t:lX  Er·,~-::.nts  droit, 
daiL3  lGi3  limite~::;  ct  on  COli_:f 1l1-:i.n.i.té  d.e:~J  rn.od8.1ités  :prév1.:~.es  à  cet 
effot. 
Sont  8ggJ.cr1ont  ::",s2.j_;:d;[:3  :pf1r  ~l_o  l:'oncJ.s  1e.~  OTillîloyés  de 
certaines  in.sti  tut  ions  cie  c~:;,:c:-~ctè~t'C'  intnrnr:t.tional  ou  des  ro-
nr!'"l~~~~-:ll""'..L.f')  ~-.l· t ...... Y'iC":'\  }l'nlc-.---...  1~'-l. rl"tlf)S  _:,  1 -:{'+·---tc:•  ((~'-.,. 11 ... ,n,.,·nr•c-<  C'l 1 l.  ()11..4- G"rT\J:"'l•  1:-'  ~~:'l:·~LlJ  .. ::•,\,  •,-'J.io..)  C  .i:.>  ):'Le,~.'-.!.''·'-''·  Ci.  ..  /,;c!J  0  :;l_;_._c~:,  f..:)'_,  >J~  ·:_LA.  ..  1.;  •.L>._t:J  -
mélo ël(§oiT'  c1o  fe,j_r,3  :.l0IlC~ficie::c  l~':ur~J  for..ctionnair\}8  de  n~1tio­
nalj_té  it:-llierr()O  de  1':--:Lnr.~i:Tl;~n-:c~.?  rv·:coT·clr~e  par  l':SDNOJ?~D.J~.P~~ 
en  c_--;,s  do  mnl::-_1_din.  nn  f~-;j_t 9  1(.:'  -h()n(~·ficc  c18["i  lir\:;stations  en 
naturo  accorcl()es  rar lo  r~ond;_~_:  ~-1  f.~t{  ;:)~~e::néll)?  en·  vert 1~l  de  con-
ve Yrlt l'  ("'\'"~"')  ·~  s~a6  cl'  Gl e Cl  ~l 1 l'..  (' ·,iT\  .. 1 0"\-,:\ a  c:l  r:.·l  (":"  '~1ll~!.A)("  .....  c~ C"P ;l G  0  l(~  '~8 tl'  ons 
.•  J.  -1.~-u  '-J:'c  ~-"--- ,::;~ 9  '·"·-''- ~'-"·J'-1- .1'---''...l  -t'--''-'  ,_,~t•-:J,,,,_l:.J..•J.  ...  -:~?  .:, 0 ,·..  , 
et  consulats  dG  cLL vc:r,--~  J18.,Y~~  ( C:Jn··::..élét 9  _;:.;tat s-Unis,  AJ..lema3'ne 7 
You.~osl~J.-vio  9  et., )  ;:::~.-in Di  c;_F'  '.:J.U:'~  fo~_J.ctiolF1aire  s  dG  let  1i'. A. 0. , 
de  l'  0 Q  ~-'  0  A. N.  et·  él"u.  Go._,:na1~c1Gr.I.C.nJ.t  ~~:::tv~-.-1  ar;l{ricain. 
~)- 91?:· 
IJo  Conseil d' admin:Lstration  se  COlilJ!OSG  du PréE1ident 
G-G  dos  r::cnbrs~3  c;i-c-1.:pr?~r; 9  quj_  sont  ~}OmTc:é:::;  rar dé crot  du  I-~inis­
tre  du  Tr<:lV~1.i1  et la P:révo:ro.nce  Socj_ale,  d entente  avec  lG  rŒi-
nistre  des  Finances; '1:~z:(  ~~w~:'  ::  i'  .•• 
;~· :'\  ~~  -~·  •  'l'  :  .  __ ,· 
-·  1B4 
1)  - Un  re:préscntn.nt  cle  c}Jncun  des  n~intst~rcs de  1'  Ir:d:P.rl.eur 
do~3  Fj_nancc:s  Gt  du  ~~r::-~v~1tl  ct  de  1::::.  :!ré  voyance  soctn  .. le, 
le-3IJG ct  i ver- G:n t; 
2) 
4) 
Tro  ·_)  ..  .-._  I"P}J,.J.•;; r:!  ·'.·1·1+.,  c;,ll-:v~ H  l.::.J  ,.,_  c;•  i  .,, '" t ]' ·tp  .\1...  <:<  ·L',  ...  -:~:~ ·r•---:,  c, c•  ,_Ç  0 
- Ll  - ~  ~· ·- (_,.(,  - ~  ).  ~--;  '--'  -.L.  u  .  - A  l  ü  •  .L.l  v  ._ .... ''  ·- . -·" •.J  '  quj_  so.nt 
dr:~ ~Ji.  {:ÇH~ s  p8.r  J  .. o  Yt::-: i. s -:;  ~·-ro  d  1..1  7 r  2  v ::d. ]_ 9 
Un  t j_tulJ.ir-::: s  dG  ront  ;:; u  ël.' in.v8.lid it  é  ot 
.de  vieillesse Rssistés  p~~ le  ~onds. 
JJc  mont;rrnt  c1en  TJorc.brc:~:-:l  d.u  con;:;;::;j_l  d'  8.dm.iniHtr~:rtj_on  ost 
de  4  ~ns;  ils sont  r(~l~~i~le~. 
T  ~JC  est  nomm6  pcr d(crot  .,., ... t 
1  J.nJ.s  re  Tra-
du  l?onds. 
A  ~y.:1.rt  }:)  }'r(~:~j_d~;nt  et  ll3  Con:::ct:L  d 'a.c1T:.J.in:ts·(;ration,  le 
Cor.1i té  e;;::t"~ClJ_tif  coEstituo  le  tro~Loj_èn~a  cr;za:Le. 
I1e  ca"L·:1tt(  c:::v:~:~puti.f  r.3e  cor~-ros::=  du :··r6stdent,  de3  repré-
rH~n-;;:::J.n't~3  <:l.os  ~-.·:ird.st!~:-rç;;fj  de  1'  In  :~ôri~::1.1I'  cd:;  rln  I'r::-<.v:_d_l 7  ot  de 
doux  r2vrcis2ntants  dGs  a3~1rts. 





n  •  .=J  l  •')  ~J...  :1  f;  ..  ....,  <":'11  ,-...  \  l  .{ f'., ..  ~~- .l  •  C"t  ~-1  '...  .~ .:;  '-t  -~  ("""1- ,.!.~  ,-...c 
.:::•l.U.GLC~.;  C  lJ  O.  ,J  .  .:..._  0•J.:.  ,-- ••.  \.~;~  ...  1)  l_.,  '}  (:LUl  D0.,.  \_;  u_,_:;  :.1-L;~:>l\.:..  ,.:-_>  rar le I:Ti-
ni  :Ji; l'G  du  r~
1 r:l.  v:~:ti 17 
ci 'un  co:.:1:-·!.i~1fF:tirc  aux  conl.};tes  e+;  d 11.:.11  GL.:..~)~~·,J.é:lnt,  qut  sont 
d :,. :.5 i  ~~n  6  c3  lJD.r  1  ':.~  ~.""-i~n j z t  ~:·o  d <~ .J  Ji
1 in.:::n: co c ; 
c)  - d'un  co:nm:i.;.:;·T:-:.i.:c:.;  -::r<..!X  COP2f,;GEl  et  d'un  GUJr_  .. :J.8:'Jnt,  qui sont 
c..163i~;l~.(<J  :;:_l~=1.J:  1:J  ..  I'rési..:..1on:-::J  du  Conaeil  des  r.:int~1trc~::.;. 







···de  rl(:;~j_cler  de  l'orc;s.nisation  aàmird.r:rtra.tive  do  l'Institut;~ 
c~_  1 é·;_;-·,_lJJ.il'  lo  rr~g}o~nent or,:sn.niqllG  :.:l··.l  r~e:r-~:~onnel; 
d ta:pprouv\'?U:'  le:i  ~-\·!.lan~.:;; 
de  f:Lx:ox·  le;  r.-~cntant  dan  cot  is::~.tious?  conformément 
ticlo  5  ~le  ln  lo:L; 
8.  l'ar-
do  ;38  pronc·,1.ecr  f.;U:t"'  l'  ach8.t 9  =~-- 'p_,]j_(!;nattons  et  lo  trans-
f~l"t  ûc  :.~j  lJiens-f'pu~U::; 
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f)  définir les principes fondamentaux  à  observer pour 
I:utilicution des  fonds; 
g)  do ro  prononcer sur  l'acccpt~tion des  dons  et legs  en 
favour  c1u  ronds; 
h)  c1.'apy:_)rotn.ror  lc~s  convcnttons  conclueG  par 1e  Fonds; 
i)  de  se  prononcer  sur toutes propositions  qui  lui sont 
sour:-1ise E)  p~-1r  le  Co~·li té  exé cutj_f. 
Les  d(~ctsions  prévuo~:  ~:ne-:  .-:-~1in8t.o.s  a),  b)~  c),  et d) 
sont  SOUm~_iJCCJ  à  J. 'apl1I'Ol.)atinn  dU  r·i:ni;::~t::ce  dtl  !.rr:1.vail  et  du 
r~inistre dos  Financ~s et les nécisions  prCvues  ~ l'alin6a e) 
à  celle  du  :r~_inistre  du  Tro.vr:i.il. 
IJ  'Insti·i~ut  est  r::ou.~!.iG  h  lr:J.  ~.:urvei1lance  du  I'~ini.stère 
du Travail et  c1e  la I'r1:voyancG  ,Soc:Lale  ct au rïnistère des 
Finances,  son bilan annuel  ailî.si  quo  tontes  iudic~..ttions et 
tous  rappo:rts  qui lui  son!_derr.g1.l!,~8_,Q. 
As~:;urés: 
...,.....,~-..._ 
Sont  tenus  de  s 
1 assur:::r  ru.l.~[)rès  de  1 ':CoN. Y..]). TI. P. ,  en 
vue  de  bénôficisr  c1e  1 'as'::;ist:J,nce  en  cas  dG  ~nal:l.die,  les fonc-
tionnnir0s  de  tous  lJs  organisnes  de  Groit  public,  ainsi que 
les ancienG  fo:nct:i.onn3.ir·:·s  0.2::J  ditD  o:rga,nt::rm.es  c1ui  sont titu-
lair'3:3  c1e  runsions  et  lortr:J  Sï1T''li  vantE:J  qut  perçoivent  des  pen-
sions  de  ravorsibilit{. 
1:;-~n  0  t  'G  c• Oll t  /; r·n 1  -,  ,-.~ G '" t  n  et  ~'l" .,.,e' et  1"' ,..., I'  J  Cl  Ti1 ond  c  1 '!:!  c<  .  .,:,  u  I.'  v  ~  C;~C'·- ._,.,  .. .  i.J  r:•·•::>  :··---.L  ,,.:.),  .:.1•.;!,  _.;;,  .c  t.J'I  V>J 
fonctionnatroD  cl' or·~::-.lntc;m.o:3  '~l.otés  de  la per,sonnal.ité  morale 
t  .  .1,  .  ..,  '  ~  .  .  ,  , .  l  F  .,  cl  ..  t  e  ascnm~ es,  fJ].  ":..  at.ûlll:Dls·Gr::t:cl.cn  c~u  onus  onne  son  agrem.cn  ·• 
Out:t'O  1 'atlsÜré'  ~  ont  d:rott · 3.  l'  as;=:d.stance  c1u  JPonds  les 
me nlbrt~n  c"l~  Ja  -P--r,,.·ll·.lln  -:,-.,~i-i·"l"  ~,  ...  ci  ·:1l)I"'~.)s  'a  o·o-n-=-tl·tJ·or1s  cu'1"ls  ·- --~  lj  _  1.·-·,·.~- .'  .. "_.._.  ..L.L.LU ... l:{_  ,,.,_,,.._,  •.• -o._,:·  t_,  '  ·  J!\..1.  ...  ,  ;~ 
n ' nl'  en-I- D8°  dro-ï t  ;::>ll"''"'  nr"'t•n,":--~l·l'-1" one•  e·  ...  ,.la"t 1 ll~' 7'  o+"c'-r··i bu.:;eQ  lJar un  (,..~  \J  ,,..c .. ::;  .. ~.- _.v\,.., ....  )_  -~~  .,,.,.,  u\  .•  1  __  •  ..;,:;  1.....  ...  t  ._,  c~v  -'"'·  '-J  o  ..... 
autre  organ:i.sme  au  tit.L"'G  c1G  1our af  ~-iliation propre  ou  de  cel-
le  d 1 (:i.utrc s  Eembrcs  de  la f:-vni11G: 
a)  1 'épouse  qut n'est  11::-u:1  C:JGT)a:ccL;  p~:tr  une  sentence  à  ses torts 
ou  aux torts  communs  des  J.Gux  con;jotnts  e:tY~rée  en force  de 
chose  ju(Sée,  si elle n'a pa;:.\  droit  ~l.  1 'r\sE~istance  - maladie 
d'un  D,utre  or(S9..nism:a,  au  ti·(.-re  d 1u.n  rap};~ort  de  travail au-
quGl  elle  est  personnellement partie; 
b)  l'6poux de  l'as~ur6o, s'il est  ~ttcint d'une  incapacit~ de 
travail )Grraanentc  et  ost  enti~romont _à  ln charge  de  l'as-
suré<:;  elle-mêmo; 
:::·; 1,~ 
,  1  ·::.'l; 
'1  ,_ '\~ 
186  -
c)  - 1)  les enfants qui vivent  avr~c l'assuré  en activtté  de 
service  et sont  ~ sa  charge,  c~libataires,  l~gitimes, 
légit:LméD  ou.  n:=tturols  reC!.onnus .l0galoment  9  les enfants 
d'un premier lit du  conjoint,  les enfants adoptifs,les 
enfants  adopt~s sous  lo  r~gi~B de  l'affiliation, les 
peiits-enfants  plac~s sous  la tutelle  de  l'assur~ ou 
du  conjoint  à  ehargo,  les  onfant~::;  :-céguJ..ièrement  con-
fiés,  qui vi  vent  avec l'  asuu1·é  ot  sont  ?:1.  sa  charge, 
d) 
J·uoou' 'a  C 0  0 1 '  '..; ls a+-l..r..-i  Q"Y''  :")n·'~  1  tf' ;-:re  r 1 e  21  ana  ou  oans  ,_)  .  ..!.  ç  ~-'·  ...  u  v·  .  .-,.L.,s.:..~.u  v  .....  ····<:),  J.  - .:::>  9  •::> 
liFrite  cl'âc;o  s'ils sont  at·Lr:1ints  c1'1.ll1G  incapacité  de 
travail permanente.  Les  dites porsonnos,  si elles·font 
partie  ûo  la fa.:rd.llc  d 'nn  ;~.nr_nJ.r0  :penstonné  ont  droit 
aux  prGstations  jusqu.' à  leur dix-huitième  année  seule-
mont,.  ot  ~1  n'importe  qu8l  âe;G  sj_  o11cs  sont· atteintes· 
d'une  tnca:~~aci"té  11ermanento  dG:  trav(l,il 9  8,  candi ti  on 
qu'oll.es  vivent  avec  l'assuré et  soient  ~ sa charge. 
2)  Tjo~:;  enfants  d'une  assur(e  en activtté  de  service  ou 
IJGnsionnéo  ont  clroi  t  ~\  l'assistance si l'  aGsuréG  olle-
m~me perçoit  int~gralemont les  suppl6ments  de  chert~ 
de  vic ·ou  lGs  al~  .. oca~ions f -lmilialos. 
L.os  parents  r:..atnrc~ls  O\J.  ado})tifG,  l3s beaux-parents, 
s'ils Yivcnt  à  la  charge  c1o  1 'a_ss1J.ré  et  ont  dépassé 
soixr~nte ans,  pour lo })èru,  ct  cincp.18.nt:;-cinq  ans, 
pour la m~ro 9  ou  s'ils sont  atteints d'une  incapacit~ 
uo  travail  ror~nan.ont  .J. 
e)  I,es  fr~ros ct  soours  c~libatairos qui  vivent avec  l'as-
surü  et  sont  à  sa  chargo,  ;:3 'ils n'ont  })ELS·  dépaE1Sé  les 
limit;os d'  Éte;e  llr(~vues  })OUr  les  enfan·l:s  ou  s'  il:-3  sont 
atteints d'une  incapacité  de  travail.pormanente. 
PI?.l~STATIONS  EN  !t~\.~
1UHD. 
,..._...,.,....-.......~......._.  .  ~  ... -----
Confor111ént.cnt  auY.  dispositions· do  la loi ayant  porté 
création du  I
110nds et  do;-)  réglomn:nts  d 1 application pertinents, 
lo Fonds  appltqï...,_ait · Jîr'lE1i ti  veiLlent  un  systèmo  d' e  .. ssistancc in-
directe  on  naturo  et  rcmboursqit.les  dépenses  engagées  par 
l'assuré  7  jusqu'à concu.rrcnoe  élGf:J  montA-nts~  Gt  selon les mo-
dalit6n~  fix~~s  p~r los dites  dis~ositions.  Encore  que  les as-
surès  fussent  oblie;é;J  do  fairo  unG  n,vs.nce  do  fonds,  ce  systè-
me  :pré son  tait néanmoins  un  avant0.go  exceptionnel  en  co  qu'il 
garantissait la  libert~ da  choix  abooluo  du médecin  et  de 
1'  éitahlisscme.nt  do  tr3.i  tm.nent, 
Par la  suite~  soucieux  d'~ider los assurés  dans  les 
cas  de  maJ.adio  los :plus  gravas  ot· d'6vitor qu'ils aient  à  fai-
.,... .....  ·\:.· 
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re  d()S  avnncos  q1..1.i.  p~:satont  J.ou.rdor::ent  sur lenr budget,  le 
Fond;J,  sc  Pl'(>r::.:ll~lF-L  do~~  ponvoirEJ  (pli  lui éts.ient  conférés 
pe.1·  1 'article  l<l  du  ré<::;lcrncnt,  e:;_  d[:cidJ  d.o  conclura  avec  lGs 
1,.  o"-n l.  -!- .-.,1""'  cl l r l. 'l1l  ') ''  ..  ,,  ... l·  '1:T-~ ~  _;  ~""'• O,.,..,t ~re•""'  d'::~  Cl1.' n ,...,.DO (·•+ l'  C  ·-:~+  dG  tr"'n l•  11  ..i:.;.  v  cL l'··-''--,  __  ~- 1..  ··:·  .  __ c  >-:·  .i:·'  .1..  ,  :..;:  .;;;  ::.•  ,  '··  - .I.J  J  _  ,.,.  .:.,  ..::,  o,c~- .... ) ,,  ,.  u  .)  1  ct  -
toment 9  ctGD  C011VUD.tion8  sr{:J,co  t1UX(j_1l:C']10n  JJ;n  :::v:Juurés  liOU'laient 
bén•SficiOI  ..  du  tr~:.itcn;~ran.t  Ct  nos  ~:;;oir)S  {';rn:lïui.ts 1  tout  en  jouis-
sant  do  ln.  :plus  gr:::~nde li  'Q3r·té  de  cl:.oix  po~:' ni  ble. 
C'est  d:Jnu  le m.ômo  0t5})rit  rli.lO  le  FoDc~c-3  n,  conclu,  dans 
le o  r•  ·}  ...  r'>G  -!--,..,..,.....  ~  -;  ù  !"'~.  ·1"'  --~··)  .=l')"'  1 :_  ~,.,  ·~""'''  -i  .......  1''  ,  • .'l,_.t  ]  - 1  .:,  g  ._,DL  S  '"'  l1u.l..\.Jv  CU.  .:.  ..O!.l!JJ.:C  Cv.  ,.,J  u8  .... F;.J.JJ'  ... 8.liCu  <...i...:>  J  __ 0  p  US 
E~lCV'~,  dt···s  'iCCOI'r.,lo  <:lV  )ro  l:.~o  .,v,l•rr>-,  l'lJ'~"·l,r·,·.::- b;  ·~Il  '~("Ul.')l:-,0°  OUl'  - '\_;'  '-'•  ,_,  \.}  .  .)  "·"  u_,,  _,_~,;.,,.)  .t·'J.,~  •  ..:··-·'-----·--i·<t-..-:.>  -'-v- '-'·1  ---~~-p..)  .... 
l  ... nl 6-.;r-..,nt  d'  Ol,ry•··,î-j  ,-,,.Yj'"  Cl  ... .._,l.,),  "Î  ·-~.-...  (';-':'~  '\T  "L.'  I  T  N  "  )  r:;,-::·1·11  de 
\...o-C  \.:;  l.:J··~.c~.-•.)J,,.U,~l  l-'•·  t  .L ... ·  .  ..,>::_1  .(.'JcJ·!  •  ..;..  •·••  - .J.,..:\~.d·e  19  ,:;v_,_  · 
l)Ormottre  (l..UX  ~uJ.::.;ur0s  de  GOrtfTrt-:Ltc:r.,  :t~.; D  )l'<:"'..<:;i.ci.ons  dG  médecine 
gén(i·ale  ct  lGs  s;;ècj_a1j_stcr;  q_ut  v  tr;:::_v:::t.:LJ.:  .. ent. 
Four  rél1ond1·c  aux  soJ.lj.ci  tattcnn  prGf):-~~e~ntcs  de=;;~  assu-
r  .•  s  ("'!  ··l  'Yl+  l  G  •.  , 0 1 lJ,J·r~··,  n  1 1•"\J··+  O''tll'''  /"').')(':< .. ,.,  Cl''"'.;  ., c•nn+  l  G  "JJ
1 0l".Ld~  .a.·  .  .  C •  .J  '~C·  cu  _)_.  1.1  ...  J.r  _  1,...  .:~.~--.::<·  ..  v  )o.?.::.:.. .•  :>  ~-'""':);;\:  .  \J.l;:.,:~':"~  ...  ,  .....  .- _  ....... 
, consGnti  b.  d<~si~;nz~r un  cort··~1in  nc;:;}~::co  <lrc3  nîrG~decin:::  qui  sont 
charg~s d'offec·tuer des  vioit0s  ~  dor~i.cilG  sans  fr3is  pour la 
mgl  svl i 0). 
Au  moir:3  do  r~1ai  1~'54,  nous  l1:1  J::!rosr3ion  d~)S  1.:18:::-Jnrés  de 
to1J.tos  1os  r(:Sgion:3  clc  1 'I'talto  q1Jj_  :r!lanj_feDt'liont  un  intér~t 
toujo1.:trs ·:~lJ.us  vif  2L  l'ÔgFJ.rël  do  sc;J  :1.ctivités9  l:J  T'onds  a  es-
timé  o:pj~:cr·~nn  d~.:;  conv·oqnur  tll'lO  Co~l 1.rc:ntion  n~~.ticr)~·tlc  ~t  laq_uol-
lo  pourl'é~iOj_l"lï  :T.l';;,:rtici:pcr  J.Gs  ~c·2l1:;.<::~\Jl1t~: 1.l1.tS  zlüD  catégories  in-
te ~re~c·r·,;;cc  CJ'l;  '"'U1  .... _,..;  i·  :~·Qi"~T'  ···r:·1-.~L'··~·t':  i1  ':>~.~·-·r·;J"nnl··  l  •-:1;··  .,.·,r· oiJl i,rn~~s  l·m- .:.:~ .. 1c  ~û 7  .!_L. .... ,L  ,_-~.,  -·  .v....L.  .  .J  J./  ~-.  LL  .....  l  t  ,  \.t  .... ~ ........ l.  ·- __  ,..,...  _,  ....  ,_  .....  ;.::>  J:.....  •·  --v.  _, 
port'"Ults  que.;  poD.J.i\::ri.·l:;  J.n~::  s·':"c~'tt~.:.·u.;;:-~  rJ. 
1 '.'vc::~·i~:it:::.nco  en  cours  ot 
les lJOSfiibilités  d 1 H.ménag~:~~-~·Jnt  cd;  ël  1 c=u.rcr~·lior~:i_ tion  c1cs  d1ts  sys-
1!·:)3  :-;;'?':.rtic:1.pD.nt:J  ~L  cotte  c·:~nvcntion ont  OX})rimé  l'  opi-
nion  CLl.l' il convc1E1.it  c1  'onv:L:::n  ..  :~ur  unG  :fc:cmo  d.  1 asststanco  qui 
Al  l'  ~  • 
1  1  °  .J- t  t  1  permJ_.v  ::.tux  Et:-:3·-,ure-~J  Ci.G  :r'(1COVOJ.r  ·co·u.~3  G:3  soJ  .. n[-3  o v  ·,ou -os  es 
,.,.,  0 ""·!-'""  :-l· 0 ·n r<  n  r  C 0 ''  r-•,.' ]• l',.._  1'"'  c• ,.., 't}....  q  iTQ ]  ...  ,....  :\(_  f  ,"'-=>,l' 1'.,("1  rlL  t  c'") 'T('-.ll'lC 0·  (::J  C\  f· Olld 8  •  ..t:•.L  ,·;uç,,,,  '2Ji.:>  .t._l.,,  .-J,-:;·.~~ ..  :0•:>?  >.::>U.  •~  ·.:  ...  ,  ••  t..  ct.  -- ~....,"'  ~~,  ..(,  .  .1. 
Co:"üJ)to  tonu  do:-J  Sl..J./?;~();;rt:i on:3  1:VVé~ncéü~3  p:1.r  cctto  Convon-
tion,  1'  ~~di':liut;:ytr.st::·:1on  ~:lu  J:
1onrl:J  '1  ()·h:1.bli  un  !lOl:tVOf3.u  système 
qui,  a}JX'E. s  unu  pôriod.e  ~.:.x.:r~~jri.::iCntnl(;,  dev2.it  I)(}J.:'lnottro  aux 
asf;n.rôs  de  b(n.(_:'::ficior,  d 'uno  assist.~n1cc èltrecto  int8gra1o  pa-
rallèlcr:·~.ont  ?-1.  1 '·=3.s:·:.istaJ1co  inùirccto  traéli  tionnollo. 
Las  crit~r0s fondœnontaux  do  l'organisation do  ce  ser-
vice  6taiont  les .suivqnts: 
OTitJ• 011  T)0U 1l'  11 Yl0  lJr~r·l· O"}r.:J  ,J..~  •  ....  ,.  ..;::  .4...1. .....  _,  -~  ......  ..  ..  ~  ......,  cl 1 t.J.nc:  ~:l.Tlrlso,  e:ntre 
mas  d 'a:3:-:Jj_:-:;t8.n,:;c 1  d.irecto  ot  ir..dirocto; 
ot 
norn.oro  do  Tlh:.;.I'l1)::tCiOn8  Jj.Jui té,  ::·,:.::.t-LS 
r't'/, 0 :·rr0  p1"' 1' C1  1 ·1  0  u1 G :·•  ,., c  n~  11····~ S  •  b  '-'  t;:J  '-~  _;...  -'·  '..  ù  (....(,  ..:>  >.) ·- v  ' 
fourni.turo  do  tous  médicaments  preJCrits  • 
los  doux  systè-
la c1istrtbution 
'·;; 
·:-\!;  .. 
'  ''1~-1-. 
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'!'Ttf.;~;  ~t~.l~r:;:~~  .. 5 '? ;~~J;1f.t.t:5~0Q~f~! 
Qu.clques  moi.s  a);'r8s  le  déb-:J.t  du  fonctionnement  de  ce 
service  dont l'  activité fut  lj_m.i t:jo?  à  titre expérimcnt':ll  à 
la.  vi~l_.lG  do.  Naples,.  lo  JJ'onds,  se  basant  sur les  é.lô.r!:lonts  qu'il 
av.'J.it  ().insi  obte:r1uc  pou:r·  1 'fi};îpréciation  dos  coûts,  constata 
avec  j_nquir?-tv.do  u:ne  rlup,r,•ont;=ttion  .sonsiblo  clc'-3  }-lrestat:i ons  q_ui 
d é.r:  __  J!:'R~·,,~_--l·  !-,)  J_ ••  J_,.~·1:·'-c:'  ..  l'.--~l~.L+  1 cc•  ,J;'"l··t····.--·  T1"'~'"''~-,;n·J::~''  .'\-f'l.,1.c'·:~  ·ll··,..-.J·-t·-~r  l·•s  .  ":'C-Io·~~  "vU  •.  - v  _,_;,_,  J ...  ~';  .rVi::J  .;.;-1.-G'VI.-.\:.,.)•  .[;),_,_  J.  l\:)  .lt.L  ••  Jv  -'J 
charges ontro..înéoo  rar cette nouvoJ.lo  :fol"'+~o  d'  ~s:::istancc,  le 
Fonds  dut  envisqgc~l'-1'~.-:.üop-tion  d-9  cvrt1.:d.nes  m'-:sures· (établis-
SG ~n,':ln+  rCJ,,  1  ].  \[!'"''~-'·  ..  Sfl1';J· ·j-:·:i ·r•t:"  l·,.·lt·-":!'D!:•-i t'l'  r.r:~+-ï ('.11  d· G"'  con  ..... roAlG· s  etc  ) 
.,LV ..  lJ  .1..Vt.  ...  _~- ••..  '-..,[)  "-.  ...  -i...J.  ••  J.v-~.~,  ..  L  (...;  ~~"""'- ..  \,...  . ..v'.J  .... •- ..  .,~..._.  ),.?  •  t.J  '  • 
qui,  m.alht;rt.l.l'O"vLJG:-~cni;,  n'curent  t~t'l..~~ro  ü 'in<'iJoneo  sur lo  ~plan 
financier.  Sur la base  c1o  cet-~\~  cx.r,éJ:1.ence,  le Conseil d'ad-
, ministration ·du  l~ond.s  a  décidé,  ..  a8.n:.-:  :pré juùico  elu  sorvico  ex-
p8rimonté  8.  NA.plcs  ct  do  r.Qlui  qui  f~vait  dsj~1.  été  mis  sur pied 
h  Triosto,  de  cr6or dans  les principaux ccntroo  do~ soryicos 
d'  as;JiE~tanco diroote  n.n~:lo.guc  :~.ux  üj_ts  n~]rvicos,  on  excluant 
toutofois la fonrni.turc  gro.tttj_tc  llGu  w1dir.Eül1onts,  gy.d.  continue 
d' 9trc  souHiuo  au  système  do  rcmboürse!D.Gnt,  C0?'1:me  d:J,ns  lo  cas 
de  1 'assistJ.ncG  incli:t·octo. 
A  1'hcnirc~  ~:.ctncJ.lc,  lus  :cr~st:J.tior~.s  on  nattlrG  four-
.  l  T:-1  ::1  '  ,~  l  l  - 1  ''  n2es  112-.r  _  u  .t.1 onon  son·,,  nc·::ornc\H5  C:':'1TIS  ___ Q  cao.:r·o  CtO  sys·cem3s 
d'  ~:.1.suistancu  i:ndirccto  Oll  di:::.:·l.:ct0,  -::u  choi}:  Ù(?  l'assuré. 
1)  - Dans  J.o  cadl"'O  du  l"é{;jrno  ël  'as~:~ir:it;:-:;.nco  i.ndirocte,  los as-
surés  b:5n~3:f:'icin.iont  dos  pr~;;:-;~::1.-tions  nt:Jv~:t.ntes: 
r r.n··l-)Q1l·r·c·c.,,,,Gr1+.  o~,r  ]-~  1')!-)<"~-.  cl··,,:-<  '~-"ri·fr::<  ~::-r.-),)lJ's  "Y'\~r  T~ond<:!  ...........  •  •  ,._,  --~·--'- .  u  7 
..:>L.\.  .<.v  ·-. •  .••. )u  .......  ,_,  ·.''-'- ·- .:>  '· ,,,_,(  ..._  •  l:-'-~~  ,.1- .._  o' 
"1  ("'(  rl  .. -:;  r·  (":1  ")  '  ..... f f  ~ - l  ., t  ,.,  ... ,  .  ...- -i  ..... t  ") ,.,  .... ., ..... +:  ..!-1.'  .  rr·  .ç d.; c 0  uo0  ,  .... \.:.Ih_,'n.._)\,_,s  o  c ... 011  .... s  .:.d.l/-..  v .......  ';)l.  LL.::~ 7  pr~  ...  ::;  "Rl,_ ons  HE.- ...r..:  -
C'hii"'11r:·J..·cnl  .. ,,...  n·l-l.  (~0Ylç'1 1 l~-.-:)·J...L·'ÎC.~î•""  dern~:lY'Q-/·,-l8'  "Y'\ 0 1'  Un  n· 1 ~Q:~,:')CJ.•ll  .~.........  1..1...  t  .. >- ,~  ......................  0  \..:;  J  .1  f_.}  \.A.-- v'-'  '_..  ; .... :J  "·''"""1  ~·.J.,.l  \..,..-.......  .t.Jl  •.  lo  .. \..;  v 
i'  ~-L-.'  •6- ,._...,  ;'\- 1  ,,,  ,.,..  • +·--l  • n•--·'·  •  -l  ~,...  ,:Ir.;,-..,  't ,  l  •  ~~-~  a  un  COJ.:,  l  ...... ru,  ,:t  .  .1..  J._o,7).Pl·J,:t.,.l,;:;,:.:Jlon  Ltali•~  u,,,,J  e  :.lo_,_lp;::>l;j-
mor  .. ts  de~  tr~:d  .. +;omcnt  n'ayant  pets  :pa.sc:-Jé  ùo  convention avec 
1 'Tn.-.+l·  +u-1- êl+  ':!'J~  ..  C'Ql.  ,..1,  ...  o 1)c-'t :!:·~-r  .. J·  n ..  ,,"':" •  _  ~.)  J  ...... IJ  7  \_,  u  ~~·vL  ....  i\..~  a....J  .  ...t  ,.J  1  '~>  ~J  l.t  ..  ~a\...  .. L'Il.  9 
contribution3  av  titrü des  euros  thermales,  dos prothè-
ses  dentaires,  de3  a~par~ils  orthop~diquos ct acousti-
quGs,  etc.  l>e  p1u~;;"  t Otlj ovr:.:;;  d:1,ns  1a  c:J.clre  du  systèmo 
d 1 r::.s;:;::i.nt~:LncG  indir;.?cte,  1(JG  aGHul·és  110uvont  rocovoir 
lGs  prost~1-ttor')s  sutv:J.ntGs~ 
con.sultEition  dem.ancléo  J.:n.r  le :-rLédocin  do  1  'as~-.m.ré  ~'\.  un 
confr~r~,  soins  m~dicaux et  dentaires  dans  los  rtispsen-
1  ~~  ':~· ;'·~:~ 
.  _f'., ~ 
,· 
.-.  ··w 
'1  :  ..... 
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sairos  de  contros  ayant  :Pt~.ssé  une  convention  avec  le 
-I110l"  c::l  .....  ( /:'lxcl 11  c< l. ve--,1 e- 1·  t  d· ,..,.no  l  r:'l  C'  l oc Pl  l'  t!.  c•  o:-1  l  e ,...  "c< ett,re' s  ..  l  J.t,:)  v  ._  ., __ ._ .• ,_)  JJ-.._  1  <;(,  1>-l  -<-'-'  •::l  ""•  .:.:.<_  '-' >-J  ·-- ---' 0  GV0>..1  .'\. 
n'ont  pas  la :pos:=iibilj_té  ct' opt(::r  :pour  1o  systèmo  d'as-
"" . ,.... ·t '  ...  d -·  -v··  t  'î \  0  0  ]_ n  ln  C 0  .1. ·'- 0 C  L  J  9 
·visites ot  soins gratuits de  prsticiens  de  médecine  gé-
nérale  ot  de  sp4cialistes  d~ns les polycliniquoo  qui 
r<  t  c~  "  •"':l  c<  ~;  '  - '  Q  n  ·'- -~  ~  :'1  't  ....  Cl  ..,  1  1:  TI  1 ('<  •  ,  '  - +  3  c<  n  '  ,,')011  gcr8~_;o  üJ  . .L~:;,_.vt..:.YL.l:.lJ.  J:k,J::  --·  r:ODLlv  O!Jl  qul  Onu  p-,>-)._)e 
Uno  Con-r;rr..r1tl'on  ~=~,  ... e)c  ·1  ·::s  .,.~onr::tc-<  ,.,+  c,,,-i  f"'lîï)ql'·i-l'.-:,,"',-lCnt  ~a  ,  .1.  \v  .  _  '-~v'  ••. \j  .L  _  _.,_L;_)  jl  \,  ',1  -;LV  •.  :.  '-".t"" .. · ~-·  .J  \•J.l.1. 
l':~;.H.I?.;r.  OlJ  ~-:,  l'I.l\f.A.I.IJ,,  c1c:.tnr3  los  1occ-.~1itt~S  Oll  il 
on  Gxisto. 
visi  to~.J  à  doaicilf3  [;rn.tuitr:H1 9  dn.n;--=J  quelq_u.cn  villGs  sou-
lomont  Crurill,  I'-'~il:.::~n,  CU}no s,  J3ologno  ~  SiennJJ). 
Anx  torrw;s  de  l'  artj_cle  5  du  r~§gloTEC11.t  d'  ~Jp_plicG.tion 
de  1<3.  loi portant  crô:::ttion  dtl  J?ondn,  1cs  precta-tj_()n.s  mt~dico-­
chirurgic~les  acaord~os aux  ~ssur~o dans  lo  cadre  du  r~gime 
d'  D.s ·;intr·:tnco  inc1irocto  rlotvent  êtro  rc~nboursés  ~3Ur la base 
du tarif  n~:J..tion~ll  ::1dOJ;t  ~  par lo  dé crot n°  2061  du  7  ao{tt  19.37. 
IJn,  diSl)OS~_tj_c)n  J.c5E.~islati  "~TG  Sl.n-3r~~ntionn(~G  -9,  oblige§  le 
lilond.3  à  maj;)rcr  :;:)(~x·iodiquomorLt  - on  raison  des  "':Taris.tions 
constantes  do  l'indico  du  coüt  dG  1~ viG  - et  dans  dos  :propor-
tions  toujo:::.rD  pl1:t;J  élov,:::-::~J,·  J.c~::  t:·Lnx  fj_x(~~-\  dr1ns  1G  dit tarif 
nationnl.  Il 1ni  rt  fc-:J  .. lu?  '-=:n  orLi;ru?  'Jl.l{s~•:orrt;or  consta.1nment  le 
non"lJr'r.:l  dt:'!  ("•  1'"'U1)l''l.  q~,  p  (i  -J:.T'"''"'Vll{'  ·~  l)Qlï  -L  ...  ~)0~  J V<) ·i  ..,.,  ·;•pn~1~;0P rn:"lr  ]_r:-J s 
J..  """  .._.  0  .......  .  '  L.t.  .. ~  0  ...  ..L..  _.,  "  1.  ~-'  t-..1  '  J.:.  1  •  ~t  \..  ~.  .  ....  ..L  -'- ..  ..1  w j l  1- ..A  .._:;_.  ~  \:..; 
:prc:st.c:.t.tions  nôdico-chirt1rcic·;.l0~8 qn  1 il a  l'CconnuurJ  ul  téricu-
rcn:ent  o 
- ,li  P.·:~ -i  Q+ r~11C  1"  0.=1l· r••> ct  P 
-~-~1.~~-~::;.~~-"'  -·  ~::........~--""'-....:-· 
Los  sGrviceo  ~ disposition 
l'~ssistanca dirocto  on~lobent les 
dos 
prostJ..tio11s 
a:J.,.ant  opté  pou:r 
~re. iv  o.n -t; c ~3 : 
:Joins  d'un praticien do  r,H§clcctne  générale?.  ~:lu  cabinet 
1)rivé  dv.  m6ël,·;cin  t:1grôr5  l;;1r  1·.?  j?onds  ~  ou  si 1 'as~:uré est 
alité?  nu  dmnici1G  do  ca  dernier; 
a  l  •  "  c<  '1 ;  S p G 1 r-J  /~ c•  1)  .-'1  ~,.,  C::< .,.)  '~ C l•  ;:l 1 ]'  c  -f- ..-, 
>.) o  J  .  .tl•::::J  u  .....  1:  ,_,)  .....  '")  .t- .  ___ ._L  urt  ,_, J- c  ....  \.  _  ,_,  v ....  , 
d  .•  ,  ~  '- ·  ·  '  o  ',  -) 1  , · _  •  '"l  Q t  c>l • ·t;  -~  ,:;, Ul  8  9  a LL  C ,3. o  0 tt  C 0 - L J.  Cl  G .._..  J  ••• - l  '-'  l_,  9 
s.u  dorn.icilo  de  l'as-
OïJ.  a1.1  ..  c::l.bin(;t  dos 
médecine  Sl:Jl~Ci9.lt~T~;c~3  agr6és  par lo  }i,onds,  qui?  (:)n  cas 
d ,':l  n  ::cc·\~!·::·-i +/.  ""'~''' 1 +:  .:~r,·!-1 l·•i'r(:-.l~~+  1)1'-:'11-:l' Ol 1 f?l'  1'-:lf-:'  T~Pti i·c·s  in- ""  __ '-·  ~  t~'  ~) -1- u , ..  ,.  J:- .J  L-t.  v  '~·  ~...--)  ~~t. _,_ '-·' ......  ,..~  ..._  u  .;.:  v  .....  •  l  .1..  .~  •  \...1  . =>  r  ..J  -- u  J 
+ \' -.L.'V 0 .,..llt -j  Cl~lP- ··>I'Qn"'--'•') ··i  ~ 1  l  i.-,llr  c:ny\ ni 0l J. te( • 
v  ~  v  1  - - .l.  ,.._,.  .l  p  ... L- ..L  '- )  ~o..-t.  -- ..J  •  t-.,,.....;.:.  "~  ~  -- ...v---- 'J 
cons11ltation m6dicalo  domcmd~o par le mcidocin  de  l'assu-
ré  à  un  e;onfJ:~)rO  dG  com}_)Ôtc-;nco  rocon:r:uo: 
sotns  Ll  c1onicilo  on  c~1;3  d'  ::.ccouchemcnt  ou  c1 'iDtorruption 
'  ' \  . 
,'-.. :,  .f 
;'\.  .  ~t~,n·:  r;;/~ ' ~*':/::~.  ~,~· ,_(: -
~ ''('  ....  ·  '~  -.~/  /, 
'• 
de  grosr:Josso,  dispensés par los  sa:s-as-femrneE~  ayant  lJas-
sé  une  con.vontiolî.  avec  lu  Fonc1~3  et  9  en  cas  de  nécessité, 
l'  •  1  .  ~  par un  sreclêl._J_st;c; 
Wl  bnbinet  des  dentistes 
t~Y2~nt  passé  uno  con.vcrrtton  é!.VGC  J 'Institut; 
conr3ultntiona  c:t  :sotnn,  dir.~11t'~Y:l~1én  :r.~r8tuitomont par des 
praticions  do  m~dccino  g0n~rale ct  des  np6cialistos  dans 
J.r:'<=i  d-i ·;,-,,-,1''<::'-'J  • ..,.,ncJ  ... 1\r"='n·t  T)'-•qr·•c.:':  11110·  c•o:--:unn+l·  ,--..,~  -a,vr!·::  le:')  Fonc:]s.  v  Jo._.  ••  l~t"~''·  ..  .J..,..___.  __ ..,,  ~""'- wL  "f'l.lt]  ', .. •J......  J_  r.-..(..~  ... ;~)\.._,  ~  ~  ~~  •·· V  ..,.;J..J.  u  ...,;Jl  .....  .....  _  .  .l 
7 
ù.~::JXJ s  ltJ  ~;  villes  oü il on (;xi ste; 
hOGDit·:::tlisation  âA.ns  1'2H:l  étr;1blissomnnt  s  do  tr8.i  tomGnt 
ayant  paso~ uno  convention avec  lo  FonJs; 
Jt  t .  - :'),.  '  ....  '  l  I':J  •  d  consi.l __  ,a  lOn  ciomt"-tllct(~c  H un  con:rrero  p3-r  _ o  nec~ocln  o 
l'assur6,  ot  soins physiques,  dqns  los  établissements 
nyant  pns  ··;é  une  conv·.-~ntion~  a'T;c~c  lo  :B'onds. 
l:OD  :r\rostn,ticns  ~9h~1:r.:w.acoutiquos  sont  toujours accor-
d ·~es  dorlc'  Jo  cndr')  ~u  """"iT""+:'-,rn·':l  ,-:Jlq  0 .;.-.+an  (')  1'·  d"rr)ct::~  sou·"'  l~- •.  ,-~  >}  - ;:_v  ~J  CL  >:J,  •  .J  b  ,lt"~L.•  ...  u  CoS,:J.Li:.) v,  C-.;,  n  l  . .......  _,  G  9  •  ·,  _  _[ 
dans  lo  cn.D  c1c D  s ::J;}l~l'~'~ s  :r·é sidnnt  à  Nrq;l  .. ~ s  ct  à  ~rric~:to,  ot 
do  certaines  cu·~isorius  d'aosu~~s Wl  ~~ncifice de  convontions 
spéciales. 
I1o  syst?:;rr:.J  elu  I'd1~".'Jot1rs·::rnont  G:Jt  appliqué  intégrale-
rncnt,  seins  c~.i~·JcrirD.ination  ov.  lil:·tt:~.·;~:icn  ,~l'.lC'unn 9  qu'il s' asis-
so  de:  sp8ci~3.,1itE.)E1  O'.l  ~Io  v:;:·~:::  J:·:-~ti•)'~JG  n~:::t.c:istralos. 
Gouls  los  F1D  ::::ur·~ ;3  de  1~:3,  .,ti J :_o  cle · Naplo n  ayant  opté 
pour la forme:  d' n.ssu.r'!J1c:o  dirnct\J  9  :·.~,ll.Xl'~lJ.cl.s,  on  1 'CJ.  déjà dit, 
l
l'")("l  "'l'l'~C.,ll. c•r.-rn•  .... V\.J_C"  c•o·v·,-l- ,:tt\'1 l  . .. r..,...,  H  r<  .~.,~~-,-!.t'l'·· t  ") 1'''"\11'1- ~ ''r+l·  (  ...  ]·  r,')n..!- ....,ux  •  ""'  '::>  !..1.!0  - r,:..\.L~'.J Lli.J >.:>  0  ..  Ll  ..  lJ  ~_.,  '~ .......  'v  .J.  ~~; i:J  :::::,..L  C·. 1,  .  j_  v~JJ-\.:, •.  IJ  ?  l):.~.  u  ....- -J:• v  IJ  C..t.  ..< 
frnis  d 1:J.chat  du  Ill'Oëlui.t  ~ concurr·  ..  ~ncn  do  25~·~,  du  ~~?rix  du  I)ro-
dn::i_t.  , 
assures 
pour  1 'achat  de  ln~;,J.ic~·ü:t"Lc:nt~;  s-:-;  fait  Sl.lr  la,  l)aDG  de  1'  ordonnan-
co  du  mode: cin  traj_·l~i:tnt 9  qnt  do tt  ~porter 1 1 indication du prix' 
o.insi  q_1,_0  ]J:J  ·t;ir:lbru  ct  1 1 ~:J.C.l·\  ..  ~ ·3sc  üo  JJl,  pharm:::lcic  Ol\  los médi-
uc:~mcnt:-3  ont  (;:-t(~:  tôso  J> .  ..;~-:;  cl:Lspo.sittons  T\-r[;lomcntaires  ci-
doscm.s  ont  ét~_~ ·  con:I:l.':-l;é:.~;~J  r(c::;;:l:.llGnt  ~0nr  l.8s  dispositions lé-
giD1atJ.ïrns  dé~·1~~l,  :.·1.\.:J.::L:i  011n6o::~  q·,:;,j_  ont  tr:iit  aux formalités  à 
:c"~:rr.IJlir  pour  oot·.::ntr  ] os  rr'1.l:i3.iG  qui  doivGnt  ôtrc.:  accordôs  aux 
orcu.nis~-:1c:s  cl' .:J,s;::;i:Jt:_:t.ncG  :.'ïnt·üall(:J  c:n  v·::rtu  c'lJ::  J.a  loi n °692  du 
4  .\o~·b  1955  (timb~~  ~ coller - taslianQo bollino  o  fustel.la). 
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Pour  cc  qui  est  dos  cn;s  d '1losritalisation7  lu  :B'onds  · ,\:. 
·(,  ~·assé  dos  ccnvonttons  avec  l::t  ql1.azj.-totalité  des  hôpitaux  ·.: 
,·  ....... 
··.._Î't 
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admini.strés  par les institut  ions  publtques  ct  avoc  de  nombreu-
ses  cliniques  priv~os. 
Jusqu'à présont,  lo  Fonds  a  pu  attGindre  le but qu'il 
s 1 ost fixé,  2:t  sn.vo:Lr  pormot-trn  ~1tl:X  as·;uré  s  de  sc  faire:  soi-
gner dans  d3s  ét8.bltssument;:-;  de  traitement  llUblics  ot  privés 
même  dans  les  claDsGs  oi)~  sont  ~~dmis  lo~:;  malades  soignés  à 
leur rropro  comptG  (promièro  et douxiène  cla~~s0s). 
Do  plus,  on  <)la'bora.:n.t  los :plq,rH1  rolatifs aux  établis-
sements  avec  lesquels il sG-proposait  Jo  passJr.des  conven-
tions,  lo  lï'onds  a  t(:nu  compte  do  la dtstribution gôogr3.phique 
d  ,.  "  'l'.  ' ,  .  ..,  d.  .  d  os  assure::::~  a  ·"·  lJ:i·r;erlcUr  oes  lV:~r::1:;s  prov1ncos,  on  vue  o 
garantir 6galGment  le servicG  d~8 prc2·tations  aux  assur6s  r6-
sidant  dans  do  petites  localit~s. 
IJC:f:1  tarifs d'hos;d.talir;ation ne  sont  pas  unifornlGs,et 
ils diffèrent  ::-jo lon  J ec  loca.li  t{: G,  J.  t équipement  ot  J' importan-
ce  d;~s  contres. 
Er.  cas  d'ho  spi  taltsat:i.on  en  salle  cor1munc,  le lilonds 
paye  aux  hôpitL:rtlX  avoc  lesqu0ls tl a  passé  dos  conventions la 
j orn·néo  d'  ~lospitalisation au  tB.rif  pré·v.,J.  pour los r1alndos  in-. 
digonts  ou  pour los  rnc!Ilhr(;S  de  sociétés mutuelles,  ainsi  quo 
le montant  fixé. 
Four l'hospitulisation en sorvice  privé  (promi~re et 
deuxième  classa),  l'Institut r8mbourGo  la nourriture et le 
logement  générqlcmont  h  concurronoo  du  montant  que  l'adminia-
tration  (Autorità tutoria)  oxig2  dos  m2lados  soign~s à  leur 
prOllrG  com.pto,  ainsi quo  los  Domm.os  duos  au titra do  toutes 
les autres  rubriques  et  prc:stfl.:t;ions,  quj_  v:-=.1.ricnt  solon la ca-
tégorie  des  instituts et lour 6quipement. 
r,co  pr.:::stations médico-chirurgicales  (interventions, 
analysas,  rad1.ogra.phios,  physiothérapies,  Gtc. )  sont  lirluj_dés 
sur la base  du  tarif national approuvé  par le  d6crot  n°2061 
de  1937,  dont  los montants  soJ.J.t  multipltés  do  10  à  12  fois, 
au moins,  0t  de  20  tt  30  fois  7  au  plus;  1 'assistance  ou  1 'aide 
a  droit,  on  r~glo généralo,  à  dos  honoraires  compris  entre 
20  pour  cent  c•t  10  :pour  cent  dGD  honoraires  du  chirurgien; en 
cG  qui  concorno  los  t'r:J.is  dG  sallo  d' opération1  qni ~compren­
nent  lo  coftt  dos  deux  pramicrs actes médicaux  ct  du matériel 
de  pansomc11.t  sanitaire,  le  :F
1onds  vorse  urie  })re station variant 
entre  deux  et  sapt mille lires.  Il paye  ~galoment la taxe 
j ournalièro  de  trai  tGPl<.:nt  ct  rom  bourse  los  m~dicament  s,  ainsi 
que  le coût  des  ex:.-1mons  ct contrôles. 
Par Slli  te  dus  domandes  continuelles d'augmentation et 
dos  ~ajorations du  coüt  do  la pension  (retta)  qui,  dans  cor-
tains  cas 7  ont  eu lieu à  deux  ou trois reprises  dans  le  cou-
rant  de  la mômo  année; le  taux  do  la  journée  d'hospitalisation 
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ost très élevé,  ot  irn.pose  des  charges  trè;s  lourdes  à  l'occe.-
sion do  chaque  traitement. 
d)  - LE  DROIT  AUX  PREST A.T IONS  ET  I1EUR  DUREE. 
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,  L'assuré  :=:t  droit  aux prestations  n.ccor
1




onda  ,_i·.\.~.~.r;·~  .. · 
des  ll; promic:r  jour  cl. a  son  at~filtation;  mais  e  droi  v  a.  n- .  ,,  .....  ,, 
domnit6  do  déc~s na  s'ouvre  quo  180  jours  apr~s la dato  d'af- ·  :D~ 
filiation.  ,-·  J;;~ 
J~n  vertu do  1 'article 7  de  la loi portant  création du  . 1  ~:<~~.<. 
Fonds,  l'assuré  o-G  les  ;·_~CEllbros  du  rJe.  famil1o  consGrvont  le  , - ·.,. 
droit  aux prestations :pendant  le mois  qut  suit, la date  à'  la-.  <<~,.;-~ 
quelle  lo  rapport  do  tr::tvail  a  ôté  résolu,  si·  1 'affiliation  .  ··;·:.~ 
au  ]'onds  rGmonta  à  uno  annéo  au' moins.  En  outre,  si:  la mala-.  · ' 
~  ;  r~; 
dica:  a  débuté  avant  la date  de la résolution du  rapport  de tra-
vail ou  dans  lo  courant  du mois  pondant.le~uel l'assur~  était 
encox·c  protégé,  1 'assuré  ou l'ayant-droit  Èt  sa  cha.rgo  peut, 
par  clé ci  sion ul  té ri  ouro  du  Comité  ex~  cu  tif du  Fond:3,  bénéfi-
ciar de  1 'assistn,nco néocssairo  pondant  les go  ·jours qui  sui-:-
vont  la fin du mois  en  que;:rtion. 
~Par contro,  las  assurés  et les  ayants~droi  t  à  leur 
charg0  q1...1i,  Èt  la data  do  la résolution du  rapport  de  travail, 
ne  comptent  pas  uno  ann6o  d'affiliation ut  n 1ont  donc  pas 
droit  ÈL  J.a  :protc:ction  du Fonds  pondant  J PS  30  jours  suivants, 
pouv(;nt  b0néficior  d~1  1 'assist:3.nCJ  pcndnn.t  los  SO  jours qui 
suivunt la data  do  résol11tion  du  rapport  c1o  travail.  · 
Do  même,  los  ro!..~nbrc;:3  do  1~1  f~tmiJ.le  do  l'assuré qui ne 
sont  protégés :par  E1l.lC'\_,_no  asr::~u.rn.:l.c8  pouvant  bénéficier de  1'  as-
sistanco"  pond~1nt  lo:3  00  jOlJ.rB  q11i  sui  vont  la date  à  laquelle 
ils ont  ceusé  cl'6tro  à  la charge  de  l'assuré,  à  condition que 
la m.:1ladio  ait été  cléclaréo  au  ]Jlonds  avant  qu' j_ls  aient cossé 
d'6tro  à  la charge  do  l'~ssur6. 
En  cas  do  mf1ladio  chronique,  le service  dos presta-
tions ost  limité  à  180  jours,  consécutifs  ou non,  dFuls  le  cou-
rant  d'uno  p6riodo  do  douze  mois. 
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En  cas  d'affection tuberculeuse,  le  Fonds  n'a pas  à  ·~ 
accorder do  :r;ù~cste.tionc  lorsq1JG  les s.ssurés  ont  droit  à  l'as- ...  ,._,~ 
.,.,  w,  ....  •  •  •  ·/ t./  !f~~ 
Sl . str.:nc•""l  de'  1 1 I  1\:r  ï  •  S  a ... ,ns  1 o  c'·Jc 1r·o  dG  l'  Qd'"'PI"Rll'"'(.:l  ol)lJ.gatoJ.- ··, .,,.,.;  t.:.f.,  V  0  - 9  J  Cil  _t  •  ~  •  (.A,r  t,  r  w  '  ..  Ô.  ,..  (...y t.:.:>  }.:}  Jt.  \.,.,r.  \.,; \,:;  .....  ..,  ,.' 
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PB.}jSTATICNS 
Outre  lt)S  :prc~:Jté;.:tions  sus-m.o'ntionnées,  l'Institut 
~~~·.· 
•. 
'.  '1 
verso  v.n·J  allocation elu  décès  lors  du  décès  de  1 'assuré  ou  ·  ·-:· 
.  •1  ··''' 
d'un membre  do  sn.  f8111il1o,  à  eoncurronco  dos  montants  ci-après:·  ~:1 
on  cas  de  déc~s de  l'assur6i stil y  a  dos  personnes qui vi-: 
vent  avec  lui et sont  h  sn  chargG~  la rétribution d'un mois, 
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au titre do  chacune  dos  àitos  personnes,  avec  un  minimum 
0.o  2  mois; 
on  cas  do  d6c~s do  l'~ssur~, s'il n'y a  pas  do  personne  ~ 
chargo,  ln r6tribution d'un mois; 
an  css  dG  d6c~s du  conjoint 9  un montnnt  6gal  à  la  r~tri­
bution d'un mois; 
en  cas  de  ùr_~cès  d ,,_1J'l  ~1..utro  l 1}Gr~_:)ro  do  la fn1::1ille 9  la moi-
tié  do  la rétri:;u"!:;j_on  c1 'un mo:!.cJ. 
I0INANCDT.~ENT  ~;~~T'  n:ï~COTTVT~J:;\T:fiii,/f~  .i};-~S  C01'ISATION3  a 
__........,..._.,.............._..~  ..........  •  ~~~~~- " ... ,  •  ..  • ......  Uiw$..~~..--... '*'LI--':~,...... 
I;c s  moclu.lit,j s  da  r;.:co·u.vr<1mon't  dof>  cotisations  du.  I
110nds 
sont  définies  à  J'  s.rticlo  5  (lG  1'J.  loi n°  1436  du  28  Juillet 
l fJ39  ut~ l 1r:<rtl"cln  pj  l~ 1 .1 1  -,.-,,/;:~;-lt:.I';l011'1- t:;Jf.:-:.--)''1lit•·-l·!-J.Or1  +··-.J_c  OUrl·ls  _  _-:;,.,  -- ~  - '-"'  A..V~-..  ..1..  '-"t)-·~'-'  .-.;  ~  J  ..J.  ._.(.,_~  l ...  _._  v  .... '.Jv  ... _  .......  7  v\...o  ,::;.  :J.. 
ont  été  complétés  rlar la  clé crot  n°(~:J2  du  J.~;r  ;J.o·G.t  191.1.5 7  par 
la loi n °7 4  du  19  f8vriar  1C:51,  ct  11ar  la 1o1  n °1034.  du  29  oc-
tobrl.1  19  5~-. 
Con.formôm.ont  ~J.1J.X  di  t\_:-s  disposition~s,  los  administra-
tions  e.f_~:·ilit:os  tnclj_:.ph3nt  ·c~1aquo  mois  lo trai  toment  b1~ut  dos 
fonctionn~iros  ~ leur service ct  pai~nt uno  cotisation  ég~lo 
à  4  po~J.r  c Cll  t  cln  trait  or.ücnt. 
Par  tr~.1itemont  7  011  ·Jn-~~onrl  touto  rôtribution  QUG  le 
tr:J.vnillcur rcçoi  t  on  ~Jsp(':cGrJ  ou  1Jn n8.ture,  do  1 'employeur 
8,  titra  clo  rô·:nu1Ôr:J.tion  clo  ~3·}D  T:l"~:rr1:;'-1tj_Oiil.I:i  ctO  [iC.~rViCGS. 
Aux  tGTIQOS  do  lR loi?  l'org~nisme oroployour  prend 
2 9 75  pour  cunt  c},_;  J.::1.  cotis:~ltion i\  i:-1CL  chnrgc  ~  ot  lo  t;ravail-
10,1r  l  ·:.)r::;  no1"l"  r>·')1"'t  / 
V  \,~  --- ~  <- ~'  .!;'  I,A  V  \.- .._,L  0 
IJC)  _produit  c1 os  rj otis  ê1. ti  on·:J  O. o  chr:tr]_\J. o  n..clm.in t s t ration 
affiliée  V::J,rj_o  üonc  tor~.G  lo3 mois: 
a)  en fonction  du  nonl1:1re  dos  fonctionnr-tirGs; 
o)  on  for:ction  des  vari::rlJ:i_ons  du.  trait<nnunt  (élémonts 
·0  -·\  "'T ,·') Ci  ')  -,·~  ,.-:: l  ,~:. 't'1ll  Yl + C'  "I'T!:l I"'l.  :") f)  l  (:0  c  )  •  .l  •.•.  c  .. ,,o  l.,  .J  ··~.1-\~--'  .. ••  .1.U>.l  "'····  -·'--"'··'·-'~')  9 
c)  on  fonction  do  l'ordre  do  grandeur  rol~tif des 
traitGmo.nt  :_:; 
tians; 
divnrsos  adminiotr~1-
Pn.r  contre,  }.;:)~_::  o:rg':'l.n:i_sî.n.;:.;D  affiliés  3.  titre fac.ulta-
tif dérogent  h  cottu  l'~~,~-J-·::"  ~r:u~r3q_no  c::a1~.s  lour  ca~:;,  lo  ~8'onds 
fixo  lo  Elontn.nt  lJ.].iDirn·~I;:l  thGOl"'j_cluo  du  tr~1itcrnont  (60QOOO  liras 
de .  trn  l.  ·t '""l'l1'' 1l.ll- 1';1  nll.-:~ll ·-·1' --)pl''  .p Q11C+ J'  O'll'"l PJ' 1" 1:')  ""Ji·  }}~":> ..,...t ·1.n·t  cD lul·  \,_.,  \....,.  ..  '~"-L- 1  •-"""  J--...Vt.o.\.....  J- ...  v ......  t_  ,..._  J,.  ...  ,  .....  ~:.;..,  ~  "-'  j  V  J'  __ .....  l,..J..,.  J  .~  9  V 
do  lo.  cotir:.~~.tion I;tj_ninnln  (2  Q  40C'  lires  J?<J  .. r  porsonlJO  Gt  1;ar mois). 
lJO  Dyst~:<tJ.o  nct'!.h.:l  do  cot:i.fFlt:ion  Jane  loqtlol  lc:t  coti-
sation est  fonctj_on  du  ·~.:raitOlilont  offz;cttf  9  s'  in:-::;piro  du  prin·-
ClJ)U  do  T~J,  solj.ü:-1.rit(~ 9  q_ui  yout  que  do:::)  chargos  pl1U3  lourclos /  soient  imposées  aux travailleurs les mieux  rétribués. 
La  gestion des  or3anismes  d'assurance  ost  actuellement 
déficitaire,  bien quo  le  taux  des  cotisations soit  élevé,  et 
out  ut8.t  de  choses  los  8.mèno  périodiqu0mont  ~\  soulevèr la 
quostion des  ressources  financi~res. 
La  solution du  probl~mo ee  ~résento sous  un  double 
as~poct: 
a)  rechercher  de  nouveaux moyens; 
b)  remplacer les  syst(,mos  de.  financement  qui  sont  ap-
pliqués  a.ctno  llo?.n~~nt; 
Las  solutions possiblos qui  sont  6nonc6cs  ci-dessous 
tionncnt  com:pto  do  l 'uno  ot  ]. 'au·:~rc  sursgostions: 
1)  augmontation  dos  taux  dG  cotiso.tion,  soit,  d'une 
façon  générale,  dos  rcocttos; 
2)  diminution  dos  coüts; 
3)  diminution des  dépenses; 
4)  coordination du  r~soau d'établissements s.anitairos; 
5)  unification dus  cotisations. 
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~S  ASSÜR"SS  AU  31  DECEMBRE. 
Année  Nombro.  des  assurés. 
1929  - 5.000  (loi n°  2645  du  8  novembre  1928  ayant  ins-
titu~· le Fonds;  début  dos  activiiés du 
Fonds:  lor janvier 1929). 
194-0  --· 35.J62  (affiliation cbligatoiro,  loi n° 1436  du 
28  juillGt  J.93S). 
19~47  - 89.232  (décret  n°  1304  dù  .31  oct6ord  1947:  affi-
liation obligatoire  de  tous  los fonction-
naires  dGs  organismes .. de  drq:i.t  public, 
dont  los fonctionnaires  dos  ét~blissemcnt$ 
de  cr~dit do  droit public,  dGs  caisses 
d'épargne,  dos  sorvic(;s  fiscaux  (Esatto-, 
rio)  gérés par dos  établissGments  de  droit 
public,  dos  Sociétcis  pour la bonification 
des  terras  (Consorzi  di bonifica),  etc .• 
1955  -174.619  (dont  6.393  rctrait6s - loi n°692  du  4 
août  195;)). 
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.QbS  DE  MALADIE. 
1.783 
9.229  à ont 
dont 
353.135  dont 
471.171  dont 




132.237  " 
155.482  " 
FR3Q1TENC:C  D:CS  CAS  DE  MAirA.DIE 
(EN  POURC:8NTAGJ!J  DU  NOT!f!~H:  D:CS  ASSURES L 
1929  12,8 
1940  18,0 
1947  42,4 
1955  78,1 
19~;7  8895 ·,·: 
·:  ': 
•  ·:  .. 
.  :  . 
:Annéd 
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MONTANT  DES  PRESTATIONS  LIQUIDES. 
d '  '  1  t  d  t  ti  apres  a  na ure  es pres  a  ons 
(en milliers de  lires) 
.  .. 
·:  ·: 
.  : 
.. 
·Inter- ·:  Médica- ·:  -:butions:  ·: 
Vi si  teft:=vention~ ments  et.:Hospi  ta~  di  ver- :Indercni-1  .. 
'chirur--:- matériel:lisatiœ:ses et. ·:tés  de··: 
etc.  ·: gicalcs·:  de  panse·:  ·:e,utres  ·:décès.  ·: 
·: 




1.  979·: 
239. 721·: 
,.  • 
·:_  ment. .  ·:  ·:prest  a-·: 
.  .  ·:  • 
147·:  87-: 
':  ·: 
865·:  61}: 
·:  ;  ·: 
58.623-:  164~  229·: 
·:  ..  • 






60.588:  ..  .. 














1.3  0  639·:  ..  . 
.Total 
'·.  -:~~,.,~~ 
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·: 1955·:  1. 393. 396·: 303 .184·: 1. 9 ?O • 7 32·:711.:887:  207. 116:168. 399·: 4. 734.714-:
1 
':  ' :  , :  ':  .  '  .  :  '  .  :  .  :  .  :  .  .  ; .  :;~.-::·~ 
:1957:  1.968.930:316.765:2.638~6~9:844.189:287.790:219.731:6.276.064:  -,~;~ 
•  •  _1  j  ___________  ......... _________  ,__  ------·-- ,.-! 
(l)  Y  compris  les dépensas  générales au titre des  dispen-
saires et les  remboursements  supplémentaires. 
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. " ·:.  EVOLUTION  Z'l'  TENDANCES  DE  LA  SECURITE  SOCIALE  ,_  ~~~ 
~-..  D.ANS  LES  PAYS  DE  LA  C.E. C A.  ,.;.r;,-~ 
;"'  ••·•  ·:~1  .  1 
~~>~-:-.:~ '·  . 
..  ~.f~  .  <~.;~ 
'  ;:,·~'-,:;~~ 
I  T  A L  I  E  . :~)~.~ 
.1.  ·i<t? 
ASSURANCE  INVALIDITE  GENEP~LE - PROFESSIONNELLES. 
-o-0-o-
.  ..1) 
ANTECEDENTES  EISTORIQUES  - GRANDES  ETAPES. 
En  Italie, la protection contre  lee  risques d'invalidité 
et  de. vieillesse a  passé par deux :phases:  la phase·  de  1 '.assu-
rance  facultative~  de  1898  jusqu'à la guerre  19i5-l918,  et cel-
le  d~ l'assurance. obligatoire  de  1919  jusqu'à nos  jours. 
L'assurance facultative  a  été  instituée par la loi n°350 
du  17  Juillet 1898;  cette mesure  qui avait fait l'objet de  nom-
breuses propositions et  de  débats prolongés  au parlement,  ~é.­
pondait  aux espoirs et aux  revendications des  organisations  de 
travailleurs. 
L'assurance,  à  laquelle pouvaient s'affilier les travail-
leurs de  l'un et l'autre sexes 7  était alimentée  par les coti-
sations des  ouvri~rs  eux-m~mes 7  et par une  contribution de 
l'Etat. 
Cette  forme  de  prévoy~1nce facultative n'eut  guère  de 
succès,  aussi le  :~princi:pe  q.e  1 'assurance  obligatoire devait-il 
peu  à  ~eu s'imposer dans  les congrès  or~anisés par les asso-
ciations syndicales  de  travailleurs,  les experts et les partis 
politiques;  cette évolution a  suivi le même  cours  que  dans di-
vers autres pays  d'Europe •. 
. L.e  prèmier pas  dans  la voie  de  1 'assurance  obligatoire 
a  été  accompli  avec  la promulgation du  décret-loi n°670  du  29 
Avril 1917,  qui  a  assujetti  ~  l'assurance~invalidité et vieil-
lesse les travailleurs occupés  dans  des  établissements travail-
lant pour la défense-nationale. 
Inmédiate~ent après la guerre,  la loi n°603  du  21  Avril 
1~19 2 )devait astreindre  h  l'assurance-invalidité et vieillesse 
.·  ~':  ':<.~ 
.·{;~.~~~ 
.·~  *,. 
1)- Ija  présente  section est  égalemént  valable  pour l'assurance.;.',  .  ..,_.,. 
vieillesse.  ';~l 
2)  -4  Bulletin de  1 'Office  international du  travail,  1919 ,p.ll2  ·  · ,··  :::f· 
·:.~·;~ 
' :  1:-"': 
J<~l 
~  ..  _:;i:,;~(~ ~.'  f 
.il>'. 
- ;; 
j,  ', 
'1,  '"'  ,\. 
.  ;  :'~;:.!'::?'  rr;.: ;  .  ,'. .  ;  .  ?~?r?:  ~~~?~::r~:~·  :·,::~{ .. '  ;~~-~~~:,;,:~/~·':  ;·:  rc;;~_ifl~.· ;·t~ 
;. ~ .. "r: 
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tous  los travailleurs  salariés~  l'3.ssurance était financée  par 
l0;:1  cotisations  9  d. 'un :montant  .8ga1,  qu.i  éto.iont  payoes  par les 
tr<·J.v:"tj_lJ.Gurs  Gux-môno s  et  par les  em.r)loyeurs 9  et  8tc.d.ent  pro-
portionnelles  nu  oa:'...ai.re,  et par une  contribution de  l'~tat, 
q,ll.  l':Y'Anr:>l···- 1>':)  fo····  .. ,..,e  ,::~  ,,,.,.  ...  c·o·m·p]·/,1''-•Ylt:  de  ·t)Di''C'l·o,.1e  l·7 ·'  ..-.'.rc•··t6rne  .._L  .tl·-~  •:..:.t...  lJ  .:.......,  ~  ..LL:J  ·_~  \J..  ;4,.J.l.  ;  .:11_,.,.  -Î  ...  -;.J;;~V.l~.V  l_  V  ..... lJ...J  ...._  ?  -'-'  0,  __ ;  t ..  J  \..,...• 
financier  se  fond~it  o~r le rrincipe  de  la capitalisation. 
I1a  plus  j_YD.I\OJ:--tantc  C:,G~J  (~tarr:;s  ul  té1·icvres  de  l'  évolu-
tion de  CG  :~·te  ~J:r:·-;,nc~h0.  d.~)  J.a  I)r2voyf1l'lCC  ËiOc::.>1lG  ;1,  été  mo.r~~ée 
par la pro-r;n.1.1g:!tj_on  Ci"v! ..  J..:~crct··  ... loi n°636  du  1L1.  Avri.l  1939  , 
q ,lJ.  fut  l"mpo•'(::;0  -1Y3I  ...  .,Jo  "ti/·ro~';),~r,i t~~  ~~  'g,-~u·:::~+e-..~..·"'  l.::'lc•  co-lv··-1  '-') 0 1-l' ons  et  1..  - "-.J  -./  ....  1  ..  '.J  - .....  ~  ,  ..  -.tl  t...  t..,J -- ....  -·  '  (.)  ••• Jo .....  '-..}  ...4,  •  .......,  t._}  -L. ),  <:..t.r  J  ' 
los prostatior:.s  de  :r~.=:.çon  r.~  cc:rt~yjnser  lEt  dir::.inution  du  pouvoir 
d 1 ac}•"-c'- Q 1 P.  1·-)  TilQD 11"~i (;)  p·:- /l  1 ;·.,-r)Tr()l"'tr:>·l.,  ··$_,._  .. :::>1--·lmGr"'·t  ;·:~,,  Y'e~gl'me  cer- et.  .,.  J. .:_,.t,  <,...i  ,  _  ~  .L~....  ..~- ,.~.- ""-""~  -~ ...,  9  ~ ,  r  '...J.. 
1 
..... *~ -·  .....  J  ._,  .  ..  t'_...  ::.) .....  •u  V  ....  .1.  U  ~A.  ......  :;:  ~ 
t:1:i.ns  ~J.1J..tT.cs  ::J.r~i(~rJ:~L:scrrlGn:ts  tonJ.e.nt  so1t  ~l  rédu5re  1c  volume  du 
C
1'l o""·-~ "'l r···•  or·  --:.:)'!l' c•  ,...., "'l''- t  l  pD""::.  Cl  r.:.  1  '"'  r~  -1-r  "•...;  +  1":1  ° Q...:  -1- ,,  ~·~ -!-'"'hl l• r  lG  L.  ;.,,_.-::,.,::::,·...  .1.  .:.:1.:.c.~  ..:..0,:,,.;.  lJ  ...  é-:t;:_:;t.:  ,.l.'..- ..LC:~  .-;u  .:.\-.!.u ......  ~  ......  Lu  o.  -::G:·),:.,;_  · 
prtnci}')O  de  l,·.t  rovor~Jibi1j  .. t6  dGn  :pensioYlS  G1J  faver1.r  des  mem  -
bres  do  ls fnmillo  do  l'assur~. 
La  promibre  dos  modific~tion3 susmentionn6os deut  que 
des  effets  do  br~vo  dur~G 9  car lo  pouvoir d'achat  de  la mon-
n·  ~Q  .- •t  C'l  b".,  ·;·n  -lôl-v·l- ..,r,(::<  ,::)_  "n•\rno  <.::!'Y\Yl.f,·~o  d'c  1'-1  0'11e.,..re  Tic...vlG  ClvV8.l  ..  -:>U  li  .Jvl1u._,llv  J.'-'•:J  u.8l  l,,  '-~•  .. )  u-.L..~.  ...  d;_,\.,.;:>  -~'  bA  ..1.. 
et  los  ~1.nnéos  d'  Li.~>rè:~3-guorre  uno  très forte  diminution,  qui 
réduis::l-;_ t  ~l  noi:LVG':P.l  la va.J.our  r8ellc;  dos  J)Onsions.  De  n.ôme  que 
d' autreu  p3.ys 1  1 1 Ital:io  elut  donc  rocotlrir  ~~  des  ;n,.o::-P..lrG~J  c1 11...ll"'-
genco,  quj_  o·:  .. 'l.:cont  pour  of:fet  de  r!i.voJ.GJ:;'  scn:Jt"bl~2r'::.c~nt  lGs  pres-
tatj_ons,  ot  1o  syst~:mo  du  2;-:'\,  rÔJ=>G.rtt·~~ion.  ~~D  s11bstitug, 1)rcsque 
cnti~'~·roment  h.  celui  do  l~l.  e:.~·.:~·i_·~"l.li;::iation. 
La  loi n °  21r;  éiu  4  Avri~- 19  ~}2  n  attr::Lb"-.~!.~·  un  rôle  prépon-
·l,;; .....  ':''nt  ·-:>1  ,..,.,....l·Y·r···J·'"·:)  ·lf'l  !D  r•··::.-,~11"'  .  .._]. 4"-'iüll  fe-·r;-.;rl·,,..ny'  OP  """011r  nr:-.n-1-)  U.·~ 1  :.:>.L ...  1  ....  1'  J  .L.  ~1 '-' --.1:::-''-'  U,l,  .1.  --'·  '·' J:' ..  -·- v  .  LI-·  ·- \  -~v  .....  ~  .l  -·':)  l:)  v.  \,; t;; __  u 
dans  la gestion  de  l
1 ns8~rRnce ct  elle  a  r{·~abli la proportion-
Dal1 ··t·:~  U_::(~(.:<  PI''"'c•+·r.J·i":-jQn'"'  .... ,,~r  CQ+J.C'-'..J"t,l•('\D<:"'  vn.l·-..qt_Su)c<  ·:~(),•+  ''.Ill  fl"x-::~nt  .C:  ,  C..:  .A~-'  :  \~~w·\)',.~V-- .J.._.:.:J  l'•\....-l..::;.  v  _.._)(.o~,  ..  ...,....L  \,..)  -.....  t-.....rt~,....  ü9  V  \,,V  V  (_,;..(, 
dos  monte.nt s  mtnim.::;.  <lo  r~J:~:r\~c s., 
Il n'  ~1  étc~  posi::Jiblo  èl 'impos':::r l'  as~:;urs.nce  obligatoire 
en faveur  d(J;J  tr~:),Y::.-d_J.1cnl.:r'i3  ::<,f~r:ï.~;u1:ccurs 9  qui  ét~.i  t  prévue  d8o 
1Sl9  9  mn.if3  qui.  r.:.  'rL  reçu  qu  'll.~1G  ~::'"l'Plicc:.tion  1imi  téo  r<;ndant 
longtemps  9  c~_uo  J..or:?Tt~.o  1·i.  loi ent  é-~:J.bli  un  sys"C~n"ce  3.\J.tonome 
partj_culier do  rocou·I.'I'C!1lGT}t  dor-1  cottuntions  et  dô··!~(~rmiDé  les 
a;:r8l''t 0 --;:l,.-•o-i ·ts  ") 1 ~·\r  "')1'  ... ,,.:··+··':1+-i  r):t~s  1lol·  1r· 00  1~3Q  du  2P  i'Jov·,rn'ore  1938)  .>·  • .!.  10  \_  ~  -'- ..  '·'· "~"''- .l··-··  .....  '···  u ............. .L•~  \  •·  •  J.  t- o  _  f...J  _,_)  J.l  .  u  .• J.  .J  ._  '-·  • 
'i'n  ]0. r:.:7  ~,  :- 1  Q-i  "' C' 1  0; 1 r7  '~11  2c.  C:c+o1-J-.'l'l  ·-::.  ...\·l- -:-.~nd1,  le  C11amp  ,.:. • .;  ....  .  - -' ./  1  ~  __  ,_ L  .J..- -Jo..  .J  J.  -L •  ;  '-.ol  ,.  \J  1  v  "  ..L  "  tÂ  \.J  u  Co~  A.  l  '~  J. 
d'  ap1)lic::itioJ.1  de  J.  1 :.:ls;nl1.'3-}!CO  :i.LVEvlid.ité-vioiJ los  no  h  une  caté-
cror·l·o  ..:l,.,-)...._,.,.L ..  ~y-~-.-)  Q-.,_.,  -!·r.-~~\~"l  ..  1 .,Lf>1'  .,....,  -inc·lP')~rJd'-n+c•  lr·s  c·· 1 l.,~_l.V':'lteur~  b  .l.Ll.J:  \..1-'- v  ..  ::t.~l  L >..  c,  t.,  '·"v c .......  ~  _.  "~·'·  ,_)  _,_  ::1..:,  l  cL  ..,  o  9  ___ \_;,  i  .• l.  v  <;.~  0 
l. r.  c·'  c:\. ·r)  -:--.11  c·'  ·:> ,.., t  c::o  ... l  1 ".LU.~- .A. ..  •  ..• J.  !.)  9 
STH~~CTTJHE  o 
--~  *  ........ 
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'1 1  ,-, ....  ,  ·~  ,  •~-·  ,~,  ...  ~~·r~., ~, 
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1
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'  \  ~--)  ; 
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Î~atj__onal  dG  l:?.  :--::c~.>ro'(~:t.,l1r;:J  ~)oc:1.-J.l8 9  0l".I,·~:t~·:t~  i.}:rl~)  pu1;1:i_ C  düt(;  do 
1-çl  ::J·.; :cs  or:.~v::~li~; 6  ;iu:ci  d. :i<UC,  :j_ïJ.i  ~\  ',_"Leo_u t tt.  C!  c~c~ s  t 2 clî.{3 ;3  q_ui  lui 
..  incom_bont  :-ty:.~~._--- 1.'  ir.·L;~:ci;l·._',:;j~:.:l  .. :r:-"o  ;J.c  E;\L:::  orgnn..-Ju  (~il·c.~ct<;urs-2~rô­
sid.ont,  Con;~i.:il  (J' ac:J.mj_}',:j_r;:tr<J.tj_c:n  ot  Com.:tt~_·;  ex.,~ eut if - et  de 
f.~ c >3  s 0 rvi  c 0  c~  étd  r:'li~n  j_  ~-:;·:;X'':;_-~ j_ f :3. 
C 'o::;t  lo  >·~c·ésidon·1.:  q~:d.  n.s.;n2()  ln.  rc~rr:~';:Jcn·_d_:3·:.:;j_or  16g~.­
lo  do  J. 'Instj_ c:.:rt.  Il i);T:;  r;CWl~~~l  .. ;  }':.:1.:::·  ï.o_  I'i  -:~ic~.~.;n-Li  do  1-:-~.  R.cJpuoJ.i-
c:~ue '}  ot  son  rn·:i)J_da-~:  (";;:.:~  ~;  r._i_l!  '-_i·-E~,-;:rc  .u;,:s. 
T :"'  /"to,,...._,,.,  .. i-,  u·1  1·~\t,'!<'rl,·  ....  ~,;~""'C· ..  l.~t,  ·'  ...  ].  J  ..  -,. ...  Q~Ol"""·+-- ..,  ... "'~  ~-n-·:-fïl·)-l""'J  ,  .  ..,"'n_t  ...  :1,~ 
....,j'-.)  \..i  ~:~~~  .  .';,.: ... ~  .. :_  1 .  ~~  ..  l-t.l;.  --J..J...;_L)\.1 .....  ,;:,.\:  .,\  fl~  ..  lV  .. L:.j'~  _t,J.t.J.~,:.,  _L..\.--:~·  t,~~·J_  (.J  t.:c;::--
s  l.~-,.~n:~ q  l'l'1"J''  ( 1 r.: c· -r·p--l- dll.  r•i··lr· ±'  J  '"<"\+  -~ +:  "~' '':l  ,.., ()"T'l-·-o c-·  ''l  rl p  I"'(ll'")''  ... /. '"' tJn+ <:~ 'Y't s  __  ,_,.  ....  :  •  ..  .....\....  _,.,._  .,  •J  :~..  -....~o~  \w..t  ••  1.,1  \)~ 'j......,  7  t-1 )..,__.  ~_...  ....  J.~j_-'  .,..;.,,.,  .,,,  J  '-.:_  J..  ..... , Pv.  vt .. J,..!.. 
c1c·n  OE1IJlo:_/'C.:Ur!:_;  dur.:;  d:i.vnr;.:_:t.H3  ~;J:-",:;.nr;;:·lv;J  .·:i '7:;,ctivi-cé  (tnc1ustrio, 
,.~  t"'('r·J·  ,  • ., ' 1  --t-- J ... .,  .  C' o······r--·1 ,  ... J  1·--.r·~  .,  r' ,.,  r  (; ;. 1 1.  ·!:;  r:'\ ...!- ~  "'"'1  ~,  ....  ~  ..  -~ .....  C  -.,  )  d  1'·~,  """'  1'- r--~ ,.r.- J'  l  .,  G' 1ra  c·.-c,  _  '--'  \.-l..i.- L  .. ..t.  v  ,  ..  -'-'"-'~'J ~ .....  '·'  ,  ._,  .J.  •:::  .-~. •••  t:..  ;..~  :·.<- ..  :;:;,:<,A,).., ... .! 1  '-~  ,  "';~)  J  .. •  .:_t,  .::.  __  L  .:- L.  o 
( ---.,~  ...  ,  .... ,,.,  1î"·>c·.·v-·r•"··'"'•·•)  ,-.-[  f}rl"'  (c:l-i\Ti'•-,.-.,~,,-:')1:"'1  c······J'•''..._1,-.•  ~  r-o"ltl ()"'1C'  .-.~···-·r"t._: n··;l  ~l--,  l ..  '~  ..... -,J.!'."•~>-..)  1 . 1 L.:,l,.r~'·l-'l 1 \.),~J_..,  9  \,..1  1  ,\.:.!Jo,._)  ~A  ... :-~..J  ......  ~".;,..,}::J  ,l,),.(:I···,,_,.J.~t  ..... :,.,,-:J..,  ......  _.!..L..t  •  ..:.'  ,:_1<-)'l.l ........  L\..,,-~_._\:  ...  f:;, 
dv;~J  Cl:~lt.j_vD.tcur:J  j_n'(.l.):pCr!i~.:-:tn-!:,~3 7  i'!'J·;·;~  ~.~,··(;:t';-~  '-· -:-;  :~_·;_;r:·:;:j r.r;:l?  du  r:d.n1s-
t81'C~  cl!.l 
1.Cr~~.-v~;il  ct  do  J.a  F:c·<~voy::lncù  soci-·.~~ c,  elu  m.in:i.stèro  des 
li' l'  •  ., ,-)  1~ c"'  c~ s  /111  T·!'-;  J'' -i  ~~·-··  ~) ·;--·:•  ,.'  l";l  l  '  t.  (  t"'J. ,  .. ,,'  ~--~lJ r(:.  r:d·  cq  ,_)  <:'  }ii o  -_. •.  f-') ·l- 0  d,_., · 
,L  .l.L._v  .J..  .1  ...-~,  ?  \  .. •..  1  _  ,..,_!  ....  •-..  \;  ..  __  ..  ~  \.....t\..  __  •  ··t~)·~-. _  .  .....,,  ..... ... (....  ...  A  ....  ~J  ~""' ._.>  ·- ..  -....~,;V,.._. 7  A,. 
~ :iL:L  ~:r:; sr--~  ~} e  J  '. Inc11J_S -l~ rio  ct  dr:.  Cor::r,l :J re  •; 1  ç~:.u  ;,'r tr_;_j_,':;  ·:.<~:re  de  1~ 
T-::.::~rino  :.;~_a~_'c)h:-)ndo  ct  d~.l  Linj_ntc-·rc  do  1::~.  ~,~_nt(~  2?u.b1.iflUO. 
T,  ~  0, on  ,-:•  ··) l  l  rl  t  ':t /i~·,-; l'  -.·;...;  ::-<  -:~ -,·•·:c i·l'  r)···•  c··b 0;  ~:! l. +  t) i- / 1 "'Î  i·  ··n1  c• "'n  °.._) n ]·_n  -!-~.-;-·  , __  ._:J\..J._, ......  '....t.  ~v ...  ~\  ... r •• L~··J_,,..J  ._j_..,~.  ....  ..1  .... '-·'  ·J  ... ..~J  ,,.._._,...._-J  ..............  VU- "" 
lcf:  J"':CIJ1t:c.:·:,-~  r}p  ~)OIIi.:J t  ~~  ,:_::r.t;Ct1  .. t:5.:f 1 .  ~~·:_·,_rj_  9  ~1,  1)  .. Y 1_(.:  \Sc~:t:1~ ~)  récluj_tG, 
a  la mê:rcc1  (;OmliO:~.:::.t:i..on  o_nc:  };::  Cc·ns.:t~:- c1  ':J.:~;_hi:··)j_,T·:~:t·:::;,tj_on.  Outre 
les  org?..;  18 s  di  :r·;::;  c-l;·:.~ ~rt! 9  :L J.  ·:  __ ,  .':·::1  .::~t .;  ,~ ::; :::  c  ç);.i~:~ t r{ r:  ~n;.: ( c :iJtux  I)our 
C ·1.-,.--,  1"1'""'  ':'1'"'  -ql-.'.-'I1.--.'  -r-'c,--,:J,.,  ..  ,.,~  ., .. ,--:  .-.....  :',·,··--!"·  1n  r•<'4  -.·'--J·I..,"'l  .;,...,,.,.C,.,.,b~  ~a· 
J....l.··)~\.!-~  ... ' .....  ~  ...  :>~.q..,:.··_;~ ....  :_(:J,  -'-\.,?  _;_  Il.~!..):.·  \.;\A.  {...,.·/, .. :_  . ..)  -~\.,;  '-'Lt).
1 J  ,)  ).,._ ....  \1  ;  __  ~~\.J~,  U  ...  ~\.'.L  ... l.-Ll'.J  iJ:..J.  l:  . 
seil  c1 1 ':1.dmi.n:!  str:·~tio::l,  1c>t,'.~.~-- ~.c:;  co~-.. :):_:·L:·,u  r::'l1'  1(:::3  qu.cstions 
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to1..~chn,nt  J.J.  :Tt;jJ-,1-~  '.!u:_;  .-;~_\·'cr:.:  o;··,':,···  c~n,-~',·!;  :l.IG  F~c<nt  ~-nstitués  \,,_ 
:r ;:_, -_c  ,:-:  ~~ ('  -_,L~.,-·)  ~.)·  D  ,,__  ·;  r, i. '·i  ,._,  L  ~' 't"G  .-;  1'  :n --.n ~~-, \ 1.  !  , . ..J- ~,  •":1  "1  .-.  ;·  ---~~~' -,..,.- .. , nr·  r_l  <:::; 0 c;  <") 
-..  ...  ......,.  _  ._  ,_  _.._  t.,.  -·· ·  ... -J.-L ..  -:J  U  \~; ....  _..  t-...t,  ~  l  J...  '- ~  . _1.,. -i...  ..._;  1J  r  .. .l  1..~  ~.~  .....  ~  .:  .._tt:~  ..  : \  .... ' .. '/  -·~·  v  V  1-...,..  .,.LC..v-
le  7  c~t  r-~~:!>_:_~tc'i.~s  }T::.r  1o  .t'r·c':.c1d_,,;n+;  ,~L;  :;_'  I~:1::3·:,j_tv  .. t  N:.~tions,l  do 
1 rl  :_~)-r-·t5. \-o·-~,·y~ e c  ()"4 0 t"> i  .- i 1 ;·,  ~  -i ln  C'.....  Î' o-v-r:·.- n ,..., -:\ YJ  -~- (1  '  {)·v-,"\'--:! r·l- .-...  ·1 ,(.  --~...;  ---·n _i;,.... 
~  ·'  ·- ~'  ,_·  --•-.J..J  '>- ~-~--·····'···'  9  ·-'- >)  >..)\..;  _,  •  .!.1<-J)~  ..  i:_•\~  J  V  A.  v.(\,_:.v.  \Jj:_'J  1 ,  •.,.\;,l..l.):_;;o- l-::0 
l-lD  .. r  ]JH1  o1~:_';2n~i.s~tti.ol~;.1  d'  G:rr!.rl.o;:.:·,.::c::r.··~)  Gt  do  tr~V;\j_JJ  ..  Jure:~  do  ro-
"}:,:r(;,s:  ..  ::nt::rr~s  ~.;_;.)·~  :nin.-~-~=:~~Z-::r•c;;:;  o·l;  -i·;-J~:;t:L!;ut;--?  cc·T~1 :fH5t .:rte~  'Jt  du  ~)t­
r~~ctanr  G6:r<~J"_;J  .  .Je  1  'Tr~;:ti  t  rn:l:::_(IL:~l  c1o  l..:;,  T;l't~vo:r:tncc  Soci8l0o 
I ~--~  (''"'t~'-1""''1;-r·ic·-;-..  .~,~l-·-]"  .......  ic-.·"-·--~·~f~,~·-l·~,..}'"'1  nfl_- .......  l"Y"o,..,.~--,v 1 ·r,  ... ;,l1t  lq  (1 ~Y•'"1c-L.l'0ll  r-e'  _h_;,~:)  L)\.:  ,. __  ,•,_;,;  _;.:.~_J_, ___  ;~_,,)\J_,.\·_,,,,  ~.),_)  t ..  ,  .....  -J~_tJ.L..'.L.LJd:.  ••  <:."  ,t,... __  ·~·  l;  .  b-
n  ..  :.-_,  ,_.... -~1 l  '::  cl  ·i  ·;r  c<  ,..., ..  -.' r  J.  r• ,.- .'  r  ~  t:~  ~ ••  ;  ~-- '  ·.  Y'+ n  ~~ r ,·:. l': ·i . ·:--!1 >r  <.1- 1  ·i ·." :T1. ·_, (,' (. •  --;- l"  ') )'l  (  "Y•  8~  .t_1'_ 1.• on  a'~.,  "~X  l_  ....  c .... _v 9 
...t ••  ~--)- t--J\J_,  __  v.,_,.,.~  ~~- ... J.  "''J.  _~,.y~·  u"-J'  ..... ~. u  ..  ·~  . .1- ., ..... .J...- ••  c  ......  -'- L  _  ..:...  w  ~\sA-t 
Cl '  --'i  1~1·:-- -, -r-.··: ~ rl"hll-~' U '-:- )  --:  .J~  C':  ~  r  ·1  ~  ·'  rr '1  --~  ]') I'  n 'T_l. Y; ".; ~-.1 1..~ Y  l.J' 1  ·:·-) }' 1'  -·:. r  ·L'-; c\11r  '-'~'8;- ... \..  ... +...  '  \,_..,..  -- ...........  ~  t  _;.L.J  tJ  ··'....  \...J  \,)  --~ -·  ,,J ...  (_.  -:.,~~  ~,..,  1'-..!  .. ~  ,  \_..  \  ,._  ~/ -\- L  ..f.. •••••  o  v  ~  •  .....  ~  -""  - ....  t_-.. 
nôral  ~:n:.;t  ~-t  la tJte  d._j  1 t  ~.1n~3 .  .'J:iD.bl0  ~lo~-~  sJ:cvtc~ .·D  aèJ.~ni:n~i.r.Jtrat:Lfs. 
Aux_ 
80l!.l;1:~_:::F:: D  ,_··. 
}.;J;:~:-;:),))  1-.::  ~3 
+,  ~..·  -_l"~,··.n  __ ...  -~  :':'_,  •.=11  c:  1_:_).  l  o  l.  ""' 0 <  r"'-..,  r~ 11  °1  ""'rr-i l  1  o 1°  ~  + --.l· ,-lnt 
__  ...  ~  •  - ~  v  .. ;.  _  ~tl  '-. 1 ·..,.._!  <,Â.'_.  L  _.:"'..':.\i  ..........  -·-~.:.:  ...  :; 9  C"  ..  IJ().~  '-' 
J. '01):1..-.:.e/'.ti:.)n  CtG  ]_ 'n  ..  ;Jr:rurc~2::'.cc  j_:rJ.·p·~1i·~_it·,~  ( iJt  -.;tioil-
}.lCr~Jon~;o~,J  CÎ.J  } 1-ll.YJ.  r:;t  J_lr:;,\_·,_ti··o  3.-.:x;_:s 9  2r~(CS  do  ]!lUS 
1 )-~  1~n,  p~,·:<~·;::·rrt(;  nu ct  ton  (J,-:;1;  6i\·~--;.lc:n:cnt  "'lnJuhic  pour l'  f:1.ssu.r~"1nco­
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do  1:)  8.ns  ct  do  mo-~ ne  do  65  ans  at  tr(::.vail1ant  pour 1u  compte 
d'autrui,  è-t  l'  oxcluDion  cL)n  c:w.11)1oyés  rocüvs.nt  u.nc  rÔ.i'i1un6ra  -
ti  on  (.:n·tv~ ri..,,:,....;,  ~~  ·::,  r-lt~  l  i  .,....,) (,  n,:,  ..  ·c·  rr~·.o J_·. R  o  i~  do  ;J  '.\rr,Gnt n  él ;:;  1  '}~·'-at ,  'J"·J.·ç·- '-'~-..J..-.- cv-·~·-·  ___  .L  ...  u  _..  ,  ·l'  ..  )  V 
dos  I1I'OVil1Cü8,  d.OS  CQ!.t1mUUU8  ·  .  .?t  d1~p,  :1_,_-::~:tituttons  publiques  de 
bl . C11f''' i  ,., ... 1~ c ')  'be( ''i  c~fl'  cl.<') n·'- rl  ',,ll  r··: ..... m--.  ·1  .,  ,.. "'Y ,.l· "'ll  ·  c!. __ i,;:·  ..... :  1....  1.~  ':•.J  t•  -l  .,  '-·(;,l,_,,_u  \..,_(.;  .1}\  .. , ..  .:.  •.  ::  u j_' 
J.J c  dé crot  -1  o i  n °  l.  :~ 27  cl u  4- 0 ct  ob  r o  19 3  5  ~:t  é ton  à u 
1'  obli:~ation <le  1'  r.1ssur2.ncc;  ·.J.UY..  •umr)lo~.··éG  c1on·
1
:;  la I·étribution 
monsuollc  citait  infdri0ura .~  q00  lirJs, at lu  décret-loi N°636 
du  14  ./J...vril  1939  d;-:;v:~=t.it  po:r.~+;c:e  ultériourcmcnt  cotto  limite  de 
rovonus  à  l. 500  1iro:.:;.  Ijo  f:h.JCO:tld  rJo  co::.~  d.ôc:.:'Ct  modifiait  d'au-
t ""·-.l  -r  .• l"Y"+  lr";•-.  ~rt',.-' 0 -ll·r.,.:ltr'  :t',.1f,:i..,_..,·  ),·1rn  ···+  01.-..  ;,r~-: .. ur,...  d'·::o·f·:';ll'a  ..L  \..:.;  l''- ..Lv  __ ,;o.}  ··'·CJ·- •:J  ü~-- v  ~. ,,_  v..L ••  I ...  L  •  >:::>  \,.,;v  O•..A.}.JC  .. LU  .._,  ._..,  .· . .._  <  -
tl • Oll  ;-._,  l  t  0  r:<  c  C~)  ~~·-'-- -P-T--:,···~  • ·'- ,  ·,  .,.·,·v•t"lr··-i  ·-·  ··.  lA  ~:  co  ~-'  ..  ]_··1  -~  - d  u.  _._  ,,s0ur._tn  ~  ....  ,  ,  ...  L.  .)..  ......  3.1.,J  ,.!.c  ..t•J.-.. .. ·.  __ ._ ..... r  '-··  ,- ,J,n •. )  o G  ~,.,  SvCOl1 
!:}  oC()  ~"'lll,...  -n Q11r  loC'  1  .. , O,"(P'Y!Q L:'  J'' t  ~- r:;: r'  l'  "l-'1  ,..,  -no  I'  l"\  n  -f',-.,-Y'ln•• ,..,  ~"  ·_,  ,_,  7  ..t;'  .A.  ~:~  .1. •.  •  ,1,.  ·  v  t  ",;  1  t..L  ,.1)  ci.t.  ... .o'  l;  U  v  ù  .1.  -. .. lu.  ... ~.!.v ,.:)  • 
TJa  loi n°633  elu  2[i  t.TuilJ  .  ..:;t  1950  n.  é·tendu 1' obligation 
do  1 'n.:J 3Ul'~-nco  à  t ou.n  1<"J  ~"3  ,:.;mplo:y< ~:;,  s.':J.ns  lj_,·-·i to  de  rf5'tr:l but  ion 
aucuno  ct  1:3.  loi n°21[3  du  ~i- ;\.vr:J  ... J,  1952  et  Bu~cîprimé  tov.tc  limita 
d fe  n'·>  '"" 1 " "Y)LÇX'l• :'l"l1 ··"0  -r. 0 1 1 l'  !  l  ·:·,  f'' .'' ·! 11' f'l..!- .·l ')1"1  ~:,  1  l  .  ...,  '.:"  r·•u·V>~ll0. n  ohlJ.'  .O'f1 t  0  ].• r_...~  '-""bV  Ü"-"t..l_  \..:..,.  .,.  V  A..J..  i  .J.:J  l....  _..!_  •.,.A1-.. ••  L  ......  '~~41tJ<r  \  _...,  {-.;  .J_  -~vt::.J,,.)  L'-"  _,\J  rJ  ~  ("~···{,  J  Uf. 
T")  '~ c f')''ll'Yl ......... 1.,_  ,~,,l·  v·::.n-1- 1·'  .J  ...  r 1Y' a''(""')'"\  ....  !'")  ;)- e' _,_"'T' d  J:»O  }  n  --r  ... ot:  !':)ct~· on  1L-.;;  -..,:~~·L•  ... :L  v'  .:_..,,  __  o.,  u  .,:,,  v"-'  ..L  ,·f.-.t\..Ov  c,  GIJ  ..Ll.  .::~o  1.-'  u~,.;, 
dG  l
't")(  ....  (,  ...  ,  ... l~  'l'  ....  ,  "i.,...  ··~··rr-\r~~~;~,...."~.,  r-t  ·,."a-t.'  .. ,enc:t,.'"'n-'-c:t  l.._  ci-,  .. -..,r·,  ·..J:Joot"'  ..  ,:..,.,, ') ~)  ....... nn  cl;  c:.U...t,..  li  • ..t,  ;:~,J  . ..L ·'·- '•' tlr  .:,  ,:!.u. - ,..] .!::·  •  J.  . .lu.  l•  .. )  q_ lJ.  ü  ,_.  ;.J<J,J.11.J..  .;:!  ·~ 
e /''l'aln1î"'',1"'·  0"'''\(-t  :.;  1 '"'1''---n·",N  ., .. ,q->·.-·  l  ....  ,  ,.,,,.·1·-or•l't·\-.  C01""ne'i:- )lJt'·"lf"t  ont  L;;C  ._. ....  ~l..oJ.  IJ  .c.~.L.o:J  1  ....  (,,,_,,I.J.J.I..,,•.J  _;_Je~,\'-'?  ••  \Jo:)  ~  ..  ·~.  J  1,:,;_-l  ... H.tJ  ''"'  .  JU,:_l  .., 
étundu lo  c>:::.rJ.1)  ti'  ···.rr;.~J.tc~:~tion  du  1'  :J.;:H31J.I'~~-nco  invn.lic1i té  ot 
Vl .  'îJ'll•"l•:•,_-.,-~  \'lo~.:  n°10--~1.7  r::"l  ~){)- oc··+o1··r·r::-.  l('r::r.r)  ,-.,u·x  culi-iv;.::o+('_\,,rs  ...  \...#  ~  ~  ..  ....,.  k-J.  t,_l  ....._,  .,L,.  .  .......  •  ...  ..~..  L  . ~· \  ..,  V  .... .) •  >J  .J- ;;)  ,..l  l  1• .....  -..,  1  - :.::.V  u  ~ \A..  t 
l• nc:j  f.-,~:-":'l·lu 1 !::n  .. J- c•  n6  f·r.~v· '1.-.c·  '\·(- -1~·.·-·J··-;~l· ,  .. ·:·.,··  ( 011  ,...,  '..-.  . v.>  '::o  .;,~ t)"l(  cl()"'"'Ol' r  •"ln- .....  l'.,.....i;'\J  ·,.;  ~lJL..J  ~  ""''"  ..,.  .)\  "t.t'  \_..  t)  \..;  U  -· .........  L:..  .......  ~  ..  J..,.•  ......  J.  '...t.  j~Chü  r}  I..A.., .. _-,.  'I.,J  V  ~ 
globcr  dr.t.ns  l~J  ch::.1m:p  d'.-2}/Plic~ttion  ,:~o  1';_t[Jcaranc.o-Durviva.nts 
Cr.r- C'~::)+e" ~:··orl' ,)a  d·'êl  t'"''~"v~:;J'lï  ··t·ll'''  ..... "  r~-....;  no:~·  U.:l()  1-=-·  tl''+,··-rr'  "D"'I"'tl•  C1 1 - \JJ....)  (,.,.;-.J  ~t,-J  ·~ü  v  J....,l..,  -v  __.,,  ..  __ \...,.,  t.>  \...·l.L  :.._..v,...~Jo...J  J...t.l  U  c...L  .  •.trvLt....,....,  .c:'J..r  u 
lièru  ùu  tr,?,"fr1j 1  <2\~:;::.-.ic:c,J.'-1?  cJ_ui.  Cl;::::t  accompli  liE:l.r  touB  ls8  mom-
br:.:s  dc1  le.  f::?  .. r::il~  .. o;  or~  ~L  do·  ... c  co·t  .. cd.l1(r6  q_uc  7  SéJ.Uf  (}D.ns  cor -
·tnJ·,.....,.~  n,~,...'(  OX; . .,,..·lr·'·"tÂ· •  ..,1,  .. l,.~,~!  ..  -~ ........ ·-a~~ ... ,l,o  ...  ,~-~-yll  1,-,  1o..;  1,--~  r~,<c:'l..-.  -11,  f""·1~Gf  dO 
u,  . .L.l.0  ,•...-t:<.:.J  "'  .1-'·'-'-·"'-,.'...:H:v~J  lJ  ~-J.l•.>'.  ..  -~•)  J.• ..  .(._r_  ç·,  ·- .!.,  ..:.  '·'  ...!.-...  •_.._,  Ct.A.  ,_,.J.l  ·, 
la f:J,;·.d.llo  n·J  :~·xr·i vc-;  r)nc:  1:1.  ::t>:·:.[:1j_ 1.~.c  do  tort'c8u  sos  c:lourcos  de 
1  ... 1-::, V'"' Y' 1, -· 'J  0  Tr) ~:> l'  ,.,  l  '  .. '  <':<  ç·q 11'~' r \ (": 0  q  l'  'Y•"''r-'L '"''  ·rl·t a  l'") .... +  c\ -~~ '-~  ,..., Y)+:  •'>1'1 .:; 1  "1  ~) ('<  ~.,, 1 ~r  ~  \,  ..~-l  ..  A,h)  -,  l.;,..._..,::J..  "-.)  ·- _V~l}..~)o.,,.-.•  _,..,._J  ~  -.~  ..-;.....&...  •  VC.J,.o_  ~lV  .J..J.U  (J\...,.1  "'.J,.. ...  v\,..,,.,~,~--'--~'  ...  .....,kJ  -....1.•\,..·'"""~ 
p~cl·iuur;:;  do  1·:·1,  Ih.Jt~Lt .}  :~~(Jcho  o t;  fîo:-~~  C(t~lZ  trrfiériour•J;3  (loi 
los tra-
V:J.i:lJ.c:urs,  ouv:2i~::r;:_i  ou  c~-lll)loyé;s,  s~;,n:J  dii~tinction de  n·:ttj_o-
·nf.:l.,  ..;  .j  ..  ':  c~ l'  -·l  s ()"'' _,_  ,(!.,  (''f~ <"'1  (::J  r··  1 A  .... " ,- -, ·'- n  c (' 0"'' ·n l  ,·  s ., (''nt  11 ,...,  .. :  .. r··:"l "''Tq l. 1  c:,.J..,..,\,'.::~ 7  ·:L  L.  .tL•;  ·:i:;_)'J>.:l  .t..:.:  .  --;·  ,_-.. j;_,:)  1_;~,  c.J,  __,  .tU_t:J~---- ,  ;...  ·"· .. •  '·'  c.~ovc~. 
r l!,·-r~b,,/  I)OUl"'  11'~  C•Q1:l1î"C(j  1 1 '~":'f'tJ.:•ll'Î  ('1'llf11  e':tC  c·•c,i·t; 
1
(:1  '•":'lQYl"t!"1Ut  (1··~  \...1  \)  ..l  ..  t,..t.- ~·  _  ......  "'  .... ~.t  ·"  \,..l  -~··\.··~  .J  "--9  1\.- .....  _  ~~_....  0  ·- .J_...J  .L ....  •.  -~- ~.......  v 
1 n, lil  1~/;  -l- J'~i 101 1 +:  .~  (\11  ...... 01'1'1- D  <":!  ::-.11  ~~  ·:' .. 1..  :·.  ·1  (;<  l::  Î  '  ·~l ~~ .-,, '1  )'':'-' ,.lC  .-~-i·  -,  v~.:.l ;  ,=l  -·L .J .. ;:.,  v  .  -·  ......,  l;  •  .,..  ...  .  ,....L  ,..J  J....  J  ft  '  1\..)  l1  ( :t. J.J  ü  ,  tJ  l ..  lJ  .  _  ...  ü  (_.4  ... l  (.  t  J t) -·"·  ....  ,..l  ,  v  1...  ~---· -·  ,.J.. U  t•  lJ C.: 
(v:Loj.J_J.osf~.>o  ot  sur\.,.iY:-1nt:::3),  (lo  D.ârnr;  q_u.o  corts,incs  CEttégori0s 
d  0  -1-; ')  ... •;-~~.• ·i  ·;  .,  •'"l~~·a  ·i ,., .-:1  r-"  ~  ..  ~ n,..1 d  .~ "1.1.- c•  ..,,  ~ l  t·l·  v··,+ 1 •1J.J:  ..  ""  J' r· Cl  ..  eç ···1 ~~";' ,~l .-:ln+ S  me'- IJ  ..1.,  Cv V •  .. v.l  ....  J.. '--'  \,  .l.  ._-:;  ..._ ... ,,_,l._, .i•' v.!...  d.J.  1)  o.l  f  1,_;  \A. .J..  •  .. 1,  o}  ·'  _  o:;i  ..  )  J  1;...,!.'.1.  ~  •  L  IJ  1  7 
tayor:-:;  .·t  :f:.::rr·1-1.or:3?  :cGcb.c.r,lrG  d.o  la,  po.·tâ-J::·c  }JÔche  ot  doG  caux 
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CONDITIONS  D'ATTRIBUTION  D::::  I,A  PENSION  D'  INVALITII~=:. 
Aux  termes  do  la loi do  1919,  qui  a  institué l'assu-
rance  invalidité et vieillesse  obligatoiro 9  lo  droit  à  pan-
sion était ouvert  ~n'importa ~uol âgo 9  on  cas  d'incapacit~ 
p<;rmanonto  do  travail reconnue  9  si 1' intéressé  avEi  t  :payé  au 
moins  120  cotisations  do  quinzaine,  affectives  ou  assimilées 
(las périodes  do  sorvicc militaire  pbligatoiro  ou  volontaire~ 
l·,:s  périodes  do  guerre  7  do  mârno  que  1c;3  périodes  clo  rnaladio 
n'Gxo6dnnt  :pas  uno  année,  étaient  considérées  comma  dca  pério-
dGs  do  cotisation). 
1~n  consêqu;;nco, il  pouvait arri  v2r ot,  do  fai-t~ 7  il 
•  '+  1  -,  •  nAt  •  '  ::j  t  arTlYS.l  <J  assez  souv(Jn·t;  qtlO  1.a  poncJ.on  Iu  J  sorvlc  a  aos  ra-
vo.iJ.lonrs  q_ui  étaient  affi~.iés atl.  résimo  d 1 as  suran  co  dOlJUis 
pou,  ou  qui  avnicnt  cossé  dopui.s  un  curtr::tin  tc::mps  d' ex:Jrcer 
uno.  activité  lucr3-ti  vo 9  mais  pot1vai·ont  fairo.valC'ir  l:_Jurs 
droits  ~ ponGion  au titre d'unD  p6riodo  do  cotisation accom-
plie  lonr~tomps aup2ravant. 
Ic  décret-loi n°l827  c1u  4  Octobro  19351 )  devait  rc-
m6dicr  ~ cot  ~tat de  chosos  en  subordonnant  l'ouverture  du 
droit  à  :poru::-jion  [t  doux  conditions  osscn:.tiollos:  uno  période 
do  st::t.g:~  (période  minimum  de  cinq  ans  9  depuis  la date  du  dé-
but  do  J  .. 'assurance)  ot  uno  périoJo  minim1J.ll1  c1  'uno  nnr..éG  do  co-
tisation cffoctivo  au  cours  des  cinq  années  pr6cfdant la de-
r"1ando  de  la pons  ion  9  pour autant  quo  l'  assuJ."é  :pût  faire  va-
loir au moins  240  somainos  dG  cotisation offoctivos assimi-
1 "  (  d  '  •  ::1  .,  t'  +'  •  'l r  t  .  ..::!  '  COS  SOJCU1;.G  88  perJ.OQC3  QO  CO  lSG, v lOD  3.SSJ_ml_,_eQ3  ()  '...l.88  pe-
riodes  d'in-terruption  obli~~;::ttoiro  ou  f2~cu1tativG du  travail, 
on  cas  do  Grossosoo  at  d'accouc~omcnt). 
Lo  ùécrot-loi  roy:::"l  n°636  du  14  Avrj_l  1939  a  suppri-
mé  la condition du  nombr(]  :minirl1UE1  do  nemaines  do  cotisation 
ot fixé  une  li:rFi  t(:;  rninj_m.urn  :pou~c  le  rn.on:tant  dos  cotisations  9 
~ui pouvait  varier oclon la qualification  (ouvriers  at  cm-
ployés)  ot la bTancho  d'activit~ dans  Jaquolle  la profession 
6tait  oxcrc~o  (acricultur~ ou autres branches  d'activit6). 
D1J.  fait  do  J.·:t  dévaluation  do  la monnaie  qui  s'est 
produtto  pondD.nt  la guerro  ot  J.cs  annéG~3 d'après-guerrG 9  lGs 
montants  minima  furent  bientôt  largement  d6pass{s 9  de  sorto 
qu'il fut  cxtrômomont  facile  au.x  travailleurs  do  réunir les 
conditions  ouvrant  droit~ pension~  mêmo  lorsqu'ils·n'avaient 
travaillé  q_u '?1.  titra Gccassionnol ot pondant  très pou  do  temps 
pour lo  compte  d'autrui.  Tio  co  fait  lo  nom"bro  des  ponsionnés 
augmontn  sonsiblor1ent  7  si l;ien  quo  los  charc;es  imposées  aux 
personnes  activas allaient  cro1ssant 7  ot qu'il  dovan~it très 
l  ,.  B  I  m  .... ) - . ., ..  l:.'  1935.  - Ito  5 • 
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difficile do  ré~valuer les pensions  dans  dos  proportions ap-
propri8es. 
La  loi n°218  du  4  Avril 1952  a  supprim~ los montants 
minima  de  cotisation .:;t  suborclonn.é  à  nouveau  l'ouverture  du 
droit· à  pension à  l'accornplissement  d'une  période minimum  de 
cotisation de  cinq ans  (à  cot  offet,  on  tient  compte  soit  des 
p6riodes  da  cotisation affectives,  soit des  p~riodos qui y 
sont  assimtlécs bj_on  qrt' elles n'aient pas  donné  liou au paie-
ment  cle  cotisations,  notamment  des  périodes  do  chômage  cou-
vertes par dos  pr0stations et  è.os  périodes  pendant  losq_uel-
les l'assuré  a  suivi un traitement  en  sanatorium aux frais 
de  1 'assurance  tuberculGuso),  pour autant  quo  1'  as;:3uré  ait 
accompli  la période  d' aÏfi.liation prose ri  te  (cinq 3ns  depuis 
la date  du  début  do  l'assurance)  Gt  qu'il puissu faire état 
d'unu  année  de  cotisation effective au  cours  das  cinq dorniè-
res  années. 
La  législation  socit3..lo  i taliennc no  reconnaît  le droit 
à  la renta  d'invalidité qu'on  cas  d'invalidité  "absolue", 
(à savoir  :1.' invalidité qtli  ompôcho  unG  porsenna  d'exercer tou-
te forme  dt acttvité rétribuée  corrcs·pondant  à  SGi:3  aptitudes ct 
à  sa capacité  into].Bctuolle)  mais  olle no  le  reconnaît  pas  en 
cas d'invalidit6 spécifique  (invalidit~ do  la personne  qui 
devient  inapte  ~ l'oxorcicc  do  son  m~tiGr ou  de  sa profession 
ha  bi  tuolle'. 
Cette  distinction  s'cxpliquG  par le  double  souci d'of-
frir à  la fois  une  {)3.T':lntiG  ot une  corr:.ponsation  aux travail-
leurs  q_ui  ont  po:·du  1_u1a  ~nartio  de  leur co.1;aci té  da  gains par-
co  qu'ils sont  fra~p~s ü'invalidit6  ot  do  prot~ger les  int~­
rôts ëlc_la  société: il no  fa.ut  pas  ompêcher  de  partici:per 
ac ti  vomont  à  la production  coux  qui,  alo:rs  môme  qu'ils sont 
dovonus  inaptes  à  1'oxorcice  do  1our activité  spécifique 7 
eonscrvcnt  néanmoins  uno  certaine  capacité  de  travail ct peu-
vont  êtro  réndaptéE3  h  1 t exercice  d'une  activité lucrative 
dans  d'autres  secteurs. 
Pour  co  qui  est des  antécédents  historiq_ucH3  9  il con-
viant  de  rappeler que  l~ loi portant  cr~aticn de  l'assurance 
invalidit~ subordonnait  l'attribution do  la rente  à  l'axis-
tence  d,'uno  i1~,2·3.pactté  pornanonto,  mais  que  le  d(~crot-loi 
n°1827  du  4  Octobre  1935  prév{)yait .une  ttinvalidité  permanen-
te absolue". 




~ar la suito 9  lo  d~crot-loi n0636  du  14  Avrii 1939  l) 
dovnj_t  11récisdr  cru.J  l'in""ve.lioité  s'ontonds.i.t  d'une  "incapa-
cl . t6  do  ryal·  '"1 11  OJ  ..  -p..;  ""f·::l-i +  0  d':,.-.  -l•-,..,l,X  di  -f'fr~r·'lnts  no,,r  lfÎS  "- c.;-- ..L  v  -- ~~-..i~  •..  ::.t..  •  .._  v  c""  \...;......,  1<-..t.  .. ..t.  ..  _ ...  ..~...  -J  v  .  l:""  ~vt  "<<(;i 
01JVricrs  ·::d;  les  employés  9  la ltm.:i to  do  la capacité  do  gain 
au-dosnous  J.o  lar::pJ.c11o  1' invaltdtté  donne)  liou au  versement 
ël' uno  renta. 
L'article;  10  dn dit d0crot  disposait: 
":CDt  cor:.siJér(s  cornmo  invaJ.ic1o  l'  :JDsuré  dont  la capaci-
té  do  gain 9  dans  dos  occupations  r~pondant h  sas  aptitudes, 
ost rédui  tc  do  ft:v;;on  pormancntc  9  an rai  on  d 1 infirmité  ou  do 
défaut  ph~/·siCJ.UO  on mental,  à  moins  d'un ti  ors  do  son  gain 
normal,  si  c 'ost un  ouvri3r,  ou  8,  moins  do  la moiti~, si 
c'ost un  employé". 
La  r;.;nt0  d'invalidité ost  supprimée  lorsque  la cause 
do  l'invalidité disparaît  (guérison total ou  amélioration 
stablo  do  1'6tat do  santé,  ou  amélioration fonctionnollo  des 
organes  ou  morobrco  atteints)  soit  pareo  quo  l'assuré s'ost 
réadapté  8.  1'  o:x:orctco  d'  ~.1nc:  acti.vité  lucrati  va  ct  a  ffccti-
vamorrt  repris un  emploi  stablo  q~i corrospondo  réellement  ~ 
sos  apti  tudos  at lui a  éto  donné  incléiJOndamracnt  de  toute 
consid~ration d'ordre  humanitair8  (h  condition,  bion  ontGndu, 
quo  lo gain  soj t. supérieur  8.U  tt  crs  do  co  q_u' il aurait  été 
dana  1 ')o  CO,~ld-'1· 1-.;  0"1["1  llOI"'I'".-']  ')c·•)  ,;::)  ~  \__;  ,:)  J.  - - \.J  _1_  _[  0  ÜC'I,  •  (_..  ..  .)  • 
Si l'assuré utilisa  sa  capacit~ do  travail  r~siduclla 
pour travailleur au  service  do  tiars, il reste assujetti  ~ 
tor;.tos  los  obligations  imiH;s(:·os  :pn.r  1 1 •::tssuranc:..l.  Tians  cette 
hypothèse  9  lGs  cotise.tion~::  :::_-u  1 i1  'I8rf:;G  lui donnent  droit  7 s'il 
IH.~·rd  sa  capacj_té  .r.-·é cid.uc lJ.c  do  trav-=:t:Ll 9  ott  lorc~qu' il a tt  oint 
l'âce ouvrant  droit  ~ la ronto  do  vieillosso 9  ~ un  suppl6ment 
de  renta. 
L'invalidité  do  l'assur~  q~i sollicite une  rente  ost 
déterminée  r1u  moy.:;n  c1 'un  cnc::-J.mcn1  :~~sùical  7  ct  do  tout autre 
cxamon  clinique  c:ut  f~cn-J1G  nôcüDD:J.tr(;..  Si l'assuré refuse  do 
so  soumettre  8.  un  cx:.Lmc::n  L~êdical 9  l'institut  ion <l'assurance 
oct  fondéo  :\  :rej ut(;r la cl amando  do  r~.:ntc  ~ 
rour  com:plét.:;r  1 1 activité  q1..1  1 il déploio  dnns  le  dowai-
no  do  l'nssurancG 9  l'Institut National  do  la Pr~voyance So-
eiale s'  occupo  ég'?tlcmont  do  la rrévo:1tion ot  du  trai  toment 
d8  l'invalidit~  (étahlissc~onts do  convalesconco 9  stations 
1)  - B.I.T.,  S~rio législativo 7  1939  - It.  1. 
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thermales. 
La  loi do  1919  autorisait  d6jà l'inGtitution d'3ssu-
ra.  n ('r•  ~,  ~-o,,-v>vol·---.  """r···c  ',,.,,  .... ,  ....  ·1..,-~-~--,  .. .,...,-'- ~G  l''·J -,~,1--..·\  ,:,,·1  +r'~1·-·-c,  ~.....,  <..::t.  i_J  l.-t.l .•  J.,  <..J,'  .;;  J ...  ::..,_:,,:,i...'~,:J.J..:  .. ·.c.:.t,_lo  ·  ..  ._  ,,:.J:.;L-.1.~.::; 9  c:..<...  ,_,  r'1,_l; ;-
mont  n6cc0~3.'?.iYG  ~-orsr~u'tl  ét~~~.it;  posrJibl.o  d'~~;·~rj_tcr  ot  do  rG-
tardor uno  invQlidit4  const~t6o  p~r dus  soinc  ou  pnr un trai-
tement  c1~1.ns  un  (~tabli~J;;cr:.iunt  LOSi)~)  ·:·;.:·.lj_.·;~c. 
I)2  d(cr\:;t-loi  n°1?,27  du  ~- Ccto:Jrc  J.S35,  qui  G~=Jt  tou-
J
·0,,r~  n'l'il  .. ,ri t'1l'0']1r....  r:J·  C"""\Qt~;-,  C·1.]C'  ï  fr·:·:!("\11J'"'·~:  (i11"Î  -~·:·":1  ,.,..,-~,1+:  T''.:l<:"  r0J:~on-
\.A..  ..._,  V.~.  v  ·- ~--·  \._,._  ~J  ,.t_  9  \_A.  - ·  ~  j~·  ,__}  ~·"  J~  _ \""'  ..  ..  ·~...,  t .....  ,_)  •  •• A  ..• \...  _LA.. _  _~_  ~  -4 \.,  V  .._..  !__..  v  1....1  }._J  -....-~  1  -
cer  ~~,  sa  rcr~t.;  c:  .. ::;_;nu  d\-;  sc  80'~1::.(;--f~i~:r:::  <·lUX  trr.d.temc;nts  rnédi-
caux  ou  intc;rv.::r:tioJJ.s  c}-·_irur:-çicn.1:.:r~  c~_uc  l'Institut Hrttional 
do  1a  I)r.~vo~r-:;.nc:c  Sociale  tJi~tino  nér:osua,iroso 
la loi no()03  du  Avril  1919 9  la ron-
tC  ;1  t  ~ Y'l,\T!.;]  ].  ,,1  -i-l,·.~  ·l .-,  y··  ~)-l'~  n  lJ.,>  ,  P  r  ~1-·1 + 0  rl (·,  V-i Qi ~ 10  c  c:o  ..  ,  cu,-_,  (~ Q1Yl- ·-t  ..LJ ... ~  ....  ·--'--LJ·~9  \...Lv  .J.l\o'·~J.v  ':l.  .._.  ,.L::A,  \~.•  ..  ctJ  ....  U.....,  .L  __ .. L  o,_,l,,  10- ,  J.., 
posaiorrt  do  ddttx  élér-1;:.:ntD 9  dont  J. 'un  corro~:;:)ond.  aux  vorsorn..ont.s 
?J.t'l  }l'lC'~Urf  (l·'- rln  l  fonl-nl Q\!'"'11"'  ((,{)t~~.  ,.:!1)  ]""Y'QQ':JU·L'f- to·'-~l  (;.],..~c<  1 '/(.)'>  \~  V  ..  .  '_ 'J......'î  t..._..  _  ,,J  ..  """  U  '-"- \...0  -~- ~..l  ..-../- :./  "'-J  v  ...  ..J.....  \  _,  \...  1  - \....\..  '-...  J.:) ..J_  ,..  V  V r  .... A.t- ..  'L  \...,:;  t,.J  .L. '--~  t 
Pr(Y·p·l·  r•T'(~(  ....  C()+..; '-":'1To'Î  ,·)n·-·  }-,~·,'}.., 1:1C)Yi~'0rlpl"  ";"'(''~  r:;oc:~  dGC:!  120  co+·j_: ·--·n-1-..;  t)Y')C' 
'-',1  •··  4  .._.  ~ ~  ):::,)  - 1J  ..l...),;)_'V.) _\..  ....  ,.J  w~..i\  .....  ki \..A.  ..1.1.C~ .  .A  -v~  -·  -·  ~.....)  9  _../  . /  }.....J  .1  ..  1  Ùl.h lJ  ........,\..  .J..J_):} 
C<"  -i  ~,-;:, ..  L.,.,,...,  '-:1.1- 2r.--"  .:;  .. ,,...,  c·  t.,.,-.,-..,  t"nni·'  n)  ·)i- "'1  f,  t  ~,  ;',  1·~  ,,..r  Y'>  oll  .... v ... ·.nl_,:  ...  .::.)  \.,-(.1  ~~.  u~-•:)  ctU  JJ..\..;:,.)  co  luu. olOlli.)  \...  J  ..L  au  re  ct.  -Cv  ~)d.L-
tl "c-i·î":ltl·o-'  ,.,.,  ',-'-'-'",-!- :',1  .:  qv·..,·t  6-f.../.  .r:·-;y-(- 0  JOO  1·  ,.-,  ....  ,~~-·  "')  "'"-~-'k  L~  Lt ...... •  i  .• .  .L:;'''··,!J.  \"::.ll..•.  < ..  ..,  •  • ...i.l  Cv'.::  .L-"-~"-\  ..  Q  u- _  J  .. r'  ....  ~)  ]) .  .;:;v,L  c,.IJ.  • 
J  ;O  c.: 6 cr  c 't -1  o i  ro0  l  (~ ~~ 7  du  4  0 ct  ob  ro  19  j 5  a  J:' ix  6  c om.L.c 
snit  l~:t·  }îar+_;i:;  ëio  l~·,.,  1~cn0i':~J:;  co~2:r:_,~:::pond;J.nt  t:l.UX  cotisations 
vorsé  c~ s:  une;  fr·;.ct:L on  do  bt:t:~;,;  !~ ;<S:':l.l:J  n.u  q_ utntur)lo  do  la coti-
sation t-tnnuclJ  .. o  lilO'/Gl12:JO  o;Jltt·~·atoi::_  ... (_)  1  ·:::ll;_s  uno  fraction  sup-
nl..:;-~r,,  .. +·::>-;- .... r-:.  r''""':·L-1"  '\  ')  /l(""·  r1,,  Y.-or·'··:"'"Yl+·  -1-o-L.,::-.i  (~...~.1:-·!  +vOl  •. lt;,,q  '.!'.(!"  .. - .•  :-'.Otl·- ..t'  _,1;>.\..i.t~G•  .  .-\.  .. c.l. "'  ""('o'·  ..l.,,  c~  -'/ ..L.  J  .  ..t.•A  ;.J  •. J.lJ,,  .. '"·"..J  1,  IJ•  .. v.L  ~  .  ~  J  •  _  ,_. 
sa·l;j_o:r--Ji~  (:,1)1.:i_~.(J;~J..-t~  ii  ..  (]~:~  \rCJ.l:~~-.. ~c~c;s:  ~J.o  }Jl1lt1 9  ]_8.  r:JJ1i~c?  étëJ,j~~l;  .3.lJ.;:,t-:1on-
téo  d•~;  urt  ùixi?~mQ pour  ch'lcnc  ~,;:L;_:f·-,.r;t  ? 1 •  1::;,  charge  d~.l  ~'CD:3ionné 
au  tr:·~~"~7"[1,iJ • 
1 0  f"'y"l("<  ',)  d •  .lJ.k.)  9  mair:J  j_rl:J.:pt o 
I.;c  (l0c:r·ct-·loi  n°63C~  du  11.~  Avrtl  1~3S  a  moclifié  ~l  nou 
veau  lo:-3  oc:L~Ll:L·:_;<;::;  d,_;  1i·-~U:.U~_e:.î.t:Lon  dn  1~:1.  rent,:;  ~_ui,  ~~"'  .. lors  quo 
la T'n.r·::;j_ctpr:'Ltion  uc  1  '~:~t.--:tt  -~"'·:~·::·;t·1,j_[:;  fixr-)u  t\  100  lirocJ  par  ~l.n 9 
a  6t{~  ox·,--,,··-i ~-.-,! ,.,  ('l'y;  !"'!')ll""'(l''\llt':-1 '::r,-··  (.:1  /.  i-:·--:~.-.1'YI"].  Yl<  (  r:;4'~1;.,  JO~  ?41,  T\Ql,r 
C  '-~  ......,  '-"  ~J.:·'J....  .... ~  .. .i...:..V  'J  -'.J..J.  ~L' ...  ~  ._.t._ •..  ,  ...  -~  J.._!...t\.--.'~  ..A.\... ....  ,;  ~..JJ...J.l..i_.L..t.\.~  .,.,.·  Î  9  .J/1  9  '-- ~  _t- J:::.,..  .... A  ... 
1.) s  11o- ·-.,rn~ ç~  -~ -!- ~~  :: <7.  -~ 1<  .·,-1-:  l  ne;:;'  l'  ()1" 1.....  .,  (l c•  .Jr:·  ····c'"""''' Ct  .  c ·il  ,...,, 'lln  .,_....  ;-:~ur 
"Jt-.  J..  l'  V>-''  ..... ,  lJ  -r.~.l,'  9  -'·- /~- \.....1  v  -1--_  /- .i...J  1....-~.,i..  ... 
1-'-"~.~  -"-"'·'•·-~:j_.._,,.,,J  '"·''  ,,,,_.....~  ..  •L.  V  .. t.  ..... ? 
la  Y)8,~~o  llu"":i  700  pl-<:::c~i(~:rcu  l:!.rc02 9  cJ.c;:~  7CO  liroc:  r::-:Jj_vanto:J 9  ot 
cl 1 --.  0[1r1.  ::~.,,  c•,,:r,~·ll'CO  r",..,.,  n·"'·'--jr••-•-f·-~r)·.~,...,  --)(1l"Y'!  ;c-:<  1°":-lfil·~'Jc)  v  '-- ,,.·  Uu.  >.)v:..  ~J  •.'..0  ~J..,_,  .. ·  I..·Ü  lJ •.  >:)(.,,,,~_  '- -1'-)  .1::  ),A  . .J...  ••• ·._,D  ·--·~- .· .. Uo  • 
T·:;·· n/  r'  -·i  ·.--!---.;y.  'lfî+  .._-ln-r•\ c•  l"  .. ,,,: ',.,...,.,r::.  o· l.  VC·,-;-.o r, (è<  r=>llOC'l tl.  ODS 
,l_l-l.l.l.l\,.  ....  J.._.~_  :.,  '-'  ...,_.~·'~'-""~l-~  \_)  !. .  .;J.:"'·&...  ~.J  ... :.  ..  _,v  l~)._.,,-..c.~~  ..  _t  Y  9  ~.  ..11...1....  k)\...J  ~)  ·.Às_  Lv  ,.. 
Gt  ·1  ....  -;.,~,.,y.-~··,r~,  !,_.  -:on·l'··iey·,  r..-).,..1~·-·}·'~'"•)"li:·"l·-... ,,-,  .,n  }fl/:.5  ..;-....,,:::10,-l'PJl•..J--:';  l  LCt.\..:i:o,J.L,  ,;;.:_,  \,_·  ...  ·...- "'-'-·  ..J.:...~  \.,I,_  __  :.;.,J} .•  -_-,.Iu.,~l- o'.'J  ..  .L•  ..  :  Co.J.  -->  ·r  7  .l.l.J.,.);  o.L.L.  iJtj 
do  ch  ..  ~.'té  èL:;  •r:i..:_;  ,_:  ~;  n.lJ.oco:t:Lons  orcli:n.air~.:s  clo  s;)CO"~J.Ts  on  1947 7 
ot  alJoca·t;iorJ.s  \.n:::tr'--:.~)::ï~<~=~rt·:~ltJ::;r::  do  ;:3.::.~·co:.:'crf:~  en  l~l4-S)  ont  été 
ç, -iAlj '·/,-·,s·-.  <:'lll"<T  :r•;'l')')+"i•<'l  n·--,lf'l'l -~  -,,._,  r::,y~  ·:='ore+,_; 01'1  (_·ln:.~  co·tl•  ,q'_·~.-·~,;-ïo·;1~) 
L...v{)Jt·~·}\_~  .. Jt-.  c...~,..._._..,.!)..  -'~~...._  ..  )\.,~')•/  ·'-1,...-,/I_..  __  Lr  ........ ,  .... )  V..Ll  ·- ....  .J....,.)u...J_  .J.  .............  -- ....J...  ..l.  ... 
r."'l'"V">•"1  ~  ... ,,....,  >l  lr-,  t  -,  .. ..,.L.."  -,.:l')''j'J  .. J"r;JJ  :•  .. ,  l  f':":l.f...,  .. -f-·  c'··  ':)1l~T  r<'l  ·,...·:t"·)·f·-ioY'\C"'<  rJ.ll 
\,-.... .:..  :.:)(_. \,.;  >-J  9  <'-l•  •  ·--'•  J),·-~J.  1_,  J.C ..L.>.:  C.v  li ..  v  .  (l\_,  ~- .J.J li t':t  v  9  .;;"t  C..u  c.ù .•  Lee .J'.,).  •  .. •,  <1-L.  ~.L>..-:>  ,~ 
tl ··-1--····  a·.,,.....  .,,....,.1".,,.~-:-('"<  (·.::~·)~-,11..;  r-.  c·--....,  J  ....  --,,....-!·c·c•  ,-.Ql"t  •::lr·.,el r·;-:\ .  ...,  ,-,O,,.,,Y1 .. ,'V'\f:  ___  ,;J..I.:  .\.;;•::)  \j.J.J..L·..:~  .  .J..!.t.Jw  ;,..t~,;_~; ....  L..::.>9  ._),;:>  -'-.l.Ll•.J,)  ,)  .;  '--"[/i::-'- .......  ~Ui..:>  '·-'  "'~~~.LL·\..!...ltJ-
Tl'lnyl+  rnr-lt•")r-:<  ulr:-. 
1)'1C"0\  ·"'l"l  'Til''\  cl'~'·l'-'"·l+·-:'l)'l  l,--.c~  ..  _,,  __  r_c~::_';tr-o.i:~l·01lcc,~  ~-?.1,1  ""'.1·.\..;  __  ,.J  \_ ••  J_  v  1..J  --...~  1  •_.,J.....J....,  1  9  -....  .  V  ~-A·,,  ~·  ,,.,v  ~~·"'..i:.:  ~ '··'  ...  _.._v  1 ...  ~  __  .....  r.:.,.J...  __  _....  -~  ... ~ 
coût  d.o  la vj_c; • 
,., 
'  !,. 
'- ..  ~  '  =~ :>;~ ·:r  t.  ..  ,.ç-.G 
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_':'' 
:etant  donné,  surtout,  qu'il &tait- im.ponoi  ble  c1 'ajou.-
tc:r  cncoru  o:ux  ch:=t.rg..:;n  imposé  os  à  J.a  :productior,  CiJS  SUl)Plé-
m~Jnt~J  n'ont  r:;ts  ;ru  8tro  calculés  prorortionnollcnr..ont  au mon-
t •J v-,.L.  ~  ('1  -~  .c.,.  1)Cl"'lr··~ J_• 01}  ,....,  '·\  ,  ....  t•  ..  r~ ~ •  ...f- ou·f• .·  .. f'o J.•  C'•  0  ..pl,•  ..,-,  d f  r 1  ~  ,........,,  .,..... '"'lr  ;..  tou  Cl  c .. ll 1J  C.  _.  .L~,;,  _  -...i  u  _..  •  .. lv  (),~u:;  ..  ~ o  1;  •  v 0  ...  .:~'  ~..:..  .l.l  o .. >_;,.;:-, V...!..  U  <-1.  •  t..;~ 
1o  ;3  l'c:nsj_or  .. r:.cS s  un  G:..in~_nnun  ocn: ::-~.iù.é:cé  coGLlT!.C  incorn:pi'3 ssi  ble  1 tls 
Ont  -~·f·I;Ç  .. o..; v-!.. et  r:•()·1-'·  (1 '-:.··  rl  .-."'-···.lnUQ  c··,""'  dt ~~···~c-"1  '"O"Ï t  GJ:'  fonr.·~; on  ...  1.:.  'J.:...  l  .1 ..  .t. ': .._·)  ,:, •-- _,_  G  ._~_r .t  ,_J  CL~r:  .. ':'l.  ;  .•  ~.1:,'1  ·.;.  ,:-, J:/ c:;  ..- u  '  >:;  _,.  •  .1.  •  _.  v ...... 
invor~Jcn"tont  IJrop~.:rtionnnJ..l!J  rtu  rs.on't~.rrt  cie: s  rcr~.1tcs.  Cc  mode 
dG  f-ql"l  .•. ,  '':1  C  ...  O"''l+·r-.-;'1.-..,,,~  ~~  1)0r·i·('l····  1 ·•···  ~.,.~·1 ·11·>1-:'·.1-l  '-~  -,n  -n·'lV'·)·,u  ;t,  l>l'"lU 
,_..l.  u  a,  .•  l  ..  ,J  -'~;)\,.t.·.,...  '·"  J..  ...t  .•  J..  .l._v,)  .1.\;••--:•.J~·f::.  '-·  l--..  J...J. ••  .._.ct...  Cl.  .t'v· 
pr~~, unj_formc  ~Jt  gôné:t·r::;lom<:nrt  b~D;  lc1l- r-~.":form~~  de  l9:J2  a  por-
té  remède  à  c~Jt  ôta·c  do  chosna,  an  romplRça:nt  l~·:s  c1lloca:tions · 
et  tndcmnités  uxist~l.:~rijCB  paJ.  ..  une  a11ocr~ttion nniquc  d' ajustc-
mG1YG  qut  dov!J.i  t  s'  élov·.::r  à  4.tr  foie  1a  r-ante  til1o-m0me 9  ct 
q~i est mnintonaLt  ~gula  ~ 54  fois la renta  (loi n°55  du  20 
I'-2vr::_or  195g). 
Do  plus,  la lot  der  1952  prévtly~it  l'at~7rihution,  à 
1 'occasion  d.os  :ff:tc:s  d.o  fin d'année,  d •u.no  tr8iziè::ùo  mensua-
lité do  ln renta  nju3t6o. 
I·.:emo  si lcc3.  Dys'tÈ~m.os  dG  calcul  ont  différé,  le mon-
t. an+:  d  1  '  '- •  ./. i  -~  .:l  .... t  .  ,  .  .  t .  d 
~  -lo  _Jl  rcnco  a  ·i.IOUJOïJ:t•s  c·  ;e  ü.e  ormlne  on  Ionc  lOn  u 
montant  dos  cotisc.tions  offccti.vom.ont  vor~:H~os  ot  des  cotisa-
t . OY.''"'  <":1ac-<J..  -,; l  s-., .....  r·n  ·t-··
1-1 1 ~''  .:',..~r··  .,.,.~r·: or<  .,S  rln  ° ··r·""·J'  c~ nl'lit·-:.J· re  J.  .l>:J  ,;  ... ,;?•)  l'  .• ..._  .... _r_;.t..,.,:-:;  U,,,  .l lJ  .:-;;  '~L'·•'-'  _LJl,  ••  •..LU•  u.~  ..  ,.:?\...  v  •  u  1.  ]_  J..:A. .•..  , 
Ci. •c ·ma1 Pdi ('  clo  :·.·-r·o.-.o,·lr·•qo  r--.i  ..  c·1  '-1'"'0 0 11 Cl.,,·  ... ;-~-,y,t  c:]o  c1ïoAr·nng·e  do  .3  .J.....  ~~Â.r  - ~  ,;  9  ""'  :...~ _._.  .  ,_)  \. -·  ~  ).,._  ..  '*".  '\,i  .._,  ~  .....  .  .A.I v  '-~  ~  1  ••  .,.$> J  '\ ~·  ~!.lu\,) J..J  '  .•  .L  .,J- •  c .  ' 
'  \-.(~ 
1  ,'-( 
.  \  ;, 
::;~~~ 




'  1  ~. 
.  1 
tr3.:i.tomont  d:l-1:18  c1c~J  G.::--tnatorin.  ou  d.:::1s  ùJ~Sl)Ol1fJa:.i.rcs  gérés  par  -.~ 
1 'fiS;-Juranco  tnbcrculof;o.  / 
''ct,, oll  ·;"rJ.--"~·t  ,  •:)  .t  .. ·)·1·+r\  "ï"Y'l" ':l 1 l  -:"l  ·1 o  ~-, .• t:•o  o  ~··1- dr!:.t ":';rmi  ,-..  '-\  ·  •••  I..,;J. ..  vJ.~  ,  .... o,  .  Li  .,  \....  <:.<> .•.  L.'  .~i  .. _, __ ._u  1.. .•  ·  ·r.  ...... :>  ~ ;.:)  J  c  u  -
néo  en  fonction  dus  cott;-::at~Lc~::.-~:::,  ~~  Cl1J.e1Q.r:.o  c:?.tée;oric  qu' ap-
:P~J.rtionno  1 '~;.ssu1·6~  o1JG  a·i;tci.x~t  los }')ourcontat:os  suivants:  ,  ,:  .  ':1:~ 
Hommes 
Prowièros  1.500 liros 
45% 
l,  500  liras  SUÏ.\'·antGG 
do  cotisationo, ••••••••• , .....  o ••• ,  3
,~ 
.  ..) 1 





Et:·\nt  donné  q~J~' ~ctuellcrmont la rente  courante  est 
égale  Èt  )'.  fots  1~t  r•.J:!yi;o  do  ·1YM30?  ct  que)  cclJ.o-ci est  fonc-
tion d.i:rocto  rl::Js  coti:T3.tio!.l8  vcrséos par  chn.q  .. uc  tr8.vai11cur, 
or~  }).J1J.t  rJ.trc:  q_uo  1:1  lo:1.  n°2J.8  du  4  Avril 1952  8..  6t:1blj_  un 
r:>(,pport  rigottrcux  on"t;ro  c·otis~::.tions  ot  IJrc  f3t~YGi.on;J.  IA::t.  ·règle 
so  trouvG  tant soit  liG  .. J.  tcav~\r:~;·;,  r.~cpGnd8Jnt,  du  :f:~li  t  de 
1'  oxistonco  di)  rr.:.ontants  ninjue.  :f:Lx<~s  }Jar  J..a  lo:L  sus-rüention-
néG,  co  q_uj_  G  'ex~)lJquo  p!J..r  doc  c-1:-:.:tc;onces  cl' ordro  moral  ot 
soc iHl  évj.do:nt o  ~). 
. ' '  .  .  t~ 
<,  ) 
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Apr?)s  cl.oux  a,.1f,IUGntaticn[:1  rôccntcu3  (1er  j3nvior  Gt 
J-
(1,  •  ..:.  -j  ï  J .--.-··  1  ,r.-0. \  1  - -··  ..  ,,._Yl  ·-,....  c.:·  .  ··y  -·~-r-''"  .  -L  ~+"~  -P~  /: •  ...,  ...  :,  l  J A  00 ·0  ~- ,Ji.l ...  ..L  _·,lJ  .l  j)CJ)  ..o.v~;~,  l....;,,,.,.l.JUü  fti.J  .•. l..L.~C>v  (H11.;  ..:..  V\;:  ..L.LX~ \.,,::-)  ,;v  - -'·1-e 
lires  fJGD:L'  les  :currt;c.~c;  do  '.riciJ.l~::sr.:o  1'-'<v·~~-tbl.cJs  av.x  rt~_.;"-:l.:.r2s 
'< -,r  ~' ï ·, +  ,-;  -~ -,, r-:1  <:<  ··< 1-,  {)  1:0:  .-, 1'1  '-''  f."'  ..;  Yl r::J  ;  :·, ,., '·'  -,) ')l.l .,.,  ]__  ;,_~  '("<·'  r·,·~ - ..  ·.:  .vt. '!  ~-',  (:J_  ("1  '.l  -_i  __ ,-,l• 11'  ! P.)  c,_!  0  Cvti'··'-'  ....... J..'J  ~y,.\..,..l:-'t....:wo~Jt-..'\J  ·../  \ . .V4- ..  ~-•  .)  ,;,  ... J- ....  r  ... J~  ..  ~-1"-~\~  .:·:'- .  .J •  .--~.-.f4  v_  ._  ........  )""-"  .  \..J  -~  -.-...J 
o t  pour  1-~ s  r c nt  ,.-_-;  ;:;  ·  ·:. o  re: v c: ::cs i hi.  1 i  ..  ~~ (J s • 
Si  la  ~6n{fici~iro  d'u~c renta  J'in?RliGiti  a  égale-
mont  droj t  o,  ll.l'.~  r~~r:·(;c:  é:  'inc;n.I~ru~:J..té  }),JX'J~::::.r._,_;:·J.·:;o  a,1  -~;itro  dG 
1  'a.:J:-~·u.r:::tnco  coJ;.-G:!'Z:1  :L;u  ~:~,c:cidcnt;::;  t1n.  ·t;~c;J,\rrd.l  ot  l·as  mç::_lndios 
profo~3::lion:no11c·:3  9  l-J.  :rcr.to  cl' j_:c·Ittl:l.dttô  cet  rs.mGr.rSo  à  un rnon-
t<i-vl  .... _  J-8l  c~1)'~)  r.~·l-~··""\·rf·--)  a.·-\  1~~  ~~~.,J·11-~·)  îi..-·1 ;,··i(
1 '~c~  a~/~  'J·'l(•·t,,  'le)  La  lé--
,·- .i.  u  v  ... 9  ·i ·.v  . .J•  .•  ~j  ~-·  ~- \_..  '  \__,  '·"  ..1..  l..o  ....  u...,  .i  ••  ··i "t. .. •  ...  t \.  _,  l..  v...  .•  u.  "'  ..  __  . 
P:is1s.tion  sl~.r  1oc~  '.'l~;(~ic1c:-'-;~d:3  tlu  ·s:cavail  ct  lur:i  maln(~io~:::  uro-
"-·  1  ...... 
f  0  or:' l. orl-·J " 1 '  '  ., -,  "'~ J 1  .. -,  ,. 1 ··••  ..:-i  -~ r'q  r-<  ,. ••  ,  •  •  ••  ,  r'l  1 ,.)  .. ,,.r ·t r·l·  ,ou-~-l· on  .-.rl~ll.J. ·-:~ J ..,  o  ...,.,_),::.;  1  ,_._L .  .L\J!:.:..  'J  i,_,  .•  ..1 .. V  ...  ~.;.;  .J  .. \.:....:._;(_._,,_n  .. ; 1 ,,,  )),;.;:;>  •..  ::..,  .!  .  ...:;  .J  .  1.  lJ  .  ·-::u~ . .L- -~--..L · 
C :::I'J  l' 0 ''"UI  ....  .-:~  Ü11  ~n  +il·,·n~l'-.  1').-:'lr:o:  "01-rl·,,·~·::~  a'  c---:.·1- of'r·=--:,t  dnc•  r.•up··)l6- J  ..  \.j  .,..  !.....,.~.n~ ....  ~l  •.-.  ,  .l.- J.l ~  -..1  _,_  ·  ~  ~-:.  )  1;  '--~tr.)  o.:,..  -~·  J:'  ,J  \..-1  \...:,1  lJ  \J  \:..o~  ~-'  1.}  J..  ~ 
:rr_(_jn~F  r)ou.:c  c;nf,_lnti:l 9  nt  d.G  1 1 nllocation q_ui  ·Jst  6vG>1tuollo-
r~J.on"t  r:,ccoi"d,::o  rn.:.  tit:.co  do  lè::J,  ].)Jrr::10.DDO  dis:pJnsalJ.C c1o~J  i3oj_ns 
[t  ]_  '.~~.r_; s~lr~;~. 
La  16~-j~_slation  i..talicnno  n 
1 ét:?v'<Li t  auc1·ln  s;:nJtèmo 
:·"J.utorlLc.d;:i.0._:)_~.:  :;_  '.::.ju;:rtcm.~:;~J.t  do  r2ntcu:;  a1J.X  ve.riations  dos  f:J.ctcurs 
e , COl" ·)·--- ·i  (11, t..,  ,-.  f:-1  ('"'"1·'·  ~- [' ~) -·  C"  }  ·':1  .,  ., (l ,ln  ;l ~·,  C n  1  Pll  ~J  /' n  ......  ~·,(·,·...-'!  '- ·• ,.,  -l •'':l  ..,  1 "''  C':! 
~  J.C!:o._,_  _,_A-'-''-'•  .L  1•  ....  1.•\.  •••  -..__!_,  .. ),  .0  .w..  U  . ._.  \..~'-'  ·'  ~._!_....,_,.  J.•,.,...J  .L.._.J..,  ,·_,i::J  \..L,J  .L  Cc;::;>-
SUrUD.C(.)  80Gi::ll0  - cp.1t  ,.-::;Qêit  co:n;:rc:L--:.-~.J  ..  ÔO;:~ 9  or:  J_  1 ::1.  VU 9  Ù 1Ull0  ron-
t o  do  base  0 ·(:  Cl.  'u.nc;  ;-~1 J.oc  :.::~- i  '·:1·-.  ~~j.  ':::!)  l.'l_:~t c ::·,_cnt  (::_u j_  ·_:nt  (§gala  au 
montar~t  Jo  la,  :r.'cnto  .J.u  ·r;  r;:nl  ~-:;~)li.(  _,.r  1.-u1  co;:;f.é'j.ctent  don-
né  c rr:;  -L o  1  ~=~ uc  1·  .  ..::  J_(c:;:j_ [:  =~_.·:::  ..  -~:,  ~: ~.u_,  J!O i;_t·;  ~::n  t c:_:rt  t omps  :modifier 
l n  (l ]' +  (' !î  -~,f·P  -~,  1,--.  i  ,--,1·•,+:  'l  r· · /  ·n ~l'Y' . 1 T'  ·:  P  1  ; ,.., n ·t Sll'l"L'-·  c·} 0;., -:,l  ',1-:-.  J ::"\  r011t  Q 
\,..J  -~  - .)  /  \ _  _.  ~~  ~  -~  --- ..  •  _  ...  \,...t  ...  ~.1  9  '-·~ __ , _  ....  ~  '  .... ) ~J -·  ·'-·...;  ••  L  .. \..),__  C.!.o  L)'..  I.,.Jl_ .,_._  ..,,  '~  .....  _ .. ,  ..  -..J 
ct  J_  1 ·.,/]~J  .. ~~Y'C~;r  };)OUr  :;cn<.:c  1)0I.rlT..!C;u  ·:1.~--~~:.~;:;i  ·:)~_nn  c1 1 (vc:rJ.'t1_~e;l1os  bais-
sec;  elu  I)Q!-;.voj_r  d'  e!.C}::=d;  r]r3  1:-.~  ;~:o:nnoJic 9  cuo  d 'ur.:.o  8JlL'J.O.ODto:cion 
évontuc1J_e  do  la.  I~rcHluctj_vi.té. 
T1 ';-'l8 .. 3'Ll·c::lnr:!:-:-i:nvnltcJ:Lt-~  .:-~_uJ. 9  on  J..~)  rérJètG 9  forme  un 
tout  e.voc  1 1  a;:Jsur~:tne  ... }  \:-tG:l.:.Ll:::sc;o  ot  1  's.sr:~ur,:.nco  snrvivD.r:.tD 1 
(:)~ji;  D,li>i.u:!t6o  j/;'T  :.:._::'1  coti~~l~XtiOYlf~  V'()Y'Sr.JGD  i)<:~r  J..a  J::)0pUJ.~ltion 
o,ctj_7u  - cl ont  le,-:;  :::?/_))  er)viron  ~Jont  è1.  ~.a.  char:.~e  dor-1  cm:ploy·ours, 
uno  co"··tx·i~:J 1J.'Cio:rJ  dG  }.  1 T~t·J,-!-;. 
T:a.,  cctir~l.·:;tcr  ~.-:Dt  ~.,rc:rs,~o  f30US  c~Ul..lX  formof3  clj_ffôren-
tos:  rJ 'un,;  r::n<:;  J.~:fJ  cotisn:tio;;.1::1  cl  1 i3.8;_:ru.ra.ncG  }îrOpJ:'Cj-J(·:nt  r::i tos  ,... 
apJ)u16~s  s.usf.:i  cotis(:l.tiond  cJ.o  -~)a:;o  - qu<  s'  r.~.ccu~:~'ltlJ.unt  suJ.on 
1  '~~:.ne ion  r-'ystèr1c  ~~l·:J  C'? 1 ~~j  t:.tl:i.:=-::~j_;~j_cn  ct  do:L:t  1n  ro!~-(~~:o  do  lJr-:tso 
( ~::-,·:·:  ·.f'On  ..  c~tu~_·t_Or:.L·.,  ,·:t  "1  :")·:.•  ~._~·o·tl' o;..··+]·  "·'l'l'"'  \~'O'LiiY)l  ::,..0n,......+.~'J'l•··,c-·  '' 11 -i  non+  ..  ,..,  v  _  .. -
7 
- _  ~.1.- \....,  jo.)  i  •  ~,_J  .... v  tJ  _  ~J  J  ~  )._)  .,.~  ,  .. ,t. J: ·-- \.,>  J.  .-..  .....  ~ .t._;  V  t..-t·.  ~  '--•  t  ... )  9  \·1~ l..·t..  •• L~  r",")  V \  ·~  , 
financer  1 • allocation  ç1 'ajustor::1ent  qu:L,  on  1 •  a  vu,  ost ac- · 
t:""Jn]-J..':I~n·.,nt  ÂO'<::.:lo- 0  h~~  f'o-·L·'7"'  1-:)  r--··nt"':l  do  'hr->Cio·l  ...  L  •.  "  _,  'VJ.:.  \J  \....\.::l' :.v....  ~~  .·' .1  ~  •  :0  _  c.~  C  {3  •  •-J:::..L· .• )  • 
L;; o  co-Gisations  do  l'  as::;uranco  q1:J i,  r~vant  1946, étaient 
pr:-1yôes  pour moitié  j)ë=::,r  les  üm.ploycurs  et po1Jr rr.oitié  })S.r  los 
travailJ.ours- ut  q_ui 9  do:rn:tj_s  lot·s  sont  ont.~è;:L·orr:.c:rrt  à  la  char~ 
go  dos  em.1;loyours- vr_:,rient  f;:olo:n  dea  clas::1i.JS  do  rétribution 
qui  s'écLclonncnt·antro  13.40C  liroc  t~\l  mi:nj_r:lum  et  3660600 
lirc:s au E:aximum  pal"'  mois;  ell()"::~  sont  e;én6:c~.lcl110nt  payé  os  au 
moyon  dG  ttmbros  L1CilGUfJlB  ou  bodon:C:l1S:i+·c;~1  r.ll1J;;J.iquôs  sur une 
e:arto  établie  .~"lu  nom  de  1 'a:c:HUI''2  qui.,  1o:csquo  le:  tr3.vaillour 
e cr~  égalomo:nt  assuj -:rtti  ~t  d'  au:f~I'O$  aa~>uranccs  9  comprend  éga-
lom.~nt los  cotiE:ations  au ti  t:t.  ... O  à.Gk1  ~aurancos contre  le ch8-
mo.go  et  contre  la  -c·a1)erculor~e. 
Los  cotisations  complémentai~a8 sont fonction  (pour-
centages fix6s  chaque  enn6c  par décrot  du  Pr~sidaLt de  la Ré-
Fllbliq_uo)  c1o  la rétribution brute  du  travaillo1Ir,  ot  GlJ.es 
sont  ~~L  l.q  chr:trgo  cle  1'  employeur,  h  rai  non  do ;3  2/3,  ot  · de  1 'as-
~'  l'Y·~~  \  r·" l.  '""011  d ''~l"  ~-·ior  .. r::<  .. ')v ...._  i_.  '  '-·"  L.·  >.)  1,)_  .L  • ;  •  •  t) e  ~ 
Outx·c  sa }:articilJation 8-UT)uallc  do  100  lires qui vient 
~3 'c:-1j o1Jtcr  2..  1:1  rente  do  oaso 7  1 'J:i!tnt  cor:. tri  bue  également  com-
ma  suj  t  av.x  ch~:1rgos  de  1 'asLnranca: 
1)  cntraî-
2)  ContribQtion forfaitaire 
•  l' 
lDll)O;Jees  :par los 
r  ..  ~' n·'- (")  ·:·  1:· 1 · l'l l.  -ro.n  ·P i  'V". \  0 -l "  ..  1;,,  lJ "-' 0  _.J.  ·- ~~ '•"  - --.L;. ...  ,_,? 
3)  Contribution forf  ..  .tit·J.i~:."'C  flUX  ch~1rgos  cntrctÎ.n(~Gs  par los 
rentes  cl' invalicl.ité  at  vtui.] 1uc::3C  do~3  C1~.ltj_·v::..tul.."..rS  in-
dépo:ndants,  n.:é·t:s.y.:;r;::J  ot  fcrn;_i,-!rS,  dont  le montant  aug-
monto  .:progr-~~~[-_~tvc:llCDt  av.:;c  l·J  tom:ps, 
Con  ~lloc~ti~ns d•ajustcmont. '1' 
·'  '1: 
'.\  . 
! 
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Pour  cc:)  qui  C;Jt  dar::  indict~.tion~ r:)lati  vos  aux  antécé-
dent as  historiqtlos,  à  J.a  ntrJ..lcturc,  au  charcq)  d'api)lic:::ltion,à 
,  '·"ë>mo·;.I1;,,.,.ornc-n+  ·•t  ,;'lu  f.; .. l'.:!"  ...  iCl·lm~·"·i·  Ar':\  l'~scou"f'B,..Jcr.  cc  r·~pc)rtnr ·  .!- ..:.v  Cl..L,.  .  ,  V  V  .>  ,::,1,  J.J.  ('.Ir~•  ,  VI•  \o~~J.  1  1.,.J,t;  ~".loh..  I:.J  ·- (,  ,.J.  _.V'  ::J  ~  i;j 
aux  JXtra:.-;ra.pi1cs  co::-rospondant~;::  dtt  l~t  i3Cction rolati  vo  h  1. 1 as-
suran·.o-invaliQit6. 
J.;n  vertu  d·J  la loi nn60J  du  21  Avril 1919,  le  droit  à 
ronto  s'  ouvrn.i  t  l:t  1 1 ~3-gc  de  65  o.ns  accorL}!lis,  lornqu2  1 'assuré 
avait vcrs8  au moins  240  cotisations  do  quJ.nz3.inc. 
Aux  fins  do  l'ouverture  du  droit  ~  r~nto 2t  de  la  d~-
tGrmi~.1ation  ~:u  ~~"Lontr::.nt  do  la  T'Cirl~o 1  8taiGnt  8.s;1im::i.lécs  aux,  .?_:.(~ 
p~riodos de  cotisation las  p~riodGs do  sorvice militaire ot  .·  ~ 
les  r~5riod~;;J  (l\.?  m::t~J·!.ùi  ... J,  ot  Oï.":l  d:-1.ns  los mêmes  condit:ions  que  .:  ;;,~s 
pour la  ro~.Yi;i)  ~: 'j_nvrtlj_Qj_-t;é.  . ..  ::  ·~:~~ 
I .  ;:,-'  t  1  ·  o.,n,-.,...,  :'l  ,  0  J..  b  lO'"'t::  't bl"  1  ·  ,  ...... ~.Jl  JC  Cl:.-;; cre .- o  J.  lJ  .1..::) L  r  Ctll  'i·  cL o  re  .. _:; j  ~)  a  e  a.  1  a  con-.... - ~·~ 
.  \.'''~-·· 
di  tt  on  do  dur·io  ù  '(~.:ff:i.Ji~::.tion  (péricidG  r:.1intr.J.um  do  10  ans  à  · ·  .,.,~ 
COtnl')t:.~J."  du  pai.c:mont  do  Ja.~;;ro:miÈ~ro  cotisation)  ot elle  a  abro- ·  ·.>··:;.~~ 
~  ,  .. ~.a  ~ .·  ·  cc··  .J •  .:  c  ~ 1:;  ... ,  ~  --:-:  ("\."'"  .. · -..,  ,.  '- ..  wrr  •  1"')  .,  •  T  ·  r  •  t  - \  ~.  /,  ~.:..~  g0  .1..'-..:~)  ü.lSp0,:-;tu.•.Ol1~:>  ~~·;I;.::.! ..  ~~O.~,.;lil.dClll;  OH  .,J..gu  ..... U.I  quJ_  ..... J_z,_iJ.0ll  un.  :,-·[~ 
nom0ru  n~iniFlu.m  dn  coti:TJ  .. t:i..ons  c]o  q_'"..lirizainG  ot  oxigoaj_t  que  .\-,;.c~ 
1'  asSlJ.J.,é  fao  o  valoir a:,_  moins  480  semaines  de  cotisation.  -.~·~·:~i 
~·o  d.écrct--loj~  :n~6~.6  du  14  Avr~.l 1939,  qu~ a  :·cmplacé  ..  <_-:_',:~ 
le cri  tero  du  nombre  l':lnJ.nrum.  do  scmo.~nos  dG  cot~snt~on par cé-· ,":;j 
lui ùu  n1onta:nt  glo'l;)s,l  LttniEPJ.H  ùos  cotisations,  a  ramoné  1 'âg~  ·:_·-·.:~~.~ 
ouvrant  droit  r1ux  pr:J;:r~;:3:t:ïionr)  de  l'assurance vieillesse- à· 60  ·  .:  ... ~;~,~~~ 
ans  9  lJour  loG  hoJ.JI:lO ;:~  9  \3~~  i'.-t  5  ~~  ans  pour lus  fcn:uno s,  ot  c llo  a  ·.  .-··~7~~.1 
port(~  élG  10  ~'t  15  8,ru3  la duréo  do  la péri.oc1o  d' o.fftliation à  ·  :  ~····:-~:~~~ 
·.~~#~~  1'  a;J [:;urane o.  ·  .. ,,·..-; :.i 
On  a  dé,~ :H.1.  iné!.i~.JlJ.e.~  q.-uc  la loi n °  218  du  4  avril 19  52  a.  '  ..  :.:,:0··:_·~.:.·:~::  ..  ~.,_:·::~.~j·~.·  ..  ~·h··· 
do  nou.vcau  :3U.1Jordonr~Ô  1 1 OUVOrtUl'O  dU droit  à  rente  à  1 t  OXÏS~  -·  ro  .··: 
tcP.co  d 1u:D.c  I)E::rlodo  mJ..nJJ1lUl'IJ.  do  cotisation,  of:fuctivo  ou  aSSl."'":'  .· :  •.  ~~ 
n1 ~.,p"-,  o+  no,·r  :t~::c•c<~,]·····'l"lr.'"'  "'r1·  .• ,1·1]_·-··c•-,,...,  •}1·':1  '1"1  n  .Ir:-.;~re'  le  dU-·'''~-:  .  .L j_ .. 'v 1  ,  v  ~  .I;'  \.ol  .:~  t~  ..::.>  ,;) •..t.  •  · .-i.J .i. •..,;  \.;  v  ~- '..,  . .-. _  '·' oJ  ,_.  '  U  .  \j  ·.: .t.  c.,  .  -'- .t..  ·  '-->;';,~,_t;, 
r  lk  V•  '<  ,  .  _,1 • ._/~  re  o  ;)  a.J.1S.  . .;_._  ~u:. 
I .  ..,  ~ '  )  J  .  ,  "  • c• n  ~  d n  r- q  Y'  ,....  1 1 A cr  '  ...,,_  ·t·  =1  •  • ·t·  à  .  :, .  ,·::;~ 
Je..  m  ... ue  -~OJ_  a  aî~,,J..,,  .. .)c.  t..;.  )  ,: .• ,  •• _J.0  .  ·..N~:/~  Ollvxan  1  üi01  •  ·.:.:..1]; 
ront.J  d::1.ns  lo  ca;~;  des  n.voug1on  ~  at  I'<·:~.man(;  la durée  do  la  pério-·./~·~ 
d  r  'Ï •  i  .... r,  ··:r•  ·1  1  ~  f·f'..; l'  '-l t ·  '  "!  ':1  J G  0  ~  10  ;.  Y' c<  ·  1  "i  r'•  c<  ,...,  T  1~  ~ ·  \'  ;:;:.~  0  .r~ .•..  L1  üJ  .. 1ü  C  tl  ·- -'··  1.  ......  ~On  Ç-.G  ·./  an,,)  a  .;Llo  p01.:.r  .  .L,. o  a\ GUg  v  c  .  ,  ~· 
,'  .  ~):j 
')<~ 
.-~·;~ 
'  ..  ~>~ 
'',c~~ 
~·~~~e~J 
._-,;· .  .:'1:N - ~  '.,. 
,J 
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et  ~)our  coux  qui  avaient  Gu  droit  ~1.  1 'as:::::ur::::tnce  ::tvant  le 1er 
m-'li  1S39  ~  2.  cond:Ltio:-1  q_u 'i1o  coi_ent  d'un âge  supé::.""teur  ((.  45 
ans,  (liOElY:;.88)  r.;t  h  rltJ  ans 9  (fem:P.0~l). 
I1t~s  tituln.ires  de  :ronsi.OlH3  è.  lél  char!_s:e  de  1  'J~tat,  des 
insttt-:.Jtions  de  T'révo~tr:.ncc  GéréeG  1)2-r  1e  minj_stère  des  Finan-
ces,  ou  do  toute  a1~~tro  cnj_;Jt3C  O\.~.  :forJ.,Jf;  (~,v  .. o  1.~  loi é-n1tortse  à 
SG  OUbGtituer  an  rngtr:.le  d'as~:n.J..r:;n:_r~e  01J1j_g9.tO:il'O  lJOUI'  l'inV0.-
1 -i  (,t]' ·t6  "'1  ::j  "'Tl.<')-;~  "1  G'.-~~~.':'!1  e+  l  {"lq  f''"l11  .... '1r-î "'l;;:'"'  h:,  1"1.\  ".';8 11iVr'n1+  Y18I,...C':)Vol· r 
-'- - ~·  J  c.;  '  --- "  'V  ~  ~ ·----r•.  lo....J  ~- x:..,  J  u  ... _ t. ...  r._.,  û  .A,.- "'  -- -:...L  J,  ...  lJ  . )  9  ·-....  .......  J.~  -- ~j 1.  \)  .t"  J  u 
une  reJ.r~e  au titre de  1 '.:J.fJ:::îlJ.l'?J1Ce  :::: 1 ;.~Jd:i. to  9  ülêwe  s'ils rGm:plis-
sent  toutes  los  conditj_ons  requi8os.  Ils ont  droit  ~ un  suppl6-
mont  do  rente  cc:';.lcul~  so1.on  Je;.~  mêEh~~J  cri  -t~~rus  cro.e  dans  le 
cB,.s  des  pe11s:Lonn8s  q_rd.  cont'5rnJ·~;:at;  ::_  ·cr~:.~.vai1ler  (voir para.gra-
pho  sui  V~1,2lt) • 
Ija  reJr~~e  de  vj_eil.J.G:Jso  esi.;  calculée  neJ.on  los  mêmes 
moè.ali.t6s  quo  l.c1.  rente  d' tnvGl.idtt::§,  et  el1e  est  exi:s=::·ible  à 
p~::trtir  dl,_  rn·cr:.icr  ;j o:.,_r  <lu  moj s  sui  v:1nt  le  moj_ s  pGndnnt  le-
quel 1'  '?J.8Sllré  [~,tt  ain:~  l~,  lj.rr~j_te  d' âgc3?  :pc~Jr autant  qu' :i.l  rem-
1··1··  N  ~~ e  .,  ('  C'  c 011  ']  ,·  ~-l..  ·~  ........_,..-..  ("'1  -..-~,.._·] ·'*"1,  ·~  0  .......  ,......  r~l-:- ·r''I""C:< s e·n -{- ~"'l  .......  ~c..rT)1 4  .....  r  ~  <"'"'( ((lrn l':lnt  tlne  ~)  ..! .....  ..,:~,  ~L,),_;  '  (.L,  .. I.,_i.\.).·.,;,,:J  .1.'--'-i'"·  L~.).:;,..J  v  L  .!."'  :;.._  ..  _,_·.;·,..  (;J;..~  ..  :;,,J,'.)·~  .. J.v  · 
dems.nde  ~:t  cet  effet. 
Is'Gf:1.~.TlT'r~  qu.i  r:1.  droit  2t  lrl.  rr:n·i~n  (-;t  qu.t  nG  fnit valoir 
se::1  droits  o·llO  ;;lu  .. stcnrs  ·:,r:-1J~·::~3  com:JlÈ'tGs  G;nr>s  ls.  limite 
,\,.  ,  .. _  ....  ~-
d'  :0.ge  fi::·,~<~e 9  n  d.roi·;~  ?:r.  ·u.r:t~.::  1~:.:.1;\  or:·,.t~1_or1  })rol)ort:i cnnclle  an..  mon-
tant  do  J:~.  ront,3  el~.(~)-.:Ti.ême  (qut  9  :po'.n:  lo0  -.fcrc;E;G;~ ~  peut varier 
entx·e  3  --c.'OlJ_r  cc~:ct  :~n.  l-rJ.ini~r~:uf.  c·:;  ~~~~  pou.r  cent  au.  Fl':!,Xinnu1,  au 
t ·it:l'G  tJ."'t:~<·<  '=111'"'·:~e~c•  0 0In.'')l'l' ·"'f'lC'  :::.·rî'~-rn  r::;r:  •"l-L  ro  <~-.~c·  :')+  T!QUY'  tOUS 
...:-\J  ..  ""'~-'  '-""'·  _;.,_  ~o::J  ~_,  .l•.t  __  )J~.·"-)  ~.!..il.,  ";,.,A  .--"'}  •,li  u,.  f..-4t.L..L~:J9  t:._.  J..:'  ...  1  ... 
lr~:::J  as·:r~li'és  01:: :;re  6  J)O'J.J.:- cunt  :::t,_,.L  n::.:i.n:LD:.::.m  t';t  ,:~c  IJOlJ..r  cent  au 
ln .-, x-i .. ,,.,.,u·  a11  ·'-l"  + 1' 1::;  dt=> r'  (')•\"\'''  :S  ,...  C"  ("> o""rlnl"l. ,  ... e"'  0  t re  r 1  n-'·  6 5  ...,n C')  v::v  ~ ... tl!.vL~  9  - ,.  u  __  tJ  •  .;.  ,,,;:_,  (<-.uJJ.v\;o  ·.,- L .. t-'  .::;  - ,,)  >v11  J  '  Ü  '-'!,;  •--"  L'-'  • 
I~o  titnl:J.ir<3  d'une  rGnte  do  v-j_eilles::;e  ou  d' invalidi-
té  qui  co:r:J.tinFe  à  exc:·rc0r .une  nctiv·:l té  rétribué·a  au  service 
CJ.  'autru5.  et reste  clone  rég1_:li('J':ement 
r 'I:'COl·-:-:  l.1D  a,)·:·>rJ]·:\-m-::.·r·~-t- Cl!:)  l,'::~·i··i·e  e'crol  ;~  "-''  ..f  0  a  V  /L  );;:JI,......_.,  ....  ;~  .. \:-l}J'\,.,.1  &',  U  ... v  ,  ...  J...  ,J  f::.:>,:,..{..  _  .... 
s ·::tt::. on:::1  de  ba[:; e  'le  Tf3 8 ·.J s  d  e~~~l..~. -;  r:1  q u  1 i 1 
de  la rente. 
affilié  ~ l'assurance 
20  po~r cent  Ces  coti-
est  ac.lrT'.i::3  ~~  :Jénéficier 
IJG  SU.lJJilémGnt  en  qr1.estion  entre  égalor11ent  en  lir:;ne  de 
Com.-)·'-e  ri·~n~  l,...  co]Cl1,  r·l'"'l  ..,  1··•}] '"'C""tl.O""l  0. 1  lnJ'1.,("' 4-Gl""G~r·-'- (n,,l·  qt- .... .t..l.l:  LI  ...  Ut~  .. .J..  .,._;  --~  '.-L  ..  -·-'- _.c.\.-':'  ...  L.  (..V  ...  -'~:  l'~i..  ...  .i  ·=,(,  A,),)  u  ~.JJ.."-',  J.  l;  '--j_t..-t.  --
te-i_J]"î-,  3.0"1--.- :~l 1 '-l'"··r::Jr.·'- O'Y')  .,  ,.,  vu  'r:::::.:  .Do-ï C'  le  l''OIJ"t'"ll"+  rle  la  .,_ .. ,:ln- ~  ...- 1.;  l:J  __ .... \.~,llv  ..  LI?  .Le  ~'- ,·_,  '  j  _)  J..  -1-'·'  .  . 'L  l.  c::,  .J.  ,,  '-..L  .J...C  ..L'-' 
te  de  bu.se). ,· 
..  ·;}:;-;;:~::(;,. ::~:  ;·~:"'~~~~~:•~ ., :';\:r~~~:·,:~r,~)~~!~R???t-~  7\fi:~·:!;;;~~ 
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AS:3tJRA~1CE  - SURVIV1\.N
1rS. 
~,........._,a..t<  .....  ~..-.....7  ............  ~........  tl------
ANT "G'CT~'DEl\TT"T:ï'S  HT c'rro-r rrftJ.,='c"  J.J  1..1..1  H  l.  ..LU.~  ..  l.  •  ._  .L~e 
I1a  loi n°603  du  21  nvriJ  1919  disposait  q_ue  dans  le 
cas  où  un  asr3ur8  décèderatt  avant  la liqutdation do  sa pen-
sion,  un  secours mensuel  d'un monts.nt  détGrminé  serait alloué 
à  la veuve· ou,  ù  d(~faut  de  veuve,  aux  enfan·:·;s  de  moins  de  15 
ans;  le d8cret-loi n°1827  du  4  Octobre  1935  a  subordonné  le 
verseF.ent  ùe  ce.Jct8  preDtation  à  la candi  tj.on  q_u.e  1 rassuré  :puis-
se  fé~iro valoir au ·c1oins  une  o.nnéo  de  oott38.tion effective au 
Cou,  ...  -~  dO'"'  l·"",.,  ny,...,!:.er•  .-.y""nt  ]'"'r~c~a'"'e'  1~  " 1 e'--.Àc•  de  l 1aoccure'  ...L  L'J  - ,-:;.  C  J..L'-i  ......  .l. .. ".c  D  c,,  ..: ..  ~,..  ;'  E,  L  l,j  \.J.  ,(..,~_·,;,  c . .._,i:l  • 
Le  d~cret n°636  du  14  avril 1949,  dont  le3 disposi 
tio:ru]  sont  entrees  en  vii?.'H3i.J  .. r  le 1er janvier 1945,  a  institué 
la rcversibtli  té  dO fi  :·_ ..  onsio~jB,  n:·::.is  uniquement  au  bénéfice 
des  survivants  (conjoint  e·t  or~he1ins)  dos  asour6G  d6c~dés 
aprèd  le  31  décc:nnl-Jro  1944  et  dos  titnlai.res  do  renteo  qui 
avaient  obtenu :eur rente  2t  une  date  poDt(rieure. 
Sont  donc  rosté~J  o:::clu~::;  du  bénéfice  du  droit  à  pen-
sion de  revorsibilit~ les survivants  d'assur6s  dé~6d~s avant 
le 18r  j9.nvier 1945,  de  mOeG  quo  loB  survivants  den  assurés 
qui avaient  obtcn11  leur renta  ovani  la date  susmentionnée,m@-
rue  si le titulairo do  la rente 6tait  déc~dé  apr~s la dite date. 
La loi n°55  du  ?0  f~vrier 1958  a  ~galement étendu le 
droit  à  la rente  de  rovcr.sibilité  aux  survivants d'assurés 
décédés  avant  lv  31  c1r~cC'?Tti.'bre  19~-4  ct  de  pensionnôs  dont  la 
rente  avait  ét  .  .§  liq_utclée  avant la dite date. 
.QOND-=l_TICNS  D 1 AT
1CEIBT[r.r.cn  DE  I.~A  n:~N~P:8  DE  RI~VBI;_SIBII,ITE. 
Ont  droit  à  la  rento~ les  survivants  du  pensionné  d~-. 
cédô  dont  J.a  pension  él 'invalidité  ou  de  vj_eillesse. a  déjà été 
liquidée  ou  de  1 'as13ur8  qui,  au moment  du  décès,  réunissait· 
déj~ les conditions  requises pour l'attribution de  la  pensio~ 
d'invalidit6  ou  de  vieillesse. 
'  - ·.f~ 
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Aux  fin::J  elu  dit  régime,  sont  conoidéré,s  cornJne  survi-
la veuve1 
le  veuf  ir,apte  ~-• 1 1  r.~·:ov.~l·!  qelo-r1  l  r:>.~  CY'l.  t6·r 0 ~  ~ •. v,..,  V  .L  (.,b- "'  :.:....!.~  •  ._  '?  ..._;  ..J.  - ..  .....,  ~'---'  .- - - '"'  ,._, 
tï - ..,  .-~ rt  ·r) r.- , r  -~  t  .--;  (  "1.  .~  • 1
1 1  ...  ~  ~\ ..  ~  .... ~  """'l  1 · ,  ......  'r r  ~;-..  1  .  .;  rll.. +  /~  o 
'-::. \.Lt.:::  .._J  J:  . 'Lt  .  _,_  ._u,.;, •. :1  _.,  ~~-.'-l'"'~  ... -·  .l.  \  ·.--:: •  ..,_  .J  1..-<.  ·.1  ·..;  :1 
les  errf:-1.nt [:>  qnt n'ont  r~: s  dé1)::ts:·<  1 ':<:ige  de  18 
qui  r  ' ex  c· re  ,~·qt  JY:': s  ~J.n e  ac·:; :L v:l. t  .5  l.-~.~ c r:Yc j_ ve ; 
ans  et 
,. 
lr::i:1  n.::J·:;(n 1.i:l::.!~"J  :;::.~"  IS:l1  J  ..  1 s:.bsz..;:r:.c~::::  èl  '-~-_,:_tro:J  :JUr\rivants,  pour 
,...,.,.L..-·r··~- ~--"  f  •  .''1-..  n1'  _...,."'.J..  ,,  .•  .-.-'~  '1  f,(!-,(~r'  .::1,- re::  ,-,,  r- qu' "1  ne 
o.!...1.1.J:!,.iv  l:~·,_  -~..L~)  -·:·t.-~  .  ..-.:J..~  C~C  ,:i;  .. .L  •  ..  o;~)\:J  Lt•.::  O:..!  cs..tld?  __  l  S 
soient  l'X:~.s  8.u  1H2néfico  d ,,_;_ne  ronte  ind  i viduolle,  et 
qu 1 j_l;:J  :::j_eEiJ  été  a~'1-i~l'I't::tt.~c\~n.:.3nt  ~\  l:-1- chqrgc  éte  l'  c~.s~:u-
J,,J,  })Cn~;ion  :le  survivants  ost  dY.tO  8.  compt.J.r  du  prern.ter 
jour du Bois  sujvJnt  le  d~c~s, et olle  rcpr~8e~tG une  frac  -
ti.  on.  élé t e rr1  ir:. é e  C12  J.. ~~  J) o  D s j_ on  qui  ;:J.  dé j h  é t é  li  q_ v :i d ,:) e  ou  à  la-
qnol1C'  1  'e.s~;~)I'Ô  L;;,ur:J.it  eu  droj_t,  non  compris  1eD  SUJ'Jl)1éments-
au titre  d.G::J  cnf:::rntB;  ·3lle  r1.tteint  les  pourccnt~J..gGs  suivants: 
..--,  ) 
Ct. 
b) 
conjoint  S8Ul  OU  enfant  SG~l: •.••.•• o•o••••• 
conjoint  ct  enfants: 
cor:.  ~i oint : •..  o  o  o  o  ••• o  •  o  •  o  o  •  •  •  •  •  •  •  •  5O% 
~-~  ,--.1, ,-, ..-.Pll  U-. en  e.J1~J·r-='·')~-~..L. c•  J'l1 on1J 1 ~ 
(.,.,  ·....- ""' ', •'•  \_,  ,1..  '  '-'  ...  J. , .vo  .<  l.1  Cl  9  . kl '1.  '•  •-v 
d or!. x  o nf  t ln  t o o  ~  •  •  o  •  •  •  Q  0  •  •  •  •  •  •  o  o  "  •  •  2  O% 
\  cL::;J~ 1 J.n  dos  enfr-::,1~ts 9 s  1 il y  a 
trois  ·:::nfants  01.1.  :pltlS 9  lo  Jl011r-
cnrrt:_-:.gc  quo  J. 
1 on  obtient  en  dt-
\T}•  (~ ':• nt  r· nerf  {-'  n 
'  •  • .) •• v  ....  J  ..) 'J  /  '  •.l '-'  1Ft  rente  en  fr·-tc-
t  j_ 0 l'~  .~3  6  r?:·'-J.l ·3  c~ ; 
~~  c~  1 ;1.~.~_1  ··-~. p  E_·!  r-"l"  ~ ..  ,~,... YJ t  ·1,, a.-, l 1  t  ~ 
~o  .  v  .•  ,  ·'  o  L.L •  ..  •  - '  t.!  v\.>) ··:L  >•  <;..-" 
t r o  ~1  ~:~  n L :f  ··'1-n t s : • • o  "  •  •  •  •  •  •  •  •  o  •  o  •  •  •  3  O% 
:·,  c~ t· ..........  ,.....,  , .,  l")  (::l- . .  -r:' ··)Y"';-
,  ',  '· ,L.,)."  .•  _L I,L 'J  :.,  ~LL  LL.)_,L  'J  9 
(:E:f -1:n t fJ  ou  1)lun  9 
que  l'on  o·bttGnt 
fl·-.:'_.ct t O}i_s  :5 ,'_:;;:;J,l·8 s 
' 
G ':[_l  y  a  (LLHJ.trc 
le  p,_:urcc~:::li;;-l{;G 
en  divisant  en 
la rente  compl~te; 
OU.  la  ffi(~l~e •• o  o  o  ~co o  o  o. o  15~s 
301(,' 
~Le  conj oi.!lt  G1._lrviv·1r~t 9  q_i_:t.::i_  rcr..l  c-:on  drott  ~l  1·-::t  rente 
s'  ~.Ll  contr:::1cto  un  ;~:o'  .  .t7o~:u  r:.l~JT:iJl;~;u 9  a  droit  3.  une  i.nc~nm.ni  té 
uniqy_e  L~g:=tlo  ct  clov:\·  mo:osua1J té  dG  la r2nte  0 
I>c:n.11:  tout  or:;  autres questions,  se  reporter aux  indi-
c·:!.tion:::l  cl.o:.1né(:;s  ~J.  lJropos  de  1  '[-1.s:-~urancc:-invR1i(-~.it8, 
'  / 
...  ~ 1'  ~?:l:f"J~!Vf:·  ··:  ~, ,.  'r:;~I; ·r~~F~  t; '7''":·f~,y~::~!~~  :Jr;;. ·::!·)F;;::t  ~.~Yr  :::: 
~~'v,.·. '•  . 1  '  ..  '-, 
')  ' .  \  ' 
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A_NTECEDEN':t~t~S  HIS:~ORIQU:E;s:  GRJ~l~D.ES  1~TAP~f).  --------·- --·-·_..,_.........__, 
1.- Etude  de  la guestion  de  l'assurance  contre  les accidents 
du  travaj_l  -;iusqR'à la promulgation  de  la.loi  n°(~0  du  17 
}'.Cars  1898. 
Historiquement,  l'assurance  contre  les accidents 
du  travail a  été la 1)remière  :forme  de  prévo~vance 30ciale qui 
eût  été  instituée dans  le  cadre  du  régime  juridique italien, 
En  effet,  la loi fondamenta.lo  qui  a  établi cette  assurance 
pour le secteur de  l'industrie date  de  1898,et il a  fallu at-
tendre  une  vint;taine  d'années  encore  pour  qrt' elle fût  assor-
tie d'une  loi instituant l'assurance  invalidité et vieillesse. 
Toutefois,  la.  question  de  1 'i:n.demnisation  dos  tra-
vailleurs victimes d'accidents  du  travail avait  déj~ été  sou-
levée, ant8rieurement.  En  :Europe 9  elle n'est que  l'rtnc  des 
données  du  problème  plt.u?  vaste  de  la protection des  salariés 
qui s'est rosé  avec  l;caucoup d' acuj_té  dans  le  oourant  du  dix-
neuvièrf1.e  siècle,  lorsque  la  1' révolution industrielle"  a  creu-
sé  un sillon profond  entrG  ompl·oyeu.rs  ct travailleurs. et 'que 
l'Etat a  ét~  amené,  de  ce  fait 9  à  intervenir par le biais de 
la législation sociale  en  vue  de  rGta.blir 1'équilibrG perturbé. 
I1e  :problème  de  1 'uni  té nat.ionale. avait polarisé 
toute l'attention do  la classe politique dirigeante  en Ita-
lie, et c'est  apr~s l'unification politique de  1870  seulement 
que  1'  on  peut  observor des  s~rmptômGs d'un véritable  dévelop-
pement  industriel,  avec  les r6porcussions  ~ui on  résultent 
sur lo  plan sociale,  no  n' es  .. t;  donc  qu B_près  que  l'unification 
politique  out  ét~  r~alisée que  la quo·stion  de  la r6paration 
des  accidGnts  du  travail s'est imposée  à  l'attention dos  ex-
:pcrt~3  et  des  hommes  politj  ouos. 
'  - L'ouvrior victime  d'un accident  du  travail ne  pou-
vait  obtenir réparation du  préjudice  subi  qu'en vertu des 
soulos  dispositions  de  droit  commun,  en  invoquant  lu  princi-
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ela n°1151  du  Code  Civil de  1865  (actuel article  2043)  qui 
se  fonde  sur l'autorité de  la "lex a.quilia de  damna". 
Toutefois 9  d'après· la jurisprudence,  le travailleur 
en question devait  prouver: 
1.- que  l'accident était survenu par la faute  de  l'en-
trepreneur; 
2.- qu'il existait un ra  p.·-ort de  cause  à  effet entre 
la faute  et  lo  préjudice  subi. 
En fait,  ce  système n'avait qu'une utilité pratique 
tr~s limitée pour l'ouvrier accident~,  à  la fois  parce qu'il. 
éprouvait  do  difficultés  à  intenter une  action devant  les .. tri-
.·ounaux  et  pa;rtcq  que  môme  si cette action lui permottai  t  de. · 
fairo  renconnaître  ses droits,  il risquait de  se  trouver face 
à  un  entrepreneur totalement  ou  ~artiellement insolvable. 
De  plus,  l'indemnisation avait  essentiellement lieu 
longtemps  après l'accident alors que  le travailleur avait  im-
médiatement  bJsoin d'une  assitance financière,  surtout  en ma-
tière de  soins médicaux, 
D'autre part,  les statistiques montrent  qu'environ 
25  pour cont  seulement  des  cas  d'accidents étaient  dus  à  une 
faute  de  1'  entrepreneur,  mais  quo  50  :pour  cent  ét::tient  provo-
qués  par des  causes fortuites  ou  inévitables,  et les autres 
par la ·faute  dG  l'intéressé lui-mâme. 
On  en vint  donc  en Italie  égalcmont  h  admettre qu'il 
fallait soustraire le travailleur à  l'obligation d'adminis-
trer la preuve  de  la faute  de  l'entrepreneur et appliquer le 
principe  do  l'inversion de  la  responsabilit~ do  l'administra-
.-trion  de  la preuve,  d'après  lequel une  fois  que  1' ouvrier a 
.. fourni la preuve  de· l'accident et  du  préjudice  subi  à  cause 
de  1'  accident?  1'  employeur doit  lui. en  d.onnor  réparation,  à 
moins  que  ce  dernier no  prouve·  qu.' aucune  fauto  ne  peut  lui 
être  imputée.  · 
C'est  du  principe.de la responsab'ilité  extra-contrac-
tuelle  avec  inversion de  la responsabilité  de  l'administra-
tion de  la prouve· quo  s'inspiraient los  premiers  projets de 
-loi relatifs à  la r6paration dea  accidents  du travail qui  ont 
été  soumis  au Parlement  italien rlendant  les années  1878/1882: 
l·e·  projet Pericoli en 1878, .un projet présenté, conjointemGnt 
par Minghotti,  Ijuzzatti-Villari ot  Sonnino  on  1880  et un pr.o-
·j ct Berti,  Zanardolli  en· 1882. 
n1algré  l'ap,robation de  nombroux  experts,  cotte  solu-
tion donna  lieu à  do  nombreuses  critiques:  on  lui reprochait 
do  saper un  système  judi.ciaux  do  procédure ·Ci vila et  de  n'a-
voir guère  d'effet pratique :puisqu'on l'avait déjà fait re-
t  1. 
.  ·' 
·  .. ~ ~:~:r~r*{~P:r.~~?~~:''  ~j,~~<:;-.  ~- G'~{i{  !'~~,~  ;?s:"r::::~~t;:~;:~~;"f\~::'~  ;0':  :;~:tJ:?:' ?·. :,_"':~;!'  ~~~"''  .. 
.  .'  ~ :  '  '  .  '  \ 
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marquer,  seul un petit nombre  d' ?tetions  ét~=.tient  imputables 
à  un!J  faute  de  l'entrepreneur,  ler1uel  de  surcroît  pouvai-t; 
tr~s souvent  dég~ger sa propre  responsabilité  et prouver que 
l'accident n'avait  po.s  été  })rovoqué  de  son  f:'l,i t. 
1'  ~J1tre  théorie,  celJs  de  la  re;s~oonss..bili  té  contrac-
tuelle,  qui  a,vu,it  8gale~uent  ssrJ  r)~_lrtisans préconisait aussi 
l'inversion de  l:1  charge  de  }_' ad:.o.inistration  c1e  la prouve. 
On  e stimaj_  t  que. J.  'en'tl"'G:preneur  qui  p:·:-ssai  t  un  con  t'rat 
de  locatio~ de  services  qual  ~u'il fdt,  s'engageait non  seu-
lement  à  verser à  l'ouvrier  Gan  sn.lo.ire,  mai.s  encore  à  pro-
téger sa vie  et  son  i:ntc~,;::·ritô  l:J::L"~.rniaue:  le droit  à  indemni-
,...,...,  - f,/  .......  , 
sation do  l'ouvrier  d8coul[~:_-;;  donc  d.e  l'exécu-tion du contrat. 
La  responsabilit6 ·de  l'entrcprenour revêtait par lh un  carac-
t~re contractuel,  et,  pour s'y soustraire,  celui-ci devait 
prouve1'l qu'il avait pris  J.e:~~  précDxi.tion::::  d'usage  on  vue  cl • évi-
ter l'accident.  Or,  on  esti~·.:.:,it  C:i.UG  cette théorie  elle aussi 
étaj_t  sa,ns  intérêt };iratiquo  :pou.r  la.  vietime  de  1 'accident; 
en  cffc:t,  los accidents  p1·ovoqué~3  ];)3.r  dGs  causes fortuites 
ou  in(~ vi  tables ne  lui donnaient  toujours  pas  lieu  ?1  indemni-
té,  mais  l'exercice  de  son droit  se  trouvait  entravô  du fait 
que  l'  entrepr·2nou.r n' 6te,it  }Jln.s  ::~scuj et ti à  une  ri.3Sponsabili-
té  extra-contl"~J.ctpr.)l=-G  1  I.i:n,:i.;::;  HJ.'liq_ue:neDt  à  sa  re:J~oonsabilité 
contractuelle,  E;i.:;  1l  ':§t~:·:i t  èlOll(;  tnnu  dG  IH'Gndre  les précatt  -
tions  normnJ.eG  du  "bonu;3  rx::tt..::n"'  :f  ..  ·,i.::"'~~1i~.1:J 11  et  n 1 ét::1i  t  plus  su-
sceptible d'être att'l(_tné  r,::\.r  deG  faute;.i  très légèros. 
C 'eot  dB.ns  ce::  cond.it~i.ons  (J.UG  le  1égi::::~lç,:t;eur fut  amené 
à  chercher la soln.tion  du.  p:.coT)lèm.e,  no21  pas  snr le terrqin de 
la I)rocôdure  1  i"létis  UUl'"  c(;lu.i  cJ.u  foEd.  Il eut  donc  :2ecours  à 
la théorie  de  1~:~,  "resrJonsabilitc~  ol)jective";  le  d.roj_t  à  répa-
ration de l'  ou":rrior  ne  se  -~·onde  plus  S1lr  la faute  c1e  1 'agent 
Ou  Q ::lu  CO''"'·lrond·· ":l-"1 (:)11..L.  ,...,,"J·r·  ,...Ul"~  "lt=::.  O"l11  +'.-.J·.L  'a-,e  lr:~  ch"'OC  qul·  .·;l  •.  Co  •.,L~·J.li 1 
l .•  a  .•  -:::>  ·::>  _.;,.  .:.:>t:!  .••  ..L.Cl-.u  •  ...._ç~,  J.C'~Jv 
constitua  l'objGt  ou  l'occasion du  tr3v~il 7  ot 1  partant,  de 
l'accident.  Cette  conception est  fondée  sur un principe  déj~ 
e'ta'hli por  1 r.  r1or1e  r>l'vil  f::>-n+  11'-~  e·~  0 1.1 J'-r.r.-.·.,..,,t,....  d1,  Code  CJ."v41  "-'  ,,  t.  .. L  ..,  v  '--l  -v ..... ~  -t--- \  • -t.J..  u  •  . .  )  _;  lJ  ,  __ :  ...._  _ v  '.L.t.....  •=>  A.  1  ...J... 
de  l2.60)  qui  é-~~~blj_;:-3;~:'-j.fï  1'1  r~:?s:ponss~Jilité  en  cas  de  préjudi-
ce  ccn.ls3  "par  J..os  ro:ct:;onncD  l1  charge  9  pr1r  les biens propres 
ou  confi~s,  par  l'~nimal propra  ou  l'~nimal utili3é 9  ou par 
l'  écl~ouler:Jont  :~e  l'étahlj_s::--Jonletl~"  9t  ce,  in(:.r3pcnàam·.:;cnt  du 
fait  cpJ.e  le  do.u·l.r"  .  .::tt;e  rôeul.to  G.  1rtne  fs,uto  directe  ou  cl. 'un ac-
tc  clf;1ibt~rô. 
Ize  prob1~~r't8  ét~_;.nt  ~)Or~0  eonn  cet  ane:lG  ~  le  propri8tai-
rG  ou  J..  1 ontrGllrcnr:::ur  f:~v.ppor+:c  1o ;3  concéc~uencos d'un accident 
sans  qu' iJ..  sc~:i  t  r1ôcesc.o.J.r3  ù 'ét:=t1)lir  cg:.i  en  est  rcH3}?0nsable; 
on  r3 'approchait  ëi.onc  de  la théorj_G  dn  "  risque  profoE:;sionnel" 
qui  marq_u:1.j_i;  la J'lrcmièrc  0t.J.po  d1..-1  long  chemin  qu 1  j_l  a  fgJ_lu 
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parcourir pour  justifier et faire  reconnaître  efficacement 
le droit  qu'a le travai1lour d'êtro  indenmis6  ~1 titre d'ac-
-cident  dont  il serait victime  dn.r:.~"J  1 'n..ccomplis~3ement  de  son 
t ra  V'::l i 1. 
La  reconnaiscnncG  do  co  principe  nroc~de de  la consi-
dér:-:ttion  suivante: 
Bien qu'un certain nombre  Q'accidents  doivent  @tre 
attribués  à  1n  t'aute  cle  l'  GID.}.Jloyeur  ou  de  J. 'ouvrier 7  il en 
est bdaucoup  e11core  qu:t  se  r)roétlJ.i.sent  do.:1o  des  cj_rcons"Cances 
imprévues  c;t  j_miH'<JVisibles  (Jt  q_1.1i  conrJtituent  une  charge  iné-
luctable  1)011r  l'  i:!:Jdu;:_~trie  Gt  -~~j_onJ.l.Gl'lt  8JJ  rriliou  ~  aux  instru-
ments  de  travail et  au matériel uu'elle utilise ot ou'elle  .  ~ 
tr,..,J·1.....,..oLor·me  110 l.  l'  o'Yî  0 01'c<l.  ,-::<;-.......  -~  ï  .-:1  to·{--....,,l'·-'-e~  o.::Je,...  c~ccl·  de11-l··s"  CL,  0- ~  0  ;.) -·  -'- J.J  •  ...,  .!..~)  vl.  :,.  ..1- \;,  ..  1- -:·,  J  v .:.c_t_  lJ  -- b  u.  LI  ' 
Ct ., l'  0  0 l.  ·t  T.i'f:"l  0  <"l' 11" -1-0  "i  '  t)"(-n '.:1 r+  '}.,-j r:.n  c O"'l""U  Il l'  l  C'  1')  1 (Y()"!"'  r:~ rol'  s sent  ..:J ~"  j_:  (..-,  ..::;l  ,_,  '~" li  9  ·'-·  v  J.>. .i;  '0  '·'  i.J ......  1...,.!.  i  J..J_  '  --iJ  -~-~  ,;.v_i.  __ J ·--'  t;;N 
plus  comme  1..n'l  phénoaène  impT8,rts:Lble  on  ~c;rc~senco  duquel  on 
putsso :parlGr  de  f(:~.u·l~e 9  do  c::tr::l  fortu1t  ou  d. e  responsabj_li  té, 
mais  pl~t8t  COD®e  une  cons~~~snco inévitable  de  l'industrie 
ellG-môme  qui  les  su::; cite;  l'~_:·gt,:;.l"ièi'Gment  0  C'est  1 'industrie 
qui  constitr.te  tr:::§-:j_t::iblGmGJ~.t  une  source  perpétuelle  de  dan-
gerr:3 ~  inc16pcnd.c::rrament  de  toute  mesure;  cle  ]}révoyance  et préven-
tion,  aus~=;i  Gf:t-il  justo  q~..:.e  co  ~3oit l'  inùustrio  elle-m.~me 
qut  SUl1}!ort0)  les  chai'ge~l  c~t.::i  en  rôsultont". 
To·utefois  ~  il  .sxtr.~:d.t  ~;·!;.:;  ~l.Dn.t :i.1e  r:~ 'affirmer ln prin-
cipe  du  :cisque  1)rOf8PJSton:nG1  sc·t~::L:J  1 1 8.8fJOrtir  dG  e;aranties va-
lides qui  assuraic.n1.t  J'a  c,_-:_tion  do::i  obltgP:tion~-3  inconbant 
auv·  Cl'lef·s  a"' 1 r-1·-j-;-J.·~,-,l)"''J·c:•:"":>o  (''foc+  'll.,_I 0 J.  ,..,1 1 8  }'11·::  (:.-'-.-i:"'ll'  l'OlJll·O'a- .L'-..,.  t~  _  ,  .......  .t  ..L_.~>.  ...  ~uo  .. 1  "-.J"t-.>  1  c  .. "'- .1...1  ..  :>  _  \.1  A..  ~- ....  ~-.v  _,  lJ- u  .. J...  - 0 
tian  c~e  1 'a:~~sura:nc'~  9  afin d'une  p~xrt  de  rnieux  gara.ntir .aux 
.-,  'r·  .  ::1  f:')  .1+· ,ç c•  J 0  1'  -,  •  "')  . Oll't  .,  r':l  ~,  '  •  - '1  :IY'1  l'..(_  ~  l  ! Gl"-!- r--e·o·I  .. "'l" our  c(·t ant  c.vC  •._; J.ll-:,1  v •....,  ~-.J  _.:,.,  .t:''·''l ULt ·  (1.\_..  _L  l~1u.8"JL1.  u G  9  _.  :.  .:.  u  ·  .1 ••  l,  ~ ·  ; 
rempl~1.cé  pg,r  un  orgDnismo  financi~·roment plus  s·i;·J..ble 7  l'  insti-
tut d' ns;:;v  .. r~.nco,  et d'  (·iutro  ]_)a:-ct  de  libérer 1' errtropreneur 
doD  char{_~~es  .-_:xcosr::d.VGE3  c~u' i1 aurait  dû  su:~qr)ortcr  en  cas  d'ac-
cidents  particuli~rc~ent gr8vcs  ou  d 18ccidonts  collectifs. 
I1o s  c1ivcr:::3  }:::JI•o jets  de  lot  sou.mif:l  aux  OI\~anes 1égisla-
tifs entre  1390  Gt  1897  s'ins~iraiont Dlus  ou moins  du prin-
cirle  du  risque  profe;J:3ionne1·,  to·ut  cor:;mc  lo :projet  de  loi 
des ministr8s  Guicei_:·_:.rcli:nj-Cocco  Ortu  auq_uol 'le  :~~-n·ofs~1;-:;eu.r 
:.Ferr::tri~-=J  apporta une  lc;,rce  contribution et c:ui  devait  dovenir 
finalerno~/c .l':l  lot n°80  du  17  E:::.rs  189ü. 
profcssionncllos  dans  l'inaustrie  jusqu'Gn 1935.  _____  . ...,_.,  .....  ...__,.,.  v  ...........,  .... ~  ~~~~  ...............  ...:~ 
On  constr.ltG  donc  qu.e  }a :;·n·cnd ère loi contre  les ac-
cidents  du  tra,rai1  dans  1'  indt~strio qui fut  ~prorn:uleuée  en 1890 :~i \ 
1 /  ~-
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a  marqué  1 'aboutissement  d'une  lon{';u.e  période  ël 'élab0ration 
. théorique  ct  jurisr,rudentiellE:;  pendant  l3_quell.e  on  s'est ef-
forcé  en  dépit  de  nombreux  tntérôts divergents.de  dôtcrmin-
ner le principe  juridique qui  justifie le droit  de  l'ouvrier 
à  1'  indemnité  9  indépendamment  des  disposi  tians  elu  drott. com-
mun ·qui  s'étaient  réYé1t-jcs  j_nadéquates  t1  cet  effet. 
L'  ob~j et prj.nci11al  de  la di  te loi  {~tait  de  g:~lrr-\ntir une 
réparation  financi~re au travnillcur victime  d'accidunts  du 
travail,  le  ver:=-JGment  de  1 1 indem,;nité  étant  7-.L] è?Jtl.rcf  ,:;n  cas 
d 1 incapactté  de  trE~vatl perme.ne.ntc,  t.cmr)orE1.ire  ou  do  décès. 
I1' as~;urance n'était  obligB  .. toire  (lUe  d~u1s  J..G  cas  des 
industries  sp~cifi~os  par la loi,  in~ustriGs  o~ les  proba~ 
bilités d'accident  étaient  rŒlativement  fortes.  Toutefois,-
elle conservait  un  c~ract~ro exclusivement  privé  puisqu'olle 
donnait  lieu à  un  contre.t  CP.olice)  et  que  la loi  l~i·ssai  t  à 
1'  employeur une  le.rge  libert8  de  choix  en la mn.tièro:  1 'af-
filiation  l1  un  organisme  créé  CJUGlques  année::;  plus tôt  dans 
le  htlt  précis d'  ::J.ssu.ror  los  ouvriars  contre les accidents  du 
travail,  ~ savoir la CRisse  nationale  des  accidents,n'était 
obligatoire  que  lorsqü' i 1  s'  agis;:Jr:tit  de  tr9.vaux  effectués 
s~ous la respon3a1)ilit6  diroctc  de  1 'Etat,  dos  provincGs  et 
des  commu.nos ?.  ou  qui avaient  été  donnés  on  concession  ou af-
fermés.  Cotte  Cc.l,isso  nationale  dos  3ccièlent  s  C:l.vait  été  créée 
en 1883  sur l'initiative du  déput6 Luzzatti,  dans  lo  cadre 
d'une  convention  conclue  entre  lo  rüinistre  do l'  (1-t_:;-ricul ture,· 
de  1 'i:nd.-q.strio  et  du  commerce  et  los  C0,is::-:JG s  d'épargne  de 
Milan,  Turin 1  BolognG,  G@nos 9  Roma,  Venise  ot  Cagliari,  la 
banqua  Monte  dei Po.schi  cle  Sionno,  1-::t  banque  do  .Nay)lcs  et 
la banque  do  Sicile,  qui  avait  ~té approuvée  par la loi n° 
1473  du  8  juillet 1883. 
D~s sG.s  débuts  9  13.  loi cl:!_e-même  et lo  r8g1ement  cl 'ap-
plication  ar;prou~~....-é~3  pur lo  c16cre+;  royal n°4l  du  25  septembre 
1898  furGnt  en butte  ~t  de  nombrcn.u3e s  cr:itiq_ui~  s  qu-J  1'  on  peut 
résumer  commG  Guit: 
la multipliot.té  d.Gs  organism.o:~ d' :1ssuranc0,  d 1 où 
une  concurronce  ruineuse; 
la liquid'1tion  de  l'  ind.Gmnj_·t;é  à.  titré d 1 tndemni  té 
permanente  sous  forme  dG  ronte  viagère,  maj_s  avec  ln possi-
bilité  9  qui  devint  :par  18.  sr.tito  la  r(~~~J.o,  d 1 offectu.or un  ver-
semant  Gn  capital~  Outre  d'  autrc.~s  graves  inconvéntonts,  ce 
système  était  de  nature  à  inci:tar les trs.vai1J.eurs  à  provo-
quor  délibér~mont des  lésions. 
Absence  pour ninsi dire totale d'assitance  curative, 
aostraction faite  dG  1'  oblir:ation  im:po~~ôo  ?.1  1'  entre:p1:.eneur 
d'  assume1"  les frais  d.G~;  premièren  preBtatioDs médicales  ot 
pharrr.acGutiqu.es  (article 9). 
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'  ' Indépendaro  .  .ro.Gnt  de  l'intérêt indiscutable qu'a présen-
té la loi,  qui  a  affirmé  le principe  du  risque professionnel 
e.t  établi le  caractère  obligatoire  de  1 'assurance,  elle  ~vai  t 
des  insuffisances et das  lacunss si nombreuses  et si grandes 
qu'il apparut bientôt nôcesnaire  de  la modifier  ou  la complé-
ter par de  nouvelles dispositions législatives.  Les  divers 
textes furent  coordonnés  par la suite et réunis  dans  le Tex-
te unique  N°51  de  1904,  qui  a  r6glomenté la question  jusqu'en 
1937. 
Ce  texte  a  conttnué  de  n'envisager que  le  seul aspect 
financier de  la réparation. 
Par rapport  à  la loi de  1898, il a  apporté  certaines 
améliorations 'effectives  aux prestations  en  espèce,  il a  dé-
fini  de  nouveaux  critères pou.r  l'at  tri  but  ion  de  l'indemnité 
de  su~vivants et élargi le  champ  c1'~pplication de  la loi. 
Par contre, il  ne. ~ontenait  auc~ne disposition relative  à 
l'assistance  en_nat~re,  encore  que  la question edt  ét~  tr~s 
combattue,  comme  o:h  :pourra le  voj_r  en  se  rappol'tant  aux pro-
cès-verbaux  de. la commission qui avait  ét~ instituée par le 
décret ministériel du  21  octobre  1903  pour examiner les pro-
positions  de  modification  de  la loi présentées par les entre-
preneurs,  les industriels et les  organismes  d'assurance so-
ciale,  et pour en établir le  règlement  d'application. 
Pour ce  qui  est  de  l'organisme  d'assurance,  le texte 
unique  de  1904 maintenait  le libre  choix 1  mais il :plaçait 
l'employeur face  aux possibilités suivantes: 
a)  constitution d'une  caisse  priv~e; 
b)  association à  un  f3yndicat  d'assurance mutuelle; 
c)  assurance  auprès  d'une  compagnie  privée; 
d)  assurance  aupr~s de  la Caisse nationale  des  acci-
dents. 
La  libert~ de  choix n'était limit6e  que  pour les tra-
vaux  exécutés  directement  sous.la responsabilité  de  l'Etat, 
des  provinces  et des  co:rr:1une.s  ou  qui  étaient  donnés  en  con-
cession  ou  affermés,  auquel  cas,  l'assurance  elevait  se faire 
auprès  de  la Caisse nationale  des  accidents,  et pour certaines 
industries  où  les employeurs  étaient  obligés  de  constituer 
un  syndicat  d'assurance  mutuelle. 
Toutefois,  le décret-loi n°2051  du  5  décembre  1926  de-
vait conférer aux seuls  syndicats  èl'assurance mutuelle  et  à 
la Caisse  nationale  des  accidents la compét·ence  d'assurer  l~s 
travailleurs contré  los accidents  du travail?  Bt  oe  jusqu'~ 
ce  qu'en 1933  le législateur confiât la gestion de  l'assurace 
'  ..  ·. 
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à  un  organisme unifié.  En  effet,  la loi n °860  du  29  juillet  , ·  .. '  .. ·_--:'~~_:,;_,.:_~_  ..  ,::,'.~.~-·~.·:: 
19JJ  a  unifié  f:?t  ?igr:~'l.ndi  ln C:7!.iSGe  nationale  des  accidents  _  _.-'  ·.~~ 
qui devint  1 'Institut national  a.' assurance  contre  les ac ci- ...  ::_-,:-~, 
dents  du  travail ct  J.os  maladies  r~rof~~;JDicnnellas  (I.N.A.I.L. ),  ·-::·~~~~~ 
0 
•  - "\ 
0  t  b] 
0  J.,.  l  b 
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] 
0  ..f...  '  - '"'1  • 
0 
•  v.'l 'f" :,~ 
or~-:.:an1sme  Cie  a.roJ.  :pu,  .J.c  gyan"t..  a  res:ponsr.1~ l  .lue  exo.LUSJ.ve  .··",!..:;:':>! 
-'.'~!1:-.."'  .. ::f..  de  l'assurance  contre  las nccidents  du travail et les mala-
dies professionrelles,  ~ l'exception de  l'assurance  contre 
les  acCJ.QG~ts  dGs  SRll~  de  mer  et  fe  l'assur~nce de  C~rtaines 
catégories  de  ton4J-tj.onnaires  d.e  l'Etat qui  reJ..(-;vent  des  ad-
ministrations  rGs~eotives. 
On  av~J.tt  da;j~l  f:voqué  la nEicessi  té d'une  loi unique 
propre  h  assurer la protection des  travailleurs victimes 
d'accidents  aus:::d.  :oicn  ~1~.lH3  l'industrie que  dB.ns  1 'n,gricul-
ture  lors des  déb~:j,ts qui  :pr,céd~rt;n't  lo.  promulgation  de  la 
loi de  1898  et des  textes modificateurs  ult~rieurs qui  con-
. '  ··7-·ti:~ 
ceJ:>naient  les  trRv<:tille:urr~  de  1 t industrie, ·mais  face  à  la  ..  ·'\\: 
co~plexi  té  et  ~t  1a dif.ticul  to  do  la tâche,  le législatGur se  ·· ·. >.; 
. borna  à  otendrG  lG  champ  6. 1 .?-pplication  du  texte  de  1904  [-t  cer-- .  ''.:j 
taines  ontégorte~J ùe  trJvaiJ.leurG  agricoles les plus  exposés  ·:  ::;~ 
.  !·  !~ 
all~C  r~isclllGS  d'  :~lcc;irj_ents  dlJ.  traJvc±i.l..  ~  .~  ~.~ 
A meaure  qu2  la presse  et les organisations  syndicales 
approfondissaient  l'~tude de  la question,  il apparaissait  à 
1 t  '  •  :J  1  '  l  c•  1..,  ' i  ' -,  1...  l  '  '  ·  l  '  t •  evluence  q_u  ], __  1.a  JJlJ. c  C  .. LaoorJr une  -Ol  s.pecJ.a  ..... e  qul  · len-
dr:~it  com11te  des  conditionr-::  matérielles diff8rentes  dans  les  ... 
quelles les travailleurs  ~~_,;ricolGH  ex8rcent  leur activité. 
La  premi~re initiative parlementaire  d3ns  ce  sens  date  de 
1907; c 'ef.Jt  lG  Sénat•.3t1r  ::~;-~d.J.io  Conti  qui  présenta le :premier : 
ob,jet  de  loi sur  "1 'f1Sf3Ur'1nce  ooli~3'::ttoire  dGs  paysans. co}rtre 
l8s accidents  du  trav:?.il"  o  D 'a.utrc_s  rrojets de  loi  suivtl~ent 
jusqu'à la  pro~1lg~tion du  décret  n°1459  du  23  aoftt  1917  et 
d  ,  1  t  - 1  1"  +.  ,•  .., 
1 
.•  •  t  1  u  reg  eman  d  app  lCUJlon  approuv0  u~~erlGuremen.  par  ~e 
décret-loi  n Olf5:":g  dn  21  Fovcmbrc  191s:.~  q 
Par  rap~ort à  la loi do  1898 9  le nouveau  texte  témoi-
gne  d'une  orientation ct  de  tendancss  dont  ln valeur sociale 
est  ir.,conte stg,blo.  On  pour:::-'[3,i t  MêTLG  af:firm.er  que  c 'ost cette 
loi,  ct non,  co:,"iU.::.G  on  lo  croj_t  co:rn.i1lunément 1  la loi do  193 5, 
qui  a  m:::trc~_ué  1~~- tr:~~nr::;ttj on  c1  'une  forme  d' as13urancc  de  droit 
privé  - c 1 est  J_G  cr.L-;  d.c  celle  qaj_  ôtait prévue  par la loi de 
1898  ~ une  as3ur~nco  ~c droit public  - • 
I~a  carJ,n·tc2ristj_q_uo  :;::'l"em.ièr8 (~rui  1 1 Gmporte  S1.lr  toutes 
les.nutros)do  cotte  nouvelle  loi est l'introduction de"l'au-
to ~noT.J."ci+.:~"  d-~  ' 1 :='~ 011 l."'lYlC!":l  J,c.g  +r•!":l·u·a~l 1 e,Jrc•  ,...•ux~,,,c,o  el:1e  l~.  1..-.L....  ...- u  \,.,;.;  '-'  -·-·  ~.. .......  ~- t-_.1  vt..  '-,  v  4  •  Ju  v  ~. . .,v  .:...  -·  '--- •-)  c"'  t-t. ·A4  _..._,.  __ .. _ 
s'appliq~o sont  ''assŒrés  de  plein trait contre  los  accidents 
du  tl~a.vail:  dans  l'agriculture"  (flrticle 1). 
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Cette  disposition cons ti  tue  une  amélioration notable:,. 
il suffit o  e.  rr:~I ])elor  r~ue  dans  ce  domaine,  lorsque  le  rapport 
donnant  lieu à  1'  a:::H5Urf!-nc·J  r::.' étc.=d.t  pa~~~  étaoli  en  r:_:d_f:JOn  de  la 
nature  du  contrat  ël.e  tre.vail 9  1'omp1oyour était tenu d'indemni-
ser le  tr:::,vailleur  dS,ns  l·es  limite;;::;  des  dispositions  du  clroit 
conuo.un.  I1e  care.etèrc  autom.atiq11e  de  1' assurance  des  travail-
leurs  de  cc  se~tcur e2t  plus net  encore qu'il nG  ls sera dans 
le  cas  des  travD.il!.eur;:J  de  1'  indl.u.-itrie  visée  par 1a loi de 
1935:  la loi ne  prévoit  a~cune déclar3tton d'emploi,  aucun 
.cn"Y>(':l ("l. c--l--v>':>YY\ .·,"Y't  d-G re  -1-raval·., le  r(''l  empJ o~r  !_;  ("<  •  a'"',..,,..,  C"<"'  1 Q  •  r-::~ e<  mal·  s  ç  ..L:..l~  ·~·v.L\.::.,tl.\~.).1  ..  ··,::,v(.;,('.!..  u  ...  ::>  ......  -·,yt..,.-'.:1  Ol~l  1..-t:J  oct  __ ,_l,l  ..,;.::>, 
c'est- lEt  tor:;_-·e  elle-même  qui  est  à  la ·lJase  du  système  contri-
butif: la proprj_ét;é  agricole  e;3t  assujettie  t::t  une  redevance 
annuellG  q_uj.  ~j' aj  ou:te  à.  1 'imp0t  foncier normal  et qui,  de  ce 
fait,  prot~ge tous  ceux  qui participent  ~ son  exploitation. 
Il e;Jt  un  8:u.trc  IJrincipG  a.sn(~z,  si~ni.ficatj_f qui  ost 
énoncé  ~1.  1 'a:L"ticlo  18:  c'est celui qui  astreint l'ouvrier 
victime  d'un accident  du  tra~ail à  l'obligation  de  suivre un 
traitomGnt  m~dical si l'orcanisme  d'assurance  l'estimG néces-
saire;  oncoro  que  ce  soit  d~ns uno  mosure  limitée,  cettG  dis-
position cons ti  tuc  1.1ne  innovation  dans  le  système  d' assul"ance. 
On  en vicn.t  à  rc~conn~:.tî.tro  IH"'ogrcssivemont  q_ue  l'objet  d.o  la 
pr6voy2nco  socisle n'est  pns  t~nt de  rciparer le  préjudice fi-
nancier  sub:L  petr  1'  i11d.i viùu  que  de  lui  llC~rmettre  9  dans  1 'in-
t6r@t  gén~ral do  la colloctj.vité,  do  récupérer dans  toute la 
mesure  possible  sa  c:3.}).'1Ci té  cle  t:t"'r:~.7~Lj_l  perdue  ou  diminuée • 
A1)straction faito  des  :r'lOclifj_cG.tions  secondaires  que 
le  décr·2t-loi n°432  dcJ  1923  a  apportées  au  régime  d 1 assuran-
ce  at:-~ricole,  8..  1' effet  surtont  de  fr9iner certaines spécula-
tions qui menaçaient  l'efficacitô de  la suggestion 9  il fau-
dra attendre  lJ.nG  tr··on t.r1ine  d 1 n.nnécu:-1  pour  quo  éies  modifications 
importante~!  soier1t  introrlui  tos  clans  la loi do  1917,  qu.i  con-
tient  COIJendant  en  gerrùG  les princ:L:pes  sur l.esquels  devrait 
SG  fonder la réforme  de  l'assurance  contre  les accidents  du 
t  . l  ~  ï  '  •  .,  t  .  .  d  . +.  ....  t  J'  ,  10"' 5  r.?.~Val·  ue.ns  .L  J_ncru.:::r ;rlo  qu::_  eva::! ..  )  e·  re  o};c-)J..'ce  en  .  ./.J  • 
C '<:-)f:":Jt  r-1.voc  -~ln  certain rctn.rd,  par rapport  8.  1 'as· su-
rance  contre  lef3  ~.::rccidonts  du  travail  q1.:.e  l'on a  institué 
1 'assurance  contre  :l.es  oaladics profossionnclles  dans  1 ''in-
..,  +-
0  I 1  •  •  • 1- d  .L  rl  ::}  •  •  d  P  a.us .,J_'J.e.  _  GX:t.S1~::lJ.·  ..•  copen. rtnu  uanr::J  cG  o.ow.alne  aussJ.  es pre-
cédont~1 hif;;toJ.--i.cj_ues;  il suffira uo  raiJ}!Gler  l  1 oeuvre  de  Ber-
n3.rdtno  l?.s.r1_,'1:~,~j_rd.  (1633  - 1714)  à  qui  1 1 on  attribue le méri-
te d'avoir  co:or~lenc•3  l'étude scientifj_que  de  Ja pathologie  du 
tr8-Vail et qui,  dè-s  la fin  d11  XVII ème  siècle~  affiruai  t  dans 
le  "Tie  moT·bi~rtific::ium diG.~ri1Ja"  que  plusieurs métiers pou-
vaient  @tre  g6n~ratcuro de  mal~dics pour  ceux  qui les exer-
cent  et demandait  q_ue  1'  on prit des  dis:posi ti  ons  pour  emp@cher r:.'~·?·f.·:-~~r ... ·  . 
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que  le gagne-pain de  l'ouvrier ne  devienne  l'inst~1ment de  sa 
mort.  Après  le cri d'alarrne  cl-8  R.amazzini,  on  peut  ctter quel~ 
ques  a1.1.tres  cas  isolés,  tol celui  de  J?iotro Verri qui,  en  1776-, 
fondait  ~ Milan une  soci~t6 pour la lutte contre  les  intoxica-
tions et la tuberculose  des  por:-73onnes  atteintes  de  f3aturnismo. · 
Mais  de  nombreuses  années  deva:Lent  s'écouler avant  que  cos 
initiatives  se  trr:1dnisent  clr.:-lnG  lee faits par la :promulgation 
d 1un  tGxte  1ÔgiF:1latif  e 
C 't)St  Gil  -1396  que- lo dé:rnxté  Eerenini  souleva pour la 
première  fois  ;~L  la Chambre,  1[.~  questj_on  d.e  1 'assur~~.nce  contr0 
les malad1.oD  profession.:~f;lles,  F.tu  cours  de  la discussion du 
pro jet  do  lot sur 1 'a~1su.ranoe  cotrtre  le.s  accidents  du  travail;· 
pui.s,  à  1'  occ9..sion  d,e  r{5union;;s,  t1e  congrès~  de  conférences  ou 
~tudos entreprises par dea  expert~,  on  affirma la  nécessit~ 
d 1 étendre  à  de  no:rnbreuscs  rnalac1ier1  professionnellun  1 1 assuran-
ce  contre  les accidentG  du  travail. 
De  fait,  une  fois  admis  le yrincipo  du  risa~o profes-
sionnel,  la logiquG  voulai~ que  la protection de  l'assurance 
n'étendît  à  toutes les lésions  cp1.e  l'organisme  humain  subi-
rait soj.t  du  fs.i  t  d'un  évènement  imprévu,  fortuit  - 1 'acci-
dent -,  soit  du fait  de  l.'t,_tilisation :prolongée  et  continue 
de  substances nocives  qui,  à  tel ou tel moment,  provoquent 
l'apparition_ d'un  6ti:.~t  m.orbide.  rKais  des  difficultés  d'.ord.res 
divers,  d'ordre  technique,  surtout,  s'opposaient  à  la mise 
en·oeuvre  de  ces principes.  Il fallait  en effet  d~finir ce-
qu' est la maladie  ·profe[1Dionllellc 9  en  établir le  diagnostic, 
et  d6terminer le moment  o~,~  débute  1' incapacité  de  travail, 
alor~3 que,  du  point  de  vue  pGychologique  9  1 'accident,  qui  sa 
produi.t  à  1'  im~provtste  ot  dans  des  circonstt.lrlces  exccption-
nollos et peut  en~ra1nor ln mort  ou  diminuer la cqpacit6  pro-
fesstonLello  de  1' onvrior 9  fra})pai  t  davantrtge  l'imagination 
du  I)Ublic  et  nJpJ)Cl:::tit  dcc3  meSlJ.rtJs  in~rnéclj_atGGo  Si le  }::.roblèm.e 
des  maladies  profe::3.:::LornJ.ellos  rG~"3t~  relôgué  au  second  plan 
par  re:t.p}Jort  à  celui_  dos  r::tC(!i.dG:ntr:1  du  trE:_vail,  o 'o~Jt  aussi  à 
d  ,  '  . t'  .,  .  .•  1  .  t  cause.  e  .L  o:p}JOsl· lon  ete  cGux  qul  rec  arr.ulJ.en,  uno  aB surance 
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contra  toutes les  mal~dio0;  ils craiennient  en effet  que  le 
problème  ne  fut  nég15.gé  uno  foi~l  (lUe  1'  on nurrtit  établi 1'  obli-·  ·.\.' 
gation  d.o  1  '::tssur~nlcCJ  contre  l~~s  mnl.JA1ies  profossionnelles.  ,~.  ,·· 
:li:nfin 9  r1-1)rès  que  lr~  Con~~6rcnce intornationale  du  Tra- " : --
vail eut  ado:ptC  G.  GGnèvc 9  on  1925  9  la convention intornatio- \  ,-
n'3.l0  du travail 9  p'::tr  lc.quollc  lG;:;  pays  T.~embrGs  de  l'Orsanisa-
tion s'encageaient  à  insti  t~uer  dar:.s  leur pays respectif  1 'as- -.>:>·:, 
sur~1nce  contre  )_ 1 intoxtc8.tion IH1r  J c  }_)1omb  ot rar  ::Lo  mercure 
et  contro  l'infection cha.rbonnause 9  le  légj_slateur  affirma., 
au point  n°27  de  ~a Char·te  du travail  (21 avril 1927),  son  ,',," 
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intcntiond'instituer en Italie l'assurance contre-les maladies 
professionnelles,  intention à  laquelle il devait  donner suite 
avec  la promulgation  du  décret  n°923  du  13  mai  1929  (qui est 
entré  en vir:,ueur le  le:r  j8.nvier 1934  seulement,  au  moment  de 
la promulgatton  du  règlement  d '.ar~plication).  De  même  ·que  dans 
le cas  des  accidents  du  travail,  le dit décret  a  fond~ l'assu-
rance  sur le lJrincj_pe  du  rifJr~:_ue  professionnel,  et a  impo'sé  les 
charges  qui  en  rérm.ltent  aux  emp'lo~rcurs. 
Toutefois,  comme  le législateur éprouvait des  dj_ffi-
cult8s dierdre médical  surtout,  à  :faire  élaborer une  défini-
tion de  la maladie  professionnelle  qui permît  de  distinguer 
nettement  entre 1'  élémGnt  IJ;J.orbide  qui est lié à  l'exercice 
de  certains métiers et  celu~ qui  peut  êtrG  l'effet de  causes 
cour:1ntes  sans rapport  avec 1'  exercice  de  tel ou tel métier, 
il établit une  liste limitse  des  maladies qu'il estimait de-
voir donner lieu h  r6paration en  raison de  leur  gravit~ parti-
culière; ·il s'  agj_ssai  t  de  six maladies  au total  (intoxications 
par le :plomb,  par le mercure,  par le  phosphore,  par le  sulfu-
re  de  carbone  et par le benzol et ankylostomiase).  Cos  mala-
dies  devàient avoir été  contractées:  d3..ns  l'exercice et  à  cau-
se  des  opérations définies  dans  le  tc:tblequ  même,  "à condition 
que  les dites opérations  fus~ent assujGtties  à  l'assurance 
obligatoire  en vertu du  texte unique  de  1904". 
3.- J1e  décret-royal n°1765  d.u  17  ~J.oût  1935  et 1' évolution 
ult~rieure de  l'assurance  jusq~'~ l'heure actuelle. 
La  :promulgatioJ:l  du  décrGt-roye~,l n°1765  du  17  août 
·193 5,  qui  devait  être  comr)lété  111 térieu.rement  par le décret-
royal ~ 0 2276 du  15  décom~re 1936 9  oi  par le  r~glement approu-
vé  par le Œcret n°200  du.  25  janviGr 1937'  marque  une  6tape 
capitale  dans  l  1 évolution  de  1~-1  prott~ction contre  les accidents 
du  travail ot les maladies professionnelles.  Tout  d'abord,  ce 
décret  a  eu le mérite  do  r6unir en un.toxte unique  les dispo-
sitions qui  G,va:tent  trait  ?:1  la·  p~otection contTe  les ac·cidents 
du  travail et·  l8s m8.lad.j_es  :professionnelles ct  8.  1 'as  si  tance 
aux  grands  inval  id  os,  et il  a  provoqué  la dis.pari  tion de  1' ins-
titution qui  ~t~it charcéo  sp6ci~lement Qe  venir en aide  ~ ces 
derniers. 
Pour  ce  qui  ost  elu  fond,  on  T:JCUt  affirmer que  le dé-
drct  de  1935  met  en  6vidence  le  caract~re public  de  l'assuran-
ce,  ct,  surtout qu'il en  a  fait  resoorti.r 1a natu-re,  l'ssence 
et los fiihs  éminornr.ent  sociales.  Pour atteindre  ces  nut.s,  le 
législateur instj_tuo  un  systèm..:.~  établissant automatiquement 
le  rapport  d'assurance  qui nait non pas par l'effet d'un con-
trat privé  entre  employeur et institution d'assurance,  mais 
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"ipso  jure",  dès  que  sont  réunies  les conditions  subjectiYes 
et  objectives pré·vues  par la loi.  De  plu.s,  l'accidenté  a  droit 
aux prestations  que  l'cmployGur ait  ou  non  rempli  sos  obliea-
tions envers  1 'insti  t·ut  d'assurance.  Aux  tomes  do  l'article 
22  du  décret,  los  arJsurés  ont. droit  aux prestations  "rr.ôme  au 
cas  où 1'  .cmplo:yeu  .. r  n'a pas  SB..ti.sf3.it  ù  ses  oblications";  ain-
Qi  se  trouve  établie l'automaticitci  du  droit  aux prestations, 
qui avait  déj~ été  instituée  en  1917  pour les travailleurs  de 
l'agriculture. 
Etant  donné  le  caractère :public qu'elle  eonf2ro  à  l'as-
surance,  la loi opère  une  transformation  fondamont~J.lG dans  le 
domaine  des  prJstations. 
S'inspirant  d 1un  principe  conforme  à  l'orientation nou-
velle  de  la politique  ;::ocialo,  lG  lôe;islatour attriht).O  nette-
ment  la priori  té  à  1 'asuistanco  en  natur:.:J  par  r::-~.pport  à  1' in-
dGITillisation  financière. 
Du  point  de  vue  moral  et  social, il semblG  plus  juste 
de  tonter d'améliorer la condition pbysiquo  do  l'accidenté 
par tous  los moyens  que  la science  médicqlo  peut  offrir que 
de  lui accorder  simplement  une  indemnité  en  espèces:  ct cette 
préoccupation sort  non  seulement  l'int6rôt de  l'ascur6 9  mais 
au.~?1  ..  ool1J.i  de  la colloctivi  té,  puisque  1'  on tond  à  présGrver 
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ct ·a  restaurer los forces  proél.uctivos  de  la nation.  A  cot  ef-
fet  la loi d'une  part affirme  lo  droit  du  travai:]_lour  à  1 'as-
sist::tnb'o  en natu.re  la plus  étendue  ( trni  tomant,  prothèses, cu-
res  thormalos,  rééducation),  ot,  d'autre part,  olle lui fait 
obligation do  suivre  los traitements qui lui sont  nécessaires 
pour  recouvrer au  maxir:1um  sa capacité  do  travail. 
,,  ' 
I1es  mcdali  tés et  conditi.ons  d'attribution de  1'  indemni-
té  enœ:spèco s  ont  égr-tlor.o.ont  fait 1'  obj ot  d'innovations  intéres-
santes.  Outre  corts.inor;;  disposi  tion:3  :prévoyant  u.no  am.éliora-
tion dos  :prost8-tions,  il convient  d' inc1j_cluor  notarrunont  ici que 
la forma  do  réparation attribuée  aux  asmJ.rés  att(;ints d'inca-
pacité  permanente  ot  aux  survivants  a  été  Ji'Odifiéo~  puisque 
la ronto  se  substitue  ~la somme  enœpital.  L'~ttribution d'une-
assistance financière  continuo  sembla  mi.::u:z  rélJOndrtJ  au but 
spécifiq_ue  de  1 'assurance,  non  soulomont  J.:!arce  qu'elle  exclut 
les placomonts malhouroux  ou  ruineux,  mats  aussi  pareo  que  le 
vorsemont  d 'uno  somme  en  capital  oncourage~:tt extraordinaire-
ment  les assurés  ~ feindra,  voiro  à  susciter d8E  accidents  de 
nature  à  provoquer  dos  lésions~  de  plns,  co  système  dG.  répa- , 
ration pormet  do  mieux  adapter 1'indGmni.té  à  l'importance réol-
1  d  , .  l  •  b.  ]  '  . d  t  ,•  1  d']  .  d  .  .  c;  U  :)l'8JUCtlCC  \1_U  l  par  .  ac:-;l  en ·e  9  CS  G .alS  e  TOVlSlOn 
do  la renta  ayant  été porté  de  deux  ~~.  di::~  ans. 
I1a  loi fondamentale  da  193 5  a  été  sui  v:\_e  d' innombra-
bles tcxtos qui  ont modifié  et  complété  la  syst~mo d'assuran-
ce  contre  les accidents  du  travail et  los maladic:s  profession-
nelles  dans  l'industrie. 
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..  , Certaines des modifications ultérieures inspiraient 
la considération d'ordres moral et social;  c'est le cas  de. 
la loi n°1012  du 1er Juin 1939  (qui  a  admis  les collatéraux 
au bénéfice  de  la rente  dos  survj~vants,  qui  a·  supprimé tout 
liep. entre l'attribution de.s  quote-part.s  exigibles  au titre 
des  enfants  d'une  travailleuse accidentée et l'état de  santé 
du  père  survivant et qui  a  admis  à  la rééducation profession-
nelle,  ~ titre facultatif,  les invalides atteints d'une  inca-
·pacité inférieure  à  80  pour cent),  de  môme  que  da  la loi n°445 
du  12 avril 1943  qui a  inscrit sur la liste des maladies pro-
fessionnelles  deux  graves formes  de  :pneumoconiose,  à  savoir 
la silicose et l'asbestose. 
Les  mesures  prises pendant  la guerre: at  surtout, 
après  la guerre,  ont été  essentiellement d'ordre  économique 
et ont  visé  à  adapter le montant  des  prestations· en espèce 
à  la hausse  vertigineuse  du  coüt  de  la. vie. 
Le  décret-loi du  Chef  provisoire de  l'Etat  (n°4  du 
25  juillet 1947)  a  institué une  indemnité  spéciale  pour les 
personnes atteintes d'une  incapacité  permanente  absolue  qui 
ont  besoin  d 1une  assistance personne  constante;  il a  codifié 
la formule  "Gabrielli"  qui  sert  à  calculer les  causes  conco-
mitantes  de  l'invalidité  (1);  il a  roc·onnu  comme  enfants 
ayant-droit,  les enfants adoptifs  ou les enfants  confiés  se-
lon le  régime  de  l'affiliat·ion et basé. le calcul des.presta-
t.ions sur le salaire de  droit  du  travai'lleur.  Le  décret-Toi 
n°254  du  19  février 1948 a  amélioré  à  certains  é·gard$  les 
Iirestations  en espèces:  augmentation de  la rente  en ·cas  d 1 in-
capacité  p.ermanente  absolue;  augmentation des  indemni  té·s  en 
cas  de  décès;  augmentation  du  n~ximum dont il est tenu  compte 
pour le  calcul de  la rente, 
La  loj.  n°52  du  3  mars  1949  devait modifi·ar quant  au 
fond  les dispositions antérieures  et elle a  introduit un nou-
veau critère dans  lo  système  d'adaptation de  l'indemnité au 
degré  d'incapacité:  les rentes pour incapacité permanente  ne 
sont  plus fonction  dos  doux tiers du  salaire annuel  comme 
c'était le  cas  précéderr@ent,  mais  elles sont  calculées en 
(1)  - Cette  formule  s'applique  aux  accidents  du travail don-
nant  lieu à  réparation en vertu de  la loi dG  1935,dans 
les  cas  où  le travaillbur souffre  ou  est atteint d'une 
invalidité d'origine-non professionnelle  ou  d'une  inva-
lidité non prévue  dans la dite loi;  cette formule  est 
exprimée  par·"une  fraction dans  laquelle  lo  dénominateur 
indique  le degré  d 1aptitude  au travail préexistant et 
le numérateur,  la différence  entre celui-ci et le  degré 
d'aptitude  subsistant après  l'accident"  (article  24  du 
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:pourcentages  de  la  rémunér~lticn q_u:t  1)euvent  varier entre  50 
e·:;  100  pour  cen-t  de  la ré1:1ï.ln2ration  solon le  àegr8  de  rsrF.tvité 
de  1'  incar~actté  pcr:r.1anento. 
Ce  nonve8u  système  et  cit8  adopté  parcs  q1.JG  1'  on  ~::e  ren-
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p1ns  importante  au  -l;ttro  cles  ::3.ccj_•J(n1ts  les plus  _:;r;~tves.  En 
fait,  11-1- notion  de  1'  inder.1n::.té  30l:ts  ~~·orm.e  è.e  I'Gnte a  été  rr.odi-
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l'GDte  qui  tient  compte  q_ue  doD  porso:'JnCH3  at~·;eint0n  d'une  inva-
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d 'une  l·nv<::l1 1'a.::l-ïtA  11 ~rr~':-I"0  o~1·i  no''"'.,.r.l·î--1"  -v;t,:~,.,·J-:r--:-l!j'n0  suri·o",-~.  ~)  lo'Yl- ..  .._.,___  ··- J  \J  J ...... :'-; ...  1~  ·-·  ·-- ·-J  , __  1  ....  J. ..  }  .....  -.., ... J.  ,)  '·''--'- "?  •.  v  .•  Lo  (:;!..  '.  .lJ, 
c:uc  échtsn.nce 7  rJ.:tJClJ.ne  I'é(luction  of.Cocti,re  de  lH.  la capacité  de 
tr8.Vf:1il,  ni  p8.I"t?.n·t;  dEl  1a  cu.p:_tci  -t;<.~  r.lo  gain. 
l"\"':'lC1  - ~ •  :,;:  ... ,1.r-"~  .. ;- •  ~"'r-.  c  "V""~  .... ,1  c  r.'lr""'  1'1+"  .;  ~  __ ,\.,  ,_")  c Oll. •  .:J  J.C~--=-- .tc;, v 1. o  ... l.:)  al.l'  _,. __ o  ~.::_;11-.:..  ,_.,  o  ....  \1  ~J aue  lors  de  l'adop-
la loj_:  la réé- tion d'une  autre  cli~31JOf:3tt:ton  fond!:-J.Jcl.entaJ.e  de 
vaJ.1.1.:1.tion  des  rentG~:l  COl)_r·J.rrtGi3  ;1.ccorcl8eo  8.11  tj~tre  d 'uno  inca-
pacit8  ~Tl.1l)i~rieuro  ~:t  35  ronr  C3n4;4  Dn..ns  c·3  ca.s  8g·:tlemont,  les 
b ,  ••r:>•  ,  J  l'  '  L't;  ~,  :1  •  •t'  :personno::1  en0-J.:J.Cl3.n"t;  c  uno  r~)Jn;c  :.:·~u  ··;l·Jro  a  u.n<::.  J.nc8.pacl  e 
inf!,;:eiunre  nux  pou:t·ccnt  3.g(;~3  :::llJ.sr-.c;T~:ionnés  ont  8t6  exclues  du 
bônéfj_c(:  de  ce-~te  r:5(~V~'3.J_~J.t:J.tj,on  })C:.rc-s  q_1..1' on  osti1:1a:i..t  q::tc  dans 
l eur  C"10  -~  ~1  c:-·'::.--~·-J·+  rlr::._  Tlorc·o'""·lo·:·  0_1 _P  __  -_:  .•..  ti·a-.:r~J.-_._t_ll~  .  .,_·en. t  po,1r la 
oJ  ,,,l>.~,  '._l.....,.w  !'  •-4>;·.,..:·-J  ~V  .~Vn  ...  ~-j  .. JJ  VI.J  V.  ~  -•  . .)  \.,.-.,. 
plu1)art  - 9  1 'inc;1.p<':ï.oité  no  cs.u::~::tj_t  plrts  de  :préjndico  finan-
cier  ~ proprement  parler, 
Une  ::,utr-c  !)_j_i:JIJOf3itj_oll  ~lo  }.~1.  loi  r:ro:::t:~de  de  la môme  in-
tGntion:  ello  rré·v-oj_t  le  vcr~_7G'tJ(:;nt  ù. 'urH:3  ·:~11ocatj_on m0nsuelle 
porm:1nente  aux  ~_;r:1ncls  in"'-r;·=tlj .. jc;;:;  élu.  travai.l  (tnvaliGi.té  de  50 
à  lCO  pour  cont)  (lor:tt  1~.1  ron;~-e  r~  ,:.t6  liq_uj_r}E)e  on  capital,  ou 
qut  o:nt  ëJ.:r·oit  ~-'- une  rGntc~  \~"j_;:"r_;~~I'e  en  vertu  c~Gs  d:Lsposi  tians 
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de  la ffionnaio  qui  o'4tait produitu  ~ la fin  de  la 
ont  été  ré2l:Lsé s  dans 
loi  <.le  1917. 
Ul  türiC1JrGDG11t 9  ln.  loi n °64- du  20  :Pév·rior  1950  dovai  t 
osp~c~n ct  in·tro-
Dri~cipos qui  avaient 
été  ap1)liqu~~s  avec  DllCcèrJ  dc-J,nr:.~  J_G  do~Ti:ine  de  l'  as~.Jurance  des 
trave.,tlleurs  r}t;  J.  1 induetrio.  Il  ~?;)i)_-i:.;  ct  ter  ~'J.otammGr.Lt  à  CG  pro- .  ,  q_uJ_  a  CGSf.:J(; 
.,. 
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d'être versée  en  caJ.îj_tal  et  a  donné  lieu au  service  a. 'une  ren-
te,  c~angement qui  a  fait p6rtor ~ffet rmx  disp6sitions  du  d6-
cr0t n°315  c1u  2:ï  mars  1943  qui,  en  supprimant  les caisses mu-
tuelles d'assurance  contre  les accidents  du travail dans  l'~gri­
culture qui  ~taient charg6co  jusqu'alors do  gérer l'assurance 
·agricole,  avaient  transfér6  à  l'I.N.A.I.L.  la gestion  do  l'as-
surance  des  trs.vaillcurs  de  ce  no ct  our.  De  plus?  eu  égard  àux 
conditions  de  vie  ot  de  tr~vail  ~articuli~ros de  la population 
agricole,  la loiolle-mâme  autortGait  1e  rachat  en  capttal de 
tout  ou  partie  de  la rente,  .,r::h~:,)_s  cel,...t~:;.inos  conditions détermi-
nées  et  à  des fins  netteE'lCnt  C.éfj_r.j  .. es  (investissement  dans  des 
bions  fonciers,  bonification  ou  acquisition de  machines  agrico-
les)  toutefois,  ce  ::.n:·incipe  ne  reçut  une  ap}:ilication :pratique 
qu'~ une  dato ultérieure,  avec  la  pro~ulgation de  la loi n°1453 
du  27  décembre  1956  (voir la section rGlative  au  rachat  des 
ro:nto s). 
De  plus,  la loi a  co:;nbl8  une  l8  .. cune  et  étendu  aux  grands 
invalides  vj_ctimos  d'accidents  du  trav3.il dans  l'agriculture 
le  b~néfice do  l'as~istancc accordée  aux  grarids  invhlides  de 
l'industrie  on  vertu do  la loi n°l765  de  1935. 
L'annéo  1952  a  ~t6 marquée  par la promulgation  Qe  deux 
autres  toxtGS  importants:  l-1.  loi n°33  du  11  janvier at la loi 
n°1967  du  15  novembre. 
Avec  lo  premier .do  cos  to:r::to~3,  Jo  J._égislateur  a  franchi 
une  nouvelle  étape  importFtntc  dans  léJ.  voie  oü il s'était enga-
gé  de  nombrou~=:Jcs  annéf::J  aur.\::;2:-".'lU!lt  on  vuo  do  porter les rentes 
au m8mé  niveau  quo  1D  ..  rôtrj_llution,  at  auf~sj_  cl' éviter les iné-
galités  de  tre.itencnt  entro les travailleurs qui avaient  été 
frappés  d'incapacité  ~ des  m~monts  diffciront~. 
En  effet,  la lOi  a  non  s;:;;ulement  au{.::)1'!Jenté  le montant 
maximum  de  la ré:m.unération  ann1}  .. o11G  dont il sara tenu -compte 
pour lo  calcul des  rentes futures,  m~is elle  a  également  re-
valoris6 la  rém,..~.n6r::ttion  qu:L,  ël.erü:i s  1937,  nvai  t  sorvi  i:J.o  ba-
sc  à  la liquidation dos  ront·es  s,::rvios  au  ti-~.:re  d 'uno  invali-
dité  do  30  pour  cont  ou  11lus  o  CGtto  opération  a  été  effoctuée 
par 1' application  d'o  coo:ffictonts,  l'  d.Ugmentat:ton  variant  se-
lon l'époque  h  l3.que11o l'  acciùent  s'ôtait produi.t  ou la ma-
ladie  profns:Jj_onnclle  déclarée. 
La  m6mo  loi a  augmenté  sensilJloment  les indemnités 
versées  aux  {~rs.nds  j_nv~llièlcs  <}Ut  ont  besoin d 'uno  ass:Lstance 
personneJ.lc  constnntG,  los  indon1ni  ~;és  en  cas  de  décès  ot  les 
. allocations monsuo11es  institn8e::;;  par la loj_  du  3  mars  1949 
on  faveur  des  assur6s  dont  la rGntc  av2it  ét6  liquidée  eri  ba-
pit8l dans  lo  cadre  du·  ré:~:Lmo  antériouromant  Gn  viguGur. 
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La loi n °1967  du  15  !!OVCyttb:'.~c  1952  a  enfin apporté  une 
autre amélinration im:portan·to  que  :.'.'on  sov.hai tait dO})Uis  long-
temps;  elle a  lar~gcme;rc  étc:nclu  l0,  portée  de  1'  aasurance  contre 
les maladies  profGssio~nclles, et tout  en  m~intonant le  syst~­
me  do  la liste,  ol1e  a  ô levé  le  nomh1·o  Clo~.:t  maladies  profGsuion-
nelles  de  8  à  42,  y  compris  la silicose ot l'asbestose. 
L' j_rnr)ortanco  de  la not~vcllo loi no  tient  pas  seulement 
à  1'  augment a.t ion  dn  noml;re  dGs  ma.ladies  donnant  liGll  ~L  répa.ra-
tion.  i~llo  :;:; 'expltque  également  par 1 'introduction  éie  no,J.~..reaux 
critères applicahles  en la me.ti.ère,  not:.trmi:.en-t:  le  t;::rme  "int·o-. 
xi  cation"  a  ét2  romp lacé  par ceJ.u:t  é~o  "rnaladio"  dont  la portée 
est· plus  largo;  la  descriptj~on  ds~1 manifeGtations  rr~\~rbides  don-
nant  droit  à  réparettior.~.  qut  avr;:d.t  été  donLée  pour  cl1aque  mala-
die  a  été  f3UIJprimée,  de  m~rne  qu  ..  :~  le  ta.-blcél-u  ec,tim:J.tif  dGs  opé-
rations assuj ottios à  J.  'ass~lrf.~nce,  qui  a  été  1;emplacl;  par une 
formule  générique  c1e  très large  portée~  onfin la loi a  allongé 
1~ délai maxim,J.m  d'indemnisation  ;:-:,  1x1rtir cle  la cc:?sation  du 
travail dangereux  (qui  dans  le  cas  do  cort:?J.incs  maladies  9  a 
ét~ port6  à  dix ans). 
D'autrerJ toxtos  particulio:r-s  ont  6té  adoptés ult9riou-
rcmont,  dont  1 'un  vi:::1o  la catégorie  dos  apprentis  c-t  l'autre 
deux  gravas maladies  profossionnellos 9  la silicose et l'asbos-
tost1. 
La  loi n°25  du  19  janvier 1950,  qui  réglemente  le  r~­
gime  gén6ral  de  l'apprentissage,  contient  de  ncuvcllcs disposi-. 
tians  sur les  r~~imes de  prévoyance  ot  d'assistance  sociale 
obligatoire  on  faveur  dc~i  ap}:.•ronti.e. 
Ind '  d  - '  .,  ,  r~  • ]  •  '  '  r ç  0  Y"\  r  ] 0  ...,  1J  G  ep8n  nmrlun G  et c• ;.3  :::a cl _J ·ce f)  :p  e VIJ_  · s  Fou  .1;;.  ~3  Ck:P ...  r  .n-
tis artisans,  il conviant  do  rappolcr la disposition  q~i assu-
re  à  1'  ar1pronti  non  artis:::ln  uno  indomni  té :pour  j_ncr.rps.ci té tem-
poraire absolue  calculée  sur la basu  d'une  rétribution minimum. 
Pour  ce  q_ui  ost  du  cr-tlCl 1.1  rJ.G  la  rc~nte,  la loi  a  maintenu  ].o 
principe  posé  par lo  d~crct de  1935:  la  r~nte est fonction  de 
la rétribution la plus basse  qui  ost  perçue  par los  ouvriers 
employés  aux  tra'·/aux  auxquels  sont  affectés los a:pprontis. 
D  1  1  1  .  .  1  •  !...  '  ...  •  .f'  d  .  e  p  us,  a  Ol  lns-cJ_t;ue  un  sys-c,.:~mo  un.J  __  '" ormG  · G  :pale-
mont  c1es  cotisations,  qui  n3  s'  ap·pliq_uo  que  dans  le~  cas  des  ~p-· 
prontis non  artisar..s;  la cotisation ost  IX:tyée  au  moyon  d'un 
timbro  de  l'Institut National  c1o  la Prévoyance  SociaJ.e 9  qui  en 
répartit lo  })rod.utt  antro  1-Js  tns:tituts  intérocsé;3  dans  les 
:proportions  prévues  p:J..r  la.  loi. 
Le  d~crot du ·Président  de  la République  n°648  du  20 
mars  1956  a  :profondément  modifté  1o  ré_simc  d'!losuran8o  contre 
la silicose et l'asbGstoso.  Tenant  compte  du  oaract~re gravo 
de  ces ·maladies })rofGssionnellcs 9  le législateur a  commencé 
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par modifier le tableau annexé  à  la loi de  1943,  et il en  a 
·sensiblement  étendu le  cham~ d'application.  Los  nouvelles dis-
positions  étendent  la protection de  l'assurance non  seulement 
aux  travo::1illeurs  directement  occupés  à  dos  travaux dangereux, 
mais  à  tous  ceux qui,  parce  qu'ils·oxorcent une  activité ac-
cessoire  ou  complémentaire  de  l'activité principale,  se  trou-
vent  exposés  d'une  façon  ou  d'une  autre à  l'inhalation de  pous-
sières de  silice libre  ou  d'amiante. 
De  plus,  les critères dont  s'inspirent  cos  dispositions 
tendent  essentiellement: 
a)- à  modifier la réglementation  dos  examens  médicaax préven-
tifs ot  périodiques,  afin de  contrôler plus  efficacement 
l~état de  santé  et l'aptitude physique  des  travailleurs 
exppsés  au  risque; 
b)- à  améliorer,  au profit  du  travailleur,  les dispositions 
relatives  >:t  1" indemnisation en  espèces.  · 
n•autres dispositions procèdent  de  la même  intention: 
.la limite minimum  d'incapacité donnant  lieu à  réparation a  été 
ramenée  de  33  pour cent  à  20  pour  cent  (de  même·  quo  pour les 
autres maladies  professionnelles);  les nouvelles modalités 
d'attribution de  la.rente transitoire,  qui  a  été modifiée  à 
la fois quant  à  la durée  du  service et  ~uant au montant,  ré-
pondent  mieux  aux besoins financiers  des  travailleurs qui  aban-
donnent  une  activité  en  raison de  son  caractère pathogène;  le 
délai maximum  d'indemnisation a  été  prolongé  (de  10  à  15  ans); 
le  système  do  revision do  la rente  a  été modifié  (la revision 
peut  avoir lieu toutes les années  et  co,  pendant  les quinze  an-
nées  qui  sui  vent  la date  de  consti·i~ution de  ;ta  rente);  enfin, 
en  ce  qui  concerne  la détermination du  salaire de  base pris 
on  considération aux fins  de  la liquidation des  prGStations  de 
l'assurance,  la loi établtt un  système  particulier qui tient 
compte  dans  toute la mesure  possible,  de  la rémunération per-
çue  par les travailleurs pendant  l'exercice  do  l'activité dan-
gereuse.  Cette  disposition a  été. adoptée  compte  tenu  du fait 
que  dans  bien des  cas la maladie professionnelle  ne  peut  6tre 
diagnostiquée  qu'une fois  qu'olle  a  attaqué  l'orgariisme  du 
travailleur dont  la productivité  ot 9  partant,  la rémunération 
ont  diminué  en  conséquence;  dans  cos  conditions,  les indomni_ 
tés veroées  aux travailleurs atteints de  maladies  profGssion-
nellos étaiont fonction  non  pas  de  la rémunération qu'ils per-
cevaient  normalement  lorsqu'ils possédaient toute  leur capaci-
té  de  travail,  maïs  d'une  rémunération qui avait déjà diminué 
par suite  do  la réduction  do  la capacité  de  travàil. 
Le  pouvoir législatif s'Gst  à  nouveau  occupé  do  l'as-
surance maladie  en 1958. 
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Il  s'~git,  en  l'occurrorice,  dG  cat~gorias de  travail-
leurs oxarçant  une  activjt~ inŒépondante  ot  autonome,  et  ces 
lois font  donc·  oxcor·tion  au  pr:Lnct;')o  du  risqua  profossionnol 
qui,  norrrtalarnont,  post:.:J.J.o  1'  CL(:tstonco  d'un rapport  ·à.-3  d.f?:pan-
.danco  dirocto  ontr\·J  tr~.vaill\Hll'  C?t  omployGur •. 
l?our  c·o  q1.li  est  do  1 'indomnir.:;ation  en espèces,  la loi 
n °A,4q  Q,U  ')  .-)"(.,.1_,]·1  lC'ç:;p  a  a.,...,·'"'Qrf:e~  ( 1 "':)  ··'orrb"·î1Jcr::.s  r::~nne'll"  0~-.··1+]' One  _,  _)  c, v  -. -- --:,;  ~-' ,_:  '- .J::.'  .l;l  .;  J. v  1:  ~-'- J.  .....  . ..  ) v'  Ç.l,  _,- .L (  v  - <:> 
aux urostations  en  csD~cos  vo~scios au titre de  l'assurance 
•  ~  .Jr,. 
contre  los accidents  du  trs.vail et les mn:lf.::dics  proÏ2S::)ionnol-
los  dex~s  1 'tnl~u:-~trio  c:-t  d'J.,ns  1'  ~::).erioulturc  9 améliorations  qui 
tonJont  à.  lüfl  r~3V8.loriscr  Gn  fonction  da  la hauss-e  du  coüt  de 
'"' 
la via·. 
l108  S.IYI.élJ.orations  rortcnt  3
111'  los p:cGst·ations  dUCS  S.U 
titra dos  0  ... -ront··J_.3,lités  c~_td_  ;30  ~1ont  r·éaliséos après  lG  ler jan-
vier 195B,  ct  de  co11·Js "qui  sc;  sOl'").iGnt  :Lrrodllitas  après  cette~ 
dato. 
Po,,r  l<":'t  C!  ">\l"'("',..,..t·i  ~r···""' a)  1.J  (:l  r:<  .;l't.  \""  f- ~  ..;._~·  -....  lU  . .  '>oJ  to.  f  _ ._,  ...._;  prir:  ci:palo  s  modificatior~s por-
tcnt  sur: 
1  -
2 
IJ  '~lu~;rtentation.  do  :!  ..  'Jndomni  té  1)0~1:r  inoE.'..}?r:tctté  temporaire 
V ··rr<r!ct':!>  ,-tUY  +r·~.~~c-,l·.,..,  .-_~,,:r~c::c  ~l  î  1'  .,·  .. l;.,~,  .... trl·  ~"  •1Ul- a  e~tn  I)Or-+-~e  ,_;  ,:;,ç;v  Ç  •"- '.J  .v V  ...  '".  ',1.-<.:L,.  >J  CL\...;  --·'- \.t-.:.o  .  \_.'  '-:J..  - :.,  !.;...:;; 
do  55,::>  à  60  po~_;_r  co1J.t  de  1~0.  rr~r:,Jnér~l ti  on  journalière 
m oyç;:nno  ~  ot  ?t  75  pour  cünt,  ~-1  com1~t  or du  9lèmo  jour d'ab,-
....  ~,.-.  .:}  -t--.,.,.-..,~-,·1o  l'·"·,~·,....l'Y•"+r"~·-··  :Jr.)  lt'  .-l::~  -i·t' f''  "''  s:..n~...o  .__ül_  . .1  .:tv ,_._J_ .1..  9  _  -: •. l.l :_: ..  >1  ·~Il v a v J_ on  Cl'"'  __  1.n~...d:..mn....  e  lXC  pre-
vuc:  pou:r  lot3  -}-.1~cl".\.r"~.i."l."lctt:rs  8.{{ricoles,  qui  9.tteint  désorrnais 
400  lirur.:  ~p~:1r  ~io 1J.r  pour  1-::s  ho--·.ncs  et les  femmes ayant 
r~·,_ -·;r•o·r"  (1..-l  ·t'·"'':"J. -,l r.-'  (1,llJ.  ''01-\i··  ·~rr/~8  U.::~G  -n_. lPS  ,di~  lo~"'  c'-1 11. ~  ~  a'  300  .• 
'"';.J, ..  <:"'"'  ~.....,  ·  --~--·- ·  ·  "· .. ·-·  9  ·- - 0  -· '1  '--.. "t.::>'"'"'"  ·  t./-l.A..  ·  '--'  ......  ·"- """, 
1-ïr·· C"t  l')Ql)il"'  l,,c•  -F'.-y,-yn·n  '";(:'  ~()".~i:)S  a'"'r-..  11l 11 S  (~e  .,_,_·6  ~YlS  c+  a"'  150  .1- \...  ü  -'- .  -- ..- ,_)  .J..  '-'au--1..- ._)  l:k;..J '-' v  '·  v  1:'  '-'1.  - "  Cl...  .  9  u 
lj_ro s  ·nou r  ]  t'"'~'-'  i  ()11"11\Î c•  g·•nq 
.J..  •  - ""'  ~}  t.)  v  ......  ,.)  ..:....;  )  ._.  .  h...J'  dos  deux  saxos  qui  ne  sont  pas 
âg~s do  pl~s cte  16  ans. 
L':l  à.ir"'1inution  du  déJ.ai  dG  caronce  qui -a  é'té  ramoné  de  neuf· 
~.1.  trois  jours  maladias  professionnellos. 
3  - I1 'augmentation dos  li.:nites  minimum  ct maximum  dG  la ré2.:1uné-~.··.l 
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ration annuelle  dont il ost  tenu  compte  aux fins  du  calcul 
de  la rente  indltstrielle  (ces  limites  ont  6té  fix6es  res-
pectiveJ;lent  à  210.000  et  ~t  450.000  lires);  et  l'a-ù.gmcnta-
tion de  la ré:rèlunération  an.nueJ.le  conventionnelle  dont  il 
ost  tenu  com.:pte  pou.r  le  calcul  de  l;.l,  rente  dans  le  secteur 
agricola,  qui  a  été  fixée  ~1  210.000  lires pou:r  les hommes 
et los  :fammes  aye.nt ·cb.arge  de  faJ:cillo,  et  ~l  150.000 lires 
pou.r  les  forn.:.;1os  et  los  adolesce1Ycs  de~-3  r1nux  ~=3üxes  n'ayant 
pas  d6pass6  J.'âg~  do  ·16  ans  • 
4  - La  m.od.if~_cation des  J;JOurcentages  qui  sont  ~pris  en  considé-
ration pour le  calcul des  rentes  directes.  Pour les  cas 
d'accident  du  tr2~vail ou  ùe  mal::vlie  profesCJionnelle  ayant 
entrain~  ~0~e  incapacité  de  80  à  lOO  pour  cent,  la rente 
+  ..,  '  ' d r  l  .  -·  1  .- '  t •  J 1  1  es  IJ  J.l.CJ.Ul  .ee  Sl.lr  __ n  J~:-_u~;e  cLo  .1.a  re1:runera· lOn  annue  __  o  g  o-
bale perçue  dans  l'industrie et  dans  l'agriculture;  en 
d'autres  tGrmes,  le pourcentage  ost  égal  à  lOO  pour  cent 
de  la rérrrunération  annuelle  et  no  varie  plus proportion-
nellement  au  dogré  d' incar"Jaci té  comme  c'était le  cas  au-
pnravant. 
5  - La fixation,  par voie  législative~  du montant  global  de 
l '.  d  . t  ,.  p  p  't  .  ,•  d  d,  '  ln _cmnl·-s  :..orral  CJ.lrG  versee  en  ce::,s  e  eces  9  que 
l'I.N.A.I.L.  versait  d~j~ ~ titre facultatif depuis  mai 
1956,  ot  dont  le  mont::lnt  V<.:~:rio  Gntrc  ·1-0.000  lires au mi-
nimum  et  5':50. 000  lirr;  s  ;~u  :c.n.azir:lu.m .. 
La  loi  contient  dos  dispositions différentes pour 
des  éventualités  CFJ..i  co  ~==iont  ~proéluttos avant  le ler janvier 
1958:  a)  l'augmentation,  de  l'ordre  de  20  pour cent,  des 
· rentes directes et des  rentes  do  survivants  servies au titre 
d'accidents  survenus  aprÈ~s le ler janvier 1949;  b)  attribu-
tion d'une  o.llocation  1.nonsnolle  com:"Jlémcntr:tire  a-ux  titulaires 
de  rentes  de  ~~urvi.vants  ~  ou  de  rontes  servies  à  dGs  travail-
leurs  souffrant  c1  'une  inca:p?~ci  té  dG  .30  8.  lOC  pour  cent  :t  qui 
sont  s8rvies  au  ti·t::ro  ci' accidents  survonus  avant  lE!.  dite date; 
los rontcs  oor-.;rion  l;our une  incap8,cité  de  11  fl  29  pour cent 
peuvent  ôtr~;  T\J..cll:;tées  ~.\  lov.r ·valeur  en  ca})ital,  majcrées  de 
250  pour  cent.  Enfin?  la loi contiont  des  dispositions  qui 
visent  ::_;~JéciD.lCii.J.C'JJt  cert;:;.j_nEJs  cntézorias  do  r:rands  invalides 
du  tr~1v::-;,i.l. 
}~n  cl.ornj_or  li  ou  9  il conviant  c1e  sit:,naler une  mesure 
dont  on  e,ttcndait  depuis  longtemps  l'aclo:ption 9  ~ 83-Voir l'ex-
tension de  l'assurance  contre  los maladies professionnelles 
au  13CCtGur  do  1 'a  .. zric:.:tl  turo  (sept  en tout)  qui  a  été  prévue 
par la loi n°33  du  21  mars  1958,  mais  no  s'est pas  encore tra-
duite  d;=J..ns  los faits 9  los  réglomcnts  d'application n'ayant  :pas 
:  ,·  r ·~\ 
'  .  ~,_ '' 
encore  été dictés. 
4- L'institut  d'assu~~· (Statut  juridique ct  organos) 
On  a  déjà signal6,  lorsqu'on a  retrac~  l'~volution 
historique  do  1 '~1ssurancc  contro  los  accident~ du  travail on 
Italie,  l'action unificatrice que  lo  gouvernement  a  cxorcé  à 
1'  égard  des  organismG$  chargés  èlc  gérer 1'  assurance  contre 
les accidGnts  du  travail ot las maladies profGssionncllos. 
Actuellement,  la gestion  do  l'assurance  (sauf les 
exceptions  indiquéc~s)  incombe  excluGj_vcln.Gnt  à  l'Institut Na-
tional· d'Assurance  contre  les Accidents  du  Travail  et~ les 
Maladies Professionnelles  (INAIL),  dont  l'activité ost régie 
par les textos  suivants: 
- le  d~cret royal n°  1033  du  6  juillet 1933  ot  lds modifica-
tions ultérieures qui  en  d~finisscnt l'organisation; 
le Statut approuvé  par le  d~crct royal n°12AO  du  28  sep-
tembre  1933,  qui  en· définit les fins  ct les buts; 
la  d~cret-loi du  chef prbvisoire  do  l'Stat n°438  du  13  mai 
1947  qui  rég:lera.Gnto  la composition ct la compétoncc  dos 
orgarics  administratifs. 
Aux  tormos  do  1 'art:Lcle  1  du  St:1.tut,  1 'IHAIJ_,  cGt  un 
''organisme  do  droit  publio  doté  de  la personnalité  juridique 
' :  ~--
'  :  1 ~  \ 
'  '1,  . 
ê  l 
·~·! 
,.  .- 1): 
';  1 
et  jouissant  de  1'  autonomie  de  e;ostion,  ay:·.1nt  son  siègo  cen- ·  .. - .. ! 
·tral ~Roma ct  dos  sièges  ot bureaui  dans  l~s localités qui  ·-~ 
sont  s:pécifl8cs  p~r l'AdJùinistration ·c1e  l'Institut.  Il relève.: ..... 1 
' '  ,  '~·~ ' 
du  contrôle  du  minist~ro du  Travail ct  de  la Pr6voyancc  So-
ciale". 
Ces  organes  sont: 
le l)ré sidont, 
le  Conseil d'administratidn, 
le  Comité  exécutif, 
- le  bonso{l  de  surveillancG, 
- les. Comités  toch;niquos  (1) •. 
(1)  :8xistont  actuellement: 
- le  Comitci  technique  de  l'assurance  oblieatoiro  contre les 
accidents  d~ travail ct las malaJios  prof~èsionnellas dans 
1 'industrie,  le  cornmercc  et los  s::1rvic2s  11ublics; 
- le  Comité  technique  de  l'assuranco  contra  los  accidents  du 
travail dans  l'agricultu~e; 
la  Comité  tcchniq_ue  de  la 0estion do  la section  clos  grands 
invalides  du  tr~'<-vail. 
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Le  mandat  des  membres  des  organes  est  de  quatre  ans; 
ils sont  nor:IDlés:  le président et les membres  du  Conseil d'ad-
ministration1  par décrot  c1u  chef  do  l'Etat,  sur proposition du 
ministro  du  J~rc:-.~,vail  et  do  la Prévoyance  Sociale;  lus membres 
du  Comi_t6  exôcutif,  parrn.i  los mombros  du  Conr3eil  d'administra-
tion;  les membres  du  Conseil  de  surveillance  G~ dos  comités 
techniques,  par  d~cret du ministre  du  travail ct  de  la Prévo-
yanco  sociale. 
Tous  c,;s  organes  sc .composent  do  ro1>rôsantants  dos  as-
sociations  ~rofossionnollos 9  d'omployeurs  ct  de  travailleurs 
et dos  administrations  pu1Jliquos  compétentes;  cos  diverses  ca-
tégoriEHJ  no  sont  pas  ro:présontéos  sur une  base  pari  taire,  car 
la loi roconnait  la primauté  dos ,intérêts des  trav3.illours et 
leur a  attribué un plus  grand  nombra  do  si.ègos  au  sein de  cos 
organes. 
Le  l"1iroctour  Général,  qui  ost  nonmé  par dé crot  du 
Chef  de  l'Etat,  dirige  l'ensemble  dos  services  de  l'Institut 
et  on  flssuro  la  go~3tion courante. 
L'assurance  dos  gans  do  mor  relève  de  trois caisses: 
la Caisse :nari  tj.ma  rr:.éridionalc 9  la Caisse mari  timo  Tyrrhénien-
no  et la Caisse  maritimG  adriatiquo  d'assurance  contre  les ac-
cidents  du  travail et  les maladies  professionnelles,  dont  les 
statuts ont  été  approuvés  par les décrots nos.  818,  819  ct  820 
rospectivoment,du 13  mai  1940. 
Ces  caisses  sont  dos  orGanismes  de  droit  public dotés 
en propre  do  la personnalité  juridique  ct elles relèvent  du 
coLtr6lo  du ministère  du  Travail at  do· la Prévoyance  sociale. 
Leurs  organes  sont  identiques;  ce  sont: 
le président, 
- le  conseil d'administration, 
le  comité  ex8cutiî, 
- le dir0ctour, 
- le  Conseil  de  surveillance. 
Le  mandat  dos  moElbres  c1e  cos  organes  est  de  trois ans 
"(une  année  po1.1r  les menbros  du  Consei.l  de  surveillance  de  la 
Caisse maritime  adriatique)?  ils sont  nommés  par décret  du mi-
nistre  du Travail ot  de  la Prévoyance  sociale.  En  font  partie, 
outre  los  représentants  des  administrations publiques  intéres-
sées,  los  rcprésent:a,nts  dos  armateurs  ct los  représentants  des 
gans  de  mer.  Tio  môme  quo  da:ns  lo  cas  des  organes  de  l'INAIL, 
les représentants  dos  gons  do  mer  sont  proportionnollemont 
plus nombreux.  ~ 
Enfin,  1 'asc;urnnco  de  certaines catégories  d'employés 
de  l'Etat  (employés  dos  chemins  de  fer do  l'~tat ot  des Postes 
l  • '  ~  ' 
'.  1 
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et Télécommunications)  ct des  détenus  affectés  à  des  travaux 
cx~cut6s sous  la responsabilité diracto  de  l'Etat  rcl~ve des 
,admJ.nj_strations :publiques  compétentes. 
1  - La  défini ti  on  de  1 'P.ccident  du  travail et  sos  lir.J.i  tel!.• 
D' a11rès  ln législation itn.lj_3IJD.O,  sont  considérés  com- · 
mo  accicl.cnt  du  tr~1.vaj.l  ot,  :p~::.rt::J.nt,  co~1:·Jo  s.ccidcn);  c1on~3.nt. 
lieu  ~t  réparatj.on,  tous  le  ~~J  r:~~;,r..:;  c1 'n.o ctdGnt  dus  à  une  cause 
violante,  survenus  à  l'occ~tsion  du  travail ot  ayant  entrain~ 
la mort  ou une  incar)::::  .. cj té  cio  tr8.vail,  absolue  ou partielle  v; 
ou  une  in(J[\,l')HCi  .. !Jé  t(:tn  .. porairo  8.bsolv~·:.:  Et]cozsitant  une  absten-
tion du  travail do  plu;;;  do  .3  JOUl'"[:1. 
·Cotte  défird:l-;ion,  qu:ï~  fi{Ç1J.re  d!::J,ns  la loi actuellement 
on  vig1J.cur  (Articlo  2  do  la loj_  n ° 1755  do  193 5),  reprend, 
quant  au  fond  18.  défj_ni  t ion  de  1' accident  qui existait déjà 
dans  lo tcxto uniqu8  do  1904  et  dans  la loi do  1898,. 
Du  :point  do  vuo  jur:Lc1j_qtlO,  pour  q.uG  1 'accidunt  soit 
C01J.VG.rt  par a  12.f3CUrfll1CO?  10~3  conditions  suivantes  cloiVGnt  donc 
être réunies: 
)  J 
1  •  :)  i  =T  "+  .  ,  l'  .  a  ..  acclctGn ï  c..o~ 'J  nvo:Ll"'  J)rovoque  unD  _ \::SJ_on, 
lJ)  1 1 accidcn'l.t  doit ·(}tru ·  c"1.D.  [!.  uno  c:J.:t.u~;o  violante  t 




... ~·-··  La  doctrj_no  do  la  juris:pru.cl.once  qui  désormais  fg,it 
foi,  permet  do  définir oxactGmont  lt;s  éléments  susrnf3ntionnés. 
Po1.1r  eo  c.:_ui  or.~t  do  la  lé~::j_on,  entrent  en  ltgne  de  com:p-·  ,',~  ,-, 
te tout  os  l(~sions  oxtcrn(~S  ou  int,:::rnos,  anatomj_quc:s  ou  fonction--
nolJ_os,  ap:ps.r·,nrtocJ  ou  non  O.]!pa.rc:ntGs,  su])orf:tciolles  ou :pro-
fondas,  do  la :p:.;roonno  du  tr:.:t.v8.il~.our qui  GXGrcL'r9.it  des  cf-
f'  t  ..  1  •  ....  •  b  1  .  _ c  s  nega-c~I  s  ;3ur  son  organJ_sm.e  psyc 10·-p ·(tSJ_quo. 
/  .  -
1  >_ 
1' 
·,· 
>  .....  .. 
·t  Do  plus,  cette lésion doit  ~ortor atteinte  ~ la capa-
. t  ,  d  1  •  1  d  ...,  f  ,  •  c1  • 1,.  A 
1 
"'  ,  f  •  • t •  t  :t-~~  C~ e  0  "CiT3.VO.:L  G  .L  :?.SfJ1J  .. rr~  O.J.Ul  r  OJ  .. -u  G""GrG  QG  J..DJ  ..  l  VGTI1011  OU  ·· ·  1 
tom:porairuEt.on+;  rriduj:te ou  annulée  p(=;:.r  nut  to  de  l'accident.  Ains~,  .-9~ 
l  ,  .  -1  -,  1  :1  1  ,  ;  -1  •  .,  1 .  '  une  __ ssJ..on  perrnctnc:n.;c  ü  o.rc~ro  es cn.f.: GJ_qu.e  no  o.onnc  pas  lOU  a 
répar~tion si ollo n'iTifluo  ras  sur la capacité  de  travail 
(par  oxom:plo  en  lirr.itRnt  los pof3Dibi1ttus d' omploi). 
J.Ja  cause  violonto ost  lo  second  élémGnt  constitutif 
du  concept  d'acciaent  du  tr~vail. Elle  sG  car~ct~risc pa~ una 
action oxorcéa  s~r l'organisme  par dos  ~gonts oxt6rieurs,mais 
qui  peuvent  avo:.i.r  d'intenses (;ffots pathogènos. 
Il convient  de  préci-sor  à  cot  égard  quo  d'après la 
doctrine  ot  la  ju.rir-3prudonco: 
'f  ,·;  .  .-
!  '  l  ~. 
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c 1 est l 1 6vèn~ment qui  est la causo  de  la lésion qui 
doit  o.voir un  c~1r:::.c~tèro  violent  c;t  sov.d.:1in,  Gt  non 
pas  l'~ction pathologiquo  qui  en  résulte; 
la notion d'agonts  oxtcrnos  engloba  tout  facteur 
OXl?I'Çé::j,nt  u1v:;  r1ction  Tlathogène  sur l'organisme  et, 
1;artant  9  n.on  sG"Lllolacnt  lo  ~3  factours  d'ordre méca-
11J ·q,,r~  rr:~l·o  -'·o,,·J-:n:.::•  l<'~o  n,,·t·t''''Ç'  /:.r.;:.-..-..7 l·os  d'oraJro·phy- A~  ~·Vl\~ 1  -J.~  • ..t._  t-.J  l;  Ltt  ..  L'>..J._..)  _v._:_:,  c..01~A  .. ....  .,t:J  V..L..!......,  ... L(J 
,_.,  .--\ 
s l.  qu-:·  1 \ l;,rn  l. r--..·r,,- (~r-l'.l rrJ·l· u  t~  .-:> r"'Ll11.. o  ,·:tn  /l''  c-t;r-1 ci  t 6  -nre s-
"- ,  __  '..J  \ ..... l •.  •l.\  ... .,..  "'-J9  ._,_..J  ,_~)  J.J..,_.,  ..  .J.I.,..v'  -~,.  •  ...,..  •  ..  .~- ......  _..,l:' 
c~l· on  '-!tr:oqïJhi::·I"'..; Ci1J,')  c1:~~-·:inuo  bj ol o.n··i CjUG  ot  OE3J'- '--'  - ..__,_,  -,  :-....JL  '•"'  ,..L.  <~.-~"'- ~  _,  7  ~-- _..,._  ....  ~::S..  ~  - -- .-._,.....,_  - v 
·bSrien,  ~~.uD st  l.)~~ en  ClUO  de  J.!J?.v ~;uro  pSJchj_quo. 
-J,Y)_r:,l·n  no~li"  r···,n  "lf.,nr>J·"-1-·li- rol~\;:re  d1,  Cl1,-'-'T")  d'a·"-Pll  .  .  ~:J.LJ.l,  .  9  .1.  ..  ,,..._  ·.i_L .. v  _,  __  ·:.,1_,  -"·  ',.t .... l  _,  ..;._:_.,,  ·  A.  cvLl-J:  r  1/..  -
Ca·t-ïon  do  Jr.  lo-~  J.l  ·lc"l·-•L- ,  ..... ,  --~,.,o,•,,-i-nn  "~  1  1 of>carol'0"1  du  tr<::\val  .. l"  -4  .  . .Cl,  .  ·'- '  _ .,.  t._.,_  ;  1  .<.)  ,_,  ~-"' .L  \.À.  t.-L ... J.  ,;,.  CV  .J..  .;  .- ç  >.:;  ·'·  •  J  Cl,  Ct.  .e 
Cotte  ox:prosr.d.o:c.  o_ui 9  :::_  l'  o.:rpéri:.:ncu  9  :3 'ost  r6-;ré1éa  suffisam-
ment  Col1.c>Ol'"'T., -,  ~  .,  1 ,-!-,,....T·-v·l· t  :::,,  1  '~ ,-,.-;  r•l ,  ..  -;-.~~,,r  .~  (.-!-.-<- nr'O"O'"(~O  "U  IDO  ·•  ..  L  .  ~'.lv  •.,;.J,  ....  \;,O_:}.t..  i..A.•.,,  --~-.:~:.>-->..:., •  ._•..,  J>""V!.  9 
•.!.o  ~;  VG  J:  .':!- 0  J  .-.;,  -
mont  où  le  :pnrlc:L~ont  ;=:t  e;xnxüinô  pou:-c  1:3.  :prcmièl"'O  fois  le pro-
jet d'  a:3~::uranc·J  co1~.tro  1(?;3  acctd\1nts  ·5.u  travail.  En  l'adoptant, 
lo  l(~;isla.t·.:;ur  r  'ontcnclait  nulJ_o~-,lcnt  limj_tor los possibilités 
do  r~p~ration a»x  seuls  c~s  d81S  losçuols il oxistait un v6ri-
+  <:::• 1)1  ')  I"='· "1T) 0 rd:  Lrl  (:i  (''~1 1 ).  r.:.•;:-.1  -i  .. :  .. /- . (:l'V'I'i-rr:l  ~
1 l()  . +  I"'a"':Tr:l "Î 1  r't  ï 'e:· '\f8~11r->n1 ont dom- v  14-J,  f.._  '""  ..  ~ ), l-J..- '  v  ..  J  J  ..__  t  •.  jo.._)  •••  J.t. ,_ ,_)_'  •)  .....  J  .L..L  )  v  ...  v  u  (  v  t....,:,.t,.  .J.- - ~.-~  ........  "'"".l.J.-
magoal;lo 9  rn ais au  coï1tr::;.,ir,.:  dG  l'  ét  ~::ndrG  aux  cas  dan;:1  le  squeis 
co  rn~port  scr~it  in~ircct.  binsi,  il doit  offoctiVGmont  exis-
ter un  li:Jn  Gl"Jtrc;  l'  élcti'-/=it:.5  "':,rofcs~:~:ionno1J..o  ct  1 'évènGmcnt 
domno.go:~t':·lo  9  ·;·,·~~Jts  j_J_  ne  :t:'~:r:.J"c  ~:::  :~:~,;~~:,·'r_;;:~airomont  que  la première 
soit  ln.  c:·llHJ(-J  :~;f :~icj \:nt:.::  c~·-·L  f_;·:::coi'i.::;.  7  iJ.  3Uffi  t  simplomont  que 
lo  trav~:ij_l  cré0  ~-CD  uonJi·i~j_o2.J~3  q_u::,  r~L 'une  façon  ou  d'une  autre, 
provoquont  l'acciJont~  soit  on  la fscilitant 9  soit en  lo  dé-
t o  rrrlin~-~n t. 
~::~n  rrin.ci:po,  on  s ~~~rt i::-;~  ..  ::  JaLe  quo  la loi visG  non  seu-
lemoD.t  1o  ri.rv~TJ.O  ~JlJécifj_qtl.e  };)I''OJ)l·:J  ot  carr:t.ctérir-Jtique  du  tra-
vai11  ::--_·i_i:lj_;3  \~{sC:1.J  .. ü:;lGnt  l,,;  rir:;q_u..;  gén(~ral  qu:L  ~  rnômo  s'il monaco 
fl.l:'Ll  1"1(~--....  c~  (:]  '')(J"r/~  ï  ''')11\7'-"l. "'1"'  r:,..L  l"i  'l·m"l"""o-,,-:-0.  (J1"Ql  0l.  to"!'ïil"')  Cl,.,::> rrr.·ravo  .._,~~~  -~.!.J.  _,J~l.  01.\...- !:_y  "'-'  ..L  l,; ... ,.v 1..  v  •  '~  t;  ...,_J.  •J:-;  ~ v  ..  .,~  J. v!.  ..  -~  ,./  t)  ,__...t.  9  ,.J  .:-..t.f)G  .  , 
r} 1l  }
0  8  -~ +  (l  1 "U.l"'  c 0'1 c (}''"Y'  C'  dr'  c..; rn  Orl ("< .L -, "î ('• -:, c•  r,l e~  ·J~  -~ Y'T( -]·  1"  r:: :··S'  '·. t  1"' r  -!:  C! cn- '--1...  ....... .J,...v  __  L  .L  ~Ct_  ... )  \...~  ~- .......  '""  .....  JlJ<...tJJ.;..,~,_...,.._..),  ,.;\...i  ,~1.-.L  . .l..\....->...J  9  \...,..;  :)  vü 
to  un.J  rrlcn::).CC  I.lll...JJi  e~ra:ndG  po~).r  cunx  ~:l:d ..  :::;.ccomplissont  certains 
tr~l.V.~1.UX  ~t  so  tro~}:lcnt  clans  un  ::'~1 tl~L,Jll.  c~or,né  du fait  do  leur 
travo.il.  Lr;;::;  co.;.:;  cl' O:Jl)èco  qui  r<:uv  •  .:nt  ,so  }}ré;::;ont::':r  ::::ont  donc 
inr~omlJre,blos:  accj_(1ont  ~:}rovoqué  :pélT'  un  c·J.s  dG  .forcG  uaj ouro, 
( ·:·CCl.(l··q-.+v  (1P  ·r)'<l'(''Q~l1"' 0  '::>""l'rlnl)";- r~'~1Y''"•T(lll 11  >t  1  'ocn<.:1°l·O~l.-1  rlQ  i-Jra- ~t·  .J. .._..  ..:.. .. '.  .,t.  ~  .~:- c~,  "  ·  .....  ·~..- ...  )  ~  ..  -t.  \..,....  \,  -!.  ....... ,  .  ..J  :  -~  .....  ·--·  ·•  ~  •  ..,.  ~A..  "'- ···- \..· '..,Â.# 0  ~  ..~.,  .........  _  ~  . 
'ra.u;;:  de  c:~1.uv.Jt~:,gc,  ·~>:.  conflit  ël."L:t  tr.::~  .. vn,j_l,  t~. tc  ..... 
J, 'ac  r; idc;nt  COl.J.VïJl"t  l')J,l"  1  1 dS  [~UrF:LJ.1CC?  :..~ st  CG' ]_u_j_  0J..Ui  SG 
produit  rnrc,_;  erne  le  tr,xvn  .. t1J_,:Ju::c  ·) :·_;t  exposé  ~],  un  r:i.sq1..1G  susci-
té  ou  ()(::c:-:o,sj_t){~l'J.·,~  r~:  .. r  1;;:;  trrvr3-i1  q_rl  r j_l  ac~~ompli  t.  On  llOUt  re-
'Y)I"'Ol1d-...-.·~  l':~  -r-~ii  ....  lT. 1 l]·-~  c='~n  (
1:1Y'l"n·.,lu·l-·'-i  ... -:- r:-~Y'E'  '·11C~  l  ':·-jn~,l·a··-_,n-1-l  0 Ur- ..t:  ..l..J...  \_.  _  c. ....  .t....  \..,  .. ~v- ..... \.}  lV  ..J~,'J--.  l\.;.;..  J  Ï.J  -·  l_,.  ,J  ·~'... -'-- ,.,~  '-~·  ...  ·~  -·~  '·  J,.,....  \_,  .l::. _)  ü 
vient  h  l'occrtsinrL  du  tr~~-vail 
11 cl1  u.u  foiD  (~UQ  c'est  1G  tra-
vail qui  cn.~~:undro  ].(.;  risql::.G  dont  1 r2cciclont  lui-môme  o:::7t  la 
conséquunc·:)  11 • 
f:'.l 
1  '' 
·1 ...  l  \  2.- les  accid~nts de  parcoutê_  • 
Est  consi.déré  comme  accident  de  parcours  1 'accident 
dont  le travaiJ.leur ost victime  sur lG  chemin  du travail,soit 
qu'il s'y rendo,  soit qu'11  en revienne;  l'aecidant qui  se 
·produit  en  dehors  do  l'horaire et  du milieu profosf3ionnol,qui  , 
échappe  à  toute  2.ct:i. on  ou  contrôle  do  1' organisme  dont  dépend 
le travailleur no  donrc,  on  pl  ... incipe  9  :pas  lteu à  réparation. 
La  l~gislation italienne  no  me~tionno expressément  les 
cas d'  acciden·cs  d.G  parcours  que  dn,ns  le  cas  clos  gens  de  mer. 
L'article 19  du  d~crot n°1765  du  17  aoftt  1935,  tel qu'il a 
été modifié  par le  décret  n°1918  du  23  septembre  1937,  dispo-
se  en effet  que  les  gens  cl v  w.\)r  as.surés  ont  droit  à  réparation 
au titra de  l'accident qui  survient  sur  l'itinér~ire que  l'ar-
matour lou.r  a  fixé  pour  sc  rendre  drt  lic::u  de  résidence  au  lieu 
d'  ombarqu.omont  et  vico-vor;::;a. 
Niômo  si la loi no  contient  aucune  dis:posi ti  on  expresse_ 
sur los aut.rcs  accidentr:l  ete  I)3.rcour·s 9  l'interprétation do 
l'oxprc~ssion "à-l'occasion du  trn.vail"  amène  à  étendre la por-
t6o  des  risquus  du  travail môme  aux  accidents qui  se  produi-
sGnt  sur lG  chemin  du  travail~  que  co  soit  sur le  chemin  de 
1 'aller ou  du  rot  our,  pOlLr  autant qu'il existe un  rà:pport  on-
tro  lo  travail et lo  rj_squo.  Ponr  l}UC  1 'on puis:3o  considérer 
quo  l'accident qui  so  produit  nur lo  chemin  du travail ost 
provoqué  par lo  tr:-1.v~·~.il,  iJ  ..  fau.t,  on  prin  ci  -po,  quo  les  condi-
tions et  les  cj_rconstanco~3  cl::1ns  lesquolles il a  lieu soient 
do  naturn  Èt  traDs.forr?.or  un  risque;  f:l8.ns  rapport  avec  le tra-
vail en un  r:?-Gque  qui,  scra1,t-cc  indirectement,  e:-3t_  lié au 
travailo 
Donnant  donc  lieu  ~ r6paration los accidents  dont  ost 
victime  l'ouvrier qui,  pour  sc  rondro  ~ son travail ort  rentrer 
cha z  lui,  e r:1t  obliq;ô. èle  sui  vrG  un  i tinérairo :particulièrement 
diffictle  ou  dang•Jreux,  d •utilisnr les mayons  de  transport 
spéciaux  de  1 'ontro:prtso,  çle  transporter  dGs  instrt.unents  de 
travail lourds  ou  enço:mbr.-3J:Jts  qu:L  risquant  c1  'ontravt~I:'  ses 
mouvdmonts,  etc  .• 
Sous  le  ~::Joul  anglo  do  1 1 int,2r8t  historil:lUG,  on  peut 
ral)IJOlor  c:t110  les  B.ccid01Yt's  é!.0  ~pa.rcours étaiont autrefois vi-
sés par dos  dispositions pr6cisus.  Ainsi,  d'apr~s los dispo-
, sitions r8lativus  fl  1 's,s:-3urance  co:n.tre  lee  accid(~nts du tra-
vail et los  m:3..ladies  profossionnol18s  ot  ios  risquez  do  guer-_· 
ro  auxqu')lD  était  exposée la main-d. 1oouvro  employée  on Afri-
que  orien:~8.lo  q_ui  ont  été  pro.aJul-?:uô,~:s  en  1936  et  19.37 ,' los 
accidents  "survonus  à  1'  occasion  du  vo~rago d'aller ot  de  re-
tour ontro  le port  d' embarquom.ent  Gt  1o  1;ort  de  débarquement" 
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d  .  .J  d  •t'  .  l  •  t•  onna1onc  ro1  a  1naemn1sa  1on;  d.=\n.s  le  cadre  dos  di·sposi-
ttons  quo  lo  f:_;o:J.v,:::c:ncr;;.ont  a  c1tc-~;ées  lor~3  clo  la  :~;c::oonJ.G  f!.UGr-
rG  rr .  1 QYHl  .J_· ;')ln  ')Qï'• 'Y'  ·:lJ..- .... c·: + e\ [.;'(')  ..L~.,  l  !") c:<  0 1 ,  .. ,·r·l·  -~ ·;r>c-<  'llo c·'L  ..  -j·  Tf1<.:!  (•t  l'Ï  '  <:j cr.  ...;ct,:~n t'  en 
~- "'--'-"- _.b  ,,..  l.  -'L...I- l  'l.J  t:J'J  --l..,;~o- Vl\  ..J...  \...~  .......  •:J  •  '  ,,( ... J,\.J,.,J  -L  C"J  _,,..L  V.J.. 
r~lison c1'  ~~vèncmo:at~~)  en  rF:tpport  :·:l.vqc  les  o:pér2.tions  d.:--1  cucrr8, 
la défini.tion. t'i :J:3  :;_c..:cidc~n·t::J  _;::;nrvcnus  "~:1.  1'  o~e~:tsion  du  ·t;ravail" 
q  l.t.·:;  e·~-j-(-'Y1d.,,,  .. ,  ,-.1-'p  ·f'-::j(!')"i"'  ~~  nyjc.··lo1JPY'  l-·;,·~'  r"J(•é>l'(l·:)r,ts  SUr-.·•r;":'lil1 1 ,.,  llqUin 
Cl.  \....·  ""'  J  ~ .,.~..1  ... -L \_.  \.  ~..  •  ·  .i  :f \.  ' ...  1.  { ·"- l.,..  ..... t.J ..J- v  -J- ... ~.  ,..,.  t.:::>  CV  ·"  .......,  ...l \J .l. J.  V  ..J  ....  JL ,_,  r-' 
1'  i  tj_n(~rc,ir.::  c~:_U"J  1' Otl.vrtc:r  doi  ~  r::n:d.-v-ro  j)01XC  :.10  I'Gndre  c1o  1 'éta-
blissomont  au  lion  c~u  trav:-d.l  Otl  vic2-vsr::1:1.". 
JEtant  doJ~:r;,(.;  lo::-~  dj_f (icu:  .. t6s  G_t.:u.!  1'  CJT':'.  éprou\,-8-i  t  à  dé-
fil1.ir  dG  ÏSLÇOll  fJCt~tj_;:;:~~~;..is·~l::·J-~<J  l  ·:~  1:1.(?(1]~---~Jti:L-G  ~Jl~Of,Gr::.::;~i..c.ll1TIG~LJ._o,  lo 
10gislnte:u.r  it~J.lj_;,:.;~_-: 7  ~Jui.v::l}_~-~_j  1~  r<:.r~·;t;:=:·.GiG  on  usa{~G  d9.ns  la ma~ 
J •  r·q1r0.  :'1_ ,'='',l'+, .,_•  ;!  ,-;:  c~ C~  .-.l; 1 ·i-I'  r~ <":''  ·r.  l  --;T  ,--,  ·:~  ;'> / 4 ,.) ., )·j- ...  1 'lv; <:l  l  ·i  C'  1- ,  .. ,  l  ]' Tri l'  t  ::.':\ i-1.• vr:~ 
V  __  ._  jJ....i  '--1-- \...A.~)...  ....  v_A.~J.  \_.t.)  j~-'·~~,..,t..  ... "',  r.., •  .(,  - ..  1•'_.\~~...t  f1~  l..J,.-...~  •  ..J,.._..~)  • .)\J  -·--~·  -..,V)  '-<-~ 
d. os  malaëi. i  (J s  j}rot:  ,(:·:t~ c :J  })ar  =··' ;.;,;:·· ;3ï.J.r.'n1c G. 
T:~ômo  on  J  ..  1 ll"h~.1t,ncc  (1.-:;  défj_ni ci  on  légj_olatJ.vc  oxpre3sG, 
los  cRrQctbros  da  ls ~~ladio ;rofoscionnello  so  distineuent 
ncttcracnt  do  CG1Jx:  c':.o  1  ':~"tccj_,_:_c;nt  d.~1  tr:-:>.v;;,.i1  do  par los nodali-
t .-:-~('1  <'1' t  ':;~:+l' ,...,Il  _-_,,1  -p,lc-1~  -~l·'r  c··:o .  .-·,·.-~o:--~<-)'~J1)lr'  .... ,r--1n°  l  1 r:t· C·é>J... dr:·,nt  C::~l,  -+-r"'a- ,_.,._)  .... .1  I.J.._;U  \J.,.  l  ... ll..  ..J-, ...  ,,...  .....  \..;  .•• A..  ~i.  .i.·-~--.  .J...<_)..,._ ...  t..,  -~"o  .U-!.1  t..J  -- C......,  V  ~~1..  lJ  C 
vaj_l,  l~'l  c~1usc  o:::;  :_;  accièicnte:llc  9  violenta,  allo  oe  produit 
donc  à  un  ril.or.ncnt  d(Jt;}rminé  ll;~tns  le  ·-~~omps  9  alors que  dans le cas 
do  la fil2.l8.dio  J·r'Ofü2.sionncJ  .. 1o 9  cll~;  (-\[)'it  1on.tom.o-:ryc.  :Cn  offGt, 
lco  mala.Lli•.)C:3  III'o:.l\)F.i0iofn:cl.=  .. ::.;.:;  f:30n.t  ~SLt'ovoquéoEJ  p:.11  ...  une  ~:;ui te 
do  ILomG1Y~f- pathologtciUOf:3  q:.J.~  rL:  r::-.::  ·:  .. ·Todu:i.c:l(.:nt  pas  accidentol-
le:rnent  :.:,  J..' occr.;,sion.  (~:~J  tr:·.,;;}:1.i1 9  ;:;::~:j_;3  <;j_on:nont  h  ls~  nature mê-
me  (::u  .J..l-..-'V':)-i l  (:)..J ..  C'l.l-i  ;\  ·1=-,,~,,c•:..,  rlr,  r:_.:')  ,,,.s;ll/"-r,.-,,....  .,,;:-n·-.d'-,n+  une  ne'- - .  U  c;:,  ·,·..__._,_:_.  ""IJ  l.  '•·"-'  C\•  .L.  ~  •  .J..  ""  '-'-'-'  ~,,__.  _....  '-'.J: '-''.J'-'- ..t'  ._,J_~  '·'- U  ..!:;-' 
rl . o..:,~r-::1  ,)-lnc•  o~,  l~)r1.'110  J 01':1'1,,,.  f·i-11.  s•.:<r~--·+  l')'-"''1'"'  .-.-[·-j·<:~(1"l'7•:r"'  1 a  oqnte'  Uv  .1  --V~'-'  V.,  L.l)  .•  ~:.J  - ..  l;_)•.l•  •. •  9  -~  .~l  .  ,_  v.,l.  J  .l ._::l,_  '---''  ·'  ,J,~.··:t.'-'  v  ..._,_  ,_;(.v. 
do  l'  Ol..l'rrior.  C 'e:Jt  ~t  ju  ·c  tttro  qu.:.:  1 'on  .:1  écrit  qu.o  le 
phénomène;  cr..li  C':n.zcnHlro  12~  1~5 si0r1  c  :T:~  concentré  dans  lo  cas 
0. ::._  n.s"'  <l,_-.(~·:··,j_rl()y_J·.·',·.J-c:)•  ,·111  -!---.ê.!\r"'l.l  (!t:  ,-1-ï l,-6  .~1•:':1y•c•  C(")lll,l.  ,-'-l.;.et  ·nî·::-lr.;,dJ. 0.8 
~~  ~·---'-"''"'·  v.A  •.JJ.',,•(.v ..... "J  ,.J'...<._._ __  \_,.._,_,  \..l<.">,.~,..l.:J  "-'-"-'-'- U.VU  l.\::t.  '-".v 
..  f'  ,.) (  ....  o  ·  ··, 1  "~ l  l  -, o  ,~"~  !  G·  e  ·t·  0  1  •  l  '.,  --...  ~  '':'1 n  r--.r,  -i  et 0,.)  ,,,  t , ·  ":\  1.' nt  ~r •  o  _  p:r O.  ··- ...  -:>  u  l  OL.,l  ......  .,1.. •• _\J u  0  t;  k)  ,)  })  u:r:  _!..,.N  ld.C,.l.~.\..  •  C.:,...L- è..J  '·  ~.!.  '":'_ll  t.111C  ) o  ... lCc-~t 
tian  o~.l  une  in:foction  ~perd;  r:;vôt;j_r  J..::CJ  c9.rr:~ctè:eoc d'un  ne ci-
dont  d~ tr·J,v::.il  r.;;i  elle  =orcnd  ur..Q  formo  violonto  lorsqll' olle 
so  r)rodu:i.t. 
At.1X  tcn:·1r.os  du  l'  ~:::tr·ètclo  3  du  dé crot  n °1765  du  17  août; 
1935~  1 'Eti:)~~111  ... ~'lnc~o  u:::-:,t  ob~l_i.g::.Lt·Jire  110\J.T  1GB  :maladtor~ :profos-
sionncllos  r~Jl1Uiiél'é:;,3  cl'."!_.;_},S  lü  "!;,t.rJlO'J;u  8.11I~GXJ)  f-l.U  décret  "lors-
r.·.,tr:.ll.--,;-•  CY'J.Il- /-!-,_~~  t'Qï'-i-r"'···l 0 ·l-(~(.~<-•  (:-;:ll"IC',  -lt,;,yr":lr'0 ].C0.  nt  ,..,,':';1'  lu  .. \  fal•t"  \_iV- V  -\.,..,_1  .•  .-...  J  .,_.  t,;,_..  ~  ......  .J  ,_..~\...,/  ,..1\,...\~~0  .A.~ •  .,~~·-t-~·  -·-- '-'~..,.,_,  ._.._  >tJ  \J  '  .i:!""'-~ 
•• .,  0  dcc::  op(~T:-:çr;ioiJ.n  6c:L!':~.éen  d.~~ns  lo  dit tnbloau 9  dans  la 
m·::'lc•urc  o,'-.  c·  ,  ....  o·v-\ .  .;'"1!.,.·-l· 01~,.,  ·~"'oJ"t  .,.,.:;,.,..-:--J·  ,.,  rJ--,  r·!(':_-_,_,-3;~  'll,J.  ru-,1>- ...  r~·nt 
J.  \;, >-.l  .  )  <,- ,_,  >:)  j.:' v  ..L  ·:r,  \J  •  •  1 h)  •••  .  ..  .!..  l,)  C <. -- V  •• ,,;  -~ \:;  - .- - •  •  ,.J  ~2. A  •  .  \.  ~  '  \,; J. 
du  ch.::-Ll1111  c1  'é1J)l~lic:ltior:  é~o  1  '~J:-:.1;:~-t.l.i"'r"rH>::  co:c!.t1·o  lc:o  accidonts 
dl.J. 
lo 
travail dans  l'industrie. 
Il s'  ,::n'lsui·c: 
- c1uo  1cs  r.;.;.ala.~tos  lJl'of::);J;.:d_on:nolles  c~oivon·!.:;  avoir  avoc 
travDj_l  un  rr::pport  plus  ôtroj_t  que  l'  accj_dont  (m.alac-lios 
t  1  -r.,' 
.  ' 
... 
'  - '. 
. ·, ~!~~fF7~r~:;~r~~;~;;;~.ç~:  ~, • 
:i ',.'  :~ \  :-"  . 
::~ ,.  '  1 
··i 
contractées  dnns 




su:f:f:'tt  ~1c  l~accidont cJ 
1
"'1  .0  •  ,_  ::)  1  ,  +.  .  ) 
~  ....  ..LO.llï  c~  operavJ.ons ••••  , 
produise  "à  1 1 occ.'lsion  du 
q_uo,  rnisqu' il  cJ.oi t  D'asir  èl 'opérations qui  sont 
ac:nujGttir:;s  ').  l'  G.ssur·_:tncc  obli.se  .. tooro,  cotte:  proto  ct  ion n 1 ost 
ras  autonorr.o,  .c:s.is  ~:~'~_:,joute  ~::.  ;_g,  protr;ci;it:;:;:1  contra  lüs  acci.-
dants:  2.insj_,  c~:n  Italie,  tJ_  n'y a  p~1-G  (i'o·!l·vriemquj_  soient 
t ,  '  •  1-.  t  l  l  ;]  •  D  •  1•1  o  pro  eges  u:J:tcp_,_cmo:;,1"t.,  con  r(J  -~.:2~:.:  ttv.:.:._.,.:_.·~u1.0:~  rr0:J.:cssJ.onne_ J..cs,maJ.s 
·certains  OlJ_v~:  ... icrs qui  so:-:1t  rjrotc~t?;~·f:-5  oi;  contr\;  los nccidcnts 
Soulo  la siljcoao  Qt  l'~sbostoso ont  f~it l'objet 
c1 '·nnc  (1éfild:t j_on  lt\~:·is1~:rti  "'lù  ·:::;(.p:r~--~ •T~~;c:,  quo  l'on trou  vu  re.  aux 
aTticlo~:3  3·  ot  4  c18  l;~  loi  4-55  du  12  ~Yril  J.~i43  (l),  dont  le 
toxto  suj_t: 
Articlo  3.  "Aux  fins  do  11:1,  :p:céson.to  lot, i1 faut  entondre par  ____.. 
Hq;l..!(··onetl  ,,"f...,O  .o.-ihi'O~''  n-;;ïr;~O'l.':),-1,"'':'•  con-T"]J.ql16~ù  0 11  non  d(')  tu- ,_.,..~ ___ J..  __ ,_,_)  v•-'--'- .L •• ;.J  .._,v  1-'v  .•  L.  ••  I  .J.  --"--•!.'-''  Ju.l.l:"  _.  - '  ~  "-' 
"o:"l'CUloc:•.·)  -;'Î,,ll'l"'OY'l 0 l. l't'  0 11-1  ;"'l--:•-'-7  i.,., .. 0,·1r0n"'l/,.o  '08.1"  ..,  1 l.  n,.r.lalat:l.· On  de  ~  a...)  ""  .1:""  \.A.-- .u.  ...., _  __..4,,  ~  .....  ~ '  ....  \...  ..,.L.  v  t...J  .J  ..  t.:"  ......  f  \l--l  1:,.',  \J  l.  -·  .1,.,.  _f...  J 
:pous~Ji(:ro  de  bi-o::xO.o  d(J  Dilicium  ~1  J.' ét:~t li  bro  t~t  se mani-
feste  pti-r'ticu]_j(.;:;:-.:.:rn-:::nt  I)f',r  }_o,  bror:.chi  to  et  1 1 Gr:lphysèmG,  9.VOC 
réperct1~::;.::ion  sul'"'  l'  u.j:paroil  eircuJ_,:..~.toirc,  ot  à  J.. 'cx.amon  radio-
logiqr:to,  :par une  r1ts.:_,~~·r·1in::~tion  ü.if~:·,_lSO  c1ds  o::-nbros  nodulaires 
miliqrif  o  rm.G  ~1  ~  c or:fluont  J 3  01:t  r on'! 
"r·t · ..... .,  n  ,.,  "  .~.  ,  ~~  .pJ·  -r.  C"  ---! .  ..,  .,  ·":>  • •  y·~·  --,·~. -~..: ···  ,  o  1.  .; 1  f·  ~  +  c  -~- ·  dr  par  -'i- J.o..;.L~  ....  ·r·  ..... t._  ...... _  .l  .. ....  J ....  J  ..  ,_.  ~'"-'-ù  lJ-i..::.J.._,L.;·~:  _:_  ,  __  ,  ""-·  at.lu  r:t~Jon  e 
11  !7: Sb ~ co·j- 0,........,  11  ,,n,--·.  .L-ç:>-11)  i '0  :~' ,-,  1~ 1 11''~ 01'  11)..  r~ ')  -.--.-t'O'IJI)!l 1'1 ,f,  ~":'l  "'"''':) ·r  l  t  1." 11}1..-::-lat 1.• On 
l..A.r  Vi.:J  ... ,  t-~.)"'"  \..,..\.  "...  _,4  _..  "·''-t  .11_,~  iJ.L  ~.~-'  ... ~  l'..  "' ..  1..  ,J\. .... ,u  1-'·'..l-......  - cv 
dG  :f>OU~H:'ièrOG  C1  1a;-,·d.antü_,·  C{Ui.  ;Jù  •-o.anif'JStO  I)S.rticulièroment  par 
~a :présoncG,  df:ü1S  los  aJ.vôolGs,  a..1n~::J  le:s  br·onchiolos ct dans 
le  tj_ssu  conDcctif  intorsti.cioJ.,  üo  "corpusculof3  do  l'a.sbosto--- · 
sn"  avec  trachéo-·broncJ:1tto  ::t  c:mph:rsèmc,  ot  à l'  c:xamon  rad,;io-
logiquo,  :9u.r  clos  ombrc"D  Sl~.r  le  c!:J:·l~!'!.I'J  pulTionairo  ov  pnr dos 
c•J·rJ· ·'ïtJ..• "'n~  011  -~-'0 1 ''"1.---f-J'  0-,.~c•  l~e<t; ra,,l .--,}·  ~--~-,1':'1  nJ~,n  OU  'Yiüï"ns  illr:ll'01'1C'""S  ~-,.,v  _,_..,  1  '·-'  •'J  __  "·  ~ll,::L'J.  clQ  - ..,~.,_;t, __ ,_c..,  .J..~-~~'  .t::"  -tAO  L~  ...  1  '•:  ... 1..  ··\J  1 
:parttr;uJ.ièronJ.ont  ~i:ffusus aux  bar:J~:~~;;". 
On  trouvo:ra  ci-après  le~::;  tableaux  c~ui  :î.ndiq_uont  dGs 
maladies  prot~g6Js,  des  opiratj.ons  dans  losquallcs  ~llo dei-
vont  n.voir  été  co::J.<~rc..ctôcs  Gt  l•J  d~~lr.ti  r1axireum  d' tndeD.nisation-. 
à  rJe.rtir  clo  18.  c J s :-:Jat ior~. 
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TABLEAU  DI~S  I.~ALAD~~S  :t:HOFESSION~~ZT~LE~. 
(Loi  n°  1967  du  15  novcm~rJ 1952)  (1) 
MalgcliOfJ  0 
l'  t .  .  p e:; r:::;: j ::tons 
Dslai n1aximum d'in 
domnisation  à  par-
tir do  la oosGation 
élu  tr~:1vail. 
plomb,  so:::;  é1l.liaf?;cs  ou 
~·n  c::  C OlJ''-1')(-,  c>'  E~ ·:-:!  n "ln n  lP  0 
+ 0 r1+  l  '~~y1·)oc.<i  - do  nô-_~.---~~hrito: qua- \) •.:-.t-.  ...  \,.)  •('-..  \j  '~  ~t~  0  -
,..__,....._~~  J •.  /t-- _,.J......,..9  •-V  '-J\...1  o....~-U 
cons~quoncoo diroctos 
do  cc;r:- mql::tdj_cs. 
tian h  l'dation tro  ans. 
du.  y<1.ot:tb 7  dG  SG S 
3.]  .. l.j_ago s  ou  de 
C (' q  Q  Q1Y.L'T~ 0. !:if, 8 
J,.,)  .,..1  t._.;  .......  !::"  -- - ~J ..  • 
2.  T.I2l:-:tdioF:1  cauGécs  par lo  ~:r(:1.'.T'":-Ux  compor- Doux  ans. 
mcrcul-'1::,  EJG,3  cnnr3.J.g:lmaD  t·_:n:_t  ~[.  1'  expo-
OU  80  G  COffii~·o:::Jè8,  :-."J.VOC 
1  c~ s  c  on~:; 4  CJ u. o  :t 1 c c f:3  c1 j_ :~.~ o c-
tus  c1:J  c;_;;=)  maln,c1io:J. 
::; i ti  on  du  rlle I'Cl}-
ro,  do  sc  s  amal-· 
garrJ.Cl s  ou  do  sc  s 
com:pos0 ~J. 
3.  rTaladicn  causÔG;J  IYlJ:  .lQ  r!~:c~_'t,r].UX  compor- Trois  ans. 
IJhospboro  ou  scD  compo- tant l'  ;.::~:i_:;or~:i­
sss  9  avec  lo;:;  conf.Jc5quon·- tion  ~l  1' ·.1ctio:n 
cos  directes  do  ccn  mD.lu,-à.r~  pLoGrhorG  ou 
c1toso 
4.  I'·:al.'::tdios  c:_=tuoéos  rnr  Tra.vcn.lX  comr)or- Un  an. 
1  '~:!~rscnic  ou  sec~  com:po- te~nt  1 'CXJ10ut-
s6s,  avoc  la3  cons6quen- tian à  l'action 
cos  directes  da  cJs  mal~·do l'qrscnic  ou 
5.  I.·Ta.ladicn 
, 
cau::.;c•c s  p.:::n  .. 
.,  l' 
ua  scu  compor.3es,. 
Trav::n1z  compor-
ta.nt  1 1 UXl")OSi-
tion  ~),  1'  action 
c.;::s  fliroct~)  ~3  do  CCJD  na- du  chrorDe  ou  do 
ladi()S. 
l' 
D,:D  compof3es. 
Hn  a11  ..  En  cas  de 
néo:pln,sio  pulmo-
nairo:  dix  ®sns. 
(l'  ~3rrr  ~r~ja  1  ·- _[  . - - ;_)  .-;  ..1.  •  "  ...  législati  v::_l  Italie - 1952. 
·~- ~  .. 
.,,,_ 
·, 
'\ 1  '· 1-,  ,·} 
~l: . 
".  '. 
'\'.:' 
'  '· 
. ' 
'.J,,  \ 
.  \  Op6rattons 
6. -T'.Tala  .. dios  causcioE~  pa.r  TraYaux  compor  ..... 
7. 
la bér:vl1i1J.Tll,  GO:J  al- tF?J.nt  1'  En~.:po::.~i  -
liages  ou  scr:~  compo-
d•~r""4  ~"T  ')C  1  t')r'~  cr··l  ....  t--c.~-~ .......  ":l \..- ,_.,  '  u  {  \.•  _.,. ,, ~-J  ,J  ·'· ,_,  ,;:,. 
ql.lC:D.c 0 n  ë/j_ru (_::-!;os  do 
cr;  r1  111fi J~~::tcl i  c: s • 
T.··i:).1(::J.dics  co.u~;évs  l'J2.,:c 
1,;  CCtdlllj_1.lit1 9  r:_;~ CJ  RlJ  .. i·~--
0~---, ~  Q'  1  q  :·l <.•,  (' QTrlf)('\ :=~ ,_)  Ë) 
l::; .J u  Vl  ~ ....  "'""  k  J  ~- J:  , ...  _,  .......  ·~  ' 
avec  los  co:tJs~~~(~uonees 
d j_ro ct  o  .s  ùo  (Je; r;  m::t1n.-~, 
t:Lon  8.  l  ',~~.,0·b:ton 
/:.,,  )., /·: '>1l:'!:r11  ~~--UWi  l•t.) 
\,<. t_,.,  •} .,,  .,!.  ,.}·  ,_, ·~· J;.  •I;Îo.,IJ  -L  ..... 
D-)~·1  r'l1].:L..::-z.t~~  au 
c1 r:.;- -::J-q (J  n ot:J,tlQB :G :.:::. 
lfrl  ~''0  ~>1'.1~1'~'0:~·-----x  .J!!;t~~.l-'1"1 0 ~  .... _ 
J. +  " " ·-1-'-·,t-""'  .., \.Il'"  .... ]:!  ..1.. 
't  ~~.1''ti.":  1 1 ;iX;h~O Si-
'Gior~.  tJ  lt·~i~ction 
c!J..:t.'  celi'V.l'iU11:',  do 
D:)ft  a.lJ  i  ~gt.'~;~  ou 
rl : ·,  ,._, ··) '\''  0. (}"n T'! 0 r;·•  ,.ç  C.l 
~·~  ~..1'-\~  ,.;  ..,  .t.Uj......  ..) ._.  ..  ~}. 




1 n  ·\r:::t:n ··è, diu:.~.,  8 c· D  !·:.1.J. :i '1--t ::~nt  1 ' o  Xl) os  j_ -· 
gGs  ou.  3(18  (>~nl};)C;EH~s 9  t:Lon  à  1 ',::,ct ion 
;_~·t.VùC  1013  CO!lf38C_:UC11COD  d1.1  vc  .. uo.Qj_uœ.  f.10 
J  i.r~~; (J t :) 3  Cio  cas  m~).  lr~-·  G  ._::.  :-.l  cJ.J..'i::.Lc:c; ;)  ou. 
·,-,If ~'l J ~  r.,  ..;  -·:-.  r·•  C '7ll ,  c• r!,  .-~  C!'  """ ':l y•  L ...... -••  r...,. U  . ..1.. v  ,_)  ,-..-, ,.,_ .  :; ·...- -.; '·'  .t-' ""j'-
lo rd.ckol  ot  ne::.~  com:-~ 
'  l  ?  poses,  ~vcc _os  conse-
qn~:nc.:. s  dir~~:ctos  dG 
C ü B  m:JJJ.\G j_ (~B  .• 
J ')  -n1qn rJ'<">"l6  ('-<  F)  ~-),:"',ri  ;J.l- ~-~-- J ...  _c._~  C>':'".o~J..t.  \.~·  t::Jt_,.?  ...  _  ...... 
liagos  ou  ::::oo  compo-
cts  C1[8C  1c9  co~r~- .... J  y  ._  '  '··  ........  ~  -~-- .• 'y 
CfLH?nc  --,; s  d :i.ru ct  us.  clo 
C•'}L1  IYi.'llc_i.diC[.~. 
}.i:J..l:.:-':,ci:i..o :::J  Cf'!.1_U:~é: \1 R  1Y:.1.J:' 
J --~  1 rn  "D .. -.  l'•  --.1 ' ,  ""..,.;. ':'l  .v  J  , . .l,\,., 9  '-··  1..,,.  -•..<-l.l..t.  '-' t 
lo  fll1.0:i:~  1  1 i  :LodG  Gt 
1  '·~11r·s  (_: or::.p os  è (3  , r;.vo c 
los  cons~quanc3S di-
rectes  üo  ces mala-
diGse 
·de  Ges  cor~os6s. 
1.r:r  ... :.:t--raux  ooffi.por-
t!x:::ri;  1 1 OY.:l)O ci-
tion  ~t.  l'action 
d\.l  n j_ cl-: a 1  ou  do 
Ct  ., c•  c  ('1-in"!'\0 •'~ e'  Q 
t .....  \  ·~ i-)  ~  .....  ~~  ,...)  ... .,  • 
1 J~ r~  ve.:.  -~x  c omp cr-
t:·:lni~  1'  OX:i)OSi-· 
tl  on  [.~  l'  ~·.ct ion 
du  mang!).nèsc, do 
~L>J  ~:-.].1tagcu:--::  ou 
rt' l"'CL"·lR.U:-:  C O!tl]:".JO l"-
tant l'  .:x::posi'Cicn 
k  l'action du bro-
mo  9  ,l·u  c~1loro  9  C:u 
fluor ou  do  laurs 
C Ollll'O  f:.;  ~~ 8 • 
:Délai maximum 
d'  jn·J.ur~lnisation 
'  .)  ..  .,  1  1  :_:),  p:1r  ~;J..r  ao  . a 
eos.Jation  du tra-
va il. 
Deux  :=tns. 
Un  an. 
Un  an. 
Un  an.  Tin  caa 
de  nôoplasio: 
dix  an;3. 
Deux  ~1ns. 
Un  an. 
J,.\ 
'  1 
J :  •• :·.  !:/ft~< 
~  1  /  • ....... 
";E; 
~··. '".:. 
,.  i.( 
1  '. 
•:_o';( 
.  ...  ...  ~ 
•J 
···' 
'  -' .. --~. 
· .. 
.  l' 
·[  . 
i-
.• •  : •.• , 1 
1  ·" -. ' 
. J 
1  )  ·~  ~-
'  ~1..  , 
;  ''.-; '1  ,,  '  .. 
.  •___.  :' 
.?<~/  ':·. 
~--- \  .  ' . 
•  ...  ~  f'  ) 
.,,,'  i+-_, 
i'-~; '-~.  ' 
1.~.··-~' 
,·::!  ·.·· 
.  ~. ;  . 
·.:·:y 
''· .. 
.  \  .· 
-'  .. •,, 
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'.  ..  ....  -~ ~-~7~71 -~: ..  ',  f 
.. '  :  1  ~ '":."  _.  ~·  1.'/!•l:,, 1 •'  '  H  !  •  ~:· 
~  •  1  •  .. 
r 
CRll~'"~C:c:s  11D.I' 
ou 
le  r-3  gaz nit  rou:;.::, r.v.rG c 
les  conDc~quoncu  ~3  cli-
:t·c:ctos  do  ces  ms.l2-· 
clics. 
..  cauoeos  par 
l'anhydrj_d.e  sulfuroux? 
1 'acido  c~ulfuriquo  9 
l  tl-·v'lro.o·',-.."~,.~  ·-:''11l-fnl"'  ~  .... .  c.J.,;  1 ...  <._;)t;.;,l.,.i  ,),  ..• ~  .•  ~  "--- t,.' 
~=~.voc  loo  conf:\6quenc:J;3 
'- .  ,_·  ~~~~-;~f·'>. ~:~.:~ :> 
'' 
\  .,  -
247  -
OpérG.t ions  Délai maximum 
cl' ind.OlL:ll.isation 
èt  ptlrtir do  la 
cos3ation  du tra-
ve.il. 
~rx".::nrg,u;::  coJ.T.t.])or- Un  an. 
t~Jnt  1 t  c:'-'~J?Os:i.tion 
~:t  1'  ~;J,c·:~ ton  ch;;  1 'a  ci-
do  njtrjq~e  ou  des 
g:Jf:l  ~: j trrJu.x. 
~L'r~:-,vnu~  compor- Un  8-U. 
te,nt  J. 'cn:positton 
~.t  1 ''.:-tet ion  do  1 ':.~tn­
h7c1rj.J.:3  FJU.lfUTOUX? 
ëic  J'  èlciclo  Dnlfuri-
ëlirc:cto  :~:  do  cc:s  J.n.::~lç:J."~  CftJJJ  ou  d0  l  'hydro·-
dt  cs. 
14  o Maln.cl. in  fj  rJ:rc.vé.1u:r:  comportant  Six mois 
J. 'OXJJO:J:i.tion  \  l'  ao-
ou  le;-=-)  cornpou6~3  dn  cy:~-t:ic·~n  Je  J.'~~.ctdo  cyn~ 
no:c~:~·;n·::; 9  <:1vuc  lor_.;  con- n~:yC.r  uG  on  clc;s  com-
séqv.cnccs  c]j_I'('!C"tGC  Ô.G  }!Or::6:3  C'~tl.  C,y-:.:,no,·~è·EG. 
cos  ma1D,dio 3. 
1 c s  rs ly  c o  J_  :~  9  J  ~).  :n. i t r o-
(~lycôri:nc;  ou  JJ.''\.J  ..  r~-;  (lé---
.  ~  1  ,  r::L vc  r:;  1  ::t\;ro c  . ... ! r0  con  :H:>-
c  1  u on  c  ,:·;  ~J  di  r  ·~; c  ·l;  :·: H  L1 ,; 
co;3  mo.l::lèl.tos. 
16.  f.·1al.'?.r:.L i os  c:::.l.H.Jé  .~; s  par 
1 1  O'.l~ydo  d.J  c:_1.Tr.)OYlC  9 
<?,VGc  J.o ;~  cor;.n0q_uen- · 
c8s  diroctas  do  cos 
r;' I'fi.Vf:J.U x  c om~p  o rt  an  t  Un  3.11. 
l 1cxrosi·tion  ~ l'ac-
tt  o:~1  d  ;~ .s  .~~J..y.c; o .ls, 
QG  ~a ni·tro~lyo~ri-
no  ou  do  leurs  d~-
:ci  vé  ~-:;. 
a)  t1~vaux  CY~cut~s  Six mois. 
on  cormJxion  ~voc 
la J1!'0clt.1.ct:i.on 9  la 
distribntion  c:t  la 
nd.::H;  on  ocl:tvro  do 
1'  OX~i'élG  do  cn.r:)OllG 
~:::.eux  con  t; ~~:nr:\nt  do 
l'o~yde da  car~ono; 
( .  / ..  ,  ) 
,.  ' 
) 
1  •. 
'  ,• r~~~7~?y?··.F~1·;r~F~~~:;··:•t.:~(·;:··??.::t~?·~;;:;~;~~E:>zf~·· 
'  \ 
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Dé lai maximum  '  d'~ 
Maladi0s  Opé~ations 
d' indoir..nisation  ·  /~:;·  ,~·~ 
à  partir de  la  (;_-_~;~ 
cessation du  travail!t'·.·;~S~ 
• - ''!-)~ 
b)  .:0  'Il  ". "l·"' t  .  d  ..LA-01 J.ca  1on  u 
ch~:trbon  do  boia; 
c)  condu.i  to  t}~é:.rni­
que  deo  fonrz,.  four~ 
nG~lu.,:x:  oi;  t'orees,  c:lin-
s::l.  qthJ  doa  u.p·pa,ruils 
Ù  UOll'l'11:':lCt i.';i!l  ~:n  géné-
d)  ~~~mo- 1)11$Sf1  d.o  la 
f~~rication du  verre; 
c)  tx·gva.ux  do  Bouda-
ge  ot  du  d.écoupagc 
dos  métaux  à  l'arc 
?lcctrtquo  ou  c::tux 
chal1ur.:.eaux  oxhydri-
que  ou  oxyac~tyl6-
niq  1.10 9 
de  J::1otours 
~J.  com.hustion  intc.?rno 
at  à  explosion ct  dos 
v8J:Li.culos  mu.s  p'::lr  DGB 
moteurs  •. 
17 .Malt:tdios  causées  par  T:r,av~ux  corn.rJortan·t  Six mois." 
lo  chloru.ro  do  oarbo- 1 '0x:position  ~t  1'  ac-
nylo  (phosg~na),avec  tion du  chlorure  de 
les'  conf-H.Cquonces . di- carl)onyle. 
r1ctcs  do  ceG  maladios. 
18.Maladios  causôos 1;ar 
lo  sulfure  de  carbo-
ne,  2.1..voc  los consé-
quences  directes  de 
c·~;s  maladies. 
Trav[~ux  comportg_,nt  Un  an. 
l'oxpositicn à  l'ac-
tion du  oulfuro  de 
ce.rbonG, 
19  .JI:~aladicç~  causé  os par  Travaux  comport1.nt  Un  an. 
10  plomb  tétra-éthyle  1 '0xposi ti  on  ~t  1 'ac-
avec  les conséquences tton du.  plomb  tr~tra­
cltroctcH;  cl0  cos  mala- éthyle. 
dio s. 
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20.Maladit3s  causées  par 
l'éther do  p6trolo· ou 
par l'essonco,  avoc 
los  conséquences  di  -
249 
O-pérations 
J)élai  maximum 
d'indemnisation 
à  pr1rtj.r  do  la cos-
s.s.tion  d1.1  travail, 
~rrs_vaux  compor- Un  an. 
t::vnt  l'  oxr)osi ti  on 
i:.t  1'  ::.tcti.on  (lo 
1•  ôt~:~cr  do  :pétx·o-
roctcs  do  cos malRdios.lo  ou  do  l'cssGncc . 
2l.Mal8.dios  causées  par  ::er.g::r;lJ.lX  eompor- Un  an. 
los hydrocnrburos  ~)C:ll- t~jr:t  ]_  r oxposi  tton 
z é ni  quo s  (bon  z o  1 1 t o  }:;.:t o  J. , ~\  l  ' ~"ct ion  d  c~ s  hy-
xylol  ou  laurs horc.olou- drocn.rlJuro s  b{)nzé-
guos),  avoc  los  cons5  niquos  ou  do  l0urs 
g_l.lGncos  diroc"l-;as  de  homologuas. 
ces maladies. 
22.Ealadios  causées  pa.r  ~rravaux com:por- Un  an. 
los phénols,  las thio- tant  l'Jxposition 
ph~nols ou  los  crésol~~ l'Ration dos  phé-
aveo  les  cono6quüncos  nols,  dos  thioph~­
diroctos  do  coo  mala- nols  ot  des  crésols. 
dio s. 
23 .Malad.io  s 
, 
cause  0 s  J)9.r 
los dérivés  amin~a dG3 
hydrocarlJuro  ;::;  bonzéni-
quos  ou  des  ph~nols, 




c on~3eq_uonc  2 s 
de  eus  Flnla·  ... 
24.Mal:J..diOE3  causôos  :p8.r 
los  d~rivés h8lo~én6A 7 
Tr2.vsnx  conportant  Un  an.En. cas  do 
1'  ·:_;x:gooj_tion  ~!..  1 'ac-·  cas· de  néo:pla-
tion  d.:;;s  de~ ri  vôs  ami-aio:  dix ans. 
n~s dos  hydrocar~urcs 
ou  dos 
~t:rCtvo.n~~  cam.}! or- Un  an. 
tc~.nt  l'  oxpooi ti  on  [t 
ni  trée  1  sulfonicyu.o s  8t  1 '~1-ction  clo~3  d(~rivffi 
pllosr)horé::~  c1os  h:ldro- l:alop;Cn8D,  nitrés, 
cé-trburos  b:;;n:-:/niquGs  SlJ.lfo:niquos  ou  J)hos-
ou  (l\J:3  phénols 1aVlJC  phorés  èJ.os  hydrocar-
los  conséquences  di- buros  bonzéni~IOS ou 
roctGs  do  cos  malndiosodos  ph6nols. 
':  ~ 1 
'' 
'1 t~ ·;;~  ~r:~~.~·~~.~  ~;  .:  ):!:,~~  ~:.i!(:s  ;,_;:~~J.~i~ 
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Maladies 
25.Maladies  causées par 
la naphtaline  et  ses 
homologues,  les naph-
tols et leo naphtyla-
mines,  les dérivés ha-
logénés,  sulfurés et 
nitrés de  la nahptali-
ne  et de  ses homolo-
gues,  avec  les consé-
quences  directes de 
ces maladies. 
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Opérations 
D8lai  maximum 
d'indemnisatio!J. 
à  partir de  la  c~ 
sation du.travail. 
Travaux  comportant  Un  an;  en · . 
l'exposition à  l'a~cas de  néoplasie: 
tion de  la  naphtali dix ans. 
ne  et  de  ses  homnlo-
gues,  des naphtols 
ou  des  naphtylarnines, 
d  :\,  .  ,  h  1  ,  ,  es  aer1ves  a  ogene~ 
sulfur~s et nitrés de 
la naphtaline et  de 
.ses  homologues. 
26.Maladies  causées par  Travaux  comportant 
lGs  dérivés halogénés  l'exposition à  l'ac-
des hydrocarbures  ali~ tion des  dérivés ha-
phatiques  (tétrachlo- logénés  des  hydro-
rétha.ne,  he:x:achlorétha-œrbures aliphatiques 
ne,  trichlorométhane, 
·Un an. 
chlorure  d'éthylène, 
dichloréthylène,  tri-
chloréthylène,chlorure 
d'éthyle,  chlorure  d.e 
méthyle,  bromure  de  mé-
.thyle,  iodure  de  méthy-
le),  avec les conséquen-
ces directes  de  ces ma-
ladies. 
27.Maladies  causées par 
l'acétone et  ses déri-
vés haiogénés,l'aoide 
acétique,  l'anhydride 
acétique,  le. chlorure 
d'acétyle,l'acétylacé-
tone,  avec  les consé-
quences  directes  de 
ces maladies. 
Travaux  comportant  Un  an. 
l'exposition h  l'~c-
tion de  l'ac~tone  e~ 
de  ses dérivés halo-
génés.  de  l 1acide 
acétique,  de  l'anhydri-
de  acétique,  du  chlor~-
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Maladies 
28.Maladies  causées par 
l'acétate d'amyle,de 
butyle  ou  de  propyle, 
avec  les  cons6quences 
directes  de  ces mala-
dies. 
29.Maladies  caus&es  par 
l'alcool amylique  ou 
l'acool méthylique, 
avec  les conséquences 
directes  de  cos mala-
dies. 
30  .~.~aladies  causées  :par 
les  ~thors  (oxyde 
d'éthylène,  dj_oxanne, 
éther éthylique),avec 
les  conséquences  di-
rectes  de  ces maladies. 
3l.Maladi.es  causées par 
la pyridine,  avec  les 
cons6quences  direc-
tes de  ces maladies. 
32.Maladies  causées  par 
l'acridine,  avec  les 
conséquences  directes 
dè  ces maladies. 
33 .M.qladies  causé~2s par 
l'aldéhyde  formique 
ou 1'  acide  forr::tiq_ue, 
avec  les  conséquen-
ces directes  de  cos 
maladies. 
1  •  ~·  ';  ~~...  "'  - ~  '  1  ,  ' 






à  partir de  la ces-
sation du  travat,l. 
Travaux  comportant Un  an. 
1'  exposition  8. 
l'action de  l'acé-
tate d'  anJ.yle,  de 
butyle  ou  de  :pro-
pyle. 
'rravaux  comportant  Un  an. 
l'exposition à 
l'action de  l'al-
cool  amylique  ou  de 
l'alcool méthylique. 
Travaux  comportant  Un  an. 
l'ex:positton  à 
l'action des  éth6rs. 
Travaux  comportant  Un  an. 
l'exposition à 
l'action de  la pyri-
dine. 
Travaux  comportant  Un  an, 
l'exposition à 
l'action de  l 1acri-
dine. 
Travaux  comportant  Un  an. 
l'oxppsition à  . 
l'action de  l'ald~-
hyde  formique  ou  de 
l'acide formique. '•·  \ 
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. Maladies 
34.Maladies  causées par 
le radium,  les rayons 
X  ou  les substances 
radio-actives,  avec 
les conséquences  di-
rectes  de  cette into-
xication. 
35.Maladies  de  la peau 
causées par des  sub-
stances non·mention-
~ées sous· d'autres 
rubriques: 
a)  goudron,  bitume,  suie, 
h  .,  .  ,  ,  1  • 
u1~es m1nera~es,ora1, 
paraffi:qe; 
b)  ciment,  chaux; 
c)  résines naturelles et 
artificielles,caout-
chouc,  huile  de  lin, 
térébenthine,laques 
et vernis. 
d)  alcalis caustiques; 
e)  chlorure  de  sodiwn 
dans  les marais  sa-
lants; 




neuroses  provoquées 
par les vibrations 
d'outils  à  air com-





·partir de  la ces-
sation du  travail~ 
Travaux  comportan~ 
~'exposition à  l'ac-
tion du radium,  des 
rayons X ou  dae  sub-
stances radio-actives: 
Dix ans. 
Travaux  comportant 
l'exposj_tion à 
l'action des  subs-
tancGs  énu.Jnérées 
ci-contre: 
Deux  mois. 
En  cas- de  néo-
:pla$ie:  dix ans, 
Travaux  comportant  Deux  ans. 
l'utilisation d'ou-
tils à  air comprimé 
ou  h  axe  flexible. 
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Maladies. 
37.Maladies  provoquées 
par des  travaux ef-
fectués  dans l'air 
comprimé. 
38.  Surdité  provoquée 
par les bruits. 




avec  les  conséquen-
ces  directes  de  cet-
te maladie. 
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·  Opérations 
Délai maximum 
d' indernnisation  à · 
partir de  la ces-
sation du travail. 
Travaux  effectués  Un  an.  En  cas  de ' 
sous  l'eau.  manifestations 
a)  Travaux  de 
chaudronnerie; 
b)rivetage et 
matage  des  bou-
lons; 
c)  martelage  et 
perçage  à  l'em-
porte-pièces; 
d)  essais  de  mo-
teurs  à  explosion; 
e)  fabrication de 
poudres métalli-
ques  à  l'aide de 




Un  an. 
Fuston  du  verre  et  Trois  ans. 
des  métaux;  opéra-
tions  exécutées  sur 
des  mases  incande-
scentes. 
Travaux  dans  les mi- Un  an. 
nièrcs,  dans  les car-
rières  ou  sous terre, 
dans  los tunnels  ou 
galertes,  Œans  les 
fours  à  briques. 
1  '-~ ·'• 
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TABLEAU  DES  OP~RATIONS ASSTJ(JETTIES  A  L'ASSURANCE 
OBLIGATOIRE  CONTRE.  I~.A.  SILICOSE  ET  1 'ASBI;STOS11. 
(Décret présidentiel n°648  du  20  ].Tars  1956)  (1) 
Maladie 
Silicose,  associée  ou 




pqrtir do  la ces- · 
sation du travail. 
a)  Travaux nans  les mi-
nes  et  carri~res sou-
terraines  ot  -travaux 
dans  les galeries en 
g~n6ral,  dans  les mi-
. nes  et  carri~res  ~ 
ciel  ouvert,  travaux 
· 1d'excavation à  ciel 
ouvert  en  pr~sence 
.de roches  contenant 
de  la silice libre 
ou  comportant  d'une 
manière.quelconque 
le danger d'inhala-
tion de  poussièrGs 
de  silice libre. 
b)  Travaux  de  broyage,de 
pulvérisation et  de 
manipulation de  roches, 
~mati~rcs et d'abra-
sifs contenant  de  la 
sil_ice  libre  ou  compor-
.tant d 'un;e  manière  que1-
.  conque  1e  danger d' inha-
lation de  poussi~res de 
silice libre. 
c )'  Taj_lle, trai  te:nent, dres-
sage,polissagc1broy~ge9 
glaçage .et  préparation 
desroches  ct d'autres 
mati~res contenant  de 
(1)  B.I.T.,Série législative,  1956,  Italie. 
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Maladie 
Silicose,  associée 
ou  non  à  la tuber-
culose.  (suite) 
..  .  ~~.  ...  ' 
'.~  ..  '  .  ....  '  .·.- \ 
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Travaux 
Période maxtmum 
d'indemnisation  à 
partir de  la ces-
sation du travail. 
la silice libre  ou 
comportant  d'une  ma-
nière  quelconque  le 
danger d'inhalatiorr 
de  poussières  de  si-
lice libre.  Taille, 
polissage,  broyage, 
et glaçage  de  matiè-
res  contenant  de  la 
silice librG  (àl'ex-
clusion des  travaux 
de  polissage d'instru-
ments  ayant  un  cara.c-
t~re occasionnel)  ou 
comportant  d'une  ma-
nière  quelconque  le 
danger d'inhalation 
de  poussières  de  si-
lice libre. 
d)  Fabrication de  meules 
et·d'abrasifs en  géné-
ral~  de  matière  réfrac-
taire,  de  céramique~de 
ciment  ou  de  verre,  en 
ce  qui  concerne  exclu-
sivement  les opérations 
effectuées  avec  dos  ma-
tières contenant  de  la 
silice libre  ou  compor-
tant  d'une  mani~ro quel-
conque  le  danger d'inha-
lation de  poussières  de 
silice libre  • 
e)  Les  travaux  effectués 
dans  los industries si-
d8rurgiques1  métallur-
giques  et mécaniques  dans 
Jœquelles  sont utilisées 
ou traitées des  mati~res 




'  1  l f'f~~r  ~rè~~·~,~~:r~~;r::~·:  :· :  tf:: 
t; 
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Maladie 
Silicose· associée 
-ou  non  à  la tuber-
culose  (sui  te). 
Asbestose,  associée 





libre ou  comportant 
d'une manière  quel-
conquè  le danger d'in-
halation de  poussi~res 
de  silice libre. 
Fabrication de  briques, 
, y· compris  les travaux 
ex~cut~s dans  les  carri~­
res d'argile et les au-· 
tres travaux effectués 
exclusivem.ent  dans  les 
-'~tabJJts3emehts dans  les-
quo~s aura été  reconnue 
l'existence d'un risque 
de  silico.se.  .  ... , .  . 
Extraction et traitement 
de  l'amiante  dans  les mi-
nes;  travaux  dans  los ma-
nufactures  et travaux  com-
portant l'utilisation·ou 
l'application de  l'amian-
te  ou  dci  matiè~es  conte~ 
nant  cette  substance  ou· 
comportant  d·'Jne ·manièrG 
qua lconque· le  danger d'in-
halation de  poussières 
d 1amiantè. 
15  ans. 
15  ans. 
'\  .1_ 
•:  '  ~,, 
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4.- L'action ci  vile  en  cas  de  maladie  non  recon1 ·Ue  comme  ___________________  ,...,._.,....  ....  --
maladie  professioilllelle. 
Le  travailleur qui  souffre  d'une  maladie  ne  fi~_:;urant 
pas  sur la liste qui  pr6c~de peut  intenter une  action civile 
contre  l'employeur,  soit par la voie  générale  on  invoquant 
le principe  de  la responsabilité  extra-contractuelle  citabli 
par 1 'article  2043  .du  Code  Civil,  aux  termes  duqr1ol  "tout ac-
tc  commis  par dol  ou  par imprudence  qui  occasionne  un  dorruna-
ge  injuste  à  un tiors oblige celui qui l'a co1~is  ~ réparer 
le  dommage  en  question",  soit par la voie  spécifique  on  se 
fondant  sur l'article 2087  du  m~me Code  civil,  ~ui établit 
le  devoi.r qu'a  1 'entre  :preneur d'adopter,  dans  1'  cx<:;rcice  de 
l'industrie,  les mesures  qui,  selon les particularités du tra-
vail et les  donn6es  de  l'expérience  et  de  la technique,  sont 
nécessaires pour protéger l' int-égr:ité  phyoique  ot la person-
nalité morale  des  travailleurs. 
SOINS  r.~EDICAUX,  PR01~HJ~SE§.. 
Bien  que  l'assistance en  nature  accord~e aux victimes 
dos accidents  du  travail ait été  in:titu8e par la loi en  1935 
seulement,  la Caisse  nationale  des  accidents  avait  d~j~ jeté 
les bases  do  cotte  forme  d 'as~1tstance qui,  à  1 'heure  actuelle, 
attetnt une  ampleur et un  degré  d'organisation remarquables, 
La  Caisse nationale  des accidents  a  entrepris  lentement, 
mais  sans  relâcha,  do  t:cr-u1sforrner  en dispensaires  ses  di  vers 
bureaux  de  contrôle m8dical  et elle  a  imprimé  un mouvement 
naturel  ~ la conclusion  do  conventions  et d'accords  avec  les 
hôpitaux et  établtssemcnts  de  traitement. 
Après  la proraulgation  de  1~1  loi  de  1935,  dont  les ar-
ticles 31  à  36  réglementent-la fourniture  des  sotns médicaux, 
les prestations  en nature  n'ont  cossé  de  gac;ner  on  importance 
et elles  1 'emportent  dé~3ormais sur les prestations  en  espèces. 
Aujourd'hui,  lo  travq,illeur vtctimc  d'un accident  du 
travail ou  d'une  maladie  professionnelle  peut  recevoir tous 
les  soi:ps  médicaux  ou  chirurgicaux cl.ont  il a  _besoin,  pondant 
toute la période  de  son  inca~paci  té temporaire  et  7  m@me  après 
sa guérison clinique,  pour  at:ttant  que  des  soins  soient néces-
saires pour lui pormettro  de  recouvrer sa capacité  de  travail. 
L'une  des  caractéristiques propres  du  r6cime  tient  ~ 
la disposition qui  réalomonto  l'at-tribution dos  prestations 
en nature  et  prévoit  quG  la victime  d'un accident  du  travail 
ne  peut  refuser,  même  apr~s constitution de  la rente  d'inca-
•  1  ~  • 
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paci  té,  de  se  soumettre  au trai  toment  que  l'Institut d'as  su- .  ~·  .)~ 
r~nce estimé nécessaire  pour le.  rétablisseme~t.  de  la 
1
capaci- _  ..  _<~._.:·.·~_·;:_~.---.~-· 
te de  travail.  Une  telle  dispos~  ti  on  met  en  ev~d.:nc·e  e  sou-- __  . :! 
ci de  1'  intér8t public  dont  procède  la protection ainsi  ac  cor- '::·:~~;.;~ 
dée  ~  qui,  par delà môme  de  1'  intérêt du bénéficiaire,  tient  '.  :~~ 
compte  surtout  des  extgcnces et des besoins  do  la collecti- ';·,,>',.;] 
~!!é  d~t  t;;!:i~.  conserver et à  mettre  en valeur les forces vi- ...  ';;~ 
L'Institut d'assurancG  s'est vu,  de  cc fait,  obligé  de 
créer sa propre  organisation sanitaire,  qui  se  diptingue par 
la qualité  des  moyens  techniques  et de  l'équipement aussi 
bien que  par le  degré  de  préparation du  personnel,  En  effet, 
los h8pitaux civils qui  s'attachent  à  satisfaire aux  besoins 
do  l'ensemble  des  citoyens  ont  une  structure et un  système 
de  traitement  à  caractère général;  mais  pour faire  face  aux  · 
exigences  particulières des  victimes d'accidents  du  travail, 
l'I.N.A,I.L.  a  établi des  centres  de  traumatologie  et de 
rééducation,  des maisons  de  convalescence,  des  maisons  de  re-
pos,  des  centres d'assistance et d'étude  de  maladies profes-
sionnelles,  et il a, créé,  au sein de  divers h8pitaux,  des  dé-
partements  et services  spéciaux auxquels il fournit  l'équi-
pement  technique  nécessaire. 
L'augmentation toujours plus nette des  dépenses affé-
rentes aux prestations en nature  témoigne  de  l'importance 
qu'elles ont  acquise  au  cours  des  dernières  années:  on  pourra 
on étudier l'évolution d'après les chiffrGs qui  suivent: 
Année  Industrie  Ag:r_:~culture 
1946  555.011.000  81.428.000 
1947  1.293.960.000  137.054.000 
1948  2.464.450.000  388.908.000 
1949  2.953.440.000  579.743.000 
1950  3.525.380,000  845.855.000 
1951  4.401.329.000  l.l42.7471t000 
1952  5.550.117,000  1.505.520.000 
1953  6.624.865.000  1.820.739.000 
1954  7s965,Q60.0QO  2.041.365.000 
1955  8.890.426.000  2.198.732.000 
1956  10,612. 4-11.000  2.714.300.000 
Il convient  de  souligner quo  ces montants  n'eng~obent 
pas  les dépensGs  au titre do  la construction des  centres  de 
traumatologie,  des maisons  de  convalescence,  des maisons  de 
repos,  etc  • 
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.  ~;~J~. Le  graphique  ci-dessous reproduit la courbe  des  dépenses  af-
férentes  aux  prestations  en nature,  calculées  en  pourcentages  des re-
cettes provenant des  cotisations au titre dea  régimes  respeotita. 
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Si la coùrbe  qu  graphique  qui  conce,rno  le secteur 
agricole  a  une  allure  irré@~lière,  ce n'est pas  à  cause  d'uno 
diminution  des  dépenses  maj_s  parce  que  le produit  des  cotisa-
tions n ta pas  augmenté  de  façon  régt1lière  ou  constante. 
On  pourra se faire une  idée  du  rôle  important  des pzes- ' 
tations  en nature  dans  1 'assurance  c·ontre  les accidents du 
travail et les maladi.es  professionnelles d'après l'ampleur 
du  réseau sanitaire mis  sur pied par l'I.N.A.I.L.,  qui  se 
compose  d'organes  centraux et d'organes  périphériques et 
s'étend sur tout le pays. 
Les  organes  centraux sont  représentés par le Conseil 
médical  g~néral, qui  rel~ve de  la direction  gén~rale et diri-
ge  et  coordonne  toute l'action sanitaire de  l'Institut.  Qua-
torze  consultants m6dicaux  départementaux assurent la liaison 
entre la direction générale et les 92  directeurs des  services 
sanitaires provinciaux. 
Les  directeurs  des  services sanitaires provinciaux 
orientent l'activité médico-légale  et sanitaire des  consul-
tants et  des médecins  des  dispensaires  qui  ont  ét~ cr6és 
dans  chaque  siège. 
Outre  les départements  établis  au  sein des  hôpitaux 
civils,  dont  le  personnel - on. l'a déjà dit - relève  de  l'Ins-
titut~  l'I.N.A.I.L.~ g~re des  établissements  sp~ciaux de  trai-
tement qut  lui appartiennent  en  propre:  ce  sont  les centres 
de  traumatologie  de  Milan,_ Bo.logne,  Rome,  Naples,  Bari,  Pa-
lcrmè,  Iglesias et 'rrente.  I1a  construction d'autres  centres 
est  en  cours  ou  à  l'étude.  Outre  ce  réseau d'établisseme.nts 
de  portée  régionale,  le centre assure  le fonctionnement  de 
21  départements  de  traumatologie,  qu'il a  créés  dans  les h8-
pitaux de  chGfs-lieux :moins  importants. 
·  En  ce  qui  cor..cerno  les traitements post-hospitaliers, 
six maisons  da  convalescence  accueillent les travailleurs 
souf~rant dé  séquelles  de  traumE-'tti.smos  ou  de  malad;i.es  pro-
fessionnelles.  Il faut  y  ajouter une  maison de  repos. pour 
les grands  invalides  d~  trava~~' deux  centres de  rééducation 
et  de  réadaptation professionnelle ét, ·dans un  proche  ave-
nir,  d'autres établissements  de·  convalescence,  dont  1 'un est 
en voie  d'achèvement  à  BÙ.drio  ~  ·  · ...  · 
Divers  centres d'étude et d'assistance pour les mala-
dies professionnelles fonctionnent  actuellement  dans  les cli-
niques universitaires,  En  prévision d'interventions urgen-
. tes  en  cas  de maladies  provoquées  par la  décornprc~sr~ion,l'lns­
titut a  ét~bli une  chambre  mobile  de  pression et  dE5compres-
sion,  qui peut  @tre  amenée  directement  sur les lieux du tra-
vail. 
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E  t .,  ::lf'  •  t  •.J...  i  ']  f  1- ,  J  +.  n  ma.  ~ere a  equ1.pemen  sanlGa re,  l  ... au·v  ega _emen.J 
mentionner los  15  dispensaires  mobiles  qui  peuvent  être  ins-
tallés dans  les localitûs  où 1'  on  entrc)prGnc1  de;-~  travaux tem-
poraires d'une  certaine  importance. 
Enfin~  dGs  dispon~1airc;s séparés,  quj_  relèvent  des.  siè-
ges  provinciaux,  des  postes  de  premiers  secours  et  de  sauve-
tage  9  créés  dans  lc:3  mines,  viennent  compléter  J.e  réseau sa-
ni  taire  aménag8  l)Rr  1 'Institut.  I1' I.  N. A. I.  L.  a  fait distri-
buer près  do  6.000 boites  de  premiars  secours  dRns  les bourgs 
agricoles  oh il n'existe pas  de  ssrvice sanitaireo 
Pour fournir  cGtto  nscistance  en  natur~,  l'I.N.A.I,L. 
s'est aosuré  les  services  de  quelques  1.450 m6decins,  dont 
il em:pJ.oi  les uns  8.  titre permanent  et los autres  à  tttre 
contractuel.  Il faut  y  aj  o,.:tter  13  0  200  médecins  contre  .. ctuels 
.qui  soignent  les  cas  b~nins.  Plus  de  500  techniciens  radio-
logues  et infirmiers travaillent  Qn.ns  les  hÔ~?i  taux,  los dis-
pensaires  ct les cabinets  S?écialis6s. 
hQ_thèse. 
La  fourntture  d' apr)areils  de  prothèse  est étroite-
ment  liée  à  l'octroi dos  soins  chirurgicaux  7  c1t  aussi  à  ln 
r~éducation fonctionnelle  et professionnelle. 
I1 'I.  N. Ao I.  I.~.  prcncl  à  sa  c:::.argG  la première  fourni-
ture  des  proth~sos de  travail et il on  3ssuro  le  renouvelle-
ment.  Il fournit  tous  los appareilo propres  à  réduire  le de-
gré  d' inca:pacité  ct  égalomGnt  les prothèses qui,  tolles les 
prothèses  dentD.ires,  ne  correspondent  pout-être  pas  exacte-
ment  à  la fonctionnalité  perdue  Oll  èU.minuse  à  la sui  tc  de 
l'accident. 
I1a  prestation est  accordée  quel  que  soit le  degré 
d 1 incapacité  - indépendamment  donc  d:J.  minimum.  fixé  par la loi 
pour le maintien du  droit  ~l.  indcmni  té  -- 9  pou.r  autF1nt  qu'elle 
soit  de  nature  h  influer effectivement  sur la capacité  de 
travail$ 
MONTANT  DE  LA  RENTE. 
1.  Evolu~tion du  tA.bloa~j.nvqlicli  t~o 
6.  - Ada-ptation  de  la rente  au.x  fluctuations  des  fa~~ 
F  •  (l  economlqucs. 
D'apr~s lo  reg1me  institué par le texte unique  de 
1904,  1 'inde~rmi  té pour  inca.paci  té  permanenta  était liquidée 
en  eapits.l  (sauf  c13.nr:::  los  ens  particuliers  oü  1.1  y  nvait 
constitution do  rente  viagère).  I:e  talJleau établi par  le 
(1)  Afin  de  donner  au  tableau une  présentations plus  logique· 
et plus  claire,  on  a  jug~ devoir traiter les questions visées 
aux alinéas  l  et  6  sous  la même  rubrique. 
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rè.glement  d' 3-J!plication  du texte uniq_ue  dr;3  1904,  assez limi-
té  e.u  dèm.er:trcnt,  se  basait nor..  p8,s  sur le  decr8  d 1 inca:paci  té 
provoquée  par 1 t acr.:ident,  IDLliO  SUl  ...  1a r.Jduction  prGDUruée  de 
salaire  q~i semblait  devoir résulter de  l'accident. 
I1e  rnont0.nt  da  l'tndomr.i:t8  stE:J.it.f:.xô  corm~:1e  suit: 
_A  -)~n  C8.S  c1  1 j_nc~::~,J)S.Ci t6  lfGt'Til!'":t!JftntG  3.-b~iO::J...~H;,  l  t indemnité  était 
B 
"r;  }~"')  :.  c<'Îv- 0  •,  .•  -:,.,  c•···ln"-·  .. (')  ··•-'"1"'"'1.'"'•1  -~-t~  .,....,~  .,..c,val·t  Atro  in.  C 0 9..  .....  '-~'  .~, .........  l  OJ..,.:,  ._:_-.:.;  ,._::;,· .......... ,,,]_J.  ..••  ,.:.l.".t.; ...  tC  -~  '-'  .:._•..;,  1) )!J.  •:  v  -
f é ri  euro  [,, 3. COC lires  ( 1).  · 
:Sn  cao  ù  'iD.C::tiJ8.cj~ té  :r~c~;.::;:.ic.tncJ'2t ~~  ·pürtto  J.lc, . elle était éga-
le  ~1.  r::ix  foj_c:  la  ~portG  r~·.t  f;:;t].:·:~il·~  :provoquée  par la muti-
lation  ( 8t  3l)Ôcifi8e  d!1,:tlg  1e  t;,~_11l/3RL1).  I;a_  salaire annuel 
qui  devD.i  t  êtro  prifJ  cn1- co~.:~:·--~:tdc~~r~i'tj;i.on  è~  cet · effet ne 
:po,J.vni t  Stro  tnf6rtuur  ?~;.  500  ltrc;:1  ( l). 
TJo  décret  ro~r:1l n°  J  .• 366  du  2  OètobrG  1921  contenait 
un nou.voau  t~,:ple:nu  ot mod:L:fio.it  èort-:4.i:nos  dif:;posi-tior..s  du rè-
gl~mo~t d'qpplication de  lG loi sur l'asaurance  contre les 
accidcnts  •  T'orrto:foj.~J 9  Tos  moc~tftcationo éta  .. iont d'importance 
minoure:  le  :t.iOl·~;.b:t:'O  de;J  rubriques  ut  certeins ooefficiens(en. 
particultc;r lc0  co,:;fftcicrr!~r.:  gpplj_cabl8s_  en  cas  de  ~utilation 
de :::\  ml.  ...... l  •.•. :'.J-r  ...  '!~~  CP1T)·t.l"'i'.)11I'()C' 1  6+~l·  ~n-'·- ,  .. ,,.îf''"rlGl""te's  '-'  .._.  .  •  ....,  W  \, .••  •  ·_.  •  l.::i  ,  '  >-J  l  '  •'  •J  . .  v  \.J  < •• .-•, .;:)  H  J.  >  e 
· I o  ts.blc;r-:-u  acti.u;llo.1··lOnt  un  vtguour,  qui était annexé 
au  rè!cleDont  c1G  1937, est  sci:sïblo1rt::;~·1-t  :pJ.us  large  quo ·les pré-
c ,~dont.  0 "  Î  1  CQl'l"'!'Cl~'''ll'"l<l  C~ n'r'11'"'"!~·' CfP  ~  ,"l  '"';il:)''"'l rp1 e•·-::<  ·n:e> l'  S  l'l  8  t en .dif- ""  J._.~9- _J,.  .. J:"-!..,o\  ......  J .....  ~  ••  -~·~  ,..,._1~)1\,•)J.  _lo._,#  .J...  ...  _._J...  ..... :.\.~.t...  ..  ,..;?  J.; .....  :..t..  .. 
férencio  J  .  ."'Glat.i vcm:JjJ);  }!O"'J.  j)0-~1_1.  ....  CO  Cll.J_j_  OSt  d3  1'  appr8ciatton 
d  ., ..  ~ ;,,p' "'"\  e!  bi  Tl  '..,--.-r-:  ....  ,.•  ,..,  -> .... ,,.  ':J  r."l  t  ::,  ":1  ..  ,-,  .,1...,·- ...  l al  S  U  1Jr(;;v,,._ulL~0  ~;1)  .. ·-•  -·-~-·  C. 1 -.J,_.;\  J_U!~G  ,_,,._,.1--''-'llu,:vTI.:  CJ.C  l:c:;cpJ!C_ l_.r  qu  Or 
quo  le  ta111can  t5t3.1Jli  11~:r  !.o  r8g1c;r·lOnt· do  190~~-,  et modifié  par 
celui do  1~)21,  j_Dél.iquai t, on  reg:1rd  dG  chaq_u.o  n~util~0,tion un 
'rtQ11 ·;···c r>n. ·b=-J,f'J_',r.·:  :r· 'T)  ...  .,c·~ t,:'  ">Y)+ O::l ..  J.' +  1'-l  'j'':n 1-"t -"1  t" 1 ·~  ,-. •=llq l.  I .. ()  ]  t:)  +. 0 b1 ea,,  f-t- l:""  VL....J.  ....,  ...;  !._~- '·"'  .... ~  .J..  t,..)  .....  ,_u  ..... ,..,L.  IJ  t.v  J:''  ... J...&..  J'-.,.i  ..l'\.J  h] ... :k  ...  ._,~'  •'-"  ~~-·J.,  - '"-4  .a.. 
gu'rr-1n+u  c1-l-J1A  ].("~  d/c··r''"'t  ~~o  l9"2,,.7  l''îfiëin1'0.  ,'"l",~.-:  r  ....  "},)'~1:r·i1  a.::~o  chanuo  -...  ...  -- ....  .~  .._  ..  "  v  \.. ...  ~  -- ......  ·--\..A. ... '-·.- .1- "'  '  '-"  ....  ........  ··:J'·  .........  "':1.. 
ti..,  1-i  1  ::1  •  •  t  •  -·  -1  A  .,  .  ,  d  . t  11  mu  .:.a  .. lJ  on 1  ..~..a  etTFtlTln  -J_on  co:L"'rns:~'OlHi.sn co  u.u  o.e{;re  e  CB.:pac~  e 
de  tr:..tv8.il. 
·  · u  "1-...  'Î  •.  ,  •  ·l (- ·r·  d  ~; .... î  !:'  1;,..  , ..;  .,  ..:":! t  -·  -,  ,;:j  ~::.  •  d ·  ; t '  1 
.J. ou  ....  Cv  C_;_l..l  (..,.,J.)  G  .•..  t  ....... l1t  .  ..~..C.t  _,·~Di  ...  '.l-..s  ~n emn ...  es,  a 
réfor:rno  offocttH~c;  Gn  1S35  a  ou  ·po1.1 1'  effet  do  rGmplacer  1 'at-
tribution de  1:~.  norr.:;.to  ·\r\1:r~>~o  en  C''(iJi tal  dE~.ns  J.o  cao  à' invali-
dité  pcJ...,_~ancn·~o,  a1Juol1~e  ou  p~=tJ::··~iulla 1  par  l~J.  -const:i.tu.tion 
d 1 tlno  r;!"n.t c:. 
Au.  début  de  1 ':-~_pplieation  dEJ  la, 1o1.  ël.o  193 5,  le mont-
tan ., .t.  de·  ] a  ren·'-n  P.·~·::·;+  f~J..· xl'!-.  co-:-r.n'(l  r.ouJ· t  •  ç  \,.1  ....  ....  l; \..,.1  ~ u l .... 4,~ u  ... v  ~ .  .L_..t.  ..  J...  .J  ,..,_.  ..  • 
A  - .,.. n c-::  ,:~ o c; t  ·~  ,.,  ,...., ..,...., ·=-n on-+· (.'1  J..  · .,~.l,l  -...k  - ··'  lJ'v .J •.  ~J.i.•  ........ .., .... ..A.  ~L  V  v  rente  ~gale à  la moiti~ 
du  s3.J.aire. 
B  - Inca:pactté  pcrm.ancnto  1)artiollo;  rcntG  égale  à  la moitié 
du  s.~.lairo  annuol  ôj.mirn.:tée'  proportior.:.ncl1.ement  nu  d<:gré 
(1)  Valeur  mon~tai~c de  1'6poquG. 
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Avec  le temps,  la législateur a  constamment  amélioré· 
ces  disposj_tions,  en vertu de  textes  promulgtJ.és  en 1939,1946, 
1947,  1948,  1949,  1952  Gt  1958. 
"  ' 
On  $0  roncl~a  com1')to  àe  ces  modifications  grâce ·aux in-
dications  ci-après: 
A.  -- INCAPACI':r:~  ~l'~:s:;~~AY~EN'TI;  rr.:orr..~~I·~~::  _  .. 
; 
Régime  insti  t1J.6  ))ar la loi do  1:~·04:  sorr:;c!G  en  ca:pita1  égale  au 
.sextuple  elu  .3alatro  3.nnue1 9  dir;d_I:uéc  on fonction  du  de-
,  .:;]  ' .  .  .......  , - ere  u.  lllCftlXlClve; 
Hégime  institué par le  décrnt-loi  da  1935:  rGnto  égale  à  la 
't' .•....  J  .  ,.  .  .  f  .J.  d  d  ,  d'"  TD.Ol  l>J  C1U  s:?v  _c'vli'f3,  U.l:::!:'~lUlJ.C~O  ()il  OYJC ClOD  U  ogre  lll-
ca:pscité; 
Régime  inr-:;ti tué  pa.r  la lot dG  1939:  r~;nte  égale  aux  deux  tiers 
du  saln.irc,  diminuée  on  fon_ction  du  do gré  d' inca:paci  té; 
l ·n°tJ'+u~  1)~~  1~  JoJ"  a~~  10~0·  ~nnt~  1 ~01lll·~~ 0  our Ja ba- t.,..)  .. - lJ  v  --·  l.:.t.J,..  (..,,  - ·- u  ...... -_;  .,._. .•  J..  ..  ,.,~  ·~r~  •.•.. _t_:!.  \...l\..,...\.:;  ü  .... 
se  dtl  d.üi-sré  d'  incc.1~n ci  t0  ot  nt·:;oignan.t  dG  50  à  lOO  pour 
cent  du  sal3ire 9  2slon lo  dogr6  d'incapacité. 
Depuis  1935,  dos  comrlémcnts  B.:ct  tit:ro  dos  charges fa-
mili~les  s'~joutont AUX  rentas. 
OutrG  l\.)S  modificD,tic::.·::c  r-::_1..1.i.  vj  __ GJJ.no:rYt  c1 '8tro  indiquées, 
10  montD.nt  deD  ronteo  CJ.  (:~(··:-tJ.e:::ucn~t  cl-Jc.:n~.:)·:~  Jn  :fOJ:ltJtion  des  va-
riations  cle  la lir:d_to  S11f6::  .. ":1.Guro  do  la  ré?.A-'l.unér::rtion. 
Ijcs  oxomplo3  quj_  ·.·)u}_\-~.:nt  donnoYlt  un.:.:  i.ndication  f.1ur  le 
montant  des  rentes  ~ diff6rsntos  pjrio~cs. 
T1'T\T r.  TT"':"'· TT'·:,  ·1  (\.{'li;f.  ...._1·.  ·J  :·l  ....  Lt.,.~.l ......  w ~u  - -
' 
minim.UJ.D::  1.000  )  50tJ  1935  c  1·  .  1  - oa  a1.r0( 
6.000  rente( 
YJ1E::.;-<~ iFtUI1; :  3.000 
1939 
Çi ~- 1  a  • l..,A )  m:i:nj_mum·:  2.000  )  1.333 
l.)t.l  <._..,] __ ...  (  maximum:  8.,000  rente(  5.333 
)  n;. in  i rtl.l.Jffi':  '-1-.000  rentcj 
2.666  1942  c-;0]_a. rn  i  ,_,,  .,_  ...... ~- ....,  ( 
m::tX  :L:C!lUG  :  12.000  9w000 
1946 
t'"'l n  1 '1 i  'Y>:)  )  min  ir:I.Urti.':  ·~-.OC{!  (  2.666  - ûu,_._:::  J. U  ( 
n:axirLun-.t:  24- Q  000  rontc)  18.000 
194-8  C".-.l:-1. i  rr::;)  minin~um-:  10.000  ronte (  lG.OOO  - !-..h.v  ,  .~  ...:,  ( 
maximU1il.:  60.000  )  60.000 
1 
1949 
0  l  .  )  :minimum: 120. 000  t  (120.000  - ,.)a  aJ..rG (  ron  0)~~70.000  maxiJJ1Um: 270.000 
1952  i3alairc i 
m.inimu.rn·: 13 5. 000  (135.000 
D.aximum: 3 00. 000  rente)300.000 
'  minimum·: 210. 000  (210.000  1958  ...  1  .  )  - so.  alrü(  maximum:  t~ 50. 000  rcnte)450.000 
_, 
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60.000  •  270.000 
300.000 
4-50.000 
Hento  lOO'% 
3.000 
5.333 
9.  000. 
lt2. 000  (1) 
93.984  (1) 
276.240  (2) 










(1)  Y  com:pris l'  alloc.:~:~i.cn  do  via  chèl"G  ct le  "caro:pane" 






tant  entrè-~ 
tion  f~::;.itG  dos  compl<:.~·::~lcntL~  -J.J~  d-.:~s  ::i_Ld·~:::i~nitss  vo1·sés  aux muti-
lés  ct~ri:tnt  ;_;csoirJ.  c1  ':xno  F.·.rv!j~.':.rt;·:,nc.)  ~'-.·,l'~:J;):tJ:n.cllc  permanente)  et 
le  salaire  nc,:;ionc~.l  .r·'J\'/On: 
Annéo  1~, 1 35 
Il  1~:39 
"  1~;42 
"  1946 
"  1S48 
"  1949 
If  101='0 
_Jj~ 
11  19S3 
69,9 
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Comme  on  peut  le voir d'après  le graphique,  on  a  re-. 
médié  au  dés-équilibre  provoquô  p::1.r  les  perturbf:ttions  c3ntrat-
nées  par  la cue:rTe,  qu.i  avc:-ient  :fortement  e:nt,~x.!6  le  pouvoir 
d'achat  des  bénéficiaires  de  rer..ies  d'aeùid.ont  (en 19·18,  la 
re!1te  d1~  lOO  pollr  cent s'élevrdt à  53,2  pou;r  cent  du  salaire 
national  moyen)~  en prenant,  d~s  que  les  conditions  int~rieu­
reB  sont  redevenues  normr-tles,  des  dispo3i ti  ons  l>Jur  relever 
l<~  nivGau  de  rentes  (aetue1leme:nt,  la rert.te  ti.tt:r·ihuéo  au ti-
tre d'une  incapacit6  de  lOO  pour  cent  est  ~g~lo ~ 96,4  pour 
cent  du  salaire national moyen). 
Pour  calculer les  dr~nn0ss du  gra.r;h::i.Q"!"lO  qui  prôcèdf), 
on  a  tenu  compte  uniquc:>men·t  de  la.  :r-ente  cio  ·base.  .Per  contrE:, 
si l'on base  le calcul sur la composition  d 1 u:1c  famille nor-
male,  qui  est de  Quatre  personnee,  on  co11.s'tn:te  qu~-~  la rente 
de  100  pour  cent,  augment6e  de  t~oin compléments,  s 16tablit 
co:rmne  suit par rapport  au  ua.lr.;.iro  nn.tionel  rüOz/on. 
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1935  1939  1942  1945  1948  1949  1952  1958 
RENTE  100% + 3  COMPLEMENTS 
SALAIRE  MOYEN ~f:~f~:5fP; . 
,~,.- ~.r'  .  ~.  "\ 
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On  constate à  l'êviden.ce  q_ue,  depuis 1949,  la rente pour 
incapacité  de  trovail  de  100  pour  ct~nt,  majoi•ée  ù.e  trois  compléments, 
est nettctnent  supérieure au salaire moyen  n<:-ltional. 
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Il convient  de  notar dts  l'a~ord aue  c'est en 1958 
. ·' 
seulement  ~ua la l6gislation italienne  rGla~ivo à  la  ré~3ra-
t .  .,  . ,  +.  =!  .  ~ 1  1  •  l  .  .  ,.  l'  1  d  lOn  Ct0[-3  aCClCi.OJl.;S  QU  "tTGV9.J.  8,  t~CûHlS  _o  1JI'1l1Clp0  genera  U· 
rRchat  des  potitas rGntos  scrvias  ~1 titre d'une  invalidité 
permanente.  Soi.-Lcio,ux  de  f3 'en tenJ.r  o.u  III'ilJCipCJ  érJoncé  en  1935, 
solon lequel 1 J.  :ft·:.=tlJ.t  oxclure  toutG  tndorn.n:i.sD.tion  en  capital 
afin d' évi  tor  le::~;:  lH~:peret~.Sîili.on.s  d.ô:tavo:cn.1.::lc:3  :~;_1..1.i  en  rc?sultent 
inévi  tr_;.blomont  (au.f:J..Uun"tgtion  du,  nor~'br·a  clc;s  3.cciël.cnts  :provoqués 
délto6rém0nt,  dil:-:\pidation  du  capitnl. at Lrib'i.16,  etc. 0),  le 
légiE1latGul~ a  fo.i  t  TH~HUV(;  dG  ].a,  plUfJ  g:c::1-nde  circonspection 
lorsqu'il a  fix~ les nodalitéa  de  rqchat  des  petites rentes. 
:~n  19  L 19  +  n~'  ·r·  '';)·~'c.;  ::- 1"1"  :P'l?("lt"'  -..~..·  -=-· ,-.  1~  ·--~  c•  a-- e·· te'  a· (' C' o'l'r·pll.  ......  _  t  ,  ...  ~  ..  ..~.  v  ..., .....  "'-·  ~' ,  ....  .1:  .,..  .d.,  v  _  .) (.,;:::)  ,  "'  "  "  l.ll 
dans  cette voie,  et  le l'gislateur  ~ autoris6  lo  rachat  des 
rent  os  sorvies  au titre d 'uno  1.nv;.:~1idi  té no  déi)assant  pas 
20  po1J.r  cent. 
J..Ja  diSl10sition  q_ui  .~J' e.p}?J.j_quait  aux  accident  surve-
nus  avant  le  31  ue,rs  1946  ne  r;ormottai.t  le rqchat  de  la  r~on­
tc qu'  8.  1 'GXl'iratj_on  d'un déle.i  dG  quatrG  ans  b.  comp.tcr  do 
la conE:ti tuttcn do  1:·:!.  rcnto!J  r~a  l'\lj_son  on est  qu.e  lGs  rentes, 
•  rt  •  .l  -1  ••  '  •  b  ,  C'  •  t  d  1  d'  qu1  e  a1cnc  rGsc8os  ~un n1venu  asse~  ss  au  1a2  a  _a  e-
préciation rrogi·a.::si  va  ô. a  la  mon:-~ aie,  ont  été  réévaluées  en. 
1949,  ~ l'ezcoption  CGD0nd3nt  des  rGntcs  rou  Slev~es. 
T.J8S  tj.tulG.ti'OD  ::J.o  rç:ntc  c:n_i  n'attei-gnaient qu'un 
montant. modiqno  furcr~t  2  .. uto:cj.L~és  ~.~,  demr:1nder  lrj  rachat  des 
rentos afin do  I10U'Ioir  obtontr un rnont:J.nt  global qui leur 
scr::tit }!lus  1.::.tilo  qu 'uno  ront;c  ayant  r)a;Jsal.Jlomcnt  perdu sa 
valeur. 
C 'ost pour lo  môme  motif.  c~l...lO  los ti.tula:i.res  cle  ren-
tes pour  in0~lJ_)':.lcj_t6  c·la  11  [.1  29  po~.J.r  cent  q_1.1i  étaient sorvios . 
au titre Q'accidents  survenus  avant  lo  31  d6ccmbre  1S4P,ont 
été  autcri3Ôi3  ÈL  d~.JnG.ndor la  vorscmr:nt  d 'unQ  so:-.mu.;  en  capttal. 
Et~:tnt  c:onr1é  C{ue  l,Jn  ditr:;s  rontcs  :--1  ,.è1VEtie:nt  pas  b8néficié  dos 
j_l  fut  décidé  de  vc::r•:J81"'  à  ceux 
q_ui  r::h;  rroJ.)O•~~cd.c~·-d;  d '·usur  do  leur droit  d,o  T'9.cLt:tt  non  seule-
mc~nt  1~ \.":.:tl·..;ur  ()Y;_  c~.ir:i.tnl  dG  ~L?.,  r:.n1t0"  u1nj~s  C:l1J:JGj_  une  prime 
supr;l:'~:.lcr~tn.t-r.·~:;  6~_l;.',}C  ~1.  ~~~·:;o  1;01.u:·  cont  de  la valeur on CRIJi tal. 
J.J'.1  loi  rl.-~<-~;9  û,_~_  3  avrjl lS58  a  au.tcri~)é  le rachat 
dos  ront  ~J ::~  :l'Je:.  i~11..1_._; :::  ~.  t it  ::::-·0  gr~:r:.é r:::JJ_  ot  po  :rEé\:r::~;n  -t_~  • 
Ije;::~  ti.tu13.tros  do  r(~ntoo :no  1H3UV\;rrt  :fq.tro  usage  de 
101lr  ,l~'"OJ•t  ("'l.,-:1  c'-i-.·  ,~'Y\s  et·) 1 ll·~·.-,l)"~i··  o-·)r"'e\n  .,,..,  co··c:<+i·tution  a.,e  la  :.  u..:t.  •.  ·  ,i_.J.l:,  "-'··:'- CL.L·.~  0'-'L--·""'J·~,JJJ  ,-_.(,_b--D  ..L::<.  l .. >:Ji.J._  - -
J"'ClJ..,.t-:"1  '~  cH=t .. ·ol·r·  ·-=-'1,  ·.-·:c·~'~,...)'l+  oi':  la  r·nn.:l~c;  no  n._.c,_.lt  l;llJ.s  être revi- .......  ..~  """'?  <........_..  Ù  V  (_-IJ'- .,.'•I.J.l•J.l.  \...'  "'"'- --- •  J~ 
1 
E){c;  rle  plus,  cG  droit  na  p0ut  ôtrG  j_nvoqué  qué  s 1 il s'  e.gi  t 
de  ronto~ pour  inc~pacité no  d{pass3nt  p~s 20  pour cont. 
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L'intéressé  doit  fo..tre  valotr  ~~on  drott  dans  le  délai  d •une 
année. 
Outre  18- form.e  de  rach:'lt  (~ui  vient  d' ôtre décri  te, la 
lé{:'~islatièn italienne  prôvoit uno  :.-=J.utre  :possil;ilité  de  r~1chat 
on  faveur  c1c];_;  tr-:1\i'(J.il'eurr3  cle  l'é1  .. zricultuT'G  vict·incs  d'e.cci-
dc~ntrJ  du  tr~~.-;.r;j_l.  J,es  condi.tio~:.s  à  J_'GErplir  r)our  po,lvoir bé-
ne '-rl·c-·Jor  de  <-·(·'i··~e  f' 0 c.,,lt-~  Ae  - .....  ·-=lr·,·i•:,+  t"r"'tl·0.,:":':>  8  ·'1e  1°  lo-i  .L  ·-- '··  .  ~-- •\J  ~•::L,,_,,__;_  \;_.  U  ..1..·~-,J...:.~J,-.J  \·''  v..L\.::  I....L  C.v  -- ,.J... 
n °64  ,':lu  ?0  .D;;Vl"l·~-... ,  lOt;Q  (~-·G  Jo·i  1~ 0  l  11r1"'  c 1,.1  .,L,...f
1  c~~~~--E~n~'hr~  1956)  - •  1._;_  •  - l. ,:.  ~ .  I..J  j_  ..  ,  ...  '  ...- •·  Ç  - '- l  _._  e  r  ....- ~~  L l.  - A.  v  v  --~-1 U  v  - ' 
sont  los  cuivr:t.n-:;G[-3: 
- 1 'tnca:paci  té  ayant  c~o.nr~é  lieu :1n  p8,icment  de  la 
rente  ne  doit  l)!=lS  ô  .. cre  :Lnfèr:i.eure  h  50  :pour  ceDt  9  et deux 
années  au  moins  dc~ivont  s.' être  écoulées  deJ)uis  ls.  liq_uida-
tion de  la r'.?nto? 
- la som.ir1G  on  c:-1;.1j ti:~.l  DG  ·peut  être utilisôos  crü' aux 
fins  d'  invcstisr~ementc; en  1Jicn~3-~f:'ond.t5  ~  cJ.e  :Jonification des 
dits biens-fon(l:::J  ou  cl' rJ,C"_l_Uifd_ tj_on  d..;  r.:achine?  a,';ricole  s  à 
utiliser sur los bieno-fon2D  p~opres du  titulaire; 
- le tit·nlaire doit  avoir  f8m!:'l.G  o t  cnfa~Yts  ou  sou-
lomont  l'un0  ou los  Rutrcs,  qui  remplissent  les  conditions 
pro seri  tes pour l'  c~J  .. ttrilJntion clos  compléïJ.ents  dG  rGntc 1 
lo titulaire  do  la renta  no  doit· pas  ~tre  ~gé de 
plus  de  55  .'JJ1.3  ~Hl  1-:l.OmGnt  oi'>  il ]J:~:~~88lltO  la d.ornandG  rachate 
S .  to,-t  .. "'"  lo""  co· .... ,r.,-~t-~  -:ol""')  .........  r  ....  ,-~-'""'i"l"'Y)0j.-.t·o.,..  e~r.!lC'1  ""·  ..L  '""'~un·es  l  L-l  ~.;,:)  - 1)  JL.~.!  ,_,_OJ.~_)  >-;)c,.<~)c,.Lû.!.l  l\. J.ll1  1..:·0  sonu  IE.  l  '· 
la rc:;nto  IH..1ut  ôtro  racL•:.:t-:':.8  Gn  tout  ot:t  en  J:Xlrtie;  c1e  plus, 
lo ti  tu1airo  ccnsor"'lG  f)CH1  J.ro:i.t  ù  révisj on  ot  ses droits aux 
prest2tions  on  naturo  et  auz pr2stRtions  d'~ssistancc. 
~~ur  lo  rlaYJ  c1o  1 '·:18Gurance 9  1o  c.:1angoment  d 1 OmJ}lOi 
n 1 a  c1  1 im~ortancc  r~'Llü  dr:tns  1c  cas  è Gi-.)  0
1JVric;:c;J  atteints  de 
silicose  011  d'  cl,;Jho ;-J·c o so. 
~8r::  o:ffot,  ~3j_  1'  :·l.;3Du~c6  trcuv~6  8.ttoint  c1c,3  conséquen-
cos  cl.tr8c·~~o~:~  cJ.~:~  l·:t  siJ.j couo  ou  do  1 1 aslJecrto:30  entraînant  une 
.  . t  .- t  "'  1  •  1  '  d  .·  l  .  lncap2c1  e  pox~~nc~- o  ao  ~rGVGl  a  un  .ogr2  qua~conque 7  mals 
e  d .:  ,~<""l'<n.,.-,•J- ... ~,-\-,>  Q'\  'YQ1"'  c·")  .. J- 8f""îl"'1"1Q  T'  'l'"Y'  cJr..s  >G'cto  s  n-- <..:IJc:I,._),::.>·.''  •.  '..Lv  _;Jc_.,,.J_  (_J\..,1  :)  l.. .. r  .J'...Jl.L,  9  ;_:,.),··.l~Cl.ll  J  ..  9  .t-'Ül·--'·  .'-J  Inlo  n 
nro'Y'\}'1"'"}·-::-n+J.r'll:"~r<  ]('  ·'-I..,;:lVc1].l  , ..  ,ll'l  QY/~(>11t'"'  n·'- ·l•:1nS  lPt">,1Gll·l·  1:-'  .l)  ""<>v  .c;L.___,  U  -'i''" ,,..)  ?  . ·'  lJ  t.,  \  '·-·-- \._,_1,;.  •  -•- J"''-•  ...  v\.  '-'  v  li  l,.~,c_._  _..,. ·:L'-'•  ..-
[1  co~~itrac'tt5  l·:=1  j~::.:~.l:Jdio,  1'  in::~-;~i tr1.tion  d'  ~1~-:;::ru:-cance  lui vGrse, 
pondant  uno  f<~rj_oèl.u  d 'nn·:1  ann(o  ct  ind81;cndanu0.Gnt  dos  :pro,s-
t::ltj_ons  ·Jt  in~=-:.(·Lnli·:; .~:n  crut  :()cu·\,..O:i.l·;;  J.ui  l'\_;vonir  au titro  c1e 
l.:=:t  r(Sèiuc·cion  con:Tl~[.:J:I;.jc  du  S3.  ca:~1aci  té  do  trJ.vail9  une  ronte 
p~ovisoiro  ~gqlG  illlX  Joux tiers  da  la  Jiffére~co en moins 
ontro  lo  salaire  C.ont  il j ou.trqit  dans  J. 'om:ploi  q_u 1 il  occu-
pait  au}!r3..ravant  ot  colui  q 1uj_l  perçoit  dans  son nonvol  omploi. 
·'  ·, 
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La  rente provisoire peut  ~trc attribuée une  seconde 
fo1~$  dans  un  ëiélr1.i  :rùaxim.urn.  do  cinq  ans  à  compter  de  sa  c,;;s-
sation~  c1ano  la prciJortion ct  pendant  ln.  durée  Gusmentionnées. 
4  D  •t  d  .  _,_  • - ro  J_  ~  a  :::-1  ••  S1.l,rv;  van~~. 
TI'a~près  le texte  unique  de  1904,  1(.:s  survj_vants  d'un 
trav::1tlleur vtct:Ln1.ç  d 'u.n  acei~lcnt  dt:.  tru:v-~-~J 1  r~;covr:tiont  uno 
sor~Jr;lo  c1n  c~l..:!):i_tal  ôgnlG  è~  cinq  annéc::1  ël o  ;:;;:-\lo.:i.rc,  i30l:a.:_:1o  qui 
étai"':;  rc~~artio  entre  le conjoint  st1rvivant  ot  l0f3  unf:::"Lnts 
tt;és  c1o  motns  do  13  ans  ou,  \  défaut,  :;n:trc  la  conjoint  ct 
lc_s  ascond:=-.tn.tfl  ou  les f:rè;roe  ct  so.:.;urs  dr1.  cl~;)frtnt  quj_  6taient 
à  sa chart;e. 
Pour los  tra~~illeurs da  l'n&riculturo,  qui  rol~vcnt 
du  champ  d'  :"llJ};)l:i.cc,tion  dü  1~ lo:i.  n°  1450  du  23  août  1917, les 
inùonnl"t2s  - qut  étr-d.ont  rôpar·Li_cn  ontro  lo  conjoint ot los 
descendants  ct,  ~ défaut,  entra  la  conjoint,  los  2scondsnts 
et  lcG  coll:Yc(ruux  - ét:·-1iG!Jt  fonction  do  1 'fie;o  et  du  sc~xo 
du défunt. 
-ADr~s la cr6ation do  la renta  on  faveur  dos  tr0vail-
lcurs  de  J.'industria,  le  sc~vtcG dos  rrcstations  ci-apr~s 
était  assur~ aux  survivants: 
une  rontc  calculée  sr_:tr  ~;--.~:~J  dcnx  ti~;r:::i  du  salnirc annuel  du 
dcifunt,  rdpartio  dans  los  Drovo~tions indiquées  ci-~pr~s 
cntro  los  ay~-t.n"ts  c1roj_t  ~>1}.:Ï.v::-l.Dt;:-:: 
1.50 pour  cont  :·.-~,la  vouvo  ,j"us(1u't:t  son  clt~cès,  ou.  son  roma-
riace;  :Ji.  c:  '~):.Jt  le vouf  qut  sl,_rvit,  ls.  rc.:Lto  n'ost  ra.yéc 
que  8  1 il 8tnit  è:tt·\;oint  cl  1 j_1JC:l.:fX1Ci t(J  c1G  tr~1Vail; 
2.20 pour cent  ~ chacun  dJs  0nfants  lSgitimoG  o~  n~turols 
jusqu'à lou.r  quinsiÈ·m~..:  nnnéG  révoluo  ou9  ~-tu  dolt1.,  s'iln 
sont  tncar)al"~los  c1o  travaill. or et  i:1i  c 'uu·;:ï  la m0rc  qui  sur-
vit  7  ou  quo  lo  p~r-::  o  ;:~t  hors  c1  '8"t:1t  do  :uourvoir  à  lour 
pubBicta.nc.J;  25  "}-,;our  cent  n 111  ;-::.:  t L1f;tt  (t'orphelins  do  père 
et  do  mère; 
à  d.ôf.3J.rti  do  ,_~(nl;j oint  ot n' onfaYJt s: 
3.2C'  pour  c:nrJ.·c  é,  c:hacun  àos  auccnd::rnts  ayant  vécu  \  la  char~ 
~~n  c.Sls  do  cooxir:lto_nec  d'ayants  c1roj_t  n:.o·:ntionnés  aux 
points  1  ot  2  ci-do~3DUS,  la  sor···1•1.o  clos· ro:ntGci  no  j;JGUt  dé~passer 
n.n  T)QU'"'  r·,,..,nt  do  1•"')  rv'·Î+(-,  ... or··r·""r'"""Ol1U;. 1'""Ylt  '-:J'l  .....  ?;';  /lu  coal~l·  r'"'  ..J~  .I::  ......  --.:  ~,..-;  - __ c.<.  \_,,1  ...  ,J  ...  L  _.  \:.  •-'J:I  ·.J·~~  c~~.- ..1>- ··- ..)  u.  De  ,  __ .,.  "-'  • 
Aux  fins  do  l'  r:1.ttri  1)tttion  do  la ronto  J.J  survivants, 
-étn.tont  assinü_lés  au::  \.:~f·:::.nts  lus  autr.os  (L~:~.:co:ndants  ~t  la 
char~c  ~u d6funt,  s'tls 6tai0nt  orphelins  do  p~ro ot  do  m~ro, 
-- .L.  ,, 
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ainsi  que  los  enfants  do  parcnio  incapablas  de  travailler ot 
l n  Q  ")n.oant  -:- r  .... o,1  Tr:  c:~  .,....  _r..  7  1.1· · \.  ....  ~. ". ,  .  .,,.,t  o  +'l' ii  a  ·:.t,,  d·· 0f  n·t  ~+  <:\iont  •  \.::t.J  \,;  .L  S  v  v,\ .....  ,')  J:Cc.,l  1 ..  IvaL  .... .)L  C  11.~  \~a  C:..-l.t  '-'·  1.1  •.  JJv·-_,~, 
a ......  ("'4..;ml']e·=oc<  au-.~  ,··,{"<cr•,nc 1 '")"''1 '("1  1•"'\<"<  l":l~·>c<O'''"•)"')('i  ::::1  -.,' 110]1·--:\C'I  1.")("<  01'1-
L.  ·~'•.::>.•.1  - ,  _  _.  .  ..·'..  .  __ .,_')  ""  .1.  ~(  .  .J,lL lJ  0  \,,  .:,  .::'''' J_  ,->  l.d.  u •.J  -:-.. "ll  .. {·_  ,._  -- ,,.,  L)  '-'  ,:;,  ·'  l. 
..p'll''+o  t.,....0,,.,.,~ 0  q\T'=->;  ·~rd- (:~+;";  "l·~r!-..•-1111-i  (_,-;~···nnl·~~_..1.'t- CO,_"'  [,l.  l~ 0 
_,  __  ··~  J  u  ....... )  J_  u ...  v\..:.  ü  ~•'  t  c....r.._..........:;_..L  \,)  ~v......  . "-"{:-_  ..  -- .J  .•  --~-'- ~.:..l.~.  r.l.  ;  ,.,  .l.L.  ..  . u. 
I~cs  co~r;dj.tton::-;  ·-~-'attribution  do  rc:nt-~  èi.G  s1J.rviv~1nts 
qui  sont  0x~os~~s ci-dessus  ont  subi par la suj_tG  divarsas 
mo'-~j_f~~ cation;J. 
Actuc·ll.ur:ont?  los  condi  tj_oru3  ['·Jout  lc:E3  Brl·.i:I~l,nt  .. :;,s: 
- la r.:.;nto  c;:=)t  calc':~léo  sur la  b~.'l.:=--H"J  c\  ;;·_:  c-:..·,ux  .. :~iors  du 
~"'<":Il ""j ~"'·î  '11"Yl1l''l  ~·,  .~J  \-0 ,1'Y'I+  f  1  ro  'Y'  J..r:o  1·  •1  . ._., ..  ,  ··1  ''t·-·  rl  ,,-v- -~' ''ï_,,..,.  d.-:~  •:)C<.-l..~  .1.1..- Cv,[,,_,_,_. __  lL~.l  u~.~.J.L.J  . .iV  \Ot: .•  ~,tl  ....  - \.:;!.  'Jc.co.-.''-'  '.c'-.;1_.'  '-'L~l-1..<'•  L:l\.  ..  ;...:)  ll 
la  :;,:'éœunc~ration  cornrontj_o!.~.rJ.ol1a  da.ns  1o  scc:tct:.r  a.•):rj_colo), 
et  ré:p3-r-Gi.G  c1f'.,nEl  J.a.  r;·:J:'Oi:)O:Ction  iPdic:_u8e  Ci--·8.}!rès  •.;ntrc  lGS 
ay:-\nt  G  c1:coit  ;_nJ..ivant :.3: 
l) -50 pour  c ..  ~nt  211.  conjo4_nt~  rJ.ême  ci c'ost un  hor:-:I'Yle,  n'il 
E}Dt  in'l.l)tG  s.u  ·:;r;=;:tv8.i1  on vit  à  la charp;o  c1e  la trav:J.il-
2)  - 20  pour  ccr1t  ~.;.,  che..quc  ~:nf\:::.nt  juc;:~u' à  sa  è.ix-huitièrnG 
c::nnc~o  r5vo1-._:_'-;,  ou,  c3  '·:_1  0~:;-~  i::c~:t:Pnb1<.:  do  t:r::lvéd.llc:.c 9 
tl:lnt  :.:~llO  t.~.UI'O  ~-'inc~-l.  cite~~.  (~~i  J,~·o  anfants  sont  Ol'})hG-
1j_r,;~  {L~  }!?:J.."J  ut  do  J:'-J?  l:J.  1\.:nr:;c  ont  portée  à  4C  pour 
C 
.,,.~ + \  0 
\.,..  :  .l  t)  }  ) 
3)- ~:0  ))our  cent  à  c::r'.CUl:.  <'::,:,_::;  :-J.:-~'CC·:r_clants  Ry<lnt  vscu  à  ln. 
'  ?  . -
4)  - 20  11our  cent  :::.  c11.::1.cnn  c::L  ,::  ·~  ~:~r?_.,l·~;n  ct  so::;urD  r~ 'ils vi  vaiont 
a,,,.:-. c  J.  __ r,  c·:.l  cô~ f'ln1t  o  .L.  (.,  ·'\  ·-::  • ··;;  '~ -... ,...... .,  v  _  \J  .!.  ..._  •··  lJ  l.-'.<  O...~-- \_, __  ,_u..J..  l.:O iJ  1 
pr0~1cs rour los  c~fants. 
Aux  finD  do  1 1 ~1.ttrihtltio:::1  ·:1o  la l'·,·:ntc 9  Don;;  asr)i":J.ilés 
ClUX  onf:~.:nts  lee  :.:\;_1: 1.~r~·:n  ,J;;c;e,~:nc."l.nntc;  viY  .. ~;,nt  à  l.~l,  clHlrgc  elu  dé-
f ,·lnt  C' 'Jl ·i  S 011-'G  0 ·eT)> n l  ll!  0  ,; r-,  T'~-~·.-,;:)  ' 1 +  d ·;  '~;~l'::'  ""_t_.:  i=  ..  -.~  np.L-.(,...r'.-_1.'Y'Ic+  :~  dr''~  \.,..  :1.  ..A.._...,_  •  .... •  ~!  .. :  - ........  - .....  ~  ••  >.....!  .......  ,...,  ~- '~ J.  _,  '-'  y  v  .l  .  -- _,  '  - ... ~  "  - - ~l..l  v  ,....,  v 
I) ·::>-('-:JY'lt'"'~  J'riC'"lT''~"ll·-,"1  ':le:  -l . ..,  .J •  .., .  .,,.1"iT·~-·J ']l ,·1y•  l  ,.,r.<  '>··-··J·'·-1r;-f·o  C::l(_iQ:"\-1-,':;0  .:_.v ___  \_..L~  :..)  ••...  C«..:;:J .. c.,}.ll•'-.J  \,lV  lJ.i.·JVI.v_,,  ••  c.v ••  9  _.\.J>J  ~.-.L.J._C.:  .. .Ll,•J.:.J  ~..t,l,J:'ll\,,~.l 
le  ré,ziu~.:  1.1.0  l'  af_::'jJ  .. i:J.i:io::.l  ut  ~Lo:3  ·Jnfo.nts  tJ:>o"trién  çr~i 
Oll  .. t  c~ ..t..  --~  -,~('-~  ('1'1 1l-i ~~ i'>')~i'-)  1"1_;_  ("' 1)')  -'='l' .:,  c<  ;  '--·L.~.:,  -1-'(·o'-·-·--·-·.l..'-'•··'·'-·•~·L'  .·  .......  L  C>Je 
solon 
leur 
IJD.  D01llm8  d\~::::  r,~}nt,Jo  éJ,ttrïbnôcs  aux  survtvants  nG  }_Jout 
d~~~pt-ls'~t:tr  J.o  :--·or.t·::~  .. nt  de  1::,  r6rToJ.i.t.:Sr·:1tion  z:tni~;ucJlo  du  clôfunt  • 
.  l\u  C'J.S  ol')_  c0ttc  so>·c,:-t.o  dcir)aucc  lG  cli  t  montant 9  los  r~nt.:::s 
sont  dir:li:nu{~,;~3  llro-~:~~~:t:'tionnc11()(·,,,;11t  0  I)o:c:3i.r:L 'rtno  ou  plusi,:'urs 
r ,, ....  J-no  ·Jrnr"'Y'I·,nt  f1.'1l  .,  ·,(-.  ,...., ..  1 ,.~..~,,  '•"'  --~··'n+·--,c  ''Ol'~t  .~,,fJ''YY'•·'ntrS-..,c,  l""l-..-.0  ....  llll'.._,..t;:J  l  \.J  . .l . ..;.J,.\.J  .....  ,  .J_\..,;....._J  I_.Ll.tt.lJ.1.·.-~.)  .  .L\  .... :.L  V\~;,;:J  }')  ..1..,  i_1d  ... ·-...  ~~,:.~..!..\..:  ......  ..._.,._.....)..)  JA~ .. L  -
r)ortionnollcm.-~)n-(;  jurHJU 1 ~l.  Ct)ncurri.:~1C'J  du  ~.nont:·:~_xJ.t  do  1:~.  rénnl-
nér[}.t:i.o:n  n.nnuollo  du  cléfunt. 
Out:r,J  lc.:J  f'.7nt;.J:l 7  lns  nurvivants  ont  droit  ~~  une  inclern-
ni  té  unique  dont  J_o  1.~ontant  v:·1rJ.o  solon la composition  do  la f\~:.::::r:r~;/,'~";~1~-~~; ·., . 
~~-,( •  ·~ '  ~· \  \  ..:... ·,'  •  '1 
,  __  ;~,.  ·: . L  :·)~ ~~·.· >  ~~·~r;  ·~~:,  ~,, . 
'  '  '  ~  - ,',  '<  \  ~.'  - 1  .. 
F•  ;  '~  ~) ,;  ''  ,.•  •  •  •' 
'  1  _'t 
.  ,, 
;. 
·''  . 
,  '  •  l' 
11  ..  ~  ,,  ,  '  ..__,1' 
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a)  250.000  lires si le  conjoint  survit et s'il n'y a  pas 
d 1 enfants mineurs  t,gé s  de  moinG  de  18  ans  ou  inaptes 
au trnvail; 
b) . 260.000  lirc3 si lo  conjoint  s1..1.l"Yi t  et s'  j_l  y  a  des  en-
fants  :remplif3f3ant  J.es  condittons  susmentionnées; 
c)  160.000 si ne  survivent que  dos  enfants âgés  de  moins  de 
18  an[-::  ou  inaptes  a11  tr~1.v~il; 
d)  140.000 lires dans  les autres  ca:.. .• 
IJüG  indemnités  indiquées  G.ux  alinéas a},  b)  et  c)  sont 
majorées  do  50.000  lires au tt  tr~  d(~  chaque  ascendant, jusqu.'  à 
concurrence  de  deux,  qui  6tait h  la charge  du  d~funt;  los in-
demnités  j_ndtqu0es  aux  alinôas b)  et  c)  sont  majorées  respec-
tivew.e~'lt  de  38.000 ct de  50.000 lires au titre de  chaque  en-
fant  ayant  droit  1  juGqu'  ~:t  concurrence  de  cinq.  L • indemni  tê 
.  d" .  ,  '  1  f  J •  l'  ~  ) 
1 
•  ,  1 • t  d  h  ~n ~quee a  ......  a __ lnc:a  u  es·G  maJOrüe  au  -~l  re  0  c  aque  ascen-
dant,  jusqu'~ concurrence  do  deux;  de  10r.ooo  lires s'ils· 
6taient à  la charge  du  d~funt~  et  de  50.000 lires  s 1 ~~s 
n'étaient  1)as  à  sa  charce"  :u·_:.nc  1 ';~~g~r:Lculture,  les indemnités 
sont  sonoiblemont  inf~rieu~as. 
Le  tabJ.o~n1.  récD,-}itn~ 1_a,tif  ci-a1)rès  ind.tque  les varia- , 
tiens subies par les rent0s  de  survivants entre  1935  et 1958. 
(cas  d'une  veuve  avec  deux  enfapts 9  la rente  ~tant  liquid~e 
sur la base  de  la limj_te  maximum),  ct,  en  regard,  les. varia-
tions de  1 1inùemnité  de  décès et  du  salaire moyen. 
Année  Rente  Inclem..'tli té  de  décès  Salaire rno;yep.  -
1935  3.600  4.290 
1939  4.800  2.000  5.094 
1942  7.200  ~' ·~00  7.455 
1946  30  .. 400  4. ?•JO  78.546 
1948  59.48t3  (0)  12.000  282.900 
1949  180.720  (0)  16.000  296.400 
1952  198.720  (o)  60.000  359.700 
1958  270.000  3.36oÛÛÜ  467.400 
(o)  y  compris  le  "caro  pane"  •. 
Pour  comparer le montant  èlc  la rente  de  survivants 
au salaire moyen,  on a  pris en  considération les deux tiers 
du salaire moyen,  car on  estime  que  c'est la fraction de  la 
rémunération utilisée par la  familJe~  lo  troisième tiers 
étant ut:i..lisé  par le  chef  de  fainille  décédé. 
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De  même  qu~ dans  10  cas  des  rentGs  direc·:;es,  on  consta"":' 
te  q_uG,  ~juoqu' en  1942,  los rontes  de  s:.tr"'ti vnnts  a:vaient  tme 
certaino valeur non  :::H.n.1.lomont- en  soi  1  1~1~?-.is  aussi par rap1)ort 
au  srLlairc  moyen. 
~~ais ln sj_tuation  n '-est  jarn~:tts  rec1evonue  ausf:Ji  favo-
rable  cru.' elle  ôt:::d.t  al0r3;  en 1.949,  e·(~:pnnda.nt,  cGs  rentes 
t  , t  ,  ,  ...  :)  t:  •  1  .,  l'  on  e  e  ramene  GD  a  uoe  propor·v:l.O'!H1J  1J.-U.8  eo1~I  or1~0s  aux  ne ces-
si  tén  6conomiq_u.)s  ùe  n.otro  é}.H".l•l1~s-. 
On  n  É: tu.di.é  1'  c~·'rDl')_·i;iot~  ctu  r}hén{:nn.f?nG  considoré  par le 
b:;i.~1is  des  fluctua"èïionn  ch:~  coû.-t  doc  j)X'-Jt:.rtations  en  :·J s:pèces  et 
on  :ne.tu=co  .ent:r.~c  l~1t!.G  ct  19~)6.  On  a  é:t,.lèj_(;  1'  ôvolt~tion rles 
coûts tant  en  v.·:l}  .. ·3"~J.r  a:.~soJYlO  r:rc._c;  r&l.ati.,..rc.nnent  au  J~ouvoir 
d'achat  dn  l:?L  rr1or•nr-~ie,  J..-cJs  ch:Lf:~r~;s  relatifs à  1:1  p8riocle  sus-
mGnti.oJ.~néu  OYl"C  enr:ruj_to  ét(q  compo.ri; s  nux  chif·2'rGG  correspon-
dant8  no,,r  1'~-l"''l'l-&n  1(1'Jf  n1if'- l'o;··,  CO'I"\·-··-i.-ie'r'·)  '·  J::'  '·"'··  -'•  <.;.v,>.  ..  ev  ~-.  ..;..,.;-..1'  '•l.\.._-..  ·- .. l  -le.• ... u..  u  COFi.;11c  représon-
t:a-lv-l.  "' 7 1'~  ;
1 o.  1~:.  ·;li"·l,;OU;
1 G·  l  ....  t  '~~~r"' ,,  ·'·:-,  .. "'!,  ~"·' ·r-..-'·'='  ~  v  J  -..L  (....,  .•. ·'  • "'- ._~ \  '·-'•-!..  ..  .. '· .•  , •.  J..  ...:.  e 
Il f:;tut  ind:Lq_uor  c1c>~~  J..'  ~;...:)çi·d  c_-:.:tc  J.Jt:3  chiffras  en ques-
+.l·on  ..  - .,u,·  Ol'J_  ~;.-!~é  -~·····1-,<:  ......  c·J  .  .,,  ...  :'"'•Qr·r·~n(:•  o+r:,-·-J·a·t-;l·c~u"'r:1  r,..,, 
V  .,.._  (1,  _,.  .....  tl  _.{..,.  ...  ~  .... J.,.\  l.'  ,l  .A•,._,,.'  ,,J_  _.  ...  _,li...,._.'V/'  ..  )  ~~  ,J,  ... <Vll  ul-:!.J;..  .:.  \.,..~....:;  \...t.ttJ.. 
sion de  :_  1 rr;.AII,  - son·:;  (~:·-~.::~n::  P.U  ~~.on-tant  clo:;  (l.é·c·on.sor.l 
posscs.-
r=tfféron-
't  0 s  0 1"~X  .;--cc; dnj'yr t:'  <:"'',l  ·;·a•.;;r.)-~ 1 1 ,.,  wp  ..  ":)V'\ rl"  <:l·-- 1 ·:~  ,...,.·:1!'. ,r'!  i  ·:  c  ", ..... ) -.~,. ].  c "l  {··~·Ln;:n·1ci,.) r  <.: .  .v  A..- L,.l,;  ~  ~  .. ,  v0  ....,)t..,1,....._  ~v  . .J..v.r-..,_  •  ,,.;~l'- CJ,..LJ.'-- .....,.  ~-v  .....  I....A.\..J  \-.,_',  ... '-'L\..r  ~  \;  ~  ...  ,::.t..J..  ~ 
ct au  nom1)ro  u.-_HJ  :3..(~C!i.C:.cnts  nyant  Con~::0~  J.i\Y  .. l  ~·.  r~:-:Hlration pan-
dant  1  ~:1.  n~m.a  ):Jério~.lu.  Cn  fn.j_t  r2L~~-~rquc;r,  d'  ::rntrG  }_)art,  que 
les  donl~(~Os  :i.ncliquô::s  IJO  Jiortont  rwv.:.;  snr la tota.litc  dGc  dé-
pons;·~f~  do  l'  in:-·3titut:Lcn  ·:1  'assu~:,;.:l,nc<':J:  o:n  :sont  exclues  lao dé-
punBcs  au titre  dc):J  prc:::rtD.tior::3  d 'a.ssistance  ~,  qu:i.  ont  pour-
tant  s,'J~lsiblom·  .  .:nt  :=;:t..lt~r.".on!-;ô  r~u  :fr~i-t  quo  lo  cn.ract0ro  social 
d.'3  1 'A.ssuranco  s  t  o~l t  D,cc-:.~ntu6  avec  le  temps  - do  m(hnG  que  les·· 
contributions  vor;::0eo  ù  diV0rs  o:r·?·ani:.:ttncD  à  des  f:J.nf3  en rap-
port  avec l'  a;J;:n.L'::':::al(~~J  et d'  f_~_ntr:::--3  èl2)e1;.sos. 
IJG  t.ablo::.:tu  n')l  ci·-;:;qn:ès  donne  les  c':.~~ 'ffros  du  coût  no-
m; ,....,,.,1  ''00''0TI  n·;; -:r  r• r' ("'  ,c.'L(·l '-''  ·nr····· ("t-1-<'l"'-1'  01"~ C:!  /"')n  ') S""' ..  c ·":t  r'l  ~=·er"'rl' es  au  ,.l-.J.  . .i.C.."<  1  .. ,._ ,;'  ·-·  .:·.  ··~- ...  <·•-'  ~- ..  ,,,  .... ~.  ,.,:,  t_.," Li- .......  J  ....,  (:;  }J8  '.;.  0  t  ..  :>.  ..  c 
·tl.  t ,  .. e  êl  '~? c "'l'  cl0."1 t· r<  '=L-.:r'-·: "'l·::  (  .. ~-1·'· -~···rl î,..,  t'~  ,_l'Y) G  :1· , .... c ç,·p·::->c.; + é.l  .~-. !')rrrnornir~  ...L  ....  ...;;t,  \...,....  _;.  J.  J  lt~)  r  ~~  ,  ,.L  v  "'-' .,.._  U  .. L  ....  , __  ~,...,.,  _  _,.  t  ,.1..  ,,  ..  ..~..J.  ,~··t,  c~  .J  ..  ~  u  ..  lJ  -~  .L  ·.t;"'  G\J  ~  t 
une  inca,pacitô  pc::<::·r~r:-,.nonto  ou  le  c.:{c0~s;  il contiont  éGalement 
lün  c~1i.ffros  dOt"J  co(l.L:?  1l01"f\:r  .. n8.u:~:  moy..:nlG  p8.r  cas  dGs  prGsta-
tions  on  ospr::c~·;:-:J  ot  1on  :Lndtc::s  co:~:··w'Cspond9..nts  -pour  los an-
néc:J  194:.;  :::..  lS5C,.  ctinsi  C\.1.1.0  l0s  tndicos  d1::s  coûts  calculé.s 
sur la hase  do  l'anncic  193$. 
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IJo  tableau  cj_-dessus  indique  les coûts moyens,  tels 
qu'ils sont  exprimés  par les  d~ponsaB effectives 9  antrain~es 
par los accidents  ayant  donné  liou  ~ réparation.  On  se  rap-
peJ..1ora  quo  les dépensas  au  tj.t;ro  de8  rentes  englobent  éga-
lomont  les valcurD  Gn  ca}) tt  al dor:;  dites rentes,  déterminées 
par api)lication  dGD  coeffic:Lcn-Ls  ëlo  capitalisation qui  sont 
fix6s  par la loi  ~ 4  pour  cont.  Los  valeurs  indiquées  sont 
donc  ~étcrm:i  .. 11G0?S  non  seulemont  p0..r  le  n-..ontant  monétaire  et 
los  dis:positionr-J  lé.r::~islstivcs  on  ~  .  .riJ~uour  J:;endant  l'année. 
concd  .. àé:I'GC  9  :·:i.ai.D  aussi par le  degré  d 1 :Lncapaci  té ·dont  la ren-
te  c:::;t  fonction,  la composition  de  la famj_lle  des bénéficiai-
res  et laur âge.  Toutefois,  los facteurs  démographico-actua-
riels évoluant  tr(~s  lentcr.n.ont  do.r1s  le temps. 
J~ 'examen  élu  ta:tloau  pe;rrn.et  de  constater  qu(~  les pros-
tattons  au titre d'une  incn.p:.3.cit6  temporaire,  les prestations 
al..-1  ti_tre  d'une  ineapaci  t8  IJGrmC::înontcJ  et les allocations de 
décès  ont  évolué  différemment. 
Ceci  est  d·û  au fai  .. t  qu'alors  que  les :prestations au 
titre cl'une  incapactté  temporaire  sont  proportionnelles  à  la 
rémunération effective,  lGs  rcntos  ne  le  sont  que  dans  los 
l:i.m5:tes  de  la r6F.LUEération  maxim1..1m  et  minimum fixées par la 
loi.  Pendant  lc1s  ::tnrh~~us  qui  o:rr:j  tnYnédiatement· suivi la 'fin 
de  la.  guer1·o,  1o  r;:1ont:3,rrt  ~'~J.n:-:i;Ttum.  étE.ti t  minime:  toutefois·,  il 
a  fallu ajuster los  I'cnt(;~-J  ,;_J.-t:érj_ouroment  ct les portor à  un 
niveau plus  élavé,  cG  quo  le:r1  i.nD:Lc\.~8  figurant  dans  lo ta-
bleau font  clairomcnt  re~'3r>o:!:tir. 
On  notora avoc  int6r6t que  l'~volution du  ph~nom~ne 
prend une  allure différente lorsque  l'on compare  les indices 
qui  y  ont  ·trait  aux  indic  os  d.os  unJ.airos  nominaux  pendant 
la mômo  ps·riodee 
Les  indices  dGs  sal~1ircs  s  1 établis.sent  comme  suit: 
1946  =  lOO  1938  =  lOO 
1947  =  265  1946  =  1692 
19~r8  - 360  1947  -- 4486 
1949  =  377  1948  ::::  6096 
1950  =  393  1949  =  6387 
1951  -- ~-3 5  1950  =  6645 
1952  =  458  1951  =  7363 
1953  = 
4(~8  \.,..- 1952  =  7750 
:;1..954  -··  4..f)6  1953  =  7919 
1955  =  518  1954  - 8229 
1956  =  543  1955  =  8772. 
1956  =  9192 
Les  c;raphiques  ci-après ont  étô  construits sur la base  des  indices 
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Sur le premier dt?t:  grn,phiquas  ~  pour lequel  on  a  p:ris-
comme  base  les  d~p~nsos de  1946  (=lOC),  on  constate  que  si. 
les  inc1iceli  èic.-E1  oaJ.i::tirca  ot  l-.:0  i~·~dtccu  du  coût  des  }!l:...osta.-
tior:ls  :i)Our  incaiKtoi  tô  tzmpornire  ont  oui  vi une  évolution ana-
lof','l.le,  l2s  indicGt!  <Jcs  dé~pG:nse;3  ::cf·;-\>t."::.n:!"t;cD  8.l..lX  rentos  ont  été 
b '"'!..,,, COUl'i  1)ln  et  ,~1 -'""V .  ..<,..,  \..; 1.kL..  ..1:/  J.  - .Jt. t-.:l  ~ .. · .:  ....  .,  \, t...,.l. 
Coci  c'o:'\:pl:i.qnc,  on l'n déjà dtt,  l;8.r  la n6cassit8 
d '""U,.,...nG"'+G"'...,  J. .. _  .. ,  :r•·"l'-l--.--,c,  ''"'l~i  ï·~l'r-1" 1 '~-r,+  ]..-·~  ,..,'t, ..  ,/~·,c-•  ... ~,1·  on+  couJ.·-.:ri  c~  ~SL  ..L.Ll.J  ..1..  ·'"""~:  ... ••  ,~  ..f  ..  t;~~"-·'  ~t.4,..  9  ~-:;\~ ....  ~.r..:.t.,  ...  '.l.~-.;  -\.'7  .... )  a  ..  J.I.,-.. ..  \  ...  J.·>  '..J  .. U  v  t::> 
J.. .T""me'a."'J'  ....  lt~"::l--· 1 el..,-'- J q  ...@.-!,.,._.,  ·  ~~t::'l  1  ... ,  c.'~,t~~  ... J·-·~  E~-~-·,ie·nt  ···  ·)rr1 ··~r~"C':'  à  un nl·  •.  :J..W.  __ ,;_,_,  ...,ü_.·  ...  ;;  ...  '-·"-'  .1,  .  .i. . .1c  d.~  (;  ••  t:'1t4,>.;..1..  .e 7  .•  u·•  .•  -·· .• v  t,{  lu_.~..,;~:>  t  -
''0  ·'"'">r"l-·  ~--~...-.,.-,..,,,_.  ~'-'·""  j11  .  .(.'  ..  •t  ,...  a  ]•:-c:  ];  .. ~-·-\··':)~!  -~,.·~-~-ir·'•"  f'"-,.!:8  V~.;.  <--~<tl  v_,  ...  IJ rGJtl  .... ,;J .....  J  1  (;  '  r,:..c.,:~  \.  •l'·  .J.  s.~  ',fll .  _  ...  ~,l  • .J.lcJ.J.  '·'  ,_;,  ,,)  !1.  :. ••.  \.  ......  J.d  J  ..  .:\.8  s 
pnr la loi  é<_;(:=.~.ie:rrt  ·pou  4lcvéos.  Il ont  donc  logic:uc  (f:..lC  los 
r r'lltco  ~.; .,,  -~'-·  -p0  ·.1~  ,  'o!  '::'1•1 - a·'r..  ,.  n-·c,.~cl+ion·  e<  /  .,1.·  -.,,.-,11C1 ,0D+  la p•S- - ....  ·  ....  o  Ll.~.-\  ... -1.;  _,_nll!  ....  JJ~  •.1  ,..,  .fL."'tl  ,._,.,,u  _  >.J  ·.l_l.  9  1:-''-'- J.-t.  _  .  ..~  ...._. 
riode  consid8:c  .. 6e.,  cnrt  provc~q1JA  1111  ro1èvomcnt  dos  tnc1icos  qui, 
d  -f  •t 
1 
...  +  ,.  i  '  d  l  .  .  o  co  ~al  ,  son~  ne~Gcrocnu  s~;tr eurs  a  coux  es  sa_alros  qu1 
avaient  all:'_Y-n.err~.é  ·r,:L·o._~~~ren~:~j.verq_e~-lt  ct  réf:)Jlièrement.  Ce  l;héno-· 
··-1e~-.Llr:.  ;>q·!v- t.,  .. f';q  nr:~tt(:>.'l'--~,'")n~- ,.,..;  <l·iblt"  .;,~~~1't,,  1 ~  1  'r·1''"'.rlée  1940  ~)llJ..·s  ..L.~.  ~  .... ~  ,,.,  ~_...  .J.  .!  h.o"  • v  ""'  j  ~··"""  v  .~  .......  ,.._  .J,..  -""'v  tJ  '\...t  ...... \- ..  ..  c_.....  ..a...  -~~ .1..  ...  ~)  '  l.  -
l.l  .,,..:~nrr:-.  ')-s..  -..Lr-·  COl.l.I·''l)i"'\  (-~~.  ,....o,~+.  dC''  '(l··-..·~ntatl·o--~,-.  a  la m~--.~":1  ''111"  ,_; ~  ~~ t-.J  '-'""'  \;  lr  Ct·  \...,.  .l t.~  \.)  .r_...t.  '.J  .  •  '-.:  J.:  .L  v,.;:-,  ~  11.;.:,  ..  C  i..VllJ..v  r  v  vt.•-
re  q_ur:;  callo  dos  salt:iirtJs. 
J)f;;,n~3  lo  s2conrl  ,~:'1'<-1"'J:ih:Ï.\1 1.10,  le::-j  dsponscs  ,  _....  - ,.... 
~1  ... ') at  a·'- J'  C  ~l,....  c··'  ~  ......  ·--. C"' Cl  '"~ -:·  i  0  .. ,  ,..., n.,  '~ l.  ]"'-::>'""  0'1·1- E; J.. ~  .t  ... '  ......  ":)  c--~o-IJ  _  ;J. .D  - •.  L  \.•i..:>_f!:.;  I.~ .. J  <.,v  -L·  ~1  ;:.>C:  .. .Lc.1.  ·"-''~)  .tv  ~  l.J;,.. 
()1- ·r·fr"G<"  '!t:::~  1•·-,n-.,,\,"  lr'') 0  f":-'",.:  '"  ·'~i- ~  ~·J-.l.·""e  co~-,~~  .... tl  -~~-.>  G.v  .  , ,  .fJ_._.,..  _,.J!'  '-JL•  ·  '-··  1 .;  )f  J:> ••  .::.  •  _,  :  ... -1:lu 
100). 
aff6rc~nto  .s  aux 
rar;J.lOr'iïéos  aux 
1.)ase  (1938  = 
IJ'')  tr::tl)J.oau  <~i-(l021~JGn:~  do!:DG  1'.:::  chi.:ffrc  dos  dé}~onses 
afférant.J.::J  ;:~.ux  :pr-:;st~:J.tio>D  \Jl1  nr;;t~l..l:-e,;  ~  nin~'3i.  q_uG  les  indic,cs 
Ccrresl)o} ..,f!é.l"ï'~-r,  l~OUY'  1<-'11,.)- /1···r.·.e~ 
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~~n  en  qui  concerna  les  }~re~ stations  en  nature  7  il est 
intérGssant  de  comlxn--·or  leur évoluti;)n_  avec  cello  du  coû.t  de 
lc.-:t.  vio.  ~3n  offet.,  [~.  é:sa.1ité  do  oorvicc  7  Gllos  dov:r:·aicnt  sui-
VI'O  ln mêmo  évolution quo  les  inc~  ic~;c3  c1u  po1.1Vüir  cl' achat~  mais 
tol n'est ras  1o  eas  et l'on  const~::tt;-c  donc  ~l  l'évidence  que 
les 11rostations  :-;n  nature  De  sont  ll.':;·i.~tcnJ:Jnt  ~~tondues avec le 
temps  7  et  ce 9  non  ~:;oulement  s:i.  J  ..  ' on  corE:~icl?~rc  lD.  sou.lo  :pério-
de  de  l  fqnr'\r~  ,  ..... 1"·--.r- -·,<.::~}·  o  ""'"1·'"~:•-i  cl·  1  'c.·r  c:•·-o  · '(,''O'J·•+r:  ·a'  l'qnne'e:t  ·- C-1.,1:'  \:  •.••  :·-::.:~)(_,.  \..;..L  u  9  -~-''--1..  ...  )  <..J,L .......  ,k~'-•- '--'··  _, __  "'  '  ,___ •• ,  -'·'-'J'!'·-·'.]..  L.-
c1  ' avant-guo r r o  (  J. 9 3 8 )  Cl u i  a  (; t é  p r t :::1  ~:  c o  :,~;·J·:>  i~~rn1  ~~ c  d c  b o. se , 
!1Gf)  indtcarJ  du  co·G.t  ~.·~c  la  '~rie:  s'ét:-:J..bJ.:ï.::;sont  co~rmc  suit:· 
lS46 





















/""'"',..,  t") 
(~ j_  :.~,. 
1938  -- lOO 
191 -1-6  -- 2.,823 
1S)47  --- L;.  0  :.i75 
lS!J.S  =  4o844 
1~>+9  =  4.915 
lS~:!O  - 4.849 
1951  =  5.320 
1952  =  5.546 
1953  -- 5.654 
]/)54  --·  5.8C6 
1955  - 5.975 
195G  =  6.266 
I1o  gr:J.J)hique  ci-~é1p~c?~)f:J  t•5noi  :~:no  cJ.J  l  ':rn6l:i.oration  cons-
tante  dr.:~o  n-v•,-:-,s+r-·i-1' O:tl·-·  0·1'\  ['i·::.·t,-l"Y' 0  .o+  T•"o-n+r---~  aun  a."'O'D11J'  s  19LL8  ~,..,  U  ..(:'' .L  '-""  t- U  .......  ._..  J  •  ~  ..1..  ·-·t.l  ....  J  1..,- ,..&....  V  9- "~;  v  ...... L  .l.J..  \J  .J  ;.,i.,  V  ..t  - _  1 
los  nr·-..ot''1'Ll·on('l  0""~_,_  ,-1 1 '~  .. ,~,-.n·l--/- ·""1 '",...,  .,.-.n.-).:l:~C'lT10n+  ouo  le  COl.:')t  d""  ~  1:'  '·· ,.:;.  .-:,  L:  '.L  ....  ,  .L~ !,  ,--~  .,.,_._',L!.I-.: .• ~ lJ  ,:_;  J:!-1-f..~~)  -·(A·_,::  J.  1.\:  • .iL  ..  1  v  ·j_  - U.  v 
la vie?  ::1.  1' ·Jncontrc  c.1o  cu  q_ui.  i.:. '(:t  ~i_t  p~1GG(~  lüs  D,nnées 
:préecSdentos. 
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1938  1946  1947  1948  1949  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956 
COUT DE LA VIE 
---- PRESTATIONS EN  NATURE '•  ..  '\' 




1  .J  '  ,·,  •• /:  ~  ~- 1  '<  '  "' 
;~ - :·  ~  1  ~ 
'~- ..  ~  '.  . ., 
i  ,\'  "~  ·, 
- \2't8  .. 
On  pout tirer dos  donn6es  pr€oentées  jusqu'ici les 
coftts  nominm1x  ~oy0n3,  ~ar  c~o 7  dJs  prJst~tions on  Gsp~ccs 
C -l- d<::IC"  IJr("q+cd-l'Oll':-<  Ü 1'Î  ll'"'·+:u·pt':\  r- 1 ~]·  1':\"(')t  (<,-t·e'  -Po,;r"I1-i{::.C':'  dal1°  Je~c:<  ~J  """"o  .·  .Jt- u-....~u  ....  i;::)  .L- CA,  .. ...  ~'-·"'  ........  l...A ....  \r--14..  ..- .J...  ......  d,._vü  ....  w  - 0 
ens  d'  n.ccidGnt  d.:_l  travn.tl  ay~1nt  do:rnL{  l:Lou.  ~l  rer)aration. Ils 
::l 'ét  :1-blis sont  cOE1ri~  ~~U~t t  ( nvc;o  1eu:cs  inclt  cc[~) : 
·:  Ann ~3o  Coüt 
·:  .  :  InJ.icos  .  '.  Inèlicos  . 
.  0 
------------------~--------------------------------- .  .. 
.  :  193(3  ·: 
.  :  1J46  7.619 
·:  1947  ·: 17. 008 
·:  1948  ·:JO. 5~3:) 
·:  1949  ·:55  JI  1:32 
·:  1950  ·:~:4..0~~5 
.  :  1951  ·:  S~1 • ;53 r.;  ....  "" 
.  :  1952  ·:<SC.  >~~)]  .. 
·:  l:J53  ~: 6  ~?. 227 
·:  l95Lj.  .  : ~  6 • lj  7  '1· 
·:  195~:;  ·: :)7 0  3  :~6 
':  1956  ·:()1. G31 
: 
.,_.~-~_......_.  ..... ,..._.......  ............... 
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Lo  re.J}I)Ort  ontrc  ;_,.:;;:::  :rr·or:rt;d.·;;:i.o:rJ.s  un  os_pf-::ucs  et les 
:prestattons  o:n  nature  n'  c:-~t  ];H.;J  r:r.lD.'.-:  ·;.ccus~;r  cGrt::l.inc;3  varia-
t ·.·:  011s.  Cc'cl·  i"l:~t;  (110  ?.  d1'  ~.r··-.·1  .. ':;:·:•  r':·'1"''1.  ·:.~:'\  'l"'r.;·tr>""o..-~··'enf~s  n,,j  l'n- ~...  •  .  - ....,..\,  ~  .._  ...  .....  ";."'  ~  )  ..  '  .~  '  ~·  '\...'  ~~  ' l  ,....  -#  ..J...  ~-\  v  ~  '  -:.t..  \.,..<t, --
fluent  dtrocto~:tcnt  2ur  J.~;  coO..t  é\\:;u  ::J..ccide:.J.;;r:;  (par  cxomplo, 
1 .~,..,.  c•')  c-.~)a  ·1Â  ··6  l">l·J~,.:-::.C""<  ;- l'J'O,...,  '~  :Je  l'  .",~rol· · 1-J·  "'1~  -l'"'  r""'r'~+· ..  .~a  -..;.::- ..•. ~u  •. .)\..,;;::)  1..  ~;;(Je..  ~.,...  LJ,:.~.;;..;:.  ~1  )  ..  ..t-.o,:..o  u_  •  ··.\  <.lv  .. r  ..  1  '-J.• ••  >J  .~..- J.'.Jt: •. =>, 
..l~--,]  l"~  l-'·.:lr,,_~Ç  rl 1-i""'l_..,.,_ic··-·l·t/,  l'~rr':l  .::1,  ~)~,.,.·..pl·-.-·I,.'J'r••  l'"'  C01t'n0  l;~.;  _  ....  \.lu._=~..~..e  l.t.  ...~,.u·  c::~.:...~.  ~  _  -:. 9  __  ,;.~:>\  ...  c~  ...  ._  '.;' _  _.~,.;..!  ...  f..,..  __  ,:~ ••  "' 9  '·"  .  J 1  ....  -
.... i  ,j  •  ..:  0 ""  ; r.  l  0  '('0 •':l 1"'1 l'  1  .. 1 ... ,  0 ·t ,..,  '  i.:J  - \.;  .L  .LJ.  lL  1..;  ...... :.,.t.  L  C <.l.'.  . .. \..J  ~  .  \,_,  o  o  )  • 
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Afin  de  pouvoir calculer l'évolution dans  le  temps 
du  rapport  entre la :prestation servie  au titre d'un accident 
du  tr,~vail ct  l:::t  rémunération,  on  indique  ci-après les indi-
ces  dGB  ra:pl;orts  entre  lo  coût  Iàoyon,  par ens,  des  pro stations 
en  esp~ces et  on naturG  et lo  salaiEo  nominal. 
1938·  100 
194G  100  41 
19·1-7  84  35 
1S48  111  46  ..  '/: 
1949  192  79 
1950  180  74 
1SE31  180  74 
1952  172  71 
19:"53  175  71 
1954  151  62 
1955  145  59 
1956  148  61 
Co  t;_~blcau n.ontrc  que  pondant  les années  qui  ont  im-
médiatement  suivi la guorrG,  l'augmentation des  prestations 
n'a pas  été  dtrocto>.ncnt  ·-~~roportionnollo  à  1 'gu~~:mcntation des 
al  al. . ro  ·  "t '  ' ·  t  -·  ·  u  "  o  o  o  l  '  •""1  dé · '·  s'- ·  s,  quJ.  :=.t  e -c  nc·G-G o:con  . SUJ)erJ.c  re,  c  mm  n  u.  J a 
signalé  préc6c1om.l.1lGnt. 
On  constate  6galomont  ~u'on 1956,  lo  rapport  Gst  de 
1  •  •  f  r  •  '  t  • 1  ,  .  ..!...  •  ~  1() 3 8  '  '·  • 1  r  t  • t  oJ.n  J..n  erJ.eur  a  co  ~~\U  J  ...  - c ui?.J_.,)  on  _  :.;_  ,  annee  ou  J.  e·  al. 
beaucoup  plus  favor~J.1-JlG  :\  l'  c:c r::irîonté. 
La  causa  on  c~Tt  c_:_uo  la li.inito  l!Y:txim.um  dn  la  rémunéra~ 
tion dont il ost  tenu  compte  pour  J.;)  calcul do  la ronto  a  été 
relevée plus  lontnmc:nt  9  inc1ôprJndan~~·nont  du fait  q_u 'une  partie 
des  roccttos  do  l'assuranc2  a  ~tci  affect~o  ~ la reconstitu-
tion des  réservas qut s'  6te.:LGnt  c16va.lorisées  rJar  suite de  là 
guerre  9  et  9  partant,  ~t  la  r.;;..,.....-aloJ.~tsation  d::;s  rentas les plus 
anciennes. 
En d'autres  tcrr:1os,  on  n  c';larr;i  la mutualj_té  et 1'  on 
a  admis  los  ancie~_'ls  r:~r3;:::.ur~-; s  au  lJc~nôfiC!O  du  mômo  régine  que 
los nouvoaux. 
I, 1 indico qui précède  devre.tt  atteindre  8.  nouveau 
lo  nivoa.u  lOO  en  1958 9  on  raison dos  améliorations  prévues 
par la loi n°499  du  3  Avril 1958. 
2. -YB:.iations  de  la  fréauons_Q_q.22.2~ccidcnts 2.Q.ns:t?.:.tés  après 
~~dification  c.lJ.l_  délai  de  ~':':llS.9.• 
.,, 
1  }' 
~(  : 
·· .  .  ,_ 
Il est  impossible  d'étudier co  phénomène  on  se  repor- , 
tant  aux  accidents  du travail dans  l'industrie,  car la  d~lai· 
do  carence n'a pas  été  modifi~ depuis  1935. 
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Par contrc 7  le  d~lai de  caroncc  ~  6t~  r~com~ont rac-
courci pour les maladi0s  rrof~ssionnullns.  La  loi  n°4~9 du 
3  Avrtl  19 58  l'a rar1cné  de  n-:.~u.f  ~l  troj_s  jours  o t  l'a donc 
alignd  sur lo délai do  csrcnca  fix6  pour  JA)S  accidents. 
On  nrJ  pout  dét .:l::.d.nor  c:ncoro  lGS  offcts  ël.G  cotte  ~no­
dtfic~·l;:~ton  ::.1ur  lt=l  fréquoncc  dos  rr~a.ladi~::::1  ' 1:::.-·of,::;s;Jj_onnollcs, 
car  son  introduction oat  encore  trop  r~cont2. 
Petr  contre  7 u.Do  ~)nq1~ôto  EJ.  été  offcctuéo  on.  la matièrG 
dans l'  ar·ricul  t1.1ro.  Dans  eo  s<.;ctcur  7  le  ll~~lni  do  carence  qui 
ét~J.it  ëL..;  di  ~-c  jours  on  \tOl''tU  de  lst  loi do  1917,  a  été  J'.'~-::Lmcn,6 
h  six  jours  p~r 1~ loi n°  64  du  20  février 1950. 
I1  f:].ut  admo-:;tr~:  ~lU' ou:tro  la.  diLinution  du  déla:L  do 
o~1ronc.:;,  dü1.1X  aut:r:.::s  :faci;CDJ~s  1;0v.v·~:nt  cntr'1.în-::r  u~c augncn-
tation do  ln  fr~q~Gnco dqs  accidents,  cc  sont: 
lo  caract(\1'0  plu$  dA-n(~Cr~;ux  dos  0~)<5ratio:ns, 
1 'a.ugmonto.tion  O.u  nom1)rG  dos  trzlv:.::\illO\trs  GX})OSéG 
flU  ris~~~uo. 
Il th.:::.  .. r~•.it  cnct:r<~r:to:mont  com:pli.n_ué  c1o  détcrniner dans 
qucllo  T'1.GGllrc  J_~c3  deux  :L'acteurs  sumnontior.tn6s  ont  contri.bué 
à  fair.J  r·u,~me;rt  ,·:r  18.  frr:.:Sc:t1J.cnco  des  accidents,  J·c  clo  dir3c'ocier 
d'·unc  part  1:.:v.r:3  offots,  ot,  d'autr..;  1r~.rt 9  e~;ux  do  la réduc"-
tion du  d6lai  do  cnronco. 
CGtto  dj_ffi.culté  tiQrrt  au  fn.j_t  guo  1.  r II,TAITr  :.n.'  o.  jamais 
ton·i;é  d.o  doto::.ni:no:L"  clj_rcctQmcnt  la nombra  do  tr::,v:~ill..:nl.rs 
c:c:r_;.os(;G  tlU  risc.~.uo  d' ctccj.dnnt  dans  1 1 ,l,._,-:;ri.cu_J·f-:ura?  soi.t  que 
1 ' I'j\T ,\TT  ï  u l. -mo~...-n  r~  ,., 'pl.  t  n1,  ~~vol.  r  (:::1  0  c  1  I".J._-;  -!---l1 ;:t')  ':}n  ,  <:~  "'~a·'-]. e' ]""r:l  l.  .i.'i._L.d  ..1..  _  .  l~l~,;  -1  .. .1.  l.  A.  c.~  _  l  \..;  l1  _,  \..!  .\..,li.;  I..J  '·  _,_c,  !c.  G...  .  ..,;;;  ? 
soit qu' :tl  lui.  0 1:lt  6tê  di ffi  eila  do  d ::)t  c:r1:-:~.incr  o::v::nct,Jmont  co 
noru ''bi"'O  - ot  (">n  "nQlJI"  d -;·tr··-(':1  ln  "''',''ll. 0 0l1'=i  -,18..)''  O""rC'l'f!':')l  ')  1 o  cn.rac- \-1  "'  l-'  -.  ~  ....  \!  ~  ... ,  ~ ..  ·-'  'O,J  ,.._,..  _.t...,  - ~)  - ......  '  ....  :~  \  ..  ~- .~.~  :...~,1. J...  ·-"""  ~ 
tèro  tcmpc,ra~_r(J  du  tr··=tv::t~ 1  ct la  n~obll.i.t  :~  do  1~1.  :.:~ein-d 'oGuvre-
soi  t  enfin qu.o  le  noh:.b:c..;  clc  tra't~.:!.j_llour~.:;  ~:·n  q_uc;Gtion  no  cons-




danG  1 'agricul  tura  9  n' G2t  :ra~3  :fonction  è.u  :ri;JquG 9  ni, 
(':1.~  1  tof·
0 r,C.Llf  r,Q  },.1  ).,1'"'l'Y1  .::.Jtoo~,·trl''·")  0CC' 1 ~  ... ,··,,  -'1'"1-iS  0 Q1)C'ti  .... t  ....  !.  .  ..l\.;;  t~_  ..  Ua  ..  --;.~,  'LC'..t,  J..L""''"Cl.  ~~LL.V  .....  '-'  ·.;Yf  . ..:.\~\...ot  },,r.a_.  ~  ...  .....,  --: 
e:n  fn.it,  1..u:o  r'1.aj c  rc:~t:ton  d:J  i.  1 impê·t  foncior.a 
Cr)cl·  ,-;+a·v-·t  l')c:o  ,. ... ';,...,,,l·t·.:.:.-l-c:o  '")"rn  ·r-<.r,-.  .... .;  ,....,  ...  ~.-·p",...,  'Y\")  r-<()Y>t 
'-•  ..:.,;.,,  .l"  9  .'...,o  .~.c ....  l_., __  '--"''•-'  ~"'\.1:-'(J.::Jt;,:;  '-'--·--c·!·.-·..L,.-0  .l."-'-•  ... > ....  u . 
.-..1·  1 ....,  c<  ·uc  /"' o1·· a  l'l  "'r"Y\otll:\ ,.,  .. ,  o'..  l  t,.. ur:-r.··,'")'Y)...t...r:~-'--1·  C  .. "'  rl,,  "Y>;( .... ,,,.,  Vc.J,  J  .. Q\..:,:')  (_:_  Uc  .... l  ... 'J  ... l,.lJ  ·:  ..  .:..:..-._  U.  ·'- d.  :·-',HJ..~->J..!.tn  .. .,'J ...  u  '-•·-·t.  -·--t-Jl:.·-"'\  .. 
g,uesi  lJ:1.cn  Clu;J  co llo  de  1'  G:ffc;ctif  c1G  1~\  rr·.'lir:-.:=~ 'ocu,.r:r·o  oc·cu-
péo  ont  été  (;onst'."tnt·  .. ;s  d'3.nn  .lo  +0rn.ps. 
I
''<""  o,_·  ..  tt_...,.l~"  .. ,.....,r_~  r-:  ..... u·  ~~- -';...1...~  -f-'r--.JI+''C"':1  "  .....  :.:··  ~.) ;_) '-· 1  v  __  LI  .. ·.on,:.)  \  L  J..  o  !lG  e  tJ e  . _  ..  t .1.  v  •  ...;  •:l 
constai.ïCl'  ClUO  s:L  1.:;  r.Lr-rll~Jro  clcF_-l  d.0c1~1,j:'a·~~ior~3 
a  .":\,, l ...  ,,.,Ln·11·t f  lîi  .... o (-.. y.,, c.:•  ç:  -~ v ... ,,.j]''"'I!t  \t  r"~ .--;-11,  ·i  (\·r···~J-- -·l".t...t  •  _  .  .lr-...-·-c  __ ...,l.t  v  J  ._  l.""  lJJJ- V~_;;.. .J  ...L..  \..,,.  _\,_..,  _  ,,.,  \.,.,  1.,,  ...1..,  • .- """  V  Lt.'..,.,.  J.  J 
( 10  poli. l' c cnt)  9  lo  :oombra  do  ;;i  r\ ES  0l~::1:r::1t ions 
mant2tion  do  25  pour  cent  en  1950  (doDn~o~ 
do  27  pour  cGnt  (donnéo~J per compétonco). 
montation  do  l'ordra  do  16  ot  17  pour c0nt 
orJ.t  pcrr:\is  do 
c: t  d :;  :::~  c n  [J  r è: .:s 1 é s 
1 
j nsrp  .. l  '.an  l:J  tl. 9 
a  jL?l.rq  u(;  uno  aug-
lXlr  i o:;::<.:rcico)  ot· 
Cn  a  d.onc  un~)  aug-
·:-)['tl'  :ra  ~0lH"' rt  à 
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1 'augmentation  "ty:pe 11 )  par la sui  te  9  on  constate  un :retour. 
à  la n0rmale? ct l'au.:smentation  a  été  con:.:ltantc  pendant  los 
annéos  suivantes. 
Pour  co  qui  est  des  cas  r6glés  (ayant  donné  lieu h 
réparation  ou  non)~  on  const;:1t•J  qu'on  194.0  lou.r  nonl1Jro  a  e.ug-
mcnté  de  24  pour  cent  (oxarcico)  ot  do  29  pour  cent  (comp6-
tonco) 9  alors  que  tant  au  cours  doc  ::tnnéos  ant.8rietlros  à 
1 'a};plicaticn dos  nr:.··uvolloEJ  dispositions 16gislati  vos  quo 
pon~.l;?J..nt  los  années  po:..::.Jt8riourc:s  (à  l'r:;~:~col;tion  üo  1951 9  année 
ol'1.  1'  on  a  une oro  ros senti los effets  clo  la lo:L  do  1950) ~l' au.g-· 
ruontation  ~nnuollo doa  cas  ~tait do  l'ordre  do  10  pour  cont 
onviron. 
Pou.r  co  qui  est des  cas  av:·1.nt  donnu  liou à  indemnisa- - --~  .............. - .  ...-.......~  __...._ 
tion en  1950  9  on  cons·catc  que  Joui'  nombrG  [::!,  aur;;r.Clcnté  do  42 
:pour  cont  (exercice)  ot  c1o  57  IJOur  cnnt  ( comr>6tcnco)  ~  toute-
fois  9  los  écarts  so  sont  a.tt:5nués  p:cogrosE::i  vomont  au  cours 
des  annéos  cl·ui  8utvtront  ot 1'  on  a  fint  par revenir  ~\  1 'aug-
mentation  "ty~)CJ
11  u.u  bout  do  trois ans. 
;;:n  1~: 50~  J.oo  cn.s  a;rnnt  ontraîn8  uno  :i.nca.J:)::l.ci té  tom:po-
rairo  absolue:,  ont  au3'l"J.cnté  de.:  54  pour  cont  (ox~)rcico)  ot  do. 
60  pour  cont  ( r.:ompétonco). 
Av.  contrni:ro  9  loD  ca~1  n'ayant pas  d.o:1né  li  ou  ~L  rcipa-
ratj_on  on·c  été noins  nombreux"  Qu~:tnt  a11X  cas  0_ui  no  donnaient 
pas liou à  répara.tion parce qu'il y  avai.t. franchisa,  ils ont 
di:rninué  de  L1r4  pour  cent  ( GXïJrcico)  ct  c).o  4  7  :pour  cc::nt  ( compô-
t nnno'  '-'  ,_..  ) . 
Pour le  f'inancomcnt  do  :!. 'r-3.ssuranc•J  des  travailleurs 
du  soctour  clc  1' ir  .. clus-::.:i'iG 9  1 '}:nstit;ut  National  d 1 Assurance 
con't;r;;  los  AccidGnt~..:  elu  ~:rava:i_l  (IITATI·)  .~:t  ado:çté  le  s;y-st2mo 
do  l::L  répartition dos  c.~:.;.,pit8)J.X  do  C01J.vcrtlii'O. 
Co  système  ccpondant  no  :J  1 ay;p1t{].lJ.C  c.:_u' o:ux  rontos  di-
l"'Octcs  c~t  n.ux  r.;nt  s  do  surviv8.nt:3 9  ct  an:c  cal=l:Ltaux  do  cou-
vurt·~lrc  corroDponc1ants.  r, 'In:::1titut  fatt  face  ~l  ses  autros 
charges  ( indcT:1m:i tc)  en  cas  cl  1 incapac;i  t8  t~;mpor,:=tiro  absolue, 
rcrrtG  provisoirG 9  prestations  on  nature,  prJstations d'assis-
t(~.nce9  do:ponsos  ,J.u.  titre du  :porsonnc1 9  contributions  obliga..l. 
tcire;3  9  etc  •• ) 9  n.u  THo:r',;r.  dos  ~:_n:•j_nGs  onc3.if~s6cs :pondant l'  oxe·r-
cice  financic-n  .  .,,  o-t  il no  conat:i:cuG  donc  paD  c1G  réssrvoso  Jn 
d 1 autres  tsrr.J.os,  pour la couvorturo  c1e;3  chartso.s  autres  CiUO 
les rentes  9  l 'Instj_tut  apJ1]j_quG  le  sy~Tb(~r::o  :fj_nancior  do  la 
ré1Ja~cti  tien  Jn.l~cG  ~  rü~mo  èlaD.s  1(~  r;~girDo  élc  la  c:~·  ttalj_sBtion 
dos  r::ntcs. 
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On  peut  dira  que  le  système  de  r~partiiion des  capi-
taux  de  cou.vorturo  qui  a  été  adopté  pa.r  1 'JNAII1  :sc  tro1~ve  à 
mi-chemin  entre  le  système  de  caf'italisation' généralG  (capi-
taux  <lUi  serviro11t ul  téi'iourGm•~nt  0..  cou.vr:L.r  aussi bien les 
chargzJs  existantes  qu.e  12t1  charges  nortv.cllcs)  ct le  système  ·' 
oppos~ do  1~ répartition  DUr~.  · 
Le  système  adopté  consj_sto  simplement  à  constituer le 
capital corros:pondr.1.nt  à  la.  valour actu.ello  des  :t>GntGs  c8.lcu-
lée  · à  un  taux  dét8rminé  (ce  t-:~ux  était de  Lt  pour cent  jus-
qu' à  présent?  mais  j_l  so:r·a  do· 4, 25  pour cont  d:·1.ns  l'avenir), 
·à mesurG  que  les  rontf~S  se  consti  tuont,  at  ù  mottro  do  c8:té 
los  capj_taux ainsi  CJonsti-Gués,  qui  sont  a}!}Jclés  ''ca  pi  taux 
de  couverture"  ou  "résarves mathématiQues". 
Avec  co  système?  lo  volr:.me  clOi-'3  rés~11,vos  :::c  stabilise 
lorsque 1'  on  a tt  oint  1~~  "période  d.o  ré  cime",  à  savoir au mo-
ment  où  le  nom'1rc  d.Gs  rentes nouvelles  qu:i.  sc  constituant 
chaque  ann8o  ost  ssnsï 1)1GmGnt  8gal  au  nomlJre  dou  rentes qui 
s'  éteignGnt  9  cie  Bortc  !J.lJ.G  le  nomor3  dos  r:::ntes  courantes ct 
celui  dos  charges  y  aff~rcntcs sont  ~ peu  Tr~s  constants,~ 
condition quo  la fréqu6nco  d08  a~cidcnts du  tr~vail reste 
constante. 
Avec  lo  syf:;tèmo  de  la ré11arti ti  on  dos  ca  pi  taux  de 
couvorturo,  m6mc  la c6tisation  v~rs6cs par l'employeur  (la 
prime  est  6eale  à  un :pourcentage  d~tormint5  du  .. Jalairo  payé) 
resto. const:~':.ntc,  pour autant  quo  le  degré  de  rist:UG  resto 
constant,  car h  mo.sse  des  ~prijaGs  do  cl:la~luc  ox(:rcico  p;-.::rmet 
de  faire  aussi  biGn  f~ce h  la·oonshitution du  ca~Jtal des  ron-. 
tes dues  au.  ti-Gro  d'accidents  survenus  pendant  le  m.8me  exer-
cice  q_uc  des  charges  a:.:'f6j:'cntas  à  d' autros  on8a..::,cmc:nts 7  tan-
d '  ,  1  1  •  •  1  t  .,  r 
1
'  t'  lS  q_uo  a  c 1argo  J.m:pos·~:o  :par·  cs  r,~;n  cs  etc  crt::xc1on  s.n  e-
ricuro est  couvorto  zr~co aux  réserves  c1é~jà  constituées. 
Lo  système. financier  ~u la r6partition dos  capitaux 
de  convorturc  :présenta l'  av·J,ntago  d' évit0r 1G3  coml)lj_eations 
et difficultés  li0o;3  au  systèmo  do  la  rô::.-):~trtition  purc.3n 
effet,  co  dcrni:.;r  système  entraîne  7  };ond.J.nt  do  roE:.~r::1usc;s  an-
nées,  1 1auc;n1ont-'1.-Gj.on  prot:~rossj_vc  at  ininterrompue  dr;s  cotisa-
tions,  car les nouvelles  rentes  vionnoDt  ühaquu  anri~o  s'ajo~­
tor à  la chnrgo  imposée  J!S.r  le  ~J  ront;.:s  d0 .i  ~Î,  liquidé  os.  De 
1  -1'  t  t  .  .  .  t'  .  pus,  co  syscemo  compar-e  uno  co~  ~1no  ~nJus lCO·  pour  co  qu1 
est  do  la réJlartition  düG  char~cc rlo  1 'as~::urancc.:  las·  on'Gro-
prisos. qui  sa  cr~ont Jevraicnt,  on  offot 9  var8Gr la prime 
d'assurance  ~ui sorait  cslculéo au  m~mc  t~~~ux  CJUG  pour les 
~J..UtrGS  cntr~:~:pris;_:s  du  m()œG  soct;~;ur industrtol:,  ct  ~3(?  trouve-
raient donc  partager lR  charge  impoo6e  par dos  20cidJnts  sur-
venus  avant  marna  qu'elles  !1 '3..ient  C~OTD1DOl1CS  lou:t~ activité ct 
dont  ëvidenunent  ella  s  no  sont  c::::u~nncrr~ont  responsables. 
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Le  syst~me de  la  r~partition des  capitau*  do  couvertu~ 
re  permet  également  d' ôvitor J_' extrême  s2nsibilité  aux varia-
tions  qu~ lo  rapJort  entra b6n6ficiairos ct  cotisantG  pout 
subir avec  le  tom:ps,  alors  quo  lo  système  dG  la répartition 
en  ost tributaire,  do  sorte Qu'il ost  conditionné  par los 
possibilités contributives  des  eivcrs  secteurs  do  l'éçonomio. 
En  effet,  3i  allos disposunt  do  capitaux  do  couvcrturo 9  les 
institut  ions  d'assurance  sont  assuré  os  on tout  tomlJS  do  pou-
voir satisfaire  ar:tx  C'l1/Y,arcomGntc;  n:cis  ou  1;réVTJ.S  ~  mais  elles  ._.,  .... _...  .t"'  .J..,  1 
ne  pourr3icnt avoir la môma  garantie  avec  le  syst~mo do  la 
répartition pureo  ~t si uno  crise  économiquG  devait  ontra!-
nor uno  contraction sensible  do  l'activité économique  at, 
partant,  uno  augmentation  du  chômage,  lo  :produit  dos  cotisa-
tions diminuerait  s.utomatiquc:m.:Jnt,  ot  l'organisme  do  prévoyan-. 
co  risquerait  de  sc  trouver dans  l'impossibilité  mat~riollo 
do  faire  face  ~ sos  ongagomonts  onvors  lJs ayants  droit. 
Un  autre  avantage  du  syst~mo de  r6partition dos  capi-
taux de  couverture tient  à  la  possibilit~ qu'ont  les institu-. 
tians  do  pr6lcvor los  avances  sur les  r~sarves.  Do  co  fait, 
elles pouv0nt  faire  l'effort  d'~quipom2nt nécussairo  pour 
l'achat d'une  assistance  sp6cialis6a  en nature  ot faciliter 
la réintégration des  acciduntés  d8J1D  lo  monde  du  travaj 1, 
puisqu'allos leur offrent  la possibilit6  do  miaux  recouvrir 
leur capacité  do  travail. 
I,os  risquas  d 'uno  pulvérisation dos  réservas  qui  résul;.. 
terait  do  dôv3.-luations  do  la nonnaio  a  boaucouj'}  diminué  de-
puis  quo  los institutions d'assurance  placent  judicieusement: 
uno  part  importante  do  leurs  car;j_tf-'vux  do  rén(;rvo  en bien-fonds· 
R~17DUCArriQ1\T  FONCI11-1C· 0~·r:rT;'T.T'7  '"'?î_r  Ï'RQT,IT:"S:~IO,NNEI  I~  ..u..LJ  __  .l.'l  -:~  .J..  •  .L.  ...  ~  ••  _  _.~ __  f..4.J  .. L.J  - _  .L  J.:.Jt--~  ~  •  .J~a 
Aux  tomas  do  1'articlo 31  do  la loi sur l'assurance 
contra  los accidents  du  tr,s.vail,  1 1 institut d 1 assurance  ost 
tenu  do  fournir  >1.  sos  fr2vis  à  1 'assuré  "les  soj_ns  médicaux 
ot  chirureicaux nécossairu,s  J~ondant toute  la durée  do  1' in-
ca:pg,ci té  tcmporairo  ct attssi après  la guérison  chirurgicale, 
dans  la rnosuro  Otl  ils sont  nécossairos  pour pormottro  à  la 
victime  do  :cécup8ror  sa  cr;_paci té  do  travai1". 
Sur la baso  do  cotte  disposition do  portée  8én6ralo, 
on  o2.1globo  dans  lo  traitomont  normal  la rééducation fonction-
nelle  q_uj_  ~  on  q_uclq_ue  sorte  7  boucle  1o  cyclo  dtt  trai  t(;E~.nnt 
thérapeutique  dG  J.:J.  vict:Lmo  d'un accic1ont  él.u  trsva1.1. 
La  loi  (article  61 7  ct article  79  du  r~glomant d'ap-
plication)  mentionne  üxprossémont  1~ r66ducation profossion-
nollo  au  nom'lJro  dos  pr  .. :stations spécialos  J!révuGs  pour les 
1  ',. 
-/'···' 
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1u! 
0 ~!;  ~o  ~e  !u  ·  .. :  ..  _:;'-.--~.:_.,: 1 ;.:  ••  :·~-,_~_·_:.t.·.i.~_:_: 
·f··tr._:  sorvico  da  tiers.  Partict1')0nt  à.  cos  coure  J.os  invalidas  dont  .  · .::.· t: 
~~St~'.::.  l'  ~ncapaci  t~ do,  travai~.,  ost  ~hf~riouro à. 80  pour  cc;n~,  qui,  -.  ç:i:)~:~;~ 
~;~;,•:  ·  s' lls sont  1 ormes  ou  r,:·eduques  a  1'  exorclco  d'un  rret~or,:pour'-.  .  .. ·  ..  '~.~~··.·~-
~~~:~;,·:._',  ront  facilement  trouver un  emploi  dans  dGCJ  ontrc1Jrisos  indus~··:  ..  :,_'··/?:~:: 
r~~-
1  triellc~l~~s  a~~;c~;c~6éducation fonctionna llo  s 1 applique  à  .  ;  ·;/i':~ 
r~"{'  ·~  tous  1os  as:JUT'GS  ayant  bosoi~l dos  :pr..:E:;tations  corrospondan- ·;:.'\~~-.,:·.·: 
~:;-{::,  ·_  tes,  la rééducation Drofossionncllo  est linitéc,  on l'a in- J_._t_~_.'_;_;·:····.-~;'.~:.;.~  .. :  .. : 
·  -~- dig_ué  plus haut,  aux  catégori.Js  d' inva1idGs  q_ui 9  de  par la  · ,.,  -·:: 
~/';'  nature  ct la gravi  té des  sui  tas résiduelles  do  J'accident  ,ne 
;  1/  sont  IJlus  a1}tos  à  ropronëlr3  lc.:ur  ac ti  vi  té  r.u1tériourG. 
ti:/  CJtto  différence:?,  qui  influe;  néc,;ssair.::r·lvnt  sur le 
·.·,::·~-,'·  norrtbrc:  d~s r)énéficiEti.r0s  do  1 'une  o-t  1  '.~::tutl"'O  ~?or-r1;.cs  élo  réé~ 
,•l','.  ' 
~.,"  ...  ,'_ ... \~  ~ 
\  .  ~'  ,, 
ri  ~:..  •..  ~, 
'" 1'  '-
ducation profossionncllo,  entraino  ot  justifia uno  divcrsi-
fic(.").tion  d<)S  syst~jFJ.os  d 'c\ssistancr;o  :Zn  of:cot  9  alors  quo  des 
services  do  physio~hér~pio fonctionnent  dans  tous  l0s dis-
pensaires  do  l'IF1IL, il n'oxis~G do  services  do  rééducation 
profcssionnc  llo  quo  dc:nr;  c;uolcJ.nos  localités.  L'institut  ion  ;: ''·.-}~{.~ 
. d'  ~::'dJS 1,lranc;,;  din})oso  ;:;,ctuollc~,.l:nt  d.o  doux  centres  do  rééduca~· 
tian profcsDionn::::lla  qut  sont  rattachés  ros:pcctivom.on-G  aux 
contres  do  trE1Um3.tologio  d~j  T"ilan  ot  de  J?a1ar1:1o,  ot  do  cinq, 
contros  d 1 éd"L:.cation  ot  do  fo:rraation professionnollo  dos  in-
validas. 
J'.=oyonnant  un  contrat  c1c  dotation  9  l'  INAIL  fournit 
gratuitement  aux  invalidas  ~li ont  rciappris  un  nouvcru1  mé-
tier ou uno  nouvollo  profession,  los  vato~onts ot  los  ins~ 
t 
1  d  t  . .,  . ,  .  .  1  ..1  •  rumon·cs  o  -rB.vaJ  __  L  n~çprOJJrlcs,  aJ..nf..1J.  qu  une  corca1.no  quan-
tité do  JTatiÈ.'ros  prorrd):ru~·!  ~  Tr2co  è:.  crv1oi  ile :pouvant  ontro-
:prondre  ,__..,_  lour clom.icilo  1 'acti  vi  t8  artisanale  on  vue  do  la-
quelle ils ont  ~t{  ré61u~ués. 
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ANT:~CE:DENT~j3  HISTOTIIQU}~8  ~~r  GPJ!..ND~S  ETAP~S  •· 
----~------------------~·-*----·----------~~~  ~ 
E  I J  .. 1· e  ...  o  "  •  •  n  ~  all  t  ·  f  ·1· al  a  n  Cô.  2  ,  .Le-~  cr~~a1J:tO  aen  ·-- oca ·Tons  am1  1  .... es 
surtout  répondu  2L  la né•JCsGtté  de  compléter des  salaires qui 
ét:.'lient  insuffisants par rapport  aux  chare;es  fam.tlialos  des 
travg,tl·:·.ours 9  eller:  garantis::-;crrf;  donc  que  les salaires sont 
adar.Jtés .au:r:  1Jesoins  normaux  des  tro.vr-tillcurs. 
,  ·a1 
1  \:}: 
On  ~-peut  :faire  rGrnontc:r 1'  origine  de  1 'alJ..ocation fa- -'-.::1 ~: 
rniliale  ~l-l'j"nëie:Enn:ité  d~.:;  cherté  de  vic  et  etux  SUIJI)léments  · ·.:  : 
~~~<*  ~~;<. 
far.ttilir:-1-ux  qui.  on·:j  été  crôoo  en  faveur  des  Ftc:nbres  de  la fonc- '  · ·  !~ 
t 4 on  I')111 0 1 ~r11 l6  pi  ... l.Yl""'J.n"Jl.")l"(":l'nt  ..,...,61''a.~·lnt  1 '::1·:-o  0 ,.'116eco  d~  ('M,errn  ··  .·.,.\_·':l\  ..1- •  .J- .l.Y,_ -·  ,_.  _. •  .1~., ··..L""c. __  .~  .1 ..  "-~  1)  . _..  r ·- .J..v ü  o .. ~..  '-'  o.:>  ~  f...:)tA.  ç  ;  ·  ,·,..;·. 
~,  .~:  .  .:f,:-~  1915/1918  7  })Our  com:!G:tl0iGJ.:"'  1 'n•J.f,'::Tl.Gntntion  du  coût  de  la vie.  , - ~, 
:Sn  fait,  r; 
10 st  !ln  r.(,:, C: .lmbre  1933  flCUlemcnt  que  le  . ;··.,·).~ 
prinCii)6  du  V'Cl~SemeLt  dos  e.,j_:J.ocnciol~S  famj_liales  par l'inter-.  1  · 
rr:édiairc  d 
1 orcani:>r.tcs  d 
1 s.r. '''Lll'O.nco  spéciaux  s 
1 est traduit pour ,  _::.::.i~ 
la première  fois  clanB  lo;3  f~::.:.i ts  9  lorD  de  la conclusion d'un 
contrStt  collectif pour les  trav::::tillours  ~1G  la rt5t'_-;;j_on  de  Bill-
la?  qui  pr~voyait la création d'une  Caisse  d'entroprisos qui.' 
serait  c1:arc;ée  de  payer les R.llocations  fami1iales;. toute-
fois,  l'initiative est  rostéo  sans  suite Jratique. 
~:!;n  193~~.,  un  con·crat  coJloctif conclu le lor décembre 
·:par  J..cs  confédérations  synd::i_r;r-.tles  compétc~ntes soucieuses  de 
co:mpennor la diminution des  revGnus  pro".rcnant  du  salaire qui  .:·.,_~_-.·:  __  ··:,.~"':f·'.:.~ 
dcvai·c  résuJ_-iïer  do  la r6d.uctio1:  àe  lËt.  scnaine  do  travail  (de.  ~  .,.::. 
4Ü  h.  L  40  h. ) ,  o.  0t:J.bli  dc::s  alJ.ocattons · farr.iliales  en  faveur'!  ··:_:y~~~  .  ,  .  '  '  ''  :,·_~,' ·:  è.Qs  Ql}  .. vr:i.or:::1  de  J. 'lncLustJ:.  ... le cyant  plus  d •un  enfant  a  charge.  ·-:~~/V:~1 
.,  •  ....,  l'  ..  ,  •  '  ~..-;- ~~,~ ~  En  vertu  J 1tU1  :1.ccoro.  lntercon:r::;déral conclu ultorJ.Gurement  ...  ·-.v~~.: 
(l03h')  l î-1'"  ·ll J o,-.;.1 ··--; on~ +'urPnt  /.go:"'l  en''·"'~n-'- t:'Jt+r·i1)ue~es  aux  ou- ''/  ~.'i-~\:t~  _;  ..1  '  ~-""' ·')  ·-···- - ....... L•  -- J,  .. J  ...!..  .....  ,_,  <.A·- Ü\.V  l;  c.  u  -·  \.  '-~···  ·.r,;.< 
..;  <:)  -;  '•::'l;  c-.r,-'- ,  1  .,  ..  ,  f...,  t  :"  1  ,  .  .,.  c·'  0 t  1036  1  l,  ,/·  ..... -~.:-~~-:~  vr..L'Wrü  n  ,:  ...  J·-~I,  ... J:.I,;  Clll  t.ln  e  ..  1  ctll  a  c larc,e.  eu  en  -;J  q_ue  a  ";._,;>~r:-~· 
'  1 .,  -.·t..;  '  -~ t  •:  ,-';  J <':1  ',.., '-'- .•  '  '  ,  '  "'  •  ,,  'i:l  ..P 
0 
•  -::;"  f-P'  t  -'- :o:/,:  q._,_e;:-J  ..1..on  .::1.  l,  e::  r._;g -'--n  .. ,  ....  n~_,oc  :poux  ..Lrt.  1)IGI.n.l-:::1,  ...  .;.OlSo  .un  e  ..Le  ,  ·  ,,  .·,.:. 
1~-::  décret  n ° 1G32- dti  21  Août  1936  a  ~upprim.é le  rapport  exis~  ·  ·.~,·~:;:··~~;:·~ 
tant entre  lG  vcrsnmont  d0s  ~:tllocations familiales  et la se- ·' ':':i)!:~~ 
.  <,. '·.:*f 
mainç:)  de  quarante  heurGs,  ·ê~e  sorte· que  los allocations  fu_x:ent  .·.-.--~f/ 
attribuée-s  s3.ns  considération de  durée  de  la semaine  de  travaü.  .. '}i& 
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Outre  leur but accessoj.re,  qui était d'indemniser  le~ - . \ 
travailleurs pour la diminution de  salaire qu'entraînait la 
réduction  de  1 'hor:::.tire  de  trav~J  .. j_l,  los allocations avaient,  .  -_-:.  ·<-'  .'·: 
et  eurent  toujours plus  :pour  objet  de  favoriser l'accro·isse- :-~-~.··:: 
ment  de  la poprtlati.on,  dans  le  Cfidro  de  la T1oli tj  que  démogra- " ·  ·' · 
phiquo  qui  était alors  celle  de  1 • Italie.  ;,  _,  .. 
A  •  •  l  '1  ..,  1  •  f  •  1 •  l  •  t  d  1  ' . -·~l>:: .  '!:"'~· 
r ... lnsl  _es  r:~.J .  ..LOC8.'CJ.ons  -amJ.  J_a ..... es  pr1ren  e  p  us  en  · 
plus un  caractère  perma.nont  d~ns le  soctQur  de  1' industrie;  ·~ ~-~ ·,·., 
le bénéfj_ce  en fut  rap:! dement  é·ter1du  au.x  ouvriers  de  tous· les · .·'  ~··· 
autres secteurs  (:1  1 'exclusion de  l'agriculture)  jusq:u' à  la 
promulgation  du  décret-loi n°1048  du  17  Juin 1937,  qui  en a 
étendu l'attribution aux.  employés  des  mêmes  secteurs 7  ainsi. 
qu'aux travailleurs de  l'agriculture. 
Parmi  les autres 6tapes  importantes  de  1'6volution 
/1~  r  l' 
1  'r  r,' 
du  régime  des  allocations fa;niltales,  ci  tons  1 'admission d'un ..  ,  ( 
nombre  toujours plus  gJ.~::,ïnét ·de  personnes  à  charge  7  1'  extension 
du  bénéfice  <les  alloca·tions  ayant  été  reconr;u  au titre de  ~·!  ·: 
1 'épouse  et  des  parGnts  h  chargr~  (loi n °1278  du  6  août  1940);  ~~_...~: '.>::; 
la supin'ession des  variations qui  existaiermt  entre  les all\o- .·  /,··. 
cations  on  foliction  de  1' ordre  de  naissance  des  enfants  à  , . - ·,~~~ 
charge  9  !:1esure  qui  a  sensiblement  atténué  le  caractère  dém~-~ ·  :::,~·-~._.·; 
gr3-phiq_ue  des  allocations  (décret  loi n° 307  du  9  novembre  1944~,·-.~ 
1 'abolttion do  la condition  EJGlon  laquelle  des  parents !de- .  ·  :~:." 
vaient  vivrG  avec  le  travaillcn..tr  pot1.r  avotr droit  à  l'alloca..;.  .. '  .. , 
ti  on  (décret  loi n °4'79  c:tu  16  Goptcmb::r·c  1946);  la suppression  '  · 
de  1' obligation  cle  1Jl'OlJ_ver  c:r,e  le  eonj oint  ln  valide  est  à  la  ·-
charge  du travailleur  (loi nol.5  c1u  27  janvier 1949);  et 1'  é.ga-
liDation 1;rogressi  ve  du  monto.nt  dus  r.:~.llocations  vcr~3é8s aux· 
ouvriers  et  employ6s,  respectivement. 
STRUCTUHE. 
'"' 
Au  début  7  la gc::ntion  des  all('cations fami1iales  a  été·  -.<.  · 
confiée  à  des  cel,i:c.;soiJ  profes~3iODl"'ce1lcf:.1  (fi,..li  relevaient  toutes.'.'·:'\, 
de  1' Institut National  C.e  la 1"")révoyance  sociale  0  Ija  loi  n_0 1278·~  .. · 
du  G août  1940  a  i:nstituô  une  Caj_sse  uniq_ue  den  allocatio;ns , 
fa.miliales 7  qui  :3o  compose  de  dtvsrsG·s  divisions  cp.ti  sont  cha- , 
c1.:n1e  comp8tcntes  pour une  br:-1nche  différente  de  1 'ac ti  vi  té  éqo- ·: 
no·miq_ue  ( indur::rtrio,  artisanat,  traitement  cle  la feuille  de ·ta--_< 
1)ac 7  agriculture 7  co~:nm.erce 9  ~profession libérale et 1Je3-ux-arts,'  ·' 
créc1i t,  as:3UI'êJJ.1CG ~  services fiscaux  affermés). 
C'ost  un  co~ité spécial  (qui  se  compose  d'autant  de  '· 
sections qu'il y  a  de  dj_visions  économiques)  qui  dirige  l'ad,- . ·"., 
ministration de  la caiGne.  Il est présidé par le Pr6siderit  da  -~  .. 
1' Institut national  de  la I)révoyance  sociale  ct  compre11d  des  ';··.  '· 
~  :,  . ' ,  1 
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re~rJ  1 ésentant~  destddi~e~se~  catégo 1rie~  a. 1 ::~  'te~ploydeu;s  et.~~  tr~-: . ··.·,('_·_·.·  ....  ;·~.·.:.~_:::i.-.,.1 
va1.  eurs  qu1  son  es1gnes  par  ~ m1n  sere  u  ~ravaJ~,apres.  .  ~~ 
consultation des  organisattons  syndicales nationales.  .·  ~·:--.:~ 
Il 3.pyJartient  a-q.  comité  de  présenter des  pro:posi  ti·ons  _.,'~·.~.Aj 
sur dGs  questions  ~~;énéraies qui  touchent  aux allocations fa- ·  ./·,~.J:i 
miliSt.les;  de  donner  son avis  sur les questions  que  pèut  sou-·  ·  .. ··.,·  :: ..  ···.;·~;·.•·.-:.~.:.::·····  ....•.  ·.~-·,.\  ...  ~  ..  -.~.-.···_-··:·~;..,.:::;:.  lever l'application des  àispositions législatives réglemen- .  __ -; 
taires relatives aux allocations familiales;  d~  pr~senter des 
propositions relatives au  recouvrement  dEL3  cotisations et au  ·  ·  .  ';;\~~ 
paiement  des  allocations;  d'examiner les bilan-s  annuels  et  ·. ·  ......  ·.'·.:·'·~:;'.::_:.~.·:.: 
de  se  prononcer sur len  recours  ayant trait ·aux  cotisations  ~-.. 
et  aux allocations.  ,  _. \:t; 
Appel peut  être interjeté des  décisions  du  comité  de-
vant  le ministère  du  Travail et  de  1~ Prévoyance  sociale,puis 
devant  les autorités  judiciaires. 
C}TA'!\trn  D' /\"P'DLI0. "Tif"\"r\T  ~J..tll•L..L  ·  ..  ·:.._--- ..  d:i.  ·Jl' e 
0Y1  a  indicp,:té  qu'au début  les allocations familiales 
étaient vers&es  uniquemBnt  aux  ouvriers  de  l'industrie qui 
avaient plus  d'un enfant  de  moins  de  14  ans  à  leur charge, 
puis qu'elles  ont  c.~té  accordées  progressivsment  aux travail-
leurs des  autres  secteurs  de  l'~conornie  (cr~dit 7  assurance, 
services fiscaux  offerro.és),  jusqu 'Èt  la promulgation du  décret..: 
loi n°1048  du·l?  juin 1937  qui  en  a  généralisé  le  charnp  d 1ap-· 
plication et  a  admis  au  bén~fice des  allocati6ns tous  les 
travailleurs fournissant  des  prestation~ de  service :pour  1~ 
comptè  de  tiers  (ouvriers  et  employés)  de  tous  los secteurs  ,  . 
ec9nom~ques, 
Actnellemant,  ont  droit  aux allocations fc:J.niliales, 
le  chef  de  famill:::;  qui, su'r  l.e  -terri  toi  re  cle  1 'Etat, fournit 
des  services  rétribué~3 :pour le  compte  d'un tiers,  sans  dis-· 
tinction d'1ge,  de  sexe,  ou  de  nationalit~,  y  compris les 
men:.br~s  de  sociétés  e·t  d' organismGG  coopératifs  de  droi.t  ou· 
de· fait,  qui travaillent pour le  compte  de  sociétés  ou  or-
ganismes  en  question,  les  employés  des 'entreprises municipa-
les de  caractère industriel et  cOITL.'1le~~cial,  les travailleurs 
des  compagnies  portuairGn  et les travailleurs  employés  par 
des  entreprises étrang8res  9  quell..e  que  soi.t  la date  à  laquel-
le ils ont  été  domiciliés  en Italie. 
Ne  sont  pns  admis.~ b~né~icier des  prestations:  le 
conjoint,  los parents  et alliés de  l'employeu.r,  jusqu'au 
troisi~me  dagr~,  qui vivent  ~vec lui;  les gens  de  maison et 
d 'unG  façon  génf-~rale  ~  le persoEne1  prêtant des  services  à  la 
famille~  les  travt~illeurs à  domicile·;  les fermiers,  métayers 
et :membres  de  la famille  participant  à  l'exploitation de  l'en-
treprise agricole;  les fonctionnaires  de  l'Etat et d'autres 
. ·r·· ...  .J.· 
. \:.  ·,-
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.  d  d  . t  bl.  .  b ,  'f.  .  t.  d '  ·'  .  d 1  organlsmes  e  rol  pu  J_c  quJ.  ene  J~C:l~n  J  un  rcgl1ne  as-
. sistance familiale  SJ;écj_al  qui est  à.  la charge  de  1 ·~·:itat  ou 
de  l'organj_sme  de  droit  public qüi  les emploie;  les artisans 
et autres travailleurs  ind6pendants. 
PRESTATIONS~ 
1.- Allocations  familiaJ..E~s pour  enf(;..-;.nts, 
Aux  termes  du  décret-loi  n°~.048  du  17  ~juin 1937,ont 
la qualité  de  chefs  de  famille  aux fjns  ùu droit  s,ux  alloca-
tions familiales  en titre des  l~nfa.nts  à  charge  et  c1c:s  person-
nes  assimilées  (frères,  neveux  et enfants mineurs  "confiés"): 
le  p~re;  la m~re qui  a  dos  enfants  h  charge  (si le  p~re ne 
subvient pas,  ou  ne  peut  subvenir,  à  l'entretien des  enfants); 
celui qui  a  ~ sa charge  des  fr~res ou  soeurs  ou  des  neveux, 
par suite  du  décès 9  de  l':3,bandon  ou  de  l'invalidité permanen-
te  du  r)ère 9  È.=t  candi  tj_on  que  la mère  ne  perçoi.ve  pas  J.es  allo-
cations familiales;  celui.  à  qui  des  enfants mineurs  ont  été 
régulièrement  confj_és. 
Les  allocations  sont  versées  pour nutant  que  les en-
fants mineurs  soient  ~ la charge  du  travailleur  consid6r~ 
cownc  chef  de  familleo 
On  présume  que  leo  enfants  ct  personnes  assimi.lées 
sont  à  la charge  du  chef  de  famtlle  s 
1 ils vi  vent  en  conununau-
.t~  domestique  avec  lui. 
Au  début,  les  ouvriers  rece•rn.ient  les allocations fa-
miliales au titre dus  enfants qui  n'avaient  pas  d~~assé l'âge 
de  14  ans,  ot  les  cmploy6s  au titre des  Gnfants  qui n'avaient 
d ,  ,  l  1 A  -~  1 n  pas  e:passo  _  age  ae  .... o  ans •. 
Tiepuis  1952,  les  ouvriers  de  tous  los  secteurs,  à  l'Sx:-
clusion de  l'agriculture,  ont  droit  aux allocations pour en-
fants,  jusqu'~ CG  que  ces  dGTI!icrs  aient  atteint l'âge  de  18 
ans,  à  condition  que  les  enfants vivent  avec  leur 1)ère  et 
n'exercent  aucune  activit6  r~tribUéG  (loi n°80  du  15  f6vrier). 
r,e  décret-loi n°t+79  du  16  ;Jeptembre  1946  a  porté  cet-
te  limite  d'âge  à  16  ans,  pour tous  los  travailleurs~  ~ l'ex-
clusion des  ou.vricrs  a3ricoles;  il a  supprimé  tonte  lir":.ite 
d f  A  1  f- t  -L  •  '  1 r  ·t·t·  •  ..L.  .,  1  .  '  •  aee  pour  es  en  8-n  s  OG  asslm.l  es  2,  elnGs  a  unu  lncapacl-
té permanente  et  8.  nutorisé  le  raiemcnt  des  2~llocc..tions  jus-
qu' à  1'  âge  de  21  o.ns  lorsque les  cnfqnt  s  poursui  VGnt  le1.1.rs 
études. 
2.- AlJocations familiales  au titre  ~.11.l  conj 0int. 
On  a  d6j~ indiqu6  qu'en vertu de  la loi n°1278  du  6 
Aoftt  1940  le  trav2il~eur a  droit  ~une allocation au titre 
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de  sa femme.  Aux  termes  du  décret  n°479  .du  16  septembre  1946, 
le.  tr~vailleuse a  droit  à  1'  allocation familiale  au.  titre du · 
mari  à  ·sa  charge  qui est attein·t  d'une  incapacité  de travail 
permanente,  au sens·des dispositions qui  s'appliquent  à  la 
··pènsion d'invalidité. 
La  loi n°15  du  27  janvier 1949  subordonne  le verse-
ment  de  1 'allocation :prévue  pour 1 'épouse  à  la condj.tion que 
celle-ci ne  perçoive pas,  au titre d'une  activité rétribuée 
ou  à  tout  autre titre, un  revGnu  supérj.eur à  un montant  dé ter-
min~ (il n'est pas  tenu  compte des  pensions  de  guerre  à  cet 
' effet).  A  1 'he.ure actuelle,  ce mont.ant  e'st' de  10.000 lires 
par· mois~ 
\ 
3.- Allocations familiales  ~our les père. at mère  et  autre~ 
ascendants. 
Le  bénéfice des  allocations familiales,  qui  est ac  -
cordé  au titre des  père at mère  en  vertu de  la loi n°1278  du 
6  aoftt  1940  devait  Otre 'étendu par la suite  (décret  n°307  du 
9  novembre  1944)  aux  autres ascendants en ligne  directe. 
·  Sont  assimilés  aux parents légitimes les parents na-
·turels ou  adoptifs,  les personnes  ayant  adopté  un  enfant  sous 
le régime  de  l'affiliation, le beau-père  ou la belle-mère, 
· ainsi que  les personnes  auxquelles le  trav~tilleur a  été  régu-
lièrement  confié par les agences  compétentes  au  sens  de  la 
loi.  Les  allocations familiales  prévues  pour les parents sont 
. 'payées lorsque:  '· 
a)'-· les parents  ont Œ:pnssé  l'âge de  60  ans,  pour les hommes, 
et de  55  ans,  pour los  femmes,  ou qu'ils sont  reconnuet 
atteints d'incapacité  permanente  de  travail; 
.,  b)- les parents ne  disposant  pas,  à  titre de  rémunération des 
services prêtés  sous la dépendance  de  tiers ou  de  revenus 
d'une  autre nature,  d'un montant  total supérieur à  un pla-
fond  déterminé  (18.000 lires pour los  deux parents et· 
13.000 lires pour un seul parent,  s'il s'agit de  revenus 
provenant  d'une  rente  et 15.000, 'et 10.000 respectivement, 
:dans  les autres  cas); 
.c}- le travailleur contribue  à  l'entretien des  parents d'une 
manière  permanente  et dans  tme  mesure  suffisante; 
d)- ni le père ni la mère  ne  bénéficie d'avantages familiaux 
au titre de  l'emploi  exercé  par son conjoint. 
Les  allocations prévues  pour les autres ascendants  en 
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en ligne  directe  sont  payées  lorsque  ceux-ci  remplissent  les  ' 
conditions  indiquées pour les parents,  si le travailleur per-:-
~oit les allocaiions pour celui de  ses parents qui  en descend,. 
ou  si celui-ci est  décédé. 
MONTANT  DES  ALLOCATIONS. 
Sur l'ensemble  du  territoire national,  le  taux des 
allocations familiales varie  on  fonçtion  des  facteurs  sui-
vants: 
a)- le secteur dans  lequel le  chef  de  f3.mtlle  exerce  son  ac..;. 
tivité; 
b)- le degré  de  parenté  entre le  chef  do  famille  et les di-
vers bénéficiaires  (enfants,  conjoints,  paronts); 
c)- la catégorie professionnelle  - employé  ou  ouvrier - du 
chef  de  famille.  (Cette  distinction,  qui était faite  autre-. 
fois  dans  tous les secteurs,  tond  à  dispara!tre progres-
sivemont)  .. 
En  revanche,  il n'existe  aucun  rapport  entre le mon-
tant  de  l'allocation,  d'une  part,  et l'âge des  enfants  ou  la 
rétribution du  chef  de  famille,  d'autre part. 
En  vertu du décret-loi n°1048  du  17  juin 1937,  les 
allocations prévues  pour los enfants,  dont  le montant  était 
wtmitivoment  le marne  pour  chacun des  enfants,  augm.ontaient 
progreBsivomont  en  fo:~!ction du  nombre  des  enfants mineurs  à 
charge  (famille  avec  un  enfant,  famille  avec  deux  ou trois· 
enfants,  famillG  avoc  qut~tre onfants  ou  plus}. 
Cette  disposition a  ~tci  abrogée  par le  d~cret n°307  du 
9  novembre  1944,  on  vertu duquel les  allocation~ sont  calcu-
lées au mêrae  taux pour tous les enfants. 
FINANCEMENT. 
Les  charges  imposées  par le  régime  des  allocations fa-
mi-liales  ont  toujours  été  cou.vc:rtos  au moyen  de  cotisations 
perçues  sur la production.  · 
Los  allocations familiales  qui  étRient primitivement 
à  la charge  dos  emrloyeurs et des  travailleurs  (accord inter-
confédéral  de  1934),  qui  bén~ficiaicnt d'une  contribution de 
l'Etat  (décret  n°1632  du  21  aoû_t  1936),  sont  entièrement  à  la 
charge  des  employeurs  depuis la promulgation  de  la loi n°1278· 
du  6  août  1940.  A cet offet,  ceux-ci payent  dos  cotisations 
proportionnelles  à  la rétribution brute  des  travailleurs,  qui 
doivent  être  comprises· 9ntre  une  lir:li  tc  inférieure  (400  liras 
par  jour,  on  vertu de  la loi du  4  avril 1952,  :puis  500  lires, 
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en vertu de  la loi n°55  du  20  f~vrior 1958)  et  sup~rieure 
(fixén  I)!J.r  le  d.scrct  n°697. elu  ler août  1945)  et variant  se-
lon les  aGctours  ot  solon lv  ~~oxo  du  travaillour. 
Sauf  dans  le  cas  dos  ouvrier~ agricoleG,  auxquels  el-
los  sont  J)f-t3r0Go  p;~i.r  1'  IP.stitlJ_-1;  l".tationa.l  du  1:::~  r·rovoyancc:r  so-
cl • alO 
9 
!Q·,,....._~  ~i.ll_oc;:-!,·l.:j  •O_'V'I,,-_,'  -f',::.rn--i  "t'.:  ~;'! 1 ;•,.o  n~o~~lt  "'~'"T"',"'l·•t:~~,-::,.-,  ·~•U'T  •-:.-rr ..  antc3 
..  - .J  -- -"  ,  __  J.J.  .i.<.H•--~.- •. ç;,.J.vf-"  i..?  J.  1  •  1,,4->.J'-''-''J  c;.~  -·- CkJ  l.  • 
droit par los  soins  de  1 1 Grfii)loyenr,  à  If: fin  do  chaque  pério-,. 
ela  de  pctio. 
r~' omployour  qu:;  av:J.lJ.cu  l0  r"1c~nt~~:nt  des  cotisations  dans 
cos  condi.tio:r::3,  OI)èro  une  rotcrn-to  à  cc  t:i.trc  sur la montant 
:1  + .  ...L  •  '  • 1  .  ...  .,  .  .  ':\  ll  !- •  aos  COvlS3.CJ..Ons  qu.  J.  r>a.J..e  a  J..H  O&J.P.Se  Unlq_ue  uns  3- __ oca-uJ..ons 
fs.milial::L-3?  nt,  IJ~"l.r  J..' j_ntorméd.taire  d.o  c~.::ttc  c~~ t:~co,  Ët  1' ins-
tjt~t national  de  la ~r6voyunco aociclc  et  ,  s'il y  a  lieu, 
sur le  montc~nt  de:S  cotisations d'  ~lssur;:;..ncc  qu'il doit  verf3Gr 
à  1' Institut  luj_-m&mo. 
D~:s  J.' crj_gino,  il a  é-GtJ  interdit  do  Clliïlu.lcr  les alloca-
tions  avoo  Ic~::;  ;3!.l~P1)1·jm·::nts  cl' tD~1c~nni  t0  clo  chôrsw.p;B  accordés  au 
titra  clüf3  c}};;~.r{''G3  f2I.riili·=tlU;:J;  Ce  r;luc?  il 110  IJIJ'l1.t  6tre perçu 
au  s,;in  do  la ;:1ô:nc  f:YcrdlJ  .. o 9  '--~_r:'unc  Deule  e.l1oe~d;ion rJar por-
(';•oYIY)r."l  ~  .,,1-.I"'O'r:)  !ll~M'")  o-i  l··::-t~  ~·7'\nvr!'i))"·'·;.·•  ri··.)  :r:•  -f.':,-,l·i,lQ  ·tr'::lV~l'll·"'lnt 
o..j  .t.._.L_v  Cv  CJ  ..  ,.-~,  b'""'  _1..;],,..1  ••  >.) ......  ~•.l..u  -'.\.'····.  ·'-••·J  ~.,.~......,.  ·'·'-·"'  ..J...::L.~  .....  L_.,  c.;.  Cl·  ~,.;;  . 
dans  des  ontrcp:.cisc:-:l  l"'(~l<?v:~nl~;  do  divu:r·s  ré;:rirn.Of3. 
A1.1x  tu:r·moiJ  clo  1~1  lei  ::1:
1 1~)04  dl)  ..  27  dÔC(~!lJ.f)J.:'(.;  1956  ~  lc.s 
allocution~J  f:>.l:i.lj_s.lo ;:i  nt..::  ~î2 1.1v.:·)rrt  .Pf.'-8  sr  ':~.j cnrG ·.;::::  non  plus  aux 
pr::-st8.tions  cr:..  G;Jpt.-co~:;  vor8<j .::·Ë:  ::·n.:t  t-~_tre  dos  J)(:rDonne:J  qui 
,,  :·  ,··J,,.y' 
1  ~  y  ).•~  f.~ 
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SUT'<:1LlCG .. 
TJc  p  lllf~ 9  ]_c;  -t; r~ct  v;-:~j. J  .. lctlr  <~ u:i  ..  t~ rc3,\'aj_]_l o  ~J.G,J1S  pl1~lf-Jiours 
Dntrc~;.;rj_~JQD  dj_ff(l.:rcr:tC:3  L  r  ~~- ;j~~··1Tl8j.f;  dro~ t  .'=\UX  :J.1locations  fa-
ro; 1;  ~") l  t-, n  ,., ,, '  .'-'1 11  .J. -i  + -.1···  '"\  rl { 1  c~ o:-·  ..-:·,  --,i-: 1  v-i ·i-:  (-~  ;••':t'l.  ,.., ('.; T:~"' l  .)  .  '1  .: .. nvo  l. r  dn . 
.  ..J~  J-~-...~,- ~  .......  'i~  ._,.'.......  V._  ....  1;  \......  ~  .,.,  '"-- -·-l  -.~ ..  ~·  ·~  ....  .,  ,.,..  -.~  ....  t:-.  .....1.  .,...,  .. -.J..  ....  _L  _\...,  9  <.  û(-'  v 
l'  s.ctj_vj t·)  ù  1o.c::_,_:t(?lJ G  j_1  con0t--:ccx"~:)  1:.1- ~i.·.--Lj  •.:Jnl'~::  pn.rttc  do  ses 
rr..:stattoJ~.s  de  ~L:r·~·.r:Lc,~:o  Cjt  r:.;.ui  C;On~5tj.tuc;  r.:.::'"'~  ~~)rincj_p9-lG  source 
~a sain  (décret-loi  n~lC48 du  17  juin 1937). 
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ANTECEDENT:ZS  HISS:ORIQUES:  GHANJ!ES  ETAPES. 
1~n  Italie, la protGction contre le risque  de  ch8mage 
involontaire  a  pass~ par trois phases  successives:  tout  d'abord~ 
celle  de  la prévoyance  libre  9  subventionnée  :p8.r  l  'l~tat  (1916 
~ 1917),  puis  colle  de  l'assitance publique  aux  ch8meurs(l917 
à  1919),  et enfin celle  de  1'aszurance obligatoire ·proprement 
dite  (deDuis  1919  jus1u'h nos  jouro). 
1 .  ""  G n · ' re  1  '  t  ...~..  "  ·  '  ·  t  u  )r 1J. le  ·  p 1!.1Se  i?.  o::J  carac  ~erJJ'leC  }?ar  une  ln ervan-
tian indirecte  de  l'Etat,  8'ins~irG~t du  syst~me de  Gand,qui 
a  pris la forrae  de  subventj_ono  r:~ux  caic::~:;es  1)I"ofessionnel1es 
et aux  cais~:Jss  de  sc;cc"J.rs  'Y'\ 1.t"i;uc~J.. 
J.1a  soconde  r1~L~C8  c-:;,  ~té  cc:;,rr1ctr2risec  p:~.r  1'  adoption d'une 
série  de  mes,J  .. rcs  d(~~·3·~;inc-5.Jr:3  ù..  lut·i::er  contre  le  ch8mag~ excep-
tionnel et  gcin6ral  provoqu6  par la d6mobilisation,  ffiilitaire  et 
civile,  qui  aboutiront  à  la  cr~ation d'un  syst~mo qui  se  fon-
dait  esscntiellem0~t sur J.e  principe  de  l'ussitance,  et pré-
voyait  le versement  de  stlbVentions  temporaires  et lirni  té  es  à 
certaines  cg,tégories  de  tr~:-tvnilJ.cu:r:·s.  Toutefots,  ce  système  a 
marqu~ la transition vers l'assurance obligatoire,  car il a 
permis  de  réunir ce!'taines  des  conditionrj  préalables  indispen-
sables  à  1' institut  ion de  1 'as.Ju.r3.nce  el1  e-même:  l'  or::-:~anisation 
d'un  r~seau de  bure3ux publics  de  plncem8nt,  une  distinction 
:préliminc  .. ire entre  les divorses  catégorios  c~G  bénéficiaires de 
subventionB,  et un  s:yst2m.e  de  contrôle  per:mett~1nt  de  vérifier 
si le  ch6r~L2ge  est  ef~~ectivement involontaire, 
Le  d0cret-loi n°2214  du  19  Octobre  1919  a  institué 
1 'assurance  obligatoire  contrG  le  cilônage  pour 1'  ensemble  des 
personnes  louant  leurs  sarvicss;  il prCvoyait  des  indemnités 
de  ch8mage  variant  celon  J.es  c~t~gories do  cotisations,  la pa-
rit6 entre les cotisations payées  par les employeurs  et les 
travailleurs?  qui  étaient déterminées  en  fonction  de  classes 
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de  sal~ires, ainsi  q_u 'une  particip:J.tion do  1 'Et  nt,  q_ui  consis-
tait en  une  subvention d'un mon_t'l,nt  c1.ét9r1T:in8;  ln  r;~3stio:n  fi~  f  ••  ,1 
.....  'i  ï  •  •  d  l  ,  !-'-l-'  nanClere  I'GpOS8.l .:  S\.1.2  _;_G  prlTIC:1-})G  r  C3  _,_J.1  reraruJ  ..  •-·lCn • 
De  m@me  que  dans  lo  c~s de  l'as2urance  invalidité et 
vieillesse,  la  9~~s import3ntc  des  phasss ultciriouros  de  l'évo-
lution de  cette  brE~ï:1c21c  de l'  ~1ssurr1nce  El  ét\~  cor2.ûitionnée  par 
la n(  cos.:d  .. té  cl' .·:tcL.JTter  cotisations  et  pr:~ nt'J_tioL::;  :J,  la diminu-
tion du rouvoir J'achat  de  la ~onn3ie.  Le  d{crot-loi n°636  du 
14  a ·_  V.,...'l  l 0)0  r-.on·l-·r"~"''"~'  .. ,.; J  ..  c·~,"::''Q  C~.; c.,.,Ocl·  ..._l. Q'V'"'  ; .  ...,,...,..;...  n·f-r',...-h- ct  A·.~...o_  .. 1..-l  -'-.J_),/  •...;  .:..l, ..... J. ... c.-',.~v  c .....  >J  .,..L>.·.Y  _,  l1  :.1.0  Cl.  C·  ....  u  · •.  1.v-u 1  '-'  J  <:=uc:.l. 
blis3é.li  t  entre  l~;J  mo:-:.tnnts  C:~u::~  i1J(.u:::mnj_t::s  à.c:J  è:.iff8:r·ences  qui 
dépendaient  du  dG;c;rô  d8  (lLF:1,li:'ic::d;ion  du  chô:;·n.onr  8g·J..lement 
( 01.1vrier  ou  ern:ploy6).  .  \  ' 
I1cs  <.~f·L'cts  do  J..n  ré·forme  furent  é::;?hémèros,  car 1 'augmen  ... 
tation du  coüt  de  la vio  pend~nt l8s  nnn62s  de  gu~rre et  d'apr~s~ 
A•l_lPI"'ï'"'~l  a  T1r'n.+1t-' 1 l'"::.r:':-~·l·'+  .L"···:'~a"'·ll-i+  (,  'Y'l""r.  1,r:·]  \f~}0"t 1 r  ..L-vor_·~nll•;:)  (1-,G::l.,q  l'ndero~  0  ·'l..  ""  _,_,  \:,.,  - .,~...--'  -t  ...  1 -~  V  -.  ·J.!....  ..,_..,.  .J~ •  ..~- ._...  ..t  ...1.  V  ~  ...L  U  \.A,  .....  _..,  .,., J.J..  ..i- .,  -~•  •  ..._..  ·l- ~  - ~  _. 
nl  . ...1-.-(  c:]E..)  ,..., ..  o""'f"'...,  (J'el  ..  ,l-·1  fl·,-··eYI-~-:  gJ  . .,~.e  ..,o  ....  ··~~--~1  -~-l-Iu~··  ·'":j,,  r·o"'ren  /''':':Ill oca  (;,_:;  ~l_.  t,_;_ll  J.J.<..J·~_:,·  (:~l .....  -.L'.>L.J..-.l..Lv  •:;,:_,.J..;_  !_.  l..Ll~--l:.!.J.:.~  .:)  n_,,_A,.  'L,,y  Q  Cv~  -: 
-l-l'üY1°  ,...D/C..;,.I,'::\C'<  r·'IOYJt  l-,  rr:("'''î+··-,y··+·  .ç .. L.--j-+- !r..  --·~'n:'  .,.)0-'"T  lnco  0 l"'DlOye'c  1 .J  J_ .. ,J  bJ.ç  .....  ~- . .,L·,;::,,;:,  '-·  l.  ...... l- Ll..l.!"v'··.-l.\.1  •.:.VC:.(._  ..  l.J  "  ... 'v  lttl.;, _  _,,~_;  .1.  Je'  ...'-\J~"J  v~l,.>.:  i:'1 
et los  o1rr:cior;.3 0  Il fr:nrc  voj_r  ël::-~nD  _cette  c1orn.j_sro  rnesuro  le dé-
but  cl 'un  fŒ'OC'a:J;::us  élo  tr~~:n1r.:Ji ti  on  cnt~co  lu  co:nce};)t  de  l'épargne 
Obll . ,t:~r:,·t.o; y•n  ("! 11  ~  V"""' 11t  ("'18  l  0  q  nr~--:;, r::-tot·J· orl''  co-; O'>}t  ·r··ror)or+l· onnel·...;. 
\.._.)'  u  ~  ...L...-- \...1  9  ~:;_\-'  -~  \.1\.IL.  .1_  .... - .-- t ..... ...  tJ  ...  ).....,.L)  '  - .~  "--)  t  .. J  .. L~.L  __.  ..[:_;·  1.·  U  •  , 
les  ù.  l'(';J:.;:_:T{;T:G  ncclLr:'Jl\~:e 9  .:::t  coJ.ni  clc  lg  solid:J,ri  té  .:Je lon le-. 
CJ.l)  .. el 1(; ;::~  :pl'C:  at  j_ c:.nf3  9 dont  J..e  Ji~ont;;·J~.t  c .~3t  UD.iforme 7  sont  déter....:  . 
•  ,.  .... ~~r--...  "  .. )"''C-f"···'- ~  llYi  IT''l.''-'1}· .. 1"11-J~  'Tl•  .. •.,-...  ï  ·'-"';·~,~~.-,r1·(,,,t_,  Jlllllt.)()ËJ  I;élJ.'  .L  ·..tl.:.'  J_,_.  lJ  c:·,  .d  ~-J.  .~ ...  _.:.,.l.._._  ::.  '  iJ.:./  • ..L  '.;.J.L.._:·C.I  _  t~...-.. ç  • 
Dès  son  institi..J.ticn·~- 9  l'  ~1_;:j ct  cle  J. 'c-.tsf31.lrr:tnce  contre  le· 
c:tôr·.~.:_GE)  t~  t~--c~;  d'  indom::~j  ;::;~::1·  ceux  rrr~t  :3o··xt'i r'.;::-'  ... G  él 'un  chôm::1ge 
11 l.  ~î\T --..l  orl..L'-='..;  ·······~ ''  n-"'C"'VO~"'ll!(.  "'}"\~...,  __ ..,  ln  ,,,.l':'"Y"•iil"l()  (1  c  +r0 V'"  -;  l  Il  J..L/lJ~'-.  I.Ju  ...  t._LIV  _t--L  J  ';J.  "  lJ  .. J.l.  _  '-'  L.,_._,,.._._.,j_L.  ..- L ••  u.  --~  ... ,_,  ___  • 
Jjo  dôcrc+,  n°2?l4  éltl  lS  octob.co  1919  .:n:clu(::Lt  déjh la 
por::;Dibili·:.;é  c1 •·uno  ~indcw.n_i.D3,tion  au  tj_t:;:-·o  dJ3s  })·:·:riodes  de  chô--
"r0rrn  I"'CÇC'"l-i +.-:;r:+  ,:JCI  rll'  -•L'='f'/l···~~Y\'~
1 l<':'  nl1·~--:·>n  81"'1~:!-1  QV(""~lr~-:- c+  :-r~v..-l'l: c)ur·s  J.#_r:_ti.:>"""  .o_.  .... ·.-Vt...V  _,J  l  .. v  ..... l ...... ·- v..:...,L\  •.  }..•  \.., ....  u~  .......  .J  L-1-,- :_:  ..  :..A  ,.:.;  .~v  .J  .........  L...L  - ~-·-"'  • 
T')-~ -y>  lg  c:•·1,-i  -'--:-,  (l  ('~'),11  \  l.-·.  l  o·i  .:1r:J.ur)-~ +·  {'lY('>l1 1 rC>  (111  1·)/;n_;·f]•  .-:"l  1::]8  ..,  1 l•ll- _r,_.., ___  ...  ,.__,,__t .....  u~;.;  ....  _,~....-~·)?  .LO,  -- --'·,_  ...  v  .••  .._,,  ~---"'··-<.A  -·  .A.<-- -~·- e ___ C;,;;  '"l  J..  . 
dt="'i''tî'it(~  .-.ç,1~ 1 .!i  ~  '2'")  -'l--'"'0''1·\r:·,  o·r\  c·:,(~~~n~l 0'G  :~;ç·rcP  q·11  'J'l  :_:.),  volontai-·  .,..;.· • ..!.t....J.-~  .,...,  J  ,..~  ..  ~  .•  \:A:-~  -L  ~_.~  '-'  J  _  •  ..,  •  ~--- •  •..;  ....  .1.  ~  ....  _...it~...~~ ...  ~.::.;  _:  ._l  ,...~  ~- .._,  _ ... - ~ 
r 'r:':IT"i'"'ln+  è011116  PO-l'  c·or~ .  .-,.,-:  ()'1  •"lll  1 -;  J  •)  /+r.i  C'GJY"l"""~'C 1 l' r!.  .,.,,_,.,  ....  QO,  f~Tu+e 
\J  Jl. ....  J.  IJ  ... t  - ""  ...:>  J..  '  -.l;  __ .).  l...-'1- \~1_'v"L  Ml-- -,J  t.....- U•.,.,  ,.,  :_.'--..  ~  '---'  J--
1--v ...  1-• ..ICJ  .v  u  ' 
et  .·n  'Y"\I)"•j,;:,':-:r-d- ')0  io·,,-r··~·  C""'o·,;r::-(~C·l,,+-i·f=',_:-;  r~··  ~"(.1Y""Î·"i1"QD1  '""'''I  .....  J'l  e,  ....  -l,~  nro~  ..,  ._,  _,.  ]!·vl..t.•_._.  •.-.!..U  .)  ()  II..IL-.t....  t.'  ,  -'·-:.J•_,  \.·~'--'·~·-•  ~-)  •  •.LA.  ,L'..l  .... .t~-l.J.I.1  '  \,.,.._ • .l,,.,  •  0  !J  l..,... 
ba1J1o  CjU 
1 !lU  tGrl'nG  de~  ccttG  l:..i:~ri.oJe 9  l~  r;on'tiln.:u_:;;tion  do  1
1 état 
dG  chÔirU=tgO  r  1 G!~d;  J"lHG  \i"Ol0:1tè-~.irc 9  lîc~.J.i;:)  ir:volontnirG. 
~!)G  rr:(>"no?  le  c11Ôj_~:~l(f,8  :p:ro70'  .. }U8  T>r:t:c  lo.  j.:··;,2.e.dia  r~o  donne 
r.?.S  ll'  Q<l  ~:,  l.  -.--,  rl r·,,-tp·o  -~  +·  ·:  l"•  .... ,  ..,..,  l"' .~,-.-, ,..._,  .....  1  -~  ï  ') .,.1- l.  1l-TQl OY' -1-. ·,  ].  'VJ('  l. 1  n'  e  s+v  ..t'''·  l4  ("",_.:.  .!.J  ·-~ ...... .'.L.l_ J_  ',)  ~-·  9  ....  :A .  ..1..  "' l-....  ~........  ,.)  -L ..:..  ·~ \ l  li  ·"-- \  - • .L!  L>  ·• ·:;.- • -L  :  •.  ~ 
pas  d1J.  s::.J.  "n~'""?,lJ  ,J.·~~  tr1 c~vc:.iJ..H  r-:'}j.2  à  une  ~.-Lb~:;..;r.lco 9  :no  i30rait-ce 
q_lLJ  tampo.~.3.i1';') 9  (_;o  1:·!.  cv:q_F::,.;j_t.~~  de;  ·:J·:c-lv:.U  .. 1 •.  L'  ~::Lfl;::n.~r~)  qt:.i  recou---
\f'Y'G  88.  C','_•._!;.'·-:-..1,:',]·_-+-v(~  6~.::- ·i-~,.-,.,.T:)l 1  ·-::r--J·  ("l  ........  ····!--:,  ç·~·]  cllo""r:l~'":]p~."')  r-.-;~CI:lli Grt  ~  ,._  .... --- ~  ------ .,.A.V  .).J..~•·\.__  ...  ,~-'-'  [.~(.~_.._')  ..l..  .. _..f_)U-._..,  ~·~.!.  J..,..,_I_,".J(,_)V.,  '(.;(  ..  h  ·-:_'-•~ 
du  môme  coup  le  rJ.roi t  t:~  l'  inè.on:·il.i_t(?. 
J.J1:::rJ  diSl)OSi ti  ons  CtJ-lt  'TÏ.;Jn::.lf:)}~lt  d'  Dtl~:.:;  c1écri  tc:c;  n'  on.t  ja-
mais  ét··6  ::::oèJ.i:f:ï  (~c~::;  -2-t  sont  -couj ours  on  vigLlGUr. 
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I1e  chamn  c1 'npplication ùe  1 •  assu~··.nce,  trJl  qu' j_l  étni  t  :/  ':~, 
..L  ')/'~ 
a.éfl ·n~·  ~  l'o..,,l.rrl·-~.-l  ·rd:'_. ...  ,-~-::~  -ïf:.<  ...  ..,,~li- 'ol·  n° 0 r~J4•  du  lQ  Oc·tobrA  1 919  '  .  .-:~.,;-~  __  c..  J.  <.':>  .Llv  ,l:'CA..i.  .l~ld  \..tc'  •,::.  'C:  ,-.!....  "  c.t:..  ..  _,..  .,  -'  -'•  f  ··:'··· 
était  -~~1·ès  vaste  9  }Juioqu.' tl Br étendn:lt  .]!.  tcus·  lGs  tr::t~ailleurs··  .'  :·~·\~ 
do 1 ').nclu.strie  et  de  1 'n.ericul  ture  qnj.  tl"'(.lva.illaient  pour le ·  -·  ·"  ·~ . 
com:r:rt;\)  d8  ti  ors  ._:-!;  éts.ient  âgés  da  15  h  65  aru:-:l?  ~t  1'  exclusion  ·.  _,··~.:~ 
des  employés  dont  la ri_itl'ibution  J!'H~ni:H.16llJu  \~tait  supérieure  ~  ,.,·~~-·.J·,.:_·  _____  ._-_::':~-~-~t.l  ..  ·" 
7t  r:::o  l're  c•  les  ·j- ~-'>')'t7"·~  •  ..,  '  •")1" ' •• ,..  :-:.  .,  1"')1'·":  r~ J'  1.(:)  .~ ""'.....  e··'ll'Y'Ilo.,..,. ~  .....  de·  J"l'1"').;  .  r  ,'!'Il  ~) ::.:>  l  ... ) 7  (.  ..  .) .L ·>·  "L"-. l.;  __ L v  ,:_},  >41  ....  ~  ü. \..Jh!..i.. <  •  .;  •  • ~  ,  u '-' ;.)  J..U-_1-_J  ,Y  '-' i'::>  ·~  .:-1-C.h,J,.-
son et  des  fonctj.o:nnaii·es  tit1J.lf~ircSt  dc-13  n.drn.inistrations  de  r  .··J~ 
1 t Pf:  •::.-.t  dt:\ c:<  '"'l'O""~i l~ Cr::, 8  0 1 ~  (:-,  r_.  ~~  ~, f"'l"1  ...  ~l,"f:  '~ c  :':·,_,.q,  .t.:J  u  .:-~.  ?  \J  >-:>  J:J.  V- l  \:1  .·.L  .-.  -.r  ,,!··  l,.  ~  ·>-~' •• \,  ... L~  ~.; • 
;  /~-~  J.1a  liaito  éle  rénll-Lnérc;;~;~lor:  ~·1n  delà de  laquelle les  em- ·  -~,, 
,  ,  .  '  _,,  ••  0  1  ployeD  ~.:;··t~lient  excltH3  tJ.e  1'  2.\S·.:'Urf.:Lnce  a  (~-te  portc;;e  à  o00  ires  '  ·_f~:~~t. 
j 
par mois,  par le d6cret-loi n°l672  du  23  Novembre  192l,puis à 
1500 lires,  ];i8.r  le  décrc;t-loi n°6_3f)  du  1'-t  avril  }.~>1-9  et elle 
a  finalement  ét6  r:Jnp·['l'ir.1Ôe  p:11·  1~1.  J..o1  n °  25~- du  2'9  avril  19~t9.  {~·  {} 
I~e  mê!n.o  1T~1G  cléJ.ns  lo  c~·!.s  de  l'assurance  i:nvaltdi  té-vieil- ,.  -~~~ 
lesse et  survi  v::-~n~ïs,  las  li~:n.i  tc::D  d'  {:tge  ont  étô  rn.mcnées  à  ~~4 
1 
•  •  :.::~1 
an1::  (tlge  n.~.inim:um)  ot  :0.  6C  o..:n:J  et  ~\  55  an~J  (âgG  maxtrnum)pour  • 
le e  h0I"l]"'1G,...  o·t  ln·"  .r:>,-:~,'YlïY1':!! 0 .  ·v·~ .. ....,~K··~t:l·-.:-c·l~P 1"'+  1ar Je  Q:J.~C"~"e-~  104  ')~ 
.q  .. .)  ~l.  ••  J.-~  '  0  .  -... .;,.;  ..  :.'~  J ..  v  U.J,..!J ...  •  ..  ...,  tJ  '  .l.  .~  ,:·, ..::- ,:,;  ~  ....  u  J  .  l  ........  .J  • ..l  v  ?  1  - .  t_...  ..L.  v- ..... 
n°636  du  14  avr:!.l  193S;  J.-~~t  loi n°:21B  d.u  4  avril 1952  a  suppri-.  ::± 1 
mé  la lirr,j:t c  D  1 â{~O  mazj.l'llUI!'  .• 
I·o  nombre  c1cs  travaill1)Urs  proté{~éo devait  dimtnuer ul-
tériourcmcn.t  pt.:::,r  sni  t13  do  1'  G:;~clrt,c~ion  du  pcrsonneJ.  b.rtistique 
1.- t•  ";.. t  J  .,  t  ....  "'1  ,..  !  •  1  ,  i  t  .  .  e·v  lJ.eu. ;ra_,  u.os  raval.1.tsurs  rc·crlDUes  Irtoyenna.n;  une  :par  Jl.c~-
pation au:c  bénc3fice  s  011.  au·  ~p:cc:éü1tt  de  1'  Gl1treprise,  des  tr9.-
v~il18urn ex.orç8.nt  unG  nctiv~Lt8  s:'.i.ir::ionr~iè:l-'"'8  dont  la durée  est  ' 
infr.:~ricu.re  ~t  sj_x  mois  (  C.{ cret  roy8.l  n °  2?70  du  7  clé ce1r~bre  1924) 
al • 'l'1'J·l·  nue  (::30· "'  t:ëi~,J.pl Q\Tt!_; ~  ô pC\  nntY•f<lT'i ~'3e q  1)~1 1!linuc'l  s  ou  PJ"l.  VG~(':I s  J.  !  .....  ..J...  ..  .l  ._,  '\:J" J:....  _._,  ,J  ......  ,.._,  ....  ...,  .. ._..  '-' -- .  .....  ....,  J:·  ......  ,_,.  t--.  ~  ..1.':  t.  ...  !.,  1.  .. ,  ...  .  .  ,1 
'  ....  1  ~ : 
'  ..  ~;  .'  ..  ~ ' 
,...C'I  ... ;;,  ••  :•  1  0 1  "1  -;  "'t';'h] r:-.  r,:l  '..r.r---:.+~-loJ·  n°1R?7  c.. 1l 1  4  oc+obre  1035-)  · 
1 
a;:,..:;11l·..:.~- a  11n  ;.T'  ... .t:-1  o ...  o  ........  ~-v  ,  ..  c,  .. ;  ....  "  _  .  c._  ..  .  ..  ....  -'  •.  ,_. 
Dan8  l'agriculture,  l'organisation pratique  de  1'assu- · 
1-.anco  'ct  1'  OIJJ;~osi  tj_cn  c1ef:~  er.rpJ.o;y·:Jurs  sO'J.lr:vèrent  des  difficul~  .  ';;'\~ 
tés  .l-e 1 1on  (11 ''~  1'·-·co--,r.:)"''lCe  .p  .. ,+  to,,-1- C::~tt~-_,,_..,o·r·d  ,....,,, ... 1: 17··nr1ul"\.  (19??)  .  Ù  .. .L .. .I.- ;:::)  .l.l.,..l.'-"  ...__,,,_j..._I\A.~  C.~J...  kCi..V  _.tU  .Â.rU  ..1..  0•_.\.J...)~.\.,.ot  .,....,..l  V  ..,  L-L- f  ,\'  .~,.,....~ 
puis  aooliG  }X:1.r  ~-\3  c16cr(~t  royal n°3l:)i3  du  30  <léc·:nJ)ro  1923.  )r; 
I18.  1oi n°264  du  2~ avril  194~:~:' 1  qu.i  ôtablit des  crit·ères  -- -~ 
et  d0}3  mod::1.litc~E:1  c1  ' 0~P.~-)liee.tion  I:a:r·ticulièl"GS  9  a  dG  nouveau  - ~::~.;~: 
étendtl.  1  'as::-~ur~:::.ncn  contre  le  cb6m;:1go  a1..1x·  tr~~V-li.J  .. Jleurs agrico- -·  ·r:·,·:··f 
Le  d~crc~-loi n°2214  du  19  octobre  191J  pr~vnynit le 
vcrs:;mf~nt  d 'un8  :i_r.dc:::o.nité  quotidicnnG  'lJl:Î..  vartaj  t  ae1on  dGs 
clasf::os  do  rJotisa·r.ion  Gt  ét0i  t  donc  :;_;ro}":orttonnallo  ~l  la x·é-
t  .  .,  , .  ,.  -·  l'  ,  ·r, .  .,  ..  "  :1  +  1  t  t  I'l01XClon  J)flssr.:.:o  c-c;  ...1.  a,S3Ur·~:: •.  J.r~u.er'\nlco~  ü.Onv  e  mon  an· 
· c~tnit le  mê:u:s  pot-:.r  lco  ouvr:tors  et les  er:1ployés,  ne  pouvait 
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S·cre  supéri_eurc  à  lr-t  moitié  de  la rétribution  jol~rnalière. 
TT] ·1-;?r-i ,-:::.,,rt:lY',l/")YI+  J •:"!  1 1-~  r'l'-i  a] o+c-. 11I'  S01lCl.  GU"'C  Ci::l  e  nro-l-1:_  L  .L ...  ___ ._,v_  '--'-•·-''--'-1-~u  9  .•  v  ---·--·~:_,-'·-•:.::0  .:::...u~Jltt.  9  ~  •  1....  _L- l;oç_; 
ger non  seulerilent  le tr:vrntlleur mais  aussi  sa  f::--Uïi_ille  9  éta-
t)1issait,  par le dôcrot-loi n°463  du  4  févriGr  19~)7  9  une  ma-
'..  ·. 
j Gratien  de  l'  indennité  de  c1lône,_ge  au  tit::ce  G.r,;:=;  er:_fs.nts  8. 
charge;  la loi n°26·'1- du  29  avril 194'1  a  ég::l.lr::ment  c6tendu  cet-- ..  _ 
te majoration  er1  faveur  dos  I.:;uront :J  ~1.  l~  c:.:.(:~.r:_-~:o  de  1 1 assuré 
qut  rempliD~3ent  le;::  con::1.it:ions  vo-\.lluGrJ  l)Our  obtanir les allo-_ 
cations  fe:.J.llil:L:-:tleD 9  et  d11  mc:tri  do  1:-).  tri_J.vailleuse  en  chôme.ge, 
D 1 il ne  è1is}1ose  d'aucune  av  .. tro  B01J.rce  de  revenu. 
IJo  c1~icret-loi n °6.36  du  14  avri]  1939,  qn.t  de  nouveau 
a  rr..odifié  le  wont~1nt  des  cotj_,;)atio:ns 9  e  augmenté 9  et différen-
cis  selon qu'i1  r:;'n:~~tt  d'er~plo~.r(~s  et  d.'ouvrier:-~ 9  les montants  -) 
l  .  :1  •  f  l'  .  +  ,.. tl'  .,  '+  .  ..  f  J.  •  d  t.  COS  lnCtGEH1:l"C(?;3  q_UJ.  OllJ  e·  e  ae v31."1D.lD2G:3  en  .  onc·cJ  .. Ol!  0S  CO  lSa-
tions  vers~es 9  et non  plus  de  la  clS33G  da  cotiuations.  De 
11J.us,  le  supplérr.ent  rrévu  nu  t it:re  des  enfants  7  dont  le montant· 
ét::-;.i t  fixe  9  est  c1Gvcnue  :pT·oporttcr:_ne11e  au  nombre  des  enfants.  · 
Apr~s la  {~lerro,  la dinirution  du  pouvoir d'achat  de 
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]  r.>  mo·nlr1"'î~..L· e  q  l·Tnno--:•r~  .,J..  1 !:'  ·i1,n+~-;,-'llô"·l-1-- c}1,  rnor::t•""lr1+  a=lr.:;_.--._)  1.)1"' 0 ~  •. _•,tr.·:~·tl· 0-r..l.S  au·:.,·  .•  _::.:,.J.,  ..  J.l,!..  ,  ,  ~ ... ..,  ..  _  -~.L:"  ...  1-).....  ... . ..uu  ..... .ot.u  u  -.....,  ..... J  .........  J,  ~.,1  ..A..  ......... J.  _  Cl·-·  u  ._..  _  ~  :-.v  .LJ  ~ 
nl. -o·eau  ..... 0'''-,-.,D  cl  C·  r<  -'::<  r;-. ..,  ~, l. r·.') Cl  ,-,"l-i  ,:;  :->r 11l.  cl  l  911  '1  cd  ~  lO"~"T'"1 ]. ·t  l'"' 0  p ;de- .  __  v  ,  L.;  ,.;  t.;..:.  ).  .._')  tJ<_J.,J..:.".  '"',;,;  '-:l_l···-'- 9  u.'.:: L.J"··  0  ..l.- r~.r  ~  ..__,  C  ;  Cv  - c  ...  ..1- _  ,  -. 
ment  :parc:.ll~)l(::mont  au  co{~_·t  de  la.  'r:Le. 
L( :lC'  r-)n+orl"+é("l  CO"(rl"'''>r~--!-(')1'~t--c,r-_<  ('">"l"~r~i,v·t::.l'"'"l-- donc  c:Jeo  allocatl•  ons  J~.:J  ~...~.; ... .,tJ  u_.~  +- ..  _L  ......  ._.l  ...  JJ...,l  ...  ,.._.  v..!........,~.LV...,.L.ll  ..  !,.,~,.._,  c  .  . 
C Om -nl,-\T1lf:l"V1 t  -ll• 'Y' 'Cl  0  r<""f"IC=  1-.l•  •::lJ  l";o  .:·•  ('! lll'  ·.ro-n '-:"\  Ï  01\ +  C<  f  •.)  l•  (\1 1 tf~,...,  (' 0 -j t  ~  1  f  l• n- .Ll....t"  t ....  ..~.._ ..  ._.. L:  ~ •..!- ..L.  \.J  t-..)  • .) .b' ,_,  '-' - ,..)., .. -'J ,.,)  ..... 1.  "·  \J  .......,  ..........  '  .....  \:;_,_,.  J....  .,)  ~.") 
1
_  ~. t.•  -"  1,.\,.  ,.,...,  ..J._  ":l  ~~  L.t.  ..J-
dcrnni t2  à.c  chôr.1ace ~  soit  :::rz).X  ;r:.:J j or8.tions  :::lU  titre  dG!3  pers  on'- .-
nes  iJ.  charge  9  n i:ns  i  c: u 'u110  ind  erP.ni t 6  de  elle rt  6  do  vie  d 'un 
montant  uniforme  9  i~l::tiG  clleo  no  Hi.Odifj_f:,rr;nt  c;n  :r:·ien  le mon-
tant  de  1'indoml1itô  vcr:3·2e  a.u  titre~  cle  1 1J..[j8l)_r::u1co. 
I,D,  loi.  n °  21F3  du  lt  avr:ll. TS 52?  qu.i  ':1  rétrlbli. l'  (~qui­
libre entre  1er:  cln.s:.::es  c1e  cot:Lo:-~;..tion  et  dG  r,étrj_l:n.J.tio:.1 9n'a 
]Jas  t017r>l-i(~  ~":lll"<r  ;.y•pp·l·q-1--i ()-,..1°  rle  c1···c"~p (J'l':) 
·- ~  ~  •  ..,J ....  _  ,,_~  '·  .1,-..Jt..,._\..  .t.-'  .......  '...,.)  lJ  (~·v_._  ~~-Cl  \...1....,  ., ... J.  ).ll,t..'.:-.1'1:,.:.>"-". 
IJO  r:1éerct  lYI'ési.dont:i_el  n°818  du  26  fj,\_'"rtl  1957  a  amal-' 
gamé  tontes  1G  ~~!  1;").~··qfJto;L;ions  e.ccordéo3  nux  chômeurs  dans  1' in-
dcr11nit6  de  cllômage 9  c~ont  Jo  montsnt  ofrt  le  l'lLêm.G  l)Our  tous  les 
C
11 o"n~ GUY'c<  C' ' 1  ,..,l  l  ··~.  (""\  ,~, "L1  0  é! 0 -i  Ï)  1'1" +  l  •:::>  (ll1 •:"">1 i  -f' -·,  c  ;:_:-t;  ()YI  ,yt,  1 'l  0.., p  Cf se  J.  .1  ...... 1  -'- ,..,:;  ?  ·1.L  ... L\  ......  ----...  ~· ,.,'.)  \.J..  .. L  .... .,  1-.'  ...  _ ...  ,....  v  _._,_:-...~.r  ~.; ..........  ...:.~  __ ..;_·-~a  _._  J  L  v  r.;  __ c  ... .,..L~:.~,:..:.->...._ 
doCJ  cotis8"tion,s;  co·:_-:te  indem:cité  Gs-t  com::!lé·t6o  par des  supplé- .' 
m·Jnts  a"L:t  t;j_tro  d:;s  ~y=::c:.Jo:::ne8  h  ché!.rg0 9  d.o:1t  Jo  m.ont3nt  ost 
e " .--l'q 1  ~~rr·>  -~ 11 +  .;  '1  "'f""i -r-i  ,_, l·) l  ,-:·)  ,.... "l r:, l  .-- lJ ·-:l  ~- 0  .;  +  l  '  0 l"", I'n  r'1  G  E._;'-"""  \..1  lJ.\:1~·~ 'u  .. 1  ·-.  ·-·~~  ....... ·.),t..,  - ._1  9  '·-:t..  "'"-'._1  -·- '--!.  '-...;  ~J- .J..  u  ..  ~- u  .......  u..  -r1 ::-:. i s fi an  c e  à. e s. 
8nfants. 
l''' 
I-cor;I)ITIONS  D'  A~~TniT3t?riON DJ;  I, 1 IP:i-:;.F''~·NIT}~  D"':;  CUC•T'~A0-E. 
---- ..  -!""~-.......  ...,_  ~~,...,....~..---...............  ,t.-·~~"----..."'-... ..,. ................ ~.~,  ... -~  ...... .. 
Ijc  décret--loi  ~1°2;·214  d'tl  J9  ootol;r-3  1919  ::rubordonnait 
1' octroi  de  l'  inëlor:1ni !-;é  clc  chô~:.:-1,0:8  è1.  1.~-::,  co::1dition  quo  1
1 assu-
ré  I)Ût  faire  valotr?  pou.r  ~  .. GD  r:'J.c:::rtz  ;1.na  _;:_-;rt.~.céélo..nt  ir:··médiatoment~ 
r  .. _ 
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·le  début  du  chômage,  24  cotisati_ons  d<1  qutnzaine  au moins, ou 
un  nombre  équivJ,lent  de  cotiE,;ations  llobdom.adG.ires  ou  j ourna-
lières,  ct  c;p1' il fût in  seri  t  à  un  bureau.  de  place:r:1ent. 
Ln  durCe  de  la p~riodo J'affiliation  a  ~té  fix~e  ~  . 
48  se~~ines do  cotisation,  par le  d6cret-loi n°1827  du  4  Oc-
tobre  1935,  puis  à  uno  période  effective  ou  asr:Jimi1ée  ù •t.me 
année  de  cotisation  (los  p~riodes de  cotisation  ~ssimilées 
sont  les m@m.es  que  èl:J,1l3  lô  c.9.s  do  1 'tif}Durancc-invé.tlidi  té )par 
le  Û:1e'cr'")t-loJ.·  n°63G  a',-1  lr 1  ,.~" 7 1""1.  ""'l  lQ':)()  1 orn't"~l  ..-).  .8i1  o~·l·r-rc  c•u- ~..:;  .1.  .  1.  r  c- ·- v - . _  .  •  _. . .  .1  "'.  '  ~- ·,_.  .:L ._tv -- c•,  ,.  ,  r...  v  >J 
bordonné  1'  ouvGrturc  du  droit  :J.u.x.  p:r.0rr~ations  à  J.e.  condition 
1 r  "  • t  f  '"'  · 1 · "  .,  ·  d  '  ·  que  assure:  sol  n:...:tJ.._  10  oe1n1.::!-S  aux:  a.nnoos  au  rnoJ..ns, 
II.- JJTJREB  DU  SEHVtCE  DE  !1  'INDJ]~,~NITE. 
...........  •  r-wt ......  p  ........ 
I.~' attribution. de  1 'indemrô. té  de  chômage,  LLême  si elle 
t ._,  '  t  .  "  ..  .  :;j  •  +'  1  cons  J. cv_ a  ct  cer  -r1lllf:3  c.::garur:,  une  l11CL01IU1l.sa v J_on  ponl'  .Le  manque 
à  gagner  dû  au  fg,it  que  1 1 .'î;.ssuré,  r::; anB  qu'il le veuille, ·ne 
pout  trouver cle  trc~vD.il  dons  une  profor3sion  donnée,. ne  doit 
pas  cependant  détourner  cG lui-ci da  cbcrchcr un  nouvel  emploi.' 
A.fin  do  rc~3poctcr c;ette  exigoncù  cl' ordre moral ct  économique  -
et,  au0r1i,  d~,J  c>:i1~;oncor3  d'ordre  i.ïochniq,ue  ct financier - la: 
dur~e do  13 pciriode  d'inJ0mnisation  a  tt~  limit~G dès  la cr6a-
tion  do  l'assurance. 
I1G  décT·ct-lo:1.  n°2?14  du  1S  Octob~:>.:'l  1910  fixait. cette 
l:tmi  to  h  90  ou  120 . j ourns  Gt3,  .sel. on  c:ue  le nombre  do  cotisa-
tions  cle  quinzainG  était  inf(~ricur on  sU})éi  .. iCtlr  ~t  36. 
Le  dôcrot-loi  n°0~()  du.  14  avril 1939  a  fixé  la d·uréc 
maximum  de  la }Jériode. dG  E:orvicc  de l'  iEdemr.ité  ~t  120  journ~cs 
d:J.ns  tous  las  c2s. 
Ultériours0ont  (1941),  la limite  a  6t~ port6e  ~ 180 
j ourn8cs  :pGndRnt  toute la èlurôe  clc  la grLerro 9  puia  à  une_  année 
apr~s la fin des  hostilit~s.  Cette  mosure  exceptionnelle  a 
tS-té. prorog,je  à  cltvorso ·.  repriseD,  ju~3lJU 'à la  I)ro~ulgation de-
l~ loi n°264  du  29  ~vril  1949~  qui  a  fixé  d~finitivernent la 
limi  tc maxtmuEl  du  r:;orvice  c1G  l'  j_nd.e::~lDi té  .~.t  180  j o,_,.trs  par année-
nobile  (calculCe  ~ ~artir de  la fin  de  la  dorni~~o période  do  ..  ......  -, 
service  de  l 1indorunité). 
du  d~crct-loi n°2214  du 
21  avr:tl  1919  ~  los  j cn1rrJ  f{ri2  s  r1 'étaient  J):=.tS  compriG  dans  le. 
nombrG  dos  jOUI'S  düllll2,":TG  lj_l'3U.  ~~.  indü:;r,nj_t:IJ ~  do  sr·~rto  que  les 
.  :"·:.!, 
. •  ~;'  .  c,i 
\  '- ~ 
.  . "~ 
; '.  ~ . 
'  '  t  '  ~/ ., 
'  ·j 
·-...  ~ 
.1?.0  j onrnéGB,  y_;uis  J..c::s  lCO  j ournéG.'3  c1' ind0rt1nis:l.tion  s·' étalaient,·.:~ 
en fa.i·t, sur une  l)érioc1e  scY:tsi bi.urr-.cnt  11lr:G  lon.g;ne,  re  spo cti  ve-~  -
mont  do  4  ot  6  moia. 
Aux  tormcr-J  du  décr.Jt  ~)résiclanti.ol n°818  du  26  avril 
1957,  t01 ) .. 3  loG  jourf.l fériés  sont  con~~id6réD  corcJ.:r.',i.O  donnant  lieu-· 
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à  indemnisation,  c1o  sorte qu'à l'heure actuelle,  la période 
d'indemnisation ost  oxactem2nt  de  six mois. 
'1 
·  ....  , 
.,. '  l  1  •  t  . '  t .  ::j  l'  •  1  .  l  1 ' .  l  .  _,)eS  ""··  TllS ull.:U  lOll  C.U  r::.~(:l:GJ.G 9  _ e  s:?rVlCG  c.e  .  lllC.8IDDJ..-
, ...  · 
•  f 1 
1 
t ~  do  r•1 r 10"'(•1°0"G  <:'<  ••  -:~(;;-,1+e'  ( "t  ·t )1  ea·)  ..  (':\"Y'0.Qr''  l'"'\  nao  ac·tuollomont·) ..  >  ,•  v  v  J. '·  •. ,  < ..  L t;)  ~  < "'  U  "  ,)  l ...  <:1  '- \..,;  1 V ·•·  ·  ,;.)  lJ  v  .L J  _,  \..,  .... \,,  \._;  >.)  C  1;,;  V 
f  i~  :_ 
Tou·:-ç::>+'ot.s  Jo  ri,-:";,....-L  .... 0+-1o-i  l"OlP,2'7  '" 11  A,.  oc·to 1 ~r?J  lQ_35  dJ..':.::!-.  v  .,.  J,..  _1  - ....  '  -- '-'· \.,..;  .... ;  \)  -L..  -~  .J.  .l- .  1  1  \  .....  l.  1.  - u  - _,  ,_.. 
posait  en  ot.:;_tre  qu'on  c;r:1s  do  Ill)Ô,;J .  .snt3t;:ï.or  diff,~r~:~o  do  la de-
mande,  1. 'inc.1er.r!nité  do:Lt  ôt:ro  VE:t:J.:~:;rjc  ~.t  prLrtir  d'll  cinqui~me 
jour qui  suit  lG  d~p8t uo  la  dcm~nJo,  ot  ~10 le  droit  ~c l'as-
suré  ~1 •  l  1 inc~cmnit<J  exr5_ro  ::Ju  cc•.::-J  c;-\.  1
1  i~J.L6:c-C8~~>.5  n 1 2.  _L):":lS  :pré-
se:nts  ~::o,  dOF!.t-11-:l.dü  éle  T)rccts.tion  ô.:tn:J  lo::~  CC  jourr~  qu:L  suiv.Gnt 
lo  d6but  de  la  p~riodo Go  ch8~~ee. 
'; 
.. 
D'après  lo dit d6crct  9  la p{riodo  clo  chômaeo  cou.verte  .:  .. ·~,; ·  ·~.t' 
p~r l'indomnit6  iG  pr6avis nJ  do~ne pss lieu  ~ indonnis8tion, 
car  lD,  di·c o  indcmni  té  doj t  8·::;-ro co:t.1siéi é:réo  col"ct:Tle  1..u1  st:tlaire 
•  1 
Ainr:.>i,  cl.J,:J  cc  caE;,  l.s,  date  flo  dél)ut  du  délai  de  ca~  ·  ·· 
roneo  ·co5'.r:tcido  t;\VCC  lo  tciTùG  do  lr.:t  périodo  couverte  petr  l'in~·. 
.  /  \. 
Au.x  tc~r:t!'J.O~~  c'h:t  c; écr;::t  :n °  221~- du  19  octobre  1919 91 1 as.- ·  .  ~/ 
suré  r~_,_ti  2:c:i\u:.\O  un  cn1ploi  ~::::!p::·orriô  :pGr·1  r.:;on  dro:Lt  ?~1,  inùemni  té,:::) 
;:).,1,  1  ·.  ,-,-.,-~  r-(~  (l(''~  ..  ,.,)  .,  __ ,  1 o·1  •:::.  r;r."fl.ll1  (.,0,., ... ,  ....  "  SUl't  lee-.  !,•,:. 
-- ·.-..  ...J..,:  t:J~  .  .'  ..  l. ,_.-_  ._-!...)(  ..  '-~"  9  _L,·c  -'- .  .L  (:.,1,  ,ll·;  ~  .J..  ,,  !!·~:  ... '...;,  ·  f.:) 
coDdi  tioYJ.:..l  J.;:;,ns  J_osq_Ui.}~.J  .. c~::  t3  'c'~i·  .. ,;;int  J.e  (lroi  t  8.  l'  indor:o.n.i tô  dê 
chômct5e: 
a)  ~l  ~-
1 ()Xrtr·~d;ior.  de  ~':\  .Jur~-:e  r}U  i3Cl"''\J'j_co  dGs  indemni-
té  3  ID::·é vu  0  r  {0, l' lu 10  i  ? 
.• 
b)  lo::.:'GCJ.l.lO  2.  ';:-.,:-;:::·t:.r·.~  trcnl\Tf.)_  un  TJ.OlJ_vcl  eT:1.ploi;  ,··  , 
'  1  ...  1  c 1  lor•3cr.<  .. o 9  s.3r:::J  r.'cyLj_f'  v::::;,1c:.,-·~lo,  l'  é::~ssuri:S  ~·:'a  pE'Ls  sa- .  ,. 
tisf~'l_,it  9,ux  obligation~~  ClUi  :1:d.  ~:\ont  im~s)or_:(~o.J  r-e.r  la loi  ol"'!'  · · 
lc-:::-a.êr~1o  on  vuo  d·::  rro1xvcr  on  tol:t"G  tomps  qu'il  contint).(~  d' ôtrcm·  ·~; 
C ·1.-. o"n'" G'O  e  .i..L  JJ,u,:.::)  1 
d)  lorsrp  .. .1o  1
1 n~~svrt?  a  :porJ.u  tou+;o  8-J)titucle  au travail; . 
·~)  ]  O'Y':"'n11r-,  --L':-~ q  ::::•1) rf-;  ,..~  -J..-,,.).r~  .. ln  r~  0 11  Yi  r5 crll'  .o·r-S  a."  1 OlJ c<Grver  le  01' 
__.- 0~  >O  J_  >  :') \:L  .....  0•  '-..JI  ~  ..-"J  }......- ••• j  0  M  ·- 1  ~  '-' J.  •  u  .......  <  \..A..  O  ............. u  t.J '-'  0  "'~)  1  O  0 
:proE.H~ri·ptior.:B  l"ï'Jlati  -r.I::-:  :~3  ~'.  1'=1,  fr(~(rt:~cnta'Lion  cle  con  .. rs  ûe  forma:_ ' . 
t ion  :~rof  J  8 c:;j_cnnr; J_Jo  ou  d·::;  -tïrn"'rJ.u:::  r·r:::Li; i.q_ 1J.~: '3  do  1~~boratoire 
qui  r~ont  orcnni~:'3é~.;  d~.1nc  lo  c:-~,dro  do  la ll.J_ttç  contra  J..o  chôrnàg~.-:  .  .: 
·r  ...  .-;1l'O..;.l- ;,  ..,  '-~1-\;:l'-)vp·-l·-•  .....  ·J"'::.  -l.,o".....-.,...,,..,.. ..  e  ...... t  s,.,  .... -r1nnd,,  ·pond-ant··  ,..;•.)  ~.-;.  J_ v  d ...  L  .:...  .J~.!.'.:d.ll..l.  1,,  (;  i  ,U  C~l  ~L.,_-,,;t~'/...1  - .~  ,_  ..... 81:)....,...  v.  - . .l  ·~.· 
1 ,..' 0  [],~-:•]'Q,.~ 0 ç'  /'n  .-.">.r;l·-n"::l:"·'(l  C' 0 l 0 0Yil".J·(~}"  01~  (_l'lp..L-'''""'l~-t  QtU  ·1-·r.-::.y·?-..L'l  (lOS 
\_.;t...)  J.:.--._r'•'- •- \,.c'\.J)...)  _)_\,.,1  ~.1."  .h_.-4-l,,)~~  ,..,)\._.t._,,:.)  ,.1..-.-•  ._..,.J  •  .\.  '  ~.}  l..  J)  lJ  .:...V  l._...\1 
activitcis  ssisonni~roo. at  los  ac~ivités donnant  liou  ~  d~s  , . 
ar.~.·ôts  du  travn.il  sont  indiquéos  ::.;ur  cL;s  li.stos  P©;rtirtentos). ·  ·! 
C'est pour  do:;  consiclér;::1.t:i ons  d'ordre:  toc}'Jn:LqtlG  Gt 
finq,ncior  '.~ 1 ridc•ntr:-.~  {:lr~ql·r  d'l.::-.,,J··c·-.·"r  d'.-:;;lo,,r  ... ,.:::l·l,  ln  C!'Qr.··tl'on  -pl·-· 
"'  '1  -"  '-J  )....-'  1'  ,,A. '-'  1--_.o  ~  ..  \...1  ~  ~--""' •J_- Vl..  V..  _...,.  ~·"'  ~..)  .. .1  !-....)  -
n'J.nci(;re  <J  T1U::Lsq:~.l8  dans  co  c::ts  le  IKtiG-cacnt  cle  1 'indumni  té est. '  c.  -"'~""'"'''~''!\  'd  ''r!''~l'\.':'!,.~,.~,  rr""'f."""'"~  ·~t"'~>·  ..... q·.''~~'\'~f:'il'n-r,.:~",':"'l•f~,.,v\'  .. ,  -!,W::f:'i'~-~...,,b~l\ . 
.  fil  ;;t':;;....-..  ,-~'ti'·  ~fe''-:'1~ ':::  ;~_,.".:"Y"~'"".,\~l{<'.:.2·~·  .-;:.:0""1' ;;? 'Prf·-~..,;*'"f";ff>!:\,~ ·  :ÏY!J·"'r~. '\:{·.;  ;";-~;;..  • 'f-'. '7/.  '.~ ~ !4.  :· ;._.!,~ ;_  .·' ~  ~-.  '  _..  ;;.~\\:  :;'f- / i.  ·<·..,·~y(  ~.._.:~·",;~;:~ '1?-ti';.~'i,~ 
.~::~'"'~f"-j~h~t'l'~-~'tt).,•  t;'-•"'1:  ~  '-~..,.  ,,  ...,_~  ,._,r,t~,"""  ... -'•  "·j~'·~.:>-'ll)_lt'i  J'ft  };'i.,~-·d,.:Jj//·A~"~n,.  /  ,-1\:  .!!,  j".- ..  ~·~ ..  r\  ..J  ~'"t!.k  •  ~•  ").  ~  1  "~._...  ..  ',...,  ,"'..ï';:,~-\~h•·~.t~·(  t,__S.(t  ~li 
~"'~~:~:!Ji:-.,.~t."r",  ·''~t.·  ..._  ~:<._~  ""  ••  ·,.,  ~.~~  ...  ,  ,~  J.',..,  'AJ/"I'  A  'f"  ~"  ll  "~  ,.•,  (1'.,  ,.J'I!_,F  1.  'i.t  t.  ,..r~''  .'  '  '.rt  ""'.,.·"'""J'v."'  l'_l.~~ 
~·~If'  '~"  .  l'  '  ··~ ·J:t  '}.  .  '  ..:  , ·  • ,  ' "··  '  ' f  •,  • "- / .  .  "'  ·  • ,  >  ...  11,  , '!"  r.  •  è  ,  •  \!  +  ...\'"'-'  '  ;)  ·> .>  '•)Y'! 
~~:;tfA.~:·::(\:'~.,  __ ·:;:.r  , ~-.-.~:  _.:,, 
1 
.-.:~  ~  •  :1.,,  ·  __  · .•  ~;·-:  .•  ~·.:  1  ,  •  .•  ~·,  :  .·C·  ·,_;·",·: ..  •  ..  ·{··.~·-::_,~:--··;'~,~i~~~ 
~-!,{_,·_,~'~  ·.  '  '  .  ~  1.  '  1  !  ':'  •  :?1'~~ 
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une  évGntualité  certaine,  inévitable,  et presque  générale 
.. lorsqu 1il s'agit de  certaines  ~at~gories de  travailleur~)et, 
'.~7~.~  ;r  étant  donné  que  le  chômage  peut  être prévu avec  cxacti  tude'  '  ''.~'' 1  l 
~..;-.'  } 
,'1. 
:  '.".~' ' 
·'..- ,..  '\ 
·.-· 
t' '  1 ~ 
;\ 
;; 
~ ·.  '  . 
Ç•,, 
afin de  permettre  également. aux  assurés  de·  constituer des  Gco- ,'-
nomies  en prévision de  la morte-saison,  ou  de  se  procurer un 
autre  emploi,  que  le  chômage  saisonnier ne  donne  pas  lieu à 
indeifu"li té. 
De  m§me,  le  droj_t  à  indemnité  est  suspendu  lors.que  les 
chômeurs  remplacent  les travailleurs à  l'occasion des  jour-
n~es de  repos  hebdomadaire  ou  d~s  jours fériés,  ou  qu'ils ac-· 
complissent  des  travaux occasionnels différents  de  leur tra- -~::;· 
vail habituel et pendànt les· périodes  d' interruptton obliga- '  - -·~ 
toire  du  travail,  en  cas  dG  grossesse  ou d'accouchement  pen- <~.··~ 
dant  les périodes d'interruption fa  cul  tati  ve  qui  précèdent  :  .. 
1 'accouchement  (l'interruption peut  être autorisée pour des  . ,., 
raisons  do  santé  part±culières),  de  même  q_uG  pendant  les pé- :· 
riodes  de  maladie  pendant  lesquelles l'assuré  a  droit  à  d'au- ·.··-~; 
tres prestations  en  espèce  au titre d'un régime  d •  assurance.  ..  ·! 
INTERDICTION  DE  Clm1ULER  L'I~IDEW.NITE DE  CHOMAGE  ET  D'AUTRES 
PRESTATIONSo 
La  décret-loi n°  1827 du  4  octooro  1935  établissait 
déjà le princip$  de  1 1 incom:patibj_li  té.  Gntre  prGstations  de 
ch8mage  et autres prestations d'assurance  en  espècGs  (l'indem-
1 
nité  de  chômage  n'est pas  exigible  si le  ch8meur.est hospita-. 
lisé daps  des  établissements  dG  cure  gérés par  l'I~N.P.S.,ou 
s'il rèçoit  des  soins  à  domicile  en  cas  de  tuberculose  ou aux 
fins  de  la prévention ou  du  t~aitement de  l'invalidité).  · 
De  plus,  ~'ap~~? le .décret présidentiel n°818 du  26 
Avril 1957,  les prestations ·de  c~ômage ne  sont  pas  versées 
pendant  les périqdes!où l'assuré est hospitalisé  aux frais 
d'organismes  d'ascis~ance et de  pr~voyancc;  de  même,_ les ti-
tulaires de  rentes ne  sont  pas  admis  au bénéfice  de  l'indemni-
té  de  chômage •. Cotte· exclusion èst  absolue.7  de  sorte que  le 
·pensionné  ne  pout  obtenir la prestation de· ch6mage  m§me  s'il 
est disposé  à  renonceT  à  la  ~ente pond3nt  la durée  du servi-
ce  de  la dite prGstation.  . 
Cette  disp.osi  t~on _s'explique  évidemment  par la consi-
dération sui  vante:  le  pons'ionné  doit être considéré ·  oo1D..L11e  un 
élément qui,  par l'effet de\la vieillesse  ou  de  l'invalidité-
est cxciu du  marché  du travail et-dans  ce  cas,  le  chômage 
n'est pas un fait  exceptionnel et anormal,  mais  constitue,au 
'  contrair·e,  la sitt.tation normale  du  pensionné -par rapport  au 
facteur "travail". 
~ 
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&S8URANCE  INVALIDIT~  2  VIEILE8SSE  ET  STJTIVIVA?TJ.S  O.~B.G.:A.TO}Jill. 
PENDAN'r  JjES  P~~jRJODI~3  DR  CHO!f.AG!~  DONNANT  LI~~~U  AU  1?AIE1\'Il~NT  DE  / 
\,•  :  .. 't': 
•  ,  \  Ir 
.1 
. : ;:  ;·:~;, 
1.  l. ~  ... 
Aux  fins  du  droj_t  à.  la rente  de  l'assurance  obligatoi-.· ;>·.:··;_: 
re  invalidité,  vieil1GS~50 ot  survi.v:.tnts  ot  du  calcul do  ls.  , .  ~ 
rente,  sont  consj.dérées  comme  l)érioùes  de  cotisD.tion,  au ·sens  '· .. :.  · 
de  la loi n°218Qdu  4  avril 1952,  las  p~riodos pondant  lesquel~:  .~ 
les 1 'intéros::~ér:..bénéficié  de  1'  indennité  de  chôr:1age  elle-m~me,, ·  ·  !J 
à  condition q_u'il puisso  faii'G  valoir,  pour les  ctnq années  '."·~:<: 
:précédant  le début  de  chaq_ue  pr5riocle,  52  cotj_sations  hebdoma-·  :; ,:;1 
daires  au moins. 
AIJLOCATIONS  F  Ar~~IJ..~IALES  P:Cl'TDAN~  LES  I)EniCJ2.r~J21 CHO~~AGE DON- . 
NANT  IJIEU  AU  PAIEI'IB1?P  DE  J,'  IN~~IHI~rj~. 
r,e  :paiement  des  allocations familiales  est  incom:pati•  . ,. 
ble  avec  les majorations  de  la prestation de  ch8mage  qui  s6nt · · 
effectuées  au titre des  mêmes  personnes.  En  conséquence 1  si 
lo  chômeur perçoit un  supplément  au titre de  certaines person-
nes  à  charge 1  le  conjoint  ne  peut  en  aucun  cas  toucher les  ~ 
allocations familiales  au titre des  mêrn(~S  }!Orf10nnes  à  charge; 
FINANCl~M:SNT. 
Le  budget  de  l'assurance  contre  le  ch8mage  est  alimen~, 
té par des  cotisations  sur la production,  et  son financement· 
repose  sur lo  système  do  la répartition.  I~es  cotisations  qui,-·,::.·, 
à  1' origine,  étaient  à  lt:.l.  cho.rgo  po 1,·~r  moitté  des  trJ.vailieurs  ,-.. ·.· .. :.-_ 
et pour moitié  dos  employeurs  7  ont  été  rn.ises  intégralement  à  j 
la charge  de  ces  derniers par le décret-loi n°142  du  2  .A:vril. ·. ·  ·~·. 
1946. 
Les  cotis8.tio11s  so11.t  .~ayée~  rJOl:ts  lê:.t  fo:r:-1r1G  d'une  coti-~ . :  7~ 
sation de  base,  dont  lo  montant  est le nême  pour le3  travail~.  '· 
leurs  compris  dans· la m~me classe  de  s::tl9.iros,  ot  d'une  coti-
sation  COlilplémGntn.ire,  qu.i  eDt  exprimée  en  pourcentage  de  la · 
rétribution, 
Lo  décret-loi  n°1827  du  t+  octobre  1935  a  supprimé. la 
participation de  l'Etat aux charges  do  l'assurance,  qui  avait. 
été  :pré·vue  par  le:~ décret  n°2214  du  19  octobre  1919. 
L'utilisation des  réserves  du  fonds  de  ch8mage  est 
réglt:~·mcntéo par lo  décret-loi n °1827  du  4  octobre  193 5,  s.ux 
tcrmos  duquc)l  1 'Institut natio:r..al  do  la  pr6vo~'.rance  sociale, 
qui  ost  l'organism~ chargé  de  gérer l'assnranco 1  peut  conc~­
der dos  avances  sur les disponibilités  dos  fonds  do  l'assu-
rance  chômage,  jusqu'à concurrcncG  d'un cinquième  de  leur 
',  :1 
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montant 7  pour l'exécution da  travaux publics d'intér@t gêné-
ral ou  d'intérêt local déoignéa.par le ministèrG  du Travail 
et de  la Prévoyance  soci~le, d'entente  avec  le  minist~ro des 
Travaux Publics.  De  plus l'Institut 1=eut  organi9or· ou  subvén-
~:~i:f· .··\·.;  tionner des  cours  d 'nseig:nemen-t  profess1.o:nnel,  de  spécialisa.;.  .  ~.~{~ 
f.\,.;.~:'  ·  ti  on  ou  d'éducation profoHcio:.melle.  1  •  }:"'  ·:.t 
f:;f·>;.  COORDINAT JOU  'SNTRE:  I,'  INSTITUT_:~_sm  C'IARG:EE  D~ L' AQSYRANCE  ET  · : .-,~~ 
"~'-·  L:SS  SERVICES  DE  PLACI:ME1r~P.-V:'3:1Ili 1 !CA'l 1 IOH DE  L'ETf\.T  DE  CHOHAGE.  ..  ·  ~;;{F 
~;·'<·-'  .  - :  -~ 
-~-... '··-'  Dès  1
1 institut  ion de  1 1 ·ast;uranco-chôm~1g8,  le servi- .-..  ~'.:;>_,:-_- ..  ~.~-~_!. 
'  d  1 t  •  d  . t  ,  .  1 . '  , t  ,  ..,  . ,  d .  t  t  '  1  '  . -~  , r  ce  e  ~n emn1  e  J ournq  J.ere  a  e  e  ..tle  1.rGc  cm.un  a  ___  orga-
~--~.·~_.':_-~;~ ...  ~..  nisatton du  placement  1  puisqu • il a  toujours été  Rubordonné  à 
~,.,  'l'inscription du  chômeur sur les listes de  chômage  établies 
··;r·.·,.,  ··par les bl.l.reaux  de  placement. 
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De  plus,  les dispositions  réglementant  l'assurance-
chômage~ aussi bion celles  de;J  textes les J)lus  anciens  que 
celles du  récent  clécret  n°81~3  du  26  avril J.957,  ont toujours 
affirmé la nécessité d'un  contrôle  visant  d  vérifier que  le 
ch8meur  se  trouve  effectivement  en  chômage  pendant  toute la 
,\  p~riode rendant  laquelle il continue  h  percevoir la prcsta-
·tion de  chômqge. 
Aussi  bien le décret  n°2270  du  7  décembre.l924  quo 
le décret  n°818  du  26  avril 1957  établissent,  en fait,  le 
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J'f_,  :principe  solon lequel l'assuré doit  satisfaire aux  conditions'  '· 
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q_ue  1 1 institut  ion  chargée  de  1 'as.>ura.nce.  pourra fixer en :rue 
de  v_él"ifier,  à  n' tmporto  quel moment 7  ln,  :porsicd;o,nce  de  1 'é·tat: 
àe  chômage,  les di  t;J  textes  r:1.utorisent  l'  organisrr~e  lni-m~mo 
~ obliger les  chômeurs  ·- SOll3  2:.eine  de  perte du  droit  ~1  tn-
demnité- à  se  préscntG.r  chaque  jour à  des· bureaux  S}:H5c:1  .. &ux 
qui peuvont  constater la  :pcrG_i~~tancc  c1e  1' état  do  oht:rnagc. 
Toutefois 9  lo  so.co:nü  do  (!OS  ·toxtGs  autorise  ege.l<~­
ment  1 'Institut national de  la l'ré  voyance  sociale  à  ac(')(Jr  ... 
der les prestations  sur la foi d'une  d~claration écrite par 
laquelle le  chômeur  conf:trmo  qu'il sc  trouve ·toujours en 
chômage.  · 
COURS  DB  FOIDtt.ATIO~:  ET  TIE  FŒ:\~)Al)T  AT ION  PHOJ?ESS10NYEIJTJE. 
Les  textos 16gislatifs qui  ont  institu~ l'assurance 
obligatoire  contre  le  chômage  ont  été  promulgués  à  une  épo-
que  (1919  - 1924)  oh  l'on estimait,  non  seulement  en Italie 
mais  dans  d'autres pays  aussi,  qu'indépondarrL.':lont  du  versement 
des  inc1emnités 9  cette branche  de  la prévoyance  sociale était 
· en ·m0sure  cl' accomplir un travail utile  danr3  le  domaine  de  la 
:prévention,  principalement  grtlce  à  la formation profcssionolle 
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et  à  1' organisation de  travaux publics.  ·  . .. : , 
C 'ost lJOur  cette  rai.  son  oua  le 1égislntour lui-même  a  · '· 
décidé  que  1 'assurance  devrait  pormottre  non  soulcm;;;nt  de  pa- ·  .· ·' 
.,.',  ',  ~~ 
yer 1'  indomni  té  do  chômg,ge,  maj s  aussi  de  financer los initia-·  ·  ·· 
tives visant  à  facili  tGr le  roclassomont  dos  travailleurs  en  ~::  ·--~ 
créant  de  nouvelles  occasions  de  trf""'"'vail  ou  en  améliorant  le·s  1·,  ~~ 
qualifications  des  trg,vai11eurs.  ..  ,  ...  ~x 
Dans  la pratique,  toutefois,  lo  r8le  de  l'assurance  a  ·.  ~~ 
consisté,  pour ainsi dire  oz:clttsi  vcment,  à  indemniser les  chô-. ·. ::  :·  .. 
meurs;  quant  8.  la socondo  des  tâches  qui lut éta..icnt  confiées, 
1 
·" 
olle n'a pas  pu  s 1 en  acqui tt  or q_u' on  utilts[~nt uno  partie  de  ,.  ,  ..  · 
sos  réserves  ot  de  sGs  excédents,  c3..r  aucuno  disposition lé-
.gislativo n'affecte uno  fraction  déterminée  dos  cotisations à 
cette utilisation spécifique. 
Aux  tc;rmes  de  la loi n °264  du  29  avril  19~~9,  1
1 as  suran-
·, 
co  chômage  verso  chaque  année  une  contribution,  dont  le mon-
tant est fixé  par arrêté  du ministre  du Travail,  au  "Fonds  . .  '  .  ·~ 
do  formation,  do  porfoctionnomont  ct  de  réadaptat:Lon  dos  tr~­
vaillcurs  i talions
11  loquol  sort  9  ontrG  autros  chos _  s,  8.  fi-
nancer les  cours  do  formation rrofessionncllo  et  los  cl1antiors...: 
écolos pour  chômeurs. 
La  loi n°2G4  du  29  avril  l9~'l~),  qui.  a  étendu l'assurn-
ce-chômage  aux  travail~ours agricolc:r3  9  ouvriers  permanents  et. 
manoGuvrcs  journaliers,  an  J.'asoujottissant  ~ des  critères ct 
à  dos modalités  proprGs,  a,  en fait,  institué une  prostatiori 
sociale  particuli~ro pour  los travailleurs  de  cotte  catégorie.~ 
En  effet  alors  ouo  nour  1 'ensemble  d·Js  assurés affi-
,  •  '  •  •  ... ....,  J_  •  ,  •  ' 
liés au  reglmo  ordlnalro  J_a  prest  at  lon ost  versee  au tl  tre  du 
chômage  en  cours,  d:J.ns  lo  socteur aericolo  9  1'  indm:rmi té  ost 
versée  au titro d'une  :périodG  do  cllôrnago  échue,  dont  la durée. 
ost  égale  à  la dif:  érenco  entre  lo  now.bro  ~~20  et  le.  nombre  de 
journées  de  travail offecti  VG:ïnont  accomplies  pùndant 1'  année 
considérée. 
De  plus,  le trn.vaillnur qui  a  accompli  180  journées 
do  travail offoctif au  cours  dE:)  1 'année n'a :pas  droit  à  1' in-
demnité. 
Plut8t  quo  d'une  assurance  véritable,  il s'agit donc 
d'une  forme  d'  asr.~i  tance  économiq_uo,  q_ui  viont  COJllJ'~létor un 
.a·ain  dont  on  ra  connaît 1' insuffisance. 
,,.) 
Lo  montant  de  ln prestation est  le  même  QUG  celui 
qui  ost fixé  pour los travailleurs des  secteurs  non  agricoles  • 
.--.' 
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I1' indemnité  do  chômatS;e  est  accordé  a  aux travailleurs·  , · 
agricoles  qui  remplissent  los  conditions normalcG  d'assurance  \  '' '~"').,  -~-'  1  •  ""  ·\'~ 
~1~:~:~ :  et de  cotisation.  -
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Sont  exc_lus  du bénéfice  de  1'  indemntté  de  chômage  ceux 
qui,  alors  m~mo qu'ils fjguront  sur los listes do  manoeuvres 
agricoles,  exercGnt  normalement  ct  de  fagon  pré:pondérantG  une 
activité  indépendante  de  caractèro agricole  ou  non  a&ricole. 
Ne  sont  pas  non  plus admises  & bénéficier de  l'indem-
nité,  les femmes  (lUi  n'ont pas la  q1.:~.aJ.ité  de  cl1ef  de  famille 
aux fins  de  1 'attribution des allocations familiales,  le·s 
femmes  qui  sont  inscrites sur los liftes  de'  travailleurs occa-
sionnels  ou  excoption:J.els,  car olJos  sont  présumées  sc  consa-
crer principalement  à  des  tâches  domestiques. 
SECOURS  EX~rRAORDINATR:I DE  CHOMAGE. 
Les  circonstances  exceptionnelles  do  1'  après-gt.lerre  et 
le  ch8mage  prolongé  at·  généralisé qu'elles  ont  provoqué  ont 
fait rossor.tir 1'  insuffisance  èle  J. 'assurance-chômage  - qui 
tient au fait  q_ue  la ·J.uréc  du  sorvico  dos  prestations est li-
m.i tée  à  180  jours par an  ct  que  1 'assuré  c1oi t  cotiser pondant· 
uno  nouvelle  ann6o  pour  r~acqu6rir le  droit aux  indemnités  -
et ont  imposé,  :par voie  de  conséquence,  1 'adoption  do  mc, su-
ros  extraordinaires d'assistance aux  chômeurs  et  de  luttG 
contre  le  chômage. 
Parmi  cos mesures,  il convient  do  ci  ter· la création do 
subventions ct  secours  extraordinaires  do  .chômage  (d6crot 
· n°373  du  20  mai  1946)  en  faveur dos  assur6s  en  chSmage  qui  ne 
remplissent  pas  les  conditions  rGq~uiscs pour :percevoir 1 'in-
_demrd.té  normale  do  chômage.  Toutofois,  1'  attribution de  cos 
secours n'a pas  été  génér:JJlj_sée  sur 1 'ons  cm ble  ëtu  torri  toire 
·national,  pas  plus qu'ella  riG  s'ost étonduo  ~toutes les ca-
t~gorj.os de  travaj_llour~J;  on  outre,  il no  s'  a{~i  t  nullement 
d'une  as3istanca  de  caractè:::-e  pormanonto  Cos  secours  sont at-
tribués  do  tom:ps  à  autre  à  telle  ou  tolle localj_té  ct  catégo-
rie  cle  travcd.llGurs,  par voio  d' arr8té  du  miriistro  du Travail. 
Actucllomont,  c 'ost la loi n °264  du  29  ~\.vril  1S49  qui 
réGlementa  les  modalit~s d'octroi  d~s secours  extr~ordinairos.· 
En  r~glc g6néralo,  las secours  extraordinaires  sont 
payables  pondan-t  une  p0riode  do  90  jours,  qui  peut  être pro-
long6o  jusqu'à 180  jours ct,  dans  acs  cas  exceptionnels. èou-
lemGnt,  pondant  une  :période  d'une  durée  sup8rieurG. 
Le  montant  c1u  secours  ost  égal  8.  celui  do  l'indemnité 
ordinaire,  y  compris  los  su~:~:p1émcnts au ti  tro  des  pcrsonnos 
"  1  e. · c  ... 1arge. 
La  prestation est  V8rsée  à  partir du  jour qui suit la 
d  t  ::)  d,  "t  1  1  :1  :'1  "  .:J  • t.  ·~  h...  , .t:'i  .  .  .a  e  ne  epo  ue  _a  aemanQG 7  a  con~l 1on  que  ~c  ~enc~  c1a1re 
soit inscrit depuis  cin<}  jours  au uoins  sur los  lis"G0s  dGs 
buroo.ux  de  placement. 
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Pour  être:  admts  à.  bénéficier dos  secours  extraordina.i- ·  .;·_<)  ...  ~: 
ros,  dans  lo  cadre  dos  loc ali  tés· ou  dos  catégories  profession.:.,·,;~· 
noJ.los  pour lesquelles ils sont  accordé~  la  travatlJ.our doit'  ·  .. 
•  /  '1( 
prouver qu'il s'  agtt  d'un  chômago  involontaire et il dai t,  en  · '· 
outre,  remplir los  conditions  suivantes: 
a)  âtre inscrtt depuis  cinq  jours  alJ.  moj,ns  Gur  los listes de 
placement  h  la data  do  d~p6t de  la demande,  et n'avoir pas 
eu d'offre d'emploi; 
b)  âtre  dans 1' impossibilité  de  sui  vro  les cours  do  formation·· 
professionnelle  ou  de  fournir  sos  sorvicos  sur los chan- . 
tiers - écolos,  en  raison d'une  inaptitude  phyoiquc  recon~ 
nuo; 
c)  ne  pas  appartenir  à  une  famille  dont  deux  membres  OU'plus 
sont  occupôs. 
d)  ne  pas  bénôfici'Jr de  secours,  indomni  téo,  com-()lémants  de 
salaire,  pensions  ou  rontos  à  la charge  de  l'~tat,  des 
collectivités locales  ou  dos  institutions de  pr(voyancc-
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Do  plus,  la  chômeur doit  avo:Lr  offocti  vemont  payé  a.u 
moins  cinq  cotisations hebdomadaires  (ouvriers)  ou  une  coti-·· 
sation mensuelle  (0mploy6s)  avant  le  6  juin 1949 9  at autant 
de  cotisations eLfectivos  c..~u' il cOilll)tG  de  périodes  d'emploi 
effectifs depuis  la  6  juin 1949. 
,' ;:·· .. · 
EXTINCTION  DU  DTIOIT. 
Outre  le:s  cas  prévus  po1.1.r  1'  indcmni  t6  de  chômage,  le 
versement  du  secours  extraordin~iro prend fin si le travail-· 
lGur. on  chômage  Cé~Jj_t;né  pour sutvrc  d,:;s  cours  do  formation 
1.  _,·, 
·, 
'·. 
profossj_oD.nello  ou  pour  ~tre Gmployé  d::-:Lns  le::s  ch3.ntiers-écolos.~  ,, 
'i ''• 
dont  il a  déjà ét6  question r0fuso  d0  s'y rendre  sans motif 
valable. 
INCO:MPATIBILITJs  AVEC  TI  'ATPri-U~S  J:RJ:STA~~IQE.ê.. 
Le  tr3.vaillour no  pGut  cumuler le  secours extraordi-
'  .  ·'""~  .  ',', 
..  ~ ..  ·  ... 
•• Jt 
naire  et  los  prcstatj_ons  incomprttiblos  avec  1 'indomni  té  de  1  -- l_ 
chômage.  Do  plus?  los  tra"~raj_llours  on  cb.ôm·:1.gc  qui  ont  été  soi~. ;> 
gnés  de1ns ·dos  établissemr,;nts  do  cur,JS  et  q_uj_  ~  u.pr(;s  en  ~tre  , 
sortis,  bénéfj_ciont  do  l'allocation de  post-cure. 
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ANNEXE  I 
PL AN  DE  L'ETUDE 
. · O:BSERVATIOUS  GENERAL:3S-- l0s antécédents histo-
riquos  ot los t:randcs  éta.pos  seront indiquées· 
brièvement  en munièrc  d'introduction afin de 
{~nner d 1 Gmbléo  une  vue  d 1 0nsomblo  do  1'  évolution· . 
.ASStJRANCE  r.IAIJiDT.iJ  - ~_!IAT~JRNITE  ----
- Antécédents historiques - grandes  étapes 
,...  Structure  ---...................... .... 
a)  Importance  è.e  la mutuuli  té 
b) Evolution vors la gestion do  la Sécurité Sociale par dos 
organismes  do  éir(;i  t  ptï.blic  ou autres solutions 
o)  Régimus  g~~nér,:ux ot rt  ;-si mes  sp6ciau:x: 
d)  Dêvcloppomont  do  1'  intorv~rntion dos  assurés  dans  la gestion 
des  organismes  g 
composition ot  COhlpé tence 
r~gimo dos  6lactions 
d.es 
e) Centralisation ou  d~oontralisntion 
Consoils  d~Administration 
t) Degré  d 1indépondanco adninistrative ct financière 
Contrôlo  do  l'~tat 
axton:3iôn  pnrmi  los salariés  (,t· los  employés  (à  11 exclusion. de 
l'agriculturo) 
Plo.fonJ.  r  ... 1 nffilic. ti  on  (Sn laire maximum  au-delà duquel la 
travnillour n'e:st  plus oblig:ttoiromont affilié à  ln Sécurit8 So-
ci:\10) 
Pensionnés 
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oxtonsion autour  do  l'affilié 
€po  us~ 
différents  cnfnnts  à  chn;t'go 
porsonnos  à  chargr;. 
extension dos  catégorios  protégées 
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duns  1 'agricul  turc  ( travaill~urs a.g·ricolos 
oxploitnnts,  potits propri6tuiros) 
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dans  l·:.;s  profossions li  b0rn.los 
Prostations 
- Pr~stations eE_?~~ 
- 8oins  tnt::iclic:J.ux 


















Systàmo  médical  (rapporta 
entro  los organismes  et 
los méclccins 
Libre  choix 
IV1odali tés de  rembourse-
ment  (tiors payant,  etc  ••  ~} 
dogré  do  limitation du 
no1nbro  de  produits admis · 
tnux  J.0  r:.:.mb0ursoment  ou 
tarifs spéciaux 
moclali té  do  rcmboursotn(-!nt 
- ;~ <':i 
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\  .. ,\, 
1:.; 
,'  1  -~~  '' 
r2.p:ports  ontru les  organi~. ,.  · 
tii.C;s  d'' assurnncç\  malarlio 
ut les  hOpitaux  '· 
tarifs d'hospitalisation  1  • 
r61c  do  la  S~ourit~ Soqiale ~~; 
clnns  l  f ,;quipomont  hos-pita~  :.-:  . 
( 
li  or 
Cntégo:cios  d'.::ta8ur8s  soci~ux 1)6néficiant dos  prestations en nature:· 
Début  c:t  dur  ... ~o  du  service do  Cüs  ~prcstntions. 
c:snèco 
~--~ 
D~lai do  caronco  (0vol~tion - r6sultnts) 
Montant  d,.::s  inclomni tâs 
-:- Dur:So 
~~ion  dos  dépensos  ot  du  lour répartition en_tro les diffêronte·s 
catégoriss ds  prcstati~ 
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Contribution do  1 1 ~tat 
'  :  ,~  ~-
\ 
Evolution de  la situation :t:"inancière  ~n liaison avec 
l'évolution  du  champ  dos  bén8i'iciairos 
des  tcchniQU0S  nouvelles 
dos  prix 
du  plafond do  co·bisntion 
INVALIDITE  G:SN::-'RALE  PROF:CS-SIONN.SLLE 
-----------------------------
NOTA- S'il y  a  une  évulution particulière intéressante à  signaler, 
prGndre. mute:. tis mutnnd.is,  lo  schém3.  donné  à  la branche  "maladie" 
pour  lo.  structuro,  lo  champ  d'application,  le financomE-)nt  do  la. 
branoho  étudiéo. 
Antécédents  historiques 
Structure  liaison avec  assur~noo mnlndiu 
liaison nvc;;o  ao;:nu·nnco  vicillosso 
Conditions d'attribution 
Définition de  l'invnliditô 
11:ontant  do  la ponsi'?n 
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Ajustomont  c.los  pensions  o.ux  vc.riations  des  facteurs  ôconomiques  (sa.lair~s, 
pouvoir  d 1 achat  do  la  monnr.:~io) 
F'inancornont. 
VIEILLESSE 
~- S'il y  a  uno  évolution particulièro intéressante  à  signaler, 
pronclre  mutatis mutandis,  le schéma  donné  à  l<-1  brancha  "mala  elie" 
pour  la  s tructuro,  lo  char:1p  d' applioa  tion,  lo financement  de  la 
branche  étudiéo. 
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Conditions d'attribution 
durée  d'affiliation 
Montant  do  ln  p0~sion 
cumul  avec  d'~ut~ts ~onaions 
ajustomont  dos  ptlinsions  aux variations  des  facteurs éco-
nomiques  (so.lairos,  :pouvoir d'aohat  de  la monnaio) 
~ Coordination cntro les  r~gi~ea 
Fi~':lncomon  t 
système  finanoiar 
évolution do  la  ca pi  ta  lisa  ti.on  à 
salaire do  baso - plafond 
taux  des  cotisations 
la.  répartition 
rnpport  du  nombre  d·::s  travail1vurs actifs au  nombre  des 
pensionn6s 
con-tri  butions  clc  1 '~-~~tnt 
r~sultats financiors 
Evolution dos  p·onsions  par rapport aux prix et aux salaires suivant urie. 
formule  commune  ot  simple  (à  d6·torminor) 
:par  ox.  g  pension moycnno  d'un groupo  dôtorminé 
min  ours 
ponsionn~s o~ant au  moins  15 ens d'affiliation  ou bien 
carrièro  typo 
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SURVIVANTS  -
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S 1 il y  a  uno  ôvolution particulière intéressante à  signaler;  Î::~:~ 
pronclro  mutatis mutnndis,  lo schéo.a  donné  â  ia branche  "maladie~~',::·c:;: 
pour  la structuru,  lo  champ  d'upr:lication,  le:  financomont 
do  la branche  6tudiée. 
- Antécédents  historiques - grandes  étapes 
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- Cohditions d'attribution 
-·pour l:t  VGUVO 
·-'pour los  orph~)lins 
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âge 
capacité  do  travail 
nombro  <!.'onfnnts 
âgo 
d~gré de  parenté 
Montant  des  ponsiont~ lJOttt  la  V\~ltV(;  <11t  les orpholins 
Financement 
Evolution !.le  1 1 im1JOrt:.;nc·\';  :r;;;;l&:tiVG  du $~ntunt totnl  dos  pansions  da veuve 
et d 1orpholin  par 
NOT.A  --
S'il y  a  un(;  C·volt~tü  .  .tn  !Ja:rticuli~ro int8rassante  à  signaler, 
prendre mu-tatis  t~tutandis 1  lo soh{3o1a  donné  à  la branche  umaladio" 
pour  la  c~tructure,  lo  chnmp  d 1z:1.pplication,  lü financement  tlo  la 
branche  étudi0o. 
- Antécédents  his·toriqucs  - cçrnnch;:s  étapes 
Structure 
As~urauco priv6o 
Associations  profossionnGllos 
Organisme  do  droit publio 
D0volo1)1-K-nwnt  de.  J.' inturvcnt1on des  asstœés  dans la gGstion 
dos  orr..;-:nismc~s 
Risques  couVl;rts 
Défini ti  on do  1 'acciclont  du  trnvnil ct limi  tos 
Accidents  de  trujot 
Lati·.:;n  civile  po1.u·  l0s  r.:1-tl.:'J..di~·;S  non  reconnues 
Soins médicQux  - prothèses 
- Montant  de  la ronto 
Evoluti'Jn du  barCmo  d'invalidité 
Ind-Jmnisr.;. tion forfai  ta. ire - .-_)yc;lution  du  ·taux 
Ra. chut  J.os  I>cti tos  rontos 
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Changornent  d'emploi 
Droits  dos  survivants 
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Ajustvmunt  éL.~s  pensions aux vnrintions  des  facteurs  économiques 
( salairos,  pouv\'•ir  cl' àchG. t  do  ln  t~wnnaic) 
Financement 
Evolution  du  coût  dos  acciüonts  du  trav::dl  Gt  rlos  maladies 
profossionn~llos 
Variations  constat~cs dans  la  frciquonco  dos  accidents 
lorsc~'il y  a  ou modification des  d!lcis  Jo  caronce 
Caritulisation ot r6pnrtition 
Réadapta ti  on fon.:}tiünncll.o  ot rôéduco. tion professionnelle 
.ALLOC..:\ 1
1IONS  FAIJIILIIiLES 
NOT,!  - S'il y  a  ur.o  évolution 1'nrticuliùro int0rGssanto  à  signal  or, 
pr..::lndJ.'8  mut~:tis  mut~-.:nc.li~i,  lü  schérrm  1ionnû  i_;,_,  la branchu  '~malnllie
0_ 
pour  la  structura,  lo  chnmp  d'application,  lo  finnncGmont  do  la 
Antocédonta  historiqU'.:1S 
Structure - organisation sur 
Champ  d'application 
salariés 
ponsionn6s 
nutros  cat6gorios 
b  .. , c.~  r·~ 
\..lo'-..l  .........  g:-cofossionne;llo  - géographique 
oxtonsion  à  touto  la population 
Prestations 
cli:C'f6r0ntos  c~t~5gorios do  prcstntions  (pour  enfants,  épouse, 
ln~rn --·u  f'·)yo··r  c··.·'--c  l  11;::;:  ,_,  u  --~  ?  -v  ••• , 
conditions d'attribution 
ca  té:~~orics  ü 1 ï,;l'lfants  ct autrus  porsonn·Js  ouvrant droit aux 
pres  "t~  .. tj_nnz 
f.(:;o  des  C11:fo.nts 
(normal  - études  - appruntiss3go) 
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....  Taux 
- varin ti  ons  >:1olon  1 't..ge  et lo rang dos  onfants 
variations par professions 
varin.tionï:3  régionales 
variations  par rapport  aux salaires 
Influence  do  1~ politiqua nataliste 
Financor:wnt 
Salairo - plafond 
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NOTl1.  --
S'il y  a  une  évolution particuliàro intéressante  à.  signaler, 
prondro  mutatis mutanJ.is,  10  schér:1n  donné  à  la brancha  "maladie" 
pour la  struoturu, 
brtLncho  8  tu.dic~c. 
le  champ  d'application, 
- Antéc\~clonts hi:Jtoriquos  - grnndus  ét<lpos 
Structure 
- Assurance  - assistance 





Assurnn:ce  mo.ladio  ( 
Assurance vioilloose  } 
Alloc~tions familiales  ( 
'tl'  Financement 
- Cotisation 
pGnclant  lv  chômago 
Contl"ibution  llc  1.'  :;~ta t 
~mplo{ dcs  r~sorvos 
le fine.ncomont  ~le  la 
Coordination entre:  lc;s  organismo.s  servant les prestn ti  ons  de;  chômage 
ot  luo aorvicos  de  l'emploi. 
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